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ADVERTENCIA PRELIMINAR
El nuevo libro que el Observatorio de Madrid ofrece al pú ­
blico, en general, y á las personas aficionadas y dedicadas al 
estudio de los fenómenos atmosféricos, particularm ente, com ­
prende las O bservaciones M eteorológicas en el mismo E sta­
blecim iento efectuadas, desde l.°  de E nero  de 1894 al 31 de 
D iciem bre de 1895: distribuidas por años en dos distintas par­
tes, o rdenadam ente dispuestas, resumidas con el posible es­
m ero, y precedidas y acom pañadas de las necesarias explica­
ciones para facilitar su buena inteligencia.
Como en los volúmenes correspondientes á los años anterio­
res, ciertas observaciones de suma importancia en el estudio 
de las vicisitudes diurnas y continuas casi de la atmósfera se 
publican íntegras; otras, referentes á fenómenos, ó menos re ­
pentinos y variables, ó de m enor interés y trascendencia, 
abreviadas, conforme á una regla ó principio general, por pe­
ríodos de la misma duración, décadas ó meses; y todas ellas 
dispuestas en orden sencillo, y de m anera que las consecuen­
cias que arro jar pudieren, ó interpretación á que se prestaren, 
se deduzcan con facilidad, casi de su inmediato y som ero, aun­
que un poco inteligente, examen. E n  este trabajo de ordena­
ción y reducción de las observaciones referidas, se ha procura­
do, á ejemplo de lo que en otros O bservatorios se practica, 
conciliar lo amplio, é inconexo á veces, de la m ateria, con la 
brevedad y claridad de su exposición; investigar y reunir en
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corto espacio cuanto de útil, ó interesante, ó m eram ente curio­
so pudiera calificarse; y prescindir de otros muchos datos que 
po r ninguno de estos conceptos merecían conservarse.
D e la observación de los instrumentos meteorológicos se h a ­
llan, por turno y según el estado de su salud y otros quehace­
res se lo perm iten, encargados los varios empleados facultativos 
del O bservatorio. Casi todos, conforme á su distinta categoría 
y diversidad de aptitudes, y muy particularm ente el Auxiliar 
primero, D. Miguel Aguilar, han cooperado además eficazmente 
en la ordenación del p resen te volumen, y contribuido á su pu­
blicación, bajo la inspección inmediata del A strónom o D. A n­
tonio Vela, encargado en prim er térm ino del desempeño de 
este penoso trabajo.
Madrid l.° de Mayo de 1896.
¿Miguel ¿Merino.
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INTRODUCCIÓN
Los cuadros numéricos de observaciones, de que este volumen 
principalm ente se compone, son de varias especies y de formas algo 
distintas, según la unidad ó período de tiempo á que corresponden, 
y la índole de los fenómenos meteorológicos, en ellos resumidos ais­
ladam ente, ó unos con otros cotejados. E n  su prim era parte, á razón 
de doce páginas por mes, se hallan por de pronto distribuidas siste­
máticam ente, ó conforme á pauta común é invariable, las observa­
ciones correspondientes á los doce meses del año 1894, á contar del 
i.°  de Enero hasta el 31 de Diciembre; y al 1895, en la segunda. A 
renglón seguido se enum eran los cuadros en cualquiera de estas doce 
dobles secciones ó capítulos del libro com prendidos, y se advierte 
de paso cuanto para facilitar su buena inteligencia se ha creído ne- 
nesario advertir.
El cuadro primero de todos los meses consta de las columnas si­
guientes:
Cuatro, ocupadas por la altura media de la columna barométrica; 
las alturas máxima y mínima; y por la diferencia de éstas, ú oscila­
ción de la columna mencionada, expresadas en milímetros, y con re­
ferencia á. los diversos días del mes, á las décadas, y á su conjunto 
ó unidad principal.
Otras cuatro, por las temperaturas, en grados centígrados, media, 
máxima y mínima, y por la diferencia de estas dos últimas, ú oscila­
ción termométrica, relativas á los mismos intervalos de tiempo que 
se acaban de enumerar.
Tres, por el enfriamiento, ó descenso medio de la  temperatura, 
producido en el psicrómetro por la evaporación del agua; por la hu­
medad relativa media del aire; y por la tensión del propio nom bre 
del vapor acuoso, contenido en la capa inferior de la atmósfera.
Una, por los milímetros de agua evaporada diariamente, y prom e­
dio de la misma cantidad, por décadas y en el mes.
B
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XDos, por los milímetros de lluvia caída diariamente, en cada dé­
cada y durante el mes; y por la expresión de los días lluviosos en 
los cuatro últimos períodos contenidos.
Otras dos, por la dirección general del viento, dom inante ó me­
dia, aproxim adam ente apreciada, en los varios días del mes, y direc­
ciones medias del mismo durante las décadas y su total; y por la ve­
locidad, ó espacio recorrido por el mismo viento, de cualquier rumbo 
soplase, en cada intervalo de 24 horas, y media diurna, con referen­
cia á las décadas y al mes.
Y otra, por la  extensión de las nubes, ó porción del cielo entoldada 
cada día, década ó mes, aproxim adam ente valuada, y considerada 
también en conjunto, ó como término medio de la propia cantidad, 
durante las varias épocas ó períodos de tiempo á que los números se 
refieren y corresponden las observaciones.
Para deducir la altura media del barómetro, ó presión análoga de 
la atmósfera, y la temperatura, hum edad relativa, y tensión del va­
por de agua, del propio modo denom inadas, se ha procedido de la 
siguiente manera.
Por simples adiciones de los resultados inmediatos de la observa­
ción, efectuada diariamente de 3 en 3 horas, desde las 6 de la ma­
ñana hasta las 12 de la noche, y división de las sumas obtenidas por 
los números 10 y 30, en los meses de 30 días; 10, 11 y 31, en los de 
31; y 10, 9 ú 8, y 29 ó 28, en el de Febrero, se han obtenido, por 
décadas y meses, los valores de aquellas cantidades correspondientes 
á las 6 de la madrugada, 9 de la m añana, medio día, 3 y 6 de la tarde, 
y 9 y 12 de la noche. Y por interpolación, basada en la periodicidad 
á que los fenómenos meteorológicos se hallan sometidos en el curso 
de cada 24 horas, y efectuada, en consecuencia de este principio, 
por el método de los mínimos cuadrados, se ha deducido de aquella 
serie incom pleta de valores, correspondientes á tiempos ó argumen­
tos equidistantes entre sí, el término deficiente de las 3 horas de la 
madrugada. E l promedio de los ocho valores ó términos, así com­
pletados, se ha considerado como la verdadera expresión de la al­
tura barom étrica, temperatura, hum edad y tensión del vapor, medias 
y referentes á las decadas y meses. Y, com parado con este prom e­
dio el obtenido, prescindiendo del término probable de las 3 horas 
de la  madrugada, se han deducido las correcciones, muy aproxim a­
das á la verdad, que á los promedios de las 7 observaciones triho- 
rarias deben aplicarse diariamente, para com pensar la falta de la 
octava, y suplir el vacío que antes existía en la serie.— Estas correc­
ciones, inferiores, tratándose del barómetro, á omm,i ,  ascienden para 
los resultados termométricos hasta r°,o, en el rigor ó centro del ve­
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rano; y no son despreciables cuando se trata de fijar con el ma­
yor grado de aproximación posible, y sin aumento de trabajo y mo­
lestia para los observadores, el valor de la tem peratura media en el 
curso del año.— Al final del tomo correspondiente á los años 1884 y 
1885 se insertaron diversos cuadros numéricos que contienen estas 
correcciones, juntam ente con otros datos y resultados de análoga 
especie, dignos de consideración por varios conceptos.
Las alturas máxima y mínima del baróm etro son las observadas 
en el curso del día, y no las absolutas, ni las correspondientes tam ­
poco á las 9 de la m añana y 3 de la tarde: horas en que, por térm i­
no regular, suelen notarse las mayores y menores presiones atm os­
féricas.
L a  tem peratura máxima es la señalada, á cualquier hora del día 
corresponda, por un term óm etro del mismo nombre, del sistema del 
Dr. Phillips; y la mínima, por otro de alcohol, con mucha frecuen­
cia com parado con otro de su especie, pero más exacto y sensible, 
aunque no de tan fácil manejo, de mercurio, inventado y construido 
por el fabricante de Londres, Sr. Casella.— E n los seis meses más 
calurosos del año se cuida de conservar, durante el centro del día 
el mencionado term ómetro de alcohol en sitio relativamente fresco, 
para evitar la alteración ó ruptura de su columna: cosa que, de lo 
contrario, suele efectuarse con mucha y lam entable facilidad, y que 
se procura evitar ó rem ediar con empeño.
E l agua, expuesta á la evaporación, se halla contenida en un vaso 
circular de hierro, de unos 30 centímetros de diámetro, colocado á 
nivel casi del suelo, al aire libre y á bastante distancia del edificio 
principal, ú Observatorio Astronómico.— Todos los días viértese en 
aquel vaso una cierta cantidad de agua, previamente medida con 
una probeta graduada, después de medir y derram ar la que contiene, 
residuo de la que en el día precedente se expuso á la  intem perie 
con el propio objeto: la diferencia, expresada en milímetros, y refe­
rida al área del vaso evaporatorio, denota á cuánto asciende el líqui­
do evaporado en las últimas 24 horas.
E l agua de lluvia se recoge en otro vaso cilindrico, colocado cer­
ca del anterior, y se aprecia del propio modo: por trasvasación del 
líquido á la probeta, reducción de una superficie á  otra, y expresión, 
en milímetros, del espesor de la capa de agua caída sobre la tierra. 
E n  días de lluvia, tiénese cuenta del espesor de esta capa, al valuar 
la del agua evaporada.
L a  dirección general, más frecuente ó media del viento, se apre­
cia, día por día, examinando cuidadosamente las líneas rectas ó si­
nuosas, que en una hoja, adecuada al objeto, traza de continuo el
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anemómetro de Ostler, colocado en el templete del Observatorio. 
Semejante apreciación es casi siempre algo arbitraria ó incierta, ya 
por la dificultad suma de expresar por una sola frase ó con un solo 
signo el resultado de un fenómeno ó variación atmosférica muy com­
pleja, ya por la diferencia que pudiera existir entre el juicio pruden­
cial y m anera de ver las cosas de un observador y de otro; pero la 
arbitrariedad é incertidumbre, sobre limitadas, son en este caso de 
muy pequeña im portancia.
Para deducir las direcciones medias, correspondientes á las déca­
das y á los meses, el trabajo em pleado es mayor, y más minucioso 
y preciso.
Día por día se cuentan, repasando las hojas anemométricas cita­
das, las horas en que soplaron los ocho vientos principales, N ., 
N .E., E., etc., etc.; y, por adición de los números asi obtenidos, con- 
clúyense luego los correspondientes á los otros períodos de mayor 
duración. Considerando luego aquellos números como expresión de 
la  intensidad de ocho fuerzas, concurrentes en el mismo punto, y cu­
yas direcciones fuesen las que indican las iniciales de los vientos, la 
dirección final é intensidad, ó duración en este caso, de las resultan­
tes respectivas, se deducen por la aplicación de las primeras reglas 
de la Estática y procedimiento, en los tratados de Meteorología, 
llamado de Lam bert. Operando de semejante modo, se prescinde 
de la velocidad, muy diversa, tal vez hasta por término medio, de 
los varios vientos, y se supone que todos soplan con igual fuerza, y 
que las masas ó columnas de aire, que arrastran ó transportan de un 
lado para otro, son proporcionales á su duración en el sitio donde 
se observan; y esto indudablem ente am inora mucho la im portancia 
de los resultados obtenidos. Pero tales resultados conservan, sin em ­
bargo, una importancia ó significación muy interesante: ora se con­
sideren en absoluto ó aisladamente; ya, con m ayor motivo, si se 
com paran los referentes á la estación de M adrid con los en otras 
estaciones y países más ó menos lejanos, obtenidos por análogo y 
muy usado procedimiento.
L a  velocidad del viento se determ ina por medio de un molinete 
ó anemómetro del sistema ideado por el Dr. Robinson, esmerada­
m ente construido por el artífice mecánico ds este Observatorio, 
Sr. Cobo, é instalado sobre el tem plete del edificio, en sitio despe­
jado, y á la conveniente y posible distancia del de Ostler. Para 
facilitar las observaciones, ya trihorarias, ya accidentales, que en 
cualquier momento fuere m enester efectuar, háse puesto el molinete, 
que inm ediatam ente recibe el impulso del viento, en relación con 
un contador eléctrico y registrador electrográfico, obra tam bién del
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Sr. Cobo, en la oficina de cálculo del Establecimiento, y el cual 
funciona de un modo inmejorable, con auxilio de cuatro elementos 
voltáicos de grandes dimensiones, cargados con una disolución de 
alumbre y cloruro de sodio.
Y la cantidad de nubes, cuya expresión ocupa la última colum na 
del cuadro prim ero, que estamos analizando, es el término medio 
de la apreciación numérica del estado del cielo, hecha cada 3 horas 
á la simple vista, y, por efecto acaso de la costumbre, con bastante 
más aproximación á la verdad de lo que al pronto pudiera pre­
sumirse.
E l cuadro segundo contiene las observaciones barométricas efec­
tuadas en el curso del día, y durante el mes, expresadas en milíme­
tros, reducidas á la tem peratura de o°, y corregidas de la pequeña 
depresión producida por la capilaridad. E n  los cuatro últimos ren ­
glones, concernientes á las décadas y al mes, están condensados los 
resultados medios, obtenidos de la manera poco antes explicada, al 
tratar en general de los valores medios de las indicaciones de los 
diversos instrumentos meteorológicos.
E l cuadro tercero, referente al term ómetro, se ha ordenado con­
forme á la misma pauta que el segundo, y no requiere aclaración 
alguna particular.
E l cuarto com prende las tem peraturas señaladas por cinco term ó­
metros, tres de máxima y dos de mínima; y sus diferencias diurnas 
y medias, por décadas y en el mes. Los dos primeros term ómetros 
se hallan expuestos al sol, á 1 */, metros del suelo: en el vacío el 
uno, y el otro al aire libre; y el tercero á la sombra, ó resguardado 
de los rayos solares y de la  irradiación cenital y terrestre. Y los de 
mínima junto al tercero de máxima y en paridad de condiciones, uno; 
y el otro en el interior de un reflector metálico, y sin obstáculo 
alguno á la irradiación cenital nocturna, en la  azotea del O bser­
vatorio.
Los quinto, sexto y séptimo, concernientes al psicrómetro, en nada 
difieren, por la forma, de los segundo y tercero.
E l octavo com prende, día por d ía , en las décadas y el mes, las 
horas que cada uno de los ocho vientos principales dominó, sin 
distinción de la velocidad, grande ó pequeña, de sus movimientos 
respectivos. Estos números se han deducido, según poco antes se 
dijo, del examen atento y minucioso de las indicaciones gráficas del 
anemómetro de Ostler.
E l noveno, por el contrario, com prende los kilómetros recorridos 
por el viento, cualquiera que A te fuese, y de dirección constante ó 
variable, en los diversos intervalos de 3 horas, en que el día puede
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descomponerse, y á que las observaciones corresponden. Resultados 
obtenidos con auxilio del anemógrafo eléctrico, poco antes m en­
cionado.
E l décimo es en cierto modo un com plem ento necesario del an te­
rior, y expresa la frecuencia relativa de los mismos ocho vientos 
principales en los diversos períodos del día.
Y el undécimo presenta, como subordinadas á la  dirección varia­
ble del viento, las indicaciones del barómetro, term ómetro y psi- 
cómetro, así como el estado, despejado, nuboso ó cubierto, de la 
atmósfera.
A todos estos cuadros precede una breve introducción ó adver 
tencia, en la cual se hallan compendiados, de palabra, los fenóme­
nos meteorológicos, dignos de mención especial en cada mes, y que 
por su índole no pueden expresarse mejor numéricam ente.
Y en unas pocas páginas, á continuación, con el epígrafe común, 
y muy significativo, de Resumen Anual, se han com pendiado estos 
mismos estados numéricos individuales, ateniéndose para ello á la 
consignación explícita de los resultados más importantes, anterior­
m ente obtenidos.
E n  el primero de los ocho cuadros de este Resumen figuran las 
alturas medias y extremas, y las oscilaciones del barómetro en los 
doce meses del año, y en su conjunto ó unidad integral.
E n  el segundo los resultados análogos, correspondientes á las in ­
dicaciones del term ómetro, ó á las vicisitudes de la tem peratura del 
aire am biente, observadas á la sombra y á cosa de i */, metros del 
suelo.
E n  el tercero se han resumido por péntadas, en su orden natural 
de sucesión, desde el día i.° de Enero al 31 de Diciembre, los valo­
res de la misma tem peratura media del aire, y los de las máximas y 
m ínimas temperaturas, cuyas diferencias com pletan el carácter tér­
mico de la localidad á que se refieren, imperfectamente definida por 
el prim er elemento, aislada ó exclusivamente considerado.
Los cuarto, quinto y sexto, arreglados á la pauta de los primero y 
segundo, com prenden los resultados principales de las indicaciones 
del psicrómetro y consecuencias desprendidas por el cálculo: enfria­
miento medio producido por la evaporación del agua en el aparato, 
como signo de la velocidad de este fenómeno, é indicio consiguiente 
del estado, sin cesar variable, de hum edad ó aridez del aire; tensión 
del vapor de agua existente en la atmósfera, cerca del suelo; y hu­
medad relativa, ó fracción de saturación, referida al número roo, de 
la  misma capa inferior atmosférica.
E n  el séptimo se han reunido los resultados anemométricos más
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interesantes, referentes tam bién á los doce meses del año, y á  esta 
unidad total: horas que reinaron los ocho vientos principales; direc­
ción y duración ó valor de las resultantes de estos vientos; velocida­
des medias y extremas de las corrientes aéreas, prescindiendo de sus 
direcciones; y distribución por días, en escala gradúa! de 200 en 200 
kilómetros, de estas velocidades de propagación ó paso del viento.
Y en el octavo se han compendiado algunos resultados un poco 
inconexos, correspondientes á  la cantidad de agua expuesta en el 
suelo á la intemperie y evaporada en el curso del año; de lluvia, en 
contraposición, descendida, con m ucha irregularidad y muy de tarde 
en tarde, de las nubes; y al aspecto del cielo, ó carácter del tiempo, 
determ inado por la clasificación de los días con diversas denom ina­
ciones, ó por referencia á los fenómenos higroscópicos en ellos ob­
servados, ó con cierta vaguedad inevitable advertidos.— Á propósito 
de esta clasificación difícil, é imperfecta de consiguiente, conviene 
saber:
i.° Que como días de lluvia se han contado exclusivamente 
aquellos en que el agua vertida por las nubes filé en realidad m en­
surable; distinguiéndose de aquellos otros, en bastante núm ero, de 
llovizna, aparato de lluvia, ó meramente lluviosos, por breves m o­
mentos con frecuencia.— De esta segunda especie suelen contarse 
algunos en lo más ardoroso del estío: de aspecto tempestuoso y llu­
via insignificante, é insuficiente de todo punto para humedecer el 
suelo, y tan pronto desprendida de las nubes como evaporada y di­
suelta de nuevo en el aire. No estableciendo distinción alguna entre 
unos y otros, contaríanse más de roo á 120 días de lluvia, durante 
el transcurso del año, en el clima árido y desapacible de Madrid; 
cuando, en realidad, no suelen ser más de 60 los de lluvia, superior 
á i mm, ni mucho más de 30 aquellos otros en que pasa de 5mm el es­
pesor de la capa de agua desprendida de las nubes sobre la tierra, 
las más veces sedienta, en cada intervalo de 24 horas.
2.0 Que como días de rocío no se han contado aquellos que tam ­
bién lo fueron de escarcha, por haber considerado como necesaria­
mente comprendidos en éstos los primeros. Los de rocío bien ma­
nifiesto, y exclusivo, son los anotados en el cuadro. Y su escaso nú­
mero demuestra cuánta es la  sequedad del am biente de Madrid, tan 
pronto como las nubes se dispersan ó diluyen, y pasan las épocas 
efímeras de nieblas y lluvia, y de temporales borrascosos. E n  noches 
despejadas y tranquilas, á propósito para la formación del rocío y 
de la escarcha, suele faltar la hum edad del ambiente; y, aun cuando 
la tem peratura descienda algunos grados bajo cero, el suelo am ane­
ce marchito y seco, y como abrasado por desoladora manga de fue-
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go. Las heladas negras, tan desastrosas cuando por noches consecu­
tivas se prolongan ó reproducen, compiten en frecuencia con las 
escarchas, mucho más benignas.
3-° Que como días de niebla no se han contado tampoco aque­
llos en que la niebla, muy baja y poco densa, procede de la fusión, 
y evaporación consiguiente, de la escarcha, en las madrugadas de 
los buenos días de invierno: nebulosos en las primeras horas de la 
mañana; pero de espléndido sol á medio día y por la tarde, y des­
pejados por la noche.
4.0 Que como dias tempestuosos se han considerado aquellos en 
que hubo tempestad, ó amago muy próximo é inminente de haberla, 
con lluvia ó en seco; pero con truenos y relámpagos, ó manifesta­
ciones eléctricas, claram ente perceptibles.— De aquellos otros en que 
la  tem pestad apuntó en los confines extremos del horizonte, sólo se 
hace m ención en la advertencia prelim inar que precede á los cua­
dros numéricos, correspondientes á los doce meses del año.
Y 5.0 Que se han calificado de días despejados aquellos en que 
ni las dos décimas partes del cielo estuvieron empañadas por las 
nubes; de cubiertos aquellos otros en que ni las mismas dos déci­
mas partes se manifestaron por término medio despejadas; y de 
simplemente nubosos los restantes.—La apreciación de estos carac­
teres en un momento determinado es difícil é incierta; pero en el 
conjunto de cada mes, y más todavía del año, debe, sin embargo, 
considerarse como suficientemente aproximada á la verdad ó reali­
dad de las cosas.
Los varios cuadros que se acaban de enum erar, concernientes al 
año civil á  que el presente libro se refiere, comenzaron á insertarse 
en el volumen correspondiente al año 1876, en observancia de los 
preceptos formulados por el Congreso Meteorológico celebrado en 
Viena, en 1873, y con el exclusivo objeto de asimilar en lo posible 
nuestra publicación á otras análogas extranjeras. Mas, como desde 
el año i860 al 1875 consideram os el año como meteorológico, com­
puesto de los doce meses, de Diciembre de un año civil al de N o­
viembre inclusive del siguiente, agrupados de tres en tres por esta­
ciones, para no romper, desde luego y sin muy fundado motivo, con 
la tradición y no truncar la  serie de nuestros trabajos, á continuación 
del precedente Resumen, y por vía de apéndice, se incluye otro 
mucho más extenso y detallado, conforme en todo con los publica­
dos en tiempos anteriores.— E sta tercera sección ó parte del libro, 
consta de 40 cuadros numéricos, cuyo contenido y significado p a­
samos á enum erar y explicar rápidamente.
E l primero com prende las alturas medias mensuales de la colum­
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na barom étrica á diferentes horas del día, y en conjunto después; 
las alturas máximas y mínimas, observadas en los doce meses del 
año; las diferencias de estos últimos números, ú oscilaciones extre­
mas del baróm etro; el promedio de las oscilaciones diurnas; las 
oscilaciones máximas y mínimas del propio nom bre; y, por nota, la 
indicación de las fechas á que las observaciones directas ó inm e­
diatas corresponden.
E l segundo contiene el mismo género de datos que el anterior; 
pero más condensados, ó referidos únicam ente á las cuatro estacio­
nes del año, y á esta unidad ó suma de tiempo total.
Amplían el contenido de los dos anteriores, y sirven para carac­
terizar los meses y estaciones del año por la diversidad de las indi­
caciones y fluctuaciones barom étricas, los cuadros tercero y cuarto: 
el primero de los cuales contiene los números de días en que las 
alturas medias del baróm etro fueron iguales ó superiores á determ i­
nado número de milímetros, variando de dos en dos mm., entre los 
límites inferior y superior, ó extremos en el año; y el segundo aque­
llos otros en que las oscilaciones de la  presión atmosférica resulta­
ron comprendidas entre los límites extremos también, que en la 
línea superior del mismo claram ente se especifican.
E n  las fórmulas periódicas de que consta el cuadro quinto, se ha­
llan resumidas de un modo breve y sencillo las leyes del movimiento 
diurno medio del barómetro, durante los meses, las estaciones y 
el año.
El cuadro sexto se ha deducido del anterior, atribuyendo á la 
letra ó cantidad indeterm inada x, en las últimas cinco fórmulas, los
valores o°, 15o, 30o..... 345°, y efectuando luego los cálculos que en
ellas están indicados. Los resultados así obtenidos son los valores 
medios más probables de la presión atmosférica en el curso de las 
24 horas del día, durante las cuatro estaciones y el año.— Su repre­
sentación gráfica, muy sencilla y elocuente, lo mismo que la de 
otros fenómenos meteorológicos análogos, no puede ofrecer al 
lector dificultad alguna, si consulta cualquiera de los volúmenes an­
teriores de esta publicación, correspondientes al decenio de 1865 
á 1875. Porque la ley de los fenómenos aludidos apenas discrepa de 
un año para otro, por más que los límites, dentro de los cuales su 
desenvolvimiento periódico se verifica, varíen ú oscilen un poco en 
los diversos años consecutivos. Razón suficiente, aunque no exclu­
siva, de haber suprimido desde el de 1876 la traducción gráfica del 
cuadro sexto, y de los demás, idénticos en la forma, que le siguen.
Así como el cuadro sexto representa la presión media de la at­
mósfera en el curso del día y diversas épocas del año, así el séptimo
c
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deno ta cuál fue la presión, no de la envolvente general aérea, sino 
del aire seco únicamente. Y para formarle se ha considerado sufi­
ciente restar de los números del anterior los correspondientes á las 
mismas horas, contenidos en el XXIII, los cuales designan los valo­
res de la tensión del vapor de agua, existente en la atmósfera, cerca 
del suelo, conforme se desprende de las observaciones psicromé- 
tricas.
Los cuadros VIII, IX, X, XI, X II y X lII, relativos á las indicacio­
nes del term óm etro, están formados bajo el mismo plan que los seis 
primeros concernientes al barómetro, y basta leer sus epígrafes para 
com prender el sentido ó significación que debe atribuírseles.
En los XIV y XV se han reunido los promedios, y diferencias de 
la misma especie, de las indicaciones de cinco termómetros: tres de 
máxima, colocados, uno á la sombra y dos al sol— en el vacío uno 
de éstos, y otro en contacto con el aire;— y dos de mínima: resguar­
dado de la irradiación cenital y enfriamiento nocturno consiguiente, 
el primero; y expuesto por com pleto á la intemperie, dentro de una 
cavidad ó reflector metálico, el segundo.
E n  los XV I y XVII figuran las tem peraturas medias, por décadas, 
meses, estaciones y año, del aire libre, determ inadas por el procedi­
miento ordinario y deducidas de la serie trihoraria completa, y del 
suelo, obtenidas por la observación de cinco termómetros, enterra­
dos á las profundidades respectivas de 0.6, 1.2, 1.8, 3.0 y 3.7 metros. 
Estos cinco term óm etros sólo se observan una vez al medio día; y 
los resultados contenidos en la última línea del cuadro XVII m ani­
fiestan cuán poco se adelantaría con repetir más á m enudo este gé­
nero de observaciones.— E l suelo donde yacen los term ómetros es el 
de la meseta del Observatorio, artificialmente formado, y compues­
to de arena, tierra vegetal, y materiales de construcción, revueltos 
y apelm azados en el transcurso de muchos años.
L os cuadros XVIII, XIX y XX; los XXI, XXII y XXIII; y los 
XXIV, XXV y XXVI, consagrados, unos á  la exposición del enfria­
m iento producido por la evaporación del agua; de la tensión del va­
por acuoso contenido en el aire, los segundos; y de la hum edad re­
lativa de la atmósfera, los últimos, se han  formado ateniéndose á  las 
m ism as reglas que se observaron al ordenar los otros anteriores y 
muy parecidos, concernientes á la presión y á la tem peratura; y, por 
lo tanto, no es necesario agregarles explicación alguna particular. 
L a hum edad relativa, señalada con la letra H, y la tensión del va­
por de agua existente en la atmósfera, con la inicial Tn, se han de­
ducido de las indicaciones de los dos termómetros del psicrómetro, 
y calculado con auxilio de las tablas apropiadas al caso, insertas
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en el Anuario del Observatorio, correspondiente al año de 1863.
En el cuadro XVII se hallan reunidos los elementos necesarios 
para formarse idea del estado, sin cesar variable, de la atmósfera en 
el curso del año. En prim er lugar figuran en él la cantidad media 
de agua evaporada, y la máxima y mínima, correspondientes á dos 
días de cada mes; luego los días de lluvia y aquellos de tempestad ó 
con amagos de haberla, cuando menos; la cantidad de agua recogi­
da en cada mes y la máxima en un solo día; los números de días 
despejados, ó como ya poco más atrás se advirtió, en que las nubes 
no entoldaron ni dos decimas partes del cielo visible; los nubosos, ó 
en que las nubes se extendieron sobre más de dos y menos de ocho 
décimas; y los encapotados ó cubiertos; y, últimamente, los días de 
calma, brisa, viento y viento fuerte, que prudencialm ente se conta­
ron en cada mes.
Amplían en algún concepto el contenido del cuadro precedente 
los XXVIII y XXIX, en los cuales figuran por décadas, meses, es­
taciones y año, y á  siete distintas y equidistantes horas del día, las 
fracciones de cielo entoldado por las nubes, en el supuesto de ha­
llarse representado el total por el núm ero 10.— Por más que la apre­
ciación de aquellas cantidades se verifique á la simple vista, y sin 
atenerse á precepto alguno riguroso; y por más que el objeto de la 
apreciación varíe, muchas veces, por instantes y en escala muy ex­
tensa, no obstante, descúbrese en los resultados finales del cua­
dro XX IX  un cierto orden ó ley muy manifiesto: el máximo de 
nubes, por ejemplo, coincide por término medio, y en los meses de 
verano particularmente, con las horas de m ayor calor; y el mínimo 
corresponde á la  media noche; y del máximo al mínimo la transi­
ción se efectúa en el curso del día con aquella continuidad ó grado 
acompasado que en tantos otros y, al parecer, no menos em brolla­
dos fenómenos naturales se observa tam bién, después de estudiados 
con minuciosidad y constancia.
E l cuadro XXX com prende, en primer término, la expresión de 
las horas que en los doce meses del año soplaron, con más ó menos 
fuerza, los ocho vientos principales; en segundo, la reducción de es­
tos ocho vientos á solos cuatro; en tercero, las relaciones de los del 
N. y S., y del E . y O.; y, en cuarto, la dirección é intensidad, ó du­
ración, aproxim adas de la resultante. Los primeros números, como 
ya más atrás queda dicho, se han deducido del examen atento de 
las indicaciones ó trazos continuos de un anemómetro del sistema 
Ostler; los segundos, sum ando con las horas correspondientes á los 
vientos N., E , S. y O. las que resultan de proyectar sobre cada una 
de estas direcciones las relativas á  los N.E., S.E., S.O y N .O .; los
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terceros, efectuando las divisiones indicadas en el cuadro; y los úl­
timos considerando los vientos como fuerzas de intensidad igual al 
número de horas que reinaron— supuesto nada más que aproxim a­
do á la realidad de las cosas—y componiéndolos, hasta reducirlos 
á uno solo, por las reglas mas elementales de la  Estática. Por no 
haber funcionado siempre bien el aparato, faltan en la prim era sec­
ción del cuadro algunas horas, cuya influencia en los resultados 
finales debe considerarse como insignificante ó despreciable.
E l cuadro X XXI sólo se diferencia del anterior en que las horas 
que cada viento sopló se hallan reemplazadas por los kilóm etros 
recorridos por el mismo viento en aquellos intervalos, ó sustituida 
la duración por la velocidad. Como esta última cantidad, en vez de 
perm anecer constante, varía por momentos, y muchas veces sin or­
den ni ley al parecer, los resultados finales, deducidos de los núm e­
ros de la primera sección, ó de la  izquierda, en ambos cuadros in ­
sertos, no pueden coincidir; y, en efecto, discrepan sensiblemente. 
Pero, si en vez de comparar una con otra las columnas de ambos 
cuadros que contienen la direción de la resultante, se comparasen 
las dos anteriores, no menos significativas, la discordancia que, por 
regla general, aunque en grado variable, habrá de existir y de no­
tarse siempre, se reducirá á proporciones mucho menores ó menos 
aparentes. A pesar de este desacuerdo inevitable, ó por efecto del 
mismo, ambos cuadros son muy importantes y necesarios, como que 
recíprocam ente se com pletan , y en uno cualquiera se hallan en 
cierto modo salvadas las imperfecciones y vaguedades que en el 
otro podrían advertirse.
El X XXII es una consecuencia natural de los dos anteriores, y 
com prende los cocientes que han resultado de dividir los números 
contenidos en las doce primeras columnas del X XXI por los in­
sertos en las del XXX.
El X XXIII contiene la velocidad del viento, ó los espacios reco­
rridos por el aire en cada intervalo de 3 horas, primero; de 6 horas, 
á continuación; desde las 6 horas de la mañana á las 6 de la tarde, 
ó durante el día, y en las doce horas restantes, ó durante la noche, 
en tercer lugar; en totalidad, luego; y por término medio cada día, 
en la última columna.
E l cuadro XXXIV contiene una clasificación de los días del año 
en tranquilos y ventosos, en mayor ó m enor grado; y su sentido se 
com prende desde luego, sin ningún género de dificultad.
No son tampoco más complicados el XXXV, que resume por es­
taciones y año el contenido del cuadro décimo de todos los meses, 
y el XXXVI, compendio del anterior, destinado á revelar con suma
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claridad el orden ó ley de rotación de los vientos en el curso ó du­
ran te las varias horas y períodos del día.
A com pletar las indicaciones de estos dos cuadros se halla con­
sagrado el XXXVII, el cual consta de dos partes algo distintas. E n 
la primera, ó de la izquierda, figuran los cambios parciales de direc­
ción del viento, ó pasos de un rumbo á otro inmediato, con expre­
sión del sentido en que se efectuaron; y, en la segunda, esto mismo 
relativamente á los giros totales, ó vueltas de horizonte completas, 
descritas por la veleta. Para deducir de las hojas anemome'tricas los 
primeros resultados, ha sido menester: primero, prescindir de los 
cambios de rumbo muy frecuentes, ó de corta duración, de la pro­
pia amplitud y recíprocos; segundo, prescindir igualmente de aque­
llos cuya am plitud no abarcaba medio cuadrante; y tercero, anotar, 
por el contrario, en cada vuelta de horizonte, los ocho vientos, por 
más repentino que fuese el giro. Aun ateniéndose á esta pauta, en 
la apreciación ó cuenta de los cambios de rum bo, es con frecuencia 
muy difícil obtener un resultado preciso y plenam ente satisfactorio, 
si bien la indecisión debe influir mucho más en los valores de las 
relaciones de los números obtenidos, y correspondientes á cada ini­
cial N., N .E., etc., que en los de sus diferencias.
E l número de giros completos y la expresión del sentido en que 
se efectuaron, contenidos en este cuadro, se han deducido del exa­
men minucioso de las hojas anemométricas, sin omisión alguna, 
cuando menos voluntaria.
E l cuadro XXXVIII, resumen del undécimo de los meses, indica, 
por estaciones y en el conjunto del año, la dependencia que entre 
los varios fenómenos meteorológicos ha existido. La prim era columna 
contiene el número de observaciones á que corresponden los resul­
tados inscritos en las demás, concordando el total con el de obser­
vaciones efectuadas en los varios períodos que el cuadro com pren­
de, á razón de 7 por día. L a segunda expresa el orden de sucesión 
de los vientos: orden á que los demás fenómenos atmosféricos se han 
referido. Y las restantes com prenden los valores medios de la p re­
sión barométrica, de la temperatura, humedad, tensión y cantidad 
de nubes, obtenidos sumando los números correspondientes á las 
diversas observaciones efectuadas, y dividiendo las sumas por los 
números del margen.
E l cuadro XXXIX, en fin, com prende de diez en diez días, gene­
ralm ente, las alturas barométricas y temperaturas del aire, medias, 
máximas y mínimas, y las oscilaciones de los mismos nom bres; los 
resultados psicrométricos medios; la evaporación media del agua; la 
lluvia total y los días de lluvia; la dirección y la velocidad m edias
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del viento; y la cantidad relativa media de las nubes que entoldaron 
el cielo, adoptando para escala de apreciación los números del o al 
10. Y el X L estos mismos resultados com parativos, con relación á 
los meses, las estaciones y el año.
Desde el i.° de Enero de 1887 llévase cuenta minuciosa del núm e­
ro de horas durante la cuales brilla el Sol sobre nuestro horizonte, ó 
com pletamente despejado, ó entrevelado por vapores y celajes, que 
solamente en parte amortiguan su resplandor. A dar breve explica­
ción del procedimiento para esto seguido, y exponer en sus princi­
pales detalles los resultados obtenidos, se halla consagrada al final 
de las dos distintas secciones del tomo, referentes á los años 1894 
y 1895, una nota ó apéndice especial, letra A, páginas 201 y 447.
A  completar en algún concepto la sucinta reseña verbal del esta­
do atmosférico, antepuesta á los cuadros numéricos de observacio­
nes de todos los meses, se ha destinado otra nota, letra B (pági­
nas 223 y 469 del libro), que contiene la indicación de las tem pes­
tades eléctricas experimentadas en M adrid durante el transcurso de 
los dos años mencionados.
Y en la  C, páginas 235 y 481, se han recapitulado sucinta y cla­
ram ente las observaciones de la declinación de la  aguja imanada, 
efectuadas también en ambos años, valiéndose para ello de un exce­
lente teodolito magnético de Brunner, de la m ejor m anera posible 
instalado en el campo del Observatorio, conforme se explicó en las 
páginas 247 y siguientes, del libro análogo al presente, que á  los 
años 1888 y 1889 corresponde.
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MES DE ENERO DE 1894
O BSERV A CIO N ES G E N E R A L E S
Día i.—A nubarrado y frío: de viento áspero y penetrante del N.E.
Días 2 y 3.—De m ayor destem ple que el anterior: hiela y escarcha copio­
samente de m adrugada. Desciende el baróm etro y adquiere el cielo aspecto 
nivoso.
Día 4.— Muy destem plado y duro: el m ás frío del invierno (—8°5).
Día 5.—Encapotado y nivoso, con viento helado del N .E.—Comienza la 
nevada antes de amanecer, y se prolonga por m añana, tarde y prim eras 
horas de la noche. La capa de nieve caída, en copos filamentosos al princi­
pio, abultados y esponjosos luego, y duros ó granujientos al fin, alcanzó un 
espesor m áxim o como de to o mm por térm ino medio, equivalente al de una 
de agua de 151/amm.
Días 6 y 7 .—A nubarrados y de aspecto vario, neblinosos, y  de viento m uy 
áspero y temeroso. Apenas comienza el deshielo de la nieve, cada vez más 
apretada contra la tierra.
Día 8.—Otro día encapotado y de intenso frío. Por la tarde llovizna, y 
caen chispas de nieve granujienta.
Días q y 10.— Mejora la tem peratura, y la nieve se derrite y  desaparece 
rápidam ente. Consérvase el cielo encapotado, aum enta la presión, y sopla 
con blandura viento N.N.E.
Días 11, 12 y  i 3.—T em poral m uy anubarrado, relativam ente tibio, y 
m uy húm edo y  vaporoso: de prim avera casi.
Días 14 al 17.—De m uy vario aspécto, tranquilos, neblinosos 6 ratos, y 
con m era tendencia á lluviosos. De invierno bonancible. M uy hermoso, en 
particular el i 5.
Día 18.-—Borrascoso y desapacible, sin rayar en frío.—Del O.S.O. al N.O. 
y N. sopla, sin cesar apenas, viento m uy violento, y de gran aspereza por 
la noche.
Días 19, 20 y 21.—Sucede á la borrasca grata bonanza, con cielo despeja­
do, y viento suave del O .— Rocío, escarcha y neblinas m atinales.
Días 22 y 2 3.—De aspecto vario, destemplados, y algo lluviosos. Vuelve 
en ellos á sentirse el rigor del invierno.
Días 24 y  25.—De buen aspecto y condición dura y tem erosa. Hiela de 
m adrugada, con simples vestigios de rocío y escarcha. Nevada la cordillera, 
y coronada de nubarrones de m al aspecto.
Días 26 y 27.—Parecidos á las anteriores: despejados, secos, fríos, y de 
viento sutil del N. y  N.E. temeroso.
Días 28, 29 y  3o.—Apenas se nubla el cielo; pero el viento sopla, algo más 
suave que en los anteriores, del S.O.; aum enta un poco la tem peratura; y 
los rocíos y escarchas m atinales son tam bién algo m ás apreciables.
Día 31.—Descenso rápido del barómetro. Se entolda el cielo, y llueve al­
gunos ratos con viento borrascoso del S.O. por la m añana, y del O. y N.O., 
áspero y destem plado, por tarde y noche. Mal día de invierno en junto.
Mes de riguroso invierno: nivoso y frío, al principio; vario y  de no m al 
temple hacia la m itad; y destemplado, seco y áspero al fin: de escasa lluvia; 
y borrascoso también, por excepción, en los días 6, 14, 18 particularm ente,
2 4 y 3l.






A m. A máx. A mín.
Oscil.n Tm. T máx. T  -min. Oscil.n
i 705,73 707,05 704,90 2,15 :,'6 4 ,*8 — i ,"3 6,”r 
13, 12 703,92 7o 5, i 2 703,28 :,84 0, 3 7, : —6, 0
3 70 i ,5o 7o 3, i 6 700,40 2,76 - 1 , 3 4 , 3 —ó, 1 :o , 4
4 697,16 699,78 694,83 4,95 — 2 ,8 :, 5 —8. 5
10, 0 
4 ,35 692,41 694,32 689,74 4,58 — 0 ,3 :, 3 — 3, 0
6 696,54 699,43 692,94 6,49 — :, 0 3 ,4 — 5.9 9 ,3
7 704,19 707,10 700,88 6,22 — 3 ,4 : , 7 — 7 ,0 8, 7 10, 6 
7, 3
8 708,26 709,00 707,59 : ,4 : — : , 4 2, ó —8, 0
9 709,09 7 10,97 707, :o 3,8? 2 ,9 6, 4 — 0, 9
10 710,73 7 1 :4 8 710,37 : , : : 5, : 8, 0 2, 0 6 ,0
i i 710, t 5 711,5o 709,21 2,29 8, 0 i 3, 8 4- 1 9 ,7
12 713,73 714,5o 7:2,69 1,81 6, 1 11,0 4, 3 6 ,7
i 3 710,25 7 : 2,77 706,43 6,34 6, 6 9, 0 3,3 5,7
14 707,57 7:0 ,34 7o5,oo 5,34 5, 9 9, 5 2, 7
6, 8 
1 1 6i 5 713,12 714,95 711,00 3,95 4 ,7 10, 8 —0, 8
16 714,78 7 : 5,95 7 :4 ,22 :,?3 5, 4 10, 5 - : , 3 i i , 8
6 ,8i? 712,69 7:4,38 7 :0 ,59 3,79 7, 2 9, 6 2, 8
18 708,70 7 io ,83 707,23 3,6o 7 -9 : : ,  9 4 , 8 7 , :
‘9 712,09 7:3 ,14 7 : i , 5 : i ,63 4 ,6 : : ,  2 —0, 6 11, 8
20 712,10 7:2,77 ? : : ,6 4 : , :  3 3,8 8, 1 — 3, 0 : : ,  :
21 712,87 7:3,92 711,89 2 ,o3 4 ,4 : : ,  : —0, 1 11, 2
22 707,17 709,9 : 703,74 6 ,:? 3,5 9 ,4 — :, 7 11, :
23 704,70 706,95 702,4: 4,54 2, 9 7, 5 0, 8 6, 7
24 709,06 710,23 707,69 2,54 :, 5 6 ,7 —2, 3 9 ,o  
10, 525 709,55 7:0,93 708,54 2,39 :, 6 7, 6 —2 .9
26 709,22 7 :: ,63 706,98 4,65 :, 9 7, 2 - 3 ,0 10, 2
27 712,90 7:3,g2 712,5o :,42 2,3 9 , 5 —2, 5 12,0
28 710,49 7 ::,9 5 709,47 2,48 2, 4 I I , o — 5, 2 16, 2
29 712,79 7:3,82 711,02 2,80 2, 7 10, 3 — 3, 1 : 3, 4
3o 703,47 7:4,88 712,02 2,86 2 ,4 10, 1 —4, 0 14, 1
3 i 703,96 708,62 701,26 7,36 3, : 6, 9 — 3, 2 10, 1
Décadas
702,96 7:1 ,48 689,74 2 :,74 0 ,0 8, 0 - 8 ,5 16, 5
2.* 711,52 7:5,95 705,00 io ,g 5 6, 0 13, 8 — 3, 0 16, 8
3." 709,65 7 : 4,88 701,26 13,62 2, 6 : : ,  : — 5, 2 16,3
Mes. 708,10 7 : 5,95 689,74 26,21 2, 9 i 3, 8 —8, 5 22, 3
TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÓME.' PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
tt n  n  n
FECHAS
M n ,











i, 6 3,5 74 0,2 .... N.E. 291 :,6 2
:, 0 3,5 84 0,2 N.N.O. 315 5,o 3
:, 0 3,o 79 0,1 E-v. 236 4,9 4
0, 1 4,4 98 0,: 15,6* N.E. 444 10,0 5
0, 3 4 ,: 95 0,1 : , ° 0 .8 .0 . 521 3,4 6
0, 2 3,4 96 0,2 N. 140 5,9 7
o,3 3,9 94 0,2 o,5 N.N.E. 2 l 3 10,0 8
0, i 5,6 98 0,1 3,8 .... N.Ñ.E. 274 10,0 9
0, 2 6,3 96 0,2 0,4 N.N.E. 388 9,o 10
0, 5 7,5 94 o,5 0,6 E .v . 2 l 5 10,0 11
0, 6 6,6 94 0,6 .... S. 206 9,o 12
0, 4 6,9 95 o,4 N.E. 294 10,0 i 3
1, 6 5,4 78 0,6 :,4 N.O. 56 i 4,7 14i ,8 4,9 76 o,7 Inap. N.N.E. 243 0,0 i 5
: , 0 5,9 87 o ,7 Inap. S.S.O. 111 8,1 16
0, 3 7,4 94 0,4 o,5 0 . 8 . 0 . 222 9,7 17
2, : 5,9 75 0,5 o,3 0-v. 832 3,9 18
:, 3 5,2 83 0,6 8 .0 . 206 0,4 19
0, 5 5,7 92 o,5 Inap. 0 .8 .0 . 124 8,7 20
:, 4 5,2 83 0,8 N.O. 167 :,9 21
:, 0 5,i 88 0,8 o,4 8 .0 . 264 8,6 22
2, 1
00 7 : 0,9 1,8 N.O. 478 0,4 23
2, 0 3,4 70 0,9 N.N.E. 54 5 2,9 24
2, 1 3,3 69 0,8 N.E. 364 3,7 25
:, 7 3,9 73 0,8 N. 4 5 : 3,o 26
1, 6 4 ,: 76 o,9 N.E. 278 1,6 27
:, : 4,7 84 0,8 Inap. 8 .0 . 179 3,3 28
2, 1 3,9 7 : :>2 N. 365 :,9 29
: , 7 4,2 76 :,2 .... 8 0 . 183 o,9 3o
:, : 4,9 84 :>2 3,8 0 .8 . 0 . 55g 9,i 3 i
0, 6 4,2 90 o , i5 21,3 5 N.E. 3:7 6,6
lécadas
1."
:, 0 6,i 87 o,55 2,8 4 N.E.-S.O. 3o i 6,5 2."
:, 6 4,2 77 o,94 6,0 3 N.E.-S.O. oc 3,4 3."
:, : 4,8 84 o,56 3o, 1 12 N.E. 323 5,4 Mes.
Agua y nieve.
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4CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1 8 9 4
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
i 7 0 6 , 9 9 7 0 7 , o 5 705,98 705,00 7 o 5,25 7 o 5,63 704,90
2 7 0 4 , 2 6 7 0 5 ,1 2 704,17 7 o 3 , 6 l 7 0 3 ,8 2 7 0 3 , 9 0 7 0 3 , 2 8
3 7 0 2 , 9 3 7 o 3 , i 6 7 0 1 , 9 6 7 0 I , o 3 7 0 1 , 1 0 7 0 0 , 6 4 7 0 0 , 4 0
4 6 9 9 , 0 5 6 9 9 , 7 8 0 9 8 , 6  3 6 9 6 , 5 9 6 9 6 , 0 8 695,85 6 9 4 , 8 3
5 6 9 4 , 0 8 6 9 4 , 3 2 6 9 3 , 7 2 6 9 2 , 6 9 6 9 2 , 1 8 6 9 0 , 8 7 6 8 9 , 7 4
6 6 9 2 , 9 4 6 9 4 , 8 8 6 9 5 , 8 6 6 9 6 , 7 7 6 9 7 ,5 1 6 9 9 , 0 9 699,43
7 7 0 0 , 8 8 7 0 8 , 0 8 7 0 3 , 4 6 7 0 4 , 0 8 7 0 5 , 0 4 7 0 6 , 3 6 707,10
8 7 0 7 , 5 9 7 0 8 , 6 8 7 0 8 , 1 7 7 0 8 , 0 7 7 0 8 , 4 6 7 0 9 , 0 0 7 0 8 , 6 4
9 7 0 7 , 1 0 7 o 8 , 3 6 708,38 7 0 8 , 6 8 7 0 9 , 8 8 7 io ,97 710,97
IO 7 1 0 , 8 2 7 1 1 , 4 8 7 1 1 , 1 6 7 1 0 , 6 6 7 1 0 , 6 8 7 1 0 , 6 2 7 1 0 , 3 7
11 710,35 7 i o ,97 710,15 709,21 7 0 9 , 3 2 7 1 0 , 1 7 7 1 1 , 5o
12 7 1 2 , 6 9 713,93 7 1 4 , 5 o 7 1 3 , 8 4 7 1 4 , 1 4 7 1 4 , 1 4 7 i 3,49
i 3 7 1 2 , 1 6 712,77 712,07 710,65 7 0 9 , 6 3 7 0 8 , 6 5 7 0 6 ,4 3
14 7 0 6 , 0 0 7 0 6 , 3 7 7 0 6 , 7 8 7 0 7 ,3 2 7 0 8 , 2 4 709,57 7 i o ,34
i 5 7 1 1 , 0 0 7 1 2 , 5 9 7 1 2 , 7 0 712,55 7 1 3 , 8 0 7 : 4,88 714,95
1 6 714,87 7 i 5, g 5 7 l 5,22 7 1 4 , 3 0 714,66 7 1 4 , 8 7 7 1 4 , 2 2
i ? 7 1 3 , 7 0 7 1 4 , 3 8 7 1 3,74 7 1 2 , 8 0 7 1 2 , 4 6 7 1 1 , 7 6 7 1 0 , 5 9
18 7 0 7 , 8 2 7 0 7 , 2 3 707,59 7 0 8 , 2 7 7 0 9 , 2 7 7 i o , 5 i 7 1 0 ,8 3
19 7 1 1 , 7 6 7 1 3 , 1 4 712,74 7 1 1 ,5 1 7 1 2 , 0 3 7 1 2 , 0 9 7 H ,97
2 0 7 1  1 ,6 4 7 1 2 , 7 7 7 i 2,5 i 711,79 7 1 2 , 0 4 7 1 2 , 1 5 7 1 2 , 4 0
2 1 7 1 2 , 8 7 7 1 3,86 7 1 3 , 9 2 7 1 2 , 8 4 7 1 2 ,6 5 7 1 2 , 4 7 7 1 1 , 8 9
2 2 7 0 9 , 8 7 709,91 7 0 8 , 6 4 7 0 7 ,0 2 7 0 6 , 2 9 7 o 5 , i  1 7 0 3 , 7 4
23 7 0 2 ,4 1 7 0 3 , 8 6 7 0 4 , 2 4 7 0 4 , 2 4 7 0 5 ,4 1 7 0 6 , 2 2 7 0 6 , 9 5
2 4 707,09 7 0 9 , 0 6 709,17 7 0 8 , 2 7 709 , 3 i 7 1 0 , 2 3 7 1 0 , 1 4
25 7 1 0 , 2 0 7 1 0 , 9 3 710,37 7 0 8 , 9 3 7 0 9 , 1 4 7 0 9 , 1 7 7 0 8 , 5 4
2 6 7 0 6 , 9 8 7 0 7 , 6 2 7 0 8 , 2 9 7 0 8 ,9 3 7 1 0 , 2 7 7 n ,25 7 H ,63
2 7 7 1 2 , 5 9 7 1 3 , 9 2 7 i 3,27 7 1 2 , 5 9 712,83 7 1 3 ,0 2 7 1 2 , 5 0
2 8 711,53 7 H ,95 7 1 1 , 0 4 7 0 9 , 4 7 7 0 9 , 5 5 7 1 0 ,0 1 7 1 0 , 2 7
2 9 7 1 1 , 0 2 7 1 2 , 6 3 7 1 2 , 8 6 7 1 2 , 5 4 7 i 3,54 7 i 3,82 7 1 3, 5 1
3o 7 1 3,66 714,88 714,72 7 1 3,51 7 1 3, i 8 7 1 2 , 7 6 7 1 2 , 0 2
3 i 7 0 8 ,6 2 7 0 6 , 3 1 7 0 4 , 2 6 7 0 1 , 3 3 7 0 1 , 2 6 7 0 2 ,2 5 7 0 4 , 0 9
Décadas
1.* 7 0 2 , 2 7 7 0 2 , 6 6 7 o 3,59 7o 3, i 5 7 0 2 ,7 2 7 0 3 ,0 0 7 0 3 , 2 9 7 0 2 , 9 6
2 . ' 7 1 0 , 8 6 7 1 1 , 1 0 7 1 2 ,0 1 7 1 1 , 8 0 7 1 1 ,2 3 7 h ,56 7 1 1 , 8 8 7 1 1 , 6 7
3 ." 709,19 7 0 9 , 7 7 7 1 0 , 4 5 7 1 0 , 0 7 7 0 9 , 0 6 7 0 9 , 4 0 7 0 9 , 6 6 709,57
Mes. 7° 7 , 5 1 7 0 7 ,9 1 7 0 8 , 7 4 7 0 8 , 3 9 7 0 7 ,7 1 7 0 8 , 0 3 7 0 8 , 3 2 7 0 8 ,1 1
Presión máxim a 714,-87 7 i 5,95 7 1 5 ,2  2 7 1 4 , 3 0 7 1 4 , 6 6 7 1 4 . 8 8 7 1 4 , 9 5
Idem  m ín im a ... 6 9 2 , 9 4 6 9 4 , 3 2 6 9 3 , 7 2 6 9 2 , 6 9 6 9 2 , 1 8 6 9 0 , 8 7 6 8 9 , 7 4
Diferencia........... 2 1 ,9 3 21,63 21,5o 2 1 ,6 1
00■sh 2 4 ,0 1 25,21
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  te r m o m é fc r ic a s .
ENERO
Fechas. 3 m. 0 9 12 3 t. 6 9 n. 12
i i , 'o i >°9 4,"6 4,*2 2 ,'2 0,”l — i,*o
2 . . . . —4. 3 — 1, 3 4, 1 5, 1 2, 0 — 0, 3 —0, 8
3 —4. 1 0, 4 3,5 1 ,8 o,3 — 3, 0 — 5, 8
4 .... — 7, 9 —4, 1 0, 4 0, 2 — 1, 6 —2, 5 — i , 9
5 —2, 2 — 2, 0 0 ,8 0, 0 0, 2 1, 0 2, 2
6 o,3 0, 4 2, 5 2 ,3 — 1, 4 —4, 1 —4 , 7
7 . . . . - 3 ,8 — 3, 0 0, 1 —0, 2 — 4, 0 - 5, 1 —6, 5
8 .... — 5, 4 — 3, 0 —0, 2 0 ,4 —0, 5 —0, 4 o, 4
9 .... 1, 3 2 ,4 5,5 3 ,8 2 ,8 3, 0 3, 2
IO 2, 7 3 ,7 5,8 7 ,4 5 ,6 5, 8 5, 8
11 5 ,3 6, 1 10, 5 11, 4 8, 2 8, 5 7, S '
12 5, 4 6, 7 8 ,8 8, 1 5, 7 5 ,4 4 ,8
13 5, 1 5, 5 7, 3 8, 3 7 ,4 7 , 0 7, 6
14 5, 8 5 ,9 8, 2 8, 0 6, 2 5, 6 3 ,8
i 5 .... —0, 2 4 , 7 9, 4 10, 6 5 ,9 2, 3 2, 5
16 0, 8 6, 1 7, 3 9 , 7 6, 1 5, 2 4 ,9
i? 4, 2 5 ,7 9- 0 8, 9 8,3 8, 4 7, 8
18 7 .0 7, 9 10, 7 10, 8 8, 2 6, 8 5 ,6
19 0, 5 4, 5 8, 7 ro, 5 6, 3 3 ,2 0, 0
20 — 1, 6 —o, 4 5, 1 7, 9 6, 1 5, 4 5, 7
21 3, 1 2 ,6 9, 3 10, 1 4, 8 3 ,7 0, 1
22 —0, 5 1, 7 5, 6 8 ,4 4, 4 3 ,7 3 ,8
23 . . . . 2, 6 3, 1 5, 4 6, 1 2, 8 1, 6 1, 2
24 .... —0) 7 2, 8 5, 8 5 ,9 1, 9 — 1, 1 — 1, 0
25 .... — 1, 7 0, 0 5, 0 7, 1 3, i 2, 7 — 2, 4
26 — O 7 0, 8 5, 2 5, 9 3, 0 i , 9 1, 1
27 —  1, 0 3, 0 7 ,8 7, 3 3, 1 0, 6 — 1, 6
28 —4, 6 — 0, 7 6, 6 8, - 4 , 4 2, 5 3, 4
29 1,4 4 ,3 7, 3 7, 2 3, 7 0, 1 - 1 , 8
3o — 2, 8 0, 2 6, 6 9, 7 5, 4 2 ,4 — 1, 0
3 i 0, 4 4, 0 6, 3 4 ,3 4, 0 4, 1 2 ,4
Décadas
i." — 1 ,*8 — 2, 2 —0, 5 2, 7 2 ,5 0, 6 —0, 6 —0, 9
2." 4, 0 3 ,2 5, 3 8, 5 9- 4 6, 8 5 ,8 5, 1
3.‘ —0, 4 — 0, 5 2, 0 6 ,4 7, 3 3, 7 2, 0 0, 4
Mes. 0, C 0, 1 2, 2 5 ,9 6, 4 3, 7 2, 4 1, 5
T em p.- m áxim a. 7 ,o 7, 9 10, 7 11 ,4 8, 3 8, 5 7, 8
Idem m ínim a...... — 7,9 —4 , 1 —0, 2 —0, 2 —4, 0 — 5, 1 — 5, 8
Diferencia............ 14, 9 12, 0 10, 9 11,6 12, 3 13, 6 13, 6
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CUADRO IV






































































ras 4.a y 
5.a.
i 33,"g 11,*4 4,”8 — 1,*3 — 3,"5 22,"5 6,”6 6,°i 2,°2
2 35, 5 12, 7 7 , 1 —6, 0 — 9, 9 22, 8 5, 6 13, 1 3, 9
3 38,3 10, 2 4 ,3 — 6, 1 —9, 0 28, 1 3, 9 10, 4 2, 9
4 33, 3 8 ,3 1, 5 - 8 ,5 — 11, 2 25, 0 6, 8 10, 0 2 ,7
5 12, 0 1, 6 1,3 - 3,o —4, 0 10, 4 0, 3 4 ,3 1, O
6 36, 9 6, 8 3 ,4 — 5, 9 —9, 0 3o, 1 3 ,4 9 ,3 3, 1
7 37, 1 8 ,0 1, 7 — 7, 0 — 9, 5 29, 1 6, 3 8 ,7 2, 5
8 23, 5 7, 0 2, 6 —8, 0 - 8 ,7 16, 5 4, 4 10, 6 0, 7
9 12, 8 6, 4 6, 4 —0, 9 - 1 , 8 6 ,  4 0, 0 7, 3 0, 9
10 i 5, 2 8, 0 8 ,0 2, 0 0, 0 7, 2 0, 0 6, 0 2, 0
11 22, 9 14, 4 13, 8 4, 1 4, 1 8, 5 0, 6 9 , 7 0, 0
12 41, 1 19, 4 11,0 4, 3 3, 5 2 1 ,7 8, 4 6 ,7 0, 8
13 16,7 10, 6 9, 0 3,3 1, 7 6, 1 i ,6 5, 7 1, 6
14 36, 2 12, 0 9, 3 2 ,7 0, 0 24, 2 2, 5 6, 8 2, 7
15 41, 0 16, 9 10, 8 —0, 8 — 3, 2 24, 1 6, 1 i i , 6 2 ,4
16 3g, 5 14, 3 10, 5 — 1, 3 —4 ,4 25, 2 3 ,8 i i ,  8 3, 1
i? 16, 9 i i , 7 9, 6 2, 8 1, 5 5, 2 2, 1 6 ,8 i ,3
i8 44. 7 14, 7 11,9 4, 8 1, 1 3o, 0 2 ,8 7 , i 3 ,7
19 3g, 1 18, 2 i i , 2 —0, 6 —2 ,7 20, 9 7, 0 i i ,  8 2, 1
20 2 9 ,4 12, 4 8, 1 — 3, 0 —4 , 5 17, 0 4 ,3 11, 1 1, 5
21 41, 1 19, 2 11, 1 —0, 1 — 1, 1 21, g 8, 1 11, 2 1, 0
22 32,8 13, 7 9 ,4 — 1, 7 - 4 ,3 19, I 4 ,3 11, 1 2, 6
23 38,8 i 5, 6 7 , 5 0, 8 —0, 6 23, 2 8, 1 6, 7 i , 4
24 3o, 8 i 3, 7 6, 7 - 2 ,  3 —4. 7 26, I 7, 0 9- 0 2 ,4
25 38,7 i 5, 4 7, 6 — 2. 9 — 5, 0 23, 3 7 ,8 10, 5 2, 1
26 40, 5 13, 9 7, 2 — 3, 0 — 6, 7 26, 6 6, 7 10, 2 3, 7
27 40, 6 16,4 9, 5 —2, 5 —4-7 24, 2 6 ,9 12, 0 2, 2
28 40, 5 18, 7 11, 0 — 5, 2 - 8 , 0 21, 8 7 ,7 16, 2 2 ,8
29 42, 0 13, 7 i o , 3 — 3, 1 — 5, 2 28, 3 3 ,4 13, 4 2, 1
3o 38, 2 16, 5 10, 1 —4, 0 —7 , 0 21 ,7 6, 4 14, 1 3, 0
3i
Déc.s
16, 1 7 ,4 6, 9 - 3 ,2 — 5, 5 8, 7 0, 5 10, 1 2, 3
x .“ 27, 8 8, 0 4, 1 — 4, 5 —6, 7 19, 8 3 ,9 8, 6 2, 2
2 ." 32, 8 14, 5 10, 5 1, 6 —0, 3 18, 3 4, 0 8 ,9 1, 9
3." 37, 2 14, 9 8, 9 — 2, 5 - 4 , 8 22, 3 6, 0 11, 4 " 2 ,3
Mes. 32, 7 12, 5 7 , 9 - 1 , 8 - 3 ,9 2 0 ,  2 4, 6 9 ,7 2, 1
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CUADRO V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
EN ERO







I 0,*2 °,*7 i >*4 i ,*5 11*2 o,°9 o,°8 i ,"5 0,°2
2 0, 7 0, 7 2, 3 3, 2 2, 2 0, 9 i , 4 3, 2 0 , 7
3 0, 5 0, 6 2, 4 2 ,3 0, 6 0, 4 0, 2 2 ,4 O, 2
4 0 ,7 0, 6 0, 5 2, 0 0 , 7 i ,3 1, 5 2, 0 0, 5
5 0, 1 0, 2 0, 3 0, 2 0, 0 0, 1 0, 0 0, 3 0, 0
6 0, 0 0, 0 0, 5 0, 9 0, 3 0, 1 0, 5 0, 9 0, 0
7 0, 2 0, 3 0, 1 0, 2 0, 1 0, 1 0, 5 0, 5 0, I
8 0, 0 0, 1 0, 6 0, 4 0, 2 0 ,4 0, 6 0, 6 0, 0
9 0, 3 0, 0 0, 1 0, 1 0, 1 0, 0 0, 2 0, 3 0, 0
IO 0, 1 0, 3 0, 0 0, 4 0, 4 0, 2 0, 2 0, 4 0, 0
11 0, 1 0, 2 0 ,9 1, 6 0, 2 0, 3 0, 3 1, 6 0, I
12 0, 1 0, 4 1, 0 1, i o ,3 0, 6 0, 4 1, 1 0, I
13 0, S 0, 2 0, 3 0, 5 o,3 0, 2 0 ,7 0, 8 0, 2
14 o , 4 1, 7 2, 9 3,o 2, 0 i ,8 0, 4 3,o 0, 4
15 0, 4 2, 1 3, 6 3, 1 2, 0 0, 9 1, 3 3,6 O, 4
16 0, 5 0, 3 1, 7 2, 3 1, 3 0, 8 0, 9 2, 3 0, 3
i ? 0, 4 0, 2 0, 8 0, 4 0, 3 o, 4 0, 4 0, 8 O, 2
18 0, 5 0, 5 3,7 3,5 3, 2 2 ,4 i , 4 3, 7 0, 5
19 0 ,4 0, 9 2, 1 3,5 i ,9 o,9 0, 2 3, 1 0, 2
20 0, 2 o, 4 0, 4 i , 4 1, 0 0, 5 0, 4 1,4 0, 2
21 0 ,8 0, 2 2, 1 3,4 1, 7 1, 1 0, 3 3 ,4 0, 2
22 0, 1 0, 8 1, 2 2. 7 0, 9 0, 8 0, 2 2 ,7 0, I
23 1 ,6 2, 0 3,o 2 ,9 2, 2 1, 2 1,8 3,o 1, 2
24 1, 4 2, 0 3,3 3,5 2,3 1, 1 0, 9 3, 5 0 ,9
25 0, 7 0, 6 3 ,4 4, 0 3, 0 2 ,9 0, 8 4, 0 0, 6
26 0, 7 1, 0 1 ,8 3 ,4 2, 5 2, 1 1,4 3 ,4 0, 7
27 I ,  1 1, 6 3, 0 2 ,9 i , 9 1, 2 0, 5 3, 0 O, 5
28 0, 0 0, 5 1 ,8 3,o 1, 2 0, 9 1, 0 3, 0 0, 0
29 1,4 2, 0 3 ,6 3,8 2, 5 1, 2 0, 6 3,8 0, 6
3o 0, 2 0, 9 2 , 4 3 ,8 2, 7 i ,9 0, 8 00 0, 2
3 i 0 ,9 0, 4 1,0 0 ,8 1, 6 1, 6 i , 9 i , 9 0 ,4
Décad.
1.* o,°6 0, 3 0, 4 0, 8 1, 1 0, 6 0, 4 0, 6
2." 0, 6 0 ,4 o ,7 i , 7 2, 0 i , 3 0, 9 0, 6 .... ....
3." 1,0 0, 8 1, 1 2 ,4 3, i 2, 0 1, 5 9 ,3 ....
Mes. o, 7 0, 5 0, 7 1, 7 2, 1 i ,3 0, 9 0, 7 ....
Enfriam.°m áx. 1, 6 2, 1 3, 7 4, 0 3,2 2 ,9 1,9
Idem mínim o.. 0, 0 0, 0 0, 0 0, 1 0, 0 0, 0 0, 0
Diferencia....... 1, 6 2, I 3, 7 3 ,9 3,2 2 ,9 1, 9
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1 8 9 4







mm. mm. mm. mm. mm. mm mm. mm. mm mm.
i .... 4,7 4,6 5,1 4,8 4,3 4,o 3,7 5,1 3,7
2 .... 2,8 3,6 4,0 3,6 3,5 3,7 3,2 4,0 2,8
3 3,i 4,2 3,7 3,4 4 ,i 3,4 2,8 4,2 2,8
4 2,0 2.9 4,3 3,2 3,6 2,8 2,8 4,3 2,0
5 3,9 3,9 4,6 4,4 4,7 4,8 5,4 4,8 3,9
6 .... 4.7 4,7 5,i 4,6 3,9 3,3 2,8 5,1 2,8
7 .... 3,3 3,5 4,6 4,4 3,3 3,i 2,5 4,6 2,5
8 .... 3,0 3,6 4 , ' 4,4 4,3 4,2 4,2 4,4 3,o
9 4,8 5,5 6,6 5,9 5,6 5,7 5,6 6,6 4,8
10 .... 5,5 5,7 6,8 7,3 6,4 6,6 6,6 7,3 5,5
i r .... 6,6 6,8 8,4 8,3 7,9 7,9 7,6 8,4 5,6
12 .... 6,6 6,9 7-4 7,o 6,5 6,1 6,1 7,4 6,1
13 .... 5,8 6,5 7,4 7,6 7,4 7,3 7,i 7,6 5,8
14 6,5 5,4 5,2 5,o 5,2 5,i 5,7 6,5 5,o
15 .... 4,2 4,5 5,o 6,2 5,i 4,6 4-4 6,2 4,2
16 4,5 6,7 5,9 6,6 5,8 5,9 5,7 6,6 4,5
'7 5,8 6,6 7,7 8,1 8,0 7,8 7,5 8,1 5,8
18 7,o 7,5 5,7 5,9 4,9 5,i 5,5 7,5 4,9
19 4,4 5,5 6,2 5,8 5,4 5,o 4,4 6,2 4,4
20 .... 4,0 4,2 6,2 6,5 6,0 6,2 6,5 6,5 4,0
21 5,o 5,4 6,6 5,6 4,9 5,o 4,4 6,6 4,4
22 4,5 4,5 5,7 5,2 5,3 5,2 5,8 5,8 4,5
23 4 ,i 3,9 4,0 4,3 3,7 4,1 3,5 4,3 3,5
24 3,3 3,4 3,8 3,7 3,3 3,4 3,6 3,8 3,3
25 .... 3,5 4,i 3,4 3,7 3,i 3,o 3,2 4,i 3,o
26 3,5 4,0 5,o 3,8 3,5 3,5 3,8 5,o 3,5
27 .... 3,5 4,2 4-9 4,8 4,o 3,8 3,8 4,9 3,5
28 3,2 4,7 5,5 5,o 5,2 4,6 5,o 5,5 3,2
. 29 .... 3,9 4,4 4,2 4,0 3,7 3,7 3,6 4-4 3,6
3o 3,6 4,o 5,0 5,o 4,2 3,8 3,7 5,o 3,6
3 i
Décad.
4 ,i 5,7 6,1 5,5 4,7 4,7 3,8 6,1 3,8
i." 3,7 3,8 4,2 4,9 4,6 4,4 4,2 4,o .... ....
2." 5,8 5,5 6,1 6,5 6,7 6,2 6,1 6,1 .... ....
3.’ 3,8 3,8 4,3 4,9 4,6 4,i 4,1 4,o
Mes. 4,4 4,4 4,9 5,4 5,3 4,9 4,8 4-7 .... ....
T ensión máx." 7,o 7,5 8,4 8,3 8,0 7,9 7,6
Idem  m ínim a. 2,0 2,9 3,4 3,2 3,i 2,8 2,5
D iferencia........ 5,o 4,6 5,o 5,i 4,9 5,i 5,» .... ....
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CUADRO VII
O b s e r v a c io n e s  p s i c r o m é t r i c a s .— H u m e d a d  r e la t iv a .
ENERO







I 97 88 80 78 81 84 86 97 78
2 85 87 G? 56 66 84 76 87 56 !
3 80 90 65 64 90 92 95 95 64 '
4 7'3 87 91 68 88 75 ?3 88 68
5 98 96 95 97 100 98 100 100 g 5 i
6 100 100 92 86 99 98 90 100 86;
7 96 94 98 97 98 99 89 99 89':
8 99 98 90 93 97 o 3 90 99 90 i
9 96 IOO 99 99 99 100 97 100 96 i
10 99 96 100 g 5 94 97 97 100 93
11 99 97 89 82 98 97 96 99 82
12 99 95 88 86 96 92 94 99 86 i
i 3 89 97 96 93 96 97 9 i 97 89:
14 94 77 64 63 ?3 76 94 94 63 ¡
i 5 93 71 5g 64 73 86 So 93 5 9 ;
16 92 96 78 ?3 83 89 88 96
8 7 ?i? 94 97 90 95 87 95 g 5 97
18 94 94 59 61 61 69 81 94 59
'9 93 87 73 61 74 85 97 97 61
20 96 93 94 83 86 93 94 96 83
21 87 97 75 61 76 84 95 97 61
22 98 87 83 66 87 88 97 98 66 í
23 76 70 59 64 67 80 72 80 5 9 '
24 76 70 55 53 65 80 85 85 53
25 87 90 53 49 55 57 85 90 49
2b 87 83 75 55 62 68 77 87 55
27 80 76 63 63 72 80 91 91 63
28 100 91 76 63 82 86 84 100 63
29 77 7 ' 54 52 64 80 89 89 52
3o Qñ 85 68 5? 64 72 86 96 57
3 i 84 94 86 88 76 76 71 94 71
Décad.
1.* 88 93 94 88 83 9 i 02 89
2." 93 94 90 79 76 83 88 9 i . . . .
3.* 85 86 83 68 61 70 77 85
Mes. 89 9 i 89 78 73 81 85 88
Hum ed. m&x." 100 100 100 99 100 100 100
Idem  mínima. ?3 70 53 49 55 3? 71 . . . .
Diferencia. . . . 27 3o 47 5o 4 5 43 29 . . . . . . . .
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1 8 9 4
Fechas. JST. N.E. E. S.E. S. 8.0. 0. N.O.
I 24
2 2 i 3 .... .... .... 3 4 2
3 10 3 1 2 2 .... 6
4 2 8 1 9 3 1 .... ....
5 3 17 3 .... 1 .... ....
6 1 2 1 7 12 1
7 i 5 5 . 1 1 1 1
8 14 10 .... ....
9 9 14 1 .... .... .... ....
10 11 i 3 .... .... ....
11 4 7 3 5 4 1 ....
12 5 2 3 8 1 5 ....
13 1 20 3 ....
■4 1 4 2 1 16
i 5 5 11 1 1 1 5
16 3 5 2 1 7 6
17 .... .... .... i 5 9 ....
18 .... .... .... .... 10 4 10
'9 .... 1 1 4 .... 13 5
20 7 .... .... 4 4 8 1
21 2 7 3 .... .... 12
22 .... 7 3 3 . . . . 11 .... ....
23 2 3 3 1 .... 4 1 10
24 9 13 .... .... .... 1 1
25 .... 14 1 5 .... .... 1 3
26 11 3 1 1 7 1 3
27 2 12 1 5 1 3 ...
28 1 2 .... 2 1 16 2 ....
29 i 3 1 1 2 1 .... 6
3o .... .... 3 8 1 11 1 ....
3i 3 .... .... .... 2 12 6 1
Décadas
i.* 67 109 6 10 8 14 16 10
2." 14 56 8 14 27 56 28 37
3.* 43 62 16 26 6 62 16 33
Mes. 124 227 3o 5o 41 l 32 60 80
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CUADRO IX
Anemómetro.—Kilóm etros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
EN ERO
Fechas 12u.-ám 3m.~0m. 9m-12m 12m-3 l 3t -6t. 6t.-9n . 9n -12n
i '9 29 24 4 i 49 58 57 69
2 25 i 3 17 27 3o 32 71 76
3 5i 26 15 44 56 39 64 20
4 10 25 15 28 45 3 i 40 42
5 56 48 5o 48 36 48 39 119
6 94 94 79 83 84 36 20 3 1
7 8 8 i 5 10 37 26 16 20
8 10 9 28 25 22 32 35 52
9 5 i 40 3i 26 19 33 34 40
10 55 62 72 56 38 39 48 18
11 17 32 3o 27 14 34 23 38
12 40 16 12 27 20 16 32 43
13 36 43 4 5 39 36 36 3 i 28
14 41 54 57 107 " 4 64 57 67
i 5 27 24 3o 32 42 35 3o 23
16 i 5 9 6 13 18 24 12 14
i? 22 13 14 16 27 3y 44 47
18 108 89 00 116 146 120 94 69
■9 70 23 16 19 20 3o 20 8
20 12 14 12 7 i 3 33 :7 16
21 22 27 18 22 22 1i 24 21
22 11 9 11 17 48 71 43 44
23 37 9 i 114 5o 36 28 34 88
%4 80 32 42 76 102 107 44 62
25 82 82 71 52 41 11 14 11
26 8 14 i 5 25 98 9 i 106 94
27 72 5g 38 48 29 18 9 5
28 6 8 12 21 25 48 23 36
29 i 5 iS 55 65 78 44 17 ?3
3o 21 18 i 5 i 5 29 39 3o 16
3i 19 20 45 84 120 61 82 128
Déc.e
1.* 3/9 354 346 388 416 374 424 487
2." 388 317 312 403 45o 43 : 36o 353
3.* 37 3 436 475 628 529 426 578
Mes. 1140 1049 1084 1266 i 5g4 1334 1210 1418
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento, á diferentes horas del día, 
1894 ENERO
Vientos. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
N. 5 5 4 5 8 8 5 6
N.E. 10 10 11 8 6 5 8 11
E. 3 2 i 2 2 :
S.E. 2 i 4 3 2 2 i
S. 5 2 i 4 2 X 2 4
s .o . 3 2 3 7 5 4 5 5
o . 2 3 i .... 4 4 3 2
N.O. 3 4 5 3 2 5 6 3
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
4 ' N. 707,71 i ,*5
mm.
4,3 S3 6,2
6o N.E. 708,18 2 ,4 4,8 86 5,2
11 E. 707,18 3,2 4,9 85 6,5
x3 S.E. 707,69 2, 8 4,8 82 4,4
i6 S. 709,58 3, 8 5,4 93 6,5
3 i S.O. 708,98 5, 2 5,7 85 6,o
i? O. 706,99 4- 1 5,3 85 5,g
28 N.O. 708,49 4- 2 4,6 ?5 2,4
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
MBS DE FEBRERO DE 1894
O BSERV A CIO N ES G E N E R A L E S
Día i . —Despejado, y de viento áspero y  violento del N. al E., por mañana 
y tarde. Noche tranquila y fría de riguroso invierno.—En las últim as cua­
renta y ocho horas experim enta el baróm etro una doble oscilación, de 8 
á io mm de am plitud.
Días 2 al 14.—Tem poral apacible y casi completamente despejado; de 
elevada presión; brisa suave del N.E. y alguna vez, por excepción rara, 
del S.O.; tem peratura m uy  desigual del sol á la sombra, y del día á la no­
che; y de abundantes rocíos, escarchas, y neblinas m atinales.—A pesar de 
la sequía, de que se resiente la tierra vegetal, propenden ostensiblem ente 
los alm endros á vestirse de flor.
Día i 5.—De aspecto vario, y viento débil del S.O., como señalando pró­
ximo cambio de tem poral; pero m uy parecido en todo lo demás á los an­
teriores.
Días ifi y 17.—Despejados y tranquilos, fresquitos por la noche, y  por 
mañana y tarde de tem ple prim averal.—Al finalizar el segundo se advierte 
cerrazón en el horizonte y el cielo se presenta vaporoso.
Días 18 y 19.—A nubarrados y de m al aspecto; ventosos del N.E.; y des­
templados. Desciende el baróm etro, y llueve ó llovizna, con amago de nie­
ve, algunos ratos.
Día 20.—Peor que los anteriores. Muy anubarrado, borrascoso, y  desapa­
cible y  duro de verdad. Cesa el descenso barométrico.
Día 2 t .—Día borrascoso y fiero de invierno. Nivoso desde antes de am a­
necer hasta el comienzo de la tarde. La capa de nieve, esponjosa y blanda, 
m edía á las 11 */8* de la m añana cosa de 3omm de espesor, equivalentes á 
cerca de 4"™ de agua. Por tarde y noche chaparrea algunos ratos, y esto 
basta para que la nieve se funda y diluya por completo.
Día 22.—C ontinúa venteando reciam ente del N.E , y también llueve algo 
de m adrugada. Sube el baróm etro y se inicia tem poral bonancible.
Días 2? y 24.—De aspecto vario; pero de no mal temple y  cada vez más 
tranquilos. Rocío m atinal abundante, con algún vestigio de escarcha, en el 
segundo.
Días 25, 26 y  27.—Despejados y apacibles, húm edos, y de tem ple prim a­
veral. Vése renacer la vida en el campo.
Día 28.—Muy parecido á los anteriores, aunque velado el cielo por los 
vapores procedentes del rocío matinal, sin asomo de escarcha. No cabe 
mejoría.
Mes de invierno, generalm ente despejado y de suave temple, sin m ás in­
terrupción sensible que la producida por el tem poral borrascoso y  nivoso 
de los días 20 al 22.—Resiéntase un poco la tierra de la poca frecuencia y 
escasez de las lluvias. De los 47""" de agua meteórica, caída en ambos meses 
de Enero y Febrero, m ás de la m itad corresponden á solos dos días, 5 y 21 
respectivam ente. En los cincuenta y  siete días restantes, si á razón de m e­
dio m ilím etro ascendió la cantidad de lluvia por día.
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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Mes. 7 10,58 718,78 7 0 1,5: 17,27 6, 5 ■9,9 - 3 , 3 23, 2 2, 2 5,3 74 1,76 17,1 3 N.E. 291 2,6 Mes. 1
*  A g u a  y  n i e v e .
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1894
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
i 7 0 6 , 8 7 7 0 9 , 7 6 7 1 1 , 0 6 7 1 1 , 8 6 7 l 3,64 7 1 5 , 0 9 705,92
2 7 1 6 , 3 6 7 : 7,49 7 : 7 , 5 3 7 1 6 , 3o 7 1 6 , 4 6 7 1 6 , 9 4 7 1 7 , 2 9
3 7 1 7 , 6 5 7 i 8,58 7 : 8 , 2 7 717,38 717,55 7 1 8 ,0 .5 7 1 8 , 7 8
4 7 : 7 , 9 2 7 1 8 , 2 0 7 : 7 , 4 3 7 : 5,92 7 1 6 , 1 3 7 1 6 , o 5 716,77
5 7 1 6 , 1 4 7 1 6 , 8 9 7 1 6 , 8 0 715,67 716,74 7 : 5,90 7 1 5 , 7 6
6 7 ' 5,57 7 1 6 ,3 2 7 : 5 , 9 0 7 1 4 , 3 i 714,36 7 1 4 , 7 2 7 i 5,53
7 7 : 6,44 7 : 7 , 6 0 7 1 7 , 3 9 715,97 7 1 6 , 1 7 7 1 6 , 6 9 7 1 6 , 5 2
8 7 1 6 ,2 1 7 : 7 , o 5 7 1 6 , 3 8 7 : 4 , 8 3 7 ) 4,85 714,79 714,54
9 7 1 3 ,4 3 7 1 3,66 7 1 3 ,2 7 7 1 1 , 6 9 71 1,69 7 1 1 , 8 0 7 1 1 , 6 2
1 0 7 1 0 , 8 8 7 t : ,75 7 i i , 3o 7 0 9 , 8 6 7 1 0 , 1 8 7 i o ,47 7 1 0 , 6 0
11 7 : 0 , 7 2 7 : r ,54 7 1 1 , 0 9 7 0 9 , 8 6 7 1 0 , 1 2 7 1 0 ,6 2 7 1 0 , 5 4
12 7 1 0 , 1 2 7 : 0 , 9 8 7 i o ,38 7 0 9 , 3 6 709,56 7 1 0 ,4 2 7 1 0 , 7 9
1 3 7 1 1 , 1 0 7 : 2,23 7 1 1 , 5 9 7 1 0 ,1 2 710 , 3 i 7 1 0 , 8 7 7 1 1 , 1 3
1 4 7 : 0 , 3 9 7 1 0 , 8 0 7 0 9 , 9 8 7 0 8 , 6 2 7 0 8 , 8 7 7 0 9 , 3 2 7 0 9 , 1 4
,5 7 0 8 , 3 7 7 0 9 , 1 3 7 0 8 , 2 8 7 0 6 , 9 9 7 0 6 , 9 4 7 0 7 , 1 4 7 0 7 , 3 8
1 6 7 0 7 , 6 4 7 0 8 , 0 0 7 0 9 , 1 2 7 0 8 , 5 2 7 0 9 , 0 0 7 1 0 , 0 6 7 i o ,43
17 7 : 0 , 6 7 7 i : ,77 7 1 1 , 2 9 7 0 9 , 8 4 7 0 9 , 2 8 7 0 9 , 8 9 7 0 8 , 7 4
1 8 7 0 5 , 9 4 7 0 6 , 0 9 7 o 5 , g 5 705,22 7 0 6 , 6 2 7 0 6 , 1 0 7o 5,95
19 7 0 4 , 4 3 7 0 4 , 7 8 7 0 3 , 6 0 7 0 2 ,0 2 702,17 7 0 3 , 6 2 7 0 4 , 0 6
2 0 7 0 2 , 7 9 703,45 7 0 2 ,3 7 7 0 1 ,5 1 702,45 7 0 3 , 1 4 7 0 2 , 9 0
2 1 7 0 2 , 9 2 7 0 4 ,3 1 704,58 7 0 3 , 8 0 704,44 7 0 5 , 4 6 7 0 4 , 7 2
2 2 7 0 4 , 9 3 7 0 5 , 8 7 7 o 5,52 7 0 4 , 2 8 7 o 5 , i  3 7 0 6 , 0 7 7 0 6 , 1 0
23 7 0 6 , 4 6 7 0 7 , 2 6 707,36 7 0 6 ,4 2 7 0 6 , 9 8 7 0 8 , 3 8 7 0 8 ,6 9
2 4 7 0 8 , 5 3 7 0 8 , 8 9 7 0 8 ,5 1 7 0 7 , 0 2 7 0 6 ,9 1 7 0 7 , 6 8 7 0 7 , 6 4
25 7 0 8 , 7 2 7 0 9 , 6 6 709,74 7 0 9 ,4 2 709,83 7 1 0 , 8 8 7 1 1 , 1 6
2 6 7 1 2 , 2 0 7 : 3,70 7 : 3,14 7 1 2 , 0 9 7 1 2 , 1 4 7 1 3,55 7 : 2 , 3 7
2 7 7 :  : , 5 : 7 : 2 , 3 3 7 1 1 ,2 1 709,77 7 0 9 ,3 1 7 0 9 ,2 1 7 0 8 ,6 1
2 8 7 0 7 , 9 : 7 0 8 , 6 0 7 0 8 ,6 3 7 0 7 , 4 5 7 0 7 , 8 6 7 0 8 , 8 0 7 0 8 , 8 2
Décadas
i . " 714,55 7 : 4,75 7 : 5,73 7 i 5,53 714,38 7 1 4 , 7 8 7 : 5 ,o 5 7 1 5,33
2 . ‘ 7 0 7 , 6 8
000 7 0 8 , 9 7 7 0 8 , 3 7 7 0 7 ,2 1 707,43 7 0 8 , 0 5 7 0 8 ,1 1
3 .* 707,58 7 0 7 ,9 0 7 0 8 ,8 3 7 0 8 , 5 9 707,53 7 0 7 , 8 3 7 0 8 , 7 5 7 0 8 ,5 1
Mes. 7 1 0 , 1 7 7 : 0 , 4 6 7 1 : , 3 4 7 i o ,99 7 0 9 , 8 6 7 : 0 , 1 7 7 i o ,75 7 1 0 , 8 0
Presión m áxim a 7 : 7 , 9 2 7 i 8,58 7 : 8 , 2 7 717,38 717,65 7 i 8 , o 5 7 1 8 , 7 8
Idem  m ín im a... 7 0 2 , 7 9 7 0 3 ,4 5 7 0 2 ,3 7 7 0 1 , 5 i 7 0 2 , 1 7 7 0 3 , 1 4 702,90
Diferencia.......... 15 , 13 1 5, 1 3 i 5,g o 1 5 ,8 7 1 5 ,4 8 1 4 ,9 1 i 5,88
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m é t r ic a s .
FEBRERO
Fechas. 3 m. G 9 12 3 t. 6 9 n. 12
i o,*4 2,°9 4,°8 6,*3 3,"6 3,-2 2,"4
2 .... — 1, 5 2, 9 8, 2 io, 5 7, 2 4, 8 i, 2
3 i, 0 4, 6 9 ,3 11, 9 9 ,3 5, 1 3 ,4
4 — 0, 6 2, 9 12, 5 13, 7 9, 6 8, 0 5, 0
5 .... 1.9 2, 5 12, 0 14, 1 8 ,5 7, 7 2, 2
6 - i ,3 3 ,4 9, 8 14, 6 9-9 3,6 3 ,9
7 .... i , 8 4 , 9 10,9 14, 3 8 ,6 5,6 2, 2
8 .... — 1, 6 4-4 12,4 14, 7 9, 0 5, 8 2, 0
9 . . . . — 1. 7 3, 7 11, 5 14, 8 9, 1 5 ,6 i ,3
I O —0, 8 3 ,8 11, 3 13, 8 8, 5 7, 4 2, 5
11 .... 0, 0 4, 5 12, 0 i 3, 9 9, 0 4, 5 0, 8
12 .... —0, 8 3,5 10, 0 13, 6 9, 0 5, 8 2, 8
13 0, 4 4- 2 12, 8 14, 8 9, 2 6, 2 3, 3
14 . . . . —0, 5 4 ,4 12, 1 14, 2 10, 6 6, 8 3, 2
i 5 .... —0, 1 5 ,8 12, 7 13, 0 10, 2 6, 0 6, 2
16 _ 0, 1 3 ,9 12, 0 i 5, 2 10, 0 7, 6 4, 0
'7 .... 1. 9 4 ,7 13, 4 15,7 11, 3 7, 6 5,9
18 . . . . 5 ,6 5 ,6 10, 3 10,0 5,5 3,5 o, 9
19 . . . . — 2, 1 4 ,2 i i , 6 10,9 7- 0 3,8 2, 5
20 . . . . 2 ,7 4, 2 8, 2 8, 9 4 , 9 4 , 0 3,8
21 . . . . 3,2 0, 9 0, 6 4, 0 4, 0 3,2 1, 2
22 . . . . 3, 0 4, 5 8, 2 10,4 7 ,4 6, 0 5 ,6
23 . . . . 5 ,6 7 ,7 12, 8 14, 1 9 , 3 8, 1 4, 2
24 . . . . 3 ,3 6,5 10, 8 13, 5 11,0 9, 2 6, 7
25 . . . 3 ,5 9 ,4 i 5, 3 17,4 13, 4 8, 1 5, 4
26 2, 8 8, 2 14,4 17, 6 12, 8 l o ,  5 6 ,9
27 . . . . 3, 0 9 ,6 16, 6 19, 0 15, 1 11,4 8, 0
28 . . . . 5, 6 9 ,3 15, 4 18, 0 14, 6 12, 5 10, 1
Décadas
i.* o,*6 —0, 2 3 ,6 10, 3 12, 9 8 ,3 5,7 2, 6
2." 1, 5 0 ,7 4 , 5 11, 5 13, 0 8 ,7 5,6 3, 3
3.* 4, 2 3,8 7 ,o 11, 8 14, 3 II , o 8 , 6 6, 0
Mes. 2, 0 1, 2 4 ,9 11, 1 13, 3 9 , 2 6 ,5 3 ,8
Temp.* máxim a. 5,6 9 , 6 16, 6 19,0 15, 1 12, 5 10, 1
Idem m ínim a ....... — 2, 1 o , 9 0, 6 4, 0 3,6 3 ,2 0 ,8
Diferencia.............. 7 , 7 8 , 7 16, 0 15, 0 n , 5 9 ,3 9, 3
3
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CUADRO IV
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5.a. I
i 38,"3 9,"7 6 ,”8 — 2,"4 — 4,-2 28,*6 2 ,'9 9,"2 ',"8
2 4 1 , 1 1 8 ,0 11, 4 - 3, o - 5 , 3 23 , 1 6, 6 1 4 ,4 2 , 3
3 4 4 . 4 19- 6 13 , 6 — 0, 4 — 2, 4 24, s 6, 0 1 4 ,0 2, 0
4 4 2 , 8 ig ,  6 15, 2 —  1, 3 - 3 , 9 2 3 , 2 4 - 4 1 6 ,7 2 , 4
5 4 4 , 3 21, 7 15, 0 — 0, 7 - 3 , 2 22 , 6 6, 7 ' 5 , 7 2 , 5
6 4 2 , 3 21, 1 14 , 7 — 2, 4 — 4 - 9 2 1 ,2 6 , 4 ' 7 , 1 2, 5
7 4 2 , 9 21 , 7 14, 5 — 2 , 7 - 3 , 1 21 , 2 7 , 2 '7 ,  2 o , 4
8 4 5 , 0 22 , 0 r5 , 0 - 2 , 3 — 5 , 2 2 3 , 0 7 , 0 ' 7 , 3 2, 9
9 4 4 , 3 2 1 ,8 15 , 0 — 2, 5 — 6, 0 22 , 5 6 , 8 '7 ,  5 3 , 5
10 44 , 2 21, 8 14, 7 —  1, 3 — 6, 0 22, 4 7 , 1 16, 0 4 , 7
11 4 3 , 7 : 9 , 7 14 , 9 —  i , 9 - 4 , 3 24 , O 4 , 8 1 6 ,8 2, 4
12 42 , 0 19, 8 ■ 14, 0 —  1, 9 — 4, 0 22 , 2 5 , 8 15 ,9 2, I
i3 4 5 , 0 21, 0 15, 8 — ', 6 - 3 , 8 24, 0 5 , 2 ' 7 , 4 2, 2
' 4 4 3 , 8 20 , 9 15, 0 —  1, 5 — 4 , 0 22 , 9 5 , 9 16, 5 2, 5
i 5 4 2 , 7 20 , 9 15, 0 —  1, 7 — 4 , 0 2 1, S 5 , 9 1 6 ,7 2, 3
r6 43 , 2 22 , 7 15, 6 — 1, 3 — 3, 9 20 , 5 7 , 1 16, 9 2, 6
i? 4 8 , 0 2 1 ,8 16, 7 0 , 5 — 2, 0 24, 2 5, i 16, 2 2 , 5
iS 46 , 2 17, 1 11, 2 — 0, 2 — 2, 0 29 , I 5 , 9 " ,  4 1 ,8
' 9 41 , 2 2 1 ,0 ' 3 , 9 - 3, 3 — 6, 0 20, 2 7 , 1 17, 2 2 , 7
20 4 4 , 4 1 6 ,9 10, 5 0, 8 0 , 0 27, 5 6, 4 9 , 7 o , 8
21 14 , 9 5 , 0 4 , 5 o , 3 0, 0 9 , 9 0, 5 4, 2 o , 3
22 4 3 , 6 i 5 , 5 1 1 ,4 0, 3 0, 0 28, 1 4 , 1 11, 1 o, 3
23 45 , 0 2 1 ,9 ' 4 , 7 2, 6 2 , 3 23 , I 7 , 2 12, 1 o, 3
24 4 5 , 4 18, 9 14, 3 1, 6 . , 3 26, 5 4 , 6 12, 7 o, 3
25 4 'i, 0 23 , 0 17, 6 2 , 7 0, 0 23 , 0 - S 4 ' 4 , 9 2 , 7
26 4 5 , 9 2 1 ,2 1 7 ,8 1, 5 — 0, 9 24, 7 3, 4 16, 3 2 , 4
27 48 , 8 25 , 2 19, 8 2, 0 0 , 1 2 3, ñ 5, 4 17, 8 i , 9
28 48 , 6 2 5, 8 ' 9 , 9 4 , 9 2, 7 22, 8 5, 9 15, 0 2, 2
D éc.s
i.* 4 3 , 0 19 , 7 13, 6 —  1, 9 — 4 , 4 23 , 3 6 , i 15, 5 2, 5
2." 4 3 , 8 20 , 2 14, 3 —  1, 2 - 3 , 4 2 3, 6 5 , 9 15 , 5 2 , 2
3." 42 , 3 19, 6 15, 0 2, 0 0, 7 22, 7 4 , 6 13, 0 ' ,  3
M es. 43 , 1 19, 8 '4 ,  2 — 0, 5 — 2, 6 23 , 3 5 , 6 ' 4 , 7 2, I
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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CUADRO V
Observaciones psicromótricas.—Enfriamiento producido por la evaporación.
FEBRERO
Fechas 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2 g Bp.
i 1,-8 2,"4 2,-5 3,-4 2,-5 2,°2 i ,-5 3,-4 1,-5
2 0, 6 1. 9 2, 6 3, 3 2 .4 T, 6 0, 7 3 , 3 0, 6
3 0 , 4 0 , £ 2, 2 3 , 4 3 , 1 1, 2 0, 8 3 , 4 0 , 4
4 .... 0 , 2 0, 5 5 , 2 3, 7 4 , 2 3 , 7 2, 5 5 , 7 0, 2
5 . . . . 1, 8 1, 1 4 , 5 5 , 6 3, 6 3, 1 i , 4 5 , 6 i , 4
6 0 , 5 1 ,0 2, 8 5 , 3 3, 5 1, 2 1, 7 5 , 3 0, 5
7 2, 0 2, 2 3, 7 5 , 3 3 , 6 2 ,4 1, 5 5 , 3 1, 5
8 0 , 4 1, 6 4 , 1 5 , 7 3 , 8 2, 2 1, 2 5 , 7 0, 4
9 0 , 0 1, 4 3 , 5 5, 1 3 , 6 1, 8 0 , 7 5 , 1 0, 0
10 0 , 5 1, 1 3, 2 4 - 7 3, 2 2, 6 0, g 4 , 7 0, 5
11 0, 6 1, 2 3, 2 4 , 9 3 , 2 1, 7 0, 6 4 - 9 0, 6
12 0 , 4 0, 7 2 , 4 4 , 2 2 , 6 i , 9 1, 2 4 , 2 0 , 4
i 3 0, 6 I, ’2 3 , 2 4 , 8 3 , 6 2, 1 i , 9 4 , 8 0, 6
14 0 , 5 I, 2 3, 1 4, 6 3 , 6 1 ,8 0 , 7 4 , 6 0, 5
:5 0 , 2 0 , 9 2, 8 3 , 8 3 , 4 1, 6 1 ,8 3 , 8 0, 2
16 0 , 4 0, 9 3, 2 4 - 6 3, 2 2, 2 0 , 8 4 , 6 0, 4
i? 0 , li 1, 2 3 , 8 5 , 2 3, 5 1, 8 i , 4 5 , 2 0, 6
18 1-4 1, 2 4 . 4 4 , 6 2, 2 2, 0 0, 9 4 , 6 0, 9
19 .... 0, 2 1, 6 3 . 4 4 , 2 3, 6 0, 8 0, 9 4 , 2 0, 2
20 1, 5 1, 0 3 , 7 4 , 0 2, 5 2, 0 2, 0 4 , 0 1, 5
21 2, 0 0, 2 0 , 0 1 ,2 2, 0 1, 1 0, 2 2, 0 0, 0
22 0 , 8 i , 3 2, 0 3, 3 2, 0 1, 2 1, 8 3 , 3 0, 8
23 . . . . 1, 5 2, 2 3 , 6 4 , 4 1, 6 i , 3 0 , 4 4 , 4 0, 4
24 0 , 6 0, Q 2 , 9 3 , 8 2, 5 2, 2 1, t 3 , 8 0, 6
25 0 , 6 1 ,8 3 , 8 6, 6 4 , 8 2 , 4 i , 4 6, 6 0 , 6
26 0, 9 i , 7 3 , 9 6, 1 3, 4 2, 5 i , 3 6, 1 0, 9
27 . . . . 0, 7 3, 2 4 , 3 6, 2 4 , 9 3 , 2 1 ,8 6, 2 0, 7
28 . . . . 0 , 7 i , 3 3, 2 5, 0 3 , 5 2, 7 2, 8 5, 0 0, 7
Décad.
I , ° 2 0, 8 i , 4 3 , 4 4, 8 3 , 4 2, 2 i , 3
2 .‘ I ,  I 0, 6 1, 1 3 , 3 4 - 5 3, 1 1, 8 1, 2 . . . . . . . .
3." 1 , 4 1, 0 1, 6 3 , 0 4 , 6 3, 1 2, 1 i , 4 . . . . . . . .
Mes. I, 2 0, 8 i , 3 3 , 3 4 , 6 3 , 2 2 ,0 1, 3 . . . .
EnfrianV m áx. 2, 0 3, 2 4 - 4 5, 7 4 , 9 3 , 2 2, 8
Idem mínim o.. 0, 0 0, 2 0, 0 1, 2 1, 6 0 , 8 0, 2
Diferencia....... 2, 0 3, o 4 , 4 4 , 5 3 , 3 2 , 4
1
2, 6 . . . . . . . .
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1 8 9 4







mm. mm mm mm. mm. mm. mm mm. mm. mm.
i .... 3,3 3,5 4 ,2 4,0 3,7 3,8 4,1 4,2 3,3
2 . ... 3,7 4,0 5,4 5,9 5,2 5,0 4,4 5,9 3,7
3 .... 4,3 5,6 6,4 6,6 5,5 5,5 5,i 6,6 4,3
4 .... 4-3 5,2 5,i 5,1 4,6 4,3 4,2 5,2 4,2
5 .... 3,7 4,5 5,5 5,5 4,7 4,7 4,1 5,5 3,7
6 3,8 5,o 6,1 6,1 5,4 4,9 4,5 6,1 3,8
7 3,5 4,5 5,8 5,9 4,7 4,6 4,1 5,9 3,5
8 3,8 4,8 6,r 5,8 4,7 4,8 4,2 6,1 3,8
9 4,0 4,7 6,3 6,5 4,9 5,i 4-4 6,5 4,°
10 .... 4,o 5,o 6,4 6,3 5,o 5,i 4,6 6,4 4,0
11 4,i 5,2 6,8 6,2 5,2 4,8 4,4 6,8 4,1
12 4,0 5,3 6,6 6,7 5,9 5,i 4,5 7,7 4,0
i3 4,2 5,i 7,4 6,7 4,9 5,i 4 ,i 7,4 4,1
14 4,o 5,2 7,1 6,7 5,7 5,6 5,2 7,i 4,0
i5 .... 4,4 5,o 7,7 6,8 5,7 5,5 5,4 7,7 4,4
16 4,3 5,3 6,8 7,2 5,8 5,6 5,4 7,2 4,3
'7 4,7 5,3 7,o 6,8 6,1 5,9 5,6 7,0 4,7
18 5,5 5,7 4,7 4,4 4,7 4,1 4,i 5,7 4,1
19 3,9 4,7 6,4 5,3 4,i 5,3 4,6 6,4 3,9
20 .... 4,2 5,3 4,5 4-5 4 ,2 4,3 4,1 5,3 4,1
21 4,o 4,7 4,8 5,o 4,3 4,8 4,8 5,o 4,0
22 5,o 5,i 6,1 5,9 5,7 5,8 5,i 6,1 5,0
23 5,4 5,6 6,9 6,8 7,0 6,7 5,8 7,0 5,4
24 5,3 6,3 6,5 7,i 7,0 6,4 6,2 7,1 5,3
25 .... 5,4 6,9 8,2 6,3 6,5 5,6 5,4 8,2 5,4
26 4,7 6,4 7,5 7,i 7 ,i 6,8 6,1 7,5 4,7
27 ■ 5,1 5,6 8,4 7,8 6,8 6,5 6,2 8,4 5,1
28 .... 6,1 7,4 8,9 8,6 8,1 7,7 6,1 8,9 6,1
Décad.
1 / 3,9 3,8 4,7 5,7 5,8 4,8 4,8 4,4 .. . . ... .  i
2.' 4,3 4,3 5,3 6,5 6,1 5,2 5,i 4,7 .... . . . .  ;
3.a 5,0 5, i 6,0 7,2 6,8 6,6 6,3 5,7 ... . ....
M es. 4 .4 4,4 5,3 6,4 6,2 5,5 5,3 4,9 ... . .. . .
Tensión m áx.a 6,1 7,4 8,9 8,6 8,1 7,7 6,2
Idem m ínim a. 3,3 3,5 4,2 4-0 3,7 3,8 4,i
Diferencia......... 2,8 3,9 4-7 4,6 4,4 3,9 2,1 .... ... .
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CUADRO VII
Observaciones psicrom ótricas.—Hum edad relativa.
FEBRERO







i 71 64 65 56 6 4 67 77 77 56
2 89 72 68 62 69 77 89 89 62
3 94 89 74 63 62 83 87 94 63
4 97 92 47 44 52 55 65 97 44
5 72 83 52 4 6 57 61 78 7 8 4 6
6 9 i 8 4 67 5 i 60 81 75 91 5 i
7 69 6 9 5g 49 57 67 77 7 7 49
8 93 77 56 46 55 68 81 93 4 6
9 100 79 62 5 1 58 76 87 100 5 i
10 92 84 64 54 61 67 86 92 54
11 90 82 65 52 62 76 9 0 90 52
12 93 90 72 57 68 ?3 S i 93 5?
i 3 90 82 66 54 58 72 72 9 0 54
14 92 82 66 55 60 76 89 92 55
i 5 97 88 70 61 61 78 76 97 6 :
16 93 87 65 56 63 72 88 93 56
17 90 83 62 52 61 77 81 90 52
18 81 83 5 i 48 70 70 85 85 48
19 9 6 77 62 54 54 88 86 96 54
20 77 85 55 53 65 7 i 71 85 53
21 7 0 97 100 82 71 83 97 100 70
22 87 81 75 62 74 84 7 6 87 62
23 80 72 62 57 81 84 94 94 57
24 g i 89 67 62 71 74 86 91 62
25 91 78 63 4 2 52 71 81 91 42
26 86 78 6 : 47 6 4 71 83 86 47
27 89 62 6 0 49 53 64 77 89 49
28 91 85 6 8 56 65 71 67 91 56
Décad.
i." 85 87 79 61 53 60 70 80 .... ....
2." 8 6 9 0 84 63 54 62 76 82 .... ....
3." 8 4 86 80 70 5? 66 75 83 .... ....
Mes. 85 88 81 64 34 62 74 82 .... ....
H um ed. máx.* 100 97 100 82 81 8 8 97
Idem m ínim a. 7 0 62 57 44 52 55 65
Diferencia. . . . 3o 35 55 38 29 33 32
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horag que soplaron los ocho vientos principales.
1 8 9 4
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. SO. 0. N.O.
i 17 5
2 I 2 5 5 3 8
3 8 14 1 .... 1
4 5 8 2 I 1 .... 7
5 1 5 . 2 4 1 .... .... 1 r
6 1 i 3 [ 4 4 1
7 2 12 .... .... 4 6
8 i 3 4 3 .... 2 2
9 9 1 2 1 6 5 3
10 5 5 1 3 4 3 3
11 8 2 1 i 3
12 2 7 1 2 .... 8
i 3 11 2 1 1 7 2
14 1 4 4 3 1 4 1 ó
i 5 .... 4 6 3 2 9 ....
16 1 10 .... 2 5 1 5
i? .... 10 4 4 2
18 5 12 3 1 3
19 4 i 3 5 2 ....
20 i 5 8 1
21 2 22
22 24 ....
23 i? 3 4
24 2 . .. . 3 16 1 2
25 i 9 6 2 2 1 . . . . 3
26 11 3 2 8
27 .... - 5 4 2 2 6 5 ....
28 5 4 3 8 2 2
Décadas
l> 40 81 i 3 19 2 24 23 38
2." 21 88 26 17 6 53 : 1 18
3." 3 84 21 8 16 3? 16 7
Mes. 64 253 60 44 24 114 5o 63
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CUADRO iX
Anemómetro.- Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
FEB R E R O
Fechas 12n.-3m 3m.-6m. 6m.-9m. 9m-12m 12m-3 t 3 t.-6 t. 6t . “9n . 9n-12a
i 76 73 100 121 153 107 64 74
2 33 i 5 11 16 16 32 29 22
3 16 47 19 14 27 14 45 66
4 23 11 27 38 73 74 94 56
5 34 3o 20 19 3o 14 28 9
6 18 22 22 i 3 21 23 27 33
7 3o 38 44 21 i 3 19 20 21
8 8 21 16 24 i 5 11 25 i 5
9 28 11 17 18 20 3 i 27 12
10 32 41 i 5 18 16 20 3i 23
11 i 5 26 17 12 35 45 21 14
12 8 25 20 i 5 24 29 18 3i
13 18 21 i 5 1 1 3o 2 3 21 32
■4 32 19 16 i 5 39 46 33 14
i 5 16 27 12 16 17 7 22 56
16 24 23 '4 i 5 19 25 9 5
'7 20 32 11 18 25 38 38 17
18 18 42 53 g5 109 114 5o 3o
•9 25 20 i 3 13 35 3? 88 66
20 53 64 94 67 70 77 83 97
21 94 96 101 92 86 9 i 84 89
22 93 99 76 64 83 99 84 107
23 93 100 84 82 46 29 32 17
24 19 32 14 3o 37 49 39 25
25 20 16 i 3 14 26 16 27 34
26 14 21 22 18 34 33 20 13
27 25 3o 17 18 25 36 24 i 3
28 4 6 ib i 3 11 i 5 29 55
Déc.8
1.* 298 3 09 291 302 386 34 5 3oo 3 3 1
2." 229 299 265 277 4o3 4 6 1 383 36z
3.* 362 400 34 3 331 348 368 33g 353
Mes. 889 1008 8gg 910 1137 " 7 4 1112 1046
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CU A M O  X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento ú diferentes horas del día. 
1894 FEBRERO
Vientos. 3m . 6 9 1 2 3t. 6 9n. 1 2
N. 5 6 2 2 5 2 4 2
N .E . 14 i3 16 5 4 6 9 i5
E. 3 4 4 5 2 I i I
S.E . . . . . . . . . 3 4 I I . .. . I
S. . . . . . . . . i 2 2 . . . . . .. . 3
S.O . 4 i . . . . 6 I I 7 2 4
O . •••• 2 i 2 I 8 4 i
N.O. 2 2 i 2 2 3 8 i
CUADRO XI
Correlación de las observaciones meteorológicas.






6 8 N .E . 709,37 4 . 7 4,8 77 3,7
18 E. 709,06 7 .8 5,8 7 4 2,2
10 S .E . 7 11,92
00 5,6 69 2,7
8 S. 710,78 1 0 , I 6,5 ? 3 3,4
3 i S.O . 710,16 10, 8 6 , 3 6 6 2,7
1 9 O . 711,20 9 .  1 5 , 9 6 8 o , 9
1 9 N .O . 713,21 7, 2 5,3 70 i,4
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MES DE MARZO DE 1894
OBSERV ACION ES G EN E R A L E S
Días i, 2 y 3.—Despejados y tranquilos; húm edos y  fresquitos por la no­
che, con abundantes rocíos m atinales; y de tem ple elevado, y aun m olesto, 
al sol.—Visteóse de flor los alm endros, y en todo el arbolado se advierte la 
influencia fecunda de la prim avera. Resiéntense, sin embargo, los campos 
de la falta de agua.
Día 4.—Núblase en parte el cielo, y por la tarde amaga tem pestad lejana, 
con lluvia insignificante.
Día 5.—De aspecto vario, y destem plado y ventoso del N .E. por la m a­
ñana. No ha concluido el invierno.
Días 6 y 7 .—Despejados y tranquilos, y de tem ple vario. Hiela y escar­
cha, aunque poco, de m adrugada. No menos de 8mm desciende el barómetro 
durante su transcurso.
Días 8 y 9 .—Vaporosos y de aspecto vario, de suave temple, y m uy favo­
rables para la prosperidad del arbolado. Indeciso el barómetro.
Días 10, 11 y 12.—De herm oso cielo; ambiente apenas agitado por brisa 
del N.E.; y grata tem peratura. Como los dos anteriores, de prim avera ade­
lantada y bonancible.
Días 13 al 18.—Tem poral anubarrado, borrascoso y duro, con algunos 
amagos de lluvia, que ni á hum edecer la tierra, seca y polvorosa, alcanzan. 
El viento sopla impetuoso y desapacible del O., N.O., y N.E. Adviértese 
en la tem peratura descenso m uy sensible, y perjudicial, después de la bo­
nanza de los días anteriores, para todos los seres delicadamente organizados 
y expuestos á la intem perie.
Días ig, 20 y 21.—Despéjase bastante el cielo, y algo se calma también el 
viento m uchos ratos. Pero la destemplanza y aspereza del tem poral, propia­
m ente de invierno, no ceden.
Días 22 al 26.—Anubarrados, y revueltos por viento recio y m uy poco 
grato del E. y S.E.—Núblase, como para llover, por el O., N. y  E.; y algo 
llueve, en efecto, y llovizna, y hasta graniza, en la tarde del 23.—Tem poral 
duro y dañino, frecuente en el mes de Marzo.
Día 26.—Destemplado tam bién, pero más tranquilo que los anteriores; 
com pletam ente encapotado; y nuevam ente lluvioso toda la mañana, con 
viento del N.E. al S.E.
Días 27 y  28.—De aspecto vario, ventosos del S.E., húm edos, y no tan 
destemplados como los anteriores, aunque poco gratos todavía.
Día 29.—Lluvioso como pocos en el año, por m añana, tarde y noche, con 
viento recio y frío del N.E., barómetro deprim ido, y cielo constantem ente 
encapotado.
Días 3o y 3 1.— Encapotados tam bién y lloviznosos con frecuencia, con 
viento N.E. m ás débil, y m ejor tem peratura que en los anteriores.
Mes de m uy varia condición: despejado, ó poco nuboso, y de buen tem ­
ple, en general, duran te  los doce prim eros días; anubarrado, borrascoso, 
seco y duro en los diez siguientes; y borrascoso todavía, y destemplado asi­
mismo, con aguaceros m uy copiosos y como aturbonados por excepción, en 
los últim os.
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BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÓME.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
FECHAS ÑIRES FECHAS
A m .
A"■max. A m¡n. Oscil.n T m. T  .max. T -mm. Oscil.i (T - T ') m ^ra. H m. Evapor.” Lluvia Dirección. Velocidac
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Km.
i 709,93 711,40 709,20 2,20 9,"9 18,”2 3,-8 ' 4,°4 2,"o 7 , ' 77 2,1 0 . 235 0,4 1
2 709,82 710,52 709,:7 1,35 10, 0 10, O 3, o 16, 0 3,3 7,0 ?5 2,4 o.s.o. '9 9 o ,3 2
3 7 i o ,65 7 H )44 709,87 1,57 10, 4 18, 9 3, 0 15,9 3, 1 6,3 68 3,0 o.s.o. 219 1,0 3
4 710,83 712,09 710,12 i ,97 11, 5 19, 7 4, 2 i 5 , 5 2, 7 7,3 74 o ,9 1 ,' N.E. 241 4,6 4
5 712,39 7 i 3,43 711,19 2,24 6 ,8 13, 6 0, 0 i 3, 6 3, 2 4,4 61 3,5 Inap. N.E. 619 2,0 5
6 709,93 7 1 2 ,3 i 707,71 4 ,60 6 ,3 15, 7 - 3 ,3 ' 9 ,o 3,6 3,8 58 2,7 .... O.S.O. 193 0,0 6
7 705,34 707,01 704,16 2,85 10, 2 19, 0 —  1, 5 20 ,5 5, 0 4,3 49 3,2 N.E. 2 55 0,6 7
8 703,75 705,27 702,61 2,66 12, 1 20, 3 5, 0 15,3 4, 8 5,5 53 3,3 .... N.E. 333 8,7 8
9 708,62 704,54 702,89 i ,65 12, 1 19, 7 4 ,3 ' 5,4 4, 1 6,0 58 2,4 .... S-v. 201 7,9 9
10 706,21 707,34 7o 5,66 1,68 12, 7 21, 8 5 ,5 16,3 3, 4 7,2 67 3,o .... .... N.E. 234 ' ,3 10
11 705,40 707,70 7o 5,58 2.12 13, 1 20, 7 5, 0 ' 5,7 4, 2 6,7 61 3,3 N.E. 262 o ,3 11
12 706,86 707,43 704,23 3,20 13, 5 22, 0 5, 0 17,0 4, 3 6,8 60 3,5 .... .... N.E. 244 0,0 12
13 702,65 703,98 701,40 2,58 8, 0 i 6 ,3 2, 7 13,6 2, 2 5,9 74 2,5 0.9 O. 610 5,9 i 3
14 707,54 708,25 706,55 1,70 7 , 0 ' 2 ,7 — 0, 3 13,0 3, 1 4,5 61 4,6 N.O. 878 5,9 '4
15 708,14 709,24 707,22 2,02 9 ,8 i 5, 6 5, o 10,6 3,4 5,7 62 5,i N.O. g 52 4 ,o i 5
16 7 0 6 ,1 1 707,78 704,28 3,5o 9 ,3 14, 1 5,3 8,8 1,9 6,8 77 2,2 o ,3 O.S.O. 723 8,9 16
'7 ? o 3,6o 704,95 702,64 2 , 3 l 7 ,9 16, 0 0, 8 15,2 2,4 5,7 69 2,9 Inap. N.E. 546 6,3 '7
18 705,49 706,79 704,71 2,08 5,5 12, 3 0 ,4 1 ' , 9, 3,4 3,8 56 3,3 E.N.E. 564 4,3 18
19 706,46 707,16 705,78 1,38 4 ,3 10, 9 —  i , 7 12,6 2,9 3,6 60 2,5 N.E. 45o 2,7 ' 9
20 704,58 706,35 703,24 3, i i 4 ,3 n , 6 - 2 , 8 14,4 2,7 3,9 64 2,5 .... N.E. 327 o ,3 20
21 7 04 ,15 7o 5, h 703,43 1,68 6, 2 >3, 7 —  1, 7 ' 5,4 2, 8 4,6 65 2.9 E.y. 3 '7 1,6 21
22 705,07 706,04 703 ,65 2,39 7 ,2 14, 0 0, 0 ' 4,o 3, 5 4.3 5g 3,8 S.E. 520 6,4 22
23 707,05 708,45 7 0 6 ,1 3 2,32 7 , 3 15, 1 0, 0 ' 5, ' o, 2 5,5 73 2,8 2,5 E.y. 386 6,9 23
24 706,36 707,79 705,49 2,3o 7, 6 12, 9 1 ,8 11, if 2, 3 5,6 72 ' ,3 Inap. S.E. 455 6,7 24
25 702,48 704,75 700,86 3,8g 8, 0 15, 3 0, 7 14,61 3, 3 4,8 62 3,6 .... .... S.E. 657 6,3 25
26 7o 3,o i 705,07 701,75 3,32 5,o 7 ,4 3, 2 4,i. 0, 6 6,0 92 0,8 6,9 S.E. 354 10,0 26
27 703,76 706,37 704,90 1,47 7 , 1 12, 2 3 ,9 8,1 ' , 7 6,0 77 ' , ' S.E. 307 7,6 27
28 7o 3,85 705,24 702,68 2,56 8, 0 15, 1 0, 6 14, í 3, 3 4,9 60 2,3 .... S.E. 5? ' 9 , ' 28
29 700,36 701,43 699,33 2,10 5 ,7 8,3 4, 5 3,8 0 ,4 6,6 93 0,4 3o ,9 N.E. 525 10,0 29
3o 696,71 697,63 696,39 2,24 8 ,3 13, 7 3,8 9,1
1, 8 6,5 77 1,6 ',' N.E. 453 10,0 3o
3 i 698,81 700,34 698,04 2,3o 9 , 3 15, 3 4, 0 io ,4 1, 3 7,4 83 i ,4 0,8 .... N.E. '79 8 , 6 3 i
Décadas. Décadas
i." 708,24 713,43 702,61 10,82 10, 2 2 1 ,8 — 1, 5 23,! 3,4 5,9 64 2,65 ',' I N.E. 273 2,7 i."
2." 7o 5,68 709 ,24 701,40 7,84 8, 3 22, 0 — 2, 8 24, í 3, 1 5,3 65 3,24 1,2 2 N.E. 556 3,9 2.-
3 .' 7o 3,o6 708,45 695,39 i 3,o6 7 , 3 15, 3 — 1, 7 ' 7,1 2, i 5,7 75 2,00 42,2 5 S.E. 429 7,6 3. '
Mes. 705,58 713,43 695,39 18,04 8,5 22, 0 - 2 , 8 24,8: 2,8 5,7 6 8 2,61 44,5 8 N.E.-S.E. 4 ' 4,8 Mes.
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1 8 9 4
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
I 709,91 7 H ,4 o 710,69 709,26 709,20 709,71 709,82
2 709,77 710,62 710,18 709,17 709,28 710,23 710,o 5
3 709,87 7 U ,44 711,26 710,08 7 io ,3 1 711,07 711,00
4 7 10,81 712,09 7 1 1,66 710,33 710,60 710,6 / 710,12
5 711,19 712,61 712,66 71 1,79 712,48 7l3,o6 713,43
6 7 12,3 I 712,16 711.18 709,33 708,83 708,47 707,71
7 706,4.5 707,01 706,98 704,70 704,54 7o5,oo 704,16
8 704,63 705,27 704,24 702,67 702,61 703,72 703,57
9 703,27 ? o 3 , 7 4 703,70 702,89 703,42 704,54 704,24
I O 7o 5,66 706,75 706,59 706,67 706,82 706,10 707,34
11 706,81 707,70 707,09 705,64 7 o 5 , 5 8 7o6,o3 706,30
1 2 706,80 707,43 706,94 705,48 ?o5,i  5 7o5,3 1 704,23
i 3 7 o 3 , 7 7 708,49 702,32 701,45 701,40 702,49 703,98
14 7 o 6 , 5 5 707,82 708,12 707,32 708,10 708,25 706,97
r 5 707,22 708,01 708,39 707,61 708,36 709,24 708,51
16 707,75 707,78 707-24 706,49 705,36 705,19 704,28
i? 703,36 703,41 702,98 702,64 7 o 3 , 3 o 704,91 704,95
18 704.71 705,88 706,45 704,74 705,07 706,12 706,79
1 9 706,32 707,16 706,56 705,78 705,85 706,84 707,03
2 0 706,35 706,22 7o5,3o 7o3,5 1 703,24 703,68 704,10
2 1 703,96 704,87 704,24 703,43 703,48 704,07 ?o5,i  1
22 705,52 706,04 704,28 7 o 3 , 6 5 704,29 706,01 705,84
2 3 706,45 706,65 706,45 706,13 707,07 708,46 708,31
24 707,3 i 707,79 706,99 706,49 7o5,6o 705,88 705,57
25 704,49 704,75 7 o 3 , 3 i 701,47 700,86 701,43 701,20
26 701,75 702,62 702,72 702,59 703.00 704,44 705,07
27 704,90 706,37 706,25 7 o 5 , 4 4 7 o 5 , 5 o 706,18 7o5,8o
28 705,21 705,34 704,13 702,78 702,68 703,92 7 o 3 , i 5
29 700,74 700,99 700,58 699,71 699,90 7 0 1 , 4 3 699,33
3 o 697,63 697,26 696,13 6g 5, 3g 696,07 697,10 697,53
3 i 698.04 6q8,58 698,43 698,12 698,84 699,57 700,34
Décadas
707,70 708,39 709,30 708,81 707,59 707,71 708,26 708,14
2.‘ 708,37 706,96 706,49 706,04 704,97 705,14 705,81 7o5,7 i
3 . " 702,92 703,27 703,75 7o3,o5 702,20 702,44 7 o 3 , 5 o 7o3,3g
Mes. 705,25 7o5,7 Q 706,42 706,87 704,83 7 o 5 , o  i
00p 705,67
Presión máxim a 712,31 712,61 712,06 7 H ,79 712,48 713,06 713,43
Idem  m ín im a ... 697,63 697,26 696,13 695,39 696,07 697,10 697,53
Diferencia.......... 14,68 15,35 i 6,53 16,40 16,41 15,96 i 5,go
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m é t r ic a s .
MARZO
Fechas. 3m. C 9 12 3t. 6 9n. 1 2
i 6,"2 9,“5 i 3,°4 16,-8 ' 3,-6 9,-6 6,"4
2 .... 3,8 8, 8 16, 2 18 ,6 ' 3 ,7 9 ,3 5, 8
3 3, 9 9 , 7 : 5, 9 18 ,4 ' 4 , 3 10, 0 6 ,3
4 5, 9 12, 2 16, 0 19,1 13, 8 10, 6 8, 2
5 6, 2 8 ,8 12,2 13, 2 7, 3 4 , 4 1, 2
6 — 1, 8 4 , 2 10, 1 15, 0 11, 5 7 , 4 3 ,2
7 .... —0, 2 7 ,8 15, 1 18, 1 14, 2 12, 8 8 ,9
8 .... 6, 4 11,4 ' 7 ,9 18, 7 ' 4 , 7 11,6 9 ,6
9 .... 5, 8 12, 5 ' 8 ,4 l8, I ' 3, 7 11, 8 9 ,8
10 6, 1 11, 5 18,4 2 1 ,0 16, 9 12, 0 9, 1
11 6, 2 10, 8 '7 , 3 20, 4 16, 9 '4 , 0 to, 8
12 6, 1 13, i 18,8 21, 2 16, 6 12, 7 lo, 6
i 3 3 ,8 10, 0 ' 4 ,8 14,0 7, 6 7 , 0 3, 9
14 2 ,4 6 ,6 9 ,4 12, 0 8 ,6 7, 7 7, 2
i 5 .... 7 ,8 10, 2 13, 6 ' i 3, I 10, 8 9, 6 8 ,6
16 7 ,4 11, 4 12, 0 12, 0 9, 0 9, 7 8, 6
‘7 8, 5 iz , 7 12, 8 11,8 8,5 4, 7 1, 0
18 i ,5 6 ,3 10, 5 11, 3 8, 0 4, 8 1, 1
19 —0, 6 5,2 10, 2 9 ,6 6, 9 4, 0 —0, 1
20 .... — 2, 4 4 , 5 8, 1 io, 8 7, 7 4 ,4 1, 9
21 —0 ,8 5,6 " ,  3 12, 6 9 ,3 5, 6 3 ,2
22 0, 6 7, 0 13, 6 13, 0 9, 8 6, 2 3,5
23 2, 7 9-2 13, 8 9 ,4 8, 1 6, 1 5, 4
24 5,2 9, 0 11, 0 " , 8 10, 5 6, 2 3,2
25 .... ■,3 8 ,7 13, 0 13, 7 10, 7 6 ,8 6, 0
26 3 ,8 4 ,5 5, 7 7, 3 6, 5 6, 2 5 ,4
27 5, 2 8, 0 10, 6 10, 1 9 , 3 6, 1 4, 6
28 3, i 7, 5 12, 1 ' 3,3 10, 3 7> 8 6 ,4
29 5, 4 6, 0 6 ,4 8, 1 7 , 0 6, 2 4, 7
3o 4, 8 6, 6 ¡o, 6 i 3, 1 ' 0 ,4 8 ,8 8, 0
3 1 
Décadas
7, 0 9 ,8 10, 3 12, 7 " ,  7 9, 3 7, 6
i." 4*4 4, 2 9, 6 ' 5 , 4 ' 7 ,7 i 3, 4 10, 0 6, 9
2." 3 ,4 4 , 1 9, 1 12,8 13, 6 10, 1 7 , 9 5, 4
3." 3, 3 3 ,5 7 ,4 10, 8 11, 4 9, 4 6 ,8 5, 3
Mes. 3 ,6 3 ,9 8 ,7 12, 9 14, 1 10, 9 8, 2 5 ,8
Tem p." m áxim a. 8 ,5 13, 1 18, 8 21 ,2 16, 0 14, 0 10, 8
Idem m ínim a...... — 2.4 4, 2 5, 7 7 , 3 6, 5 4, 0 —0, I
Diferencia............ 10, 9 8, 9 ' 3, 1 ' 3, 9 10, 4 10, 0 10,9
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CUADRO IV



























































































I 4 6 /3 2 4 ,°o 18,"2 3,"8 i ,*i 2 2 ,°3 5,-8 i 4,°4 2 ,”7
2 4 6 ,1 23 , 2 1 9 ,0 3, o 0, 6 22, 9 4 , 2 16, 0 2 , 4
3 4 7 ,0 24, 3 1 8 ,9 3 , o 0, 9 22 , 7 5 , 4 15, 9 2 ,1
4 5o, 3 26 , 3 1 9 ,7 4 , 2 1, 6 24, 0 6, 6 15 , 5 2, 6
5 4 7 , 2 19, 2 13, 6 0, 0 —  1, 2 28 , 0 5 , 6 1 3, 6 1, 2
6 4 4 .3 22, 2 i 5 , 7 — 3, 3 — 6, 9 22 , 1 6 , 5 19, 0 3 , 6
7 4 9 , 2 21 , 4 19, 0 —  1, 5 — 4 , 2 N
> vj 0
0 2 , 4 20 , 5 2 , 7
8 4 9 , 1 26, 4 20 , 3 5 , 0 3 , 6 22, 7 6, 1 15, 3 1, 4
9" 5 1, 5 22 , 0 19, 7 4 , 3 2, 5 29 , 5 2, 3 15 , 4 1 ,8
10 5o , 9 28, 7 2 1 ,8 5 , 5 3 , 7 22, 2 6, 9 16, 3 i , 8
11 4 9 , 5 27, 3 20, 7 5, 0 3 , 2 2 2 ,2 6, 6 15 , 7 1 ,8
12 5o, 0 28, 3 22, 0 5 , 0 2, 6 2 1 ,7 6 , 3 17, 0 2 , 4
i 3 4 8 , 7 19, 0 16, 3 2, 7 — 0, 1 2 9 ,7 2 , 7 1 3, 6 2 , 8
' 4 4 3 , 7 15 , 6 12, 7 — 0, 3 - 3 , 5 3o, 1 2 , 9 13 , 0 3, 2
13 5o, 5 18, 0 15, 6 5 , 0 3 , 8 32 , 5 2, 4 10, 6 1, 2
16 44 , 7 if i ,  9 14, 1 5 , 3 4 , 7 27, 8 2, 8 8 , 8 0, 6
17 4 9 , t 23 , 0 16, 0 0 , 8 — 2, 0 26, 1 7 , 0 15, 2 2, 8
iS 4 7 , 3 18, 3 12, 3 0, 4 — 2, 0 29 , 2 6, 0 : i , g 2 , 4
i 9 4 8 , 1 = 7 , 9 10, 9 —  I, 7 —  3, 7 3o, 2 7, 0 12, 6 2 , 0
20 4 4 , 0 ' 7 , 3 1 1 ,6 — 2, 8 . — 6, 0 26, 5 5, 9 14 , 4 3 , 2
21 46 , 0 19, 6 i 3 , 7 —  1, 7 — 4 . 9 26, 4 5 , 9 15, 4 3 , 2
22 4 7 , 4 19, 3 14, 0 0, 0 — 2, 6 28, 1 5 , 3 14, 0 2, 6
23 5 i ,  0 22 , 0 15 , 1 0, 0 — a, 9 29, 0 6 , 9 15 , 1 2 , 9
24 32 , 9 i 5, 9 12, g i , S 0, 7 17, 0 3, 0 11, 1 1, 1
25 4 7 , 5 2 1 ,2 15, 3 0 , 7 —  i , 4 26, 3 5 , 9 14, 6 2, 1
26 14 , 0 9, 2 7 , 4 3 , 2 2 , 8 4 , 8 1, 8 4 , 2 0 , 4
27 4 1 , 2 16, 5 12, 2 3 , 9 2, 2 24, 7 4 , 3 8, 3 1, 7
28 4 8 , 3 21 , 9 15, 1 0, 6 — 0, 9 26, 4 6, 8 14, 5 1, 5
29 16, 9 8, 5 8 , 3 4 , 5 3, 3 8 , 4 0, 2 3 , 8 1, 2
3o 4 7 , 5 17, 0 ' 3 , 7 3 , 8 3 , 6 3o , 5 3 , 3 9 , 9 0 , 2
3 i
D éc.s
4 3 , 9 2 1 ,8 i 5 , 3 4 , 9 4, 5 22, 1 6 , 5 10, 4 0 , 4
1 / 4 8 , 2 23 , 8 18, 6 2, 4 0, 2 24 , 4 5 , 2 16, 2 2, 2
2.* 4 7 , 8 20 , 2 15 , 2 i , 9 — 0, 3 27, 6 5 , 0 13 , 3 2, 2
3 / 3 9 , 7 17, 5 x3 , 0 2, 0 0, 4 22, 2 4 , 5 1 1 ,0 1, 6
Mes. 4 5 , 0 20, 4 15 , 5 2, 1 0, i 24, 6 4 , 9 13, 4 2, 0
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CUADRO V
Observaciones psicroraétricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
MARZO







i i ,°4 i ,*5 2,”4 4>°4 379 i,°8 0,-8 4,°4 o,-8
2 0, 4 1, 6 3, 5 5,6 3-7 2, 4 1, 0 5,6 0 ,4
3 2, O 1 ,8 4 , 7 6 ,6 4-3 2, 6 1, 1 6 ,6 1, 1
4 1 ,2 2, 5 4, 0 5,9 3 ,8 1 ,8 0, 8 5, 9 0, 8
5 1 ,8 2, 2 4 ,5 5, 9 4, 0 3, 6 1, 7 5, 9 1, 7
6 i, 6 2 ,4 4 ,5 6, 9 6, 0 3, 6 i, 6 6 ,g I, 6
7 ' i , ó 3, 8 6, 0 8, 1 6, 8 6, 1 4 , 1 8, 1 1 ,6
8 3, 0 3, 5 6,3 7, 3 6, 2 4 , 6 3,6 7 ,3 3, 0
9 2, 3 4, 2 6, 2 6 ,5 5, 0 4, 0 2, 6 6, 5 2, 3
IO 1, 0 2, 2 5, 1 7 , 1 5, 2 3, 2 2, 2 7 , 1 1, 0
11 1 ,8 2, 6 4 , 9 6, 6 5, 7 4 , 4 3, 8 6, 6 1 ,8
12 1, 5 3,2 5 ,8 7 , 4 5, 8 4, 0 3, 3 7 , 4 1, 5
i3 0 ,8 2, 0 4, 6 3,3 1 , 9 2, 2 2, 2 4 ,6 0 ,8
14 1, 9 3, 1 4, 0 4 ,8 3 ,8 3, o 2 , 7 4 ,8 1, 9
i 5 2, 6 3,4 4-6 4, 6 3, 7 3, 1 2 ,9 4 , 6 2, 6
16 2 ,3 2, 8 3, 1 2, 8 1, 0 i , 4 1, 4 3, 1 1, 0
i ? 1-4 1 ,6 3 ,6 3,6 3 ,4 2, 8 1 ,8 3,6 i , 4
18 1. 7 3,2 5, 3 5, 1 4 , 2 3, 2 2 ,3 5,3 1, 7
19 i ,(3 2 ,9 4, 2 4 ,3 4, 0 3, 2 1 ,8 4 ,3 1, 6
20 0, 9 2, 2 3 ,4 4, 0 3,8 3, . 2, 3 4, 0 0, 9
21 1 ,4 2, 3 4 ,3 4 .6 4 - 1 2 ,8 1, 5 4, 6 1, 4
22 1-4 2, 6 5,3 6, 0 4 ,8 3,4 2,3 6, 0 >, 4
23 2, 5 3,6 5, 0 1 ,8 2, 5 0, 9 0, 7 5, 0 0, 7
24 1, 6 2, 1 3, 0 3,5 3,3 2 ,3 1, 5 3,5 1, 5
25 1, 1 2, q 5, 4 5, 9 4 , 4 2 ,8 2, 2 5,9 1, 1
26 0, 2 0, 4 0, 7 1, 2 1, 1 0, 9 0, 6 1, 2 0, 2
27 i , 3 1 ,8 2, 4 2, 5 2, 0 1, 1 1, 3 2, 5 1, 1
28 o , 9 2, 5 4, 0 5, 6 4, 6 3, 5 2, 6 5 ,6 0, 9
29 0 ,4 1, 2 0, 2 0, 5 o ,3 0, 2 0, 5 1, 2 0, 2
3o 0 ,6 1, 0 2, 5 3,6 2, 2 1 ,8 1, 6 3 ,6 0, 6
3 i 0, 8 1, 2 1, 5 2 ,0 3, 0 1, 1 0, 4 3, o o, 4
Décad.
i." i ,*7 1, 6 2, 6 4 , 7 '6 , 4 4 - 9 3,4 2 ,0
2." i , 8 1, 7 2 ,7 4 ,4 4 - 7 3, 7 3, 0 2, 5 .... ....
3." 1, 0 1, 1 2, 0 3, 1 3 ,4 2, 9 i , 9 i , 4 .... ....
Mes. 1, 5 1, 5 2, 4 4. 0 4 ,8 3 , 8 2 ,7 1, 9 .... ....
E nfrianV m áx. 3, 0 4, 2 6,3 8, 1 6 ,8 6, 1 4 , 1
id em  m ín im o .. 0, 4 0, 4 0, 2 0, 5 0, 3 0, 2 0, 4 ....
D iferen c ia ........ 2, 6 3,8 6, 1 7 , 6 6, 5 5 ,9 3, 7 .... ....
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CUADKO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1 8 9 4







mm. mm mm. mm. mm. mm mm. mm mm mm.
i 5,7 7,2 8,6 8,4 7,1 7 ,0 6,3 8,6 5,7
2 .... 5,7 6,8 9 ,i 8.3 7,3 6,2 5,9 9 ,i 5,7
3 .... 4,3 7 ,i 7,6 7,0 7,o 6 ,4 6,1 7,6 4,3
4 5,8 7,8 8,4 8,3 7,2 7,5 7,3 8,4 5,8
5 5,4 6,2 5,6 4,7 3,8 3,0 3,6 6,2 3,o
6 .... 2 ,8 3,9 4,5 4,6 3,7 4,1 4 ,3 4 ,6 2 ,8
7 .... 3,3 4,2 5,6 5 ,i 4,3 4 ,3 4 ,4 5,6 3,3
8 .... 4 ,4 6,2 7 ,i 6,5 5,2 5,2 5,2 7 ,i 4 ,4
9 4 ,8 6 ,0 7,4 7,0 5,8 5,9 6 ,3 7,4 4,8
10 .... 6 ,0 7,7 8,8 8,2 7,6 6,8 6,3 8,8 6,0
i r 5,4 6,8 8,2 8 ,4 7 ,i 6,8 5,6 8,2 5,4
12 5,6 7,5 8,2 8 ,0 6,7 6 ,4 6,3 8,2 5,6
i3 5,3 7,o 6,9 7,9 5,8 5,3 4 ,0 ■ 7,9 4,o
14 3,8 4,2 4,7 5,2 4,5 4,9 4 ,8 5,2 3,8
i5 .... 5,3 5,7 6,3 6 ,0 5,8 5,8 -5 ,4 6,3 5,3
16 5,4 6,9 7,o 7,3 7,5 7,5 6,9 7,5 5,4
17 6,0 9,o 6,g 6,3 4,8 3,8 3,5 9,o 3,5
18 3,8 4 ,i 4,0 4,5 3,q 3,5 3,2 4,5 3,2
'9 3,i 4 ,0 4,9 4,5 3,7 3,2 3 ,i 4,9 3,i
20 .... 3,2 4,3 4,7 5,4 4,2 3,3 3,4 5,4 3,2
21 3,2 4,8 5,4 5,7 4,5 4,2 4 ,4 5,7 3,2
22 3,7 5,o 5,5 4,5 4 ,i 3,9 3,8 5,5 3,7
23 3,4 5,o 6 ,0 6,9 5,5 6,3 6 ,0 6,9 3,4
24 5,2 6 ,4 6,5 6 ,4 6 ,0 5,o 4,4 6,5 4,4
25 .... 4 ,i 5,3 5,i 5,o 5,o 4,7 4,9 5 ,i 4 ,i
26 5,8 5,9 6,1 6,5 6,2 6,2 6 ,i 6,5 5,8
27 5,4 6,2 6 ,9 6,5 6,6 6,0 5,2 6 ,9 5,2
28 5,o 5,3 6 ,0 5,o 4,5 4,5 4,7 6 ,0 4,5
29 6,3 5,8 7,0 7,6 7,2 6,9 5,9 7,6 5,8
3o 5,9 6,2 6,8 7.1 7,o 6,6 6 ,4 7 ,i 5,9
3 i 6,7 7,7 7,8 8,6 6,8 7,5 7,4 8,6 6,7
Décad.
i." 4.7 4,8 6,3 7,3 6,8 5,9 5,6 5,6 ....
2." 4.4 4,7 6,0 6,2 6,4 5,4 5 ,i 4,6 .... ....
3.’ 5,o 5,o 5,8 6,7 6,3 5,8 5,6 5,4 .... ....
Mes. 4 ,8 4,8 6 ,0  ¡ 6,6 6,5 5,7 5,4 5,2 .... ....
Tensión máx." 6,7 9,o 9 ,i 8,6 7,6 7,5 7,4
Idem  m ínim a. 2,8 3,9 4 ,0 4,5 3,7 3,2 3,i
Diferencia....... 3,9 5,i 5 ,i 4 ,i 3,9 4,3 4,3 .... ....
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CUADRO VII
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o r a é t r i c a s .— H u m e d a d  r e la t iv a .
MARZO







i 81 82 74 59 61 78 90 90 59
2 94 80 67 52 63 72 86 94 52
3 71 80 87 44 58 69 86 86 44
4 84 73 62 5 1 62 79 90 90 5 i
5 76 74 53 41 49 5o 73 76 41
6 71 66 5o 36 37 55 76 76 36
7 7? 53 44 33 35 39 5i 73 33
8 60 61 46 40 42 5i 3g 61 40
9 69 55 47 4 5 5o 3? 69 69 45
10 86 75 56 44 34 65 74 86 44
11 76 70 56 47 49 37 58 76 47
12 80 66 5 i 43 48 58 63 80 43
i 3 88 76 55 66 76 72 68 88 55
14 . 7 i 59 54 5o 55 62 65 71 5o
i 5 67 61 54 53 -s9 64 65 67 53
16 71 69 67 69 88 83 83 88 67
17 83 82 62 61 5g 61 72 83 61
18 73 58 42 4 5 49 56 65 ?3 42
'9 ?3 60 53 5o 49 55 71 ?3 49
20 82 69 58 56 53 56 65 82 53
2-1 76 70 54 52 52 62 78 78 52
22 77 66 48 40 46 56 66 77 40
23 62 58 5 i 78 70 88 90 90 5i
24 78 74 66 62 63 68 79 79 62
25 82 65 46 42 _52 63 7 1 82 42
26 97 94 91 85 85 88 92 97 85
27 82 77 72 71 76 85 81 85 7 1
28 86 69 57 44 49 37 66 86 44
29 94 84 97 94 96 97 93 97 84
3o 92 87 7 i 63 74 78 80 92 63
3 1 
Décad.
90 86 83 78 67 87 93 93 67
i." 79 77 70 56 45 5i 62 75
2." ?5 76 67 55 54 5g 62 68
3." 85 83 75 67 64 66 73 Si
Mes. 80 79 71 5g 55 5g 67 75 . . . .
Hum ed. máx." 97 94 97 94 96 97 93 . . . .
Idem  m ínim a. 60 53 42 33 35 3q 5 i
Diferencia. . . . 37 41 55 61 61 58 44
5
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CUADRO VIII
Anemómetro.— Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1 8 9 4
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. S.O. 0 . N.O.
I 5 3 1 2 3 10
2 9 .... 5 10 ....
3 4 6 .... 1 7 6
4 4 11 1 .... 2 3 3
5 1 23 .... .... .... ....
6 7 4 .... .... 8 4 1
7 3 21 .... .... ....
8 1 i 5 4 1 3
9 6 I 6 3 6 1 1
IO 1 10 2 6 .... 5
11 10 1 2 7 2 2
12 .... 9 3 1 6 4 1
i 3 .... .... 8 7 9
■4 2 .... .... 1 21
i 5 .... 4 5 i 5
16 9 i 5
17 .... 11 4 4 .... 1 1 7
18 17 7 .... . . . . . . .... ....
19 3 20 1 .... . . .
20 i 3 2 1 3 2 3
21 10 2 7 3 2
22 7 i 3 4
23 1 8 & 9 .... ....
24 23 1 ....
25 .... 4 20 .... .... ....
26 3 9 12
27 l8 6 .... ....
28 .... 7 17 .... ....
29 .... 17 5 2 .... .... ....
3o 3 21 .... .... ....
3i .... 10 2 4 1 4 3
D écadas
i." 21 110 10 Iñ 8 3i 34 10
2 ." 5 80 14 4 4 38 37 58
3." 4 69 42 125 12 7 .... 5
Mes. 3o 25g 66 145 24 76 71 73
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CUADRO I I
Anemómetro.—Kilóm etros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
MARZO









9 3o i ?
10 25 43
11 44 53
12 3 i 41
13 22 24
14 84 55



















2. a 700 635
3.a 474 5 l 2
M es. 1483 i 53o
bm.-9m 9m-12m 12m -í
19 34 19











21 6 l i o 5
I II 125 l 52

















320 323 3 14
583 628 85o
5 5 1 716 734
1459 1667 1898
3t -6t. 6 t .-9 n . 9n-12n












i 3o 124 123
119 56 176
f 40 107 93









• 142 98 64
39 37 43





3g 5 362 3z 3
735 616 809
7o 5 55o 482
i 835 i 528 1614
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento, á diferentes horns del din. 
1894  MARZO
Vientos. 3m. 6 9 1 2 3 t. 6 9n. 1 2
N. 3 2 3 . 4 4
N .E . i5 16 »7 9 5 6 5 8
E. 5 4 5 4 2 3 2 2
S .E . 4 4 3 8 5 3 5 8
S. i i 2 2 3 i
S.O . 2 i 2 5 5 0 i
O. i I 2 7 6 6 i
N .O . 2 3 2 2 2 3 6 6
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.





5,4 62 ' 5,i
66 N .E. 705,79 7 ,2 5,3 70 4,3
22 E. 704,99 7 ,  6 5,7 70 5,3
36 S.E. 7('4,79 9, ' 5,6 66 7 ,o
10 S. 706,18 11, 5 6,0 60 6,5
20 S.O. 703,49 13,4 • 7,0 61 2,7
24 0 . 7°7 , 11 12, 6 6,7 62 3,3
24 N.O. 706,61 8 , 6 5,4 6 6 4,5
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MES DE ABRIL DE 1894
O B SER V A C IO N ES G E N E R A L E S
Días i al 4.—A nubarrados y de aspecto vario; lloviznosos, y  de buen tem ­
ple. Sopla con brío el S.O. en la tarde del 3. Y al cerrar la noche del 4 pre­
sentan las nubes cariz tem pestuoso.
Días 5 y 6.—Muy anubarrados también, húm edos y lloviznosos, y de 
viento moderado y  tibio del S.E. al S.O.—E l baróm etro un poco bajo desde 
los últim os días de Marzo.
Días 7, 8 y 9.—Tem poral m uy cargado de nubes y vapores, y con fre­
cuencia y en abundancia lluvioso. Sopla viento poco grato del N.E. De tem er 
es que haya nevado en la inm ediata cordillera.
Día 10.—Prim averal: tranquilo  y m uy herm oso. Sube el barómetro.
Días 11 y 12.—Dura poco la bonanza. Con viento recio y áspero del N.O. 
y S.O., chaparrea con alguna frecuencia, aunque en escasa cantidad.
Días 1?, 14 y i 5.—Tem poral del S.O., anubarrado, revuelto y  lloviznoso.
Día 16.—Decididam ente lluvioso, con viento recio del S.O. y tem peratura 
m oderada.
Días 17 y iS.—Inclínase el viento del S.O. al N.O.,- recio y  destemplado. 
Y la cordillera se m uestra tapizada de nieve.
Días 19 y 20.—Nubosos y bastante tranquilos, algo lloviznosos, y de tem ­
ple vario: fríos de m adrugada, con algún vestigio de escarcha el segundo.
Días 21, 22 y 2 3.—Se alborota de nuevo el viento, ora del N.O., ya del S.O.; 
y el cielo se conserva anubarrado y vario, con algún aparato de lluvia. 
T iem po desapacible.
Días 24, 25 y 26.—Ventosos tam bién y de condición m udable por m o­
mentos: como de prim avera inconstante y  poco grata.— Rocíos m atinales 
copiosos, y am biente vaporoso en las prim eras horas de la mañana.
Día 27 .—A nubarrado y  borrascoso. Con viento huracanado del O. y N.O., 
despréndese de las nubes, hacia las 4 de la tarde, repentina chaparrada de 
agua y granizo m enudo. Cesa la lluvia antes de las 6.
Día 28.—De la m ism a condición que el anterior: borrascoso y áspero. A 
m edia tarde, también con viento violento del N O., que arrastra  enorme 
masa de nubes, procedentes de la sierra, chaparrea y graniza breves m o­
m entos. Despejado y frío por la noche.
Días 29 y 3o.—Poco nubosos y ventosos del N.E. Por la noche se despeja 
el cielo, y la colum na term om étrica desciende hasta rayar en el cero. Un 
desastre para el campo.
Mes de m uy variados caracteres, de m ejor tem ple al principio que al fin, 
borrascoso con frecuencia, y con frecuencia tam bién lluvioso, aunque sola­
m ente en los días 7, 8 m uy  principalm ente, 12 y 16, fueron los aguaceros 
abundantes: de prim avera, en sum a, inconstante y  desapacible, parecido á 
otros m uchos de su nom bre.
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CUADRO t'KIMElíO
1 8 9 4  '
FECHAS
BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÓME. PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
NUBES FECHAS
A m. A máx.
A
mm. OscilA T m. T máx. T m¡n Oscil." (T-T')m
T nm. H m . Evapor.1 Lluvia Días Dirección. Velocidad
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Km.
i 7o3,2 i 7o5,og 701,65 3,44 I I ,°2 i 8 ,° i 6,*8 11,'"3 2,”7 6,9 7 ' 2,9 3,7 .... N.E. 3go 5,o 1
2 702,89 704,64 701,74 2,80 11,0 18, 8 4 , 2 ' 4, 6 2 ,7 6,8 7 ' 2,2 0,4 .... N.E.-SO . 297 6,1 2
3 702,62 7o 3,2o 702,02 1,18 8 ,8 14, 0 .6 , 5 7, 5 2, 5 5,7 7 ' 3,2 S O . 527 7, ' 3
4 7o 3,oo 704,01 702,38 i ,63 7 , 1 13, 4 3 ,8 0, 6 1, 1 6,3 84 0,9 0,2 O-v. 24 3 6,3 45 701,22 702,22 699,68 2,54 9 ,4 16, 7 3 ,7 13, 0 i ,9 6,7 80 2,6 3,3 E-v. 438 9,9 5
6 702,60 703,49 701,94 i ,55 9, 5 i 5 ,7 5 ,6 10, 1 2,0 6,8 79 2,9 o,3 O.S.O.
00* 6,7 6
7 703,54 704,84 702,74 2,10 8, , 13, 4 5, 0 8 .4 0, 7 7,4 92 0,2 6,0 S.S.E. 3 i i 9,7 7
8 702,91 704,31 701,54 2,77 6 ,9 8, 6 4, 6 4, 0 o,3 7,2 97 o ,7 27,0 .... N.E. 366 10,0 8
9 704,62 706,52 702,84 3,68 10, 5 15, 9 6 ,6 9, 3 1, 1 8,3 89 1,8 4,2 .... N.E. 36g 7,6 9
10 707.16 707,80 706,19 1,61 12, 2 19, 7 3 ,8 ' 5 .9 2 ,4 7,9 77 2,2 S.O. 196 3,6 10
11 707,65 708,45 706,77 i,68 8 ,4 14, 8 4 ,8 10, 0 2, 1 6,1 ?5 2,6 ',7 O.N.O. 688 6,9 11
12 7o5,56 707,77 703,79 3,g8 7, 3 12, 3 3,o 9 ,3 2, 0 5,9 77 2,8 5,o O.S.O. 663 7,o 12
i 3 704,60 7o5,o6 704,19 0,87 10, 1 15, 0 5 ,3 9 ,7 2, 0 7,o 77 2,3 O.S.O. 556 8,1 i 3
14 706,49 707,67 704,49 3, i 8 10, 3 i 5, 7 5 ,5 10, 2 i ,4 7,8 84 2,0 Inap. S.O. 499 6,7 "4
i 5 706,20 707,69 705,38 2,0! 11,0 ' 4 ,8 7, * 7,7 i ,4 8,2 84 0,9 1,6 S.O. 60 3 10,0 i 5
16 705,09 7o 5,83 704,24 1,59 10, 7 ' 7 ,0 7, 0 10, 0 1,8 7,7 81 2,7 10,0 .... S.O. 5 70 6,0 16
i? 703,64 705,02 702,46 2,56 8 ,8 12, 9 6, 0 6, 9 1, 6 6,8 81 1,8 o,3 S.O. 610 8,6 '7
18 7 o 5 , i o 706,31 708,82 2,49 , 9, 5 [5 ,7 5 ,4 10, 3 3, 5 5,3 62 4.0 N.O. 656 4,7 18
19 708,04 709,41 707,19 2,22 10, 1 i? , 0 5 ,2 n ,  8 3,3 5,7 65 3,7 N.N.E. 256 4, ' '9
20 706,80 709,14 703,74 5,40 10, 0 ' 7 ,3 0, 6 '6 ,7 3 ,6 5,4 61 3,9 .... N.O. 285 6,1 20
21 704.19 704,73 7o 3,66 1,07 12, 1 18, 1 5 ,8 12,3 3, 5 6,5 64 3,3 N.O. 53g 4,9 21
22 702,27 704,43 699,86 4,5? 12, 8 18, 0 6 ,8 11,2 2, 0 8,6 78 2,7 Inap. N.O. 5o8 8,9 22
23 7o3,5o 705,5 1 700,55 4,9 r) 10, 6 15, 2 6, 1 9, ' 3 ,4 5,3 61 4,5 o ,7 O.N.O 676 5,4 23
24 706,19 706,65 7o 5,8o o,85 9 , 9 ' 5 ,9 2 ,9 i 3,o 2, 7 6,3 70 4 ,o S.O. 482 1,0 24
25 706,00 706,84 7o5,36 1,48 12, 3 18, 7 4 , 7 14,0 2, 6 7,9 75 3,6 .... .... S.O. 4 '4 5,o 25
26 705,07 705,72 704.21 i , 5 i 12, 7 18, 6 7 ,2 1 ', 4 2, 8 7,9 72 2,7 O.S.O. 455 9,6 26
27 707,47 708,55 706,41 2,14 9 , 3 ' 7, 4 4, 8 12,6 3,3 5,5 64 4,9 3,5* O.N.O. 5% 5 2,7 27
28 706,64 707,82 7o 5,25 2,57 9. 6 15, 6 4 , 4 11,2 3,2 5,8 63 4,3 o,7 N.N.O. 636 5,i 28
29 709,24 709,87 708,77 1,10 10, 6 ' 7, 4 2, I 15,3 4, 2 5,2 56 4,6 N.E. 558 1,6 29
3o 703,89 708,o 5 704,55 3,5o 11, 5 21 ,0 2 ,3 18,7 3,8 6,0 62 3,5 .... .... E.N.E. 243 3, ' 3o
Décadas. Décadas
I.* 7o 3,38 707,80 699,68 8,12 9 , 5 ' 9, 7 3 ,8 ' 5,9 i ,7 7,o 81 2,o3 42,1 8 N.E. 349 7,2 i."
2." 705,92 709,41 702,46 6,95 9, 7 17, 3 0, 6 16, 7 2,3 6,6 75 2,67 ' 9.7 6 S.O. 53g 6,8 2."
3.* 705,65 709,87 699,86 10,01 11, 1 21, 0 2, 1 18, 9 3, 2 6,5 66 3,8 i 4,9 3 S.O. 5 04 4,7 3."
Mes. 704,98 709,87 699,68 10,19 10, 1 2 1 ,0  | 0, 6 20,4 2,4 6,7 1 74 2,84 66,7 '7 S.O. 464 6,3 Mes.
* Lluvia y granizo.
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1 8 9 4
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t 6 9 n. 1 2
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i 701,65 7 0 2 ,7 4 703 ,20 70 2 ,5 4 7o 3, i 6 7 0 6 ,0 9 704 ,50
2 704 ,32 7 0 4 ,5 4 7 0 3 , 5o 70 2 ,0 0 70 2 ,0 9 70 2 ,4 3 70 1 ,7 4
3 70 2 ,0 2 7 0 3 ,0 4 702 .93 70 2 ,1 0 7 0 2 , 3 i 7 o 3 , i g 7o 3,2o
4 70 3 ,1 2 704,01 7 0 3 ,6 4 702,58 70 2 ,3 8 70 2 ,9 0 7 0 2 ,7 6
5 702 ,22 70 2 ,1 9 701,3  1 69 9 ,6 8 7 0 0 ,3 4 701 ,42 701,79
6 / 70 1 ,9 4 70 2 ,6 8 70 2 ,6 8 702 ,02 70 2 ,6 9 703,49 70 3 ,2 6
7 7 0 2 ,7 4 70? ,12 703 ,3? 702 ,83 703,71 70 4 ,8 4 704,61
8 704,31 704 ,23 7 0 3 ,6 0 702,41 70 1 ,5 4 70 2 ,1 9 702 ,48
9 70 2 ,8 4 7 0 4 ,1 8 70 4 ,3 6 70 4 ,1 9 704,65 7 0 6 ,0 6 7 06 ,62
IO 7 0 6 ,1 9 70 7 ,8 0 7 0 7 ,6 7 7 0 7 ,0 6 707 ,01 707 ,80 70 7 ,1 0
11 707,34 70 7 ,7 7 70 6 ,7 7 7 0 7 ,3 4 707 ,91 708 ,26 7 08 ,46
12 7 0 7 ,7 7 70 7 .4 0 70 6 ,4 5 70 6 ,2 0 704,53 706 ,98 703,79
13 70 4 ,5 3 7o5,o3 7 0 4 ,6 6 70 4 ,1 9 7 0 4 ,2 4 70 6 ,0 6 70 4 ,8 0
14 70 4 ,4 9 70 6 ,1 6 706,55 706,21 707 D 4 70 7 ,6 7 7 0 7 ,4 8
[5 70 7 ,3 9 70 6 ,9 3 70 6 ,9 9 706 ,01 705,38 70 6 ,4 0 7o 5,57
16 7 0 4 ,7 6 7 o 5,8 i 70 6 ,0 4 7 0 4 ,2 4 70 4 ,6 7 705,54 70.6,83
17 7 0 4 ,7 8 706 ,02 70 3 ,9 8 7 0 2 ,9 6 70 2 ,4 6 70.3,18 7 o 3,35
18 703 ,82 704,97 70 6 ,0 9 704 ,66 7 0 4 ,9 9 70 6 ,1 7 706,31
' 9 707,63 70 8 ,2 6 70 8 ,0 2 707 ,19 707,36 708,71 709 ,41
20 7 0 9 ,1 4 70 8 ,7 9 707,71 70 6 ,1 6 70 6 ,8 7 70 6 ,4 7 7 0 3 ,7 4
21 704,53 7 0 4 ,6 7 7 0 4 ,0 6 7 0 3 ,6 6 7o 3,86 704,73 70 4 ,2 6
22 704 ,43 70 4 ,2 7 7 0 3 ,56 702 ,08 7 0 1 , 1 3 700 ,89 69 9 ,8 6
23 7 o o ,55 70 2 ,6 7 70 3 ,2 2 703,55 704 .  ' 4 705,34 7o 5,5 1
2 4 7 0 5 ,8 0 7 0 6 ,65 70 6 ,6 2 7 o 5 ,8 o 70 5 ,8 4 7o 6,63 706,31
25 70 6 ,4 2 7 0 6 ,8 4 70 6 ,0 7 7 0 6 ,36 70 6 ,4 4 7 0 6 ,1 8 706,01
26 705 ,72 7o 5,32 7 0 4 ,7 8 7 0 4 , 2 1 704,61 70 6 ,6 8 70 5 ,6 2
27 706,41 707,74 707,31 7 0 6 ,6 6 70 7 ,6 6 708,55 7 0 S ,38
28 70 7 ,5 9 707 ,82 70 6 ,5 0 70 6 ,4 2 706 ,25 7 0 6 ,9 7 707,31
29 70 8 ,8 4 70 9 ,5 3 7 0 9 ,4 4 70 8 ,7 7 70 9 ,1 8 70 9 ,8 7 709 ,41
3o 70 8 ,o 5 7 0 7 ,6 4 706 ,48 70 5 ,1 9 70 4 ,7 6 70 4 ,9 4 70 4 ,5 5
Décadas
1 / 7 0 2 ,9 8 7 0 3 ,1 4 703,85 70 3 ,6 2 70 2 ,7 4 7 0 2 ,9 8 703,94 7o 3 ,8 o
2." 705 ,67 7 0 6 ,1 7 70 6 ,6 2 706 ,13 706 ,42 706 ,46 7 0 6 ,0 4 705 ,87
3 .* 705,35 7 0 5 ,83 7 0 6 , 3o 70 5 ,8 0 70 6 ,0 6 705,21 705,97 70 5 ,7 0
Mes. 7 0 4 ,6 6 7 0 5 , o 5 7 0 5 ,5 9 7o 5 , i 8 70 4 ,4 0 704 ,55 706 ,82 706 ,12
P r es ió n  m á x im a 7 0 8 ,8 4 709 ,53 70 9 ,4 4 70 8 ,7 7 7 0 9 ,1 8 70 9 ,8 7 709,41
I d em  m ín im a . . . 70 0 ,5 5 702 ,19 7 0 1 ,3 i 69 9 ,6 8 7 0 0 ,3 4 7 0 0 ,8 9 69 9 ,8 6
D ife r en c ia ............ 8 ,29 7,34 8 , i  3 9 ,09 8 ,8 4 8 ,98 9,55
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m é t r ic a s .
ABRIL
Fechas. 3 m. G 9 12 3 t. 6 9 n. 12
I 8 /0 11,*7 i 5,°4 16,°7 12,"6 9,”7 6,"8
2 .... 5, 1 10, 8 ib, 8 16, 6 r 3, 0 9, 9 8 ,4
3 7, 2 8, 0 11, 6 13, 1 10, 4 7, 1 6 ,8
4 5 ,4 7, 2 11, 3 10, 4 7 ,6 6, 2 4 , 7
5 5 ,8 i i ,  1 i 3, 2 i b ,8 7, 8 7 , 2 7 ,4
6' 6, 2 10, 6 12, 9 14, 8 io, 6 7 ,8 7 , 2
7 .... 6 ,4 10, 0 10, 1 12, 3 8, 6 7, 2 5 ,6
8 r>, 1 7, 3 8, 0 7, 8 6 ,9 7 , 7 7 ,8
9 .... 8, 0 10, 3 12, 6 ' 5 ,4 12, 5 10, 0 8, 1
10 5 ,7 12, 3 16,4 ' 7, 9 ' 5, 7 " ,  8 9, 2
11 8, 2 11,0 12, 9 9, 9 8 ,3 6, 0 5 ,3
12 4, 4 6 ,7 lo, 5 10, 5 7- 2 7, 2 6, 2
i 3 6, 8 10, 0 13, 0 13, 0 12, 6 9, 6 8, 9
14 .... 6, 5 11,0 11, 9 ib, 3 12, 1 9 , 8 8 ,7
i 5 .... 9, 9 12, 0 12, 2 i 3, 5 12, 7 10, 2 9 ,9
16 9, 0 7, 4 i 3, 6 16, 5 13, 0 10, 8 8, 5
'7 .... 6 ,7 9 ,5 11, 0 12, 0 10, 5 8, 6 6, 9
18 .... 5 ,9 10, 1 13, 0 ' 4 , ' 11, 8 9 , 0 6 ,4
19 .... 5 ,8 9, 8 ib, 5 ' 5 ,4 12, 8 8, 9 5 ,8
20 .... 2, 3 9 ,9 14, 3 ib , 6 13, 4 9, 5 8, 6
21 8, 8 12,8 ib, 0 16, 6 ' 4 , 7 11, 9 9 , 8
22 9 ,4 14, 0 16, 8 16, 2 ' 4 , 4 12, 4 " ,  1
23 7, 6 10, 6 11, 8 ' 3 ,4 12, 2 9, 0 7, 6
24 4 ,4 10,4 14, 0 i 5,5 13, 9 9 ,8 6, 1
2b .... 7, 2 12, 6 17,4 ' 7 .9 ib, 4 12, 6 8, 2
26 9, 5 13, 1 17, 9 ' 6 .4 ' 5 ,3 11,8 g ,8
27 6 ,5 11, 2 14, 2 ib. 5 9 ,4 8 ,0 6, 7
28 7 , 5 10, 0 13, 3 13, 1 " ,  4 8, 9 7 , 6
29 5 ,4 11, 9 ib, 8 ib, 8 13, 1 9 ,6 7 ,6
3o .... 4, 5 11, 8 17, 6 ' 7 ,6 ' 5 ,4 11,0 7, 6
Décadas
I." 6 ,"3 6 ,4 9> 9 12, 7 14, i 10, 6 8, 5 7, 2
2." fi, 2 6, 6 9 ,9 12, 8 i 3, 6 " ,  4 9 , 0 7 , 5
3." 6, 2 7, 1 11,8 ' 5 ,4 ib. 8 13, b 10, 5 8, 2
Mes. 6 .2 6, 7 10, 6 i 3, 6 ' 4 , 5 11,8 9, 4 7, 6
Temp." máxima. 9 ,9 14, 0 17, 6 17, 6 ' 5 ,4 12, 6 11, 1
idem  m ínim a...... 2, 3 7, 2 8, 0 7 ,8 6, 0 6, 2 4 ,7
Diferencia............ 6, 6 6 ,8 9, 6 9 ,8 8, 5 6 ,4 6 ,4
ti
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CUADRO IV
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i 55 ,°o 25 ,°o i 8 , ° i 6,"8 5,”3 3o,"0 ñ,°9 11,*3 i ,*5
2 52 , 4 z 3 ,3 18, 8 4 , 2 1, 9 29, 1 4 . 5 14, 6 2, 3
3 48,  0 18, 8 14, 0 6 ,5 5 , 2 29, 2 4 , 8 7, 5 . i , 3
4 45,  2 17, 7 13 , 4 3 , 8 2, 0 27, 5 4 , 3 9 , 6 i , 8
5 52 , 2 23 , 6 16, 7 3, 7 ' 2, 0 28, 6 6 , 9 1 3, 0 i ,  7
6 52 , I 22, 4 i 5, 7 5, 6 4 - 2 29, 7 6 , 7 10, 1 i , 4
7 28, 0 13, 4 13, 4 5 , 0 3, 5 14, 6 0, 0 8, 4 i ,  5
8 17, 7 9 , 7 8 , 6 4 , 6 3 ,3 8, 0 1, 1 4 , 0 i ,  3
9 32 , 9 2 1 , 5 i 5, 9 6, 6 6,  2 3 1, 4 5 , 6 9 , 3 o,  4
10 52 , I
00ef IQ» 7 3 ,8 2, 2 27, 3 5, 1 , 5 , 9 i ,  6
11 49 ,  5 1 7 , 0 14, 8 4, 8 4 , o 3 ■’ 7 3, o 10, 0 o,  8
12 4 7 , 4 i 5, 4 12, 3 3, 0 0, 9 32, 0 3, 1 9 , 3 2, i
i 3 5o, 1 18, 9 15 , 0 5 , 3 3 , 2 3 i ,  2 3 ,9 9 - 7 2, I
’ 4 4 9 , 8 20, 1 i 5 , 7 5 , 5 3 , 4 29,  7 4 , 4 10, 2 2, I
i 5 3 7 ,8 16, 9 14, 8 7 , 1 5 ,5 20, 9 2, 1 7 , 7 i , 6
16 52 , 6 20, 2 17,-0 7 , 0 7 , 0 3 2 , 4 3 ,2 10, 0 0 , 0
17 4 5 ,3 15 , 9 12, 9 6, 0 4 , 1 ! 29, 4 3, 0 6, 9 1 ,9
iS 5 1, 0 18, 7 , 5 , 7 5 , 4 2, 5 1 32 , 3 3, 0 lo ,  3 2 , 9
19 5 3 ,2 23 , 1 17, 0 5 , 2 1, 9 3o, 1 6, 1 i i ,8 3, 3
20 53 , 1 22,  6 17, 3 0, 6 —  i , 9  1 3o, 5 5 ,3 16, 7 2, 5
21 5 3 ,6 22, 3 18, 1 5 , 8 4 , 2 1 3 1, 3 4,  2 12, 3 i ,  6
22 47 , 1 20, 8 18, 0 6, 8 4 , 7 26, 3 2 , 8 11, 2 2, I
23 5 1, 1 18, 6 r 5 , 2 6, 1 4 ,  0 32 , 5 3 ,4 9 , 1 2, 1
2 4 4 9 , 3 19, 6 i 5> 9 2 , 9 0, 5 2 9 ,7 3, 7 13, 0 2 , 4
25 54, 6 23 , 0 18, 7 4 , 7 2 , 6 3 r, 6 4 , 3 14, 0 2, I
2 6 5o, 8 21, 5 18, 6 7 , 2 5, 0 29, 3 2, 9 11, 4 2,  2
27 53 , 3 21,  5 1 7 ,4 4,  8 2,  5 3 i , 8 4 , 1 12, 6 2, 3
28 54 , 7 19, 3 15, 6 4 , 4 2, 4 3 5 ,4 3, 7 11, 2 2, 0
29 5o, 7 23 , 2 17, 4 2, 1 — 0, 1 27, 5 5 , 8 15, 3 2, 2
3o 52 , 8 26, 1 2 1 , 0 2, 3 i , 3 26,  7 5 , 1 18, 7 i ,  o
Déc.s
1.* 4 5 , 6 20,  0 i 5 ,4 5, 1 3 , 6 25 , 6 4 ,  6 10, 3 i ,  5
2." 4 9 , 0 19, 0 15, 3 5 , 0 3 ,1 3o, 0 3 , 7 lo ,  3 i ,  9
3 ." 5 1, 8 2 , ,  6 17, 6 4 , 7 2 , 7 3 o, 2 4 , 0 12, 9 2, 0
Mes. 48 ,  8 20, 2 ib ,  1 4 - 9 3 , r 2 8 , 6 4 , 1 i i , 2 i , 8
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.—Enfriamiento producido por la evaporación.
A B R IL
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5 .6
5 , 1 
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4 , 1
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3 .8  
5 ,4  
4 ,  8  
5 ,3




7 , 3 



























i , 7  
2 , 7 
2, 2 
i , 4
E nfrianV m áx. 2, 7 4-7 7 , 3 6 , 6 6, 1 3, 7 3 , 2
Idem mínim o.. 0,  1 o, 0 0, 6 0, 3 0, 1 0, 0 0, 1
Diferencia...... 2, 6 4,7¡ 6, 7 6, 3 6, oj 3, 7 3 ,  1 . . . .
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1 8 9 4







mm. mm mm. mm. mm mm. mm mm mm. mm.
i 7,6 7,9 7,2 6 ,6 6,9 6 ,3 6,1 7,9 6,1
2 5,9 7,8 6,4 6,4 7,5 6,8 7 ,4 7,8 5,9
3 6,9 6,0 6,1 5,2 4,9 5,8 5,8 6,9 4,9
4 6,1 6.8 7,2 6,6 6,4 6,1 5,9 7,2 5,9
5 b,o 7,5 7,4 6,0 6,7 7,2 6,9 7,5 6,0
6 6,6 7,8 7,1 7,3 6,6 6,5 6,7 7,8 6,5
7 6,6 7,4 8,3 9,3 7,7 6,8 6,6 9,3 6,6
8 6,3 7,2 7,4 7,6 7,4 7,6 7,8 7-8 6,3
9 7,8 8,8 9,0 8 ,4 8,5 8,9 7-6 9,0 7,6
10 6,7 8,6 8,9 8,6 8,1 7,7 7,6 8,9 7,6
r i 7,9 8,3 5,2 5,8 6,2 4,9 4,6 8,3 4 ,6
12 4,2 4,6 5.4 6,1 7 , i 7,4 6,9 7,4 5,2
i 3 5, i 5,6 7,5 8,3 8,3 7,6 7 / ' 8,3 5 , i
' 4 6,9 7,8 7,7 8,6 8,1 7,9 8,1 8,6 6,9
.5 7,4 8,9 9 ,o 8,6 7,7 9,3 7,4 9 ,o 7,4
16 8,3 7,7 8,0 8,7 7,5 7 D 7 ,o 8,7 7 ,o
i? 6,4 7,4 7,3 7,5 8 ,0 6,5 5,6 8,0 5,6
18 4,9 5,5 4,9 5,6 5,5 5,6 5,8 5,8 4,9
19 6,4 6 ,8 6,5 5,5 4,3 4,9 6,0 6 ,8 4,3
20 4,7 6,4 6,7 5,2 5, i 5,4 5,2 6,7 5, i
2 I 5,6 6,2 7 ,o 7,2 6 ,4 7,3 6,7 7,3 6,2
22 7,5 9,2 9,2 8,7 8,9 8,7 Q,o 9,2 7-5
23 5,5 5 , i 5,2 5,3 5,5 5,7 5,7 5,7 5, i
24 5,4 6,2 7 ,o 7-1 6,7 6,3 6,1 7 ,i 5,4
25 7,0 8,8 9 ,o 8,2 8,0 7,8 7,3 9 ,o 7 ,o
26 8,1 9,3 9,6 7,9 7,3 7,2 6,5 9,6 6,5
27 5,6 6,0 5,3 5,5 6,1 5,6 4,9 6,1 4,9
28 5 ,o 5,8 6,4 6,6 6,9 5,6 4 7 6,9 4,7
29 4,7 5,3 6,2 5,8 5,4 5,2 4,8 5,8 4,7
3o 5, i 6,3 5,6 7,4 7 , i 6,3 5,8 7-4 5 , i
Décad.
6,7i.* 6 ,4 7-6 7,5 7,2 7 , i 7 ,o 6 ,8 .... ....
2." 6,1 6,2 6,9 6,8 7 ,o 6,8 6,7 4,6 ....
3.' 5,7 6,0 6,8 7 , i 7,0 6,8 6 ,6 6,2 .... ....
Mes. 6,1 6,3 7 , i 7 , i 7 ,i 6 ,9 6,7 6,5 ....
T e n s ió n  máx.* 8,3 9,3 9,6 9,3 8,9 9,3 9 ,o
I dem  m ín im a . 4,2 4,6 5,2 5,2 4,3 4,9 4,6
Diferen cia ......... 4,1 4,7 4-4 4,1 4,6 4,4 4,4 ....
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CUADRO V il
Observaciones psicroinétricas.— Humedad relativa.
A B R IL







I 96 76 55 46 63 69 85 93 46
2 „ 90 80 48 45 66 74 9 0 90 45
3 91 75 60 4 6 52 77 80 91 46
4 92 90 71 70 82 86 93 93 70
5 88 76 65 45 85 94 90 9 4 45
6 95 81 63 58 69 82 89 9 5 58
7 93 81 8g 87 93 9 ° 97 97 87
8 91 94 92 96 99 9 6 99 9 9 91
9 98 94 82 64 78 96 94 98 64
10 99 80 65 6 1 61 73 88 99 61
11 98 84 56 63 76 71 70 98 56
12 67 55 5? 63 94 97 97 97 5?
13 69 61 67 74 76 86 89 89 61
14 93 79 73 67 77 88 96 96 67
i 5 81 85 85 74 70 100 82 100 70
16 98 100 69 62 66 ?3 84 100 62
17 89 83 75 71 84 79 76 89 71
18 71 60 44 47 53 65 80 80 44
19 93 75 49 43 39 39 88 93 39
20 89 69 55 4 0 43 6 0 64 89 40
21 66 56 56 5 i 5 : 76 74 7 6 5 1
22 86 77 65 64 73 80 89 89 64
23 7 ‘ 53 5 i 46 5 i 66 74 74 46
24 85 65 58 55 37 69 88 88 55
25 92 80 61 54 61 72 90 92 34
26 92 83 63 5? 3? 69 72 92 5?
27 78 61 44 42 71 72 67 78 42
28 6 4 63 56 39 69 56 60 6 4 56
29 7 0 5 : 4 6 44 48 39 60 70 44
3o 80 61 38 49 55 63 ?3 80 38
Décad.
1.* 9 ? 93 83 69 62 75 84 Qi .... ....
2." 86 85 75 63 60 68 78 83 .... ....
3.* 81 78 65 54 52 59 68 ?3 .... ....
Mes. 87 86 74 62 58 67 77 83 ....
H um ed. máx.* 9 8 100 92 96 99 100 99
Idem  m ínim a. 67 5 i 38 40 39 56 60 ....
Diferencia. . .  . 3 , 49 54 56 60 44 39
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1 8 9 4
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. S O . 0 . N.O.
i l 5 6 3
2 . . . . 10 10 r 3
3 .... 20 3 1
4 * 1 I 3 2 6 2 3 3
5 2 5 6 7 2 1 1
6 8 3 6 7 ....
7 .... 11 7 6 . . . .
8 3 17 2 2 . . . . . . . .
9 2 4 . . . . ... .
10 5 5 .... i 3 1
11 1 .... 3 12 8
12 .... 10 7 7
i 3 1 11 6 ó
14 ...., 21 3
i 5 . .. . . . . . . . . . 2 21 1
16 3 i 3 7 1
17 .... i 3 9 2
18 4 .... 20
19 i 5 9 .... .... ....
20 .... 9 4 1 10
21 1 1 .... 2 20
22 1 3 1 15 2
23 .... 2 10 12
24 2 3 1
25 .... 1 .... 2 i 5 7 ....
26 10 11 3
27 1 8 i 5
28 7 2 2 i 3
29 4 14 2 . . . .... 4
3o 8 9 2 1 2 .... 2
Décadas
1.* 6 67 32 33 18 58 16 7
2." 20 18 6 96 46 í>4
3.* 12 24 11 7 5 71 41 69
Mes. 38 IOQ 43 40 29 225 io 3 i 3o
* Faltan 3 horas de observación.
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CUADRO IX
Anemómetro.-Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
AB R IL
Fechas 12n.-3m 3m.-6m. 6m.-9 m. 9m-I2m 12m-3 t 3 t.-6t. 6 t .- 9n . 9j i - 12u
I ' 36 40 38 70 64 47 46 49
2 20 14 16 3i 61 58 5o 47
3 35 54 86 80 88 66 61 57
4 22 29 41 20 28 25 40 38
5 54 5 1 57 58 88 61 37 32
6 18 78 45 55 58 54 20 20
7 22 3? 52 49 4 6 37 37 3 :
8 39 43 41 43 38 66 54 42
9 46 4 5 55 47 46 53 46 3:
10 26 14 5 23 34 48 28 18
11 25 35 79 102 134 101 lOt 111
12 125 89 94 io 3 94 98 38 22
13 71 101 98 45 67 66 67 4 i
14 81 58 53 72 81 100 39 :5
i 5 29 3o 64 80 102 98 9 i 109
16 71 34 5 i 64 99 113 76 62
■7 65 58 90 10: 119 88 43 46
18 69 9 i 113 98 95 78 71 41
■9 13 16 10 35 39 46 52 4 5
20 42 18 20 27 55 69 35 19
21 21 36 5 i 64 125 93 76 ?3
22 22 13 38 66 87 113 94 ?5
23 95 72 9 -s 124 io 3 82 58 47
24 28 33 59 98 100 88 5 : 25
25 33 26 23 61 81 88 86 16
26 iS 16 37 37 96 102 77 72
27 91 78 24 66 72 65 52 77
28 57 90 106 101 io 3 So 43 56
29 53 16 ?3 116 101 72 62 63
3o 57 13 11 23 22 37 49 3 :
Déc.s
i." 3 18 40 5 436 476 551 5:5 41Q 365
2 . ‘ 5g 1 53o 672 727 885 857 6 :3 5 :1
3." 475 393 5 i q 756 890 820 648 535
Mes. 1384 1328 1627 1959 2326 2192 :68o 141:
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CUADRO X
Anemómetro.—Numero de veces que reinó cada viento á diferentes horas del día. 
1894 FEBRERO
Vientos. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
N. 2 2 . 2 2 3 i
N.E. 7 4 4 2 4 3 5 6
E. 2 4 2 I i 2 2
S.E. I 3 3 i I I
S. 3 5 2 3 i I
S.O. 8 3 5 :5 14 i i 7 8
O. i 4 9 3 i 7 7 4
N.O. 8 7 3 4 7 6 5 7
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.






28 N.E. 705,24 9 ,3 7,0 79 5,7
12 E. 704,96 8 ,3 6,4 79 3,3
9 S.E. 7o3,66 8 ,3 6,5 82 8,6
12 S. 70?,80 9 ,4 7,5 85 8,4
64 S.O. 706,04 12, I 7,4 7 i 7,0
34 O. 704,74 10, 3 6,9 75 6,0
39 N.O. 705,49 10, 3 5,7 63 5,9
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MES DB MAYO DE 189-4
OBSERV ACION ES G EN ER A LES
Días i al 4.—Nubosos y vaporosos, de viento generalm ente m oderado del 
N.E., mediana presión, y tem ple suave de prim avera. En la tarde del 2, en­
tre 5 y y1", revisten las nubes por S.E. y S.O. aspecto tempestuoso.
Día 5.—Anubarrado, vario, y de buena tem peratura. Por la tarde chapa­
rrea breves m omentos, con viento borrascoso del S.O.
Dias 6 y 7.—Vaporosos y de aspecto vario, con amago de lluvia, y viento 
fuerte del O. y N.O. por la tarde. T iem po prim averal inseguro.
Días 8, 9 y 10.—De m ejor aspecto, y algo más tranquilos que los dos an­
teriores. En los cinco amanece el campo cubierto de rocío. El barómetro 
permanece estacionario, á su altura media casi.
Días 11, 12 y 13.—T res herm osos días de prim avera: m uy poco nubosos, 
bastante tranquilos, y de grata tem peratura á la sombra. Abrasa el sol. Des­
ciende el barómetro.
Día 14.—A nubarrado y vario. Decididamente tempestuoso, con viento 
del S. y S.E., durante la tarde, por S.O., O. y N.O. T ruena y chaparrea de 
las 5 á las 6 '/s‘. C ierra la noche encapotada y lloviznosa.
Días i 5 y 16.— Muy cargados de nubes, tibios y bastante apacibles, y m an­
sam ente lluviosos con frecuencia. Continúa bajo el barómetro.
Días 17, 18 y 19.—Tem poral m uy húm edo y vaporoso, de suave tem pe­
ratura y vientos débiles del S.O. y N.E., con tendencia á lluvioso y tem ­
pestuoso. En la m añana del segundo diluvia algún rato; y por la tarde se 
advierten amagos de tem pestad por diversos lugares del horizonte.
Días 20 al 23.—Muy anubarrados, borrascosos (S.O.-N.E.), lluviosos, y 
extrañam ente destemplados: fríos casi, como días de invierno. La tem pera­
tura m áxim a del 22 no pasó de 8°,3, rarísim a, por fortuna, en esta época 
del año.—Copiosa y  extensa nevada sobre la cordillera.—Desastroso tiempo 
en ambas Castillas para los sembrados, viñedo y arbolado.
Días 24 y 25.—T ranquilos, sí: pero encapotados, demasiado frescos, y 
algo lluviosos. Bajo é indeciso el barómetro. En la m adrugada del 24 falta 
m uy poco para helar.
Días 26 al 3 1.—De aspecto vario; vientos m oderados, recios por excepción, 
del S.O.; y tem peratura soportable, no tan elevada como á la época del año 
corresponde. El baróm etro sube despacio, y propende el tiempo á mejorar.
Mes de extraña condición. Apacible, húm edo, y de buen tem ple de pri­
m avera, en su prim era mitad. Y alborotado, lluvioso con frecuencia, y frío, 
como en invierno, m uchos días, duran te  la segunda. No deja de su paso 
buen recuerdo.
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PSICRÓMETRO A TM ÚM B.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO














366 4 , ' 1
2 7 o 5, 8o 706,79 704,40 2,3g 14, 6 2 3 ,4 7 , 4 16, 0 4, i 7,7 63 5,3 1,1 N.E. 558 6,9 2
3 706,72 707,67 706,89 1,78 14, 3 22, 2 8, 2 ' 4,o 4, 2 7,i 60 3,5 Inap. N.E. 355 4,0 3
4 706,18 707,70 704,62 3,18 16, i 23, g 5, 4 18,5 5,2 7,2 64 4,7 . . . . N.E. 245 2,3 4
3 704,08 704,76 7o 3,52 1,23 13, 2 22, 3 9 ,4 12,9 2,4 8,7 76 4,3 2,0 S O . 404 5,3 5
6 705,62 706,44 706,46 0,98 12, 3 20, 2 6 ,3 ' 4,9 2, 2 8,0 77 4,5 o,5 N.O. 353 5,4 6
7 707,27 708,64 7o6,3o 2,24 13, 2 21, 3 5, 4 15, 9 2,6 8,4 72 2,9 0,1 N.O. 244 7, ' 7
8 709,02 709,99 708,32 1,67 15, 2 2 3, 7 7, 0 ' 6,7 3,8 8,3 66 4.6 N.E. 267 1,7 8
9 707,81 708,84 706,68 2,16 16, 3 22, 9 6 ,8 16, 1 4,5 8,0 62 5,9 S O . 474 2,9 9
10 709,00 710,04 708,14 1,90 16, 2 24, 0 8, 1 ' 5,g 5,4 7,o 64 5,9 . . . . N.O. 3?8 2,4 10
11 7 io ,65 7 i i ,38 710,01 -,37 20, 0 27, 7 " ,  7 16,0 6,6 8,2 49 5,9 N.N.O. 35o 2,9 11
12 709,29 710,72 708,16 2,56 ' 9 ,7 28, 2 10, 8 ' 7.4 6,4 8,3 49 6,4 . . . . N.O. 33o 2,4 12
13 703,07 708,08 703,10 4,98 18, 0 26, 5 9, 0 ' 7,5 6,3 7,2 47 6,1 E. 334 0,0 i 3
' 4 701,63 702,83 700,13 2,70 16, 6 26, 5 9 , 1 ' 7,4 2,9 ' 0,4 74 4,9 6,9 S.S.E. 370 6,7 '4
15 701,44 702,08 701,00 1,08 " ,  9 ' 6 ,4 " ,  0 5, 4 ' 0 ,8 9,5 90 2,0 4,8 . . . . S.S.E. 283 0,0 i 5
16 7o 3,4 i 704,5° 702,12 2,38 12, 6 ' 9 , 4 8, 9 10,5 ! i ,4 9,4 85 4 , ' ' 3,3 S.S.O. 4 '3 6,9 16
i? 704,63 706,17 703,89 1,28 ' 4 .7 22, 3 6, 6 ' 5,7 2,6 9,4 76 3,6 . . . . S.O. 2 l 5 7,0 '7
18 7o 3,53 704,41 702,64 i ,77 13, 0 21 ,0 10, 3 io ,7 ¡ 1, 2 9,9 88 ',2 9,2 N.E. 327 9,9 18
19 701,98 702,68 701,41 1,27 13, 9 ' 9 .7 to ,7 9,0 1,4 10,1 85 ',9 1,6 N.E. 279 9, ' '9
20 699,71 700,93 698,65 2,28 11,0 16, 5 7, 4 9,i 1, 6 8 ,' 83 4,3 2,1 S.O. 611 7,3 20
21 699,3o 700,25 698,22 2 , o 3 " ,  7 18, 1 6, 4 " ,  7 i 2,2 7,8 79 4.1 9,2 O.N.O. 486 8,3 21
22 699,60 701,20 697,64 3,56 5 ,8 8 ,3 4 ,4 3,9 1,0 5,9 87 2,0 7,6 N.E. 779 10,0 22
23 702,43 706,67 701,40 2,27 8, 5 14, 9 2 ,8 12,1 i ,9 6,4 79 3,7 io ,5 N.E. 626 8,6 23
24 701,98 702,53 701,19 '.4 4 8 ,9 15, 0 ' , 6 13,5; 1, 7 6,8 82 2,1 1,1 N.E. 187 8,3 24
25 702,21 702,95 701,74 1,21 lo, 1 16, 0 6, 4 0.6 1, 5 7,7 85 2,3 0,4 E.N.E. 181 8,4 25
26 7 o 3 , i ó 7o3,66 702,61 i,o 5 ' 4 , 2 20, 6 6, 6 14,0 2, 5 9 , ' 78 4,1 O. 329 7,9 26
27 702,25 702,94 701,84 1,10 15, 0 22, 3 8 ,5 13,8 3,7 8,4 68 4 , ' O.S.O. 325 3,9 27
28 700,77 701,55 700,12 1,43 '6 ,6 22, 0 7 ,5 14,5 4, 2 8,0 63 5,9 o s o . 422 2,1 28
29 702,04 700,12 701,38 ',7 4 ' 4 ,  6 21 ,0 5 ,5 15,51 3,7 8,o 6 6 4,6 0 . 3 7 6 5,4 29
3o 704,11 704,99 70 3,49 i , 5o i 3, 5 20, 3 6 , 8 ' 3,5 3,4 7,6 6 6 5,i o.s.o. 4 6 9 5,o 3o
3i 707,36 708,75 706,11 2,64 ' 3 ,4 ' 9 , 3 7, 3 12,0 ¡ 3, 4 7,5 6 6 6,1 s.o. 487 3, ' 3 i
Décadas.
1.* 706,48 710,04 703,34 6,70 14, 5 24, 0 5,3 18,7 3,9 7,7 64 4,6 i 3,7 4 N.E. 364 4,2
Décadas
i . ‘
2." 704,13 7 i i ,38 700,13 I 1,25 15, 1 28, 2 6 ,6 21,5 3, i 9,° ?3 4,04 37,9 5 N - v . 351 6,2 2.*
3." 702,28 708,75 697,64 1 1 ," " ,  9 22, 3 1, 5 20,8 2,7 7,5 74 4,0 ' 28,8 6 o.s.o. 4 2 4 6,5 3.*
Mes. 704,24 7 i i ,38 697,64 ' 3,74 13, 8 28, 2 1, 5 26,7 3, 2 8,1 70 4,21 70,4 i 5 N.E.-S.O. 3?3 5,7 Mes.
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1 8 9 4
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 u . 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
I 7 0 4 , 0 7 7 0 4 , 0 6 7° 3, i 3 7 0 2 , 4 3 7 0 2 , 3 4 703,43 704,58
2 7 0 6 , 1 5 7 0 6 , 7 9 7 0 6 , 1 0 7 0 4 ,4 3 7 0 4 , 4 0 7 0 6 ,4 3 7 0 6 , 2 6
3 7 0 6 , 3 9 7 0 7 , 0 7 7 0 6 , 8 3 7 0 5 , 8 9 705,96 707,13 7 0 7 , 6 7
4 7 0 7 , 6 6 7 0 7 , 7 0 7 0 6 , 9 9 705,87 7o 5, o i 7 0 5 , 4 4 7 0 4 , 5 2
5 7 0 3 , 9 9 703,72 7o 3,52 7 0 3 ,7 3 7 0 4 , 1 5 7 0 4 ,7 5 7 0 4 ,6 2
6 7 0 4 , 9 5 7 0 D ,6 i 7 0 5 , o 5 7 0 4 , 6 9 7 0 6 , 4 6 7 0 6 , 3 7 7 0 6 , 4 4
7 7o 6 , 5o 707,36 7 0 6 ,9 1 7 o 6 , 3o 7 0 6 , 9 6 7 0 8 , 2 6 708,54
8 7 0 9 , 5 2 7 0 9 , 9 0 709,44 7 0 8 , 4 8 7 0 8 ,3 2 7 0 8 , 7 4 7 0 8 , 5 6
9 7 0 8 , 8 4 7 0 8 , 4 3 7 0 7 ,6 1 7 0 6 , 6 8 7 0 6 , 7 5 7 0 8 , 1 4 7 0 8 ,1 7
1 0 7 0 8 , 7 0 7 0 9 , 2 8 7 0 8 , 9 8 7 0 8 , 1 4 7 0 8 , 4 9 709,35 7 1 0 ,0 4
11 7 1 0 , 6 6 7 1 1 , 3 8 7 1 1 , 0 4 7 : 0 , 0 2 7 1 0 ,0 1 7 1 0 , 6 4 7 1 0 , 9 5
12 7 1 0 ,7 2 7 1 0 ,7 1 709,93 708,55 7 0 8 , 1 6 7 0 8 , 6 0 7 0 8 , 4 8
i 3 7 0 8 , 0 8 707,44 7 0 5 , 9 7 7 0 4 , 4 3 7 0 8 , 3 7 7 o 3 , i o 7 0 3 ,2 6
'4 702,83 7 0 2 ,6 3 701,58 7 0 0 , 1 3 7 0 1 , 0 9 701,93 701,35
i 5 7 0 1 , 0 0 7 0 1 , 5 6 701,34 7 0 1 , 0 9 7 0 1 , 4 0 7 0 2 , 0 8 701,77
1 6 7 0 2 , 1 2 7 o 3 , 2 i 7 o 3,56 7 0 3 , 0 9 7 o 3 , 5 3 7 0 4 , 5 0 703,98
i ? 7 0 4 , 7 6 7 0 5 ,1 7 7 0 4 , 9 6 7 0 4 , 2 3 703,89 7 0 4 , 7 8 7 0 4 , 7 6
1 8 7 0 4 ,2 3 7 0 4 ,4 1 7 o 3,85 7 0 2 ,6 4 7 0 3 ,1 7 7 o 3 , 3 g 7o 3 , i 9
■9 7 0 2 , 5 7 7 0 2 , 6 8 7 0 2 , 0 5 7 0 i , 5 1 7 0 1 ,4 1 7 0 2 ,1 4 7 0 1 , 6 6
2 0 7 0 0 , 9 3 7 0 0 ,9 1
‘S00
6 9 9 , 3 4 6 9 8 , 6 5 6 9 9 ,  [O 6 9 9 , 1 4
2 1 6 9 9 ,1 1 6 9 9 , 7 7 7 0 0 , 2 5 6 9 9 ,7 1 6 9 9 , 2 3 6 9 9 , 2 0 6 9 8 ,2 2
2 2 6 9 7 , 6 4 6 9 8 ,7 2 6 9 9 , 2 7 6 9 9 , 3 0 6 9 9 ,7 2 7 0 1 , 2 0 7 0 1 , 0 6
23 7 0 1 , 4 0 7 0 2 , 0 9 7 0 2 , 1 0 7 0 1 , 9 5 702,63 7 0 3 , 6 7 7 0 3 ,58
2 4 7 0 2 , 6 3 7 0 2 , 6 2 7 0 2 ,2 7 7 0 1 ,3 2 7 0 1 , 1 9 7 0 2 , 0 7 7 0 2 , 1 9
2 D 701,74 7 0 2 , 2 9 7 0 2 ,3 2 7 0 2 , o 5 7 0 1 , 8 4 7 0 2 ,9 5 7 0 2 ,7 2
2 6 7 0 3 , 1 0 7 o 3,57 7 0 3 , 6 6 7 0 3 ,4 2 7 0 8 ,0 1 7o 3, i 5 7 0 2 ,6 1
2 7 7 0 2 ,5 1 7 0 2 , 9 4 7 0 2 , 8 6 7 0 2 , 0 9 7 0 1 , 8 4 7 0 1 , 9 4 7 0 1 , 9 7
2 8 701,35 701,55 7 0 0 , 9 8 7 0 0 ,1 2 7 0 0 , 2 4 7 0 0 , 9 8 7 0 0 , 5 9
29 7 0 1 , 5 4 701,97 7 0 1 , 8 8 701,38 7 0 1 , 7 8 7 0 8 , 1 2 7 o 3, o 5
3o 7 0 3 , 7 8 7 0 4 , 2 7 7 0 4 , 6 0 7 0 4 , 0 8 7 0 3 ,9 8 7 0 4 , 9 9 7 o 3,49
3 i 7 0 6 ,1 1 7 0 7 ,0 7 7 0 7 ,1 3 7 0 6 ,9 1 7 0 7 ,4 2 7 0 8 , 5 8 7 0 8 , 7 5
Décadas
1.* 7 o 6 ,5 5 7 0 6 , 6 8 7 0 7 , 0 0 7 0 6 , 4 6 7 o 5,66 7 0 5 ,7 8 7 0 6 , 8 0 7 0 6 , 9 4
2 ." 7 0 4 ,0 1 704,79 7 0 5 ,0 1 7 0 4 ,4 3 7o 3, 5o 7 0 3 , 4 7 704 , o 3 7 0 3 ,85
3 .* 7 0 1 , 8 6 7 0 1 , 9 0 7 0 2 , 4 4 7 0 2 , 4 8 7 0 2 ,0 3 7 0 2 , 0 8 7 0 2 , 9 0 7 0 2 ,5 7
Mes. 7 0 4 0 7 7 0 4 , 3 7 704,74 7 0 4 , 3 9 7 0 3 , 6 8 7 0 3 ,7 2 7 0 4 ,5 2 7 0 4 , 3 9
Presión máxim a 7 1 0 , 7 2 7 i i ,38 7 1 1 , 0 4 7 1 0 ,0 2 7 1 0 ,0 1 7 1 0 ,6 4 7 1 0 , 9 5
Idem  m ín im a... 6 9 7 , 6 4 6 9 8 ,7 2 6 9 9 , 2 7 6 9 9 , 8 0 6 9 8 ,6 .5 6 9 9 , 1 0 6 9 8 , 2 2
Diferencia.......... i 3 , o 8 1 2 ,6 6 1 1 ,7 7 1 0 ,7 2 1 1,36 1 1,54 1 2 ,7 3
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Fechas. 3 m. G 9 12 3 t. 6 9 n. 12
i 7 / 8 l 5,°2 19 ,°9 21 ,”2 18,"4 11 ,*4 9,°9
2 .... 8 , 0 i 5, 3 20,  9 23 , 1 17, 7 ' 3, 3 9 , 8
3 .... 8, 9 1 3, 0 ¡ 7 , 2 20, 5 18, 7 ¡ 3 , 5 10, 2
4 8, 6 i 5 , 9 20, I 22,  3 2 1 , 0 i d , 7 14 , 4
5 .... " ,  7 1 8 / 2 2 1 ,0 i 3 , 8 13, 0 JO, 2 10, 0
6 7 , 9 i 3, 8 16, 2 18, 0 (4 ,  8 1 0 , 4 9, 2
7 8 , 9 14, 9 15, 4 ' 9 , 7 JÓ, 5 12, 4 jo ,  3
8 .... 9 , 7 15, 8 ' 9 , 9 2 1 , 0 19, 4 15 , 6 " ,  7
9 .... 10, 7 18, 4 21, 3 22,  2 ' 9 , 8 15 , 2 12, 6
10 10, 2 16, 2 19, 1 2 3, O 2 1 , 0 ió ,  6 14, 0
11 .... 1 3, 7 19, 5 23 , 0 27, 3 24, 0 1 8 , 8 17, 4
12 14, 6 21,  6 24, 6 26, 6 23 , 2 17, 6 id,  5
i 3 i i . 4 17, 6 2 1 ,8 25 , 2 22, 9 18, 0 12, 7
14 i i , 8 18, 3 2 3, 6 25 , 7 i 3, 0 14, 2 1 3, 1
i 5 12, 0 12, 0 14, 4 i 3, 3 12, 3 11, 8 " ,  7
16 IO, Q 1 1 , 2 16, 2 ' 7 , 8 JÓ, 0 11, 3 8, 9
17 .... 8 ,3 14, 7 18, 4 20, 8 17, 3 14, 6 13, 2
18 .... i i , 6 i 3 , 9 14, 5 1 8 , 8 13, 0 12, 3 " ,  4
19 .... 12, 0 16, 6 16, 6 1 7 , 7 14, 4 12, 3 12, 0
20 9 , 9 i i , 6 i 5, 3 i 5 , i 11, 8 9 , 4 7 , 4
21 8 , 4 ' 3,2 15, 5 16, 3 13, 3 10, 8 8 , 8
22 G, 0 5 , 7 7 , 7 7 , 7 7 , 1 5 ,8 4, 8
23 4,  3 8 , 6 12 ,7 1 3, 3 Jo, 8 7 , 8 5 , 9
2 4 3 , 4 10, 5 12, 1 15, 0 JO, 2 7 , 7 7 , 4
25 .... 8 , 3 10, 2 16, 0 jo , 8 13, 8 9, 0 7 , 2
26 11, 2 16, 3 ' 6 , 4 17, 9 ' 7 , 1 13, 2 1 1 , 6
27 i i . 4 '6 , 4 20,  2 21,  1 17, 8 1 3, 8 9 , 2
28 9 , 7 16, 4 19, 8 21, 4 19, 0 13 , 6 1 3, 2
29 8 , 7 1 6 ,7 ' 8 ,7 19, 8 1 7 .4 1 3, 9 1 2 ,0
3o 9 , 5 14, 7 17, 6 18, 3 ID, 4 12, 3 1 1 , 8
3 r 
Décadas
.... 8 , 2 14, 6 16, 3 18, 4 16, 8 12, 9 11, 6
I.* 8 ,*4 9 , * i 5, 9 19, 1 20, 5 18, 0 13, 4 1 1 ,2
2. ‘ i i , 3 11, 6 ‘ 5 , 7 18, 8 20, 8 i 6 , 8 14, 0 12, 1
3." 7 - 4 8, 1 13 , 0 ' 5 ,7 16, 4 14, 4 1 1 , 0 9 , 4
Mes. 8 , 9 9 , 6 14, 8 17, 8 19, 1 16, 4 12, 8 10, 9
Tem p."  m á x im a . 14, 6 21, 6 24,  6 27, 3 24, 0 18, 8 ' 7 , 4
Idem  m ín im a ....... 3 ,4 5 , 7 7 , 7 7 , 7 7 , 1 5 , 8 4 , 8
D iferencia .............. 1 1 ,2 15, 9 ' 6 ,9 19, 6 16, 9 ID, 0 12, 6
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CUADRO IV

















































































ras 4.a y 
5.a.
i 5?,"3 29,"9 2 2 ,"g 5 , ' g 3.-8 27,"4 7>’o i7 , #o 2,-1
2 55 , 8 3o, 3 23 , 4 7 , 4 6, 2 2 5 ,5 6, 9 if), 0 1 , 2
3 5 1, 0 28, 7 22, 2 8, 2 6, 7 22, 3 6,  5 14, 0 1 , 5
4 64, 1 3o, 0 23 , 9 5 , 4 3 ,5 24,  1 6, 1 1 8 ,5 1 , 0
5 57, 0 27,  0 22, 3 9 , 4 7 , 4 3o,  0 4 , 7 1 2 , 9 2 , 0
6 55 , 4 23 , 3 20, 2 5 , 3 2 , 8 32, 1 3, 1 1 4 , 9 2 , 5
7 5 ? .  9 26, 1 21, 3 5 , 4 3, o 3 1, 8 4,  8 1 5 , 9 2 , 4
8 56 , 9 3 o, 4 23 , 7 7 , 0 4 , 9 26,  5 6, 7 1 6 , 7 2 , 1
9 5 5 ,8 26, 0 22, 9 6,  8 4 , o 29,  8 3, 1 1 6 , 1 2, 8
10 5 3 ,7 28,  3 24, 0 8, 1 5 , 7 25 , 4 4 , 3 1 5 , 9 2 , 4
11 5 6 ,2 35 , 3 27, 7 11, 7 10, 1 20, 9 7 , 6 1 6 , 0 1, 6
12 5 8 ,4 34 , 2 28,  2 10, 8 9 , 6 24,  2 6, 0 1 7 , 4 1, 2
i 3 56 , 0 34 , 3 26, 5 9 , 0 7 , 1 21, 7 7, 8 1 7 , 5 i , 9
14 5 g ,  7 32 , 3 26, 5 9 , 1 8, 7 2 7 ,4 5 , 8 1 7 , 4 0, 4
15 29, 2 20, 5 16, 4 1 1 , 0 1 1 , 0 8, 7 4 , 1 5 , 4 0, 0
16 54 . 9 24, 0 1 9 ,4 8 , 9 7 , 6 3o, 9 4,  6 1 0 , 5 1, 3
17 57, 2 27, 1- 22, 3 6 , 6 4 , 3 3o, 1 4,  8 ‘ 5 , 7 2 , 3
iS 53 , 1 26, 9 2 1 , 0 10, 3 9 , 3 26,  2 5 , 9 10, 7 1 , 0
19 56 , 2 25 , 0 ' 9 , 7 1 0 , 7 9, 3 3 1, 2 5 ,3 9 , 0 i , 4
20 52 , 3 19, 9 16, 5 7 , 4 6, 0 32 , 4 3 ,4 9 , 1 I, 4
2 I 5 4 ,3 2 1 , 3 18, 1 6, 4 5, 0 33 , 0 3 ,2 11, 7 1, 4
22 25 , 0 9 , 1 8, 3 4 , 4 4 , 1 i 5 , 9 0, 8 3 ,9 0, 3
23 5 i ,  9 20, 7 1 4 , 9 2, 8 2, 2 3 1, 2 5 ,8 12, 1 0, 6
24 42,  1 20, 7 15, 0 1, 5 — 0, 5 2 1 , 4 5 , 7 13, 5 2, 0
25 5 1, 5 21, 6 16, 0 6 , 4 4 , 2 29, 9 5, 6 9 , 6 2, 2
26 56 , 2 24, 7 20,  6 6, 6 4 - 6 3 1, 5 4 , 1 14, 0 2,  0
27 5?, 1 29,  1 22,  3 8, 5 6 , 8 28, 0 6 , 8 1 3, 8 1, 7
28 55 , 0 25 , 7 22, 0 7 , 5 5 ,7 29, 3 3 , 7 14, 5 1 , 8
29 5 1, 3 2 3 , I 2 1 , 0 5 ,5 . 3 , 6 28,  2 2, 1 15, 5 1, 9
3o 57, 1 26, 0 20, 3 6 , 8 4 , 5 3 i> 1 5 ,7 13, 5 2, 3
3 1
Déc.s
5 1, 8 23 , 6 19, 3 7 , 3 5 , 0 28,  2 4 , 3 12, 0 2 , 3
1.* 55 , 5 28, 0 22, 7 6, 9 4 , 8 27, 5 5 ,3 15 , 8 2, 1
2." 53 , 3 28,  0 2 2 , 4 9 , 6 8 ,3 25 , 3 5 , 6 12, 8 i , 3
3 ." 5o, 3 22, 3 18, 0 5, 8 4 , 1 28, 0 4 , 3 12, 2 i , 7
Mes. 53 , o 26, 0 20,  9 7 , 4 5, 7 27, 0 5 , 1 13, 5 1, 7
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C U A D R O  V
Observaciones psicromótricas.—Enfriamiento producido por la evaporación.
MAYO







1 i ,°8 3,”9 6/g 7,”4 6 /4 3,-6 3,-5 7,“4 I °8
2 2, 8 4 , 1 6, 2 7 ,9 5 ,8 2, 8 1, 2 7 ,9 I 2
3 i ,6 2, 7 3, 7 6, 1 7 ,8 5 ,7 3 ,8 7 ,8 1 6
4 .... 2, 7 3 ,9 6 , 9 8, 0 7 , 6 4, 8 4, 6 8, 0 2 7
5 .... 2 ,9 4 . 0 5, 9 1, 5 2, 2 0, 8 1, 6 5, 9 0 8
6 0, 4 1, 6 4, 0 5 ,4 3 ,6 I. 4 1, 0 5 ,4 0 4
7 1, 6 2, 4 3 ,6 5, 2 4, 4 2 ,4 1, 5 5, 2 I 5
8 1, 6 3 ,7 5 ,7 6, 6 5, 5 4 , 1 1, 9 6, 6 I 6
9 1, 2 3, 2 7, 5 8 ,4 7 , 5 5 ,6 1, 2 8 ,4 I 2
lo 0, 5 5 ,6 7 ,2 9 ,3 7, 7 6, 1 4, 2 9 ,3 0 5
11 3 ,2 5 ,3 8, 4 10, 2 9 ,4 6, 1 5, 0 10, 2 3 2
12 3, 2 6, 6 9, 0 10, 5 8, 5 5 ,6 3, 2 10, 5 3 2
i 3 .... 2 ,4 5, 1 8, 1 9 , 8 8, 1 7, 2 4 , 7 9, 6 2 4
14 .... 2 ,9 3 ,7 6, 0 7 ,7 0, 2 0, 6 o ,7 7 ,7 0 2
i 5 i ,5 0, 4 1, 8 1 ,4 0, 8 0, 6 0, 3 1 ,8 0 3
16 0, 1 0, 5 i ,4 3, 8 3 ,2 1, 2 0, 9 3 ,8 0 1
i? 0, 0 i ,9 3 ,8 5, 8 4, 1 2, 4 i ,7 5 ,8 0 0
18 0, 9 1, 2 1, 2 3 ,8 1, 6 0, 6 0, 6 3 ,8 0 6
i 9 0, 6 2, 2 2, 3 2, 9 1, 2 0, 7 1, 5 2, 9 0 6
20 .... 0 ,4 1, 2 3 ,8 3, 3 2, 5 i ,4 0, 0 3 ,8 0 0
,
21 1, 1 3 ,4 4 ,9 4 . 2 2, 0 1, 0 0, 2 4 , 9 0 2
22 0, 9 0, 8 1, 6 1, 2 i ,9 1, 5 0, 6 i ,9 0 6
23 0, 0 1, 6 2, 9 3,5 2, 8 2, 4 i ,4 3,5 o 0
24 .... o, 4 2, 5 3 ,2 4, 0 2, 2 0, 6 0, 2 4, 0 0 2
25 .... 0, 5 1, 1 3 ,4 2, 0 3 ,2 1,2 0, 5 3 ,4 0 5
26 1, 2 3, 0 3, y 4 , 4 4 .3 1, 0 0, 8 4 ,4 0 8
27 2, 2 4 ,4 5 ,8 6, 5 4 ,8 2, 6 0, 8 6 ,5 0 8
28 1 ,6 2, 0 6, 4 7, 4 6, 0 4 , 1 4 ,3 7 ,4 1 6
29 1, 2 3, 0 6 ,3 6, 4 4 ,6 3 ,2 3, 0 6 ,4 1 2
3o 1, 2 4 , 0 4, 8 5 ,3 4, 2 3 ,2 3, 1 5 ,3 1 2
3 i i ,3 3 ,4 5, 2 5 ,8 5,o 3, 0 2, 2 5, 8 1 3
Décad.
i ,*5 1 ,7 3 ,5 5 ,8 6, 6 5 ,9 3, 7 2, 5
2." 1 .7 1, 5 2 ,8 4, 6 5 ,9 4, 0 2, 6 1, 9
3." o,9 r, 1 2, 6 4 ,4 4, 6 3 ,7 2, 2 1, 6 .... ••
Mes. 1,4 i ,4 3, 0 4 , 9 5, 7 4 , 5 2 ,8 2, 0
Enfriam.°m áx. 3, 2 6 ,6 9,o 10, 5 9 , 4 7, 2 5, 0
Idem mínim o.. 0, 0 0, 4 1, 4 1, 2 0, 2 0, 6 0, 0 .... ..
Diferencia...... 3, 2 6, 2 7, 6 9 , 3 9 ,2 6, 6 5, 0 ••
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CUADRO Vi
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1 8 9 4







mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm
i 6,1 7,9 7,7 7,9 7,2 6,1 5,3 7,9 5,3
2 5,2 7,8 9,4 8,8 7,4 8,0 7,7 9,4 5,2
3 6,g 9,2 9,6 9,i 5,7 5,0 5,3 9,6 5,o
4 5,5 8,5 7,8 8,0 7,6 7,2 6,8 8,5 5,5
5 7,0 10,1 9,9 9,9 8,6 8,4 7,4 10,1 7,0
6 7,6 9,7 8,5 8,, 8 ,i 7,9 7,6 9,7 7,6
7 6,9 9,5 8,5 9,7 8,8 7,9 7,7 9,7 6,9
8 7,3 8,6 9,2 8,9 9,i 8,1 8,. 9,2 7,3
9 8,3 n ,3 8,0 7,5 6,9 6,2 9,4 11,3 6,2
10 8,8 6,9 6,8 7,o 7,5 6,5 6,9 8,8 6,5
11 7,8 9,4 8,0 9,3 7,5 7,8 8,2 9,4 7,5
12 8,4 9,3 8,6 8,3 9,0 7,6 7.7 9-3 7,6
13 7,4 S,i 7>6 8,3 8,4 6,0 5,6 8,1 5,6
!4 7,o io,5 12,0 11,4 10,9 11,2 io,5 12,0 7.0
15 8,8 10,0 9,8 9,6 9,7 9,6 10,0 fo,o 8,8
16 9,6 9,4 , i .8 10,0 9,3 8,7 7,6 11,8 7,6
'7 8,2 10,0 io,5 9,8 9,2 9,3 9,3 io,5 8,2
18 9,2 10,2 10,7 10,8 9,2 9,9 9,4 io ,8 9,2
19 9,3 10,6 10,6 io,g 10,6 9,8 8,8 :o,g 8,8
20 8,7 8,8 8,2 8,6 7,6 7,3 7,7 8,8 8,2
2 I 7,1 7,4 7,0 8,4 9,0 8,6 8,2 9,o 7,0
22 6,1 5,0 6,3 6,7 5,7 5,4 5,9 6,7 5,4
23 6,2 6,7 7,6 7,3 6,6 5,5 5,6 7,6 5,5
24 5,5 6,7 6,9 7,8 6,9 7,3 7,5 7,8 5,5
25 7,7 8,. 9 ,i 7,4 7,9 7,3 7,2 9,: 7,2
26 8,6 9,8 8,8 9,3 8,7 10,0 9.3 10,0 8,6
27 7,6 8,2 9.3 9 0 8.7 8,6 7,8 9,3 7,6
28 7,3 11,2 8,2 8,1 8,1 6,9 6,4 11,2 6,4
29 7,2 10,0 7,5 8,2 8,6 7,9 7,1 10,0 7,i
3o 7,6 7,5 8,6 8,5 7,8 7 ,i 6,8 8,6 7, 1
3i 6,8 8,2 7,3 7.9 7,8 7,6 7,7 8,2 6,8
Décad.
1.* 6,7 7,0 9,o 8,5 8,5 7,7 7,i 7,2 ....
2." 8,6 8,4 9,6 9.8 9,7 9D 8,7 8,5 .... ... .
3." 6,8 7,0 8,2 7,9 8,1 7,8 7,5 7,2 . . . .
Mes. 7,2 7,5 8,9 8,7 8,7 8,2 7,8 7,6 . . . . ....
T ensión máx." 9,6 i i ,3 11,8 11,4 io,g 11,2 10,5
Idem  mínim a. 5,2 6,0 6,3 6,7 5,7 5,o 5,3
Diferencia........ 4,4 5', 3 5,5 4,7 5,2 6,2 5,2 .... ....
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CUADRO VII
O b s e r v a c io n e s  p s i c r o m é t r i c a s .— H u m e d a d  r e la t iv a .
MATO






i 77 62 45 43 46 61 59 77 43
2 65 61 5i 42 49 7 1 86 86 42
3 80 73 66 5 1 36 43 57 80 36
4 .... 67 63 45 40 41 55 55 67 40
5 68 64 53 84 76 90 81 90 53
6 .... 95 83 62 53 64 84 88 g5 53
7 .... 80 76 65 56 5g 74 83 83 56
8 .... 81 65 53 47 54 61 79 81 47
9 .... 86 71 42 38 40 48 87 87 38
10 .... 94 49 41 33 40 46 58 94 33
11 67 • 56 39 34 34 49 55 67 34
12 67 48 37 32 38 5i 66 67 32
i3 . ... ?3 55 39 35 40 40 5i 73 35
14 .... 67 58 54 47 98 94 92 98 47
i5 .... 83 96 82 85 9i 93 97 97 82
)6 99 95 86 66 69 86 89 99 66
'7 100 81 67 53 63 7-s 81 100 53
18 90 87 87 67 82 93 93 93 67
'9 93 78 78 73 87 92 83 93 73
20 .... 95 86 64 67 ?3 83 roo ioo 64
21 86 65 54 61 78 88 98 98 54
22 88 89 80 85 75 80 92 92 75
23 100 80 68 63 68 70 81 100 63
24 94 71 65 61 74 92 97 97 61
25 .... 94 87 68 77 67 86 94 94 68
26 86 71 64 61 61 89 9i 9 ’ 61
27 5q 52 49 57 ?3 90 90 52
28 81 80 48 43 5o 5g 5? 8 : 43
29 86 72 46 48 5g 67 67 86 46
3o 86 61 57 55 60 65 66 86 55
3i 84 66 53 5o 55 68 84 5o
Décad.
i.* 81 79 67 52 49 5i 63 73
2 .* 83 83 74 63 56 68 76 81 ....
3." 94 87 73 60 5g 64 76 S3 ....
Mes. 85 83 7 1 58 55 61 72 79 ....
H om ed, máx." 100 96 87 85 98 94 100
Idem m inim a. 65 48 3? 32 34 40 5i ....
Diferencia. . . . 35 48 5o 53 64 54 49 ....
8
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1 8 9 4
Fechas. N. JST.E. E. S.E. s. 8.0. 0 . N.O.
i 19 4 1
2 1 14 4 1 2 .... .... 2
3 2 i 3 .... 3 .... 2 .... 4
4 .... 9 1 3 3 5 3
5 7 .... .... 2 1 9 3 2
6 9 i 5
7 6 4 4 .... 10
8 1 9 1 1 7 2 3
9 .... .... 1 8 10 5
10 .... .... 1 2 .... 3 18
i i 11 2 2 9
12 1 7 3 4 .... 1 8
13 .... 1 23 .... .... .... ....
H .... 3 2 8 4 3 2 2
i 5 .... 5 10 8 1 .... ....
16 .... 2 6 9 1 6
l l 4 3 .... 1 9 .... 7
18 4 16 .... .... .... 1 . ... 3
*9 .... 11 .... 1 .... 4 .... 8
20 .... .... .... i 3 6 5
21 .... 6 8 10
22 .... 21 .... 2 1 ....
23 .... 24 .... .... .... ....
24 i 5 .... 6 .... 2 1
25 7 7 .... .... 6 4
26 20 4
27 1 3 3 2 .... 6 5 4
28 1 7 1 .... .... 10 5
29 .... .... .... .... 8 13 3
3o .... .... .... M 10
3i .... .... .... .... 16 8
Décadas
1 / 11 70 14 10 7 42 23 63
2.* 16 49 28 3o 19 41 9 48
3.a 2 77 11 8 64 77 25
Mes. 29 196 53 48 26 147 iog 136
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CUADRO IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
MAYO























20 I 10 120
108
1 4 0
21 I O I























Mes. 1336 i 5o8 i 85o
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento, ¿diferentes horas del día. 
1 8 9 4  MAYO
Vientos. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
N. 2 2 i 2 4 2
N.E. 12 14 10 6 4 7 6 I I
E. I 2 10 2 2 I
S.E. 2 I 3 3 2 i I
S. I I 2 2 3 i I
S.O. 2 I 9 6 6 8 I
o . 6 5 5 4 8 7 5 4
N.O. 8 4 4 4 6 4 6 10
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.






58 N.E. 704,19 12, 3 7,5 64 5,9
17 E. 7o5, 10 16, 8 8,8 62 4,2
11 S.E. 702,65 1 *  7 9-1 ?5 8,3
11 S. 7o 3,53 i 5, 6 9,6 74 7,7
33 s . o . 703,45 i 5, y 8,3 64 5,6
38 0 . 704,12 i 5, 2 8,4 67 5,5
38 N.O. 705,29 14, 8 8,3 71 4,8
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MES DB JUNIO DE 1894
OBSERV ACION ES G EN ER A LES
Días i al 4.—Poco nubosos, tranquilos en general, de buena presión, y 
tem peratura elevada, aunque no con exceso todavía.—Iniciase de pronto el 
verano, y á los 8°,3 de m áxim a tem peratura, el 22 de Mayo, suceden 32°,8 
el 3 de Junio.
Días 5 y 6.—Anubarrados y borrascosos, con algún leve amago de lluvia 
y tempestad. En la tarde del segundo sopla, durante horas, el viento S.O. 
con ím petu destructor irresistible.
Días 7 y 8.—A la borrasca sucede la bonanza, con cielo despejado, y  vien­
to fresquito del N.O., N. y N.E. En alza, no m uy pronunciada, el barómetro.
Días 9 y to .—Encapótase el cielo, arrecia el N.E., y se destem pla un poco 
el ambiente.
Días 11 al 14.—De herm oso aspecto, buena tem peratura por mañana y 
tarde, y h esquí tos por la noche: demasiado, por la m adrugada, el día i 3.
Días i 5 al 20.—Tiem po de verano: despejado, tranquilo, y caluroso.—• 
Desde el día 7 sopla viento del N.E., con efímera interrupción por el N.O. 
ó S.O., y, generalmente, débil ó m oderado. El baróm etro fluctúa m uy poco 
alrededor de 708 á 7 io mm.
Días 21 al 24.—T iem po caliginoso, fosco y  sofocante, con frecuentes y 
tem erosos amagos de tem pestad eléctrica, y viento m oderado del N.E., con 
intervalos de angustiosa calma. La tem peratura asciende á 3y°: máxim a de 
este verano, ó no superada por n inguna otra durante los meses inmediatos 
de Julio  y Agosto.
Días 25 y 2b.—Muy calurosos tam bién, foscos y amenazadores. Las nubes 
presentan con frecuencia cariz tem pestuoso; pero el viento, fuerte á ratos, 
del E. y S.E., las zarandea y disuelve, cuando m ás inm inente parece el es­
tallido de la tem pestad.—Algo baja el baróm etro.
Día 27.—Estalla al fin la tem pestad, con violencia inusitada en el clima 
de Madrid; y, en tre  relámpagos deslum bradores y con espantosos truenos, 
d iluvia copiosam ente de 6h 2<>m á fih 35m de la tarde, y, con m ayor ím petu 
todavía, de las 8 á las gh de la noche. Más de 3omm de agua cayeron entre 
ambas enorm es chaparradas. En tanto sopló viento m oderado del S.O., con 
depresión poco considerable del baróm etro.
Días 28, 29 y 3o.—Continúa el tiempo anubarrado y vario, con frecuentes 
y  prolongados amagos de nuevas torm entas, y algún que otro aguacero de 
m uy  escasa cuantía. La tem peratura, aunque elevada todavía, es más sopor­
table que en los días anteriores.
Mes de verano, vario de aspecto, borrascoso por excepción, seco por regla 
general, y en su segunda m itad caluroso con algún exceso: bonancible en 
conjunto, ó sin nota de carácter desastroso. La violenta tem pestad de la tar­
de y noche del día 27 no produjo ningún estrago de lamentable recuerdo.
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CUADRO PRIMERO
1 8 9 4  j u n i o
BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÓME/ PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
FECHASFECHAS
V •^■rnáx. A  -mm.
Oscil.n TAm. T máx. T  -mm.













K m . 
384 5,i I
2 709,44 710,73 708,34 2,39 2 0 ,5 27, 8 9 ,5 18, 3 4 , 7 11,1 63 5,8 __ ... . O .S.O . 217 0,6 2



































6 705,44 707,56 703,55 4,00 15, 1 19,9 11, 4 8 ,5 4 , 1 7,8 61 6,1 Inap. 8 .0 . 926 5,1 6
7 708,46 709,62 708,20 1,42 15, 7 22, 7 6 ,7 16, 0 4,3 7,8 60 6,0 O .N .O . 3g 5 2,6 7
8 709,67 710,69 708,55 2,04 18, 0 20, 1 7 ,9 18, 2 5,8 7,7 52 7,2 N .E. 3(3 0,0 8
9 705,56 708,50 703,06 5,44 1 8 ,4 26, 1 9, 6 16, 5 6, 1 7,6 52 6,8 N .E . 411 7,6 9
10 707,22 710,05 704,36 5,69 14, 8 2 1 ,8 10, 8 1 1 ,0 3,4 8,2 66 4 , i . . . . N .E . 546 7,9 10
11 708,67 710,18 707,33 2,85 19, 8 28, 5 8 ,6 19,9 6, 1 8,5 54 7,9 . . . . N .O . 299 o ,3 11
12 708,76 709,66 707,93 i ,?3 16, 4 25 , 2 10, 0 15, 2 6,5 5,7 45 8,6 N .E . 538 2,0 12
i 3 709,05 710,22 707,71 2 ,5 i 16, 7 26, 2 4, 6 21, 6 6, 4 6,1 48 7,9 N .N .E . 382 1,0 i 3
14 700,29 709,81 708,21 y,60 i? , 8 26, 4 8 ,0 18, 4 
16, 3
6,3 7,1 49 7,4 N .E . 299 o ,9 14
i 5 710,01 710,55 709,18 1,37 19, 4 2 7 ,6 11, 3 7 ,1 7 ,i 45 8,1 . . . . .... N .E . 3a6 0,4 i 5
16 709,80 710,93 708,77 2,16 20, 3 2 9 ,9 11, 3 18 ,6 7,o 8,0 47 7,7 N .E . 263 0,0 16
17 708,39 709,45 707,24 2,21 2 1 ,6 32, 0 i 3, 0 19, 0 7, 1 9 ,i 48 7,9 S.O . 2 l 5 1,6 17
18 708,99 709,52 708,09 1,43 23, 8 32, 4 13, 0 19,4 8 ,8 8,1 45 8,2 . . . . O .S.O . 193 3,o 18
19 708,69 709,51 707,42 2,09 25 , 0 34, 1 14 ,2 19, 0 9 ,4 8,5 39 9,2 N .E. 267 t , i 19
20 709,28 710,00 708,26 i ,?5 2 5 ,8 34, 9 15, 8 19, 1 9, 1 9,7 42 8,7 . . . . N .E . 213 o ,4 20
21 710,00 710,81 709,06 1,75 2 6 ,9 36, 0 17,3 18,7 9-7 9,5 4 i 9,4 N. 25o 2,3 21
22 709,10 710,08 707,83 2,25 25, 0 3?, 1 18, 0 19, 1 8,9 9,8 45 io ,4 Inap. N .E . 433 5,7 22
23 708,27 709,46 706,29 3,17 24, 7 3 7 ,0 16, 1 20 ,9 7,9 10,2 5o 9,3 E. 332 6,1 23
24 708,56 709,41 707 ,5 i 1,90 24, 2 3 4 ,4 16, 1 ib , 3 7, 5 10,2 49 8,6 Inap. N.E. 2 l 5 3,6 24
25 709,18 710,29 707,76 2,53 24, 7 32, 7 1 6 ,7 16, 0 7 ,9 9,9 46 8,4 Inap. E. 444 3,i 25
26 706,80 708,48 7o 5,25 3,23 25 , 9 35, 3 1 7 ,6 i? , 7 9,5 8,9 40 10,4 . . . . S.E. 5o 2 5,o 26
27 704,50 705,84 702,54 3, 3o 22, 6 33, 3 15, 0 18,3 6,3 10,6 58 13,3 35,4 S.O. 320 6,9 27
28 705,07 706,10 704,09 2 , O I 21, 8 29, 3 13, 8 15, 5 4,5 12,3 66 6,8 S.O. 225 4,9 28
29 706,73 707,33 705,75 i ,58 24, 5 32, 0 i 5, 9 l6 , I 6, 2 12,5 5? 7,9 Inap. N.E. 233 3,3 29
3o 708,72 710,06 707,95 2,11 24, 8 32, 6 16, 7 15, 9 6 ,9 11,8 53 8,8 1,8 . . . . O .S.O . 355 4 ,i 3o
Décadas.
i .‘ 707,22 710,73 702,37 8,36 18, 7 32, 8 6, 7 26, 1 5,0 9,4 59 6,42 N .E .-S.O . 454 3,8
Décadas
i."
2." 709,09 710,93 707,24 3,69 20, 7 34, 9 4 ,6 3o, 3 7 ,4 7,8 46 8,16 N .E . 298 1,1 2. a
3." 707,70 710,81 702,54 8,27 24, 4 37, 1 13, 8 23,3 7 ,5 10,6 5 i 9,33 37,2 2 N .E . 331 4,5 3.”
Mes. 708,02 710,93 702,37 8,56 21, 3 3?, 1 4, 6 32,5 6,7 9,3 53 7,97 37,2 2 N .E . 361 3,i Mes.
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1894
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i 709,75 709,90 710,04 709,31 709.35 709,93 710,06
2 710,47 710,73 7 io ,i5 709,07 7o8,5o 708,66 708,34
3 707,92 707,89 706,39 704,78 704,33 7o 5,56 706,47
4 707,58 707-94 707,37 706,46 706,88 704,84 7o5,3o
5 7o5, i 8 706,04 704,15 702,43 702,37 703,70 704,81
6 7o3,56 704D 7 704,78 705,32 705,78 706,76 707,56
7 708,20 708,34 708,62 707,37 707,36 709,62 709,61
8 710,66 710,69 710,08 709,06 7o8,65 709,21 709,23
9 708,60 707,98 706,48 704,90 703,72 704,13 703,06
10 704,36 705,54 706,28 706,52 707,85 709,82 710,o 5
i i 710,18 709,91 708,87 707,84 707,33 708,07 708,25
12 708,49 708,93 708,40 707,93 708,26 709,42 709,66
13 710,22
00t>0 709,20 707,81 707,71 708,94 709,47
14 709,81 709,69 709,62 708,67 708,21 709,23 709,72
i 5 710,22 710,55 710,34 709,46 709,18 709,78 710,07
16 710,84 710,93 710,35 709,30 708,77 709,15 709,02
17 700,13 709,45 708,77 707,70 707,24 708,12 708,08
18 709,09 709,52 709,27 708,29 708,09 709,13 709,35
19 709,39 709,51 708,97 708,12 707,55 708,27 708,83
20 709,42 710,01 709,60 708,81 708,26 709,27 709,38
21 710,34 710,81 710,40 709,35 709,06 709,64 710,01
22 710,08 709,84 709,27 707,83 707,93 709,70 709,32
23 708,64 708,64 708,17 707,03 706,29 709,46 709,30
24 708,83 709,03 708,49 707,51 707,67 708,60 709,41
25 710,29 710,02 709,83 708,18 707,76 708,80 709,o3
26 708,48 707,74 707,06 705,93 705,25 706,48 706,31
27 705,84 7o 5,3o 704,36 702,97 702,54 7o 5,56 704,57
28 704,66 7o5, i 8 705,06 704,09 704,19 708,90 706,10
29 706,88 707,23 706,84 706,09 7o5,75 706,66 707,33
3o 709,03 709,29 709,05 708,20 70.7,95 709,18 710,06
Décadas
i." 707,37 707,62 707,82 707,43 706,52 706,38 707,22 707,45
2." 7og,3o 707,68 709,83 703,33 708,39 708,06 708,93 709,18
3." 708,06 708,31 708,31 707,85 706,72 706,44 708,00 708,14
Mes. 708,25 708,53 708,65 708,21 707,21 706,96 708,05 708,26
Presión m áxim a 710,47 710,93 710,40 709,46 709,35 709,93 710,07
Idem  m ínim a... 7o3,56 704,17 704, i 5 702,43 702,37 703,70 704,57
Diferencia.......... 6,93 6,76 6,25 7,o3 6,98 6,23 5,5o
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m é t r ic a s .
JUNIO
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
I 11,*5 i 6,°9 ' 9,"9 22,*7 20,°4 16,*7 ' 4,*7
2 i 3, 4 20, 6 25, 6 27, 9 25, 0 '9- 8 16, 9
3 16, 4 24, 1 29, 8 32, 8 27, 8 2 1 ,2 16, 9
4 i 5, 6 22, 3 26, 3 27, S 26, 5 21, 1 '7 ,  0
5 17, 9 23 ,9 28 ,5 3 1, 0 27, 2 23 ,8 16,4
6 T 5, 0 ' 5 ,3 17, 8 19, 1 18, 0 ' 4 , 7 " ,  9
7 n ,5 16, 5 ' 9 ,4 21 ,6 19, 6 15, 3 12, 0
8 n , 6 18, 5 21, 9 25,2 22, 0 18, 8 14, 6
9 13, 5 2 1 ,0 24, 0 24, 5 21 ,8 '7 , 0 13, 6
IO 12, 2 i 5, 2 15, 6 18, 5 18, 6 16, 4 13, 2
11 12, 3 20, 3 26, 4 27, 2 26, 0 ' 9 , 4 ' 4, 6
12 12, 6 ' 9 .4 22, 9 23, 7 19, 2 '4 ,  7 10, 3
i 3 8, 8 16. 7 2 1, 0 24, 2 23, 4 16, 8 13, 4
'4 12, 2 18, 5 22, 1 24, 7 23, 9 '7 ,  2 : 3 ,8
i 5 12, 3 20, 7 2 3, 6 27, 0 2 4 , 5 20, 1 i 5, 2
16 14, 2 21, 4 26, 0 28, 5 26, 8 ' 9, 6 14, 0
‘7 15, i 22, 5 27, 7 3o, 4 27, 8 ' 9 , 8 16, 6
18 17. 0 25, 1 3o , 6 32, 0 29, 0 22, 7 18, 5
19 18, I 27, 0 3o, 4 32 ,6 3o, 4 24, 0 21, 1
20 19, 2 26, 6 3 1, 2 33 ,8 31, 0 25, 2 22, 2
21 . 19. I 28, 2 33,o 34l 3 32, 1 26, 1 22, 3
22 20, 9 29, 1 33, 3 34 ,7 28, 4 22, 4 '9 , 8
23 l8, 2 25, 6 32, 6 34, 0 29, 5 21, 2 19, 0
24 19, I 26, 5 3o, 0 33, 5 24, 8 22, i ' 9, 7
25 ' 9 ,4 26, 4 3o, 2 32, 5 29, 0 22, 5 '9 , 2
26 19,1 2 7 ,4 3 1, 4 34 ,7 3o, 3 25 ,6 ' 9 ,2
27 20, 6 26, 1 27, 5 32, 6 26, 6 15, 0 i5 , 8
28 16,7 21 ,8 24, 9 29, 2 27, 5 20, 4 18, 2
29 18, 5 24, 8 28, 6 3 1, 0 29, 3 24, 8 20, 8
3o . . . . 20, 0 25, 2 3o, 7 3o, 3 29, 3 24, 2 20, 1
Décadas
i ." 12,*5 ' 3 ,9 ' 9 , 4 22, 9 25, 1 22, 7 18, 5 ' 4 ,7
2 / 12, 6 14, 2 21 ,8 26, 2 28, 4 26, 2 20, 0 16, 0
3." 18, 1 19, 2 26, I 3o, 2 32, 7 28, 7 22, 4 ' 9, 4
Mes. 14, 3 15,7 2 2 ,4 26, 4 28, 7 25, 9 20, 3 16, 7
Temp.* m áxim a. 20, 9 2 9 ,1 33, 3 34, 7 32, I 26, 1 22, 3
Idem  m ín im a...... 8 ,8 16, 9 17, 8 18, 5 18, 0 ' 4 , 7 10, 3
Diferencia............ 12, 1 12, 2 15, 5 16, 2 1 4 ,1 " ,  4 12, 0
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1 8 9 4







mm. mm mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i .... 8,5 10,0 11,2 u ,5 10,8 10,2 9,9 11,5 8,5
2 .... 10,1 12,4 12,5 12,0 11,8 9,9 9,9 12,5 9,9
3 io ,3 n ,7 12,4 13,4 12,0 10,9 9,3 13,4 9,3
4 10,0 12,9 n ,9 10,4 11,3 8,8 9,8 12,9 9,8
5 13,8 12,2 12,0 10,8 10,0 8,5 9,6 13,8 8,5
6 8,8 9,2 8,5 8,1 7,6 6,6 6,3 9,2 6,3
7 7,3 7,5 8,0 8,9 8,8 7,6 7,3 8,9 7,3
8 .... 7,5 8,7 8,4 9,8 9,4 5,3 6,0 9,8 5,3
9 8,3 9,i 7,2 6,6 6,6 7,3 8,5 9,i 6,6
10 .... 7,6 7,9 7,9 8,6 9 ,i 8,4 8,9 9,i 7,6
11 8,9 9,6 8,7 8,3 7,9 8,2 8,3 9,6 7,9
12 .... 6,8 5,i 6,3 6,7 5,2 5,i 5,6 6,7 5,i
i 3 5,2 6,3 6,1 5,5 6,5 6,3 7,3 7,3 5,2
14 .... 8,5 7,7 6,7 5,8 6,8 7,5 6.9 8,5 5,8
i 5 6,0 8,2 8,8 9,o 7 ,i 5,o 6,0 9,0 5,o
16 7,4 9,o 8,6 8,2 8,2 7,o 7,5 9,o 7 ,o
'7 7,4 8,6 8,6 12.4 10,6 8,2 7,9 12,4 7-4
18 .... 5,6 8,7 7,9 8,3 7,9 9,7 8,6 9-7 5,6
'9 .... 8,6 8,g 7,2 7,9 8,7 8,4 9,8 9,8 7,2
20 .... io ,5 11,6 8,6 9,i 9,3 9,5 9,5 11,6 8,6
21 10,7 11,6 9,4 8,0 8,7 9,4 9,7 11,6 8,0
22 io ,5 11,9 9 ,i 6,6 9,6 io ,3 11,3 n ,9 6,6
23 11,8 n , 1 10,0 io ,5 8,i 10,0 10,4 1 1,8 8,1
24 10,9 10,1 9,4 9,6 12,3 10,0 9,7 10,9 9,4
25 .... 10,8 9,2 io,9 io ,5 9,4 9,6 9,8 io,g 9,2
26 9,4 8,7 9.6 8,1 8,6 8,9 9,2 9,6 8,i
27 9,5 9-7 9-3 9,7 io ,5 12,7 12,7 12,7 9,3
28 12,9 13,i 12,3 12,3 12,1 12,1 11,6 13,1 i i , 6
29 12,5 12,5 12,0 11,7 i i ,7 12,7 14,2 ' 4,2 «■1.7
3o 13,4 14,7 13,7 io ,5 9,i 9,9 11,2 14.7 9, '
Décad.
i." 8,7 9,3 10,2 10,0 10,0 9,7 8,5 8,6
2." 7,5 7,5 8,4 7,8 8,1 7,8 7,5 7,7
3." I 1,0 I 1,2 11,3 io,6 9,8 10,0 10,6 11,0 ....
Mes. 9, ' 9,3 9,9 9,4 9,3 9,2 8,8 9,i ....
T ensión máx." 13,8 14,7 13,7 13,4 12,1 12,7 14,2
Idem  m ínim a. 5,2 5,i 6,1 5,5 5,2 5,o 5,6
D iferencia...... 8,6 9,6 7,6 - 7,9 6,9 7-7 8,6 .... ....
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CUADRO VII
O b s e r v a c io n e s  p s i c r o m ó t r i c a s ,— H u m e d a d  r e la t iv a .
JUNIO







i 83 70 65 56 60 74 81 83 56
2 .... 89 69 5 i 44 5o 57 69 89 44
3 52 40 3? 44 58 65 ?3 37
4 . .. . 76 64 47 34 44 53 69 76 34
5 . .. . 76 55 41 32 38 38 69 76 32
6 70 7 1 56 5o 49 53 60 70 49
7 71 -s4 49 46 52 58 69 71 46
8 73 55 44 42 47 33 48 73 33
9 72 5 1 32 3o 34 5 i 72 72 3o
IO ... . 72 61 59 55 57 61 78 78 55
11 . . . . 84 53 34 3 i 3i 49 67 84 3i
12 62 3o 3o 3i 3 i 41 60 62 3 o
i 3 . . . . 63 45 33 25 3 1 43 63 63 25
14 70 49 33 25 3 i 52 58 70 25
i 5 .. . . 56 5o 4 ' 34 3o 2 <5 46 56 29
16 62 47 35 28 32 42 63 63 28
i? 59 42 3 i 38 38 48 56 59 3i
18 81 3y 25 24 28 47 55 81 24
19 .... 56 34 23 22 27 37 53 56 22
20 . . . . 63 44 26 23 27 40 48 63 23
21 . .. . 64 4 i 2 5 20 24 37 48 64 20
22 5? 4 i 24 16 34 5 i 66 66 l6
23 75 46 28 27 26 53 64 73 26
24 66 39 3o 25 53 5 i 57 66 25
25 64 37 34 29 32 48 58 64 29
26 57 33 28 20 27 36 55 5? 20
27 5» 39 34 26 41 100 93 100 26
28 . . . . 91 68 52 41 44 68 75 9 ' 41
29 79 53 4 i 35 39 55 78 79 35
3o 77 62 42 32 3o 43 65 77 3o
Décad.
1.* 78 76 60 48 43 48 54 68 .. . . ....
2.* 7 i 66. 43 3i 28 3i 43 57 .... ....
3." 74 68 46 34 27 35 54 66 ....
Mes. 74 70 5o 38 33 38 5o 64 ....
H um ed. máx." 9 ‘ 71 65 56 60 100 95
Idem  m ínim a. 52 3o 23 16 24 29 46
Diferencia. . . . 39 41 4 2 40 36 71 49
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CUADRO VIII
Anemómetro.—H oras que soplaron los ocho vientos principales.
1894
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. 8.0. 0. N.O.
i 2 16 6
2 2 I I 9 10 I
3 8 2 8 6
4 1 8 9 2 4
5 4 3 2 3 12 ....
6 7 i 5 2
7 6 .... .... 7 11
8 .... 24 ....
9 .... 11 1 3 5 4
10 2 18 4 ....
11 3 5 5 2 1 8
12 24 .... .... ....
13 8 11 5 .... .... .... ....
14 24 .... .... .... ....
i 5 5 17 1 1 .... .... ....
16 9 1 1 3 8 2
17 5 3 2 12 2 ....
18 5 5 2 1 7 6 3
■9 1 10 7 3 3
20 12 .... 3 7 2
21 5 6 1 4 4 4
22 14 1 4 4 1
23 2 8 2 8 2 2
24 6 16 2 .... ....
25 9 2 i 3 ....
26 4 7 12 1
27 4 1 3 1 7 2 ó
28 4 1 6 3 5
29 11 1 .... 8 3 1
3o 6 3 2 7 6
Décadas
1.* i 5 65 2 16 26 64 32 20
2." 22 112 16 7 4 34 27 18
3." 17 79 23 48 4 40 16 i 3
Mes. 64 256 4 i 71 34 138 ?5 5 i
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Anemómetro.- Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
JUNIO
Fechas 12n.~3m 3 m.-6m. 6m.-9m. 9m-12m 12m-3 t 3 t.-6 t. 6 t .- 9n. 9n -12u
I 3? 23 40 72 78 72 33 29
2 19 8 17 3o 34 23 27 5q
3 55 58 52 58 79 100 ?3 3o
4 3o 21 i 5 29 44 29 41 18
5 18 26 27 49 84 101 140 170
6 100 83 x 35 i 5o 185 13 5 84 53
7 3o 20 57 55 80 70 32 5i
8 75 26 39 18 25 28 36 66
9 46 21 17 37 85 90 69 46
IO 71 97 89 84 96 4 i 5o 18
11 21 14 27 18 38 59 5 1 71
12 43 64 38 5o 82 102 83 76
13 100 i 3 3? 26 33 32 77 64
14 28 18 32 40 38 32 42 69
i 5 7 i 66 5o 23 23 22 21 5o
16 68 56 27 24 29 24 14 21
'7 21 53 i 3 18 37 37 18 18
:8 7 21 24 22 4 i 36 26 16
*9 35 20 12 28 23 4 ' 34 64
20 43 25 23 16 28 27 21 3o
21 22 36 18 14 47 40 47 26
22 22 42 29 26 53, 62 123 76
23 34 2 3 18 32 40 39 90 56
24 37 9 10 i 5 25 47 3o 42
25 40 4 5 48 5o 59 83 86 33
26 49 62 54 37 52 113 9 i 44
27 3o 38 28 23 38 4 i 72 5o
28 27 17 17 23 26 36 47 32
29 29 19 12 17 3i 36 44 45
3o 5o 54 28 26 41 62 47 47
Déc.a
1.* 481 383 488 582 790 689 585 54g
2.* 437 35o 283 265 372 4:2, 387 479
3.' 340 345 262 263 412 55g 677 4 5 1
Mes. 1258 1078 io 33 1110 i 574 166: 1649 '479
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CUADRO X
Anemómetro.—Numero de veces que reinó cada viento á diferentes horas del día. 
1894 j u n i o
Vientos. 3 m. 6 9 12 3 t 6 9 n. 12
N. 2 4 i i 5 6 4
N.E. 17 i 5 i 3 9 5 7 5 16
E. 3 3 6 i 2 .... i i
S.E. I i 4 2 2 4 2
S. 3 i 2 3 I i 4
s.o. i 2 5 9 10 7 4
o. 2 2 2 5 5 8 5 i
N.O. I I 2 2 4 2
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
21 N.
mm.
707,76 20,*3 9,7 58 4,3
70 N.E. 708,72 19, 8 8,4 5o 2,1
ib E. 709,12 2 2 ,  2 9,9 5 i 3,5
i 5 S.E. 707,61 25, 9 10,1 43 3,5
1 2 s . 706,67 23, 9 10,2 5o 2,9
37 s . o . 706,92 .25, I 10,2 45 4 , i
28 0 . 708,06 24, 5 9,2 44 2 , 9
11 N.O. 707,37 20, 6 8,3 48 3,2
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MES DE JULIO DE 1894
O BSERV ACION ES G E N E R A L E S
Días : y 2.—Dos herm osos días de verano: despejados y de elevada pre­
sión, tranquilos y  calurosos.
Día 3.—A um epta la tem peratura; arrecia un poco el viento, de m uy varia 
dirección; y se entolda en gran parte el cielo. Aparato de tem pestad m uy 
extenso y prolongado, é im ponente algunos ratos, durante la tarde y prim e­
ras horas de la noche. Ni estalla la torm enta ni llueve en cantidad apreciable.
Días 4, 5 y 6.—De aspecto vario, revueltos y de calor sofocante, con ten ­
dencia á tem pestuosos. Al cerrar la noche del segundo, apunta por N.E. y N. 
tem erosa nube de verano,que despide relámpagos vivísimos, algún que otro 
trueno estrepitoso, y efímera chaparrada.
Días 7, 8 y q .—T res buenos días de verano: de viento, recio algún rato, 
del N.E. al N.O.; despejados, en general; y no m enos calurosos que los an­
teriores.
Día lo .—De viento borrascoso del N.O., y  algo nuboso. Baja el baróm etro 
y desciende tam bién sensiblem ente la tem peratura.
Días i i  y 12.—Despejados y m uy ventosos del S.O., y de tem ple grato: 
fresquitos por la noche.
Días i 3 y 14.—Algo nubosos, y  agitados todavía por vientos impetuosos 
del S.O. y N.O. En descenso la tem peratura, y con propensión á subir el ba­
róm etro.
Días i 3 al 20.—Tiem po de verano, despejado, apacible, y caluroso sin gran­
de exceso. Baja el baróm etro al fin, y sobre la cordillera se advierte algún 
como indicio ó asomo de tem pestad lejana.
Días 21 y 22.—Foscos y de m al cariz en algunos m omentos; ventosos del 
N.E. y S.O.; de m ediana presión; y elevada tem peratura, penosamente so­
portable.
Día 23.—Muy anubarrado y como borrascoso (S O.), desde un principio; 
am enazador de lluvia y tem pestad por el O., á m edia mañana; y decidida­
m ente tem pestuoso, del S.O. al N.E., con viento violento del prim ero de es­
tos rum bos, de las I 2 h 25 ™ á las i 2 h 5om de la tarde. Anubarrado, vario, y 
fresquito, en adelante.
Días 24 y 25.— Despejados y  ventosos, del O. con tendencia al N.O. y N.; 
y fresquitos y placenteros, como dos buenos días de primavera.
Días 26 al 3 i . —Tiem po despejado, apacible, y m uy uniforme de verano; 
de m ediana presión; y tem peratura, alta sí, y molesta por lo sostenida, pero 
de ningún m odo excepcional por lo excesiva.
Herm oso m es de verano, m uy  poco lluvioso, y rara vez y sin violencia 
tem pestuoso. De ventarrón recio algunos días, principalm ente del g al 14. Y, 
aunque caluroso, de ninguna m anera abrum ador por lo descompasado de su 
tem ple. Por ningún concepto excepcional entre los meses de su nombre.
10
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BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓM ETRO A T M Ó M E / PLUVIÓM ETRO ANEM ÓM ETRO
FECHAS N UBES FECHAS
A m. A máx. A"m m . Oscil.n T m.
T máx. T -mm. Oscil.n (T-T')m
Tn
m. H m. Evapor.1 Lluvia Días Dirección. Velocidac
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Km.
i 711,62 712,32 710,56 1,76 24,”4 32,"6 16,-2 16,*4 7,"5 io ,5 5o 7,5 S.y 205 * 4 1
2 711,43 712,54 710,26 2,28 • 26, 2 34 ,8 15, 8 19, 0 8 ,4 ro,g 47 8,2 .... E.S.E. 186 0,3 2
3 709,29 710,89 707,62 3,27 26, 2 35, 8 18, 5 17, 3 8, 2 11,2 47 9,4 Inap. E-v. 36a 5,i 3
4 707,95 708,84 706,92 1,92 26, 3 3 4 ,8 17. 3 17, 5
8,6 10,8 . 45 9 ,o S O . 267 1,0 4
5 707,79 708,44 706,44 2,00 26, 6 36, 2 18, 2 18, 0 8,7 10,8 46 8,6 .... N.E.-S.O. 3 12 2,4 5
6 708,75 709,5o 708,15 1,35 26, 2 36, 7 18,6 18, 1 9, 5 9,4 40 9 ,o N.E. 400 2,1 6
7 709.53 710,28 708,61 1,67 26, 9 35 ,6 18,7 16, 9 10, 1 9,2 38 8,4 N.E.-S.O. 480 2,6 7
8 708,89 709,86 708,o5 1,81 2 6 ,4 3 * 8 16, 0 18, S 11, 0 7-5 32 1 i , i .... N O . 277 0,0 8f
9 706,42 708,29 704,86 3,43 27, 2 35,o 16, 4 18, 6
10, 2 9,3 38 11,0 .... N.E. 327 0,1 9
10 7o3-,i8 704,42 701,85 2,57 2 3, 9 3o, 6 18, 2 12, 4 8, .4 8,8 42 12,5 .... .... N.O. 796 3,4 10
11 703,99 704,70 702,90 1,80 2 1,5 27, 7 14, 5 13, 2 7-9 7,7 43 i i ,7 .... O.S.O. 67 3 0,6 11
12 705,09 705,46 704,29 1,17 21, 7 28, 7 12, 4 16, 3 8, 2 7.4 40 11,1 .... .... S.O. 5o i 0,0 12
i 3 704,38 705,32 702,94 2,38 19, 9 27, 5 13, 8 i 3, 7 7,o 7,4 46 10,0 .... .... S.O. 729 4,0 i 3
14 707,47 708,98 705,65 3,33 17, 9 2 5, 3 12, 7 12, 6
6,8 6,3 42 10,4 .... N.O. 548 2,0 14
i 5 709,60 7 io ,33 708,54 1,79 20, 7 28, 9 I I ,o i 7 ,9 7,9 6,9 41 8,4 .... .... N.N.O. 196 0,7 i 5
16 710,62 711,60 709,20 2,40 23, 8 32, 3 13, 5 18,8 9,2 7,8 38 8,4 .... N.N.E. 294 0,0 16
17 709,70 711,19 708,40 2,79 26, 2 3 * 3 16, 3 18,0 9 ,9 8,9 38 10,1 .... N.-S.O. 264 0,0 17
18 706,74 708,28 7o 5 , 5o 2,78 27, 2 35 ,7 16,9 18,8 10,6 8,7 35 I 1,2 .... N.N.O. 325 0,0 18
19 706,28 706,39 703,77 2,62 2 5, 9 3 * 8 17, 6 17,2 9,2 9,6 41 I I , I .... N.N.E. 349 0,1 19
20 705,78 706,75 704,62 2,13 26, 8 35, 2 18, 0 17,2 9,9 9,5 40 11,6 .... .... N.E. 3gi 0,6 20
21 •705,81 707,17 704,47 2,70 26 ,8 36, 1 18, 1 18,0 9,2 10,4 42 11,2 .... E.N .E. 34 3 i , i 21
22 703,61 7 o 5, o 3 701,99 3,04 25, I 33 ,6 18, 7 i * 9 9,4 8,4 39 12,7 .... O.S.O. 464 1,1 22
23 703,19 703,75 702,22 i ,53 18,8 25, 9 16, 4 9,5 4, 5 9,8 61 8,3 3,6 .... O.S.O. 437 7,0 23
24 706,98 707,58 704,K0 2,78 17, 7 24 ,7 12, O 12, 7 6,5 6,5 46 9,7 .... O.S.O. 484 1,1 24
25 708,75 709,49 707,89 1,60 19,6 27, 2 9 ,9 i?, 3 7, 8 6,3 4 i 8,7 .... 0-v . 264 o,3 25
26 707,59 709,09 705,99 3,io 22, 9 32, 8 i i , 8 21,0 9,o 7,9 39 9,9 .... N. 202 0,0 26
27 706,02 706,21 708,64 2 ,5? 25 ,7 3 * 9 14,9 20,0 10, 0 8,3 38 9,8 .... N. 273 0,0 27
28 706,78 707,67 706,78 1,89 24, 8 33, 1 16, 7 16,4 9, 5 8,1 39 11,6 .... E. 3g8 0,1 28
29 708,26 708,97 707,41 1,56 24, 7 33 ,7 1* 9 18,? 9,6 7,9 38 9,7 .... .... N.O. 281 0,0 29
3o 707,53 708.42 706,26 2,16 25 ,3 34, 0 16,4 17,6 9, 3 8,8 40 9.8 .... N.E. 329 0,0 3o
3i 707,08 7o8,3o 705,87 2,43 26, 1 3*  9 16, 7 18,2 9,o 10,0 42 9,8 .... N.E. 34 i o,9 3 i
Décadas. Décadas
1.* 708,49 712,54 701,85 10,6g 26, 0 36, 7 15, 8 20,9 9, 1 9,8 43 9,77 1,1 2 N.E.-S.O. 36o 1,8 i."
2." 7o6,85 711,60 702,90 8,70 23, 2 35 ,7 11, 0 24,7 8,7 8,0 40 10,5o .... N.N.O. 426 0,8 2."
3.‘ 706,31 709,49 701,99 7 , 5 o 23, 4 36, 1 9- 9 26, 2 8, 5 8,4 42 10,11 3,6 1 0-v . 346 1,1 3."
Mes. 707,19 712,54 701,85 10,69 24, 2 3 6 ,7 9, 9 26,8 8,7 8,7 42 10,12 4,7 3 S.O.-N.E. 376 1,2 Mes.
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1 8 9 4
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 u. 1 2
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
I 71 r,88 712,32 711,91 711,22 710,56 711,67 711,62
2 712,26 712,54 7 1 1,97 710,92 710,26 710,83 711,04
3 710,89 710,60 709,27 707,69 707,62 709,93 7oS,g5
4 708,76 708,84 7o8 ,3o 707,37 706,92 707,60 707,66
5 708,44 708,39 707,77 707,06 706,44 708,03 708,16
6 708,29 708,98 708,85 708,15 708,18 709,07 70 9 ,5o
7 710,10 710,28 709,93 708,97 708,61 709,44 709,82.
8 709,80 709,86 709,28 708,28 O _CX
)
O 708,41 708,35
9 708,29 708, i 5 707,34 705,92 704,86 705,07 7o 5,oS
10 704,42 703,87 702,97 701,90 701,85 703,21 ? o 3,85
11 704,44 704,70 704,5o 7o 3,36 702,90 703,64 704,11
12 7o5,02 705,45 705,34 704,96 704,29 704,94 705,46
i 3 705,26 706,32 704,63 7o 3,22 702,94 704,60 704,52
14 7 o 5,65 706,53 707,10 707,28 707,61 708,98 708,98
i 5 709,66 7 i o ,33 709,92 708,99 708,54 709,66 709,98
16 71 i ,o 3 711,60 71 1,2 5 709,94 709,20 710,21 710,28
17 7 H ,°9 711,19 710,42 709,05 708,40 708,97 7o8,63
18 708,28 708,04 707,17 706,22 705 ,5o 7o6,o5 705,77
19 705,87 705,82 705,37 704,58 703,77 7 o 5 , o 5 706,39
20 706,42 706,75 706,32 7o 5, i 4 704,62 7o 5,39 705,71
21 706,97 707,17 706,32 7o 5,39 704,47 704,95 705,02
22 7 o 5, o 3 704,58 703,86 702,68 701,99 7o 3,07 703,75
23 7 o 3,23 703,61 703,42 702,48 702,22 703,27 703,75
24 704,80 7o 5,53 705,71 7o 5, 5o 7 o 5 ,6 o 706,81 707,58
25 709,02 709,49 708,94 708,29 707,89 708,59 708,70
26 708,89 709,09 708,32 706,77 706,21 706,11 705,99
27 706,21 706,19 705,45 704,09 703,64 704,13 7o 5,o6
28 706,37 707,17 706,79 706,12 705,78 707,19 707,67
29 708,56 708,97 708,63 707,75 707,4 ' 707,98 708,19
3o 70S,2 3 708,42 707,81 706,91 706,26 707,02 707,71
3 i 7 08 ,3o 708,25 707,23 706,29 705,87 706,50 706,76
D écadas
!." 708,71 709,32 709,38 708,76 707,75 707,33 7o8,33 708,40
2." 706,98 .707,27 707,57 707,20 706,27 705,78 706,75 706,98
3." 7o6,58 706,87 707,13 706,59 7 o 5,66 706,21 705,87 706,38
Mes. 707,39 707,79 708,00 707,49 7o 6,53 706,08 706,98 707,2 3
P resió n  m áx im a 712,26 712,54 711,97 711,22 710,56 711,67 711,62
Id em  m ín im a ... 7o 3,23 7o 3,6 i 702,97 701,90 701,85 703,07 703,75
D iferencia ........... 9,°3 8,93 9,00 9,32 8,71 8,60 7,87
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m é t r ic a s .
JULIO
Fechas, 3 m. C 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
I 19 ,"3 25,°2 2 8 / 6 3o,*2 3o,*4 24 ,°o 30,"4
2 .... 19, 8 26, 6 3 t, 7 33 , 6 3 1, 0 24, 8 22, 4
3 21, 8 29, 0 3 2 , 4 3 4 , 8 28, 0 2 3 , 2 21,  I
4 .... 20, 2 26, 4 3 i ,  7 34, 0 32 , 1 25,  3 2 1 , 6
5 2 1 , 6 2 8 , 6 32 ,3 35 , 0 33 , 8 21 ,  5 20, 8
6 2 0 , 4 28, 2 33, 2 32, 8 29, 8 23 , 9 22, 3
7 2 1 , 0 28, 4 32 , 4 3 4 , 8 32 , 0 26, I 20, 6
8 .... 20,  1 28,  0 32 , 0 3 4 ,4 3 1, 0 24,  5 2 1 , 8
9 .... 20,  7 27 , 7 32 , 4 3 3 ,8 32 , 3 26, 6 24, 2
IO 2 1,6- 26 ,  <3 28, 2 29, 6 26, 9 22, 4 1 8 , 8
11 .... 1 6 , 4 21 ,  3 24, 6 2 7 , 2 26, 1 22, 0 19, 4
12 1 5, 4 2 1 , 2 26, 6 27, 6 26, 5 2 1 , 8 * 19, 6
i 3 .... 15 , 3 20, 8 2 4 , 4 26, 5 24, o 17, 8 16, 9
' 4 13 , 8 1 7 , 6 21,  1 23 , 6 22, 4 18, 2 i 5 , 2
15 .... 14. 3 2 1 , 8 2 4 , 4 2 7 . 4 25 , 4 20,  3 17 ,9
16 16, 5 25 , 3 28,  1 29, 6 29, 2 23 , 2 2 1 , 0
' 7 19, 2 27,  1 3 1, 6 34, 2 3 1, 8 24,  6 2 1 , 2
18 20 ,  6 26, 3 32 , 3 3 4 , 0 32 , 2 26,  3 24, 8
' 9 a i ,  1 27, 2 32, 0 33 , 3 3o, 0 24, 6 20, 2
20 .... 20,  3 26, 5 32, 3 34, 0 32 , 4 2 4 ,9 22,  6
21 20, 2 2 6 , 8 32 , 1 3 4 , 4 3 i , 8 27, 0 23 , 2
22 2 r, 0 2 7 , 4 3o, 7 3 1, 9 3o, 0 26,  0 16, 6
23 17, 5 22, 0 2 1 , 6 22,  1 2 0 , 7 17, 8 1 6 , 6
24 13 , 0 18, 2 21,  3 2 3 , 4 22, 0 17, 6 15 , 4
25 .... 13 , 2 20, 2 23 , 8 26, 8 25 , 4 19, 3 i 5 , 4
26 15 - 7 24, 0 27,  5 3 1, 9 3o, 0 20,  8 17, 5
27 18, 0 26,  0 3 2 ,6 33 , 2 3 ii  4 2 4 , 2 21,  3
28 19, 0 23 , 6 29,  8 32 , 4 3o,  2 25 , 2 20,  2
29 ' 7 , 4 27, 0 3o, 1 32 , 4 29, 1 23 , 2 21 ,  0
3o 17, 7 25 , 6 3 ij  9 3 2 ,8 3o, 8 25 , 0 20,  2
3 i 18, 0 26,  4 3 1, 9 3 3 ,8 3 1, 4 2 5 ,6 22, 7
Décadas
I." iq,*2 20, 6 27, 5 3 1, 5 33 , 3 3o, 7 24,  2 21 ,  4
2.* 16, g ' 7 , 3 23 , 5 27,  6 29. 7 28, 0 22, 4 1 9 ,9
3 .* i 5, 9 17, 3 24, 3 28, 5 3o,  5 28, 4 22,  8 19, 1
Mes. 17> 3 1 8 , 4 25 , 0 29,  2 31, 2 29, 0 2 3, I 20 , 1
T em p.*  m áx im a. 2 1 , 8 29, 0 33, 2 35, o 33 , 8 27, 0 24,  2
Idem  m ín im a ...... 1 3, 0 18, 2 2 1 , 3 22,  1 20 ,  7 17, 6 15, 2
D iferencia............. 8, 8 10, 8 11, 9 12, 9 13 , 1 9 , 4 9 , 0
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.—Comparación de las tem peraturas extremas. 
1894
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: p 1 - ? p-p E ^  p 8
I 6 i,°o 38 ,"5 3a ,"6 16, *2 i 3 ,°o 2 2 ,°5 5 ,-g i 6,°4 3,°2
2 62, 2 40, 6 3 4 ,8 ■ 5 8 1 3, 8 17, 6 5 ,8 19, 0 2, O
3 67, 0 41. 9 35 , 8 18, 5 16, 9 25,  1 6, 1 17- 3 1, 6
4 6 3 ,2 41, 1 3 * 8 i ? 3 16, 5 22, 1 6 , 3 17, 5 0, 8
5 64,  9 42, 0 36 , 2 18 2 17, 2 22,  9 5 , 8 18, 0 1, 0
6 66, 1 42, 8 36 , 7 18, 6 17, 0 2 3, 3 6, 1 18, 1 1, 6
7 68, 1 38 , 8 35 , 6 18, 7 17, 0 29,  3 3, 2 16, 9 1, 7
8 63 , 3 4 0 , 2 3 * 8 16 0 1 3, 2 23 , 1 5 , 4 18, 8 2, 8
9 63 , 3 41- 5 35 , o 16, 4 14, 7 2 1 , 8 6, 5 1 8 , 6 1, 7
10 6 3 , 4 35 , 8 3o, 6 18, 2 i * 4 27, 6 5 , 2 1 2 , 4 3, 8
11 57, 2 3 i , 6 27- 7 14, 5 10, 9 25 , 6 3 ,9 i 3, 2 3, 6
12 5 8 ,3 33 , 1 28,  7 12, 4 9 , 0 25 , 2 4 , 4 16, 3 3, 4
i 3 60 ,  7 3o, 5 27,  5 x3 , 8 10, 6 3o, 2 3 , o 13, 7 3, 2
14 5 8 ,8 3 i , 0 25 , 3 12, 7 10, 0 27, 8 5 , 7 12, 6 2, 7
i 5 58 , 6 35 , 4 28,  9 11, 0 6 , 8 23 , 2 6,  5 17, 9 4 , 2
16 61,  7 38 , 8 32 , 3 i 3 , 5 11, 5 22, 9 6 , 5 18, 8 2, 0
i ? 6 3 ,0 41- 8 3 * 3 16, 3 13, 4 2 1 , 2 7 - 5 18, 0 2, 9
18 6 3 , 7 41- 5 3 5 ,7 16, 9 14, 6 22,  2 5 , 8 1 8 , 8 2, 3
19 63 , 0 41- 0 3 * 8 17, 6 14, 5 22, O 6,  2 17, 2 3 , 1
20 6 3 ,7 4 0 8 35 , 2 18, 0 1 6 , 4 21,  9 6, 6 17, 2 1, 6
2 I 65 , 4 41, 7 36 , 1 18, 1 16, 5 23 , 7 5 , 6 18, 0 1, 6
22 63 , o 39 , 2 33 , 6 18, 7 17, 0 a 3 ,8 5 , 6 14, 9 1, 7
23 60,  0 27, 7 25 , 9 16, 4 14, 6 32 , 3 1 , 8 9 , 3 1, 8
24 55 , 3 29, : 24, 7 12, 0 8, 9 26, 2 4 , 4 12, 7 3 , 1
25 57, 3 32 , 0 27, 2 9 . 9 6, 0 25 , 3 4 , 8 17, 3 3, 9
26 61,  1 38 , 8 3 2 ,8 11, 8 9 , i 22,  3 6, 0 2 1 , 0 2 7
27 6 3 ,3 39 , 7 34 , 9 14 ,9 13 , 3 2 3 , 6 4,  8 20,  0 1 6
28 61,  7 3?, 0 33 , 1 16 7 16, 0 24, 7 3 . 9 16, 4 0 7
29 61,  2 38 , 9 3 3 ,7 14 9 12, 1 22,  3 5 , 2 1 8 , 8 2 8
3o 61, 9 41, 3 34, 0 16, 4 1 3, 8 20, 6 7 , 3 17, 6 2 6
3 i 6 2 , 8 40, 0 3*  9 16, 7 15 , 1
00 5 , 1 18, 2 1 6
Déc.s
i." 64,  2 40, 3 34 , 7 17- 4 15, 4 2 3 ,0 5, 6 17, 3 2 0
2.* 60,  g 36 , 7 3 1, 0 14, 7 1 1, 8 24, 2 5 , 7 16, 3 2 9
3 ." 6 1 , 2 36 , 8 3 1, 9 15 , 1 13 , 0 2 4 , 4 4 , 9 16, 8 2 1
M es . 62,  1 3?, 9 32 , 5 15 , 7 i 3 , 4 24, 2 5 , 4 16, 8 2 3
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CUADRO V
Observaciones psicromé tricas.—Enfriamiento producido por la evaporación.
JULIO






I i ,*9 5,”4 IO,*fí 11,*4 12,"9 9-°2 6 /3 i2,°g i >°9
2 2, 8 6, 8 12, 8 14- 8 1 2 ,4 8, 4 5 ,3 14, 8 2, 8
3 4, 2 8, 8 12, 4 15, 4 10, 0 6 ,4 5, 1 15, 4 4, 2
4 3 ,9 8, 2 12, 3 14, 2 12, 2 8 ,7 5, 4 14, 2 3 ,9
5 4 ,6 9 , 0 13, 2 15, 6 14, 0 5 ,3 4 , 4 i 5, 6 4 ,4
6 5-4 9, 5 13, 8 15, 0 12, 5 8 ,2 7 , 1 15, 0 5, 4
7 4-6 9 , 2 13, 2 16, 0 14, 4 10, 8 7 , 5 16, 0 4 , 6
8 6, 7 n , 8 14, 2 15, 7 14, 6 10, 5 8, 5 15, 7 6, 7
9 5, 3 8, 8 14, 2 16, 4 14, 1 10, 4 7 , 1 16, 4 5 ,3
10 5, 8 lo , 6 11, 3 13, 4 10, 8 6, 8 4-7 13, 4 4 , 7
11 2-7 7 , 8 8, 8 11, 3 12, 0 9- 2 7 , 3 12, 0 2, 7
12 4 . 2 8, 3 11, 1 11, 7 11, 4 8, 2 6, 2 ” , 7 4 , 2
i 3 3 ,7 7, 2 11, 2 11 ,6 9, 8 5 , 2 4 ,4 11 ,6 3, 7
14 4, 0 6 ,7 8 ,6 10, 6 9, 6 7 - 2 5 ,4 lo , 6 4, 0
i 5 4-3 7 , 8 10, 1 12, 8 10, 4 8, 4 5, 9 12, 8 4 ,3
16 4 , 9 7 ,4 11- 7 13, 3 12,4 10, 0 8 ,6 13, 3 4 ,9
17 5 , 2 9 , ' 13, 4 14, 5 14, 5 9 ,3 7 , 2 14, 5 5, 2
18 5 ,4 9 , 9 13, 9 15, 2 14, 2 10, 0 9 , 6 15, 2 5, 4
19 5, 1 8, 2 12, I 14, 1 12, 2 11, 0 6, 1 14, 1 5, 1
20 6 ,4 8 ,4 12, 3 16, 2 14, 6 8, 9 5, 8 16, 2 5, 8
21 3, 3 7 , 4 11 ,9 16, 2 13, 4 10, 3 7 , 1 16, 2 3, 3
22 4-8 8, 5 13, 5 ■4 , 2 1 4 ,4 10, 6 5, 0 1 4 ,4 4 , 8
23 3, 2 6 ,9 4 ,6 6 ,3 6 ,2 3 ,5 5, 0 6 ,9 3 ,2
24 2 ,8 6 ,4 9 - 2 10, 5 9, 2 6 ,6 5, 0 lo , 5 2, 8
2 5 3 ,3 6, 9 10, 5 12, 6 12, 2 8 ,1 5 ,4 12, 6 3, 3
26 5, 9 8 ,4 13, 0 15 , 4 14, 2 5,5 5, 0 15, 4 5, 0
27 5, 0 8, 6 14- 4 1 6 ,4 14, O 8 ,8 6 ,7 16 ,4 5, 0
28 5, 0 6, 7 13, 0 15, 1 14, 6 10, 2 6, 2 i 5, 1 5, 0
29 4 ,3 10, 0 i 3, 2 15, 2 13, 3 9 , 4 6, 4 15, 2 4 , 3
3o 3, 9 7 ,8 12, 9 14, 8 12, 8 10, 8 6, 6 14, 8 3 ,9
3 i 3 ,4 7 , o 11, 3 1 4 ,2 12, 6 9, 6 9 , 6 14, 2 3 ,4
Décad.
i.* 4,"2 4- 5 8 ,8 12, 8 14, 8 12, 8 8 ,5 6, 1
2." 4, 6 4 ,6 8, 1 i i , 3 13, 1 12, 1 8, 7 6, 6 .... ....
3.* 4 . 1 4 , 1 7 , 7 i i , 6 13, 7 12, 5 8, 5 6, 2 .... ....
Mes. 4-3 4 - 4 8, 2 ■ i-9 13, 9 12, 4 8 ,6 6 ,3 ....
E nfriam .’ máx. 6, 7 11, 8 11, 4 16, 4 14, 6 11, 0 9, 6 ....
Idem  m ín im o .. 1 ,9 5 ,4 4 , 6 6 ,3 6, 2 3, 5 4 ,4 .... ....
D iferencia........ 4, 8 6, 4 6, 8 10, 1 8 ,4 7, 5 5, 2 ....
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1 8 9 4







mm. mm mm. mm. mm. mm mm. mm mm. mm
i i 3,8 ' 4,4 9,9 10,2 8,3 7,8 8 ,8 ' 4.4 7,8
2 1 3,o ' 3,7 9,6 8,5 9,5 9,5 11,8 ' 3,7 8,5
3 12,8 ' 3,1 11,0 8,9 i o , 2 11,0 11,0 13,1 8 ,9
4 1 r,8 " > 4 i o ,5 9,9 11,0 9,5 11,0 11,8 9,5
5 12,1 12,3 9,7 9 , ' 10,0 11,0 11,6 ' 2,3 9 , '
6 10,0 9.7 7,5 8,3 9,1 9,2 11,1 7,5
7 11,5 11,8 9,8 8,0 7,6 7 ,4 7,4 i ; ,8 7 ,4
8 8,0 7,7 7,9 7,9 6,4 6,6 7-1 S,o 6,4
9 i o ,3 1 1,7 8,3 6,6 8,3 8,4 10,9 i o ,9 6,6
10 10,4 8,1 8,4 6,9 8,1 9,7 9,6 ' 0 ,4 6,9
11 10,2 7,6 8 ,8 7,7 5,9 6,4 6 ,8 10,2 5,9
12 7,8 6,9 6,6 7,0 7 ,o 7,4 8,3 8,3 6,9
i 3 8,3 7,9 5,6 6 ,6 7,0 8,2 8,5 8,5 5,6
14 7 ,o 6,2 6,4 5,8 6,2 6,4 6,4 7 ,o 5,8
15 7,0 7,9 7 ,o 5,8 7,4 6,0 6,9 7,9 5,8
16 7,8 " ; 4 7,9 7,0 7,8 6,2 6,4 1 ' , 4 6,2
■7 9.3 10,7 8,7 9,6 7,3 8,2 8,2 10,7 7,3
18 10,2 8,9 8,7 8,4 8 , i 8,7 8 ,0 10,2 8 ,0
'O I 1,0 12,1 9,4 8,9 6,0 9 ,o 12,1 6,0
20 8,5 i r , 2 7 , ' 7,7 9 ,o 11,2 2 7 , '
21 12,6 i 3 ,o i i ,5 7,5 8 ,8 8,7 10,0 12,6 7,5
22 11,3 1 ' ,9 7,7 7,8 5,9 6,8 7,7 ” ,9 5,9
23 i o ,5 9,2 12,1 9,9 9,2 10,2 7,6 12,1 7,6
2 4 7,8 7 , ' 5,9 5,2 6,3 6,5 6 ,8 7,8 5,2
25 7,5 7,9 6 , i 5,6 5, ' 5,8 6,4 7,9 5 , '
26 10,0 8,9 5,7 6,1 6,1 10,2 8,3 10,2 5,7
27 8 ,6 10,4 8,2 6 ,0 7,7 8,5 9,0 10,4 6,0
28 9,4 I 1,0 7,5 7 ,' 5,7 7,5 8 ,8 1 1,0 5,7
29 9 ,o 9,3 7,5 6,9 6,6 7,0 9,2 9,3 6,6
3o 9,7 11,1 9,8 7,8 8,8 6,5 8,2 11,1 6,5
3 t 10,7 l 3,2 12,1 9,7 9,6 8,6 6,4 1 3,2 6,4
Décad.
i." i o ,5 11,4 " , 5 9,5 8,4 8 ,8 9 ,o 9,8
2." 8,3 8,7 9 , i 8 ,2 7,4 7,3 7,2 8,0 .... ....
3/ 8,5 9,7 i o ,3 8,6 7,2 7,3 7,9 8,0 ....
Mes. 9.1 9,9 i o ,3 8,7 7,7 7,8 8,0 8 ,6 ....
T e n s ió n  max.* i 3,8 ' 4,4 12,1 10,2 11,0 11,0 11,8
Id em  m ín im a. 7,o 6,2 5,6 5,2 5, i 5,8 6,4
D ife ren c ia ........ 6,8 8,2 6,5 5,o 5,9 5,2 5,4 .... ....
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CUADRO VII
O b s e r v a c io n e s  p s i c r o m é t r i c a s .— H u m e d a d  r e la t iv a .
JULIO







I 83 61 34 32- 26 35 5o 61 26
2 76 53 28 22 29 41 -R9 76 22
3 67 44 3 i 2 I 36 52 59 67 21
4 67 44 3o 26 32 40 5? 67 26
5 63 4 ’ 27 22 26 58 63 63 22
6 56 40 26 21 27 41 46 56 21
7 62 41 27 19 22 3o 41 62 19
8 46 27 23 20 19 29 36 46 20
9 57 43 23 17 23 32 49 5? 17
10 54 3 2 3 o 22 3 1 48 39 5q 22
11 74 40 39 39 23 32 41 74 23
12 60 36 27 .24 27 38 49 60 24
i 3 64 44 25 26 32 55 5g 64 25
14 60 41 35 27 3 i 40 49 60 27
i 5 5? 41 3 i 22 3o 35 47 3? 22
¡6 55 48 28 23 27 28 34 55 23
■7 56 4 i 25 24 21 35 44 56 24
18 56 35 23 22 2? 34 35 56 22
19 58 4 5 32 24 29 26 5 i 58 24
20 49 43 32 l8 22 3g 55 55 l8
21 72 49 33 19 25 33 48 72 19
22 60 44 24 2 3 19 29 55 60 19
23 70 47 63 5 i 5o 68 55 70 47
24 70 46 3 i 27 32 43 53 70 27
25 65 45 27 21 22 35 49 65 21
26 4 ? 40 21 18 20 55 56 56 18
27 56 42 22 16 22 38 47 56 16
28 57 5o 25 19 18 3 i 5o 57 18
2Q 61 35 25 19 22 33 5o 61 19
3o 65 46 28 21 27 28 47 65 21
3 i
D écad.
70 5 i 35 25 28 36 3 i 70 25
i." 65 63 43 28 22 27 4 ' 52
2.* 59 5g 41 3o 25 26 36 46
3.* 62 63 45 3o 24 26 39 49
Mes. 62 62 43 29 23 26 39 49 . .. .
H u m ed . máx.* 76 61 63 51 5o 68 63
Id em  m ín im a. 46 27 21 16 19 26 3 i
D ife re n c ia .. . . 3o 34 42 35 3i 42 32
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CUADRO VIII
Anemómetro.— Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1 8 9 4
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. 8 .0. 0 . N.O.
i 1 8 2 7 5 1
2 3 1 8 2 5 1 4
3 2 5 5 6 3 2 1
4 .... 6 1 3 3 10 1
5 .... 10 3 1 10 ....
6 I 19 3 1
7 8 3 .... 7 3 3
8 I 2 1 .... 3 3 '4
9 .... 12 .... .... 6 1 5
10 .... .... .... .... 9 2 i 3
11 11 8 5
12 .... .... 12 4 8
i 3 .... .... 14 5 5
■4 .... .... 24
i 5 I I 3 .... 1 9
16 IO 12 .... 2
i? 8 2 1 .... 8 3 2
18 10 3 .... 2 1 1 7
J9 9 11 1 1 .... .... 2
20 i 3 3 2 .... .... 5 1
21 .... 7 6 5 3 3
22 .... 3 7 7 7 ....
23 .... .... .... 13 9 2
24 .... .... .... .... 12 9 3
25 3 2 . ... 8 4 7
26 12 1 6 2 3
27 12 .... 2 .... 4 6 ....
28 10 »•»• .... 7 4 3
29 1 1 .... 4 3 i 5
3o 1 16 1 6
3i
Décadas
1 i 3 1 .... 2 6 1
i.* 7 64 20 20 6 63 19 41
2." 48 44 4 4 2 47 26 65
3." 3o 43 25 1 .... 69 53 43
Mes.
.
85 15 1 49 25 8 179 98 ■49
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CUADRO IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
JULIO
































Mes. I 123 15661078■447
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento, á diferentes horas del día. 
1 8 9 4  j u l i o
Vientos. 3m. 6 9 1 2 3t. 6 9n. 1 2
N. 7 5 3 i I 4 5 4
N .E . 9 11 9 3 . . . . 2 6 9
E. 5 3 5 i I 2
S .E . i 4 I I
S. i i i . . . . . . . .
S.O . i 2 4 i? 12 11 2 2
O. 3 2 2 3 12 9 I O 4
N .O . 6 6 3 5 4 4 8 IO
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presido. Temperatura. Tcnsirfn. Humedad. Nubes.
23 N. 708,48 2  3 ,"2
inm.
8,0 39 0,1
40 N.E. 708,17 23, 4 9,8 47 0,7
12 E. 707,19 2 5 ,  5 11,2 48 0,6
7 S.E. 708,98 26, 7 12,5 49 2,0
3 S. 708,46 26, 1 io ,3 47 0,7
5o S.O. 706,46 27, 6 8 ,3 32 1,4
42 0 . 7 ° 5,9 i 26, 6 7,9 33 2,0
40 N.O. 707,18 22, 9 7,9 41 r ,3
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MES DE AGOSTO DE 1894
O B SER V A C IO N ES G E N E R A L E S
Días i al io .—Tiem po bonancible de verano, aunque no tan despejado, 
tranquilo  y uniform e como el correspondiente á los seis últim os días de Ju ­
lio. De buena presión; tem peratura elevada, un poco desigual; vientos pre­
dom inantes del N.O. y  N.E., por excepción impetuosos; y cielo caliginoso y 
fosco, como tem pestuoso en lontananza algunas veces, en la tarde del 2 so­
bre todo.
Día 11.—Anubarrado y vario, y borrascoso del N.E., con descenso efí­
m ero, pero sensible, de la tem peratura.
Día 12.—Anubarrado tam bién, y m ás tranquilo  y caluroso que el anterior. 
Tem pestuoso, con aparato eléctrico im ponente y viento recio del S.O., á m e­
dia tarde. De las 411 25™ á las 411 55"', despiden las nubes nutridas chaparra­
das de agua, con avidez recibidas por la tierra.
Días i 3 al 16.—Despejados y  calurosos, con tendencia á borrascosos. Ba­
róm etro inseguro, y viento im petuoso del S.O., y N.O.
Día iy .^ M u y  anubarrado, con aparato tem pestuoso, y destem plado, de 
m adrugada y por la m añana. Nuboso y vario, borrascoso al N.E., y  de calor 
angustioso algunos ratos, por la tarde. Vario é inseguro por la noche.
Día 18.—Se despeja bastante el cielo, se aplaca el viento, y aum enta un 
poco la tem peratura, elevada desde principios del mes.
Días 19, 20 y 21.—Despejados, tranquilos, y calurosos: con tendencia á 
descender el barómetro.
Días 22 al 25.—T em poral anubarrado y  vario, borrascoso algunos ratos, 
otros tormentoso, y lluvioso tam bién con frecuencia, aunque siem pre poco 
en cantidad. El baróm etro no experim enta ninguna sacudida violenta. Los 
vientos predom inantes soplan del S.E. y S.O. Y en la tem peratura se advierte 
descenso sensible, como en vísperas de otoño.
Días 26 al 29.—Despejados, tranquilos, de calor m oderado, y viento pla­
centero del N.O. Estacionario el baróm etro, algún m ilím etro sobre su altura 
media.
Día 3o.— Algo nuboso, encalm ado, y, con relación á los anteriores, calu­
roso con exceso: realm ente sofocante.
Día 3 i.— Anubarrado y  bochornoso, y de condición m uy  varia por m o­
m entos. Vuelve á descender la tem peratura. De tem er es que la bonanza cese 
de pronto.
Mes de gran parecido al de Julio: constantem ente caluroso, aunque nunca 
con abrum ador exceso; poco lluvioso y  tem pestuoso; é inquieto y borras­
coso, con alguna frecuencia. D urante su transcurso ningún fenómeno atm os­
férico ocurrió, digno de m encionarse expresamente.




BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓM ETRO ATM ÓM E. PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
ÑORES FECHASFEC H A S


















i yo5,63 7o6,3o 704,63 1,67 24, 9 34, 0 i 5, 7 18, 3 9 ,4 8,5 38 10,6 Inap. .... N.O. 344 1,9 2
3 706,73 708,47 700,61 2,86 22, 9 3 1, 0 17, 2 13, 8 8, 6 7,8 39 12,1 .... N.O. 561 0,9 3
4 709,02 709,93 708,18 1,75 24, 7 33,o 13, 3 19- 7 10, 2 6,9 33 9,5 .... .... N. 233 0,0 4
5 707,40 709,70 705,64 4,06 27, 2 36 ,9 18, 4 18, 5 10, 0 9,8 38 io ,6 .... N.E. 456 2,3 5
6 705,88 706,55 705,07 1,48 25, 4 33,6 17, 7 15, 9 8,7 9,8 41 11,3 S.O .v 485 2,1 6
7 707,35 708,42 7o 5,?5 2,67 24, 1 32, 7 i 5, 4 17, 3 8 ,8 8,6 40 9,4 .... o . v . 256 1,6 7
8 708,55 709,64 707,33 2,11 24, q 33, 5 15, 8 17, 7 9,o 8,8 40 9,4 .... .... N.E. 3?5 0,0 8
9 707,88 709,12 706,61 2,51 27, 5 36, 1 16, 9 19, 2 10,7 8,0 33 io ,7 .... .... N.E. 259 0,1 9
10 706,10 707,39 704,31 3,o8 26, 0 04, 7 17, 5 17, 2 9-0 8,9 42 io ,8 .... N.E. 495 3,3 10
i i 707,93 710,27 706,80 3,47 21, 8 3 i, 0 17, 0 14, 0 7,0 9,o 45 9,3 N.E. 65g 4,7 11
12 709,89 711,26 708,66 2,60 22, 7 34,3 15, 3 19, 0 5,5 12,1 60 9,5 7,4 N.E. 358 3,0 12
i 3 710.27 711,46 709,26 2,20 2 5 ,4 34,5 15, 2 19, 3 9, 1 9,4 43 8,3 S.E. 229 0,0 i 3
'4 707,82 709,75 7o5, i 5 4,60 26, 5 3 5 ,9 14, 9 21 ,0 11, 3 7,3 3 i 9,6 N.E.-S.O. 278 o,3 14
i 5 702,88 704,48 701,50 2,98 26, 3 34,6 16, 4 18, 2 12,4 5,7 27 i 3,i .... .... S.O. 492 0,0 i 5
16 704,00 70.8,44 703,00 2,44 24, 3 32,8 17,0 15, 8 9,5 7,8 37 n ,4 N.O. 5 :8 1,7 16
i? 706,41 707,79 704,83 2,96 22, I 33, 0 i 3, 9 19, 1 6 ,4 10,2 53 8,4 .... N.E. 614 8,3 17
18 708,70 7 Io ,o5 708,02 2,03 23, 0 34 ,0 17, 7 16, 3 6,3 11,2 53 7.0 .... E .v . 278 4,7 18
19 709,72 710,81 708,68 3, i 3 24, 5 33, 1 I D, 0 18, 1 9 ,6 7,7 3? 8,6 .... E. 262 0,0 19
20 708,31 709,95 706,79 3, i 6 24, 6 3 * 5 14, 6 19,0 10,7 6,5 3o 10,2 .... .... N.E. 362 o,9 20
21 705,91 707,48 704,89 2,59 2 6 ,4 36, 1 i 5, 4 20,7 12, 0 6,3 28 9,4 N.E.-S.O. 2 :9 3,o 21
22 704,38 7 o 5,5 i 703,42 2,09 25, 3 35,4 18, 5 16,9 9,o 9,5 43 6,6 o ,3 E.N .E. 36o 9,i 22
23 7 o 5,35 706,12 704,02 2,10 25, 2 32, 5 16.8 15, 7 9,o 9 ,o 42 6,5 O S O . 352 2,1 23
24 705,84 707,80 704,35 3,45 23, 6 33, 8 19.9 13, 9 6, 1 11,8 57 6,5 2,0 s. 5ag 10,0 24
25 705,57 706,25 7o 5,oo 1,25 21, 0 29, 2 15, 0 14,2 4 ,8 11,4 62 6,3 2,8 .... s . s .o . 5 2 6 5,i 25
26 707,12 707,85 706,13 1,72 1 9 , 9 28, 4 11 ,8 16,6 6, 7 8,0 49 7,5 N.O. 2 9 3 0,1 26
27 708,06 709,19 707,22 1,97 19, 8 28, 9 10, 3 18, 6 7, 6 6,8 4 2 7,4 .... O.N.O. 203 0,0 27
28 706,73 707,69 705,90 i ,79 21, 7 3 1, 8 12, 0 19, 8 8 ,8 6,7 37 8,4 .... .... N.N.O. 296 o,3 28
29 707,26 707,94 706,61 i ,33 23, 0 •3 i, 8 11, 9 19,9 9, 0 7,4 37 8,3 .... O.N.O. 222 o,3 29




































2." 707,54 711,46 70 i ,5o 9,96 24, I 3 5 ,9 13, 9 22, 0 8,8 8,7 42 9,54 7,4 i N.E. 406 2,4 2."
3." 706,60 7 io ,3o 703,42 6,88 23, 2 36, 2 10, 3 25, 9 8,3 8,7 43 7,45 5,i 3 N.O. 331 3,7 3."
Mes. 707,07 711,46 701,50 9,96 24, 2 36 ,9 10, 3 26,6 8, 9 8,6 42 9,12 12,5. 5 N.E.-S.O. 371 2,5 Mes.
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1 8 9 4
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n. 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
i 7 0 7 , 1 0 7 0 7 , 5 7 7 0 7 , 0 4 7 0 5 ,9 3 7 0 5 . 4 4 7 0 6 , 9 6 7 0 6 , 0 4
2 7 0 6 , 1 6 7 0 6 , 3 0 7 0 5 ,7 1 7 0 4 , 8 9 7 0 4 ,6 3 7o 5,4 i 7 0 5 ,4 7
3 7 o 5 , 6 i 7 0 6 , 2 4 7 0 6 , 4 0 7 0 6 , 1 4 7 0 6 , 3 9 7 0 7 , 6 9 7 0 8 , 4 7
4 7 0 9 , 1 7 7 0 9 , 9 3 7 0 9 ,4 1 7 0 8 , 6 2 7 0 8 , 1 8 7 0 8 , 6 4 7 0 9 , 0 6
5 7 0 9 , 7 0 7 0 9 ,5 1 708,37 7 0 6 , 7 4 7 0 5 , 6 4 7 0 5 ,8 2 7 0 5 , 8 9
6 7 0 6 ,0 1 7 0 6 ,3 1 705,57 7 0 5 , 0 7 7 0 6 , 1 7 7 0 6 , 3 2 7 0 6 , 5 5
7 7 0 7 , 3 5 7 0 8 , 1 2 7 0 7 , 9 2 7 0 5 , 9 5 705,75 7 0 7 , 7 9 7 0 8 , 4 2
8 7 0 9 , 4 9 7 0 9 , 6 4 7 0 ,8 ,8 0 7 0 7 , 9 8 707,53 7 0 8 , 1 6 7 0 8 , 1 3
9 7 0 8 , 7 6 7 0 9 , 1 2 7 0 8 ,4 1 7 0 7 ,3 2 7 0 6 ,6 1 7 0 7 , 3 2 7 0 7 , 5 0
1 0 707,38 7 0 7 , 3 9 7 0 6 , 2 6 7 0 5 , 0 2 7 0 4 ,3 1 7o 5,8o 7 0 6 , 3 7
11 7 0 6 , 8 0 7 0 7 , 6 6 7 0 7 , 4 8 7 0 7 , 2 8 7 0 7 , 0 5 7 0 8 , 9 8 7 1 0 , 2 7
12 7 1 0 , 4 4 7 1 1 . 2 6 7 i o ,35 7 0 9 , 1 5 7 0 8 , 6 6 7 1 0 , 1 0 7 0 9 , 2 7
13 7 1 0 , 7 3 7 1 1 , 4 6 7 > ° ,9 I 7 0 9 , 7 ' 7 0 9 , 2 6 709,94 7 0 9 , 8 6
‘ 4 709,75 7 0 9 , 4 7 7 0 8 , 4 2 7 0 6 , 7 5 7 0 5 , 8 4 7 0 5 ,8 (1 7 o 5, i 5
i 5 7 0 4 , 4 8 7 0 4 , 3 3 7 0 3 , 5 4 7 0 1 , 8 8 7 0 1 , 5 o 7 0 2 , 0 8 7 0 2 , 3 o
1 6 7 0 3 , 0 0 7 0 4 , 1 2 7 0 3 , 7 7 7 0 3 , 2 6 7 o 3 , 5 i 7 0 4 , 9 3 7 0 5 , 4 4
i ? 7 0 6 ,2 1 7 0 7 ,1 5 7 0 6 , 3 5 7 0 4 , 8 3 7 0 5 , 2 9 7 0 7 , 2 6 7 0 7 , 7 9
1 8 7 0 8 , 0 3 7 0 8 , 7 6 7 0 8 , 6 4 7 0 8 , 1 7 7 0 8 , 0 2 7 0 9 , 2 2 7 1 0 , o 5
>9
> ::::
7 i o ,38 7 1 0 ,8 1 7 1 0 , 2 0 7 0 9 , 2 8 7 0 8 , 6 8 709,35 7 0 9 , 3 6
2 0 7 0 9 , 8 0 7 0 9 ,9 5 7 0 8 , 7 0 7 0 7 , 5 2 7 0 6 , 7 9 7 0 7 , 6 2 7 0 7 ,8 2
2 1 7 0 7 ,3 1 7 0 7 , 4 8 7 0 6 , 5 8 7 0 5 , 2 5 7 0 4 , 8 9 7 0 6 , 2 7 7 0  5 ,0 2
2 2 7o 5 , i o 7 o 5, 5 i 7 0 6 , 0 0 7o 3 ,9 i 7 0 4 , 5 5 703,59 7 0 3 , 4 2
23 7 0 4 , 0 2 7o 5,56 7 0 6 , 1 2 7 0 5 , 4 6 7 0 5 , 0 6 7 o 5 , 5 q 7 0 6 ,0 b
2 4 7 0 6 , 2 7 7 0 7 , 8 0 705,57 704,35 7 0 4 , 8 2 7 0 6 ,2 5 7 0 6 ,2 1
25 705,35 7 0 6 ,9 1 7 0 5 , 7 7 705,07 7o 5, o o 7 0 6 , 0 4 7 0 6 ,2 5
2 6 7 0 6 , 8 9 7 0 7 , 8 5 707,54 7 0 6 , 6 6 7 0 6 ,1 3 7 0 7 ,5 2 7 0 7 , 7 0
2 7 7 0 8 , 5 9 7 0 9 , 1 9 7 0 8 , 8 3 7 0 7 , 8 8 7 0 7 , 2 2 707,75 7 0 7 , 3 7
2 8 7 0 7 , 1 5 7 0 7 , 6 9 7 0 7 , 1 4 7 0 5 , 9 5 7 0 b , g o 7 0 6 ,9 1 7 0 6 , 7 7
2 9 707,37 707,94 7 0 7 , 6 2 7 0 6 ,8 1 7 0 6 ,6 1 707,45 7 0 7 , 4 8
3o 7 0 7 ,9 2 7 0 8 , 2 4 7 0 8 , 0 0 7 0 6 , 7 6 7 0 6 , 1 0 7 0 7 , 5 3 7 0 7 . 2 3
3 i 7 0 8 , 1 3 709,19 709,55 7 0 8 , 1 4 7 0 8 , 5 5 7 i o , 3 o 7 0 9 , 4 0
D écadas
1." 7 0 7 , 2 0 7 0 7 , 6 7 7 0 8 ,0 1 7 0 7 , 3 9 7 0 6 , 3 7 7 0 5 , 9 7 7 0 6 , 8 0 7 0 7 , 1 9
2." 7 0 7 , 5 5 7 0 7 , 9 6 7 o 8 , 5o 7 0 7 , 8 4 7 0 6 , 7 8 7 0 6 , 4 6 7 0 7 , 5 4 7 0 7 , 7 3
3 ." 7 0 6 , 2 2 7 0 6 , 7 4 707,49 7 0 7 , 0 7 7 0 6 ,0 2 7 0 5 , 8 9 7 0 6 , 7 5 7 0 6 , 7 3
Mes. 7 0 7 , 0 0 7 0 7 , 4 3 7 0 7 , 9 8 7 0 7 ,4 1 706,38 7 0 6 , 1 0 707,05 707,17
P re s ió n  m áx im a 7 1 0 , 7 3 7 1 1 , 4 6 7 1 0 ,9 1 7 0 9 ,7 1 7 0 9 , 2 6 7 i o , 3 o 7 1 0 , 2 7
Id em  m ín im a ... 7 o 3, o o 7 0 4 ,1 2 703,54 7 0 1 , 8 8 7 0 1 , 5 0 7 0 2 , 0 8 7 0 2 , 3 0
D iferen c ia ........... 7,73 8,34 7 ,3? 7,83 7,76 8 ,2 2 7,97
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m é t r ic a s .
AGOSTO
Fechas. 3 m. C 9 12 3 t. 6 9 n. 12
I 19,-2 26,‘8 34,*0 34,°4 32,-0 26,°! 22,-3
2 .... 18, 4 26, 9 3 1, 4 3 2 ,4 26, 2 24, 0 22, 6
3 .... 19, 4 24, 9 26, 4 2 9 ,8 27, 6 2 i ,9 17, 9
4 16, 7 26, 1 29, 8 32, 5 3o, 0 2 3, 6 2 1 ,8
5 .... 19, 8 26 ,7 32, 7 35,5 32, 6 27, 1 23, 8
6 20, I 2 7 ,4 3 1, 4 32, I 28, 1 24, 4 21, 7
7 l6 , 4 25, 4 2 9 ,4 ?2, 5 2 9 ,4 22, 5 21, 1
8 .... 17, 4 25, 8 29, 9 32, 9 3o, 8 23, 2 21, 0
9 18, 4 28, 6 31, 3 34, 0 32, 5 25, 8 21 ,8
10 18,7 26, 3 3o, 8 33 ,6 3 1, 3 22, 4 18, 6
11 .... 18 ,4 22, 0 28, 4 26, 5 26, 5 20, 4 ' 7, 4
12 16, 5 2 3, 6 3o, 8 31, 9 24, 8 20, 1 18, 4
i 3 18, 0 23. 8 3 1,5 33, 3 3o, 8 26, 2 21, 6
14 ' 7, 9 27 ,0 82, 6 3 4 ,8 32, 9 26, 6 21 ,6
i 5 .... 18, 2 26, 2 33,o 34, 4 3 1, 3 25, 2 23, 6
16 20, 3 26, 6 3i ,  3 3 1, 4 28, 4 22, 3 ' 7 ,4
'7 14, 8 20, 2 28, 6 3o, 8 25, 6 22, 4 19, 8
18 .... 18, 4 25, 0 29, 1 27 ,8 26, 8 22, 8 18, 6
19 .... 16, 2 2 4 ,4 3o, 2 32, 2 29 ,7 24, 5 21, 0
20 .... 15, 2 23, 6 3 1, 7 33, 6 3o, 3 23, 5 21, 2
21 17, 2 26, 0 33,o 35, 2 3o, 8 24, 8 24, 8
22 20, 2 26, 9 32, 8 32, 8 28, 0 24, 0 ' 9 ,4
23 18, 0 25, 2 29, 1 32, : 29, 9 27, 0 2 1 ,9
24 21 ,6 2 4 ,1 2 8 ,9 3 2 ,9 2 3 ,6 21, 6 20, 0
25 .... 19, 0 2 4 ,1 27, 3 25 ,6 24. 4 18, 4 i 5, 6
26 12, 8 19, 8 26, 1 28, 2 25, I ' 9 ,9 ' 4 ,8
27 ' i ,7 ' 9 .9 25, 1 27, 7 25, 0 19, 3 ' 7, 6
28 i 3, 2 22, 3 29, 1 29, 6 27, 1 21, 8 16,4
29 14, 0 23, 0 3o, 0 3 1, 0
00 22, 9 ' 9 .4
3o ' 4 , 7 25, 2 32, 5 34 ,6 3o, 5 25, 2 2 2 ,4
3 i 19, 1 28, 2 3o, 4 29, 8 27, 1 25, 0 22, 4
Décadas
i." 17,*7 18, 5 26, 5 3o, 7 33,o 3o, 0 24, 1 21 ,3
2.* 16,7 ' 7, 4 24, 2 3o, 7 3 1, 7 28, 7 2 3 ,4 20, 1
3." 15, 8 16, 5 24, 1 29, t> 3o, 8 27, 2 22, 6 19, 5
Mes. 16, 7 ' 7 .4 24, 9 3o, 3 3:, 8 28, 6 23, 4 20, 3
Tem p." m áxim a. 2 1,6 28, 6 34, 0 35, 5 32, 9 27, 1 24, 8
Idem m ínim a...... " ,  7 18, 2 25, I 25, 6 23, 6 18, 4 14, 8
Diferencia............ 9 ,9 10, 4 8 ,9 9 ,9 9, 3 8 ,7 10,0 I
12
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CUADRO IV
Observaciones termométricas.—Comparación de las tem peraturas extremas. 
1 8 9 4
I 4o p m § ^ o. 0 7^ 2 2 . ? ^ 1-,
g g g S 2 ^ 2 4
§•p 0' 3 
• 0  S '. 0 X
? 2 ."  
®'  B 
? § H
1  B





«4*1 ® -4 3 »
Z 3 1
■ 2.S. : ® £ : 5- : P B L i l i
F e s F e  pT :•?  í
1 6 2 ,"3 40,°7 35,°o 17,*9 i 6,°o 21, •6 5,°7 ' 7i*' ',°9
2 63, 1 38 ,9 34, 0 i 5, 7 , 3,3 24, 2 4 , 9 18, 3 2, 4
3 60, 0 33 ,8 31, 0 17, 2 14, 2 26, 2 2, 8 [ 3, 8 3, 0
4 6 r, 2 3g, 0 33, 0 *3, 3 " ,  4 22, 2 6, 0 ' 9 , 7 1-9
5 6 4 ,6 42, 3 36, 9 18, 4 16, 6 22, 3 5 ,4 18, 5 1 ,8
6 6 3 ,7 37,3 33, 6 17, 7 15, 6 26, 4 3, 7 15, 9 2, 1
7 6 i, 8 38,3 32, 7 15, 4 13, 0 23, 5 5 ,6 '7 , 3 2, 4
8 62, 4 40, 3 33, 5 15, 8 14- 1 22, 1 6 ,8 ' 7, 7 1, 7
9 64, 0 40, 5 36, 1 16, 9 , 5 ,6 23, 5 4, 4 19, 2 ' , 3
10 64, 0 40, 5 34, 7 17, 5 15, 9 23, 5 5 ,8 17, 2 1, 6
11 66, 7 37 ,3 3 i, 0 17, 0 , 5, 9 29, 4 6 ,3 14, 0 1, 1
12 69, 0 40, 3 3 * 3 15, 3 , 3, 8 28, 7 6, 0 19, 0 1, 5
r3 62, 0 4 1, 3 34, 5 15, 2 , 3 ,8 20, 7 6 ,8 19, 3 1 ,4
14 6 3 ,7 41, 3 35, 9 14. 9 ' 3 .4 22, 4 5 ,4 21,0 1, 5
i 5 6 3 ,9 3 7 ,6 34, 6 16, 4 , 3 ,6 26, 3 3, 0 18, 2 2 ,8
16 61, 8 3 8 ,4 32, 8 17, 0 16, 8 23, 4 5 ,6 15, 8 0, 2
i? 62, 1 3 g ,  1 33,o ' 3 , 9 ,2 , 2 2 3, 0 6, 1 19, 1 1, 7
18 64, 0 3?, 4 34 , 0 ' 7 ,7 15, 8 26, 6 3 ,4 16, 3 i ,9
19 62, 2 3 » 8 33, 1 15, 0 , 3, 6 22, 4 6, 7 18, 1 ' , 4
20 62, 1 3 8 ,7 3 * 5 14, 6 u , 6 2 3, 4 4, 2 ' 9 ,9 3,o
21 6 4 ,4 42, 9 36, i 15, 4 10, 8 21, f. 6, 8 20, 7 4 , 6
22 6 4 ,3 42, 3 3 5 ,4 18, 5 16, 5 22, 0 6, 9 16, 9 2, 0
23 60, 6 38,o 32, 5 16, 8 ' 5 ,7 22, 6 5,5 ' 5. 7 1, 1
24 58, 6 36, 5 33,8 19- 9 18, 7 22, 1 2 ,7 13, 9 1, 2
25 57, 0 33, 0 29, 2 15, 0 , 5, 0 24, 0 3 ,8 14, 2 0, 0
26 57,6 33, 0 28 ,4 11, 8 8, 7 24, 6 4, 6 16, 6 3, 1
27 58, 7 33 ,8 28, 9 10, 3 6, 6 24, 9 4-9 18, 6 3, 7
28 60, 0 36, 0 31, 8 12, 0 9, 6 24, 0 4, 2 '9 , 8 2 ,4
29 60, 7 3 6 ,3 3 1, 8 " ,  9 9 , 1 24, 4 4, 5 ' 9 ,9 2, 8
3o 64, 5 4 1, 1 36, 2 , 3 ,8 12, 1 23, 4 4. 9 2 2 ,4 ' , 7
3 1 60, 0 36,o 3 1, 3 18, 3 ' 6 ,9 24, 0 4- 7 13, 0 1, 4
Déc.s
1." 62, 7 3g, 2 34, 0 16, 6 14, 6 2 3, 5 5, 2 ' 7, 4 2, 0
2.* 6 3 ,8 39, 1 33 ,8 ' 3 ,7 14, , 24, 7 5 ,3 18, 1 1, 6
3." 60, 6 37, 2 3z,3 ' 4 , 9 12, 7 2 3, 4 4 , 9 ' 7, 4 2, 2
Mes. 62, 3 3 8 ,4 33 ,3 15, 7 ' 3 ,7 23, 0 5, 1 17, 6 2, 0
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CUADKO V
Observaciones psicrom étricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
AGOSTO







i 6,°5 8,°4 14,"6 i 5,°6 i 5,°o I2,°4 9>°i i 5,°6 6,-5
2 5 , 9 1 1 , 4 15, 6 14, 6 8,  4 7 , 0 6, 6 15, 6 5 , 9
3 4, 2 8, 0 10, 3 13, 5 12, 6 9 , 4 6 , 8 13, 5 4 , 2
4 4.  5 9 , 8 ■3 , 2 14, 5 13 , 2 10, 4 10, 0 14, 5 4 , 5
5 7 - 2 7, 3 11, 3 15, 6 13, 9 11, 1 7 , 6 15 , 6 7 , 2
6 5 , 7 9 , 9 12, 6 12, 6 9 , 6 7 , f> 7 , 1 12, 6 5 , 7
7 3, 6 8, 4 i i , 6 14, 0 12, 4 7 , 9 7 , 7 14, 0 3 ,6
8 4 , 3 7 , 6 i i , 6 14, 5 13, 5 8, 2 7, 8 14, 5 4 , 3
9 6, 5 12, 8 14, 2 15, 5 14, 0 9 , 5 6 , 4 15 , 5 6,  4
I 0 3 ,9 7, 6 12, 2 1 5, 8 14, 8 7 , 6 5 , 4 15 , 8 3, 9
11 4 , 8 6 , 4 9 , 5 9 , 1 9, 5 7 , 4 5 , 8 9, 5 4 , 8
12 6, 1 7 , 7 9, 8 11, 1 2, 8 2 , 7 2, 0 11, 1 2, 0
13 1 .4 4 , 1 10, 9 i 3 , 6 14, 5 12, 6 9 , 9 14, 5 i , 4
' 4 6 , 5 1 1 , 2 15, 6 16, 1 14, 7 10, 7 8, 0 16, 1 6,  5
15 5 , 2 i ° ,  4 1 6 , 8 1.8, 6 16, 5 12, 4 i o ,  4 18, 6 5, 2
16 6, 5 10, 0 13, 0 15 , 8 11, 8 7,  6 5 , 4 15, 8 5 , 4
i ? 4 ,  8 6 , 5 9 , 4 12, 1 7 - 9 4 , 7 3, 1 12, 1 3 , 1
18 3 ,6 5 , 8 8 , 8 8, 6 8,  4 7 , 0 5 , 2 8 , 8 3, 6
19 3 , 0 6,  9 12, 3 14, 5 13, 6 I I ,  o 9 - 7 14, 5 3 , 0
20 .......... 6,  2 7 , 3 14, 9 1 5, 7 ■3, 4 11, 1 10, 0 15 , 7 6, 2
21 7 , 8 lo ,  8 1 7 ,0 16, 8 13 , 7 10, 1 11, 2 i? ,  0 7 , 8
22 6 , 7 10, 9 12, 5 1 3 ,8 11, 5 7, 6 3, 2 i 3, 8 3, 2
23 2, 8 7 , 6 11, 1 13, 3 13, 2 12, 2 7 , 3 13 ,3 2, 8
24 5 , 0 6 , 5 9 , 8 13 , 0 5 , 2 4 , 6 2 , 8 13 , 0 2,  8
25 1, 6 •4 , 0 7 , 3 8, 5 8,  9 4 , 4 3 , o 8, 9 1, 6
26 2 , 8 5 ,9 10, 2 IO, 2 lo ,  6 7, 3 4 , 2 10, 6 2, 8
27 2, 7 6, 2 10, 6 12, 5 10, 6 7 , 4 7,  2 12, 5 2, 7
28 4, 2 8 , 6 12, 9 1 3, 6 12, 3 8,  5 5 ,5 13, 6 4 , 2
29 4 , 2 8,  7 i i . 8 13 , 2 11, 8 9,  6 8, 0 13, 2 4 , 2
3o 4 7 5 ,7 11, 1 14, 8 12, 7 9 , 4 7 ,8 14, 8 4 , 7
3 i 5, 7 10, 6 12, 0 12, 1 9 , 8 9 , 3 7 ,3 12, 1 5 , 7
Décad.
1.* b,‘5 5 ,2 9 , 1 12, 7 14, 6 12, 7 9 , 1 7 ,  5
2.* 5 ,3 4 , 8 7,  6 12, I i 3 , 5 11, 3 8, 7 6, 9 . . . .
3 ." 4 - 4 4 , 4 7 , 8 11, 5 1 2 , 9 10, 9 8, 2 6,  1 . . . .
M es. 5 , o 4 , 8 8 , 2 12, I 13, 7 i i , 6 8 , 7 6 , 8 . . . . . . . .
E n friam .°m áx . 7 , 8 12, 8 16, 8 18, 6 16, 5 12, 6 1 1 ,2
Idem  m ín im o .. 1 ,4 4 , o 7,  3 8, 5 2 , 8 2, 7 2, 0 . . . .
D iferen c ia ........ 6,  4 8 , 8 9 , 5 10, 1 i 3 , 7 9 - 9 9 , 2 . . . .
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1 8 9 4







nim. mm. mm. mm. mm. mm mm. mm. mm. mm.
i 7,6 I 1,5 9,3 8,7 6,8 5,4 6,7 17,5 5,4
2 .... 7,8 7,3 5,4 7,7 70,8 7 0,8 7 0,2 70,8 5,4
3 10,8 10,2 8,3 6,9 6,3 6,7 6,5 7 0,8 6,1
4 8,2 8,7 6,2 8,0 6,5 6,0 5,7 8,7 5,7
5 .... 7,2 i3,o i3 ,i 9,3 8,9 7,9 9,9 73,7 7,2
6 9.4 g ,8 9.6 70,4 70,8 70,4 8,7 70,8 8,7
7 .... 9,2 10,1 9,2 8,7 8,7 8,3 7,5 70, 7 7,5
8 .... 9,0 n ,7 9,7 8,3 7,8 8,5 7-3 " , 7 7-3
9 7,2 6,8 7,3 7,9 8,6 8,9 9,7 9,7 6,8
10 io,ñ 12,1 9,6 7,i 6,4 8,6 8,6 72,1 6,4
11 .... 90 9,4 11,2 70,1 9,6 7,o 7,2 7 7,2 7,o
12 .... 6,3 9,5 13,5 12,5 78,2 13,4 7 2,8 78,2 6,3
i3 .... i3,3 '4 .9 12,6 70,1 6,2 5,2 5,2 '4 ,9 5,2
14 6,9 7,7 6,5 7,8 8,0 8,0 7,5 8,0 6,5
i5 .... 8,5 8,0 5,3 4,1 4,3 4,8 6,0 8,5 4,i
16 8,4 8,9 9,o 5,2 8,0 8,6 7,7 9,0 5,2
'7 .... 6,7 8,3 " , 7 9,8 7 7,0 72,6 72,5 72,6 6,7
18 .... 10,8 13,6 '3 , ' 12,2 " , 4 9,9 8,8 7 3,6 8,8
19 .... 9,7 11,4 9,o 7,6 6,7 5,9 5,2 " , 4 .5,2
20 .... 5,4 ro, 1 6,6 7,3 7,5 5,7 4,8 70, I 4,8
21 4,8 7,4 5,o 7,3 7,5 7,2 5,9 7,5 4,8
22 .... 8 , ' 8,0 71,2 9,3 8.7 70,7 72,7 72,7 8,0
23 .... 11,4 71,1 9-7 9,4 7,2 6,4 8,6 77,4 6,4
24 1 r,5 » ',7 11,4 10,6 '3 ,0 72,7 7 3,2 7 3,2 70,6
25 .... 15,9 15,4 '3 .7 10,1 8,2. 9,7 9,2 '5 ,4 8,2
26 7,7 8,9 8,2 7 0,1 6,9 7,2 7,4 70,7 6,9
27 .... 7,2 8,6 6,9 6,5 6,8 6,7 5,7 8,6 5,7
28 6,5 7,3 7 ,' 6,6 6,2 7,7 6,9 7,3 6,2
29 .... 7,o 7,7 9,5 8,4 7,5 6,5 5,9 9,5 5,9
3o 6,8 X4,0 I 3,2 9,6 8,6 8,5 8,4 14,0 6,8
3 1 .... 8,3 9,8 9,5 8,3 9,6 8,0 9,o 9,8 8,0
Décad.
i." 7,8 8,7 10,1 8.8 8,2 8,1 8,7 8,0 .... ....
2 .a 7,3 8,5 10,2 9,8 8,7 9 , ' 8,0 7,8 ....
3.a 8,o 8,5 10,0 9,6 8,7 8,7 8,1 8,4 ....
Mes. 7,7 8,6 10, I 9,4 8,6 8,4 8,7 8,7 ....
T ensión máx." 13,9 i 5,4 13,7 72,5 78,2 '  3,4 '3 ,2
Idem  m ínim a. 4,8 6,8 5,o 4 ,i 4,3 4,8 4,8
Diferencia....... 9,1 8,6 8,7 8,4 '3 ,9 8,6 8,4 ....
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CUADRO VII
O b s e r v a c io n e s  p s i c r o m é t r i c a s .— H u m e d a d  r e la t iv a .
AGOSTO







i 47 48 23 21 19 22 33 47 19
2 49 27 16 22 43 49 5o 5o 16
3 64 44 33 22 23 3 i 42 64 22
4 .... 58 36 24 22 24 27 27 58 22
5 4 2 5o 36 22 24 3o 48 5o 22
6 53 36 28 29 39 46 45 53 28
7 66 42 3o 23 27 41 40 66 23
8 61 47 3i 22 24 40 39 61 22
9 4 5 ’ 4 22 21 23 36 5o 5o 21
10 65 48 3o l8 19 43 54 65 l8
11 58 5 i 38 3? 37 42 48 58 3?
12 .... 4 5 44 41 36 78 77 82 82 36
i 3 .... 87 69 36 27 19 21 28 87 19
14 .... 44 29 18 19 22 32 39 44 18
i 5 .... 55 32 '4 10 i 3 21 27 55 10
16 47 35 26 i 5 28 43 52 52 i 5
17 .... 54 48 40 3o 46 63 73 73 3o
18 .... 67 5y 44 44 43 48 55 67 43
19 .... 71 5o 28 21 21 26 28 71 21
20 4 3 47 19 19 24 24 26 47 19
21 33 29 14 18 23 3 i 26 33 14
22 46 3 i 3 i 25 29 43 72 72 25
23 ?5 47 33 2 5 24 24 44 75 24
24 .... 60 52 39 29 60 63 76 76 29
25 .... 86 69 5 i 42 36 61 71 86 36
26 70 5 : 33 36 20 42 59 70 20
27 .... 70 5o 3o 24 29 40 39 70 24
28 5? 87 24 21 24 36 5o 5? 21
29 58 3? 3o 26 27 32 36 58 26
3o 55 58 36 24 27 36 42 58 24
3 i 52 34 29 29 36 35 43 52 29
Décad.
i." 64 55 40 27 22 27 3? 42 ....
2.* 5g 57 46 3o 26 33 40 46 ....
3." 62 60 46 32 27 3o 40 5 i ....
Mes. 62 58 44 3o 25 3o 39 47 .... ....
H u m ed . m áx." 87 69 5 i 44 78 63 82
Id em  m ín im a. 33 24 '4 10 i 3 2T 26
D iferencia. . . . 54 4 5 37 34 65 42 56 .... ....
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1 8 9 4
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. 8 .0 . 0 . N.O.
i 1 1 7 2 4
2 8 3 13
3 8 .... 16
4 9 2 2 6 4 1
5 9 1 8 3 3
6 1 8 7 6 2
7 1 4 7 4 8
8 2 10 1 6 4 1
9 10 1 5 2 6
IO 1 14 6 1 2
11 23 1
12 10 1 3 3 5 2
13 2 2 12 1 3 2 2
14 10 .... 12 2 ....
i 5 .... 16 4 4
16 1 5 2 .... 3 1 12
i? i 3 5 6 .... ....
18 8 3 8 .... 5 ....
19 2 18 2 1 1
20 12 .... 1 5 1 5
21 14 10 ....
22 6 7 4 5 2
23 2 3 5 1 8 5
2 4  * 5 5 7 2 2
2 5* * 5 5 2 3
26 6 2 IÓ
27 .... 1 6 6 11
2 8 8 i 2 4 5 4
29 1 .... 5 7 11
3o 8 3 7 5 1
3 i 6 10 3 1 5
Décadas
1.* 20 57 9 9 11 55 26 53
2." . 3 85 3o 32 5 49 12 24
3 ." 19 38 32 • 24 12 46 26 55
Mes. 42 180 71 65 28 i 5o 64 i 32
(*) Faltan tres horas de observación. 
(■•"•') Faltan nueve horas de observación.
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CUADRO IX
Anemómetro.- Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
AGOSTO
Fechas 12n.-3m 3m.-6m. 6m.-9 m. 9m*12m 12m-3 t 6t . - 9n . 9n - 12n
i 54 57 33 22 47 46 40 40
2 3i 11 20 25 78 76 32 71
3 7 ¡> 86 91 74 83 77 59 16
4 20 32 38 23 10 35 21 54
5 -s9 5? 35 33 43 53 98 78
6 42 22 42 71 99 88 58 63
7 65 20 i 3 16 25 33 25 39
8 63 57 36 19 32 3? 90 41
9 36 17 19 26 5 i 39 44 27
10 36 69 49 18 53 63 90 117
11 7 ' 99 76 74 82 73 96 88
12 g 5 79 70 29 25 "9 34 7
i 3 17 23 15 12 17 33 5o 62
14 3o 38 39 26 52 42 28 23
i 5 17 10 10 81 122 128 72 52
16 83 83 54 22 56 56 56 108
17 123 134 101 3? 27 5o 57 65
18 39 42 47 41 36 16 7 5o
19 38 55 29 18 21 21 19 61
20 42 29 32 3 i 63 63 34 48
21 35 43 52 20 3o 27 19 33
22 34 44 36 14 20 69 99 44
23 34 3i 23 69 81 73 21 20
24 41 29 36 68 120 112 64 5g
25 114 63 58 71 78 82 46 '4
26 19 18 i 3 3o 74 56 53 3o
27 21 7 9 29 48 37 27 25
28 21 19 21 36 72 53 5o 24
29 10 i 3 12 23 49 42 42 3 x
3o 18 20 3o 19 36 3o 47 32
3 1 43 5 i 36 20 61 33 54 ■ ?3
Déc.s
i." 481 428 376 327 52 1 547 557 566
2.' 555 592 473 3g 1 5or 5oi 473 564
3." 3 90 338 326 399 669 614 522 387
Mes. 1426 1358 1175 1117 1691 1662 i 552 15 17
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CUADRO X
Anemómetro.—Numero de veces que reinó cada viento á diferentes horas del día. 
1894 AGOSTO
Vientos. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
N. 6 4 2 i 2 4
N.E. i r 12 i 5 3 i i 4 12
E. 2 4 3 i 2 .... i I
S.E. 3 2 i 5 3 2 5 4
S. i I i 4 I 2 2 i
S.O. i I 3 '4 i 5 10 4 I
O. 3 6 9 5 I
N.O. 7 7 6 . i 3 6 8 7
CUADRO XI
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presitín. Temperatura. Tensibn. Humedad. Nubes.
13 N.
mm.
7 0 8 ,2 7 20,*7
mm.
6,7 ?9 0 ,2
4 8 N.E. 7 0 7 ,8 4 2 2 , 3 8 ,6 43 3,5
12 E. 7 0 8 ,1 4 2 4 , 2 9,8 4 7 4,i
2 2 S.E. 707,99 25, 3 n ,3 5 i 4 ,i
12 S. 7 0 6 ,4 8 2 7 , 5 1 0 ,8 4 2 4,7
4 8 S.O. 7 0 6 ,2 8 2 9 , 8 8,5 2 9 1,6
24 0 . 7 0 6 ,4 3 2 7 , 8 7,9 3o i ,4
38 N.O. 706,44 2 2 , 6 7,9 41 . , 8
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MES DE SEPTIEMBRE DE 1894
OBSERV ACION ES G E N E R A L E S
Día i .—Encapotado y  fosco; de tem peratura elevada sofocante; y  tem pes­
tuoso 6 lo lejos, por toda la banda de Occidente, durante la tarde y  prim eras 
horas de la noche. Lluvioso algunos ratos.
Día 2.—Parecido por su aspecto al anterior: torm entoso tam bién en lonta­
nanza y algo lloviznoso. Descenso sensible de la tem peratura.
Días 3 y 4.—Poco nubosos y de tem ple grato: de otoño bonancible.
Días 5 y 6 .—De aspecto vario, tranquilos, y tibios. Del S.O. pasa el viento 
al N.E., y asciende sin exceso el barómetro.
Días 7, 8 y 9.—Tiem po nuboso, algo ventoso, é inseguro. Refresca dem a­
siado el am biente por la noche.
Día 10.—Borrascoso (N.E.) y  duro, y destem plado por la noche y de m a­
drugada, como día de invierno.
Día 11 .—Borrascoso también y m uy destem plado; y, por tarde y noche, 
excepcionalmente lluvioso. La tem peratura oscila entre 6o,8, de madrugada, 
y  11*,6, antes de m edio día. Y la lluvia se eleva á m uy  cerca de 5 i mm.
Días 12 y 13.—Pasa el viento al S.O. y cede la borrasca. El cielo se conser­
va m uy anubarrado, y aún llueve ó llovizna con frecuencia, aunque poco 
en cantidad. Destemplados y desapacibles ambos.
Días 14 al 23.—T em poral fresquito y suave de otoño, algo nuboso y vario; 
y de vientos nada violentos del N.E. y S.E. al principio, y del S.O. al final. 
Restablécese la norm alidad del tiempo, hondam ente perturbada durante los 
cuatro días anteriores.
Día 24.— A nubarrado, tibio y tranquilo, al comenzar la m añana; lluvioso 
luego; vario por la tarde; y con aparato de torm enta, del S.O. al N.O. y N., 
durante las prim eras horas de la noche. De las ocho á las nueve chaparrea, 
con viento suave del S.O.
Día 25.—Arrecia el viento y  vuelve á llover, por la m añana. Anubarrado 
y vario, por tarde y noche. T em poral húm edo inseguro, y de tem ple poco 
grato.
Días 26 y 27.—Inclínase el viento hacía el N.O. y N., sin advertirse en el 
aspecto del cielo ningún cambio notable. Am biente húm edo y fosco, por la 
noche y de m adrugada. Copiosos rocíos m atinales.
Días 28 y 29.—Muy poco nubosos, y tranquilos. De elevada presión y m e­
jor tem ple que los anteriores. Continúan los rocíos.
Día 3o.—Ventoso (N.E.) y fresquito: casi frío de madrugada.
Mes de otoño no demasiado bonancible: anubarrado y  varío, y algunos 
días borrascoso y de intem pestivo destem ple. Lluvioso con exceso el 11, por 
excepción; y áspero y seco, por regla general. Sin ninguna tem pestad eléc­
trica, digna de cuenta, en todo su transcurso.
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CUADRO PRIMERO
1 8 9 4  S E P T IE M B R E
FEC H A S
BARÓM ETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÓME.” PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
IBES FEC H A S
A m. Amax. ■^rnín. Oscil.n T m. T -m ax. T -min. Oscil.n (T-TOm.
Tu
m. H m. Evapor.” Lluvia Días Dirección. Velocidai
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Km.
i 708,34 709,75 707,28 2,47 25,’9 35,"8 19,*5 16,"3 9,“4 9,0 40 8,8 í,0 N .N .E . 429 9,6 1
2 706,79 707,53 706,06 i ,47 20, 6 26, 2 18, 4 7, 8 5, 0 10,8 60 4)0 0,4 S.O. 290 9,6 2
3 706,28 707,30 7o 5,3 i i ,99 1 8 ,7 24, 8 15, 3 9 ,5 6, 1 7,8 49 8,1 .... o.s.o. 553 3,3 3
4 707,22 708,33 706,61 1,72 18, 3 27, 6 io , 3 17, 3 5,5 8,3 56 5,8 .... o.s.o. 122 2,1 4
5 7o 5,53 706,60 704,50 2,10 20, 0 27, 8 13, 5 14, 3 6, 2 8,5 5 i 4,6 N .E . 325 7,9 5
6 706,92 708,27 706 ,13 2,14 19, 5 28, 2 13, 1 . 5, i 6, 1 8,4 5 i 5,6 N .E . 312 4, i 6
7 710,34 71 1,25 709,67 1,58 19, 0 26, 7. 11, 9 14, 8 6, 1 8,2 5 i 5,7 .... N .E . 442 9,9 7
8 709,80 711,81 7o8,55 3,26 19, 7 28, 8 12, 3 16, 5 6, 1 8,8 53 5,7 .... .... N .E . 235 i ,9 8
9 706,72 708,23 705,57 2,06 17, 6 2 4 ,4 10, 2 14, 2 6, 3 6,9 47 5,3 .... N .E . 43o 7 ,o 9
10 7o 5, 3? 706,17 704,59 i ,58 13, 1 20, 3 9 , 2 11, 1 5,9 4,6 44 7,9 .... E .N .E . 781 3,i 10
11 703,04 704,34 701,25 3,09 8 ,3 i i ,  6 6, 8 4, 8 0 ,7 7,4 9° 6,7 5o ,8 N .E . 720 10,0 11
12 707,28 709,14 704,66 4,42 12, 2 1 6 ,7 6 ,3 10, 4 1, 5 8,1 84 3,3 2,7 .... O .S.O . 447 8,7 12
i 3 709,41 710,08 708,82 1,26 12, 8 1 8 ,4 I O ,  o 8,4 2, 3 8,2 76 2,9 2,2 O .S .O . 475 7,1 i 3
14 708,99 710,12 708,39 i ,?3 14, 2 2 2 ,4 6, 0 16,4 3,3 8,2 71 3,3 .... O .S.O . 207 i ,9 14
i 5 708,24 709,43 707,42 2,OI 14, 0 20, 9 7 ,8 13,1 3,7 7,7 66 3,6 .... .... N .E . 252 3,4 i 5
16 707,33 708,28 706,59 1,69 í 5, 6 22, 8 8, 8 14,0 3,6 8,8 68 3,8 N .E . 243 2,3 16
i? 707,00 708,01 706,25 1,76 17, 0 24, 9 10, 0 14,9 4, 2 9 , i 65 3,8 N .E .-S .O . 228 i ,3 17
18 707,49 708,20 706,90 i , 3o 19,4 2 7 ,4 12, 7 14, 7 4, 8 9,8 61 4,3 .... S.E .-N .O . 274 3,4 18
19 708,72 709,97 707,90 2,07 20, 1 28, 7 13, 3 15,4 5,6 9,5 56 4,9 .... S .E . 337 2,7 19
20 709,14 710 ,o 5 708,79 1,26 19, 1 2 6 ,7 13, 0 . 3,7 4,7 9,9 63 4.4 .... S.O .-S .E . 271 2,9 20
21 7o8,55 709,65 707,99 1,66 18, 8 25 , 9 11, 4 14, 5 4,6 9,9 63 4.5 .... S.O . 3 ig 5, i 21
22 708,06 709,29 707,25 2,04 17, 5 24, 6 11, 3 13, 3 4, 3 9,2 65 4,3 .... O .S.O . 276 i ,4 22
23 704,77 706,87 703,07 3,8o i7 ,7 26, 5 8 ,6 17,9 4, 5 9 ,i 63 4,3 .... S.O . 192 1,0 23
24 703,20 704,09 702,68 1,41 15, 3 22, 7 11, 7 11, 0 2 ,2 10,2 80 2,4 6,9 S.O . 290 7,9 24
25 705,70 707,04 7o 3,94 3, i o 14, 6 20, 2 1 2 ,0 8, 2 2, 0 9,9 81 4,1 4,7 S.O. 444 6,3 25
26 707,92 708.73 707,32 1,41 15, 2 23 , 4 9 , 6 13, 8 2, 8 9,4 74 2,2 Inap. .... N .O . 178 5,9 26
27 709,69 7io ,35 709 ,o 5 i , 3o 15 , 8 2 3, 0 8, 0 15,0 3, 3 9,3 71 2,2 .... N .N .O . 211 7 , i 27
28 711,40 7 i 2 , 5 i . 710,67 1,84 18, 3 25 , 2 12, 0 13,2 3, 6 10,7 7 i 3,3 .... S.O. 3o 3 3,6 28
29 710,84 712 ,47 709,90 2,57 17, 7 26, 6 I I ,  o 15,6 4, 5 9,3 64 4,2 .... N .N .E . 229 1,0 29
3o 709,60 710,39 709,22 1,17 1 4 ,8 20, 5 8, 2 12,3 5,6 6,0 48 5,0 .... N .E . 670 2,4 3o
D écadas. Décadas
i." 707,33 711,81 704,50 7 ,3i 19, 2 3 5 ,8 9, 2 26,6 6, 3 8,1 5o 6 ,15 i ,4 2 N .E . 392 5,8 i."
2." 707,66 710,08 701,25 8,83 15, 2 28, 7 6, 0 22,7 3,4 8,6 70 4,10 55,7 3 N .E . 34 5 4,4 2.*
3.‘ 707,97 71 2 ,5 i 702,68 9,83 16, 6 26, 6 8, 0 18, 6 3,7 '  9,3 68 3,71 11,6 2 S.O. 3 i 1 4,2 3 ."
Mes. 707,66 712 ,5 % 701,25 11,26 17, 0 35, 8 6, 0 29, 8 4,5 8,7 63 4,65 68,7 7 N .E .-S .O . 349 4,8 Mes.
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1894
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
mm. mm. mm. rain. mm. mm. mm. mm.
I 709,11 709 ,75 7o 8,63 7 07 ,37 7 0 7 ,2 8 70 8 ,2 6 70 8 ,1 2
2 707,21 707,53 707,38 7 0 6 ,9 8 706 ,06 706,14 706,36
3 7 0 6 ,4 4 70 7 ,3 0 7 06 ,63 705,61 7 0 6 ,8 6 70 6 ,9 2 7 o 5 ,3 i
4 707,65 7o8 ,33 7 0 7 ,6 8 7 0 6 ,7 4 706,61 7 0 6 ,9 9 7 0 6 ,7 0
5 70 6 ,4 4 7 0 6 ,6 0 706,01 704 ,84 70 4 ,5 0 7 0 6 , 1 1 7o 5,36
6 7 0 6 ,3 7 7 0 7 , " 706 ,80 7 0 6 , 1 3 7 0 6 ,3o 70 7 ,6 0 70 8 ,2 7
7 71 0 ,0 0 710,94 7 1 0 ,4 4 7 0 9 ,6 7 70 9 ,7 6 7 10 ,46 71 1 ,2 5
8 711,41 7 H , 8 i 710,38 7 0 9 ,1 0 708 ,61 708,85 7 08 ,55
9 70 8 ,2 3 7 0 7 ,9 8 7 0 7 ,5 o 7 0 6 , 1 3 706 ,67 70 6 ,0 0 705 ,76
IO 706,11 7 06 ,17 7 05 ,42 7 0 4 ,5 9 704,77 705,54 7o 5 , i 6
11 704,34 70 4 ,0 4 704,22 7 0 3 ,6 4 70 2 ,2 3 701,2.6 7 0 2 ,0 7
12 7 0 4 ,6 6 7 06 ,80 7 0 6 ,9 6 7 0 7 ,1 4 7 0 8 ,0 4 70 9 ,1 4 7 08 ,73
i 3 7 08 ,82 7 0 9 ,6 6 709,57 7 0 9 ,1 7 709 ,55 71 0 ,0 8 709,54
14 709,56 7 10 ,12 70 9 ,4 8 708 ,48 70 8 ,3 9 7 08 ,68 708,71
i 5 7 0 8 ,8 6 70 9 ,4 3 7 08 ,96 7 0 7 ,7 6 707 ,42 707,99 707,74
16 7 0 8 ,0 4 70 8 ,2 8 707,56 7 0 6 ,5 9 70 6 ,6 6 7 0 7 ,2 8 7 0 7 ,3 9
i ? 707,38 708,01 7 0 7 ,2 4 7 06 ,25 7 06 ,36 7 06 ,98 7 0 6 ,9 8
18 707,2 5 7 08 ,20 707,79 70 6 ,9 4 7 06 ,90 707,63 708 ,20
19 70 9 ,2 0 709,97 70 9 ,2 2 70 8 ,0 8 7 0 7 ,9 0 7o 8 ,5 1 7 08 ,62
20 7 0 9 ,1 7 71 0 ,o 5 709 ,60 7 08 ,89 7 0 8 ,7 9 709,14 708,81
21 709,09 709,65 7 0 8 ,8 6 7 0 8 ,o 3 707,99 70 8 ,2 9 7 0 8 ,3 8
22 708,61 70 9 ,2 9 708,61 7 0 7 ,7 8 7 0 7 ,6 4 707,65 7 07 ,25
23 7 06 ,75 706 ,87 7 0 5 ,7 8 7 0 4 ,3 0 703,55 703,47 7 0 3 ,0 7
24 7 0 2 ,8 7 70 4 ,0 0 703,45 7 02 ,68 70 2 ,6 8 703,47 7 0 6 ,5 9
25 703,94 7o 5,58 705,54 705,47 70 6 ,8 9 706 ,89 7 07 ,04
2 6 707 ,32 708,41 707,97 707,49 707,57 708,35 708 ,73
27 7 0 9 ,0 5 709,79 7 10 ,18 709 ,40 7 0 9 ,2 6 710,35 710 ,20
28 711,52 7 i 2 ,5 i 711 ,5? 7 10 ,67 710 ,92 7 H ,47 7 i i ,54
29 7 H ,93 712,47 7 1 1,5? 710,23 70 9 ,9 0 71 0 ,2 7 709,95
3o 709,61 7 1 0 ,3 9 7 1 0 ,o 5 7 0 9 ,2 2 7 09 ,24 7 09 ,8? 7 0 9 ,3 1
Décadas
i." 7<'7 , I 4 70 7 ,9 0 7 o 8,35 70 7 ,6 9 706 ,72 706,53 7 0 7 ,1 9 7 0 7 ,0 8
2." 707,11 707,73 708 ,46 70 8 ,0 6 707,29 7 07 ,22 70 7 ,6 7 7 0 7 ,6 8
3." 707,34 70 8 ,0 7 708 ,91 7 0 8 ,3 6 707,53 70 7 ,4 6 7 08 ,00 707,91
Mes. 7° 7>?4 707,90 7 08 ,57 7 o8 ,o3 <1 O 30 707 ,07 707,62 707,56
Presión m áxim a 711,93 7 i 2,5 i 711 ,57 7 1 0 ,6 7 710 ,92 711-47 711,54
Idem  m ín im a ... 702 ,87 70 4 ,0 4 703 ,45 7 0 2 ,6 8 702,26 70 1 ,2 6 70 2 ,0 7
Diferencia........... 9 ,06 8,47 8,12 7,99 8 ,69 10,22 9,47
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m ó t r ic a s .
SEPTIEM BRE
Fechas. 3 m. 0 9 12 3 t. 6 9 n. 12
i 20,"7 28,°6 33,"2 29/2 27,"8 24,"7 22,"g
2 2 1 ,4 24, 0 23, 6 22, 6 2 1 ,7 18, 2 ‘ 8 ,4
3 15, 9 18, 1 2 3, 1 2 3 ,6 21, 5 l8, 4 16, 4
4 11, 6 18,9 25, 7 24, 2 2 1 ,4 18, 0 ‘ 4 ,8
5 .... 14, 4 21,2 25, 7 25, 7 22, 1 20, O ' 6 .4
6 14, 0 19, 8 25 ,4 26, 4 21, 9 19, 2 15, 2
7 12, 8 18, I 25, 0 2 5, 9 21,2 19, 8 ifi, 6
8 14, 0 20, 5 25, 7 28, 0 24. 2 17, 9 14, 0
9 11, 6 20, O 22, 7 2 3, 8 20, 8 '6 ,  9 13, 0
10 9 ,7 15, 0 18, 6 18, 2 '4 . 3 " ,  4 10, 0
11 .... 7 ,4 10, 8 9 ,6 7, 8 8, 2 9 .8 8, 6
12 7, 2 12, 7 ' 4 , 9 14, 0 12, 3 I I ,  o l o ,  6
13 I I , o 12, 6 15, 3 ' 7, 5 ' 4 , 7 13, 0 10, 4
14 .... 8, 1 14, 5 19, 3 21, 1 17, 0 14, 0 10, 4
i 5 .... 8, 4 ' 4 ,6 19, 5 ' 9 , 8 15, 6 14, 8 10, 4
16 9 ,6 i 5, 6 2 0 ,4 22, 5 17, 5 15, 1 ' 3, 7
'7 10, 0 17, 2 23, 0 23, 8 19, 5 17, 2 13, 4
18 .... 14, 0 19, 5 24, 5 26, 3 20, 0 19, 0 16, 5
19 14, 2 20, 1 25, 7 28, 0 22, 2 18, 1 ' 7 ,4
20 13, 8 1*9 , 7 25, 2 25, 5 21 ,6 18, 1 14, 8
21 i 3, 2 19, 1 24, 7 24, 8 21, 4 18, 3 16, 0
22 12, 0 18, 2 22, 5 24 ,0 20, 5 ' 7 ,8 12, 8
23 IO,  2 16, 8 23 ,3 25, 5 ' 9, 8 18, 2 ' 5, 7
24 12, 2 18, 5 20, 7 17, 7 16, 7 ' 3 .2 13, 1
25 .... 12,4 i 5, 2 18, 3 18, 0 16, 0 14, 6 12, 3
26 10, 4 17, 2 21, 3 21 ,4 16, 6 13, 6 " ,  4
27 8, 7 ' 4 .2 20, 6 22, 2 '7 , 5 16, 5 l 6 ,5
28 13, 2 18,8 23, 0 24, 2 20, 8 18, 2 ' 5 ,4
29 12, 6 ' 9 , 0 23, 8 25, 4 ' 9 ,7 i 5, 7 ‘ 3 ,4
3o .... i 5, 1 17, 3 ' 9 .4 iS, 9 16, 3 13, 6 8 ,8
Décadas
. 3,*4 14, 6 20, 4 24, 9 24, 8 21, 7 18, 5 15, 8
2.* 10, 1 10, 4 16, 7 ' 9, 7 20, 6 16, 9 i 5, 0 12, 6
3.* 11, 0 12, 0 ' 7 .4 2 1 ,8 22, 2 18, 5 '7 ,  0 i 3, 5
Mes. 11, 9 12, 3 ' 7, 9 22, 1 22, 5 19, 0 16, 5 '4 ,  0
T em p.1 m áxim a. 2 1 ,4 28, 6 33, 2 29. 2 27, 8 24, 7 22, 9
Idem  m ínim a...... 7 , 4 10, 8 9, 6 7, 8 8 ,2 9 ,8 8, 6
Diferencia............ 14, 0 17, 8 23, 6 2 1 ,4 '9 , 6 ' 4 , 9 14, 3
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CUADRO IV
Observaciones ter rnomét ricas.—Comparación de las temperaturas extremas. 
1894
I ® ^ 0 ^
aa i  ^ GO ¡"3 h-3 H-i g g S 3 g s 2 g
g I"  B 















*4 §  ®
£  g 1 “ 3 
*-3
•c’ 3 i
: : ¡7 : o l ' “ c  g ^ 7  jí
0, ST
; »7 U3
I 65 ,"o 4 2 , ° í 3 5 / 8 i g / 5 18,“1 2 2 ,*g 6 / 3 i 6 / 3 1, ”4
2 5o, 3 3o,  4 26, 2 18, 4 16, 8 19, 9 4 , 2 7 , 8 1, 6
3 55 , 5 27,  S 24,  8 15, 3 1 3, 2 2 7 , 7 3, o 9 , 5 2, 1
4 6 3 ,8 36 , 8 27, 6 10, 3 7 . 7 27,  0 9 , 2 17, 3 2, 6
5 4 8 , 2 29,  5 27 ,  8 13 , 5 11, 8 18, 7 1, 7 14, 3 I, 7
6 55 , 7 3 3 ,2 28,  2 13, 1 11, 5 22, 5 5, 0 1 5, 1 1, 6
7 52 , 8 3 1, 3 26, 7 11, 9 10, 4 21, 5 4,  6 14, 8 1, 5
8 57, 3 34, 2 2 8 , 8 12, 3 10, 5 2 3, I 5 ,4 16, 5 1, 8
9 4 7 , 6 2 8 , 8 2 4 ,4 10, 2 8 , 7 18, 8 4 , 4 14, 2 I, 5
10 55 , o 25 , 9 20,  3 9.  2 7 , 1 29, 1 5 ,6 i i ,  i 2, 1
11 17, 3 1 1 ..7 1 1 , 6 6 , 8 5, 9 5 , 6 0,  1 4 , 8 0, 9
12 5o, 1 21,  7 16, 7 6 , 3 4,  5 2 8 , 4 5, 0 10, 4 1, 8
i 3 53 , 7 21, 3 18, 4 10, 0 9,  0 32 , 4 2 , 9 8, 4 1, 0
14 56 , 5 2 8 , 3 22,  4 6, 0 4, 2 28, 2 5 , 9 16, 4 1, 8
i 5 55 , 9 27,  4 20, 9 7 , 8 5 , 1 28,  5 6, 5 13, 1 2, 7
16 5 4 ,8 29, 4 22,  8 8 , 8 7, 0 . 25 , 4 6 , 6 14, 0 1, 8
i ? 53 ,% 29, 9 24.  9 1 0 , 0 8, 1 24, 0 5 , 0 ' 4 , 9 1, 9
18 58 , 2 3 3 ,7 27 ,  4 12, 7 10, 3 24,  5 6 , 3 14, 7 2, 4
19 57 , 9 3 5 ,6 28, 7 13, 3 i i ,  8 22,  3 6 ,  9 15 , 4 I , 5
20 55 , 1 3 1, 3 26, 7 13 , 0 11, 9 2 3 , 8 4,  6 13, 7 1, 1
21 56 , 3 31, 1 25 , 9 1 1 , 4 8 , 8 2 .5, 2 5, 2 14, 5 2, 6
22 54, r 3o, 2 24, 6 11, 3 8 , 7 ¿ 3, 9 5 , 6 i 3 , 3 2, 6
23 55 , 0 3 i ,  0 26,  5 8,  6 6 ) 4 24, 0 4 , 5 17, 9 2, 2
24 4 9 ,  8 25 , 1 22, 7 11. 7 10, 0 24, 7 2, 4 I I ,  o - 2, 7
25 5 1, 5 2 1 3 20, 2 12, 0 11, 0 28, 2 3 , 1 8,  2 1, 0
26 53 , 1 2 9 , 1 2 3 ,4 9 - 6 8 , 0 24, 0 5 , 7 i 3 . 8 1, 6
27 53 , 1 3o,  0 23 , 0 8, 0 6, 1 23 , 1 7 , 0 i 5, 0 1, 9
28 5 3 ,4 29,  3 25 , 2 12, 0 11, 0 2 4 , 1 4 , 1 13, 2 1, 0
29 55, 7 3 r, 0 2 6 , 6 1 1, 0 9 - 1 24,  7 4, 4 15, 6 ', 9
3o 53 , 1 25 , 5 20, 5 8 , 2 6, 5 27,  6 5 , 0 12, 3 1 7
Déc.s
I.* 55 , 1 32 , 0 2 7 , 1 13, 4 i i , 6 2 3, I 4 , 9 13, 7 1 8
2." 5 1, 3 27,  0 22, I 9 - 5 7, 8 24, 3 4 , 9 12, 6 1, 7
3 .* 53 , 5 2 8 , 6 23 , 8 1 0 , 4 8 , 5 24, 9 4, 8 13, 4 1, 9
Mes. 5 3 ,3 29, 2 2 4 , 3 11, 1 9 , 3 24, 1 4 , 9 13 , 2 1, 8
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.—Enfriamiento producido por la evaporación.
SE P T IE M B R E
S S




I 6,-8 I I,"o ' 4,-3 10,"4 11,-2 8,-4 6,-9 ' 4,-5 6, '8
2 5 ,3 6, 2 6, 4 5 , 2 5, 7 3 ,8 5 , o 6, 4 3 , 8
3 3 , 9 4, 5 9, ' 9 , 6 8 , 3 6,  2 4 , 8 9,  6 3 ,9
4 1, 8 5 , 2 9 , 2 9 , 7 6, 6 5 , 4 3 ,6 9 , 7 1, 8
5 2,  8 5 , 9 8,  5 9 , 8 8, 6 7,  0 4 , 2 9 , 8 2 , 8
6 2, 2 5 , 1 9, 2 10, 4 7 , 6 7 , 2 4,  3 1 0 , 4 2, 2
7 3, 8 6, 2 7, 6 9 - 4 7 - 4 7 , 4 3 ,4 9 -4 3 , 4
8 1 / 2 4 , 9 7 , 7 10, 6 8, 2 7 - 9 5, 1 10, 6 1, 2
9 4 , 3 7 , 9 8 , 6 9 , 4 7 - 0 5 , 8 4, 6 0, 4 4 , 3
lo 3 ,9 6 , 3 8,  8 9,  0 7 , 1 5, 2 4 , 0 9,  0 3 ,9
1 1 1, 2 2, 7 0 , 8 o,  1 0, 3 1, 2 0 , 4 2 , 7 0,  1
12 o , 9 2, 3 4 , 4 3 , 1 1, 6 0, 4 0, 2 4 - 4 0,  2
i 3 0,  3 i , 4 3 , 8 4 , 8 3 ,2 3 , 2 1 , 8 4,  8 0, 3
14 1, 0 3 , 5 5 , Q 7 , 0 4 , 6 2 , 4 0, 6 7,  0 0, 6
i 5 i , 4 3 ,8 3 ,8 7, 5 4 , ' 3 ,3 1, 2 7 , 5 ' ,  2
16 1, 1 3, , 5 ,5 7 - 2 4 , 4 3 ,8 2, 5 7, 2 1, 1
i ? 0 ,  2 3 , o 6, 1 8, 6 6,  0 5, 1 2, 2 8, 6 0, 2
18 2, 6 3 , 9 6,  4 9,  8 5 , 0 5 , 2 3, 7 9 , 8 2, 6
19 2, 3 4 , 4 7 ,8 10, 1 7 , 6 5 , o 4,  6 10, 1 2 ,3
20 2, 2 5 , 0 7 , 9 8, 2 5 , 8 3, 7 2, 1 8 , 2 2, 1
21 1, 8 4,  2 7 , 7 8, 5 6,  2 4 , 3 2, 0 8,  5 1 ,8
22 0, 5 3 ,6 7 , 0 8 ,  4 6,  0 5, 0 2, 1 8, 4 0,  5
23 0,  9 3, 6 7 , 4 9,  0 4 , 9 5 , 1 3 , 5 9 , o 0,  9
24 i , 4 4 , 6 3 ,8 2, 8 3 , 4 0, 8 0,  6 4 ,  6 0,  6
25 0,  4 2, 2 4 , 0 3 , 8 3, 0 ' 2 ,2 0, 7 4,  0 0, 4
26 0,  6 2 , 8 5 , 2 6, 8 3, 7 2, 2 o, 9 6 , 8 0, 6
27 0, 2 2, 3 5 , 2 6 , 5 3 , 8 4,  0 3 , 7 6,  5 0,  2
28 0,  4 2, 6 6, 4 7 , 4 5 , 2 3 ,7 2, 1 7 , 4 0, 4
29 1, 3 3 ,4 7 , 7 8 , g 6 , 3 3 , 8 2, 6 8, 9 1, 3
3o 3 , 9 5, 1 8, 1 7 , 7 7 -6 6 , 4 3 ,4 8,  1 3 ,4
Décad.
i." 3.-2 3 , 6 6 ,3 9, 0 9 - 4 7 , 8 6 , 4 4 , 6 ....
2 .1 1, 2 1, 3 3 ,3 5 , 4 6 , 6 4 , 3 3 ,3 ' , 9 .... ....
3." 1, 0 1, 1 3 ,4 6,  2 7 ,  0 5, 0 3 , 8 2, 1 .... ....
Mes. 1 .9 2, 0 4 , 4 6,  9 7 , 7 5 ,7 4, 5 2,  9 ....
E n friam .°m áx . 6, 8 11, 0 14, 5 10, 6 n , 2 8, 4 6, 9
Idem  m ín im o .. 0,  1 1, 4 0, 8 0,  1 o , 3 0, 4 0,  2
D iferen c ia ........ 6, 7 9, 6 ' 3, 7 10, 5 10, 9 8, 0 6,  7 ....
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1894







mm. mm. mm mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm
i 7,3 9,3 8,4 K',7 8,2 9,4 10,1 10,7 7,3
2 11,0 12,0 11,3 12,1 10,6 10,2 8,9 12,1 8,9
3 8,5 9,3 7,3 7,0 7,1 7,4 7,8 9,3 7,0
4 8,1 9 ,i 9,2 7,3 9,2 8,1 8,1 9,2 7,3
5 8,8 10,0 10,2 8,4 7,1 7,6 8,4 10,2 7,1
6 9,2 9,9 9,0 8,2 8,2 6,8 7,5 9,9 6,8
7 6,7 7,2 10,9 9,i 8,0 7,o 9,5 10,9 6,7
8 io,3 10,7 u ,4 9,4 9.3 5,2 6,0 11,4 5,2
9 5,5 6,5 7,6 7,4 8,2 7,o 5,9 8,2 5,5
IO 4,9 5,2 4,5 4 ,i 4 ,i 4,5 5,0 5,2 4,i
11 6,5 6,7 8,0 7,8 7,8 7,7 7,9 8,0 6,5
12 6,7 8,2 7,2 8,1 8,8 9,4 9,3 9,4 6,7
13 9,4 9,2 8,2 8,5 8,5 7,5 7,4 9,4 7,4
'4 7,1 8,0 8,5 8,4 8,3 9,o 8,8 9,o 7,i
1 5 6,8 7,7 8,8 6,9 8,0 8,4 8,1 8,8 6,8
16 7,8 9,2 9,9 9,2 9,1 8,1 8,7 9,9 7,8
>7 9,0 io,5 11,2 8,5 8,5 7,9 8,8 ■ i ,2 7,9
18 8,7 11,3 12,1 8,9 10,2 9,i 9,0 12,1 8,7
19 9,2 11,1 11,2 ’. 0,1 8,5 8,7 8,6 11,2 8,5
20 9 ,i 10,0 10,6 io,5 10,4 io,3 9,8 10,6 9,i
2 I 9 ,i io,5 10,4 9-4 9,7 9,8 10,0 10,9 9,i
22 9,8 10,6 9,5 8,9 9,3 8,5 8,6 10,6 8,5
23 8,3 9,4 9,6 9,3 10,2 8,6 8,8 10,2 8,3
24 9,o 9,4 12,3 1 1 , 1 9,6 10,2 10,4 ¡2,3 9,0
25 10,2* 10,0 10,1 10,2 9,6 9,5 9,8 10,2 9,5
26 8,8 10,8 11,0 9,o 9 ,i 8,9 9,i 11,0 8,8
27 8,1 9,2 10,4 9,9 9,7 8,7 9,o 10,4 8,1
28 10,7 12,4 10,8 io,5 10,6 io,5 10,2 12,4 10,2
29 9,3 11,5 9,7 9,4 8,3 8,5 8,3 n ,5 8,3
3o 8,0 8,0 5,9 6,0 4,5 4-4 5,o 8,0 4,4
Décad.
i." 7,7 7,7 8,0 8.9 9,0 8,4 7,3 7,7 . . . . • •••
2.* 7,8 7,9 8,0 9,2 9,6 8,7 8,6 8,6 . . . . . . . .
3." 8,8 8,8 9,i 10,2 9,9 9,4 8,9 9,o . . . .
Mes. 8,1 7,9 8,4 9,4 9,5 8,8 8,3 8,5 . . . . . . . .
T ensión máx." 11,0 12,4 12,3 12,1 10,6 io,3 10,9
Idem  m ínim a. 4,9 5,2 4,5 4 ,i 4 ,i 4,4 5,o . . . .
Diferencia........ 6,1 7,2 7-8 8,0 6,5 5,9 5,9 . . . . . . . .
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CUADRO VII
Observaciones psicrométricas.—Humedad relativa.
S E P T IE M B R E







I 4 6 32 23 36 3o 41 49 4 9 23
2 58 53' 52 59 55 66 56 66 53
3 63 60 35 33 3? 47 56 63 33
4 80 56 38 33 48 53 64 80 33
5 72 53 42 35 36 44 61 72 35
6 77 57 3? 32 4 2 41 60 77 32
7 61 47 4 6 36 43 41 68 68 36
8 67 59 4 8 33 42 34 5o 8 7 33
9 54 38 37 33 45 48 53 54 33
10 56 4 ' 29 26 33 44 55 56 26
11 85 69 90 98 96 8 6 93 9 8 69
12 8 8 73 58 68 82 96 98 9 8 58
i 3 97 85 64 57 68 66 79 97 57
' 4 87 65 5 i 45 58 ?3 93 93 45
i 5 83 63 52 4 0 61 67 86 86 4 0
16 87 70 55 4 6 60 63 74 8 7 4 6
»7 98 72 53 38 5o 55 7 6 9 8 38
18 73 6 7 53 36 58 56 66 ?3 36
'9 7 6 63 4 6 36 43 56 39 76 36
20 77 58 43 43 54 67 7 8 78 43
21 8 0 6 4 45 41 5 i 62 8 0 80 4 '
22 95 68 47 4 0 52 56 77 95 40
23 8 9 6 6 4 6 39 5g 56 66 80 39
24 85 60 6 8 ?3 68 9 ' 93 93 6 0
25 96 78 6 4 6 6 71 77 92 9 6 6 4
26 93 74 5 i 47 66 76 90 93 47
27 98 76 57 5o 66 63 66 98 5o
28 96 77 52 47 58 67 79 96 47
29 8 6 7 0 45 39 4 8 64 73 86 39
3o 62 55 35 37 32 37 59 62 32
Décad .
i.* 68 65 5o 39 36 41 4 6 57
2.* 8 8 85 6 9 3? 5 i 63 69 80
3 ." 9 0 88 69 5 i 4 8 57 65 78
Mes. 82 79 62 49 4 5 34 60 72
H u m e d .  máx." 98 85 90 9 8 96 96 98
I d e m  m ín im a . 46 3¿ 23 26 3o 34 40
Diferencia .  . . . 52 53 67 7 2 6 6 62 48
14
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1894
Fechas N . N .E . E. S.E. S. 8 .0 . 0 . N.O.
i 5 9 4 4 1 1
2 * .... .... . ... . . . . 14 1 ....
3 .... .... .... 11 1.3 ....
4 .... .... .... .... .... 10 14 ....
5 1 12 .... .... .... 8 3
6 3 i 5 6
7 2 4 .... .... .... ....
8 ■1 10 .... 3 1 8 ....
9 2 22 .... .... ....
10 .... i 3 11 .... ....
11 18 5 1
12 12 12
i 3 .... i 5 8 1
' 4 5 .... .... 7 7 5
i 5 .... 24 .... .... .... . ... ....
16 24 ....
i ? .... i 3 .... 10 .... 1
18 2 4 .... 9 .... 9
19 .... . ... 24 .... .... .... ....
20 .... .... i 3 .... 11 ....
21 .... .... 20 4
22 .... .... .... 10 14 ....
23 .... .... .... 24 ....
2 4 .... .... .... 1 7 5 2
25 .... .... .... . ... 22 1 1
26 3 21
27 9 1 I 1 2 1 .... 9
28 2 4 3 .... 9 4 2
29 11 6 .... .... .... 2 5
3o 4 20 .... . ... .... .... .... ....
D écad as
1." 13 i o 5 j 5 7 2 43 36 10
2." 7 83 5 47 12 55 i 5 !t6
3 ." 26 27 5 4 2 108 28 40
M es.  J 4 6 2 l 5 25 58 16 206 79 6 6
(*) Faltan nueve horas de observación.
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CUADRO IX



































3.* !Q4 2 52
Vles. 1187 123o
6m.-9m. 9m-12m 12m-3t



























1 3 19 66
10 18 44
1 13 io5 IOI
494 477 469
428 3 14 459
34 6 414 53o
1268 1406 ■*- t_
n 00
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento, á diferentes horas del día. 
1894 SEPTIEM BRE
Vientos. 3m. 6 9 12 3t. 6 9n. 12
N. i 3 i I 2 3 2
N.E. 11 11 11 9 6 6 8 9
E. i i 2 1 I I
S.E. 2 2 3 3 3 2 2 3
S. i I i I i
S.O. 6 6 6 10 i3 14 9 6
O. 4 3 3 3 2 2 5 5
N.O. 5 5 3 2 4 3 2 3
CUADRO XI
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presido. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
13 N. 709,43 18,”4
mm.
9,6 63 3,9
6o N .E. 707,92 16, 6 7,8 62 4-6
6 E. 703,95 14, 0 6,1 55 5,3
18 S.E. 708,85 21, 2 9,9 55 3,5
4 S. 705,97 11,2 7,9 88 6,8
64 S.O. 707,23 l 8 ,8 9,3 60 5,o
23 0 . 707,54 17, 6 8,7 62 4,6
22 N.O. 707,93 17, 6 9,6 69 5,7
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MES DE OCTUBRE DE 1894
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D ía s  i  a l  6 .— D e s p e ja d o s  ó  m u y  p o c o  n u b o s o s ;  d e  b r i s a ,  ó  v i e n t o  m o d e r a ­
d o  d e l  N .E . ;  d é b i l  p r e s ió n ;  y  t e m p e r a t u r a  a s im i s m o  m o d e r a d a  á  l a  s o m b r a .  
E l  s o l  q u e m a ;  y ,  d e  m a d r u g a d a ,  f á l t a l e  p o c o  p a r a  h e l a r .  A b u n d a n t e s  r o c ío s .  
T i e m p o ,  e n  s u m a ,  f r e s q u i t o  y  a p a c ib le  d e  o to ñ o .
D ía s  7 , 8  y  q .— A u m e n t a n  s e n s ib l e m e n t e  la  p r e s ió n  y  la  t e m p e r a t u r a ;  s e  
e n t o l d a  e n  g r a n  p a r t e  e l  c ie lo ;  y  l l u e v e ,  ó  l l o v i z n a  á  r a t o s ,  a p a c ib l e m e n t e ,  c o n  
v i e n t o  s u a v e ,  d e l  N .E .  B u e n a  o to ñ a d a .
D ía  i o . — D e  r o c ío  m a t i n a l ,  t r a n q u i l o ,  y  m u y  p o c o  n u b o s o .  A lg ú n  in d i c io  
d e  t e m p e s t a d  l e j a n a  s e  a d v i e r t e  p o r  e l  S .E .  a l  c e r r a r  l a  n o c h e .  E l  b a r ó m e t r o  
n a d a  a l a r m a n t e  in d ic a .
D ía  1 1 .— N u b o s o  y  v a r i o ,  t i b io  y  a lg o  v e n t o s o  d e l  N .E .  A m a g o  d e  t e m p e s ­
ta d  m u y  in s i s t e n t e  y  s in  r u m b o  p r e c i s o ,  y  f r e c u e n te s  c h a p a r r a d a s ,  d u r a n t e  
l a  t a r d e .  Y  l l u v i o s o  t a m b ié n  p o r  la  n o c h e .
D ía s  t i ,  i 3 y  1 4 .— M u y  h e r m o s o s  d e  o to ñ o :  d e s p e j a d o s  c a s i  s i e m p r e ,  t r a n ­
q u i l o s ,  y  d e  g r a t a  t e m p e r a t u r a .  R o c ío s  m a t in a l e s ,  s in  d e s c e n s o  t e r m o m é t r i c o  
m o l e s to .  E n  c a m b io  b a ja  e l b a r ó m e t r o .  •
D ía  15.— A n u b a r r a d o ,  t r a n q u i l o ,  t i b io ,  y  c o n  t e n d e n c ia  p o r  l a  t a r d e  á  t e m ­
p e s tu o s o .  N o  s e  f o r m a l iz a ,  s in  e m b a r g o ,  l a  t o r m e n t a .  L l o v iz n a  in s ig n i f i c a n te .
D ía  1 6 .— O t r o  d ía  a n u b a r r a d o ,  h ú m e d o ,  y  v a r i o .  C o n t i n ú a  e n  d e s c e n s o  e l 
b a r ó m e t r o .
D ía s  1 7  a l  2 0 .— T e m p o r a l  m u y  a n u b a r r a d o ;  b o r r a s c o s o  d e l  S .E -  a l  S .O .;  
f r e s c o ,  y  m u y  h ú m e d o  y  l l u v io s o .  C h a p a r r e a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l  d í a  19 ; y ,  
d u r a n t e  e l  2 0 , s o p la  v i e n to  i m p e tu o s o  d e l  S . y  S .O . ,  y  s u b e  r á p i d a m e n t e  e l  
b a r ó m e t r o .
D ía s  21  y  2 2 .— D e  c ie lo  n u b o s o  y  v a r i o ,  v i e n to  m o d e r a d o  d e l  S .O . ,  h ú m e ­
d o s ,  y  d e  m a d r u g a d a  f r e s q u i t o s ,  f r ío s  c a s i .  A l to  e l  b a r ó m e t r o .
D ía s  23 y  2 4 .— E n c a p o ta d o s  y ,  g e n e r a l m e n t e ,  t r a n q u i l o s ;  d e  b u e n  t e m p le ;  
y  c o n  f r e c u e n c ia  l l o v iz n o s o s .  T j e m p o  v a r io  é  i n s e g u r o .  B a r ó m e t r o  e n  d e s ­
c e n s o .
D ía s  25 a l 2 8 .— M u y  a n u b a r r a d o s  t a m b ié n  y  t e m p la d o s ;  d e  v i e n t o  i m p e ­
tu o s o  y  h ú m e d o  d e l  S . y  S .O .,  a c o m p a ñ a d o s  d e  e f í m e r a s  c h a p a r r a d a s ,  c o ­
p io s a  a l g u n a .  P a s ó  la  d e p r e s i ó n  b a r o m é t r i c a .
D ía s  2 9  a l 3 t . — T e m p o r a l  d e  f in e s  d e  o to ñ o :  m u y  p o c o  n u b o s o  y  t r a n q u i l o ,  
y  f r e s c o ,  ó  f r ío , d e  m a d r u g a d a .  R o c ío s  y  n e b l in a s .  V ie n to  s u t i l  d e l  N .E .  y  N . 
N o  s e  r e t r a s a  la  l l e g a d a  d e l  in v i e r n o .
M e s  b a s t a n t e  b o n a n c ib l e  e n  c o n j u n t o ,  ó  s in  p r o f u n d o s ,  n i  f r e c u e n te s ,  t r a s ­
t o r n o s  a tm o s f é r ic o s :  d e s p e j a d o  y  t r a n q u i l o ,  a l  p r in c ip io ;  l l u v io s o  lu e g o ,  c o n  
f r e c u e n c i a  y  e n  c a n t id a d  s u f i c i e n t e  p a r a  la  f e r t i l i d a d  d e  l a  t i e r r a ;  y ,  p o r  e x ­
c e p c ió n ,  b o r r a s c o s o  e n  lo s  d ía s  2 6 , 2 6  y  2 7 ,  y  a lg ú n  o t r o  a n t e r i o r .  D e  t e m p e s ­
t a d  e l é c t r i c a  a p e n a s  s e  a d v i e r t e n  s e ñ a l e s  b ie n  m a n i f i e s t a s  e n  s u  t r a n s c u r s o .
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CUADRO i PRIMERO
1 8 9 4  OCTUBRE
rmrm 1 0
BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓM ETRO A TM Ó M E .C PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
íinnun FECHASFEC H A S




m . H m .
E  v ap o r.» L lu v ia D ías D ire c c ió n . V elocidad
N U B ES
i 7 0 7 , 3 7 7 0 8 ,7 1
mm.
7 0 6 ,1 0
m m .






N .N .E .
Km.
492 0 ,0 I
2 7 0 6 ,7 9 7 0 8 ,0 8 705,8g 2 ,1 9 9 , 8 1 8 , 6 0 , 3 18, 3 4 , 0 4,9 59 2,5 .... N .N .E . 236 0 ,0 2
3 7o 5,36 7 0 6 .0 0 7 0 4 ,3 9 1 ,6 1 9, 1 1 8 , 4 3, 0 1 5 ,4 3, 3 5,7 65 2,5 N .E . 3 17 2,1 3
4 7 0 4 ,5 0 7 0 6 ,0 2 703,54 2 ,4 8 10, 8 19 , 6 2 , 6 1 7 ,0 3,8 5,6 6 0 2,9 N .E . 1 89 0 ,1 4
5 702,49 7 0 3 ,58 7 0 1 ,7 2 i ,8 6 11, 8 2 0 , 5 3, 0 1 7 ,5 4 , 5 5,5 57 4 ,o .. . . N .N .E . 263 1 ,0 5
6 7 0 3 ,1 1 7 0 3 ,6 9 7 0 2 ,6 1 1 ,0 8 1 3, 2 21,7 4-6 1 7 ,1 4 , 0 6 ,8 62 3,5 N .E . 25 i 1,7 6
7 7 0 5 ,0 9 7 0 6 ,1 2 7 0 4 ,1 2 2 ,0 0 1 5, 3 23, 0 8 , 3 1 4 ,7 3,8 8,3 65 2,9 N .E . 3 0 4 8 ,6 7
8 7 0 7 ,2 3 7 0 8 ,3 6 7o 6,36 2 ,0 0 i 5, 5 2 2 , 9 1 2 , 2 1 0 ,7 2 ,7 9,8 75 2,4 4,0 E .N .E . 2 9 0 9,3 8
9 7 0 9 ,6 5 7 1 0 ,4 8 7 0 8 ,3 7 1,91 i 5, 1 2 1 , 6 10 , 8 io ,  8 i ,9 i o ,5 8 2 i ,9 0 ,1 E .N .E . 2 2 7 4,7 9
10 7 1 0 ,0 8 7 H ,44 7 0 9 ,0 8 2,36 17 , 2 25, 0 9 , 6 1 5, 4 4, o 9,4 65 3,4 .... N .E . 285 0 ,7 10
• 11 7 0 8 ,7 3 7 0 9 ,5 7 707,99 i ,58 i 5, 9 2 4 , 1 1 1 ,2 12, 9 2,9 9,7 75 3,2 1 1 ,0 N .E . 4 2 8 8,7 11
12 7 0 8 ,0 0 7 0 8 ,6 8 707,32 i ,36 16 , 4 23, 6 11 , 8 11 , 8 2 ,1 1 1 ,2 8 2 2 ,9 0,4 N .E . 182 i ,3 12
i 3 707,90 7 0 9 ,0 4 7 0 7 ,2 3 1,81 1 6 ,6 2 4 , 0 11,4 12 , 6 2 ,9 i o ,3 75 2,3 N .E . 225 0 ,0 i 3
14 7 0 6 ,5 7 7 0 7 ,2 5 7 0 4 ,2 7 2 .9 8 17 , 2 2 4 , 9 9, 0 15, 9 4 , 0 9,3 6 7 2,7 O .N .O 203 i ,9 14
i 5 7 o 3 ,o 3 7 0 4 ,0 5 7 0 2 ,2 6 i ,79 15, 1 2 4 , 3 10, 8 1 3, 5 2 ,8 9,3 75 1,9 0 ,2 .... N . .8 7 5,7 i 5
16 7 0 1 ,4 4 7 0 2 ,5 3 7 0 0 ,8 2 1,71 1 4 , 8 2 1 , 5 8 , 8 12, 7 2 ,8 9 , i 72 2,7 .... N .E .- S .O . 28 2 7,4 16
■7 6 9 8 ,8  5 6 9 9 ,2 2 6 9 8 ,6 6 o ,56 1 3, 4 18, 5 12, 0 6 , 5 1, 5 9,7 85 1,1 4 , i .... S .E . 531 9,9 17
18 6 9 8 ,2 8 6 9 9 ,5 2 6 9 6 ,6 8 2 ,8 4 12 , 5 1 6 ,9 10 , 0 6,9 1, 0 9,6 9 0 2,5 1 0 ,2 S .S .E . 346 9, i 18
19 6 9 6 ,2 4 6 9 7 ,7 5 6 9 4 ,9 4 2 ,8 1 12 , 1 • 7,4 1 0 , 0 7,4 0 , 5 10,1 95 6 ,2 25,3 S .O . 320 1 0 ,0 19
2 0 7 0 1 , i 3 7 o 5 ,o 5 697,11 7,94 i i . 5 1 6 ,7 6 , 5 10, 2 i , 8 8 ,1 75 1 ,8 4 ,0 .... S .O . 65o 5,4 2 0
21 7 0 8 ,5 1 709,79 7 0 6 ,8 7 2 ,9 2 9,7 15, 0 3,4 i i ,  6 1, 8 7,0 8 0 1 ,8 .... O .S .O . 2 6 4 4 , i 2 r
22 7 i o ,53 7 H ,3o 7 0 7 ,7 2 i ,58 12, 8 17 , 2 6 , 0 11, 2 2, 0 8 ,6 8 0 i ,5 S .S .O . 36o 9,9 2 2
23 7 1 0 ,0 2 7 1 1 ,3 4 7 0 8 ,9 3 2 ,41 12 , 9 16 , 0 9 , 9 6 ,1 0 , 5 1 0 ,4 , 94 0 ,1 2,3 S .S .E . 164 9-9 23
2 4 7 0 6 ,0 6 7 0 7 ,6 1 704,94 3, 3? 13, 6 17 , 0 9-9 7 , 1 0 , 7 11 ,0 93 o ,7 2,3 S .S .O . 38? 1 0 ,0 2 4
25 7o 3, i 3 7 0 4 ,0 3 702,47 i ,56 1 5, 0 17 , 3 1 3, 4 3,9 0, 3 1 2 ,4 97 0 ,1 5,o .... S .S .O . 778 1 0 ,0 25
26 7 0 4 ,2 9 7 0 5 ,7 9 703,77 2 ,0 2 1 6 ,8 21,5 14,7 6 ,8 . i ,4 1 2 ,4 8 8 0 ,1 1,1 S. 6 8 9 8 ,1 2 6
27 7 0 6 ,2 0 7 0 7 ,0 3 7 0 6 ,0 4 i ,99 1 2 , 4 17 , 0 9, 2 7,8 1 ,8 8 ,8 83 2 ,4 i ,5 S .O . 585 4,7 2 7
2 8 707,47 708,53 7 0 6 ,7 3 1 ,8 0 i i .  2 1 6 ,8 6 , 9 9,9 1 ,2 8 ,6 8 7 1,2 1 ,6 S .S .O . 1 9 8 6,9 2 8
2 9 7 0 8 ,7 1 7 0 9 ,3 9 7 0 8 ,0 9 i , 3o 10, 0 17 , 1 5,5 11, 6 2, 0 7,0 78 1,8 N .N .E . 2 8 7 2 ,1 2 9
3o 7 0 9 ,6 8 7 1 0 ,1 4 709,34 0 ,8 0 9,4 15, 7 3, 0 12 , 7 1, 2 7,7 8 8 1,2 N .E . 1 7 7 i ,3 3o
3 1
D é c a d a s .
1.*
7 1 0 ,7 8
7 0 6 ,1 7
7 1 1 ,5 7
7 H ,44
710,44
7 0 1 ,7 2
i , i 3
9,72























D é c a d a s
i ."
2 ." 7 0 2 ,9 2 7 0 9 ,5 7 694,94 14,63 14, 5 2 4 , 9 6,5 1 8 ,4 2,3 9,6 79 2 ,7 3 55,2 7 N .E .- S .O . 335 5,9 2 . a
3.1 7 0 7 ,7 6 7 1 1 ,5 7 7 0 2 ,4 7 9, i o 12 , 2 2 1 , 5 3, o 18, 5 i ,3 9 ,2 8 6 1 ,1 4 1 3,8 6 S .O . 36o 6 ,2 3.a
M e s . 7 0 5 ,6 8 7 1 1 ,5 7 6 9 4 ,9 4 1 6 ,63 13, 2 25, 0 0 , 3 2 4 , 7 2 ,4 8 ,6 77 2 ,2 7 73, i i 5 N .E .- S .O . to3 00 5,o M es .
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1894
F e c h a s . 3m . 6 9 1 2 3 t. 6 9 n . 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
I 7 0 8 ,7 1 7 0 8 ,4 0 707,71 7 0 6 ,1 0 7 0 6 ,3  1 7 0 7 ,1 6 7 0 7 ,5 o
2 7 0 8 ,0 8 7 0 8 ,0 7 7 0 6 ,9 8 7 0 5 ,9 3 705,89 7 0 6 ,6 7 7 0 6 ,1 9
3 7 0 5 ,7 1 7 0 5 ,8 4 7 0 6 ,2 8 7 0 4 ,3 9 7 0 4 ,9 2 7 0 6 ,0 0 705,63
4 7 0 5 ,7 3 7 0 6 ,0 2 7 o 5, i 8 7 0 4 ,0 3 7 0 3 ,6 7 703,54 7o 3,58
5 703,17 703,58 702,55 7 0 1 ,7 2 70 i ,85 7 0 2 ,3 4 7 0 2 ,4 9
6 7 0 2 ,7 8 7 0 3 ,6 9 703,29 7 0 2 ,6 1 7 0 2 ,8 7 7 0 3 ,6 9 7° 3, i 3
7 7 0 4 , í 2 7 0 5 ,38 7o 5, i 8 7 0 4 ,5 3 7 0 4 ,7 9 7o 5 ,8 i 7 0 6 ,1 2
8 7 0 6 ,3 7 707,73 7 0 7 ,1  i 7 0 6 ,3 6 7 0 6 ,9 5 7 0 8 ,3 6 7 0 8 ,0 1
9 7 0 8 ,5 7 709,79 7 0 9 ,6 9 7 0 9 ,1 9 7 0 9 ,6 6 7 1 0 ,4 6 7 1 0 ,4 8
10 710,35 7 H ,44 7 : 0 ,2 3 7 0 9 ,1 9 7 0 9 ,0 8 7 1 0 ,0 9 7 1 0 ,4 5
11 7 0 9 ,8 1 709,57 7 0 8 ,8 3 7 0 7 ,9 9 7 0 8 ,4 1 7 0 8 ,8 9 708,53
12 7 0 8 .2 8 7 0 8 ,6 8 7 0 8 ,3 8 7 0 7 ,3 2 7 0 7 ,5 9 7 0 8 ,0 5 7 0 8 ,1 0
13 7 0 8 ,4 7 7 0 9 ,0 4 7o 8,33 7 0 7 ,5 4 7 0 7 ,3 5 707,77 7 0 7 ,2 3
1 4 706,55 7 0 7 ,2 5 7 0 6 ,2 3 7 0 5 , i 5 7 0 4 ,8 6 7 0 5 ,0 8 7 0 4 ,2 7
i 5 703,63 7 0 4 ,0 5 7 0 3 ,3 4 7 0 2 ,2 6 7 0 2 ,6 0 7 0 2 ,9 9 7 0 2 ,7 8
16 7 0 2 ,4 6 702,53 7 0 2 ,0 0 7 0 0 ,8 8 7 0 0 ,8 9 700,93 7 0 0 ,8 2
i ? 6 9 8 ,8 0 6 9 9 ,2 2 6 9 9 ,o 5 6 9 8 ,7 4 6 9 8 ,6 6 6 9 8 ,8 6 6 9 9 ,0 4
18 6 9 8 ,8 7 6 9 9 ,5 2 6 9 9 ,1 7 6 0 8 ,2 4 6 9 8 ,2 2 6 9 7 ,7 1 6 9 6 ,6 8
19 6 9 6 ,5 7 6 9 7 ,7 5 6 9 7 ,1 3 6 9 5 ,8 6 6 9 4 ,9 4 695,95 6 9 5 ,8 9
2 0 6 9 7 ,1 1 6 9 8 ,7 2 7 0 0 ,0 8 7 0 0 ,7 4 7 0 2 ,7 3 7 0 3 ,8 9 7 0 5 ,o 5
21 7 0 6 ,8 7 7 0 8 ,0 5 7 0 8 ,4 2 7 0 8 ,5 6 7 0 8 ,9 7 709,79 7 0 9 ,6 1
22 7 0 9 ,7 2
000 7 1 0 ,6 0 7 1 0 ,1 4 7 1 0 ,7 9 7 i i , 3o 7 1 1 ,0 5
23 7 1 0 ,3o 7 1 1 ,3 4 7 1 0 ,6 9 7 0 9 ,9 3 7 0 9 ,9 4 7 0 9 ,7 3 7 0 8 ,9 3
2 4 7 0 6 ,8 5 7 0 7 ,6 1 7 0 6 ,8 7 7 0 6 ,1 7 ? o 5, g 3 703,47 7 0 4 ,2 4
25 7 0 2 ,5 3 703,63 7 0 3 ,1 8 7 0 2 ,4 7 7 0 3 ,0 7 7 0 3 ,7 2 704,03
2 6 7 0 3 ,9 9 7 0 5 ,7 9 704,93 703,98 7 0 3 ,7 7 7 0 4 ,2 4 7 0 4 ,0 0
2 7 7 0 5 ,0 4 7 0 6 ,3 9 7 0 6 ,4 0 7 0 6 ,0 9 7 0 6 ,4 3 7 0 7 ,0 3 7 0 6 ,7 4
2 8 7 0 6 ,7 3 7 0 7 ,5 o 7 0 7 ,2 5 7 0 6 ,9 7 7 0 7 ,6 4 708,53 7 0 8 ,3 9
2 9 7 0 8 ,5 9 709,39 7 0 8 ,7 0 7 0 8 ,0 9 7 0 8 ,4 0 709,3 1 7 0 9 ,1 6
3o 709,39 7 1 0 , TI 709,77 709,34 7 0 9 ,6 1 7 1 0 ,0 9 7 1 0 ,1 4
3 i 7 1 0 ,7 4 7 1 1 ,5 7 7 1 1 ,0 1 7 1 0 ,4 4 7 1 0 ,7 6 7 1 0 ,9 1 7 1 0 ,7 7
D é c a d a s
I ." 7 0 6 ,9 2 7 0 6 ,3 6 7 0 6 ,9 9 7 0 6 ,8 2 7o 5,4 i 7 0 5 ,6 0 7 0 6 ,4 1 7 0 6 ,3 6
2." 7 0 2 ,4 9 7 0 3 ,0 0 703,63 7 o 3,25 7 0 2 ,4 7 702,63 7 0 3 ,0 1 7 0 2 ,8 4
3.* 7 0 7 ,0 8 707,34 7 o 8,38 7 0 7 ,9 8 707,47 7 0 7 ,7 5 7 0 8 ,1 0 7 0 7 ,9 1
M es . 7 0 6 ,2 2 7 o 5,63 7 0 6 ,4 0 7 o 5 ,g 5 7 0 5 ,1 9 7 0 5 ,4 1 7 o 5 ,g 5 7 0 5 ,7 8
P r e s i ó n  m á x im a 7 1 0 ,7 4 7 1 1 ,5 7 7 1 1 ,0 1 710,44 7 1 0 ,7 9 71 i , 3o 71 i , o 5
I d e m  m í n i m a . . . 6 9 6 ,5 7 6 9 7 ,7 5 697 , i 3 6g 5,86 694,94 6 9 5 ,9 5 6 9 5 ,8 9
D i f e r e n c i a ............. 14,17 1 3 ,8 2 1 3,88 14,58 1 5,85 15,35 i 5 , i 6
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CUADRO 111
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m ó t r ic a s .
OCTUBRE
F e c h a s . 3 m . G 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
I 5,"5 12,"9 1 6 ,"5 18 ,"3 i 3,"S 10,"o 6,°7
2 0 4 10, 3 14 , 5 17, 2 12, 7 10, 2 7 , 5
3 4 , 0 1 1 , 9 14, 2 16, 7 12, 4 9,3 6,3
4 4 , 7 10 , 1 16 , 2 18, 4 1 1 ,8 10, 6 8,9
5 4 ,  5 12, 0 18, 2 19, 3 1 3, 2 1 1 ,8 9 , 4
6 ó , 4 1.3, 3 ' 9,3 2 0 , 2 ' 4 , 6 13, 6 10 , 0
7 1 1 ,2 14 , 5 18 , 6 2 2 , 2 17 , 8 ' 4 , 0 ' 4 , 4
8 12, 8 1 7 , 3 2 0 , 6 ' 9 , 3 17, 0 1 3, 6 1 2 ,7
9 i r ,  9 x 5, 0 19 , 0 2 1 , 4 i 5, 6 1 4 , ' 1 4 , 3
I O " ,  7 ' 7,4 23,5 2 4 , 0 1 9 , 0 1 6 , 4 13, 3
11 13, 3 ' 7, 7 2 1 , 5 19, 8 15, 0 ' 4 , 5 1 3, 0
12 1 2 , 4 ' 7 .  5 2 2 , 1 2 2 , 8 1 6 , 1 1 4 , 6 '  3, 2
i 3 12 , 0 1 6 , 8 2 2 , 1 23, 8 16 , 2 1 5, 3 ' 3,4
14 1 0 , 5 16, 6 21,5 23,6 ' 9,9 17 , 3 ' 4,4
i 5 1 1 , 8 ' 3, 7 2 2 , 8 ' 9, 0 1 5, 2 i 3, 2 12 , 3
16 9,6 13, 8 2 0 , 3 2 1 , 1 15, 2 13, 8 i 3, 0
>7 12 , 8 16 , 8 ' 7, 3 i 3, 6 x 3, 4 i 3, 0 " ,  3
18 10, 8 14, 0 > 5, 2 14 , 3 12, 2 12, 8 ' ' ,  7
19 " , 7 i 3, 4 i 5, 2 13, 3 1 3, 2 12, 1 10 , 1
2 0 i o ,  7 12 , 9 ' 4 ,  0 i 5, 6 12, 2 10, 6 8 , 2
21 4,6 9 , 3 ' 3,3 ' 3, 7 10 , 4 9 .4 9 - 0
22 9. 2 12 , 3 16 , 1 16 , 0 1 3, 6 1 3, 0 12 , 2
23 1 1 ,0 1 2 ,9 ' 4,6 ' 4 , 8 , 3,8 13, 1 12 , 9
24 12, 0 1 3, 3 ' 4,4 14, 6 ' 4 , 6 '4 ,  3 14, 8
25 13, 9 14, 2 ' 4 , 9 16, 8 16, 2 16 , 2 15, 8
2 6 i 5, 3 18, 1 ' 9,9 ' 9 , * 17 , 6 15, 2 14, 6
2 7 12 , 8 1 3, 5 15, 0 16 , 2 1 1 ,8 10 , 2 9,8
2 8 8 , 2 12, 7 15, 2 14 , 2 " ,  3 1 1 , 0 8 , 6
2 9 6,7 10 , 1 c 5, 2 1 5, 5 10, 4 8 ,4 6 , 6
3o 4 ,  8 9,3 ' 4 , 6 1 5, 4 10 , 3 7 , 6 6,4
3 r 4 , 1 10, 6 16 , 1 1 6 ,6 10, 0 9 , 0 7 , 2
D é c a d a s
I . " 7,"7 7 ,4 :  3, 5 18, 1 ' 9, 7 14, 8 ' 2 , 4 10, 4
2." 1 0 , 8 11 , 5 15, 5 ' 9 , 2 18 , 7 ' 4 , 9 ' 3,7 12, 1
3." 9. 5 9-3 12, 4 ' 3,4 1 5, 8 ' 2,7 11, 6 10, 7
M e s . 9.4 9 ,4 1 3, 8 ' 7, 3 18, 0 ' 4 , 1 12 , 5 1 1 ,0
T e m p ." m á x i m a . 15, 3 1 8 , 1 23, 5 2 4 , 0 ' 9 , 9 17 , 3 i 5,8
I d e m  m í n i m a ....... ' ,4 9 , 3 1 3, 3 13, 6 10 , 0 7 , 6 6,3
D i f e r e n c i a ............... i 3, 9 8 , 8 10, 2 10 , 4 9 , 9 9,7 Q, 5
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CUADRO IV
























































































i 4 9 , ' ° 2 4 ,°4 2 o,°6 4.-5 i,"o 24,"6 3 / 8 1 6 /1 3,-5
2 4 7 , 5 24,  4 18, 6 0,  3 - 3 , 4 2 3, 1 5 , 8 18, 3 3 , 7
3 58 , 5 26, 4 18, 4 3, 0 1, 0 32, 1 8, 0 15 , 4 2 , 0
4 4 6 , 4 2 1 , 2 ig ,  6 2, (i — 0, 6 2 5 ,2 i ,  6 17, 0 3 , 2
5 5o, 5 26, 7 20,  5 3 , 0 1, 5 23 , 8 6, 2 17, 5 1 , 5
6 5o, 5 26, 2 2 1 , 7 4 , 6 2, 9 24, 3 4 , 5 ' 7 , 1 1 , 7
7 55 , 0 3o, 0 23 , 0 8, 3 6 , 3 2 5, 0 7,  0 ' 4 , 7 2 , 0
8 45 , 7 27, 0 22 ,  9 12, 2 10, 6 ' 8 . 7 4 , 1 'o ,  7 1, 6
9 52 , 0 29, 1 2 1 , 6 10, 8 w ,  5 22,  9 7, 5 10, 8 0,  3
10 53 , o 3 - , 3 25 , 0 9 , 6 7, 3 21,  7 6, 3 i 5 , 4 2,  3
11 5 4 ,8 3o, 0 24, 1 11, 2 10, 4 24. 8 5, 9 T2 , Q 0, 8
12 5 1, 3 29, 1 23 , 6 i i , 8 10, 5 22, 2 5 , 5 1 1 , 8 1, 3
i 3 5 r , 4 3 i ,  6 24,  0 " ,  4 10, 1 19, 8 7,  6 12, 6 1, 3
14 5 2 , 9 3o,  9 24,  9 9 , 0 7 , 4 22,  0 6, 0 15 , 9 1, 6
i 5 53 , 0 3o, 7 24, 3 10, 8 9 , o 22,  3 6, 4 13 , 5 1, 8
16 62, 4 27, 0 2 1 ,5 8 , 8 7 , 4 25 , 4 5 ,5 12, 7 i , 4
17 38 , 3 ' 9 . 4 18, 5 12, 0 9 , 5 18, 9 0, 9 6 ,5 2, 5
iS 41- 0 ' 9 , 9 16, 9 10, 0 9, 0 21,  1 3 , o 6,  9 1, 0
19 38 , 5 20, 4 ' 7, 4 10, 0 8, 9 18, 1 3, 0 7 , 4 1, 1
20 4 9 , 9 ' 9 , 7 16, 7 6 , 5 5 , 0 3o, 2 3, 0 10, 2 1, 5
21 42 ,  0 18, 8 : 5, 0 3 ,4 2, 0 23 , 2 3 , 8 1 r, 6 ' , 4
22 5o, 3 20, 4 17, 2 6, 0 4 , 3 29, 9 3 ,2 1 1 ,2 1, 7
23 23, 0 16, 0 16, 0 9 , 9 8, 4 7- 0 0,  0 6, t ' , 5
2 4 2 8 , 8 18, 0 17, 0 9 , 9 9 ,8 10, 8 1, 0 7 , 1 0, 1
25 26, 1 17. 3 ' 7 , 3 13 , 4 12, 4 8 , 8 0, 0 3 , 9 1, 0
26 45 ,  2 2 5 ,3 21 ,  5 ' 4 . 7 14, 0 ' 9 , 9 3 , 8 6, 8 0 , 7
27 4 7 , 8 20, 0 17, 0 9 , 2 8, 0 27, 8 3 , 0 7, 8 1, 2
28 19, 0 19, 0 16, 8 6, 9 6, 3 20, 0 2, 2 9 , 9 0, 6
29 4 9 , 3 26,  3 ' 7 , 1 5 ,5 5 , 3 23 , 0 9 , 2 1 1 , 6 0, 2
3o 4 6 , 3 22, 8 ' 5 ,7 3 , 0 1 , 8 2 3, 5 7 , 1 12, 7 1, 2
3 i 4 6 , 5 24, 5 ' 7 , 4 3 ,5 1, 7 22,  0 • 7 , ' ' 3 , 9 1 , 8
Déc.s
1." 58 , 5 3 1, 3 25 , 0 0, 3 - 3 , 4 27, 2 6, 3 24, 7 3 ,7
2." 54, 8 31, 6 24,  9 6 , 5 5, 0 2 3 ,2 6, 7 18, 4 1, 5
3 ." 5o,  3 25 , 3 21, 5 3 , o 1, 8 2 5, 0 3 ,8 18, 5 1 ,2
Mes. 54 j 5 29, 4 23 , 8 3, 3 1, 1 25 , I 5 , 6 20,  5 2, 2
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CUADRO V
O b se rv ac io n e s  p s icrom éfcricas.—E n f r ia m ie n to  p ro d u c id o  p o r  la  e v a p o ra c ió n .
OCTUBRE
y






I 2 ,*3 4 ,"6 7-"3 8,"8
___
1 6,”7 5.-2 4>°o 8 / 8 2 /3
2 0,  9 4 , 2 6, 4 7 , 8 : 5 ,4 3, 4 1 ,9 7 , 8 0, 9
3 0, 5 3, 7 5 , 4 7 , I 4 ,4 2, 5 1, 5 7 , 1 0, 5
4 1, 3 2, 8 6,  2 7 , 7 4 ,0 3 , 8 3, o 7 , 7 1, 3
5 . . . . 1 , 0 3 , 9 6, 8 8 , 4 4 , 9 4 - 7 3 ,6 8, 4 1, 0
6 2, 0 4 , 4 7, 6 7, 0 3 , 3 3 ,8 1, 9 7 , 6 1, 9
7 2, 6 3 ,6 4 ,  8 7 , 1 4 , 8 3, 4 2, 6 7 , 1 2, 6
8 2, 2 3 ,8 5 , 4 4 - 7 4 , 5 0, 3 0,  2 5, 4 0, 3
9 0, 1 0 , 7 3, 4 4 , 7 1, 8 I, 7 2, 7 4 - 7 0,  1
10 1, 6 3 , 6 6,  2 7 , 7 5, 0 4 , 1 2, 1 7 , 7 1, 6
11 2 , 9 4,  5 7 , 0 4 , 4 1 , 2 I ,  2 0,  2 7 , 0 0, 2
12 0 , 4 2, 1 4 , 7 5 , 8 i ,  5 0, 9 0,  6 5, 1 0,  4
i 3 0 , 4 2 , 4 6, 0 7 , 2 2, 2 2, 0 i , 4 7 , 2 0,  4
■4 0, 5 2, 5 5 , 5 8 , 3 5 , 8 3 ,9 2 , 7 8 , 3 0,  5
i 5 0 , 8 2 , 8 7 , 0 4 , 9 2, 0 1, 0 2, 2 7 , 0 0, 8
16 1 , 6 2, 5 4,  8 5, 9 2 , 9 2, 1 i , 4 5, 9 i , 4
i ?  . 0,  7 3 ,2 4 , 0 0 , 8 1, 0 0, 8 i , 3 4,  0 0, 7
18 0, 6 1 , 8 2, 7 2, 6 0, 4 0, 2 0,  2 2,  7 0, 2
79 0,  2 0,  8 2, 0 0,  5 0,  2 0, 3 0, 1 2,  0 0,  1
20 0,  3 1, 2 1, 6 4 , 2 2, 8 2, 6 1, 4 4 , 2 0, 3
2 1 0,  2 1, 0 4 , 0 4 , 1 1 , 8 1, 4 0, 9 4 , 1 0, 2
22 1, 0 1, 6 3, 5 4,  2 2, 2 1, 6 1, 0 4,  2 1, 0
23 0,  4 0, 8 1, 1 1, 1 0,  6 o , 3 0,  1 1, 1 0,  1
24 1, 1 2, 0 0, 6 0, 5 0, 4 0, 0 0,  9 2, 0 0,  0
2 5 0,  0 0, 7 o , 4 0,  8 0,  2 0 , 4 0,  2 0, 8 0, 0
26 0 , 4 1, 6 2, 6 2 , 9 2, 2 0, 5 0, 2 2 , 9 0,  2
27 o , 3 1, 4 3 ,8 5, o 1 , 8 0, 7 o , 3 5 , 0 0,  3
28 0,  1 1, 5 2 , 4 2, 6 1, 2 1, 2 0, 2 2, 6 0, 1
29 0,  1 1 , 0 3 , 8 5 ,2 2 ,3 1, 6 1, 1 5, 2 0, 1
3o . . . . 0, 3 o , 9 2, 4 3, 1 1-4 0,  5 0, 5 3, 1 o , 3
3 i . . . . 0, 1 i , 4 4 , o 4 , 7 i ,  5 1, 5 0, 4 4 , 7 0, 1
Décad.
1.* ■>*7 1, 5 3, 5 6, 0 7 - 1 4 , 5 3 ,3 2, 4
2 . ‘ 0, 0 0 , 8 2 , 4 4 , 5 4 , 5 2, 0 1, 5 I, 2 . . . . . . . .
3 ." 0, 5 0, 4 i , 3 2, 6 3 , 1 1, 4 0,  9 0, 5 . . . . . . . .
M es. 1, 0 0, 9 2, 4 4 , 3
oc* 2,  6 1 i , 9 i , 3 . . . . . . . .
E n friam .’.m áx . 2, 9 4 -6 7, 6 8 ,  8 6, 7 5, 2 4 , 0
Idem  m ín im o .. 0, 0 0 , 7 o , 4 0, 5 0, 2 0, 0 0, t
D ife ren c ia ........ 2, 9 3 , 9 7 , 2
ocf 6, 5 5 , 2 3 ,9 . . . .
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1894







mm. mm. mm. inm. mm. mm. mm mm mm. mm
I 4,6 5 ,9 5,0 4,4 4,2 3,8 3,6 5,9 3,6
2 4 ,2 5,0 4,8 4 ,8 5,o 5,7 5,8 5,8 4,2
3 5,6 6,3 5,8 5,3 5,8 6,1 5,7 6,3 5,3
4 5,2 6,3 6 ,0 5,7 5,9 5,5 5,4 6,3 5,2
5 5,4 6,1 6,7 5,4 5,7 5,2 5,0 6,7 5,0
6 5,3 6,3 6,4 7,7 8,3 7,2 7,1 8,3 5,3
7 7,o 7,8 9,3 9 , ' 8,7 7 ,8 9 ,0 9,3 7,o
8 8,5 9,6 '0 ,2 10,0 9,2 io ,6 " , ' 8,5
9 10,2 11,8 I 1,5 I ',7 10,7 9 ,8 8 ,8 11,8 8 ,8
IO 8,5 9,9 1 1,6 9,9 9,4 8,5 8,9 11,6 8,5
11 7,9 9,o 8,7 10,8 10,7 10,8 7,9
12 10,2 12,0 ' 2 ,4 i i ,5 11,6 " ,  1 io ,5 ' 2 ,4 10,2
i3 10,0 11,0 10,6 ' 0 ,4 10,8 10,3 9,7 11,0 9,7
14 9.0 10,7 10,8 8,7 9 , ' 9 ,4 8,9 10,8 8,7
15 9 ,4 9,5 9,7 9,5 10,2 ' 0,0 8 ,2 10,2 8,2
16 7,2 8,7 '0 ,7 9,8 9,1 9,2 9,5 ' 0 ,7 7,2
•7 10,1 9,9 9,3 io,5 10,1 1 0 ,1 8 ,6 io; 5 8 ,6
18 9,o 9,6 9-3 9-0 10,1 10,7 10,0 '0 ,7 9,o
19 10,0 10,4 10,2 i o ,6 11,0 10,1 9, ' 11,0 9, '
20 9,3 9,6 9,8 7,9 7,4 6,7 6,7 9,8 6,7
21 6,2 7,7 6 ,8 7,o 7,4 7,3 7,6 7,7 6,2
22 7,6 8 ,8 9,o 8,2 8,9 9,2 9,4 9,4 7,6
23 9,4 10,1 10,9 " , o '0 ,9 '0 ,7 ' 0 ,8 " , 0 9 ,4
24 9 ,2 9,0 " , 4 " , 8 11,9 12,2 1 ',3 ' 2,2 9,o
25 11,8 1 1 ,1 ' 2 , ' 13,1 '3 ,4 '3 ,1 13,i '3 .4 11,1
26 12,4 '3 , i 13,3 ' 2,8 " , 9 12,2 12 , ' 1 3,3 11,9
27 t o ,5 9,8 8 ,0 7,4 8,3 8,5 8 ,8 io ,5 7 ,4
28 8 ,0 9,2 9,7 8,9 8,7 8,5 8 , ' 9,7 8 ,0
29 7,0 8,3 8,1 6 ,8 6,9 6 ,6 6,3 8,3 6,3
3o 6,2 7,7 9,3 9 , ' 7,8 7,3 6,7 9,3 6,2
3r 6,1 8 ,0 9,o 7,5 7,2 6 ,8 7,2 9,o 6,1
Décad.
1.* 6.4 6,5 7,5 7,7 7,4 7,3 7 ,i 7 ,0
2 ." 6,7 9,2 10,0 10,1 9,9 ' 0 ,0 9,8 9-2 .... ....
3.* 8,6 8 ,6 9,4 9,8 9 ,4 9,4 9,3 9-2 ....
M e s . 7,9 8,1 9 ,° 9,2 8,9 8,9 8 ,8 8,5 ....
T e n s i ó n  m á x .“ 12,4 x 3 ,1 '3 ,3 ' 3 , ' '3 ,4 13,i 13,1
I d e m  m í n im a . 4 ,2 5,o 4,8 4 ,4 4,2 3,8 3,6
D if e r e n c i a .......... 8,2 8 ,r 8,5 8,7 9,2 9,3 9,5 ....
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CUADRO VII
O b s e r v a c io n e s  p s i c r o m é t r i c a s .— H u m e d a d  r e la t iv a .
O C T im R E







i 6 8 53 36 2 8 35 4 2 4 8 6 8 2 8
2 8 6 53 39 33 43 61 7 6 8 6 33
3 93 6 0 4 8 33 54 7 i 8 0 93 38
4 .... 81 57 44 36 5? 58 6 4 81 36
5 83 58 4 2 33 5 t 5 i 5g 85 33
6 73 56 38 44 6 7 62 77 77 38
7 71 6 4 58 4 6 57 6 6 74 74 4 6
8 7 6 6 6 56 6 0 6 0 97 9 8 9 8 56
9 99 93 7 0 6 2 8 2 83 73 99 62
10 8 2 6 7 53 43 57 6 2 77 8 2 45
11 6 9 6 0 4 6 6 2 8 8 8 7 98 98 4 6
12 9 6 8 0 61 55 8 6 9 0 93 93 55
13 9 6 77 53 4 8 7 8 8 0 85 9 6 4 8
14 94 7 6 56 4 0 52 6 4 73 94 4 0
i 5 9 i ?3 4 8 57 8 0 8 9 7 6 9 i 4 8
16 81 74 6 0 52 71 78 85 85 52
17 ....... 9 2 70 63 9 = 8 9 91 85 9 2 63
18 93 8 1 74 74 q 6 98 98 98 74
19 .... 9 8 91 8 0 9  5 9 8 97 99 99 8 0
2 0 97 8 7 83 6 0 6 9 7 0 83 97 6 0
21 .... 97 8 8 5g 5g 79 83 8 9 97 39
2 2 8 8 8 2 6 6 61 7 6 82 8 9 8 9 61
23 .... 9 6 9 i 89 8 8 93 97 99 99 8 8
2 4 8 8 78 94 93 96 100 91 100 7 8
25 10 0 93 9 6 92 98 9 6 9 8 100 9 2
2 6 9 6 8 6 77 75 79 93 98 9 8 75
2 7 .... 95 85 63 54 8 0 9 2 9 6 9 6 54
2 8 99 8 4 7 6 74 8 6 8 6 9 8 99 74
2 9 9 8 8 8 63 52 73 No 85 98 52
3o .... 9 6 8 9 75 7 0 83 94 94 9 6 7 0
3 i .... 9 8 8 4 6 2 56 82 8 2 93 98 56
D é c a d .
1. 81 81 6 4 4 8 4 3 56 56 ?3
2.* 9 » 91 77 62 63 81 8 4 8 7 ....
3.* g 5 9 6 8 6 75 71 8 4 9 0 94 ....
M e s . 8 9 8 g 7 6 6 2 5g 74 8 0 85 .... ....
H u m e d .  m á x ." í 0 0 91 9 6 93 98 TOO 1 00
I d e m  m í n im a . 6 8 53 36 2 8 35 42 4 8
D if e r e n c ia .  . . . 32 38 6 0 6 7 63 58 52
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CUADRO VIII
Anemómetro.-—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1 8 9 4
F e c h a s . N . N .E . E . S .E . s. 8 .0 . 0 . N .O .
I 8 i 5 I
2 7 9 3 4 I
3 1 i 5 I 4 3
4 11 3 2 1 5 2
3 7 10 .... 1 I 2 1 2
6 2 9 2 2 6 2 1
7 .... 18 4 2 ....
8 6 5 2 4 2 2 3
9 7 5 3 .... 1 1 7
10 1 16 5 1 .... .... 1
11 4 12 4 3 1
12 1 8 4 3 4 3 1
i 3 .... 9 2 4 3 1 2 3
14 1 4 3 3 .... 2 5 6
i 5 8 4 2 6 1 1 2 ....
16 9 2 3 3 7
17 5 i 5 3 1 ....
18 1 1 ¡ 0 5 7 ,...
19 1 5 2 5 11
20 3 i 5 3 3







2 4 1 i 5 8 ....
25 12 12 .... ....
2 6 .... 17 7 ....
2 7 .... 3 21
2 8 1 10 6 5 2
2 9 8 14 .... .... 2
3o 2 9 .... 3 4 2 4
3i
Décadas
7 2 1 3 3 2 3 3
1.* 33 1 1 4 17 11 11 14 19 21
2.* i 5 52 23 4 9 23 49 • i5 14
3." 18 3 i 4 1 2 90 8 1 17 11
Mes. 66 197 44 7 2 1 2 4 1 4 4 5i 4 6
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CUADRO IX
Anemómetro.-Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
O CTUBRE
F e c h a s 12n . -3m 3m .-6m . 9m -12m 12m -3 t 3t . - 6 t . 6t . - 9n . 9n - 12u
: 8 2 44 34 7 0 74 7 1 54 6 0
2 5 o 16 21 23 2 4 19 34 49
3 44 23 29 3 4 2 7 56 55 49
4 i 5 2 0 l 6 1 1 1 4 21 32 6 0
5 47 2 7 29 3 r 23 2 8 19 39
6 4 0 52 32 19 36 38 16 18
7 4 8 49 44 25 25 2 7 4 6 4 0
8 4 6 49 4 0 37 2 0 34 44 2 0
9 20 24 23 4 0 25 18 38 39
IO 70 44 2 8 17 25 2 6 5o 25
11 4 6 6 7 62 4 3 5o ¿4 37 49
12 5o 35 16 17 2 0 17 14 1 3
i 3 2 8 44 42 17 19 16 3? 22
'4 18 3y 17 19 2 6 25 2 8 33
i 5 2 0 2 0 21 19 23 34 16 34
16 56 56 3 i 18 38 38 8 37
*7 54 52 4 2 6 7 73 7 8 74 91
18 36 33 38 71 52 45 36 35
‘9 25 i 3 35 4 6 39 45 55 62
2 0 4 8 7 6 93 128 142 9 8 5o i 5
21 9 i 5 9 4 0 81 53 3o 17
22 18 25 43 7 9 i o 5 5o 2 8 12
23 10 16 23 32 35 i 5 i 3 20
2 4 2 6 25 38 5 i 73 7 2 4 2 6 0
25 8 9 9 8 n 5 1 0 7 81 93 99 96
2 6 6 8 6 2 85 9 2 1 28 9 0 79 85
2 7 112 83 6 7 9 0 109 6 8 35 21
2 8 17 23 12 i 5 38 4 2 35 16
2 9 25 27 33 41 2 2 19 2 9 41
3o 37 2 8 18 14 3o 18 10 2 2
3 i 9 18 10 i 5 16 17 19 2 4
D é c .s
i ." 4 6 2 00 2 9 6 3o7 2 9 3 338 4 1 1 399
2." 38, 433 397 4*5 4 8 2 4 6 0 3?5 39 ,
3." 4 2 0 4 2 0 453 5 7 6 7 1 8 537 419 414
M e s . 1 2 6 3 I 2 0  I 1 1 4 6 1 3 2 8 1 4 9 3 1 325 I2 o5 1 2 0 4
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CUADRO X
A n e m ó m e tro .—N ú m e ro  de veces q u e  re in ó  c a d a  v ie n to  á  d ife re n te s  h o ra s  del d ía . 
1894  OCTUBRE
Tientos. 3m. 6 9 12 3t. 6 9n. 12
N. 3 5 6 i 3 7 3 6
N.E. 14 i3 8 4 4 i 5 6
E. 3 i 4 i i i 3
S.E. i 3 2 8 2 i 4 6
S. 6 4 7 6 5 8 6 4
s .o . i 3 4 8 12 7 6 3
0 . i i i 2 5 3 I
N.O. 2 i 2 2 2 3 2
CUADRO XI
C o rre la c ió n  de la s  o b se rv ac io n es  m e te o ro ló g ic a s .
Observaciones. Vientos. Presidn. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
3i N.
mm.
7 0 7 , 1 6 12,-3
mm.
7,5 7 0 2 , 4
4 i N.E. 7 0 6 , 7 5 1 2 , 2 7,7 7 2 3,4
1 1 E. 7 0 4 , 8 8 7 ,9 9,7 ?5 7,2
2 6 S.E. 7o 5,33 1 5, 4 9,7 7 6 5,8
4 0 S. 7 0 5 , 1 9 1 4 , 1 1 0 ,1 85 7,9
. 43 S.O. 7 0 4 , 4 0 1 4 , 3 9,2 77 6 , 4
i3 0 . 7 0 6 , 2 9 1 4 , 0 7,9 6 7 1,9
1 2 N.O. 7 0 5 , 9 8 1 4 , 1 7,7 6 6 2 , 2
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MES DE NOVIEMBRE DE 1894
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D ía  i . — D e s p e ja d o  y  f r e s q u i t o ,  f r ío  a l  a m a n e c e r ,  y  d e  b r i s a  d é b i l  y  p e n e ­
t r a n t e  d e l  N .
D ía  2 .— A n u b a r r a d o  y  v a r io ;  d e  m e j o r  t e m p l e  q u e  e l a n t e r i o r ;  y  d e  v i e n to  
N .E 'i  a l g u n o s  r a t o s  im p e tu o s o .
D ía s  3, 4  y  5. — M u y  a n u b a r r a d o s  y  t r a n q u i lo s ,  c o n  t e n d e n c ia  á  l l u v io s o s  
y  n e b u l o s o s ,  y  d e  b u e n a  t e m p e r a t u r a :  c o m o  d e  o to ñ o  b o n a n c ib le  t o d a v ía .
D ía s  fi, 7  y  8 .— P a r e c i d o s  á  lo s  a n t e r io r e s ,  p o r  e l  a s p e c to  d e l  c ie lo ,  t r a n ­
q u i l i d a d  d e l  a m b ie n t e ,  y  m o d e r a d o  d e  la  t e m p e r a t u r a .  D e  r o c ío  c o p io s o  lo s  
d o s  p r im e r o s ,  y  n e b u l o s o  y  m u y  h ú m e d o  p o r  l a  m a ñ a n a  e l  s e g u n d o .
D ía s  q , l o  y  1 1 .— D e  m e j o r  a s p e c to  q u e  lo s  p r e c e d e n te s ,  y  c o n d i c ió n  t a m ­
b ié n  m u y  s u a v e .  E  i g u a lm e n te  h ú m e d o s ,  c o n  t e n d e n c ia  á  n e b u l o s o s  e n  la s  
p r i m e r a s  h o r a s  d e  la  m a ñ a n a .—-El b a r ó m e t r o ,  á  b u e n a  a l t u r a ,  y  f ijo  d e s d e  
p r in c ip io s  d e  m e s ,  e x p e r i m e n t a  a h o r a  s e n s ib le ,  a u n q u e  n o  m u y  c o n s id e r a ­
b le ,  d e s c e n s o .  I n s e g u r a  la  d i r e c c ió n  d e l  v i e n to .
D ía  1 2 .— N e b u lo s o  y  a lg o  l l u v io s o ,  v e n t o s o  d e l  S .,  y  d e s t e m p la d o .  C o r ó ­
n e n s e  d e  n ie v e  la s  c u m b r e s  d e  G u a d a r r a m a .
D ía s  13 y  1 4 .— N u b o s o s  y  d e s te m p la d o s .  E s c a r c h a  e n  la  m a d r u g a d a  d e l  
s e g u n d o .  E n  p le n o  i n v i e r n o ,  a u n q u e  n o  t o d a v í a  r ig o r o s o .
D ía  i 5.— L l u e v e  c o p i o s a m e n t e ,  c o n  v i e n to  m o d e r a d o  d e l  S ., n o  d e m a s ia d o  
f r ío .  M u y  in t r a n q u i l o  e l  b a r ó m e t r o .
D ía s  16  y  17 .— D o s  b u e n o s  d ía s  d e  i n v i e r n o :  d e s p e j a d o s  y  f r ío s ,  d e  e s c a r ­
c h a  m a t in a l ,  y  b r i s a  t e m e r o s a  d e l  N .E .
D ía s  18 , 1 9  y  2 0 .— A n u b a r r a d o s  y  b o r r a s c o s o s ,  e n  p a r t i c u l a r  e l  s e g u n d o ;  
d e  v i e n t o  im p e tu o s o  d e l  N .E . ;  e l e v a d a  p r e s ió n ;  y  n o  d e m a s ia d o  b a ja  t e m p e ­
r a t u r a .— M u c h o  h a  d i s m i n u id o  l a  n ie v e  e n  G u a d a r r a m a .  E l  a r b o l a d o  c o n ­
s e r v a  t o d a v ía  g r a n  p a r t e  d e  s u  f o l l a je .  N o  s e  in i c ia  m a l  e l  i n v i e r n o .
D ía  2 1 .— D e  h e r m o s o  a s p e c to ,  a lg o  v e n t o s o  d e l  N .E . ,  y  d e  b u e n  t e m p le .
D ía s  2 2 , 23 y  2 4 .— A n u b a r r a d o s  y  v a r i o s ,  m u y  t r a n q u i l o s ,  h ú m e d o s ,  y  
r e l a t i v a m e n t e  t i b io s .  E n  d e s c e n s o  p a u s a d o  e l  b a r ó m e t r o .
D ía s  25, 2 6  y  2 7 .— D e  c o n d ic ió n  a n á lo g a  á  lo s  a n t e r io r e s ;  p e r o  d e s t e m p l a ­
d o s ,  ó  p r o p i a m e n t e  d e  i n v i e r n o .  T r u é c a n s e  e n  e s c a r c h a s  l e s  r o c ío s  m a t i n a ­
le s .  E l  v i e n to  c o n t i n ú a  s o p la n d o  m a n s a m e n t e  d e l  N .E .
D ía s  2 8 , 2 9  y  3o .— T e m p o r a l  v e n t o s o  (d e l  N .E .  s i e m p r e )  y  d u r o  d e  i n ­
v ie r n o ,  s in  s e r  e x t r e m a d a m e n t e  f r ío .  E s c a r c h a s  l e v e s ,  y  r e c i a s  h e l a d a s  d e  
m a d r u g a d a .  L o s  á r b o l e s  d e  h o j a  c a e d iz a  p i e r d e n  r á p i d a m e n t e  s u  fo lla je .
M e s  d e  s u a v e  t r a n s i c ió n  d e l  o to ñ o  a l  i n v i e r n o :  m o d e r a d a m e n t e  n u b o s o ;  
d e m a s i a d o  p o c o  l l u v io s o ;  d e  b u e n  t e m p le ,  e n  g e n e r a l ;  y  b a s t a n t e  t r a n q u i l o ,  
ó  n o  p e r t u r b a d o  p o r  f r e c u e n te s  n i  p r o f u n d a s  a g i ta c i o n e s  d e  la  a tm ó s f e r a .
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BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÓME.” PLÜVIÚMETR ANEMOMETRO
NUBESFECHAS FECHAS
A m .
A máx. A -m ín . Oscil.D T m. T m áx. T m í n . Oscil.n (T -T ')m .
f n
m. H m. Evapor.” Lluvia D ía s Dirección. Velocidac
m m . m m . m m . m m . m m . m m mm. Km.
i 710,68 7 i i ,83 710,19 1,64 it .*  1 18,’5 3,*2 i 5,”3 2,“3 7,3 76 1,6 . . . . N. 198 o ,3 1
2 709,49 711,17 708,22 2,95 11, 3 16 ,8 6 ,3 10, 5 1 ,6 8,2 83 1,1 N.E. 872 6,1 2
3 707,89 708,43 707,34 1,09 n , 6 14, 8 9, 0 5,8 0, 7 9,4 92 0,7 o ,9 S.S.O. 171 10,0 3
4 709,04 709,41 708,58 o ,83 11, 6 18, 2 8, 2 10, 0 0, 8 9,2 92 0,2 i ,3 N.E. 170 9,3 4
5 709,49 710,11 709,03 1,08 11,4 1 6 ,8 6 ,9 9 , 9 1,2 8,7 88 1,0 0,1 N. i 63 5,4 5
6 709,55 7 i o ,58 709,15 1,43 13, 0 18, 7 7 ,9 to , 8 1, 7 9 , i 83 1,4 . . . . N.E. 326 8,3 6
7 709,94 710,66 709,09 1,57 12, 6 17, 7 6, 0 i i .  7 i ,4 9,2 86 i ,3 S.S.E. 190 5,6 7
8 710,88 712,42 709,76 2,66 11, 3 15, 7 7 , 5 8, 2 1, 5 8,3 84 1,0 o ,3 S.S.O. 184 10,0 8
9 709,12 710,00 708,33 1,67 12, 2 19, 3 5 ,6 13, 7 2, 5 7,7 76 i ,4 . . . . N.O. i g 3 2,4 9
10 708,42 709,72 707,62 2,20 11., 8 19, 1 4 ,9 14, 2 i ,9 8,1 81 i ,4 . . . . .... O.y. 2 38 0,6 10
11 708,41 709,99 707,42 2,57 10, 7 17, 8 5, 0 12, 8 i ,4 8,2 85 1,6 s. 199 3,9 11
12 7o 3.23 704,70 702 , :5 2,55 7 , 8 " ,  7 5, 6 6, 1 0 ,8 7 ,i 89 0,0 1,8 s. 34 5 io ,o 12
13 705,57 707,06 704,00 3 ,o6 8 ,0 12, 5 2, 4 10, 1 3,o 5, i 65 2,0 N. 465 3,6 i 3
14 705,22 707,40 702,49 4 .9 1 6 ,4 I R, 5 0 ,4 11, 1 i ,7 5,6 78 0,8 . . . . . .. . S O . 232 9,6 14
15 700,42 7o 3, i 8 698,54 4,64 7 , 1 11, 1 4, 0 7, 1 1,2 6,5 86 o ,3 i 5,2 s. 334 8,0 i 5
16 706,95 708,97 704,87 4,10 5, 6 12, 3 0, 2 12, 1 i ,9 5,o 72 1,1 N. 247 0,7 16
i? 708,67 709,78 707,96 1,82 5,3 11, 0 — 0, 8 " , s i ,9 5,o 75 1,1 . . . . N.E. 25 i 0,1 17
18 7o8,35 709,38 707,88 i , 5o 8, 0 13, 4 1 ,8 11, 6 i ,9 C,i 76 o ,9 . . . . N .N .E . 465 6,3 18
19 710,37 711,00 709,60 1,40 10, 7 15, 2 6, 1 9 , 1 i ,9 7,6 78 i ,3 . . . . N.N.E. 716 7,6 19
20 711.73 712,50 711, o3 1.47 i i , 6 17, 2 7, 7 9,5 2,9 7,4 72 i ,9 • ••••■ N.E. 487 3, i 20
21 7 i 3 , i 5 714,27 712,56 1,71 10, 2 17, 6 5,5 12, 1 2,9 6,6 72 i ,3 . . . . N.E. 333 o ,3 21
22 710,59 712 ,34 709 ,13 3,21 9 ,0 i 5, 8 4 , 4 i i ,4 1,8 6,8 79 0,9 . . . . N.E. 295 5,7 22
23 707,25 708,63 706,29 2,34 8 ,9 14, 0 5, 0 9 , 0 o,g 7,7 90 0,7 S. i 3 i 9,4 23
24 705,78 706,46 706,29 1,17 8 ,3 12, 4 4 ,5 7,9 1,0 7,2 88 0,8 .... N .N.E. 249 4,6 24
25 704,70 705,73 703,88 1,85 5 ,5 12, 5 1, 0 i i ,5 o,7 6,2 92 0,8 . . . . N.E.-S. i 36 1,1 25
26 7o5,fio 706 .13 7 o 5, o 6 1,07 3 ,7 8, 4 - i ,5 9 , 9 0,9 5,2 88 0,8 N.N.E. 219 4,3 26
27 706,73 707,70 706,19 1,51 3,3 8, 4 — 2, 7 i i ,  1 2,0 4 ,i 74 0,7 N.E. 261 3,4 27
28 707,59 709,35 7o6,55 2,80 3,6 9 , 9 —  1,7 11 ,  6 2,4 3,8 67 0,7 . .. . N.E. 42 5 0,9 28
29 705,99 7 0 6 ,6 4 705,29 i ,35 3 ,6 8 ,7 — 2, 0 10, 6 2,1 4,2 70 o ,7 . . . . N.E. 433 6,4 29
3o 7 o 5, i 8 706 ,47 704,14 2,33 3,3 8 ,3 —  1, 0 9,3 2, 0 4,1 74 1,7 . . . . N.E. 536 2,0 3 o
D é c a d a s . d é c a d a s
1.* 709,45 712,42 707,34 5,o8 i i ,  8 19, 3 3,2 16 ,  1 1,6 8,5 84 1,11 2,6 4 N.E. 221 5,8 i."
2." 706,89 7 1 2 ,5 0 698,54 13,96 8, 1 17, 8 — 0, 8 18, 6 i ,9 6,4 78 1,10 17,0 2 N.E. 374 5,3 2."
3.‘ 707,26 714,27 703,88 i o ,3g 6, 0 17, 6 — 2, 7 20 ,3 i ,7 5,6 79 o,g i N.E. 302 3,8 3."
Mes. 707,86 714,27 698,64 15,7 3 8 ,6 19, 3 - v 22, 0 ' 1,7 6,8 80 1,04 19,6 6 N.E. 299 5,o Mes.
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1894
Fechas. 3 m. 6 9 1 2 3 t. 6 9 a. 1 2
mm. mm. min. ram. mm. mm. mm. mm.
i 7 1 0 ,8 6 711,83 7 11 ,18 7 1 0 ,1 9 71 0 ,3 7 7 i o ,53 7 1 0 ,3 4
2 7 1 0 ,3 o 7 " , 1 7 710,54 7 0 0 ,0 7 7 08 ,78 708 ,94 70 8 ,2 2
3 70 8 ,0 8 707,93 707 ,87 70 7 ,3 4 707,75 7 0 8 ,4 3 7 0 8 ,3 7
4 708,95 709 ,41 7 0 9 ,1 9 7 0 8 ,5 8 700 , o 3 7 0 9 ,3 9 709 ,25
5 70 9 ,1 7 7 i o , n 7 0 9 ,8 4 709,03 7 0 9 ,3o 70 9 ,8 0 7 0 9 ,7 7
6 7 o g ,5 1 7 IO,5S 7 09 ,95 709 ,15 7 09 ,26 7 0 9 ,5 4 7 0 9 ,4 4
7 70 9 ,0 9 710,45 70 9 ,8 0 7 0 9 ,4 2 7 1 0 ,1 4 710 ,55 7 1 0 ,6 6
8 7 1 1,29 712 ,42 7 H ,35 7 1 0 ,5 i 7 1 0 ,6 6 7 1 0 ,7 6 70 9 ,7 6
9 7 09 ,33 7 1 0 ,0 0 7 0 9 ,1 6 708,33 7 0 8 ,9 4 7 0 9 ,7 0 708,91
IO 7 0 8 ,6 4 70 9 ,7 2 70 8 ,4 4 707 ,52 7 0 7 ,8 9 7 0 8 ,7 3 70 8 ,5 6
i r 7 08 ,62 709,99 7 0 8 ,9 8 7 0 8 ,3 4 7 0 8 , 1 3 7 0 7 ,7 6 70 7 ,4 2
12 7 0 4 ,7 0 704 ,23 70 3 ,2 7 7 0 2 , 1 5 7 0 2 ,2 9 70 2 ,8 5 7 0 3 ,4 6
i 3 7 0 4 ,0 0 704,75 705,21 7 o 5 , 2 i 706 ,13 7 0 7 ,0 6 70 7 ,0 0
14 70 7 ,0 8 70 7 ,4 0 706,01 7o 5 ,oo 70 4 ,7 6 7 0 4 ,1 6 7 0 2 ,4 9
i 5 6 9 8 ,5 4 6 9 9 ,6 9 6 99 ,26 6 9 9 ,5 4 7 0 0 ,7 7 70 2 ,3 5 70 3 ,1 8
16 7 0 4 ,8 7 7 06 ,23 7 o 6 ,3 i 7 0 6 ,4 4 7 0 7 ,6 2 7 0 8 ,5 8 70 8 ,9 7
i ? 7 0 8 ,9 5 70 9 ,7 8 7 0 9 ,3 o 7 0 8 ,5 2 70 8 ,2 3 7 0 8 ,2 9 7 0 7 ,9 6
18 7 0 7 ,8 8 70 8 ,0 4 7o 8 , o 5 707,81 708 ,42 7 0 9 ,2 2 709,38
19 7 0 9 ,6 0 710,81 710,42 7 1 0 ,0 8 7 1 0 ,1 0 71 1 ,0 0 7 1 0 ,8 5
20 7 H , 4 i 71 2 ,5 o 7 1 1 ,6 3 71 i , o 3 71 i , 3o 7 12 ,16 712,41
21 7 i 3 , o 5 7 14 ,27 7 1 3 ,4 8 712,56 7 1 2 ,6 9 7 1 3,23 7 i 3 , o 3
22 7 12 ,11 7 1 2 ,3 4 7 1 1 ,1 9 7 1 0 ,0 4 709,79 70 9 ,8 2 7 0 9 , i 3
23 708 ,12 7 08 ,63 707,74 70 6 ,7 3 7 0 6 ,5 4 7 0 6 ,9 5 7 0 6 ,2 9
24 7 0 6 ,0 8 7 0 6 ,4 6 7q 5 ,q9 70 5 ,2 9 7 9 -5,56 7 0 5 ,7 9 7 0 5 ,5 4
25 705 ,22 705,73 704 ,84 7 o3 ,8S 7 0 4 ,2 4 704 ,65 704,63
26 7 05 ,06 705 ,62 705 ,60 7o 5 , i 6 705,97 7o 5,93 7 0 6 , 1 3
27 7 0 6 ,1 9 706,81 706 ,57 70 6 ,0 8 706 ,65 707,36 7 0 7 ,7 0
28 7 0 8 ,6 8 709,35 70 7 ,9 8 707 ,22 706,71 706 ,55 706 ,92
29 7 06 ,25 7 0 6 ,6 4 706,21 7 0 5 ,2 9 7o 5,6 i 7 0 6 ,2 4 7 0 6 ,0 0
3o 705,63 706 ,47 7 0 6 ,8 2 704,74 704 ,93 70 4 ,7 8 7 0 4 ,1 4
Décadas
i." 708 ,87 7 09 ,62 710,36 709 ,73 708,91 709,21 7 0 9 ,6 4 7 0 9 ,3 3
2.* 7 06 ,52 7 0 6 ,5 6 707,34 70 6 ,8 4 706,41 7 0 6 ,7 8 707,34 7 0 7 >3 1
3 ." 7 0 6 ,8 6 7 0 7 ,6 4 708 ,23 707,54 706 ,70 70 6 ,8 7 707 ,13 7 06 ,95
Mes. 7 ° 7,41 707,91 70 8 ,6 5 708 ,04 707,34 707 ,62 70 8 ,0 4 7 0 7 ,8 6
P res ión  m á x im a 7 x3 ,o 5 7 14 ,27 71 3 ,4 8 7 1 2 ,5 6 71 2 ,6 9 7 i 3,23 7 i 3 , o 3
I dem  m í n i m a . .. 6 9 8 ,6 4 6 99 ,69 699 ,25 6 9 9 ,5 4 700 ,77 70 2 ,3 5 7 0 2 ,4 9
Diferen cia ............ 14,51 14,58 14,23 l 3,02 11,92 10,88 10,54
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m é t r ic a s .
N O V IEM B R E
F e c h a s . 3 m . G 9 1 2 3 t . 6 9n . 1 2
I 4 ,“6 10,"0 16,*6 17,*6 I2 ,* 0 10,*7 9.-5
2 .... 7 , 0 1 2 , 0 14 , 0 15, 8 12 , 2 10, 4 10, 4
3 10, 7 12 , 3 13, 6 14 , 2 12, 4 i i , 2 lo ,  6
4 9 ,4 12 , 6 15, 5 13, 1 1 1 ,6 1 1 ,4 1 0 , 2
5 8 ,4 12, 8 15, 0 16, 0 I I ,  3 9 , 5 10, 6
6 i o ,  4 i i , g 1 7 , 2 • 6 ,4 i 3, 8 12 , 5 11 , 5
7 1 2 , 4 13, 5 1 6 ,4 17, 2 12, 8 10 , 7 8 , 6
8 .... 8 , 2 9-9 13, 7 1 5, 0 12 , 6 1 1 , 9 10 , 6
9 7,4 12, 5 17 , 8 18 , 1 13, 6 i i ,  6 7 ,  6
10 5,6 9,4 1 6 , 9 18 , 0 1 4 , 0 i i ,  8 10 , 0
11 .... 8 , 2 8 ,4 14, 7 17, 3 12, 7 9 , 0  ' 7 , 3
12 7, 2 8 , 5 1 0 , 4 1 1 , 0 8 , 1 6 , 2 6 , 2
i 3 .... 7, 0 8 , 6 1 1 , 3 12, 4 9,2 5,8 3,8
•4 2 , 0 6 , 5 9 , 7 8,9 7 , 1 6 , 8 6,4
i 5 ... . 7, 8 7 , 5 9,4 10 , 9 6 , 1 5,8 5, 2
16 .... >,3 6 , 0 9, 9 9,4 7 , 2 4,4 2 , 8
' 7 1, 5 5,3 10, 1 10 , 5 5, 0 4 , 0 2 , 8
18 .... 3,8 6 , 2 11 , 8 • i . 4 9 , 6 8 , 2 7 , 4
19 .... 6 , 8 9 . 6 14, 7 13, 2 11 , 8 11 , 1 10 , 7
2 0 .... 11, 0 1 1 ,8 16, 2 16, 7 10, 6 10, 2 7- 7
21 6 , 5 9 , 6 14-9 15, 8 I I , o 8,7 7-4
22 .... 5,3 8,3 12, 6 1 4 , 0 9 , 6 7, 2 8 , 8
23 .... 7 ,4 8 , 0 1 2 ,7 i i , 8 9 ,6 8 , 2 7 , 7
2 4 .... 6 , 6 8-9 1 2 , I [ 2 ,  0 8 , 3 7, 0 5,8
25 i , 8 4 , 6 10 , 6 11, 9 6 , 3 3,2 2 ,4
2 6 3,3 4 , 8 6 , 1 7, 5 3,9 2,4 — O, 2
2 7 —  1, 2 2 , 2 7 ,  2 6 , 9 5,8 1, 3 3,2
2 8 —  1, 0 4 , 0 8 , 4 8 , 8 4 , 8 3,3 — 0 , 3
2 9 — 0 , 5 1 , 8 7 , 2 7 , 3 4 , 7 4, 1 3,5
3o ... . 0 , 3 2 , 6 7 , 9 7 ,4 2 , 7 2 , 0 2 , 8
Décadas
I ." 8 ,*7 8 , 4 n ,7 15, 7 16 , 1 1 2 , 6 11, 2 10 , 0
2 ." 5,7 5,7 7,8 11, 8 1 2 , 2 8,7 7 , 2 6 , 0
3.* 3,4 2 , 8 5, 5 10, 0 10, 3 6,7 4 , 7 4 , 1
Mes. 5, 9 5, 6 8,3 12, 5 12, 9 9,3 7 , 7 6 , 7
T e m p .*  m á x i m a . 12, 4 13, 5 • 7,8 17, 6 14 , 0 12 , 5 1 1 , 5
Idem  m ín im a...... —  1 ,2 1, 8 6, 1 6, 9 2 , 7 i , 3 - o ,3
Diferencia............ i 3, 6 11 , 7 11, 7 10, 7 n , 3 i i , 2 11 , 8
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CUADRO IV
O b se rv ac io n e s  te rm o m é tv ic a s .—C o m p a ra c ió n  de la s  te m p e ra tu r a s  ex tre m a s . 





















































































































47 ,°7 26 ,°0 18 ,”5 3,-2 i , °8 21,"7 7,*5 i 5,*3 i ,*4
4 7 , 8 z 3 , 8 16, 8 6, 3 5 ,3 2 4 , 0 7 ,  0 io ,  5 1, 0
2 1 , 6 16, 1 1 4 , 8 9 , 0 8 ,  3 5 , 5 1, 3 5 , 8 0, 7
48 ,  0 24, 0 18, 2 8, 2 7 , 1 2 4 , 0 5 , 8 10, 0 1, 1
4 2 ,  3 23 , 9 16, 8 6,  9 ti, 9 1 8 , 4 7 , 1 9 , 9 0,  0
43,  2 26,  4 18, 7 7 , 9 6 , 5 ' 7 , 8 ti, 7 10, 8 1 , 4
4 7 , 0 24, 8 17, 7 6,  0 6, 0 22, 2 7 , 1 1 1 , 7 0, 0
34 , ' 1 6 , 8 i 5 , 7 7 , 3 6,  4 17, 3 1, 1 8, 2 1, 1
4 3 , 0 25 , 6 19, 3 5 , 6 4 ,  0 1 7 , 4 6 , 3 13 , 7 i , 6
4 6 , 6 25 , 1 19, 1 4 , 9 3 ,3 21, 5 ti, 0 14, 2 1, 6
4 7 , 0 24, 2 17, 8 5, 0 3, o 22, 8 6 , 4 12, 8 2, 0
19 ,7 11, 9 11, 7 5 , 6 4 , 0 7, 8 0,  2 6, 1 1, 6
4 3 , 9 ifi, 8 12, 5 2, 4 o , 4 27,  1 4 , 3 10, 1 2, 0
39, 0 16, 0 i i , 5 0, 4 — 2, 7 23 , 0 4 , 5 11, 1 3, i
37 , 1 13 , 1 11, 1 4 , 0 2, 2 24,  0 2, 0 7 , 1 1 , 8
42,  4 18, 3 12, 3 0, 2 - 2 ,3 24,  1 6, 0 12, 1 2,  5
42 ,  3 19, 1 1 1 , 0 — 0, 8 — 3 , 0 23 , 2 8, 1 11, 8 2, 2
4 5 , 8 19, 3 1 3 , 4 1 , 8 0, 2 26, 5 5 , 9 I I , ó i , t i
4 1 ,  0 20, 0 15 , 2 6, 1 5 ,4 2 1 , 0 4 , 8 9 , 1 0 , 7
46 ,  5 23 , 2 17, 2 7 , 7 5 , 3 23 , 3 6, 0 9 , 5 2, 4
46 ,  9 23 , 6 17, 6 5, 5 3 , i 23 , 3 6, 0 12, 1 2, 4
4 7 , 0 22, 6 15 , 8 4 , 4 2,  2 24,  4 6, 8 11, 4 2, 2
4 i ,  2 19, 3 14, 0 5 ,0 2 , 8 21 ,  9 5 ,3 9,  0 2, 2
38, 7 17, 6 12, 4 4 , 5 4 , 3 21, 1 5 , 2 7 , 9 0, 2
40,  8 18, 8 12, 5 1, 0 — o , 7 22,  0 6 , 3 11, 5 i , 7
32 , 5 13, 2 8 , 4 —  1, 5 — 2, 2 19, 3 4 , 8 9 , 9 o , 7
36 , 2 i 3, 8 8, 4 — 2 , 7 - 4 , 3 22, 4 5 , 4 1 1 ,1 1, ti
41,  0 16, 6 9 , 9 —  1, 7 — 4 , 5 24, 4 6, 7 n , t i 2, 8
4 3 , 5 15, 3 8, 7 — 2, 0 - 4 , 3 28,  2 6, 6 10, 7 2 ,3
3 9 ,3 i 3, 8 8, 3 —  1, 0 — 4, 0 25,  5 5 ,5 9 , 3 3, o
42 ,  1 23 , 2 17, 6 6, 6 5 , 6 18, 9 5 , 6 11, 0 1, 0
40 ,  5 18, 2 1 3, 4 3 , 2 1, 2 22, 3 4,  8 10, 2 2, 0
4 0 ,  7 '7 ,  5 i i , 6 1, 1 — 0, 8 2 3 ,2 5, 9 10, 4 i , 9
41 ,  1 19, 6 14, 2 3, 6 2, 0 21,  5 5 , 4 10, 6 i , 6
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CUADRO V
O b se rv ac io n e s  p s ic ro m é tr ic a s .—E n f r ia m ie n to  p ro d u c id o  p o r  la  e v a p o ra c ió n .
NOVIEMBRE







I 0 / 4 o , ’8 4 / 3 5,°o 2 , '4 i ,*9 i ,*9 5 ,°o o,°4
2 0 , 4 1, 6 2, 2 3 , 4 2 , 2 i , 3 0, 5 3 , 4 0, 4
3 0, 3 0, 6 1, 3 i , 9 0, 8 0, 5 o , 3 1 ,9 0, 3
4 0, 2 1, 4 2, 2 1, 3 0,  5 0, 4 0, 2 2,  2 0,  2
5 0,  0 0, 4 2, 3 3 ,5 1, 3 0, 6 i , 4 3, 5 0,  0
6 1, 0 i , 4 2, 9 3 , 4 2, 2 i , 4 o , 3 3 , 4 0, 3
7 1, 0 i , 4 2 , 8 3 ,3 1, 6 0, 4 0,  2 3, 3 0, 2
8 0,  1 0,  4 1, 6 2, 5 1, 2 2, 9 2, 4 2 , 9 0, 1
9 0, 7 2, 8 5 , 0 4 , 8 3 ,5 1, 9 0, 2 5, 0 0, 2
10 0, 1 0, 2 3 , 4 5, 0 3 , 4 2, 4 0,  4 5, 0 0,  1
11 1, 0 o, 5 2, 6 3 ,9 i , 9 0, 2 0,  1 3 ,9 0,  -
12 0, 0 0,  0 1, 1 2, 0 2, 2 0, 4 0, 5 2, 2 0, 0
13 2 , 4 3 , o 4 , 4 5 , 1 3 , 3 1, 6 1, 6 5, ■ 1, 6
14 0, 5 1,4 3 , 6 3, o 1 , 8 i , 4 1, 2 3 , 6 0,  5
i 5 0, 4 0, 2 0, 6 3 ,3 1, 1 1, 2 i , 4 3 ,3 0, 2
16 0, 3 1 ,4 3 , 6 3 , 0 3, o 1, 6 1, 2 3 ,6 0, 3
17 1, 1 1, 8 2 , 8 3, 8 2, 0 1, 4 1, 0 3 , 8 1, 0
18 i , 4 r, 6 2, 4 2, 6 2, 5 1, 6 1 , 8 2, 6 1 ,4
19 1, 1 1, 6 3 ,5 2, 6 2, 1 1, 7 1, 5 3 ,5 i ,  1
2 0 2, 0 2, 2 4,  2 4 , 7 2, 2 2, 2 1, 2 4, 7 i ,  2
21 1, 1 i , 9 4,  2 4 , 9 2 , 8 2, 0 1 , 8 4 , 9 1, 1
22 1 , 2 1 ,9 2, 6 3 ,2 1 , 8 0,  9 1, 5 3 , 2 0, 9
23 I, 2 0,  8 i , 9 1, 5 0, 6 0,  2 0 ,  5 1, 9 0, 2
2 4 0 ,  2 1 , 0 i , 9 2, 2 1, 2 0,  5 0, 6 2,  2 0,  2
25 0 , 2 0, 5 1 , 8 2,  2 o ,3 0,  2 0,  2 2, 2 0, 2
26 0,  I 0, 8 1, 6 2, 4 1, 0 0, 6 0, 1 2,  4 0, 1
27 O, I 1 , 8 2 , 9 2, 7 3, o 1, 3 2, 6 2 , 9 0, 1
28 I, O 2, 0 3 , 9 4 , 8 3, 2 i , 9 0,  9 4,  8 0, 9
29 1 ,0 I, 4 3 , i 3 ,6 2, 5 2, 1 1 ,8 3 ,6 1, 0
3o I, I 1, 3 3 ,2 3 ,3 1 , 8 1, 8 1 , 8 3 ,3 1, 1
Décad.
i.* o,*6 0,  4 1, 1 2, 8 3 ,4 i , 9 1, 3 0,  8
2.* i , 3 I, 0 1 ,4 2, 9 3 , 4 2, 2 1, 3 1, 1 .... . .. .
3 ." 1, 1 0,  7 i , 4 2, 7 3, 1 1 , 8 1, 2 1, 2 .... . .. .
Mes . 1 , 0 0 , 7 i , 3 2, 8 3 ,3 2, 0 i , 3 1, 0 ....
Enfr iara .°m áx. 2 , 4 3, o 5, 0 5 , 1 3, 5 2, 9 2, 6
Idem m ín im o . . 0,  0 0, 0 0, 6 i , 3 0, 3 0,  2 0, r
O iferenc ia ......... 2, 4 3, 0 4 , 4 3, 8 3 , 2 2, 7 2, 5 . .. . ....
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1894







mm. mm. mm mm. mm. mm. mm. mm. mm mm
i 6,0 8,3 8,2 8,r 7,7 7,4 6,9 8,3 6,0
2 7,1 8,6 9,2 8,9 8,1 8 ,0 9 ,o 9,2 7,1
3 9,3 9,9 9,9 9,6 9,8 9,4 9,2 9,9 9,2
4 8 ,6 9,2 10,2 9,6 9,6 9,6 9 ,i 10,2 8 ,6
5 8,2 10,4 9,7 9 ,o 8,5 8,2 8,0 i o ,4 8 ,0
6 8,3 8,8 10,7 9,4 9 . ' 9 ,2 9,8 10,7 8,3
7 9,3 9,8 10, i 10,1 9 , i 9,2 8,1 10,1 8,1
8 8,0 8,7 9,7 9,4 9-4 7,2 6,9 9,7 6,9
9 7 ,o 7,6 8,5 8,9 7,4 8,4 7,6 8,9 7 ,o
IO tí,7 8,6 9,7 8,6 7,8 7,6 8,8 9,7 6,7
11 7 , i 7,7 9-2 9,4 8,7 8,3 7,5 9,4 7 , i
12 7,6 8,3 8,2 7,6 5,8 6,6 6,5 8,3 6,5
i 3 5,1 5,2 5,2 5 , i 5,2 5,4 5 , i 5,4 5, i
T4 4,8 5,8 5,3 5,4 5,7 6,0 6,0 6,o 4,8
1 5 7,5 7,6 8,1 6,2 6,0 5,7 5,3 8,1 5,3
16 4,8 5,6 5,4 5,7 4,7 4,7 4,5 5,7 4,5
'7 4,2 5 ,o 6,3 5,4 4,7 4,8 4,7 5,4 4,2
18 4,8 5,5 7,6 7 , i 6,3 6,4 5,8 7,6 4,8
•9 6,2 7,2 8,2 8,2 7,9 7,9 8,0 8,2 6,2
20 7,6 7,8 8,3 8,1 7 , i 6,9 6,7 8,3 6,7
2 I 6,1 6,9 7,4 7,2 6,7 6,3 5,8 7,4 5,8
22 5,6 6,2 7,8 8,0 7,0 6,7 6,9 8,0 5,6
23 6,5 7,2 8,7 8,6 8,3 7,9 7,4 8,7 6,5
24 7 , i 7,5 8,4 8,0 6,9 7,0 6,3 8,4 6,3
25 5 ,o 5 ,q 7,5 7,9 6,8 5,6 5,3 7,9 5 ,o
26 5,7 5,7 5,5 5,4 5,2 4,8 4,6 5,7 4,6
27 4,3 3,8 4,8 4,8 4 ,0 4,0 3,5 4,8 3,5
28 3,5 4,3 4,3 3,7 3,5 4 D 3,8 4,3 3,5
29 3,8 4 ,0 4,7 4,2 4.1 4,2 4,2 4,7 3,8
3o 3,9 4,2 4,8 4,5 4 ,o 3,8 4 ,0 4 ,8 3,8
Décad.
1.* 7 0 7,9 9 ,0 9,6 8,2 8,7 9,4 8,3 .... ....
2 . ‘ 5,8 6,0 6 ,6 7,2 6,8 6,2 6,3 6,0 .... ....
3 .‘ 5 , i 5, i 5,6 6,4 6,2 5,6 5,4 5,2 .... ....
Mes . 6,0 6,3 7,0 7,7 7,1 6 ,8 7 ,o 6,5 .... ....
T e n s i ó n  máx." 9,5 10,4 10,7 10,1 9,8 9,6 9,8
I d e m  m ín im a . 3,5 3,8 4,3 3,7 3,5 3,8 3.5 ....
D ife r en c ia ......... 6 ,0 6 ,6 6 ,4 6,4 6,3 5,8 6,3 .... ....
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CUADRO VII
O b s e r v a c io n e s  p s i c r o m é t r i c a s .— H u m e d a d  r e la t iv a .
N O V IE M B R E







I 94 9 0 6 0 56 7 4 77 7 7 9 4 55
2 g 5 82 77 6 7 7 6 85 94 95 6 7
3 97 93 8 6 8 0 91 95 9 6 9 7 8 0
4 9 8 85 78 8 6 95 9 6 9 8 9 8 7 8
5 1 0 0 9 6 77 6 7 85 93 8 4 1 00 6 7
6 8 8 8 4 ?3 6 8 77 85 97 9 7 6 8
7 8 9 85 74 7 0 8 2 95 98 98 . 7 0
8 99 95 83 75 8 7 6 8 7 2 9 9 6 8
9 91 7 0 56 57 6 4 8 2 97 9 7 56
10 9 8 9 8 6 9 56 6 6 73 g 5 9 8 56
11 8 7 94 74 6 4 79 9 8 98 9 8 6 4
12 1 0 0 1 0 0 8 7 77 ?3 95 94 1 00 ?3
13 b q 6 4 53 4 8 61 78 7 6 7 8 4 8
14 93 81 5g 6 4 7 6 81 8 4 9 3 59
i 5 95 97 93 63 85 8 4 81 9 7 63
j 6 7 6 81 59 6 4 61 77 81 81 59
17 83 7 6 6 7 58 73 79 8 4 8 4 58
18 79 79 73 71 7 0 8 0 77 8 0 7 0
'9 8 6 81 65 ?3 77 8 0 8 2 8 6 65
2 0 77 7 6 61 57 74 74 85 85 57
21 85 77 6 0 54 6 8 7 6 77 85 54
2 2 83 7 6 7 2 6 7 7 8 8 8 8 2 8 8 6 7
23 85 9 0 79 83 93 98 94 0 8 83
24 97 8 8 79 7 6 85 93 9 2 97 7 6
25 97 93 79 7 6 9 6 97 97 97 7 6
2 6 99 8 9 79 7 0 85 90 99 99 7 0
2 7 99 7 2 6 2 65 6 0 8 8 6 2 99 6 0
2 8 8 2 71 53 44 56 72 8 4 8 4 44
2 9 83 77 61 54 65 7 0 74 83 54
3o 9 8 77 6 0 6 0 73 7 2 73 98 6 0
Décad.
i ." 93 95 8 8 73 6 8 8 0 85 91
2 ." 8 2 8 4 83 6 9 6 4 ?3 83 8 4
3." 8 7 9 i 81 6 8 65 7 6 8 4 83
Mes. 8 7 90 8 4 7 0 6 6 7 6 8 4 8 6
H um ed. máx." 100 100 93 8 6 9 6 98 99
Idem m ínim a 6 9 6 4 53 44 56 6 8 6 2
D iferencia .. . 3 i 36 4 0 4 2 4 0 3o 3?
17
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1894
F e c h a s . N . JST.E. E . S .E . S . 8.0 . 0 . N .O .
i 16 5 1 1 1
2 6 16 2 ....
3 .... 7 3 .... 7 4 .... 3
4 4 11 .... 3 1 2 .... 3
5 i 3 4 2 4 .... 1 .... ....
6 2 2 0 2
7 8 6 10 ....
8 .... .... .... 2 9 6 2 5
9 1 1 1 6 2 1 12
10 1 1 .... 2 8 5 7
11 4 .... 4 6 3 2 5
12 1 1 1 14 3 1 3
i 3 16 4 .... 1 3
■4 2 1 .... 2 .... 1 5 3 1
i 5 4 3 .... 1 9 2 1 4
16 IQ 4 .... 1
17 3 14 2 5 ....
18 11 13
iQ 9 i 5 .... .... .... .... ....
2 0 7 16 1 .... .... .... ....
21 1 18 3 1 1 ....
22 23 1 .... ....
23 .... 7 1 1 12 1 2
2 4 12 12 .... .... .... .... .... ....
25 2 8 .... 4 10 .... ....
2 6 10 9 1 2 2
2 7 4 18 .... .... .... .... 1 1
2 8 8 14 1 .... .... 1 ....
2 9 1 22 1 .... .... .... .... ....
3o .... 23 1 .... .... .... .... ....
Décadas
i . " 43 7 2 12 22 2 9 2 4 8 3o
2 ." 72 75 2 9 34 23 8 17
3." 38 1 5 4 8 6 2 3 5 1 5
Mes. 15 3 3o i 22 3? 8 6 52 17 52
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CUADRO IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes periodos del día.
NOVIEMBRE
F e c h a s 12n . -3m  3m .-6m 6m .- 9m 9m -12m 12m -3 | 3 t  - 6 t . 6 t . - 9n . 9n - 12n
i 16 17 12 : 3 16 17 47 6 0
2 53 5 i 36 33 3 1 56 63 49
3 4 i 3 1 18 19 9 i 3 i 5 25
4 4 0 i 3 4 i 23 18 16 10 9
5 10 16 17 16 21 16 35 32
6 5o 52 35 23 37 35 52 4 2
7 32 2 9 3o 3 i 21 19 17 1 1
8 7 6 8 '9 25 38 2 8 53
9 2 0 14 23 2 4 52 '9 2 8 i 3
IO 18 8 9 25 4 2 5 i 55 3o
11 3 i 34 25 24 2 4 2 6 19 16
12 12 i 3 16 3? 95 8 9 54 2 9
13 2 6 23 8 7 97 10 4 7 ' 4 ' 16
14 2 7 2 6 16 2 8 39 36 3o 3o
i 5 3? 5g 4 8 39 52 45 18 36
16 2 6 38 10 23 2 8 2 7 5 i 44
17 34 21 38 24 18 17 36 63
18 65 6 0 5g 4 2 38 52 73 7 6
*9 79 1 0 0 11 0 77 8 2 7 8 i o 5 85
2 0 83 77 8 0 6 0 52 32 5o 53
21 61 55 6 2 4 0 25 2 8 2 2 4 0
22 37 53 57 35 25 2 6 4 0 22
23 2 2 8 16 10 2 0 19 12 15
24 33 35 32 23 2 9 20 41 2 7
25 3o 11 8 16 2 9 3o 8 4
2 6 '4 2 8 4 5 39 18 6 38 3 i
2 7 2 4 19 37 19 i 5 2 9 5 7 61
28 6 9 49 38 2 8 4 6 74 6 4 57
2 9 4 0 4 6 53 60 53 54 5? 70
3o 83 65 43 73 6 8 6 4 7 0 7 0
D éc.s
1.* 2 8 7 237 22 9 2 2 6 2 7 2 2 8 0 35o 8 2 4
2.* 4 2 0 4 5 i 4 8 9 451 532 473 477 4 4 8
3 .* 4*3 36g 3g i 34 3 33? 35g 4 0 9 397
Mes. 1 1 2 0 1057 1 i o g 1 0 2 0 1141 1 1 1 2 1236 1 1 6 9
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que remó cada viento, á diferentes horns del día. 
1894 NOVIEMBRE
V ie n to s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9n . 1 2
N . 6 10 4 4 9 8 9 7
N .E . i 5 1 1 18 11 6 9 11 i 3
E . i i 4 2
S .E . 3 2 4 2 2 2
S . i 2 2 3 3 4 3 4
S .O . 2 I I 4 5 3 2 2
O . I 2 I 2
N .O . 2. 6 2 4 2 2 2 2
CUADRO XI
C o rre la c ió n  de la s  o b se rv a c io n e s  m e teo ro ló g icas .
Observaciones, Tientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
52 N .
m m .
7 0 7 ,7 5 8,-5
m m .
6,4 7 6 3,5
7 8 N .E . 7 0 8 ,5 2 8 , 2 6,5 7 8 5, i
3 E. 71 1,23 15, 1 8 ,6 6 9 6 ,0
12 S.E. 7 0 8 ,6 6 1 1 , 1 7,9 7 9 4 ,8
21 S. 7 0 5 ,7 6 8 , 9 7,7 9 0 6 ,9
18 S .O . 7 0 7 ,6 0 11, 1 8 ,0 8 0 5,9
6 0 . 7 0 6 ,9 4 9,7 7,1 79 3,3
2 0 N .O . 7 0 7 ,9 5 9 , 8 7,3 81 6 ,1
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MES DE DICIEMBRE DE 1894
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D ía  i . — A n u b a r r a d o ,  v e n t o s o  d e l  N .E . ,  y  d e s t e m p la d o :  c h i s p e a  a l g u n o s  
r a t o s ,  c o n  a s p e c to  n i v o s o  d e l  c ie lo .
D ía  2 .— A n u b a r r a d o  t a m b ié n ,  y  r e v u e l t o  c o m o  e l a n t e r io r ;  p e r o  d e  m e j o r  
t e m p e r a t u r a .  D e s c ie n d e  e l  b a r ó m e t r o ,  c o n  t e n d e n c ia  d e l  v i e n to  á  s o p l a r  d e l  
S .E .  y  S .
D ía s  3 y  4 .— E n c a p o ta d o s ,  m u y  t r a n q u i l o s ,  r e l a t i v a m e n t e  t i b io s ,  y  e n  
p e q u e ñ a  c a n t id a d  l l u v io s o s .
D ía  5. — D e  l l u v i a  c o n t in u a  y  a b u n d a n t e ,  y  v i e n t o  m o d e r a d o  d e l  N .E .  N ie ­
v e  e n  la  c o r d i l l e r a .— C o m i e n z a  á  s u b i r  e l  b a r ó m e t r o .
D ía s  6  y  7 .— V e n to s o s ,  h ú m e d o s ,  y  d e s t e m p la d o s :  d e  r o c ío  y  l e v e  e s c a r c h a  
e l s e g u n d o .
D ía  8 .— M u y  h e r m o s o  d í a  d e  i n v i e r n o :  d e s p e j a d o ,  t r a n q u i l o ,  y  t o d a v í a  d e  
g r a t a  t e m p e r a t u r a .
D ía s  9  a l  1 2 .— D e  n ie b l a  d e n s a ,  h ú m e d a ,  y  f r ía ;  e n c a lm a d o s ;  y  d e  p r e s ió n  
a s c e n d e n te .  L a  n ie b l a  d e j a  e n  e l  p l u v i ó m e t r o  a g u a  e n  c a n t id a d  m e n s u r a b l e ,  
c o m o  d e  l l o v i z n a  p r o lo n g a d a .
D ía s  14  a l  1 8 .— M e n o s  n e b u l o s o s  q u e  l o s  a n t e r io r e s ,  i g u a l m e n t e  e n c a lm a ­
d o s ,  y  f r í o s  s in  e x c e s o .  E s c a r c h a s  m a t in a l e s ,  b r i s a s  p e n e t r a n t e s  d e l  N .E . y  
N .O . ,  y  e l e v a d a  p r e s ió n  b a r o m é t r i c a .  T i e m p o ,  e n  s u m a ,  d e  i n v i e r n o  b o ­
n a n c ib le .
D ía s  19 y  2 0 — C o n  l e v e  d e s c e n s o  d e l  b a r ó m e t r o ,  s o p la  i m p e t u o s o  y  d e s ­
a p a c ib le  e l v i e n t o  N .O .,  d e s d e  la  m a ñ a n a  d e l  p r i m e r o  h a s t a  c e r r a d a  la  n o c h e  
d e l  s e g u n d o .  R e s ta b lé c e s e  l u e g o  la  c a lm a ,  c o n  s u a v e  p r e d o m i n i o  d e  lo s  
v i e n t o s  d e l  S .E .  a l  S .O .
D ía s  21 a l  2 4 .— T e m p o r a l  d e  i n v i e r n o ,  d e s p e j a d o ,  t r a n q u i l o ,  y  f r ío  s in  
e x c e s o .  E s c a r c h a s  y  n e b l in a s  m a t in a l e s .  A l to  e l  b a r ó m e t r o .
D ía s  25 y  2 6 .—  N u b o s o s  y  d e  a s p e c to  v a r io ;  v e n t o s o s  d e l  N .E . ,  e n  p a r ­
t i c u l a r  e l  s e g u n d o ;  y  l l o v iz n o s o s ,  y  a u n  l l u v io s o s ,  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  
n o c h e  in t e r m e d ia .  E n  l a s  in d i c a c i o n e s  d e l  b a r ó m e t r o  n a d a  a l a r m a n t e  s e  
a d v i e r t e .
D ía s  2 7 , 2 8  y  2 9 .— D e  v i e n t o  N .E . ,  n o  d e m a s i a d o  f u e r t e ,  p e r o  s í á s p e r o  y  
d e s a p a c ib le ,  y  c i e lo  d e s p e j a d o .  C o n t i n ú a n  la s  e s c a r c h a s ;  y  e l  d e s t e m p l e  d e l  
a i r e ,  s o b r e  t o d o  p o r  la  n o c h e ,  c o r r e s p o n d e  á  lo  y a  a v a n z a d o  d e l  i n v i e r n o . — 
E l  b a r ó m e t r o  e x p e r i m e n t a  d e  p r o n t o  d e s c e n s o  n o ta b l e .
D ía s  3o  y  3 i . — D o s  m a lo s  d ia s  d e  i n v i e r n o :  a n u b a r r a d o s ,  f r ío s ,  y  b o r r a s ­
c o s o s .  E l  v i e n to  N  O . s o p la  c o n  v e r d a d e r a  f u r i a .  Y  a s í  s e  d e s p id e  e l  a ñ o ,  s in  
a s p e c to  d e  i n m e d i a t a  m e j o r í a  e n  e l  v e n i d e r o .
M e s , e n  c o n j u n to ,  b e n ig n o  y  s in  d e m a s i a d o  e s f u e r z o  s o p o r t a b l e :  n i  b o ­
r r a s c o s o  c o n  f r e c u e n c ia ,  n i  c o n  e x c e s o  d e s t e m p la d o ;  h ú m e d o ,  n e b u l o s o  y  
m e r a m e n t e  l l o v i z n o s o  b a s t a n t e s  d ía s ;  n i n g u n o  n iv o s o ;  y  e l  5, n a d a  m á s ,  
l l u v io s o  e n  a b u n d a n c ia .
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CUADRO PRIMERO
1694 DICIEM BRE
r n / m  1 n
B A R Ó M E T R O T E R M Ó M E T R O P S IC R Ó M E T R O
F E C H A S
A m . A m á x . A m í n . O s c i l . n T m . T m á x . T  -m m .
O s c i l . n
( T - T ' ) m
T U
m . H m .
m m . m m . m m . m m . m m .
1 7 0 4 , 1 8 7 0 6 , 4 8 703,43 2 , o 5 6,°4 1 0 ,°7 °,*7 1 0 , °o i ,*9 5,4 ?5
2 7 0 5 , 2 0 7 0 6 , 5 7 7 0 4 , 2 2 3,35 7 ,  6 1 3, 5 3 ,7 9 ,  8 2 , 7 5,2 6 7
3 703,66 7 0 4 . 4 4 7 0 3 , o 5 1 , 3 9 6 ,  2 1 0 ,  3 I ,  7 8 ,  6 1, 3 5,8 83
4 7 0 1 , 8 0 7 0 2 , 8 0 7 0 0 , 7 3 2 , 0 7 7 , 6 1 1 ,  1 4 ,9 6 ,  2 0 ,  5 7,3 94
5 791,41 7 0 2 , 7 7 7 0 0 , 1 7 2 , 6 0 7 ,  6 8 , 8 6 ,  0 2 , 8 o ,3 7,5 97
6 705,57 7 0 6 , 9 0 7 0 2 , 9 8 3 , 9 2 8 ,  1 ' 2 ,4 3 , 1 9 ,3 i , 9 6 , 4 7 8
7 7 0 6 , 4 2 707 , 3o 7 0 6 , 5 7 1 , 7 3 6 ,5 1 1 ,  3 0 ,  8 1 0 ,  5 1, 5 5,9 8 2
8 7 0 8 , 1 2 7 0 9 , 2 8 7 0 7 , 7 6 1,52 5 ,8 1 2 ,  9 o , 9 1 2 , 0 1, 1 6 , 0 8 7
9 7 0 7 , 5 7 7 0 8 , 2 4 7 0 7 , 0 7 1 , 1 7 2 ,  7 3 ,9 0 ,  5 3 ,4 0 ,  2 5,3 9 6
1 0 7 0 8 , 9 0 7 0 9 , 6 4 7 0 8 , 0 9 1,55 4 ,3 6 , 8 2 ,  2 4 ,  6 o ,3 5,9 96
11 7 1 1 , 0 4 7 1 1 , 8 9 7 1 0 , 0 6 i ,83 4 ,  0 5, 7 i , 8 3 ,9 0 ,  1 6 , 0 9 8
1 2 712,77 7 1 3 , 6 2 7 1 2 , 4 0 1 , 2 2 4 - 7 9 , 6 2 ,  3 7 , 3 0 ,  1 6,3 97
i 3 713,76 7 1 5 , 2 6 711,93 3,33 5 ,3 1 1 , 8 — 0 ,  4 1 2 ,  2 1, 0 5,7 8 7
1 4 7 l 6 , 0 0 7 1 6 , 7 8 715,64 1 , 1 4 4 - 1 1 0 ,  9 —  ' , 6 1 2 ,  5 0 ,  7 5,7 9 2
i 5 715,74 7 1 6 , 8 2 714,39 2 , 4 3 4 ,  2 j o ,  5 - o ,3 i o ,  8 0 ,  5 5,8 95
1 6 y  13 , 1 S 714,29 7 1 2 , 2 1 2 , 0 8 5 , 8 1 3, 0 —  1, 2 1 4 ,  2 i ,3 5,7 8 7
1 7 7 1 2 , 5 1 713,55 7 U ,97 i ,58 5 , 3 13, 3 —  0 ,  8 14 , 1 1, 2 5,7 8 6
1 8 7 1 0 , 9 5 7 1 2 , 0 7 7 i o ,38 1 , 6 9 5 , 1 n , 7 — 2 1 2 ,  9 0 ,  9 5,8 90
19 710,40 7 H ,19 709,99 1 , 2 0 7 , 1 1 1 ,  3 0 ,  2 I I, I 2,  0 5,7 74
2 0 7 1 0 , 8 2 7 H ,45 7 1 0 , 2 9 1 , 1 6 6 ,5 i i , 7 I ,  7 1 0 ,  0 2,  6 4,8 6 9
2 1 7 1 2 , 7 3 7 1 3,49 7 1 1 , 4 5 2 , 0 4 3 ,9 1 1 ,  1 —  1-9 1 3 , 0 1 , 8 4,4 7 6
2 2 7 1 2 , 1 7 7 i 3, o i 7 H ,32 1 , 6 9 3 , i 1 0 ,  6 - 3, 3 1 3, 9 1,  2 4,8 8 4
23 7 1 4 , 6 2 7 1 5 , 4 1 7 1 3 , 9 0 1 , 5 1 4 , 1 1 1 ,  3 —  1, 1 1 2 , 4 1, 1 5,2 8 6
2 4 714,44 7 1 5, 1 2 713,57 i ,55 4 . 1 1 2 ,  0 — 2 . 4 14 ,4 1, 2 5, i 85
25 7 1 4 , 0 9 714,98 713,40 i ,58 7 ,0 1 4 ,  3 — 0 ,  1 ' 4 ,4 1, 5 6 ,1 83
2 6 7 1 5 , 0 8 7 1 6 , 1 8 7 1 4 , 4 6 i , 7® 5 , 8 1 1 ,  1 i , 4 9 ,7 1, 6 5,5 7 8
2 7 7 1 2 , 7 1 7 1 3 , 9 6 7 H ,77 2 , 1 9 3 ,5 1 0 ,  5 - 3, - 1 3, 6 i , 9 4,3 74
2 8 7 1 2 , 2 1 7 i 3,25 7 i i , 5 o i ,?5 3 ,4 1 1 ,  4 —  1 .4 1 2 ,  8 2 , 8 3,5 6 2
2 9 70 (j,55 7 1  2,25 7 0 7 , 3 o 4,95 1 , 6 7 ,5 — 5, 0 1 2 ,  5 2,  0 3,6 7 i
3o 7 0 ,,6 5 7 0 4 , 8 2 6 9 7 , 5 3 7,29 7 , 2 1 1 ,  0 — 2 .  5 i 3, 5 2 , 8 5 , i 65
3 1 6g 8,38 7 0 0 , 2 1 6 9 7 , 1 3 3, o 8 1 , 0 6 ,5 — 2 ,  5 9 , 0 i ,3 4 , i 8 0
Décadas.
i.® 7 0 6 , 2 6 7 0 9 , 6 4 7 0 0 , 1 7 9,47 6 ,3 1 3, 5 0 ,  5 i 3, 0 1, 2 6 , 1 85
2 . " 7 1 2 , 7 2 7 1 6 , 8 2 709,99 6,83 5 , 2 1 3 , 3 —  1, 6 '4 . 9 1 , 0 5,7 8 7
3 . " 7 0 7 , 6 9 7  l 6 , l 8 697 , i 3 i 9 , ° 5 4 ,  1 1 4 ,  3 — 5 ,  0 19,3 1,7 4,7 77
































1 . 3  
1,2 
0,8











‘ o ,3 
o ,4 
"o,i 














































K m . 
479 
474 





























2 8 4  
2 0 6  
32 3
273




1 0 ,0 4




1 0 ,0 9
1 0 ,0 10
1 0 ,0 11
7,3 12
2 ,6 i 3
o ,3 14





i ,9 2 0
0 ,0 2 1
i ,7 22
i ,3 23
2 ,9 2 4
5,9 25
3,4 2 6
0 ,4 2 7
0 ,0 2 8







4 , i Mes.
(*) Niebla. 
(**) N ieve.
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1894
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
I 703,43 7 0 3 , 6 9 7 0 4 , 1 3 7o 3,56 7 0 4 , 5 2 7° 5, o 3 7 0 5 , 4 8
2 7 0 5 , 8 4 7 0 6 , 6 7 7 0 5 , 1 1 7 0 4 , 2 2 7 0 4 , 9 8 7 0 5 , 2 2 7 0 5 , 0 0
3 7 0 4 , 2 9 704,44 7 0 4 , 1 7 7 0 3 , 2 6 703,47 y o 3 ,5 1 7 o 3 , o 5
4 7 0 1 , 8 9 7 0 2 , 8 0 7 0 2 , 6 0 701,59 701,75 7 0 1 , 8 0 7 o o ,73
5 7 0 0 , 1 7 7 0 : , 4 1 7 0 1 , 2 8 7 0 1 , 0 8 701,39 702,35 7 0 2 , 7 7
6 7 0 2 , 9 8 7 0 5 ,65 7 0 5 , 7 5 7 0 6 , 4 2 7 0 6 , 2 4 7 0 6 , 9 0 7 0 6 , 6 1
7 7 0 6 , 4 3 7 0 7 , 3 o 7 0 6 , 3 0 7 0 5 , 5 7 7 0 6 , 4 0 7 0 6 , 6 6 7 0 6 , 8 1
8 7 0 7 , 8 5 7 0 9 , 2 8 7 0 8 , 6 9 7 0 7 , 7 6 7 0 7 , 9 1 707,97 707,94
9 7 0 7 , 4 8 7 0 8 , 1 3 7 0 7 , 3 3 7 0 7 , 0 7 707,33 7 0 7 , 9 8 7 0 8 , 2 4
10 7 0 8 , 0 9 7 0 8 , 9 5 7 0 8 , 8 0 7 0 8 , 5 9 7 0 9 , 2 0 7 0 9 , 6 4 7 0 9 , 6 0
11 7 1 0 , 0 6 7 1 1 , 1 6 7 : 1 , 0 4 7 : 0 , 6 2 711,33 7 1 1 , 8 9 7 1 1 , 8 4
1 2 7 1 2 , 4 0 7 l 3,25 7 1 3 , 6 2 7 1 2 , 6 4 7 : 2 , 6 4 7 1 2 , 7 6 7 : 2 , 7 1
13 7 1 1 , 9 3 7 : 3,32 7 1 3 , 7 3 7 i 3 ,36 7 1 4 , 1 8 7 i 5 , i 8 7 : 8 , 2 6
1 4 7 1 5,68 7 1 6 , 7 8 7 1 6 , 1 6 7 1 6 , 6 4 7 : 5,94 7 1 6 , 0 8 7 i 6,38
i 5 7 1 6 , 7 8 7 1 6 , 8 2 7 1 6 , 1 6 7 : 5 , 4 8 7 : 5,36 7 1 5,8 1 714,39
16 7 1 3 , 4 1 7 : 4 , 2 9 7 1 3 , 7 6 7 1 2 , 2 1 7 : 2 , 6 2 7 i 3,23 7 : 3,35
i ? 7 1 2 , 6 2 7 : 3,55 7 1 2 , 8 6 7 n ,97 7 1 2 , 1 2 7 1 2 , 6 3 7 1 2 , 4 5
1 8 7 H , 4 : 7 : 2 , 0 7 7 í i , 5o 7 1 0 , 4 4 7 1 0 , 5 6 7 1 0 , 9 3 710,38
19 7 0 9 , 9 9 7 : 0 , 8 4 7 1 0 , 2 4 7 1 0 , 1 4 7 1 0 , 4 2 7 : 1 , 1 9 7 : 0 , 6 0
2 0 7 1 0 , 6 1 7 :  : , 4 5 7 1 0 , 9 2 7 1 0 , 2 9 7 1 0 , 7 2 7 H ,44 7 1 0 , 9 4
2 1 7 1 2 , 0 9 7 : 3,49 7 1 3 , 2 4 7 1 2 , 7 1 7 : 3,17 7 1 3 , 4 3 7 n ,45
2 2 7 : : ,9 4 7 : 3, o i 7 : 2,25 7 1 1 , 3 2 7 : 1,83 7 1 2 , 4 4 7 1 2 , 8 7
23 7 1 3 , 9 0 7 1 5 , 4 1 7 : 5 , i i 7 1 4 , 1 6 7 1 4 . 4 8 7 i 5 ,  o 5 7 1 4 , 7 0
2 4 7 i 4 ,6 3 7 : 5,12 7 1 4 , 4 6 7 i 3,57 714,47 7 1 4 , 6 0 714,75
25 714,63 7 : 4 , 9 8 714,59 7 : 3,40 7 1 3, 5 1 7 i 3,87 7 1 4 , 1 6
2 6 7 1 5 ,4 ° 7 1 6 , 1 8 7 i 5,88 714,76 7 : 4,58 7 1 4 , 8 1 7 : 4 , 4 6
2 7 7 1 3 ,8 o 7 : 3 , 9 6 712,85 7 : 1,77 7 1 2 , 1 2 7 1 2 , 6 4 7 : 2 , 3 4
2 8 712,55 7 i 3,25 7 : 2 , 3 7 7 1  i , 5o 7 H ,77 7 1 2 , 3 5 7 1 2 , 1 6
2 9 7 * 1,97 7 1 2 , 2 5 7 1 0 , 6 7 7 0 9 , 0 4 7 0 8 , 0 2 7 0 8 , 1 0 7 0 7 , 3 0
3o 7 0 4 , 8 2 7 0 4 , 8 : 7 o 3 , o 5 7 0 2 , 2 0 7 0 0 , 7 6 6 9 8 , 8 6 6 9 7 , 5 3
3 i 6 9 7 , 6 4 6 9 8 , 9 5 6 9 8 , 0 6 6 9 7 , 1 3 6 9 7 , 9 7 6 9 9 , 2 2 7 0 0 , 2 1
D é c a d a s
1.* 7 0 4 , 7 2 7 0 4 , 8 6 7 0 5 , 8 2 705,42 7 0 4 , 8 1 7 o 5,32 7 o 5,7 i 7 0 6 , 6 2
2.* 7 1 2 , 1 2 7 1 2 , 4 9 7 : 3,35 7 1 3, o o 7 1 2 , 2 8 7 1 2 , 5 9 7 i 3, u 712,83
3 ." 7 : 0 , 1 6 7 1 1 , 2 2 7 h ,95 7 H , i 4 7 1 0 , 1 4 7 1 0 , 2 4 7 1 0 , 4 9 7 i o , i 7
M e s . 709,03 7 0 9 , 5 7 7 : 0 , 4 3 7 0 9 , 8 9 7 0 9 , 1 1 7 0 9 , 4 1 7 0 9 , 7 9 709,56
P r e s i ó n  m á x im a 7 : 6 , 7 8 7 : 6 , 8 2 7 1 6 , 1 6 7 1 6 , 6 4 7 15,94 7 : 6 , 0 3 7 1 6 , 3 8
I d e m  m í n i m a . . . 6 9 7 , 6 4 6 9 8 , 9 5 6 9 8 , 0 6 6 9 7 , 1 3 697,97 6 9 8 , 8 6 6 9 7 , 5 3
D if e r e n c i a ............. : 9 , 1 4 1 7 , 8 7 1 8 , 1 0 1 8 , 5 : 17,97 1 7 , 1 7 1 8 , 8 6
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m é t r ic a s .
DICIEMBRE
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
I 2,"7 4 ,°i 8,”6 10,*2 8,°i 6/8 5 / 6
2 .... 6, 2 7 , 2 13, 5 10, 8 8, 0 3 , 6 5, 3
3 .... 3 , 4 4 , 9 8, 7 8,8 6, 4 6, 1 6,2
4 .... 5, 5 7 , 0 9 , 2 9 , 6 8, 5 7 , 4 7, 6
3 . . . . 7, 0 7 , 9 8, 4 8,6 8, 2 7 , 6 7 , 0
.6 7 , 4 8, 2 10, 7 12, O 9 , 6 6, 1 4 , 1
7 2, 6 4 , 0 10, 1 IO , I 7, 8 6, 8 5 , 4
8 4 , 2 3 , 8 11, 1 11,9 5 , 9 4 , 2 1,2
9 .... r, 4 1, 8 2, 7 3 , 7 3 , 2 3, 7 3 ,8
10 3, 0 4 , 1 4 , 7 5 , 9 5, 0 4 , 4 4, 2
11 2, 7 3 , 4 5, 7 4 , 9 4 , 4 4 , 3 4 , 1
12 3 , 4 3 , 9 5 , 9 9 , 5 4, 2 3, 0 4 , 1
13 . . . . ' ,  1 2, 9 10, 9 11, 3 7 , 1 3 , 4 2, 2
14 0, 0 2, 4 9 , 2 10, 5 5 , 3 2, 8 1, 0
i 5 .... x, 6 2, 0 5, 0 10, 3 5 , 3 3 , 4 3 , 8
16 3, 0 2, 3 10, 0 12, 4 8, i 3 , 6 3 , 2
' 7 0, 3 4 , 2 10, 2 12, 6 6, 2 4 , 3 1, 6
18 . . . . —0 , 4 2,7 8, 5 11, 2 6, 7 3 , 8 5, 4
19 . . . . 6, 2 7, 0 0, 9 10, 4 7 , 0 5, 9 4, 8
20 . . . . 5 , 6 7 , 0 10, 3 to, 8 7 , 2 4, 3 1, 7
21 —0 , 4 1 , 6 9- 1 10, 2 5 , 2 2,8 1, 7
22 —2, 5 0, 2 5, 8 t o ,  3 6, 0 3, 6 1, 2
23 . . . . —0, 4 2, 6 9 , 4 10, 7 5, 8 2, 6 0, 8
24 . . . . — 1, 2 2 , 2 8 , 0 1 0 ,4 7 , 0 3,6 1 ,8
23 . . . . 1, 9 3,3 10 , 9 12 , 3 9-0 7 , 8 6, 4
2 6 5, 5 6 , 1 1 0 , 4 9 , 8 5,6 4,3 1,8
27 — 0 , 6 1,7 6, 8 9,7 4 ,9 3, o 1, 7
28 2 , 0 1 , 7 8 , 6 9,6 4, 2 1, 0 — 0, 8
2 9 — 4, 5 —  1 , 0 4 ,6 7, 2 4, 0 4 , 5 — 0, 7
3o 3,6 6, 0 8 , 9 8 ,7 8, 6 9, 0 8 , 2
3 i 3,4 3,3 4 , 2 3,6 — 0 , 6 - 1 ,8 — 2, 0
Décadas
i." 4, ' 8 4,3 5 , 3 00 00 9, 2 7 , 1 5, 7 5, 0
2." 3,4 2,4 3,8 8, 6 10,4 6, 1 3,9 3, 2
3." 1, 2 0 , 6 2, 5 7 , 9 9,3 5 ,4 3, 7 1,8
Mes. 3, 0 2,4 3,8 8, 4 9 , 6 6, 2 4, 4 3,3
T em p .1 m áxim a. 7 ,4 8, 2 13, 5 12, 6 9 , 6 9 , o 7, 6
Idem  m ín im a...... - 4 , 5 — 1,0 2,7 3,6 — 0, 6 — 1, 8 —2, 0
Diferencia............ 11, 9 9, 2 10, 8 9- 0 10, 2 10, 8 9, 6
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CUADRO IV

































































































i 39,"3 1 6 ,°3 1 0 ,°7 °,*7 — 1,°0 23, °o 5, '6 1 0 ,”0 i ,°7
2 47, 6 19,4 i 3,5 3,7 3, 1 2 8 ,  2 5, 9 9 , 8 0 , 6
3 38,8 1 7 , 0 10 , 3 i , 7 0 , 0 2 1 , 8 6 , 7 8 , 6 1, 7
4 2 8 , 0 x x , 8 11, i 4 , 9 4 , 9 16, 2 0 , 7 6 , 2 ■0, 0
5 10, 8 10, 8 8 , 8 6 , 0 5,8 0 , 0 2 , 0 2 , 8 0 , 2
6 3g , 6 19,4 12, 4 3, i 2 , 4 2 0 , 2 7 , 0 9,3 0 , 7
7 3g , 1 16 , 0 11 , 3 0 , 8 — i , 7 23, I 4 , 7 10, 5 2 , 5
8 4 1 , 5 17 , 3 12 , 9 0 , 9 —  1, 1 2 4 , 0 4,6 12, 0 2 , 0
9 9 . % 4 , 1 3, 9 0 , 5 —  1, 5 5, 1 0 , 2 3 , 4 2 , 0
10 12,5 6 , 9 6 , 8 2 , 2 2 , 0 5, 6 0 , 1 4 ,  6 0 , 2
11 1 2 , 5 7 , 0 5,7 i , S 1 ,8 5,5 i ,3 3,9 0 , 0
12 3 o , 0 14, 0 9 , 6 2 , 3 2 , 3 16, 0 4 , 4 7 , 3 0 , 0
i 3 4 1 ,  5 1 9 , 5 xx , 8 — o , 4 — 0 , 4 2 2 , 0 7,7 12, 2 0 , 0
14 38,3 12, 4 10 , g —  1, 6 —  3, 8 25, 9 1, 5 12 , 5 2 , 2
15 33,6 16, 3 10, 5 - o ,3 — 0 , 3 17, 3 5,8 10, 8 0 , 0
16 4 i , 4 1 9 , 5 13, 0 —  1, 2 — i , 9 2 1 , 9 6 , 5 14 , 2 0 , 7
17 3o , 1 1 9 , 8 i 3, 3 — 0 , 8 — 2, 0 19 , 3 6,5 14, 1 1, 2
i 8 35, 3 16, 9 11 , 7 —  1, 2 — 2 , 8 18 , 4 5, 2 1 2 ,9 i ,  6
19 38,2 1 6 , 3 11, 3 0 , 2 —  1, 3 2 1 , 0 5, 0 11 , 1 1, 5
2 0 4 0 ,  0 14, 3 1 1 , 7 i , 7 — 0 , 6 25, 7 2 , 6 10 , 0 2,3
21 3 g ,  2 1 7 ,8 11, 1 —  i , 9 - 3,5 2 1 , 4 6 , 7 1 3, 0 1, 6
22 38, 2 1 7 , 3 xo, 6 - 3, 3 — 5,4 2 0 , Q 6 , 7 1 3,  9 2 , i
23 37, 7 17, 7 11 , 3 —  1, 1 - 3,3 2 0 , 0 6,4 12, 4 2 , 2
2 4 4 2 , i 16 , 9 12 , 0 — 2 , 4 - 3,4 25, 2 4 , 9 1 4 , 4 i , 9
25 44 , 8 2 1 , 3 14, 3 — 0 , 1 —  1, 1 2 3, 5 7 , 0 >4,4 1, 0
2 6 4 i ,4 17 , 6 xx , 1 1, 4 0 , 0 23, 8 6 , 5 9 , 7 i , 4
2 7 4 0 , 0 16 , 6 10, 5 — 3, i — 5, 2 23, 4 6 , i 1 3, 6 2 , 1
2 8 4 0 , 3 17, 7 1 1 ,4 —  i ,4 — 4 , 8 2 2 , 6 6 , 3 12, 8 3,4
2 9 36,3 1 1 , 6 7 , 5 — 5, o — 7 - 9  j 2 4 , 7 4 , 1 12 , 5 2 , 9
3o 4 0 , 0 ■3, 7 11 , 0 - 2,5 — 4 , o 2 6 , 3 2 , 7 i 3, 5 1, 5
3 , 34,9 7, 2 6,5 — 2 , 5 — 2 , 5 2 7 , 7 0 , 7 9, 0 0 , 0
D é c .s
X.* 3o, 6 i 3, 9 x o , 2 2 , 4 1, 3 16 , 7 3, 7 7 , 8 1, i
2 ." 35, o 15, 6 1 0 , 9 0 , X —  0 , 9 1 9 , 4 4 , 7 1 0 ,8 1 ,0
3." 39,5 >5,9 10, 7 — 2 , 0 - 3,8 23, 6 5, 2 12 , 7 1 ,8
M e s . 35, 2 x 5, 2 1 0 , 6 0 , 1 - V 2 0 , 0 4 , 6 x o , 5 1, 3
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CUADRO V
Observaciones psicromótricas.—Enfriamiento producido por la evaporación.
DIC IEM BRE







i i , * o i,*4 2 , '4 2,-6 2 ,°c 2 , °2 2 ,°I 2 ,"É I,°0
2 .... 2 , 2 2 , 3 4, 1 4 , 0 2 , 0 i , 4 2 , 8 4, 1 1 , 4
3 1, 3 1, 2 2 , 4 2 , 4 I, 2 0 , i 0 , 2 2 , 4 0 , 0
4 0 , 0 0 , 4 0 , 6 1, 2 0 , 6 0 , 0 , 2 1, 2 0 , 0
5 .... o , 3 0 , 5 0 , 3 0 , 2 0 , 4 0 , 0 0 , 3 0 , 5 0 , 0
6 1, 6 i , 9 2 , 5 3 , 4 i , 9 0 , 9 0 , 9 3, 4 0 , 9
7 0 , 4 0 , 5 2 , 6 3, . 1, 5 i , 3 0 , 8 3, 1 0 , 4
8 /  •— 0 , 4 0 , 4 2 , 4 3, 3 0 , 6 0 , 2 0 , 2 3 , 3 0 , 2
9 0 , 0 0 , 0 0 , 2 0 , 5 0 , 2 0 , 2 0 , ó 0 , 6 0 , 0
IO 0 , 2 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 , 2 0 , 1 0 , 0 0 , 6 0 , 0
11 0 , 0 0 , 0 0 , 4 0 , 2 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 4 0 , 0
12 0 , 1 0 , 0 0 , 3 1, 2 0 , 0 0 , 0 0 , 0 1, 2 0 , 0
i 3 0 , 1 0 , 2 2 , 4 2 , 8 1 , 4 0 , 6 0 , 2 2 , 8 0 , 1
"4 0 , 2 0 , 5 1, 9 1 , 8 o , 3 0 , 0 0 , 1 i , 9 0 , 0
15 0 , 0 0 , 0 0 , 4 ' , 9 0 , 6 0 , 1 0 , 3 i , 9 0 , 0
16 0 , 2 0 , 1 2 , 4 3, 9 2 , 0 0 , 2 0 , 4 3 , 9 0 , 1
i ? 0 , 0 1 , 2 2 , 5 3, 4 0 , 9 0 , 5 0 , 1 3 , 4 0 , 0
18 0 , 2 o , 3 1, 7 2 , 6 0 , 8 0 , 4 0 , 3 2 , 6 0 , 2
• 9 1, 1 1 , 2 3, 6 3 , 5 2 , 8 i,  1 1, 6 3, 6 1, 1
2 0 .... 2 , 4 2 , 6 4 , 0 4, 4 2 , 8 1, 7 0 , 7 4 , 4 0 , 7
2 I 0 , 2 1, 6 3, 5 4, 2 2 , 3 1 , 4 0 , 7 4 , 2 0 , 2
22 0 , 2 1, 2 1, 6 2 , 9 1, 5 I, 1 0 , 4 2 , 9 0 , 2
23 0 , 2 0 , 8 2 , 2 3, 0 1, 5 0 , 6 0 , 2 3, 0 0 , 2
24 0 , 2 1, 6 2 , 0 2 , 9 1 , 8 0 , 2 0 , 6 2 , Q 0 , 2
25 . ... 0 , 2 0 , 4 2 , 4 3 , 5 2 , 0 i , 4 1, 1 3 , 5 0 , 2
26 1 , 1 i , 4 2 , 0 2 , 8 2 , 2 1, 6 i ,  0 2 , 8 1, 0
27 0 , 1 1, 9 3, 0 4 , 2 2 , 4 1, 7 1, 0 4 , 2 0 , I
28 2 , 2 1, 5 4 , 0 5 , 4 3 , 6 1 , 9 i , 4 5 , 4 1,4
29 0 , 2 0 , 2 2 , 4 3 , 9 3, 2 2 , 8 i , 9 3, 9 i, 9
3o 1, 7 2 , 8 3 , 8 3 , 3 3, 3 3, 0 2 , 4 3 , 8 h  7
3i 2 , 2 2 , 4 2 , 8 0 , 7 o , 3 0 , 5 0 , 8 2 , 8 0 , 3
Décad.
i." i ,ao 0 , 7 0 , 9 r , 8 2 , 1 1, 1 0 , 7 0 , 8
'  2 ." o , 7 ° , 4 0 , 6 2 , 0 2 , 6 1, 2 0 , 5 0 , 4 .... ....
3." i , 9 0 , 8 i , 4 2 , 7 3 , 4 2 , 2 1 , 5 1, 0 .... ....
Mes. 0 , 9 0 , 6 1, 0 2 , 2 2 , 7 1, 5 o , 9 0 , 8 ....
Enf r i am •°máx. 2 , 4 2 , 8 4- I 5, 4 3 , 6 3 , o 2 , 8
Idem mín imo. . 0 , 0 0 , 0 0 , 2 0 , 2 0 , 0 0 , 0 0 , 0
Diferencia........ 2 , 4 2 , 8 3 , 9 5, 2 3 ,  6 3 , o 2 , 8 .... ....
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1 8 9 4







mm. mm. mm. mm. mm mm. mm. mm. mm. mm
i .... 4,6 4,9 5,9 6,5 6,0 5,3 4,7 6,5 4,6
2 .. . . 5,o 5,3 6,8 5,4 6,0 4,7 4,1 6,8 4,1
3 .... 4,7 5,4 5,9 6,0 6,0 6,6 6,9 6,9 4,7
4 6,7 7,1 8,0 7,6 7,6 7,5 7,6 8,o 6,7
5 .... 7,3 7,5 7,9 8,1 7,7 7,8 7,3 8,1 7,2
6 .. . . 6 ,i 6,4 7 ,o 6,7 7,5 6,2 5,4 7,5 5,4
7 .... 5,2 5,7 6,5 6,0 6,3 6,1 5,9 6,5 5,2
8 .... 5,8 5,7 7D 6,7 6,3 6,0 4,8 7D 4,8
9 5, i 5,2 5,4 5,5 5,6 5,8 5,5 5,8 5,i
IO . . . . 5,5 5,8 5,9 6,3 6,3 6,2 6,2 6,3 5,5
11 5,6 5,8 6.4 6,3 6,1 6,1 6,0 6,4 5,6
12 .... 5,8 6,0 6,5 7,6 6,3 5,7 6,1 7,6 5,7
13 .... 4,8 5,5 7 ,o 6,9 6 ,i 5,3 5,2 7,0 4,8
14 .... 4,4 5,o 6,7 7,5 6,4 5,6 4,8 7,5 4,4
15 .... 5,1 5,3 6,1 7,3 6 ,i 5,8 5,8 7,3 5,i
16 5,5 5,3 6,6 6,3 6,0 5,8 5,4 6,6 5,3
*7 4,7 5, i 6,6 7 ,o 6,3 5,8 5,o 7,0 4-7
18 4,3 5,3 6,4 7 ,o 6,5 5,7 6,4 7 ,o 4,3
19 6,0 6,3 5,9 5,7 - 4,8 6,0 5,o 6,2 4,8
20 .... 4,6 5,o 5,i 5,o 4,9 4,6 4,5 5, i 4,5
21 4,3 3,8 4,9 4,9 4,4 4,4 4,5 4,9 3,8
22 3,8 3,7 5,4 6,3 5,6 5,o 4,6 6,3 3,7
23 4,3 4,7 6,5 6,3 5,4 5,o 4,7 6,5 4,3
24 4-1 4,0 6,0 6,3 5,7 5,8 4-7 6,3 4 0
25 .... 5,o 5,5 7, i 6,7 6,5 6,5 6,1 7, i 5,o
26 5,8 5,7 7,3 6,1 4,8 4,7 4,3 7,2 4,3
27 4-4 3,6 4,5 4,9 4,3 4 ,i 4,3 4-9 3,6
28 .... 3,4 3,9 4,3 3,5 3,o 3,4 3,2 4,3 3,o
29 .... 3,i 4,1 4,3 3,9 . 3,2 3,7 2,9 4,2 2,9
3o 4,4 4,4 5,6 5,o 5,0 5,5 5,6 5,6 4,4
3 1 3,9 3,7 3,7 5,4 4,7 3,7 3,4 5,4 3,4
Décad.
1." 5,5 5,6 5,9 6,6 6,5 6,5 6,2 5,8
2.* 5,3 5, i 5,5 6,3 6,7 5,g 5,6 5,4 .... .... ■
3.* 4-4 4,2 4,3 5,4 5,4 4,8 4,6 4,4 .... ....
Mes. 5,o 4,9 5,3 6,1 6,2 5,7 5,5 5,2 ....
T e n s ió n  m áx." 7,3 7,5 8,0 8,1 7,7 7,8 7,6
Idem  mínim a. 3,i 3,6 3,7 3,5 3,o 3,4 2,9
Diferencia....... 4 ,i 3,9 4-3 4,6 4,7 4,4 4,7 ....
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CUADRO VII
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m d t r ic a s .— H u m e d a d  r e la t iv a .
D IC IE M B R E







i 84 80 71 70 ?3 72 71 84 70
2 71 7 ' 58 56 73 79 62 79 58
3 80 83 7 : 71 84 93 97 97 71
4 100 93 93 86 93 97 97 100 86
5 96 94 97 98 g 5 100 96 100 94
6 80 76 72 63 78 87 87 s ? 63
7 94 93 70 65 81 83 89 94 65
8 94 94 ?3 64 92 97 97 97 64
9 roo 100 97 93 97 97 9 i 100 9 '
10 97 94 93 92 97 99 100 100 92
11 100 100 94 97 98 98 98 100 94
12 98 100 96 .  86 100 100 100 100 86
i 3 98 97 72 69 82 9 i 97 98 69
"4 97 92 77 79 96 100 99 100 77
i 5 100 100 94 77 92 98 93 too 77
16 97 98 72 59 75 97 94 98 59
i ? 100 82 7 i 64 88 93 98 100 64
18 97 96 79 71 qo 94 96 97 71
19 85 85 59 60 63 85 77 85 39
20 67 66 55 52 63 76 99 99 52
21 97 ?3 39 53 68 78 89 97 53
22 96 80 78 67 80 82 94 96 67
23 97 87 74 66 80 qo 97 97 66
24 97 76 ?3 67 76 97 90 97 67
25 97 94 73 63 76 82 85 97 63
26 85 81 76 67 70 77 84 85 67
27 99 7 ° 61 52 67 75 84 99 52
28 66 76 52 39 49 70 76 76 39
29 96 97 66 5o 55 61 67 97 5o
3o 62 55 60 60 64 7 i ?3 55
3 i 67 65 60 90 94 92 85 94 60
Décad.
i." 86 90 88 79 76 87 9 i 89
2.* 92 94 92 77 71 85 93 95
3.* 88 88 79 66 61 70 79 84
Mes. 89 9 i 86 74 69 80 87 89
B u rn ed , max.* 100 io n 97 98 100 TOO TOO
Id em  m ín im a. 66 62 52 39 49 6 l 62 . . . .
D iferencia. . .  . 34 38 43 39 5 i 39 34
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1894
Fechas. N . N .E . E . S .E . S . 8 .0 . 0 . N .O .
i i 5 7 2
2 8 3 i 3
3 9 .... 2 1 3
4 5 7 6 2 4
5 18 6
6 2 4 . ... ....
7 .... 10 1 1 2 6 4
8 .... .... .... 6 12 .... 6
9 .... 2 .... 4 1 14 3
10 .... 17 1 1 4 1
11 16 1 7 ....
12 4 10 .... 1 6 2 1
i 3 4 6 7 4 .... 3
14 9 2 .... 2 7 3 1
i 5 2 10 2 .... 2 6 .... 2
16 2 6 4 .... 5 7
17 8 4 2 3 7 ....
18 .... 11 1 3 8 1 ....
19 2 1 2 .... 3 3 13
2 0 1 2 .... .... .... 21
21 1 1 3 8 4 4 3
2 2 8 i 5 1
23 .... 4 1 3 8 5 2 1
2 4 1 14 9 ....
25 .... 11 .... 9 2 2
2 6 2 4 ....
2 7 1 23
2 8 6 i 3 1 4
2 9 .... .... 2 10 5 2 5
3o .... 2 15 7
3i 3 4 .... 10 7
D é c a d a s
i ." 1 0 8 18 35 2 7 32 6 14
2.* 3 i 6 6 i? 18 16 33 12 47
3.* 12 94 7 3o 2 9 33 3 i 2 8
Mes. 43 2 6 8 4 2 83 7 2 9 8 49 8 9
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CUADRO IX
Anemómetro.— Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
D IC IE M B R E
F e c h a s 12n . - 3m 3m .- 6m . 6m .-9m . 9m -12m 12m -3 t 3 t .  - 6 t . 6t . - 9n . 9n - 12n
i 8 0 8 4 81 61 2 9 49 71 2 4
2 6 7 72 57 56 «7 6 7 32 36
3 4 6 41 2 9 2 2 1 8 . 2 4 21 I
4 i 3 18 7 14 2 0 i 3 32 35
5 35 2 7 36 3 i 25 2 6 63 8 2
6 101 122 71 6 4 55 25 14 25
7 20 25 14 2 2 9 2 6 4 43 52
8 49 5o 10 18 33 21 8 8
9 7 8 11 16 14 i 5 9 9
IO 23 16 2 2 12 9 12 8 70
11 i 3 16 17 TO 6 72 12 10
12 18 12 i 5 17 9 10 6 6
13 10 14 22 18 19 x3 2 4 22
14 2 4 21 9 10 19 2 0 9 I I
i 5 11 14 16 8 12 10 9 I I
16 9 9 17 12 14 14 2 0 25
■7 2 0 i 3 i 3 10 17 9 4 14
18 19 i 5 9 1 3 23 2 6 19 35
■9 5? 3o 2 7 4 5 1 0 4 79 82 8 4
2 0 99 1 1 7 9 0 8 7 9 5 7 0 45 2 4
21 1 3 i 5 i 5 23 2 6 2 6 i 5 18
2 2 16 8 5 17 17 18 2 8 17
23 i 5 17 12 i 3 14 16 12 2 0
2 4 34 2 0 10 9 i 5 10 2 0 23
25 1 3 i 5 9 13 14 10 34 56
2 6 5g 5 i 55 4 0 45 47 61 ?3
2 7 4 8 3o 2 0 16 55 6 2 2 8 37
2 8 4 : 38 33 2 4 5o 74 6 7 4 8
29 2 2 17 6 17 49 53 1 12 49
3o 6 9 75 71 1 29 i 38 108 94 1 15
3 1 125 6 0 74 8 9 86 7 0 44 8 8
D é c .s
1." 4 4 1 463 358 316 362 3 i 6 3o  1 2 8 2
2 ." 2 8 0 2 61 235 23o 3 i 8 2 6 3 23o 2 4 2
3." 455 346 3 i o 3g o 5o g 494 515 538
M e s . 1 1 7 6 1 0 7 0 9 0  3 936 1 1 8 9 1 0 7 3 1 0 4 6 1 0 6 2
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CUADRO I
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento á diferentes horas del día. 
1894 D IC IE M B R E
V ie n to s . 3m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
N . 3 4 2 2 2 2 i 2
N .E . i 5 i 5 H 9 5 4 9 i 3
E . 4 2 2 I i 3 2
S .E . 3 3 3 7 3 5 2 3
S . 4 6 7 7 I 2
s . o . 2 2 I i 7 6 8 2
o . 2 3 2 .... 5 4 2 3
N .O . 2 4 3 4 i 2 5 4
C U A D R O  I I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
O bservaciones. Vientos. Presión. T em p era tu ra. Tensión. Humedad. Nubes.
i 5 N .
m m .
7 1 1 ,1 2 3,‘9
m m .
5,o 85 4 ,0
6 9 N .E . 7 0 9 ,9 2 4,9 5 ,6 8 6 5,4
1 1 E . 7 0 7 ,8 0 6 ,  5 6 ,0 85 5,o
2 6 S .E . 7 0 9 ,8 5 5, 8 5 ,7 83 4.7
2 7 S . 7 1 0 ,1 1 6 , 9 5,g 8 0 4.4
2 7 S .O . 7 1 0 ,7 5 4» 9 5,7 8 7 3,4
19 O . 7 0 6 ,6 3 6 , 5 5,2 7 1 3,4
23 N .O . 7 0 9 ,4 9 5,3 5, i 7 6 2 ,6
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Temperatura del aire, por péntadas —1894.
PÉN TA D A S
Temperatura Temperatura Temperatura Oscilación Temperatura Temperatura Temperatura Oscilaciónmedia m á x im a m ín im a media m á x im a m ín im a PÉN TA D A S
de la péntada. media. media. media. de la péntada. media. media. media.
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2b,1*6 34,°i 16/9 17/2 » — 4  \
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APÉNDICE
R E S U M E N  D E  L A S  O B S E R V A C I O N E S
C O R R E SPO N D IE N TE S AL ANO METEOROLOGICO 1894
(l.° de Diciembre de 1893 al 30  de Noviembre de 1894)
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1 5 6 1 5 7
CUADRO PRIMERO
Altura media del barómetro expresada en milímetros y reducida á la temperatura de 0o

























A m  á  l a s ...............  3 (a . m . ) 7 0 8 ,1 0 707,51 7 1 0 ,1 7 705,25 7 0 4 ,6 6 7 0 4 .0 7
r
70 8 ,2 5 7 0 7 ,3 9 7 0 7 ,0 0 707,34 7 0 5 ,2 2 707,4 ' A m  á  l a s ...............  3 (a . m .)
I d e m .........................  6 708,42 7 0 7 ,9 1 7 1 0 ,4 6 705,79 7 0 6 ,0 4 7 0 4 ,3 7 7 0 2 ,5 3 7 0 7 ,7 9 707,43 7 0 7 ,9 0 7o 5,63 707,91 I d e m .......................  6
I d e m .........................  9 7 o g ,2 6 7 0 8 ,7 4 7 1 1 ,3 4 7 0 6 ,4 2 7° 5, 5g 7 0 4 ,7 4 70 8 ,6 5 7 0 8 ,0 0 7 0 7 ,9 8 7 0 8 ,5 7 7 0 6 ,4 0 7 0 8 ,6  5 I d e m ........................ 9
I d e m .......................... 12 7 0 8 ,8 8 708,39 7 1 0 ,9 9 7 0 5 ,8 7 7 0 5 ,1 8 7 0 4 ,3 9 708 ,21 7 0 7 ,4 9 707,41 7o 8 , o 3 705,95 7 0 8 ,0 4 I d e m ........................ 12
I d e m .......................... 3 (p . n i . ) 7 0 8 ,2 0 7 0 7 ,7 1 7 0 9 ,8 6 704,83 7 0 4 ,4 1 7 0 3 ,6 8 6 9 6 ,9 6 7 0 6 ,5 3 706,38 7 0 7 ,1 8 7 0 5 ,1 9 7 0 7 ,3 4 I d e m ........................ 3 (p . m .)
I d e m .......................... 6 7 0 8 ,6 3 708,o3 7 1 0 ,1 7 7o5,oi 7 0 4 ,5 5 7 0 3 ,7 2 7 0 6 ,9 6 7 0 6 ,0 8 7 0 6 ,1 0 7 0 7 ,0 7 7o 5,4 i 7 0 7 ,6 2 I d e m ........................ 6
I d e m .......................... g 7 0 8 ,g 3 7 0 8 ,3 2 7 1 0 ,7 5 7 0 5 ,7 8 705,32 7 0 4 ,5 2 70 8 ,0 5 7 0 6 ,9 8 707,05 7 0 7 ,6 2 7 0 5 ,9 5 7 0 8 ,0 4 I d e m ........................ 9
I d e m .........................  i 2 7 0 8 ,7 7 7 0 8 , 1 1 7 1 0 ,8 0 7 0 5 ,6 7 7 o 5 , 12 7 0 4 ,3 9 7 0 8 ,2 6 7 0 7 ,2 3 707,17 707,56 7 0 5 ,7 8 7 0 7 ,8 6 I d e m .......................  12
A  m e n s u a l ............................m y o 8,65 7 0 8 ,0 9 7 1 0 ,5 7 y o 5,58 7 0 4 ,9 8 7 0 4 ,2 4 708,02 707,19 7 0 7 ,0 7 7 0 7 ,6 6 7o 5,6g 7 0 7 ,8 6 A  m e n s u a l ,  m
A . m á x .  o b s e r v a d a  ( i ) .......... 717,90 7 i 5, g 5 7 1 8 ,7 8 7 1 3 ,4 3 7 0 9 ,8 7 7 1 1 ,38 7 10 ,93 7 1 2 ,5 4 7 H ,46 712 ,5 : 7 1 1 ,5 7 714-27 A . m á x i m a  o b s e r v a d a  (1 ) .
A . m í n .  id .  ( 2 ) ........................... 6g g ,2 Ó 6 8 9 ,7 4 701, 5 : 6g 5, 3g 6 9 9 ,6 8 6 9 7 ,6 4 702 ,37 7 0 1 ,8 5 7 o : , 5 o 7 0 1 ,2 6 6 9 4 ,9 4 6 9 8 ,6 4 A . m í n i m a  id . (2 ).
O s c i la c ió n  e x t r e m a ................ 1 8 ,7 0 2 6 ,2 1 1 7 ,2 7 1 8 ,0 4 1 0 ,1 9 ' 3,74 8,56 1 0 ,6 9 9 ,9 6 1 1 ,2 6 16,63 ' 3,73 O s c i la c ió n  e x t r e m a .
O m  d i u r n a ................................... 2,5 I 3,43 2 ,2 9 2 ,3 7 2 ,4 4 1 ,9 8 2,49 2 ,2 8 2,44 2 ,0 7 2 ,1 4 2 ,1 5 0 m  d i u r n a .
O .  m á x i m a  ( 3) ............................ 7,47 7,36 9 , o 5 4 ,6 0 5 ,4 0 4,98 5 ,69 3,43 4 ,6 0 4 ,4 8 7,94 4 .9 ' 0 . máxima (3).
O . m í n i m a  (4).................... 1,10 t , n o,S8 :,35 o ,85 0 ,9 8 0,75 1,17 1,25 1 ,1 7 o ,56 o ,83 O . m í n i m a  (4 ).
(1 )  D . y  h .  d e  la  o b s e r v a c i ó n 16. g m 16. g m 3. 12 n 5. 12 n 2 9 . 9  n 1 1. g m
-
16. g m 2. g m i 3. 9  m 2 8 . g m 3i .  g m 2 1 . g m (1 ) D . y  h .  d e  l a  o b s e r v a c i ó n .
(2 ) I d e m  i d .................................... 11 . 6 m 5. 12 n 2 0 . 3 1 3o. 3 1 5. 31 2 2 . 6  m 5. 6 t 10 . 6 t : 5. 6 t 11 . 9  n i g .  6 t i 5. 6 m (2 ) I d e m  id .
(3) D ía  d é l a  o b s e r v a c i ó n . . . 11 3 i 1 0 2 0 i 3 10 9 14 12 2 0 '4 ( 3) D ía  d e  la  o b s e r v a c i ó n .
(4 ) I d e m  i d ................................... 7 10 18 2 24 6 I 12 25 3o 17 4 (4 ) I d e m  id .
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CUADRO II






m m . m m . m m . m m . m m .
A m  á  l a s ............................ 3 (a . m .) 7 0 8 ,5 9 7 0 4 ,6 6 707,55 7 0 6 ,6 6 7 0 6 ,8 7
I d e m ..................................... 6 7 0 8 ,9 3 7 0 5 ,0 7 7 0 7 ,9 2 7 0 7 ,1 5 7 0 7 ,2 7
I d e m ..................................... 9 7 0 9 ,7 8 7o 5,58 7 0 8 ,2 1 7 0 7 ,8 7 7 0 7 ,8 6
I d e m .................................... 12 7 0 9 ,4 2 7 0 .5 ,1 5 7 0 7 ,7 0 7 0 7 ,3 4 7 0 7 ,4 0
I d e m ..........  ...................... 3 ( p . m . ) 7 0 8 ,5 9 7 0 4 ,3 1 7 0 6 ,7  r 7 0 6 ,5 7 7 0 6 ,5 4
I d e m ..................................... 6 7 0 8 ,9 4 7 0 4 ,4 3 7 0 6 ,3 8 7 0 6 ,7 0 7 0 6 ,6 1
I d e m ..................................... 9 7 0 9 ,3 3 7 0 5 ,2 1 7 0 7 ,3 6 7 0 7 ,2 0
cc(N^|NO
I d e m ..................................... 12 7 0 9 ,2 3 7 0 5 ,0 6 707,55 7 0 7 ,0 7 7 0 7 ,2 3
A  ........................................ 7 0 9 ,1 0 7 0 4 ,9 3 707,43 7 0 7 ,0 7 7 0 7 ,1 3m
7 1 8 ,7 8 7 1 3 ,4 3 7 1 2 ,5 4 7 1 4 ,2 7 7 1 8 ,7 8
6 8 9 ,7 4 6 9 5 ,3 9 7 0 1 ,5 0 6 9 4 -9 4 6 8 9 ,7 4
O s c i la c ió n  e x t r e m a . . . 2 9 ,0 4 1 8 ,0 4 1 1 ,0 4 1 9 ,3 3 2 9  0 4
2 ,7 4 2 ,2 6 2 ,4 0 2 ,1 2 2,38m
0 . m á x i m a  d i u r n a  (3) 9, o 5 5 ,4 0 5 ,6 9 7 ,9 4 9,o5
0 .  m í n i m a  d i u r n a  ( 4 ) 0 ,8 8 o ,85 0 ,7 5 o ,56 o ,56
(1 )  F e c h a  d e  la  o b s e r v a c i ó n . . . F e b .  3 M a r . 5 J u l .  2 N o v .21 F e b .  3
E n .  5 M a r .3o A g . i 5 O c t .  19 E n .  5 
F e b .  1
F e b .  18 A b . 2 4 J u n .  1 O c t .  17 O c t .  17
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CUADRO V
E x p r e s ió n  a b r e v ia d a  d e  l a  a l t u r a  b a r o m é t r ic a  m e d ia  e n  e l  c u r s o  d e l  d í a .
ram. mm. mm.
D iciem bre  708,65+0,10 sen (x +  84°i7z)+o,4g sen (2X + i 62°i 8z)
E nero ..............  708,09+0,18 sen (x +  g 3° iiD + 0 ,4 8  sen (2X + i63° 4')
Febrero  710,57+0,26 sen (x +  i 56<l3o,)+ o ,6o sen (2X+15o°5 i z)
Marzo  7o5,58+ o ,3g sen ( x + i 66°4 i ') + o ,56 sen (2X+ 160° 16')
A bril  704,98+0,21 sen (x + i7 4 °3 4 ')+ o ,4 g  sen (2 x 4  i 68°38z)
M ay o   704,24+0,27 sen (x +  i 86°2o' ) + o,42 sen (2x+ i5g°54z)
J u n io   708,02+0,69 sen ( x + i 87°32/ )+ o ,40 sen (2 X + 141' 7')
Ju lio ................  707,18+0,77 sen {x+ I7 3 ° i 5 ') + o,34 sen (2X +142° 8')
A gosto  707,06+0,62 sen ( x + i 68°52z)+ o ,49 sen (2 x + i4 7 °3 7 z)
Setiem bre  707,66+0,49 sen ( x + i47°37z)+ o ,45 sen (2 X + i5g° gz)
O ctubre   706,6940,18 sen (x + i3 g °2 4 z)+ o ,52  sen (2X + i6o°52z)
N o v iem bre .. .  707,86+0,24 sen (x +  i43”37z)+ o ,5o  sen (2X + i6g°36z)
In v ie rn o   7 0 9 ,ro + 0 ,1 5 sen ( x + i 2 i°37z)+ o ,52 sen (2X+ i5y°2 3z)
P rim a v e ra ....  704,96+0,29 sen (x + i7 4 ° i4 z)+ o ,49  sen (2X + i58°38z)
V erano  707 ,43+0,68 sen (x + i  76“38z)+ o ,4 i sen (2X + i43°58z)
O toño   707,07+0,60 sen (x + i4 5 °4 7 z)+ o ,48 sen (2X+ i 63° 4Z)
A ño  . 7 0 7 ,i3 + o ,3 3  sen  ( x + i6 4 ° i8 z) + o ,47 sen (2X + i 56° io z)
¿1
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CUADRO VI
Presión media de la atmósfera en el curso del día.—Números deducidos 
de las cinco últimas fórmulas del cuadro anterior.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO
m m . m m . m m . m m . m m .
1 2 7 0 9 , 4 3 7 0 5 , 1 4 707,71 7 0 7 , 3 * 707 , 4 :
i  ( p . m . ) ' 7 0 9 , i 3 7 0 4 , 8 1 707,33 7 0 7 , 0 6 7 0 7 , 0 8
2 708,85 7 0 4 , 5 0 7 0 6 , 9 5 7 0 6 , 7 6 7 0 6 , 7 7
3 7 0 8 , 6 6 7 0 4 , 2 9 706,65 7 0 6 , 5 5 7 0 6 , 5 4
4 708,58 7 0 4 , 2 0 7 0 6 , 4 5 7 0 6 , 4 7 7 0 6 ,4 3
5 7 o 8,65 7 0 4 , 2 7 7 0 6 ,4 1 7 0 6 , 5 3 7 0 6 , 4 6
6 7 0 8 , 8 2 7 0 4 , 4 6 7 0 6 , 5 1 7 0 6 , 6 8 7 0 6 , 6 2
7 7 0 9 , 0 6 7 0 4 ,7 1 7 0 6 , 7 2 7 0 6 , 8 9 7 0 6 ,8 .6
8 7 0 9 , 2 9 7 0 4 , 9 7 7 0 6 , 9 9 7 0 7 , 1 0 7 0 7 , 0 9
9 7 0 9 , 4 3 7o 5 , i ó 7 0 7 , 2 6 7 0 7 , 2 3 7 0 7 , 2 7
1 0 7 0 9 , 4 7 7 o 5,25 7 0 7 , 4 7 7 0 7 , 3 2 707,36
11 7 0 9 , 3 6 7 0 5 , 2 2 7 0 7 , 5 9 7 0 7 , 1 9 707,34
1 2 7 0 9 , 1 7 7 o 5, o 8 7 0 7 , 6 3 7 0 7 , 0 4 7 0 7 , 2 4
:  ( a . m . ) 7 0 8 , 9 3 7 0 4 ,9 1 7 0 7 ,6 1 7 0 6 , 8 6 7 0 7 , 0 8
2 7 0 8 ,7 1 7 0 4 , 7 4 7 0 7 , 5 7 7 0 6 , 7 2 7 0 6 , 9 3
3 708,58 7 0 4 , 6 5 707,55 7 0 6 , 6 7 7 0 6 , 8 6
4 708,58 7 0 4 , 6 8 707,59 7 0 6 , 7 3 7 0 6 , 8 9
5 7 0 8 , 7 3 7 0 4 , 8 1 7 0 7 ,7 1 7 0 6 ,9 1 7 0 7 , 0 4
6 7 0 8 , 9 8 7 0 6 , 0 4 7 0 7 , 8 7 7 0 7 , 1 8 7 0 7 , 2 6
7 7 0 9 , 2 8 7 0 5 , 2 9 7 0 8 , 0 6 7 0 7 , 4 7 7 0 7 , 6 1
8 709,55 7 o5 ,5 i 7 0 8 ,2 1 7 0 7 , 7 0 7 0 7 , 7 3
9 7 0 9 , 7 3 7 0 5 , 6 2 7 0 8 , 2 7 7 0 7 , 8 3 707,85
IO 7 0 9 , 7 7 7 o 5, 5g 7 0 8 ,2 1 7 0 7 , 7 6 7 0 7 , 8 4
11 7 0 9 , 6 6 7 0 5 , 4 2 7 0 8 ,0 1 707,65 7 0 7 , 6 8
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CUADRO VII
Presión media del aire seco en el curso del día.—Diferencia de la presión total 
de la atmósfera y de la tensión del vapor de agua.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO
m m . m m . m m . m m . m m .
1 2 703,43 6 9 7 , 5 9 6 9 8 , 3 7 6 9 8 , 6 0 6 9 9 , 4 7
i  ( p . m . ) 703,07 6 9 7 ,2 2 6 9 8 , 3 2 6 9 8 , 3 8 6 9 9 , 2 4
2 702,83 6 9 7 , 0 0 6 9 8 , 2 3 6 9 8 , 2 4 6 9 9 , 0 9
3 7 0 2 , 7 8 6 9 6 , 9 6 6 9 8 , 1 6 6 9 8 , 2 1 6 9 9 , 0 3
4 7 0 2 , 8 9 6 9 7 , 0 3 6 9 8 , 1 0 6 9 8 , 2 8 6 9 9 , 0 8
5 7 o 3, i 5 6 9 7 , 2 4 6 9 8 ,1 1 6 9 8 , 4 4 6 9 9 , 2 3
6 7 0 3 , 4 9 9 9 7 , 5 4 6 9 8 , 1 8 6 9 8 , 6 3 6 9 9 , 4 6
7 703,85 6 9 7 , 8 7 6 9 8 , 8 2 6 9 8 , 8 4 6 9 9 , 7 2
8 7 0 4 , 1 5 6 9 8 , 1 3 6 9 8 , 6 2 6 9 0 , o 3 6 9 9 , 9 6
9 7 0 4 , 3 3 6 9 8 , 4 6 6 9 8 , 7 4 6 9 9 , 1 6 7 0 0 , 1 6
1 0 7 0 4 , 3 9 698,53 6 9 8 , 9 6 6 9 9 , 2 9 7 0 0 , 2 8
11 7 0 4 ,3 3 6 9 8 , 7 2 6 9 9 , 1 1 6 9 9 , 2 6 7 0 0 , 3 4
1 2 7 0 4 ,2 1 6 9 8 , 6 5 6 9 9 , 1 9 6 9 9 , 2 6 7 0 0 , 3 4
i  ( a . m . ) 7 0 4 , 0 9 6 9 8 , 7 0 6 9 9 , 1 8 6 9 9 , 2 6 7 0 0 , 3o
2 7 0 4 ,0 1 6 9 8 , 6 6 6 9 9 , 0 9 6 9 9 , 2 8 7 0 0 , 2 5
3 704,02 6 9 8 , 6 4 6 9 8 , 9 4 6 9 9 , 3 3 7 0 0 , 2 3
4 7 0 4 , 1 3 6 9 8 , 6 7 6 9 8 , 7 6 6 9 9 , 4 0 7 0 0 , 2 4
5 7 0 4 , 2 9 6 9 8 , 7 0 6 9 8 , 6 9 6 9 9 , 4 8 7 0 0 , 2 7
6 704,47 6 9 8 , 7 4 6 9 8 , 4 6 6 9 9 , 5 5 7 0 0 , 3 0
7 704,59 698,73 6 9 8 , 3 8 6 9 9 ,56 7 0 0 , 3o
8 7 0 4 ,6 1 698,65 6 9 8 , 3 6 6 9 9 , 4 9 7 0 0 , 2 6
9 704,47 6 9 8 , 4 6 6 9 8 , 3 0 699,34 7 0 0 , 1 4
1 0 7 0 4 , 1 9 6 9 8 , 1 9 6 9 8 , 3 8 6 9 9 , 0 7 6 9 9 , 9 6
11 703,83 697,86 6g8,3o 6 9 8 , 9 6 6 9 9 , 7 2
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CUADRO VIH
Temperatura del aire expresada en grados del termómetro centígrado.
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T m  á  l a s ................ 3 (a . m . ) 2 ,*6 o ,°6 2 ,°0 3,'6 6 ,"2 8 ,'9 14 ,”3 1 7 ,*3 16 ,*7 1 1,°6 9,°4 5,"9 T m  á  l a s . .............  3 (a . m .)
I d e m .......................... 6 2 , 0 0 , 1 ' .  2 3,9 6 , 7 9.6 ' 5,7 18, 4 ' 7 ,4 1 2 , 3 9, 4 5, 6 I d e m ........................ 6
I d e m .......................... 9 3,9 2 , 3 4,9 8 , 7 10, 6 ' 4,8 2 2 , 5 25, 0 2 4 , 9 17, 9 1 3, 8 8 , 3 I d e m ........................ 9
I d e m .......................... 12 8 , o 5, 9 11 , 1 1 2 ,9 13, 6 ' 7, 8 2 6 , 4 2 9 , 2 3o , 3 2 2 , 1 17 , 5 [ 2 ,  5 I d e m ........................ 12
I d e m .......................... 3 (p . m .) 8 , 6 6 , 4 *3,3 14, t 14 , 5 1 9 , 1 2 8 , 7 3 1 ,2 3 1, 8 2 2 , 5 18, 0 12 , 9 I d e m ........................ 3 ( p .  m .)
I d e m .......................... 6 5,6 3,7 9 , 2 10 , 9 i i , 8 ' 6,4 25, 9 2 9 , 0 2 8 , 6 19 , 0 14, 1 9,3 I d e m ........................ 6
I d e m .......................... 9 4,3 2, 4 6 , 5 8 , 2 9 , 3 12 , 8 2 0 , 3 23, I 23, 4 16 , 5 1 2 , 5 7,7 I d e m ........................ 9





6 , 5 8 , 5 
2 2 , 0
1 0 , 1 
2 1 , 0
13, 8 21,3 2 4 , 2
36, 7
2 4 , 2
36,9




8 , 6 T  m e n s u a l .m
T .  m á x .  o b s e r v a d a  ( i ) .......... 19, 9 2 8 , 2 37, 1 19, 3
m
T .  m á x im a  o b s e r v a d a  (1 ) .
8 , 5 —  3, 3 
23 , 2
0  6 1, 5 4 , 6 9,9
2 6 , 8
6  0 o , 3  
2 4 , 7
— 2, 7 T .  m í n i m a  id .  (2 ). 
O s c i la c ió n  e x t r e m a .O s c i la c ió n  e x t r e m a ................ 19 , 1 2 2 , 3 2 4 , 8 2 0 , 4 2 6 , 7 32, 5 2 6 , 6 2 9 , 8 2 2 , 0
9,7 9,7 14, 8 1 3, 4 1 1 ,2 1 3, 6 ' 7, 4 1 6 ,8 17, 7 1 3, 3 1 1 ,8 10, 5 0  d i u r n a .m m
14, 1
3, 5
I 2 17, 8  
4 , 2
2 0 , 5 
3,8
1 8 ,7  
4r °
' 7 , 5 
3, g
2 1 ,6 2 1 , 0 2 2 , 4 17, 9 
4 , 8
18, 3 1 5, 3 
5, 8
O . m á x i m a  ( 3). 
O . m í n i m a  (4 ) .4 ,3 8,5 9 , 5 13, 8 3,9
(1 ) Día de la observación... 18 11 28 12 3o 12 22 6 5 1 10 9 (1 )  Día de la observación
(2 ) Idem  id............................. 8 4 19 2 0 2 0 24 13 25 27 14 2 27 (2 ) Idem  id.
(3) Idem  i d ............................ 27 2 8 2 7 7 3o i 3 1 3 26 3o 23 2 1 (3) Idem id.
(4 ) Idem  i d ............................ 3 5 21 29 8 22 6 23 3 I I 2 5 3 (4 ) Idem  id.
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CUADRO IX












T m  á l a s ............................ 3 (a . m .) :,°7 6,-3 i 6,° i 9,”° 8 ,"3
I d e m ..................................... 6 1 , 1 6,7 1 7 , 2 9 , 1 8,5
I d e m . ................................... 9 3,7 " ,  4 2 4 , 1 ' 3,3 13, 1
I d e m ................................... 12 8,3 14, 8 2 8 , 6 ' 7,4 ' 7 ,  3
I d e m ..................................... 3 ( p . m . ) 9 , 4 15, 9 3o , 6 17 , 8 18 , 4
I d e m ..................................... 6 6 , 2 13, 0 2 7 , 8 ' 4 , 2 ' 5,3
I d e m ..................................... 9 4,4 10, I 2 2 , 3 12, 2 12, 2
I d e m ..................................... 1 2 2 , 9 8, 1 1 9 ,0 10, 6 10, 2
T  ........................................m 4,7 10, 8 23, 2 1 2 ,9 12, 9
T .  m á x i m a  o b s e r v a d a  ( i ) ............... ' 9.9 2 8 , 2 37, 1 35,8 3? ,  1
T .  m í n i m a  o b s e r v a d a  ( 2 ) ............... - 8,5 — 2 , 8 4,6 — 2, 7 — 8 , 5
O s c i la c ió n  e x t r e m a . . 2 8 , 4 31, 0 32,5 38, 5 4 5,6
O m  d i u r n a ....................... I I ,  4 12 , 7 '7 ,  3 1 1 , 9 ' 3,3
O . m á x i m a  d i u r n a  ( 3) ' 7 ,  8 2 0 , 5 2 2 , 4 1 8 , 3 2 2 , 4
0 .  m í n i m a  d i u r n a  ( 4 ) 3,5 3,8 8,5 3,9 3,5
(1 ) F e c h a  d e  l a  o b s e r v a c i ó n . . .
(2 )  I d e m  i d ................................................
( 3) I d e m  i d ...............................................
(4 )  I d e m  i d ................................................
F e b .  2 8  
E n .  4  
F e b .  2 7  
D ie . 3
M a y  i2  
M a r .2 0  
M a r .  7  
M a r . 2 9
J u n .  22  
J u n .  i 3 
A g . 3o 
J u n .  6
S e p . 1 
N o v .2 7  
O c t .  2 
O c t .  2 6
J u n .  22  
E n .  4  
A g . 3o  
D ie . 3
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CUADRO I I I
Expresión abreviada de la temperatura media del aire 
á cualquier hora ó momento del día.
D iciem bre  4°,79+2°,94 sen (x4-46°3gz)4-i°,20 sen (2X4-5o°45z)
E n e ro ..................  2°,86+2°,88 sen (x4-47°07z)-i-i°,o5 sen (2X-t-56°37z)
F e b re ro ..............  6°,5 i + 5°,56 sen (x4-39°4oz)4- i° ,5o sen (2X-K|.g°36z)
M arzo..................  8°,5 14-5°, 10 sen (x446°40z)-t-o°,gg sen (2X-f-77°47z)
A bril....................  10°,054-4°,06 sen (x4-5i°3oz)4-o°,72 sen (2x4-73° 5')
M ayo ................... i 3°,794-5°,00 sen (x4-5i°2i')4-o°,6g sen (2x4-79°! 1')
J u n io ..................  21°,324-7°,14 sen (x4-48°45z)4-o°,3g sen (2X4-8i ° i 5z)
Ju lio ..................... 24°, 154-6°,97 sen (x4-46°35z)4-o°,4g sen (2X4- 8o°32z)
A gosto ................. 24°,174-7°,62 sen (x4-46°2iz)4-i° ,i 3 sen (2X4-86°27Z)
Setiem bre   16°,994-6°,3g sen (x4-5i°28z)4 -t° ,ig  sen (2x-t-g2°53z)
O ctubre ............  i3 °,2 I4 -4°,i5 sen (x4-53°38z)4-i°,28 sen (2X4-76°56Z)
N o v iem bre   8°,02 4-3°,46 sen ( x 4- 53°3o z) 4- i °,26 sen (2X4- 56°4 iz)
Invierno ..............  4°,724-3°,78 sen (x4-43°24z)4-i°,25 sen (2x4-62° ?z)
Prim avera   10°,784-4°,71 sen (x4-4g°3gz)4-o°,8o sen (2x4-76° tg z)
V erano ................  23°,214-7°,21 sen (x4-47°2gz)-*-o°,66 sen (2X4-83°67Z)
O toño   12°,964-4°,33 sen (x4- 52°47z)4- i° ,20 sen (2x4-76° 2Z)
Año......................  12°,924-4°,99 sen (x4-48°2oz)4-o°,g6 sen (2X + 6g°52z)
22
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CUADRO XIII
T e m p e r a tu r a  m e d ia  d e l a i r e  e n  el c u rso  d e l d ía .—N ú m e ro s  d ed u c id o s  
de la s  c in co  ú lt im a s  f ó rm u la s  d e l c u a d ro  p re c e d e n te .
HORAS INVIERNO PRIMAVERA. VERANO OTOÑO AÑO
12 8,”3 i l 5/ l 5 2 g / l 8 1 7 / 5 6 17/55
i  ( p .  m . ) 9 , i 8 15, 81 3o , 21 l 8 ,  12 1 8 , 32
2 g, 5 i i 5, 9 7 3o , 6 4 18, 10 1 8 ,58
3 9 , 2 7 i 5, 6 7 3o , 4 8 17, 55 18, 2 4
4 8, 5? 14 , 99 2 9 ,8 1 16 , 63 17,49
5 7,58 14 , 0 8 2 8 ,7 5 i 5, 52 16, 4 8
6 6 , 4 8 i 3, o 5 2 7 , 4 2 14, 4 i *5, 34
7 5, 4 6 12 , o 3 25, 9 3 i 3,42 14, 2 2
' 8 4 , 6 4 11, 0 7 2 4 , 38 1 2 , 6 4 13, 19
Q 4 , 0 6 10, 21 2 2 , 83 12, o 5 i 3, 3o
10 3, 6 7 9, 43 2 1 , 32 1 1 , 5g 11,52
I I 3, 3g 8 , 6 8 19, 8 8 11 , i 5 10, 7 9
12 3, 11 7, 97 18, 56 l o ,  6 6 10, 0 9
i  (a . m  ) 2- 74 7 , 2 9 17,43 10 , 10 9 , 4 0
2 2 , 2  5 6 , 71 16 , 56 9, 5o
OC
3 1 ,7 1 6 , 2 7 1 6 , 0 8 8,97 8 , 2 6
4 1. 21 6 , 11 1 6 , 17 8 , 65 8 , 01
5 0 , 9 2 6 , 32 16, 6 9 8 , 6 8 8 , 14
6 0 , 9 8 6, g 5 1 7 , 6 8 9, 17 8 , 70
7 i ,  5o 7, 99 1 9 , 2 7 i o ,  16 9, 74
8 2 , 4 8 9, 3? 2 1, 2 6 11, 6 4 1 1 , 17
9 3 , 8 4 10 , 9 7 23,45 i 3, 23 12 , 8 8
10 5,43 1 2 , 5g 25, 6 4 14, g 3 14, 6 6
11 6 , g g 1 4 , 0 4 2 7 , 6 2 1 6 , 4 5 16 , 2 7
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CUADRO XIV
Irradiación solar y terrestre.








































































































































D ic i e m b r e .
i.*
!:*
2 8 ,°2 
30,9 
36,3






— I , ”2 
2 , 7 
— 1 ,0
—  3,°o
—  0 , 9
—  3, o
i 5,°5 
2 1 , 6  
2 0 , 4
4,°4 








E n e r o .  . . . : : :
3."
2 7 , 8  
32, 8
3? ,  2
8 , 0  
14 , 5 
14, 9
4 , '  
1 0 , 5 
8 ,9
- 4,5  
1, 6 
- 2 , 5
—  0, 7
—  0 , 3
— 4 , 8
19, 8  
i 8,3  
2 2 , 3
3,9  








' F e b r e r o . . .
ü
43, 0  
43,8  
4 2 , 3
iQ , 7 
2 0 , 2 
19 , 6
1 3, 6  
>4, 3
i 5, 0
- i ,9  
_ i ,  2  
2 , 0
- 4 , 4  
—  3,4  
0 , 7
23,3  





i 5, 5 
1 5, 5 
1 3, 0
2 , 5 
2 , 2 
' ,3
M a r z o . , .
í ;
4 8 ,  2 
47, 8  
39, 7
23,8  
2 0 , 2 
] ? ,  5




' ,9  
2 , 0
0 , 2 
— 0 , 3
0 , 4
2 4 , 4  
2 7 , 6
2 2 , 2
5, 2 
5, 0  
4 , 5
1 6 ,2  
' 3,3 
11 , 0
2 , 2 
2 , 2 
1, 6
A b r i l .......... 2 >
3.‘
45, 6  
49, 0  
51, 8
2 0 , 0  
19 , 0  
2 1 , 6




5, 0  
4 ,7
3,6  
3, '  
2 , 7
25,6  
















2 8 , 0  
2 8 , 0  
2 2 , 3
2 2 , 7  
2 2 , 4  
18 , 0





2 7 , 5 
25, 3




i 5, 8  









3? ,  4 
5g , 1 
6 4 , 1
3o , 8 
35,5 
39,4
2 6 , i
2 0 , 7  
34 , 0
10, 4
1 1, 0  
16 , 3
8 , 4 
8 , 6  
14, 2
2 6 , 6  
23,6 
2 4 , 7
4 , 7
5, 8  
5, 4
' 5, 7
18 , 7  
' 7 , 7
2 , 0  
2 , 4 
2, 1
i 1 *J u l lO .............■2 .'
[ 3. 1
6 4 , 2
6 0 , 9














2 4 , 2 




' 7 ,  3 
16 , 3 
16, 8
2 , 0  
2 , 9 
2 , 1
A g o s t o . . . .
1."
2 . a 
3."
6 2 ,  7  
03,8 
6 0 , 6
3 9 , 2
3g , 1 
3? , 2
3 4 , 0  
33.8 
3a ¡3
16, 6  
' 5. 7  
















S e t i e m b r e .
i ."
3>
55, ,  
5 -, 3 
53,5
32, 0  
2 7 , 0  
2 8 , 6
2 7 , 1 
2 2 ,  1 
23,8
i 3, 4  
9 , 5 
10, 4
i i , 6
7, 8  
8,5
23, I
2 4 , 3 
24,9






1, 8  
1, 7 
1, 9





54 , 8  
5o , 3
3 1, 3 
3 1, 0 
25, 3
25, 0
2 4> 9 
2 1 , 5
0 , 3 




2 7 , 2
33,2
25,0
6 , 3 
0, 7 
3,8
2 4 , 7 





N o v b r e . . .
t i
4 2 , 1 
4 0 ,  5 





, 3, 4  
11 , 6






18, 9  









2 , 0  
1, 9
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CUADRO XV
Irradiación solar y terrestre.—Continuación y resumen del cuadro precedente.






















































































D i c i e m b r e .  . . . 33,% 14 ,“7 9,*8 0 ,” l — 1,°7 19,*2 4 ,"9 9,°7
E n e r o .................. 3 2 , 7 1 2 ,5 7, 9 - 1 , 8 — 3, 9 2 0 , 2 4 , 6 9,7
F  e b r e r o ............. 43, i 19 , 8 14 , 2 — 0 , 5 — 2 , 6 23, 3 5,6 14, 7
M a r z o .................. 4 5 ,  o 2 0 , 4 15, 5 2 , 1 0 , 1 2 4 , 6 4 ,9 i 3, 4
A b r i l .................... 4 8 ,  8 2 0 , 2 16 , 1 4 , 9 3 , i 2 8 , 6 4 , 1 1 1 ,2
M a y o .................. 53, o 2 6 , 0 2 0 , 9 7 - 4 5, 7 2 7 , 0 5, 1 13, 5
J u n i o .................. 6 0 ,  2 35,2 2 9 , 9 12 , 6 1 0 , 4 25, 0 5 , 3 ' 7,3
J u l i o .................... 6 2 , 1 3? ,  9 32, 5 j 5, 7 13, 4 2 4 , 2 5 , 4 16, 8
A g o s t o ................ 6 2 , 3 38,4 33,3 i 5, 7 13, 7 2 8 , 9 5 , 1 1 7 , 6
S e t i e m b r e . . . . 53, 3 2 9 , 2 2 4 , 3 1 1 ,1 9,3 2 4 , 1 4 , 9 13, 2
O c t u b r e ............. 54 i 5 2 9 , 4 23, 8 3, 3 1, 1 25, I 5 , 6 2 0 , 5
N o v i e m b r e . . . 4 1 , 1 19, 6 14 , 2 3, 6 2 , 0 2 1 , 5 5 , 4 10, 6
I n v i e r n o .......... 36,6 i 5, 7 10, 6 — 0 , 7 — 2, 7 2 0 , 9 5 , 0 1 1 , 4
P r i m a v e r a . . . . 4 8 , 9 2 2 , 2 17, 5 4 , 8 3,0 2 6 , 7 4 , 7 ' 2 , 7
V e r a n o .............. 6 1 ,  5 3 7 , 2 3 1, 9 14, 7 1 2 , 5 2 4 , 4 5 , 3 ' 7, 2
O t o ñ o ................. 49,6 2 6 , 1 2 0 , £ 6 , 0 4 , 1 z 3,6 5 , 3 14, 8
A ñ o ...................... 4 9 , 2 25,3 2 0 , 2 6 , 2 4 , 2 23, 9 5 ,1 14, 0












CUADRO X V I








Ju n io ...........
Ju lio .............
Agosto........












































TEMP.a MEDIA Á LA PBOFUHDIDAD DE
m
edia 
lire....... 0m ,6 l m,2 l m,8 3 ra,0 3m,7
V i 4,° 5 7,"6 9, '8 12,”8 l 3,°7
6 ,7 5, 9 7 ,4 9 , 1 12, 0 13, 1
4, o 4 ,6 7, 2 8 ,8 11, 3 12, 5
0 ,  0 1, 7 5, 3 7, 4 lo, 6 11, 8
6, o 4 , 7 5, 6 6 ,9 10, 1
9, 5
" ,  3
2, 6 3, 1 5,5 7, 0 10, 7
5 ,5 3, . 4 , 9 6 ,3 Q, I 10, 3
6, i 4 , ' 5, 1 6, 2 8 ,8 9, 9
8 ,3 5, 1 5 ,5 6 ,4 8 ,6 9 ,7
10, 2 7, 3 7 , 1 7 , 2 8, 5 9, 6
8 ,3  
7, 3
8, 1 8, 3 8, 2 8 ,8 9, 7
7, 3 8, 0 8, 4 9, 2 9 ,6
9- 5 9- ' 8 ,9 8, 9 9, 6 9 ,8
9, 7 9, 5 9 , 6 9, 5 9. 7 10, 2
11, i 10, 7 10, 4 10, 1 10, 5 10, 9
14, 5 13, 0 11,8 11, t ' 0 ,4 10, 7
i 5, i i 5, 4 13, 9 12, 6 I I ,  o 11, 1
1 1, 9 12,4 12, 9 12, 8 11, 6 I I , 6
18, 7 16, 7 ' 3,5 12, 0 12, 1
20, 7 IQ , O i 5, 2 12, 7 12, 5
24, 4 23, 2 2 0 ,3 ' 7 ,6 ' 3, 9 11, 3
26, 0 24, 8 2 1 ,9 19, 3 i 5, 1 14, 3
23, 2 23, 5 2 2 ,3 20, 2 15, 0 15, 0
23, 4 24, 0 25, 2 22, 8 18, 5 ' 7 , 3
25, 2 24, 8 23, 3 21, 3 ' 7 ,4 ' 6 .4
24, I 24, 0 23, 3 2 1 ,7 ' 7 , 8 16, 9
23, 2 2 3, 4 2 2 ,9 2 1 ,6 1 8 , 2 i? , 3
19, 2 21, 7 22, 0 21, 1 18, 3 ' 7 , 5
11,2 16, 7 19, 0 19, 6 18, 0 
' 7, 6
' 7 .4
16, 6 18, 1 18, 7 18.6 18, 3
i 3, 0 i 5, 9 16,6 17, 5 17, 0 16,8
14, 5 15, 2 16, 1 16, 6 16, 6 ib, 6
12, 2 13, 1 ' 4 .9 i - S  7 17, 6 16, 1
11,8 12, 2 ' 3, 7 1 5, 5 15, 5 ' 5, 7
8, 1 9 , 5 12, 2 ' 3, 7 ' 4 , 7 i 5, 1
6, 0 7 ,9 t o ,  6 1 2 , 2 ' 4 , 0 14, 6
26, 0 23, 1 20, 3 16, 6 10, 0 8 ,7
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CUADRO XVII
Comparación de las temperaturas del aire y del suelo.—Continuación 
y resumen del cuadro anterior.
É P O C A S
T.* m e d ia  
d e l a ire .
TEMPERATURA MEDIA Á LA PROFUNDIDAD DE
0 m , 6 l m , 2 l m , 8 3m,0 3 m,7
D i c i e m b r e . . . 4 / 8 5,°o 7,°4 9>°2 1 2 ,° 0 i 3,* i
E n e r o ................ 2, 9 3,2 5,5 7, 1 1 0 ,  I 1 1 , 3
F e b r e r o .......... 6,5 4 , 1 5, 2 6,3 8 ,  8 1 0 , 0
M a r z o ............... 8 , 5 7, 6 7, 8 7,9 8 , 8 9,7
A b r i l ................. 1 0 , I 9 ,  8 9 , 6 9, 5 9 ,9 10, 3
M a y o ............... j 3, 8 i 3, 6 12 , 9 12 , 2 I I ,  o 11 , 1
J u n i o ............... 2 1,3 19, 6 17 , 3 15,4 12, 9 12 , 0
J u l i o .................. 2 4 , 2 2 4 , 0 2 3, 1 2 0 , 8 16, 2 :  5, 5
A g o s t o ............ 2 4 , 2 2 4 , 1 23, 2 2 1 , 5 17 , 8 1 6 ,9
S e t i e m b r e . . . 1 7 , 0 18 , 8 >9,9 19 , 8 18 , 0 17 , 7
O c t u b r e .......... i 3, 2 14 , 7 15, 9 16 , 6 17 , 1 16 , 5
N o v i e m b r e . . 8 , 6 9, 9 12, 2 13, 8 14 , 7 i 5, 1
I n v i e r n o .......... 4,7 4 , 1 6 , 0 7 , 5 10 , 3 i i ,5
P r i m a v e r a . . . 1 0 , 8 10 , 3 1 0 , 1 9, 9 9.9 1 0 ,4
V e r a n o ............ 23, 2 2 2 , 6 2 1 , 2 19, 2 i 5, 6 14 , 8
O t o ñ o ............... 12 , 9 14, 5 16, 0 16 , 7 16, 6 16, 4
A ñ o .................... 12 , 9 12 , 9 13, 3 1 3, 3 13, 1 ' 13, 3
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CUADRO XIX
P s ic r ó m e t r o .— E x p r e s ió n  a b r e v ia d a  d e l  e n f r ia m ie n t o  m e d io ,  p r o d u c id o
p o r  la  e v a p o r a c ió n  e n  e l  c u r s o  d e l  d ía .
D ic ie m b re   E x= i ° ,i 3-i- o°,67 sen (x4-42°34z)4-o”,35 sen (2X 4-2i°3oz)
E n e r o .................... i° ,0 9 + 0 ° ,67 sen (x + 4 2 °3 4 z)+ o°,33  sen (2X4-26°34Z)
F e b r e ro ...............  2 °,22+ 1°,64  sen (x4- 36°35z)4 -o°,63 sen  (2X4- i 2°56z)
M arzo ...................  2°,834-:° ,6 2  sen  (x4-4o°2gz)-t-o°,34 sen (2X4-3o°2 3z)
A b ril  2 ° ,3 g + i° ,6 2  sen (x4- 5o°3 i z)4-o °,38 sen (2X4- 38°4oz)
M a y o ....................  3 ",204-2°,14 sen  ( x + 45°23z)4-o°,3g sen (2X4-37°45Z)
J u n i o ....................  6°,664-4°,26 sen (x-t-45°23z)4-o°,3 i sen  (2X4-47°36Z)
J u l i o ...................... 8°,754-4°,83 sen (x4- 38°37z)4-o°,5o sen  (2X4-42°35Z)
A g o s to .................  8°,864-4°,31 sen  (x4-3g°38z)4-o°,78 sen (2X4- 52°5oz)
S e t ie m b re   4°,484-2°,80 sen (x4-45°34z)4-o°,55 sen (2 x 4 -7 i °54z)
O c tu b r e   2°,3g-l-i°,82 sen (x p 55°58z)4-o °,68 sen (2X4-52°48Z)
N o v ie m b re   1°,684-1°,11 sen  (x4-4g°24z)-t-o°,52 sen  (2X4-32°28Z)
I n v ie rn o .............. 1°,484-0 ',98 sen  (x 4 -3 g °i3 z)4-o°,44 sen (2X4- i 8°26z)
P rim a v e ra   2°,814-1°,78 sen (x4-45°28z)4-o°,37 sen  (2X4- 36° i 5z)
V e ra n o .................. 8°,094-4°,46 sen  (x 4 -4 i°  6z)4-o°,53 sen  (2X4-48°4gz)
O to ñ o ...................  2°,85 - n ° , g i  sen  (x4-4g°28z)4-o°,56 sen  (2X4-52°56Z)
A ñ o ......................  3°,814-2°,28 sen (x4-43°35z)4-o°,46 sen (2X4-40°36Z)
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CUADRO I I
Enfriamiento producido por la evaporación.—Números deducidos 
de las cinco últimas fórmulas del cuadro anterior.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA. VERANO OTOÑO ANO
12 2 ," 2 4 4 j° 3 o
\
I I ,°42 4 ,'’? 5 5 ," 6 8
i  ( p .  m . ) 2 ,  6 l 4 .  7 0 1 2 , 3 l 5 , i 3 6 ,  18
2 2 , 8 3 4 . 9 ' 12 , 8 l 5 ,  2 5 6 , 4 4
3 2 , 8 8 4 .  8 9 1 2 ,8 9 5 , 0 9 6 , 4 4
4 2 , 7 4 4 , 6 8 1 2 , 5 7 4 ,  7 2 6 , 17
5 2 , 4 6 4 , 3 i 1 I ,  9 2 4 , 2 0 5 , 7 3
6 2 ,  IO 3 , 8 4 11 , o 5 3 , 6 4 5 , 16
7 i ,  7 2 3 , 3 5 1 0 , 0 6 3 ,  i ' 4 ,  5 7
8 1 ,4 0 2 , 8 9 9, o 3 2 , 6 8 4 , 0 0
9 1 ,1 6 2 , 5 o 00 0 2 , 3 6 3 ,  5 2
10 1, o 3 2 , 18 7 , ' 3 2 , 14 3 , 12
11 0 , 9 9 1 ,9 5 6 , 3 o ' . 9 9 2 , 8 0
12 0 , 9 6 i ,  7 6 5 , 5 6 i , 8 5 2 , 5 4
i  (a. m  ) 1 , 01 1, 6 0 4 , 9 ' 1 ,6 9 2 , 3 o
2 0 , gg 1 ,4 5 4, 3g i , 4 9 2 , 0 8
3 0 , 92 i , 3 3 3 , 9 9 1 , 2 9 1 ,8 8
4 0 , 8 0 i ,  2 4 3 , 8 i 1 , 12 i , 7 5
5 0 , 6 8 1 , 2 3 3 , 9 2 1 , 0 6 i , ? 3
6 0 , 5 8 i ,  3 4 4 , 3 3 1, 16 1 , 8 6
7 0 , 5 8 1 , 5 9 5 , o 8 1 , 4 7 2 , ' 9
8 0 , 7 0 ' , 9 9 6 , i 5 1 ,9 8 2 , 7 2
9 0 , 9 6 2 , 5 2 7 , 4 4 2 , 6 6 3 ,4 0
10 1 , 3 5 3 , 14 8 , 8 5 3 ,4 2 4 , 2 0
11 1 . 7 9 3 , 7 5 IO , 2 2 4 ,  1 5 4 ,  9 8
23
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CÜADEO XXII
P s ic r ó m e t r o .— E x p r e s ió n  a b r e v ia d a  d e  la  t e n s ió n  m e d ia  d e l  v a p o r  d e  a g u a
e n  e l  c u r s o  d e l  d ía .
m m .  m m .  m m .
D ic ie m b re   6 ,4 9 + 0 ,6 0  sen ( x +  55ni5 z)+ o ,2 8  sen  (2X + 73°3oz)
E n e r o .................... 4 ,8 3 + 0 ,4 6  sen  ( x +  5 3 ° 5 3 ')+ o ,2 i sen (2X +  87°!6 ')
F e b r e ro ...............  6 ,2 9 + 0 ,9 2  sen  ( x +  48°32z)+ o ,3 6  sen (2X + g 3° i : ')
M a rzo ...................  6 ,6 2 + 0 ,8 6  sen  (x +  6o ° i i ' ) + o ,3 i sen  (2X + gg’ io ')
A b r il   6 ,7 1 + 0 ,4 8  sen  ( x +  56°5g ') + o ,2 i sen  (2 X + i4 8 ”34z)
M a y o .................... 8 ,0 7 + 0 ,7 8  sen  ( x +  7 i°2 o z)+ o ,2 4  sen  (2X + i 38°22z)
J u n i o .................... 9 ,2 7 + 0 ,3 7  sen  ( x + i2 o ° 4 2 ')+ o ,o g  sen  (2X + i 86°2oz)
Ju lio ......................  8 ,7 6 + 1 ,2 1  sen ( x + i 7o°56z) + o ,4 i sen  ( 2 x + ig 2 ° 4 iz)
A g o s to .................  8 ,6 2 + 0 ,8 7  sen ( x + io 5 ”57z)+ o ,4 9  sen  (2X + i65°68z)
S e tie m b re   8 ,7 0 + 0 ,6 9  sen  ( x +  92°55z)+ o ,3 o  sen  (2 x + i2 6 ° 5 2 z)
O c tu b re ...............  8,65+ 0,53 sen ( x +  4g°38z) + o ,2g sen (2 X + i4 i° 5 7 z)
N o v ie m b re   6 ,8 2 + 0 ,6 0  sen  ( x +  56035z) + o ,37 sen  (2 X + i3 5 °  oz)
In v ie rn o ...............  6 ,2 0 + 0 ,6 6  sen  ( x +  5 i°4 5 z)+ o ,2 8  sen  (2X + 85°55z)
P rim a v e ra   6 ,8 0 + 0 ,7 0  sen ( x +  63°48z)+ o ,2 3  sen  (2 X + i2 4 °2 2 z)
V eran o   8 ,8 8 + 0 ,7 0  sen  ( x + t4 o ° i2 z)-"-o,33 sen  ( 2 x + i7 8 ”i6 z)
O to ñ o ....................  8 ,0 6 + 0 ,6 4  sen  ( x +  6 7 " i 3 z) + o , 3 i  sen  (2x+ i 35“ oz)
A ño  7 ,2 4 + 0 ,5 3  sen  (x +  7g°o7z)+ o ,2  5 sen  (2X+ i 3 3 ° 2 2 z)
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CUADRO XXIII
Tensión media del vapor de agua atmosférico en el curso del día.—Números 
deducidos de las cinco últimas fórmulas del cuadro anterior.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO
m m . m m . m m . m m . m m .
1 2 6 , 0 0 7 ,5 5 9 , 3 4 8 , 7 8 7,94
i ( p . m . ) 6 , o 6 7 ,5 9 9 ,0 1 8 , 6 8 7 , 8 4
2 6 ,0 2 7 , 5 o 8 ,7 2 8,52 7,68
3 5,88 7,33 8 , 4 9 8,34 7 , 5 1
4 5,69 7,17 8 ,3 5 8 ,1 9 7,35
5 5, 5o 7, o 3 8 , 3o 8 ,0 9 7,23
6 5,33 6 ,9 2 8,33 8 , o 5 7 , i 6
7 5 ,2 1 6 , 8 4 8 , 4 0 8 , o 5 7 , '3
8 5 ,1 4 6 , 8 4 8,47 8 , 0 7 7 , '3
9 5, 1 0 6 , 7 0 8 , 5 1 8 , 0 7 7 , "
IO 5, o 8 6 ,6 2 8 , 5 1
-800 7 , 0 8
11 5, o 3 6,5 o 8 ,4 8 7 ,9 3 7 ,0 0
1 2 4 , 9 6 6,43 8,44 7 , 7 8 6 , g o
i  ( a .m . ) 4 , 8 4 6 ,2 1 8,43 7 , 6 0 6 , 7 8
2 4.70 6 ,0 8 8 , 4 8 7,44 6 , 6 8
3 4,56 6 , o í 8 ,6 1 7,34 6,63
4 4,45 6 , o í 8,83 7,33 6,65
5 4,44 6 , i i 9 ,1 2 7,43 6,77
6 4 , 5 1 6, 3o 9 ,4 1 7,63 6 , 9 6
7 4 , 6 9 6,56 9 , 6 8 7 ,9 ' 7 ,2 1
8 4,94 6 ,8 6 9,85 8 ,2 1 7,47
9 5 ,2 6 7 , 1 6 9 ,9 ' 8,49 7 , 7 '
1 0 5,58 7 ,4 0 9,83 8 ,6 9 7 , 8 8
11 5,83 7,56 9 ,6 2 8,79 7,96
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P s ic r ó m o t r o . — E x p r e s ió n  a b r e v ia d a  d e  la  h u m e d a d  r e la t iv a  m e d ia  d e l  a ir e
CUADRO XXV
b rn
e n  e l  c u r s o  d e l  d ía .
mm. inm. mm.
D iciem bre..............  ^ = = 8 4 ,9 4 -  7,7 sen  (x4-2 I 9°I4z)4- 3,2 sen (2X 4-20i°48z
E n ero .......................  8 4 ,3 +  7,5 sen (x4- 2 i 8°32z)4- 3,5 sen (2x4-205° 7 '
F e b re ro ...................  73 ,7+ i 5,5 sen  (x 4 -2 i2 ° 2 iz)4-3,g sen (2x4-195° 4 '
M a rzo .....................  68 ,04-12,8  sen (x-t-2 i5°48z)4 -i,2  sen (2x4-228^22^
A b ril........................  74,14-14,0  sen  (x4-22g02 i z)4-2,6 sen (2X 1 23z°42z
M ayo.......................  70,54 - i 5 ,i  sen (x4-224°28z)4 -i,g  sen (2x4-242° 6Z
Ju n io ........................ 5 1,94-20,6 sen (x4-222°27z)4-2,2 sen (2X 4 -3 i6 °5 iz
J u l i o .....................  41 ,74-19 ,7  sen (x4 -2 i3°37z)4-2,6 sen  (2X4-2go°33z
A gosto .....................  4 1 ,0 4 -1 5,q sen (x-t-213°: i z)4-2,8 sen  (2X4-265°55Z
S e tiem b re ............... 62,84-18,5 sen (x4 -220°4 iz)4-4,3 sen (2X4-284°4oz
O ctu b re   ...........  76 ,8  +  14,4 sen (x4- 234° ig z)4-4,5 sen (2X4-24Ó°i8z
N o v ie m b re   8 0 ,34-10,7 sen (x4-226°54z)4-4,5 sen  (2x4-214° 3Z
In v ie rn o .................  81,04-10,2 sen  (x -t-2 i6 ° i2 z)4-3,5 sen (2 x 4 -2 0 i°3oz
P r im a v e ra   70,94-1 3,g sen (x4- 223°3oz)-+ i,g  sen (2X4- 235°2gz
V e ra n o .................... 44 ,94-18 ,6  sen (x4- 2 i 6°56z)4- 2,3 sen (2X4-28y°3gz
O to ñ o ...................... 72,04-14,5 sen  ( x - + 2 2 8 °  4 z)4-3,g sen  (2X + 24y°23z
A ñ o ..........................  89 ,54-12,2  sen  (x 4 -2 2 i° i8 z)4-2,6 sen (2X4- 23g°25z)
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CUADRO XXVI
H u m e d a d  r e la t iv a  m e d ia  d e l  a ir e  e n  e l  c u r so  d e l  d ía .— N ú m e r o s  d e d u c id o s  
d e  la s  c in c o  ú lt im a s  f ó r m u la s  d e l  c u a d r o  p r e c e d e n te .
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO
12 73,7 5 9 ,7 31,5 5 9 ,6 56,1
i  ( p .m . ) ? o ,3 5 ? , i 2 8 , 6 5 7 ,1 53,2
2 6 8 ,2 55,8 2 7 ,2 56,5 5 1 ,9
3 67,7 55,9 2 7 .1 57,5 52,1
4 6 8 ,7 6 7 ,2 27,7 59,9 53,5
5 7 1 , 0 5g ,6 29,9 63,2 56,o
6 74,1 6 2 ,5 32,2 6 6 , 8 58,9
7 -  77,4 65,6 35,0 7 0 ,1 6 2 ,1
8 8 0 , 4 6 8 , 8 38, i ? 3 ,o 65 , i
9 8 2 , 7 7 ' , 7 4 1 , 6 ? 5 , 4 6 7 , 8
1 0 84,3 74,4 45,5 77,2 7 0 , 3
11 85,2 7 6 , 8 49,6 7 8 ,9 72,5
1 2 85,7 7 8 ,9 53,9 8 0 , 6 74,7
: ( a .m . ) 8 6 , i 8 0 , 9 58 , o 82,5 7 6 ,8
2 8 6 , 8 8 2 , 4 6 1 , 6 8 4 , 3 78,7
3 8 7 ,7 83,7 6 4 ,1 8 6 , i 70,3
4 8 8 , g 8 4 ,2 65,5
00 8 i ,3
5 9 0 , 0 83,8 6 4 , 5 8 7 , 4 8 1 , 4
6 g o ,5 82,5 6 2 , 0 8 6 ,2 8o ,3
7 g o , 2 8 0 , 0 58 ,o 83,5 77,9
8 8 8 , 6 7 6 , 6 52,7 79,4 74,3
9 85 , g 7 2 , 3 4 6 , 8 74,2 6 9 , 8
IO 8 2 ,1 6 7 , 8 4 0 , 9 6 8 , 8 64,9
11 77,8 63,4 35,6 63,7 6 o , i
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C U A D R O  X X V I I I
Cantidad media do nubes á diferentes horas del día.—Cielo cubierto: 0,10.
M E S E S
D
écadas.
6 (a .m .) 9 1 2 3 (p.m .) 6 9 1 2
i . ‘ . . . 4,5 5,8 6 ,6 7,5 5,6 6 ,0 6 ,0
D i c i e m b r e ........... 2 . ' .  . . 7,2 7 , i 6 , i 7,2 7,2 5,8 4,5
3. V . . 3,5 3, i 3, i 2,7 2,1 i ,5 2 ,2
i . * . . . 7 , i 7 ,o 6,7 6,9 7,8 5,3 5,0
E n e r o .................... 2 . V . . 7,0 6,7 5,8 7,o 6 ,4 6 ,2 6 , i
3. V . . 4 ,2 2 ,6 3,5 5,o 2 ,6 3,o 2 ,8
i . ' . . . o ,6 1,2 i ,3 i ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4
F e b r e r o ................ 2 .* . . . 1,7 2,7 2,3 4 ,0 2,9 2,7 2,1
3. V . . 4-9 5, i 3,9 4-9 5,8 4 , i 6,4
’ i . * . . . 3,o 3, i 2 ,2 2 ,6 3, i 2,3 3,4
M a r z o .................... 2 . ‘ . . . 3,5 3,2 4,3 5,0 4,4 4,4 2,1
3. V . . 7,4 7,5 8 ,o 8,5 7,8 6 , i 7-8
i . * . . . 8,3 8,3 7,7 8 , i 6 ,4 4,6 7 ,o
A b r i l ....................... 2 . \  . . 5 ,9 6 ,6 8 ,o 7,3 6,7 7,6 5,7
3. * . . . 6 ,o 5,3 6,3 6,4 4-7 2 ,2 2 ,2
i .* .  . 4,6 3,7 4,4 5,4 6,7 3,2 1,5
M a y o ...................... 2 .* . . . 6,7 5,9 5,7 6,7 6,4 6 ,o 6 , i
3. V . . 5,8 6 ,2 7,3 7,5 5,8 5,6 7,o
i . 1. . . 3, i 3,8 4 ,o 4,2 5,o 3,2 3,3
J u n i o ...................... ¡ 2 . V . . 1 ,0 o ,6 i ,4 2 ,0 i ,4 o ,5 0 ,0
3. V . . 3,8 2 ,1 4,8 5,0 5,3 5,9 4,6
i . * . . . 1 ,0 0 ,9 1,7 3, i 2 ,6 2,5 1,2
J u l i o ....................... 2 .‘ . . . 0,7 o ,5 0 ,6 o ,6 1,2 0 ,9 i , i
3. V . . i ,7 o , i i , i i ,3 1,1 0 ,0 i ,3
i . ' . . . i , i o ,3 o ,8 1,1 3,2 2,1 o , i
A g o s t o .................. 2 . V . . 3, i 2 ,8 i ,7 2 ,9 2,7 2 ,2 2 ,1
3. * . . . 4,5 2 ,8 3,9 4,3 3,9 3,5 3,8
I -* - " 6,7 5,5 5,8 6,7 5,9 5,4 4,2
S e t i e m b r e .......... 2 . V . . 5,3 4 ,2 3.5 5,2 5,3 4,3 2 ,8
3. V . . 6 ,o 5,4 5,5 5,5 3,4 i ,3 2 ,1
3,2 2,7 3,8 3,3 2,4 2,1 2,3
O c t u b r e ............... 2 . * . . . 6,9 5, i 5,2 6 ,6 5,8 5,8 6 ,2
3. * . . . 7,5 6 ,o 6,7 6 ,8 5,5 4,7 5,7
I . * . . . 7,2 7,4 6,3 5,o 4,4 4,4 5,7
N o v i e m b r e . . . . 2 ." . . . 6,7 5,2 5, i 6 ,o 4,9 4,3 4,8
3. * . . . 4, i 5,5 5,2 3,8 i ,3 2 ,0 5,o
24
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CUADRO XXIX
Cantidad media de nubes á diferentes horas del día.—Continuación y resumen 
del cuadro precedente.
É P O C A S 6  (a .m .) 9 12 3  (P.m.) 6 9 12
D ic i e m b r e ............ •S ° 5,3 5,2 5,7 4,9 4,4 4,2
E n e r o ...................... 6 ,o 5,4 5,3 6 ,2 5,5 4,8 4,6
F  e b r e r o .................. 2 ,a 2,9 2 ,4 3,3 2 ,8 2,3 2,7
M a r z o ...................... 4.7 4,7 4,9 5,5 5,2 4,3 4,5
A b r i l ....................... 6,7 6,7 7,3 7,3 5,9 4,8 5,o
M a y o ....................... 5,7 5,3 5,8 6,5 6,3 5,o 5,o
J u n i o ....................... 2 ,6 2 ,2 3,4 3,7 3,9 3,2 2 ,6
J u l i o ......................... 1 ,2 0 ,6 i , t i ,6 * i ,4 i ,3 1,2
A g o s t o .................... 2,9 2 ,0 2 ,2 2 ,8 3,3 2 ,6 2 ,1
S e t i e m b r e ............. 6 ,0 5,0 4,9 5,8 4,9 3,7 3,0
O c t u b r e ................. 5,9 4,6 5,3 5,6 4,6 4,2 4,8
N o v i e m b r e .......... 6 ,o 6,7 5,5 4,9 3,5 3,6 5,2
I n v i e r n o ................ 4,4 4,5 4,3 5, i 4,4 3,8 3,8
P r i m a v e r a .......... 5,7 5,6 6 ,o 6 ,4 5,8 4,7 4,8
V e r a n o .................. 2 ,2 1 ,6 2,2 2,7 2,9 2,4 2 ,0
O t o ñ o ..................... 6 ,0 5,4 5,2 5,4 4,3 3,8 4,3
A ñ o .......................... 4,6 4,3 4,4 4,9 4,4 3,7 3,7
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CUADRO XXXV
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento á diferentes horas del día.
ÉPOCAS 3 (a.m) 3  (p.m)
10
N.E 2120
Invierno S .E .
io
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CUADRO XXXVI
Anemómetro.—Número do veces que reinó cada viento á diferentes horas del día.— 
Resumen del cuadro anterior.
É P O C A S Vientos. 3-6(a . m ).
9-12




( p .m .)
3 - 6 - 9-12
(a . m .)
3 - 6 - 9-12
(p . m .)
N . 3o 18 2 8 2 7 48 55
i  N .E . 7 0 61 39 6 7 131 lo ó
E . i 3 i 5 10 4 2 8 14
I n v ie r n o . S .E . 5 23 9 4 2 8 i 3
S . i 3 i 3 11 14 2 6 25
S .O . i ? 2 7 45 23 44 6 8
1 O . 12 6 18 i 3 18 3 t
N .O . 2 0 17 2 0 2 8 3? 48
N . 9 5 11 18 1 4 2 9
N .E . 6 8 4 8 2 9 41 116 7 0
I E . 18 2 4 8 9 4 2 17
P r i m a  v ." 1 S .E . i 5 17 14 17 32 3 i
1 S - 9 10 10 7 19 i ?
S .O . 16 37 48 25 53 73
f ° ' 17 2 4 36 2 7 4 1 63
l N O . 32 19 2 8 4 0 5 i 6 8
/ N . 2 8 7 12 25 35 37
N .E . 75 52 16 52 1 2 7 6 8
E . 2 2 h 5 6 39 11
V e r a n o . . , S .E . 7 i 5 11 i 5 2 2 2 6
i  S ' 7 9 7 8 16 i 5
1  S .O . 8 52 65 :3 6 0 7 8
O . 9 :5 49 2 6 2 4 75
\  N .O . 2 8 17 19 39 4 5 58
N . 25 19 3o 3o 44 6 0
N .E . 75 61 32 52 i 36 8 4
E . 7 8 5 5 i 5 10
O t o ñ o . . . . S .E . 11 2 2 12 17 33 2 9
S . i 5 19 2 0 19 34 39
S .O . 19 33 54 2 8 52 8 2
O . 9 7 14 i ? 16 3 i
N .O . 21 i 3 1 5 14 34 2 9
N . 9 2 49 81 10 0 141 1 8 1
N .E . 2 8 8 2 2 2 1 1 6 2 1 2 5 i o 328
E . 6 0 6 4 2 8 2 4 1 2 4 52
A ñ o .......... S .E . 38 77 4 6 53 1 15 99
S . 44 5 i 48 48 95 9 6
S .O . 6 0 1 4 9 2 1 2 8 9 2 0 9 3o  1
O . 47 52 1 1 7 83 99 2 0 0
N .O . 101 6 6 8 2 121 1 67 203
25
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CUADRO XXXVIJI
C o r r e la c ió n  d e  la s  o b s e r v a c io n e s  m e t e o r o ló g i c a s .
É P O C A S O b s e rv a ­c io n e s . V ie n to s . P r e s ió n .
T e m p e ra
t u r a . T e n s ió n .
H u m e ­
d a d . N u b e s .
, 8 6 N .
m m .
7 0 9 ,6 3 3,°5
m m .
4 , 6 7 8 4 , 2
2 0 2 N .E . 7 0 9 ,5 1 4 , 0 5,o 81 4 , 4
I 37
E . 7 0 * ,  51 5 , 7 5,4 7 9 4 , 4
I n v i e r n o . . I 3g S .E . 7 0 8 ,5 1 5 , 4 5,5 8 2 4 , 6
I 43 S . 707,32 5 , 2 5,9 . 8 8 6,4
' 101 S O . 7 0 8 ,9 9 7 , 4 6 ,2 8 0 5,4
4 5 0 . 7 0 8 ,8 9 6 , 7 5 , 6 77 3 , 2
77 N .O  . 709, 51 5 ,  1 5,o 7 6 2 ,6
38 N . 705,35 11 , 4 6 , 3 6 3 5,3
i 52 N .E . 7 o 5 , o i 9 , 6 6 , 4 6 9 5,2
| 5 i E . 7 0 5 ,0 2 10 , 9 6,9 71 4,5
P r i m a v e r a I 5 6 S .E . 7 0 4 ,1 7 10, 1 6 , 5 7 0 7,5
i 33 S . 7 0 4 ,4 3 12, 1 7,7 74 7,6
117 S O . 7 0 4 ,6 7 1 3, 4 7,6 7 6 6 ,6
9 6 0 . 7 0 5 ,0 9 12 , 3 7,5 6 9 5, i
101 N .O . 7 0 5 ,6 0 1 1 , 4 6 , 5 6 6 5 , i
5 ? N . 7 0 8 ,1 7 2 1 , 6 8,3 4 6 2 ,0
15 8 N .E . 7 0 8 ,31 2 1 , 5 8 , 9 47 2 ,2
4 0 E . 7 0 8 ,2 5 z 3,8 i o ,3 49 2 ,8
V e r a n o . . . 44 S .E . 7 0 8 ,0 2 25, 7 11 ,1 4 8 3,6
i 2 7 S . 7 0 6 ,7 8 25, 8 i o ,5 4 6 3,4
1 35 S .O . 7 0 6 ,5 2 27, 6 8 ,9 35 2 ,2
94 0 . 7 0 6 ,6 7 2 6 , 3 8 , 3 36 2 ,2
8 9 N .O . 7 0 6 ,8 9 2 2 , 5 8 ,0 4 2 • i , 8
9 6 N . 7 0 7 ,5 7 11, 0 7,2 73 3,2
179 N .E . 7 0 7 ,9 1 11 , 9 7,2 71 4,5
2 0 E . 7 9 6 ,1 5 15, 0 8,4 6 8 6,4
O t o ñ o . . . . ( 56 S .E . 7 0 7 ,1 6 1 6 ,4 9,4 7 0 4,9
65 S . 7 0 5 ,4 3 12 , 2 9-2 8 6 7,5
125 S .O . 7 0 6 ,3 1 16, 2 9 , i 6 9 5,6
4 2 O . 7 0 7 ,0 7 15, 4 8,3 6 6 3,6
5 4 N .O . 7 0 7 ,3 6 13 ,  6 8 ,2 72 5,o
2 7 7 N . 7 0 8 ,1 0 10, 9 6 , 5 6 7 3,5
6 9 1 N .E . 7 0 7 ,8 3 11, 3 6 ,8 6 8 4 , i
1 48 E . 7 0 6 ,9 2 13, 6 7,6 6 7 4,3
A ñ o ............ 195 S .E . 7 0 6 ,7 7 14, 5 8 ,2 6 7 5,3
168 S . 7 0 5 ,9 3 12 , 6 8,3 7 8 6 ,6
47 8 S .O . 7 0 6 ,5 3 16, 9 8 ,0 61 4 ,6
277 O . 7 0 6 ,5 4 1 6 ,8 7,6 58 3,6
3 2 1 N .O . 7 0 7 ,1 9 13 ,  4 6 ,8 6 3 3,6
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CUADRO X X X I X
Resumen general por d éc ad as .
M E S E S Décadas
BARÓMETRO TERMÓMETRO
A m A m á x . Am i n . 3s c i l .n T m T  ,m a x . ^ m ín . 3sc il .n
m m . m m . m m . m m .
1 . * .......... 7 0 4 ,3 2 7 0 8 ,3i 7 0 0 ,6 8 7,63 3,”7 1 0 ,°9 —  5,° i i6 ,°o
D i c i e m b r e ............ 2 ." .......... 7 0 8 ,9 2 717,96 6 9 9 ,2 6 1 8 ,7 0 6 , 7 1 4 , 0 — 0 , 6 1 4 ,6
3.*.......... 7 1 2 ,3 4 7 i 5,7 i 704,95 1 0 ,7 6 4 , 0 12 , 7 —  5,0 17,7
f 1.*. . . . . . . . 7 0 2 ,9 5 7 1 1 ,4 8 6 8 9 ,7 4 2 1 ,7 4 0 , 0 8 , 0 —  8 , 5 ) 6,5
E n e r o .....................< 2 ." .......... 7 1 1 ,5 2 7 i 5,95 705,00 1 0 ,9 5 6 , 0 13, 8 —  3, 0 16, 8
3.".......... 7 0 9 ,5 5 714,88 7 0 1 ,2 6 1 3 ,6 2 2 , 6 11 , 1 —  5.2 i 6,3
r . “.......... 7 1 5 ,0 1 7 1 8 ,7 8 7 0 6 ,8 7 1 1 ,9 1 5,5 15, 2 - 3, o 18, 2
F e b r e r o ................... 2.*.......... 7 0 8 ,0 1 7 1 2 ,2 3 7 0 i , 5 i 1 0 ,7 2 6 ,  1 1 6 , 7 - 3,3 20 , 0
3." .......... 7 0 8 ,2 0 7 1 3,7o 7 0 2 ,9 2 1 0 ,7 8 8,3 1 9 , 9 o ,3 1 9 ,6
1 . “ .......... 7 0 8 ,2 4 7 i 3,43 7 0 2 ,6 1 1 0 ,8 2 10, 2 2 1 , 8 —  i ,5 23,3
M a r z o ..................... 7 0 5 ,6 8 7 0 9 ,2 4 7 0 1 ,4 0 7 ,8 4 8 , 3 2 2 , 0 - 2 , 8 24 , 8
3. ' .......... 7 0 3 ,0 6 7 0 8 ,4 5 6 9 5 ,3 9 i 3, o 6 7 , 3 15, 3 —  1,7 1 7 ,0
i . " .......... 703,38 7 0 7 ,8 0 6 9 9 ,6 8 8 ,1 2 9- 5 19,7 3,8 1 5, Q
70Q,4 I 6 ,9 5 0 , 0 1 6 ,7
7 0 6 ,65 7 0 9 ,8 7 6 9 9 ,8 6 1 0 ,0 1 11 , 1 2 1 , 0 2 , 1 18, Q
' ' i . " .......... 7 0 6 ,4 8 7 1 0 ,0 4 703,34 6 ,7 0 1 4 , 5 2 4 , 0 5,3 18,7
M a y o ...................... 2 " ......... 7 0 4 ,1 3 7" ,38 7 0 0 ,1 3 I 1,25 15, 1 2 8 , 2 6 , 6 21 ,6
. 3.*.......... 7 0 2 ,2 8 7 0 8 ,7 5 6 9 7 ,6 4 I I ,11 11 , 9 2 2 , 3 i ,5 20, 8
( ! • " .......... 7 0 7 ,2 2 7 1 0 ,7 3 7 0 2 ,3 7 8,36 1 8 ,7 32,8 6 , 7 2 6 ,1
J u n i o  .................... ’ 2 - 7 0 9 ,0 9 7 i o ,93 7 0 7 ,2 4 3 ,6 9 2 0 , 7 34,9 4 ,6 3o, 3
>3.".......... 7 0 7 ,7 0 7 1 0 ,8 1 7 0 2 ,5 4 8 ,2 7 24,4 37, 1 13, 8 2 3,3
( ! • " .......... 7 0 8 ,4 9 712,54 701,85 1 0 ,6 9 2 6 , O 36, 7 15, 8 2 0 ,9
7 0 2 ,9 0 8 ,7 0 2%, 2 35, 7 2 4 ,7
¡3.'. . . . 7 0 6 ,3 9 7 0 9 .4 9 701,99 7 ,5 o 23,4 36, 1 9,9 26 ,2
í i . " .......... 7 0 7 ,0 9 709,93 704, 31 5,62 25, 2 36,9 13, 3 23,6
A g o s t o .................... 2 ." .......... 707,54 7 1 1 ,4 6 70 i , 5o 9,96 24, I 35,9 1 3, q 2 2 , 0
(3. ’ .......... 7 0 6 ,6 0 7 i o , 3 o 703,42 6 ,8 8 23, 2 36, 2 1 0 , 3 25,9
( I - ' . . . . . . . 7 0 7 ,3 3 7 1 1 ,8 1 7 0 4 ,5 0 7, 3 1 19, 2 35,8 9 , 2 26 ,6
S e t i e m b r e .......... 2 A . . . 7 0 7 ,6 6 7 1 0 ,0 8 7 0 1 ,2 5 8,83 1 5, 2 2 8 , 7 6 , 0 22 ,7
( 3. V . . 707,97 7  I 2,5 I 7 0 2 ,6 6 9,83 16, 6 2 6 , 6 8 , 0 18,6
( i . * . . . . 7 0 6 ,1 7 7 1 1 ,4 4 7 0 1 ,7 2 9 ,7 2 1 3, 0 25 . 0 0 , 3 24,7
O c t u b r e .............. < 2 ." . . . . 7 0 2 ,9 2 7 0 9 ,5 7 694,94 1 4 ,6 3 14 , 5 2 4 , 9 6,5 18,4
(3. * . . . . 7 0 7 ,7 ' 7 1 1 ,5 7 7 0 2 ,4 7 9 ,1 0 1 2 ,2 2 1 ,  5 3, o i 8,5
( I - ’ - " - 709,4- 7 1 2 ,4 2 707,34 5, o 8 11, 8 19, 3 3, 2 ib , 1
N o v i e m b r e . . . 2 . V . . 7 0 6 ,8 c 712, 5c 6 9 8 ,5 4 1 3 ,9 6 8 , 1 17 , 8 —  0 , í 18,6
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l l u v ia
ANEMÓMETRO
Dm v m
N u b e s . D écadas M E S E S
N .E .-S .
k m .
IQ 2 6 ,0 i . " __
N .E .- S .O . 4 3 i 6,5 2 . " . . . . D ic i e m b r e .
N .E . 2 5 7 2 ,6 3. * . . . .
N .E . 3 1 7 6 ,6 1 .* . . . .
N .E .- S .O . 3o  1 6,5 2 ." ____ E n e r o .
N .E .- S .O . 3 4 8 3,4 3. * . . . .
N .E . 205 0 ,8 i . " . . . .
N .E . 2 6 7 2 ,6 2 . * . . . . F e b r e r o .
N .E . 355 5,o 3. V . . .
N .E . 2 7 3 2 ,7 i . " ____
N .E . 556 3,9 2 . * . . . . M a r z o .
S .E . 4 2 9 7,6 3. * . . . .
N .E . 3 4 9 7,2 i . * . . . .
S .O . 539 6 ,8 2 . ‘ ____ A b r i l .
S .O . 5 0 4 4,7 3. \ . . .
N .E . 3 6 4 4,2 i . " ____
N . v . 351 6 ,2 2 .* ____ M a y o .
O .S .O . 4 2 4 6,5 3. * . . . .
N .E . - S .O . 457 3,8 1.*____
N .E . 2 9 8 i , i 2 . * . . . . J u n i o .
N .E . 331 4,5 3.’ . . . .
N .E . - S .O . 36o 1,8 i . * . . . .
N .N .O . 4 2 6 0 ,8 2 . * . . . . J u l i o .
O - v 3 4 6 1,1 3. " —
N .E .- S .O . 38o i ,3 1.*_ _ _
N .E . 4o 5 2 ,4 2 ." ____ A g o s t o .
N .O . 33i 3,7 3. . . . . .
N .E . 3 9 2 5,8 1.*____
N .E . 345 4,4 2 . " . . . . S e t i e m b r e .
S .O . 3 i  1 4 ,2 3. " . . . .
N .E . 285 2 ,8 I - " - - " )
N .E .- S .O . 335 5,9 2 . V . . . O c t u b r e .
S .O . 36o 6 ,2 3. - . . . . ,
N .E . 2 21 5,8 1 .* . . . .
N .E . 374 5,3 N o v i e m b r e .
N .E . 302 3,8 3 *
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CUADRO. AL
R esum en (¡nal.
É P O C A S
BA RÓ M ETR O TERM ÓM ETRO
r
SICRÓM ETRO A T M Ó M ." PLUVIÓ M ETRO A N E M Ó M E T R O
É P O C A S
A m
A
•"-m ax. ^ " m ín .
O sc ila ­
c ió n .
T m r  xm a x . T  .m in . O sc ila ­c ió n . i m „ T nm H m E m L lu v iato ta l . D ías  de l l u v ia . D m v m
N U B E S




7 1 7 ,9 6
m m .
6 9 9 ,2 6
m m .






43,1 16 N .E .
k m .
2 9 2 5,o D ic i e m b r e .
E n e r o ........................................ 7 0 8 ,1 0 7 i 5, g 5 6 8 9 ,7 4 2 6 ,2 : 2 , 9 : 3, 8 — 8 , 5 2 2 , 3 : ,  : 4 ,8 8 4 o ,56 3o , 1 12 N .E . 223 5,4 E n e r o .
F  e b r e r o .................................... 7 1 0 ,5 8 7 : 8 ,7 8 7 0 : , 5 : : 7 ,2? 6,5 19, 9 - 3,3 23, 2 ¡ 2, 2 5 ,3 74 1 ,7 6 17,1 3 N .E . 2 91 2 ,6 F e b r e r o .
M a r z o ......................................... 7 0 5 ,58 7 1 3 ,4 3 6 9 5 ,3 9 : 8 ,0 4 8,5 2 2 , 0 - 2 , 8 2 4 ,8 2 ,8 5 ,7 6 8 2 ,6 : 44,5 8 N .E . - S .E . 4 i 3 4,8 M a rz o .
A b r i l ........................................... 7 0 4 ,9 8 7 0 9 ,8 7 6 9 9 ,6 8 : o , : 9 : o ,  : 2 : ,  0 0 , 6 2 0 , 4 2 ,4 6 ,7 74 2 ,8 4 6 6 ,7 17 S .O . 4 6 4 6,3 A b r i l .
M a y o ......................................... 7 0 4 ,2 4 7 i i ,38 6 9 7 ,6 4 : 3,74 : 3,8 2 8 , 2 : ,  5 2 6 ,7 3,2 8 ,1 70 4 ,2 1 7 0 ,4 :5 N .E .- S .O . 3 7 3 5,7 M a y o .
J u n i o ................. .........................
N000 7 1 0 ,9 3 7 0 2 ,3 7 8,56 2 1 , 3 3? ,  : 4 , 6 32,5 6,7 9,3 53 7,97 37,2 2 N .E . 36 : 3, . J u n i o .
J u l i o ........................................... 7 0 7 ,1 9 7 : 2 , 5 4 7 0 1 ,8 5 :o ,6 g 2 4 , 2 36,7 9, 9 2 6 ,8 3,7 8 ,7 4 2 1 0 ,1 2 4,7 3 S .O .- N .E . 376 1,2 J u l i o .
A g o s t o ....................................... 7 0 7 ,0 7 7 : : , 4 6 7 0 : ,  5o 9 ,9 6 2 4 , 2 36,9 : o ,  3 2 6 ,6 8,9 8 ,6 4 2 9 ,1 2 12,5 4 N .E .- S .O . 371 2,5 A g o s to .
S e t i e m b r e ................................ 7 0 7 ,6 6 7 : 2, 5 : 7 0 : , 2 5 : : , 2 6 1 7 , 0 35,8 6 , 0 2 9 , 8 4,5 8,7 63 4,65 6 8 ,7 7 N .E .- S .O . 349 4 , 8 S e t i e m b r e .
O c t u b r e .................................... 7 0 5 ,6 8 7 : : , 5 7 6 9 4 ,9 4 : 6,63 1 3, 2 25, 0 o ,3 2 4 ,7 2,4 8 ,6 77 2 ,2 7 ? 3, i i 5 N .E .- S .O . 3a 8 5,o O c tu b r e .
N o v i e m b r e ............................. 7 0 7 ,8 6 7 : 4 ,2 7 6 9 8 ,5 4 :  5,73 8 , 6 19 , 3 — 2 , 7 2 2 ,0 9 7 6 ,8 8 0 1 ,0 4 1 9 ,6 6 N .E . 299 5,o N o v ie m b r e .
I n v i e r n o ............................ 7 0 9 ,1 1 7 : 8 ,7 8 6 8 9 ,7 4 2 9 ,0 4 4 , 7 :g> 9 - 8,5 2 8 ,4 i ,5 5,2 8 : 0,99 90,3 3 : N .E . 2 6 9 4,3 I n v i e r n o .
P r i m a v e r a ............................... 7 0 4 ,9 3 7 : 3,43 6 9 5 ,3 9 : 8 ,0 4 : o ,  8 2 8 , 2 — 2 , 8 3 : ,  0 2 ,8 6 ,8 71 3 ,2 2 1 8 1 ,6 4 0 N .E . - S .O . 4 1 7 5,6 P r im a v e r a .
V e r a n o .................................... 7 0 7 ,4 - 7 :2 ,5 4 7o i ,5o :  :,°4 23, 2 37, : 4 , 6 3a , 5 8, i 8 ,9 4 6 9,07 54,4 9 N .E .- S .O . 36g 2,3 V e r a n o .
O t o ñ o ...................................... 7 0 7 ,0 ; 7 : 4 ,2 7 6 9 4 ,9 4 19,33 1 2 , 9 35, 8 — 2 , ; 38,5 2,9 8 ,0 ?3 2,65 1 6 1 ,4 2 8 N .E . 325 4,9 O to ñ o .
A ñ o ........................................... 7 0 7 ,  u 7 1 8 ,7 8 6 8 9 ,7 4 2 9 ,0 4 : 2,9 37, 1 - 8 , ; 45,6 3,8
'
1
7,2 6 8 3,98 4 8 7 ,7 1 08 N .E . 345 4,3 A ñ o .
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NOTA A
H o r a s  d e  i n s o l a c i ó n  e n  M a d r i d
D e s d e  e l i .°  d e  E n e r o  d e  1 8 8 7  l l é v a s e  e n  e s te  O b s e r v a t o r i o  r e g i s t r o  s i s t e ­
m á t i c o  d e  la s  h o r a s  d e  in s o la c ió n  e f ic a z ,  ó  n o  c o n t r a r i a d a  p o r  l a  i n t e r p o s i ­
c ió n  d e  n u b e s  ó n ie b la s  demasiado densas  e n t r e  e l  S o l  y  la  T i e r r a ,  v a l i é n d o s e  
p a r a  e l lo  d e  u n  heliógrafo  d e  J o r d á n ,  c o n s t r u i d o  p o r  lo s  S r e s .  N e g r e t t i  y  
Z a m b r a ,  d e  L o n d r e s ,  é  i n s t a l a d o  s o b r e  la  a z o te a ,  m e d io  a ñ o  e n  u n  s i t i o ,  a l  S . 
d e l  t e m p le t e  d e  c o r o n a c ió n  d e l  e d i f ic io ,  y  o t r o  m e d io  a ñ o  a l N ., d e  m a n e r a  
q u e  lo s  r a y o s  d e l  S o l  le  h i e r a n  c o n s t a n t e m e n t e ,  ó  s in  c o m p l ic a c ió n  d e  s o m ­
b r a s  p r o y e c t a d a s  p o r  o b je to s  e x t r a ñ o s ,  d e s d e  e l  o r to  a l  o c a s o  d e  a q u e l  a s t r o .
E l  a p a r a t i t o  d e n o m in a d o  heliógrafo (su n sh in e  recorder, p o r  lo s  in g l e s e s )  e s  
u n a  c á m a r a  o s c u r a ,  d e  f ig u r a  c i l in d r i c a  y  d e  p e q u e ñ a s  d im e n s io n e s ,  o r i e n t a ­
d a  d e  m o d o  q u e  e l e je  d e l  c i l i n d r o  c o r r e s p o n d e  a l  p la n o  m e r id i a n o ,  c o n  i n ­
c l in a c ió n  s o b r e  e l  h o r i z o n t e  m u y  a p r o x i m a d a m e n t e  ig u a l  á  l a  l a t i t u d  g e o ­
g r á f ic a  d e l  l u g a r ,  ó  e n  d i r e c c ió n  p a r a l e l a  a l  d e  la  T i e r r a .  E l  S o l  p e n e t r a  d e n ­
t r o  d e  la  c á m a r a ,  s u c e s iv a m e n te ,  p o r  d o s  p e q u e ñ o s  t a l a d r o s  ó  a g u j e r o s :  p o r  
u n o  a n t e s  d e l  m e d io  d ía ,  y  p o r  o t r o s  d e s p u é s ;  y  s i m u l t á n e a m e n t e  p o r  lo s  
d o s ,  d u r a n t e  b r e v e s  m o m e n to s ,  a l  t i e m p o  d e l  p a s o  d e l  S o l  p o r  e l m e r id i a n o .  
Y  la  h u e l l a  d e l  r a y o  s o l a r  q u e d a  e s t a m p a d a  e n  u n  p a p e l ,  d e  e s c a s o s  2 0  c e n ­
t í m e t r o s  d e  la r g o  p o r  9  d e  a n c h o ,  r a y a d o  e n  e l  s e n t i d o  d e  la  a n c h u r a  y  d i v i ­
d id o  e n  in t e r v a l o s  d e  h o r a s ,  y  é s to s  e n  o t r o s ,  d e  10  e n  10  m i n u t o s ,  c o n v e ­
n i e n t e m e n t e  p r e p a r a d o  a l  ferro-prusia to , p a r a  p e r p e t u a r l a  f o to g r á f i c a m e n te ,  
s in  m á s  t r a b a j o  q u e  e l  d e  u n  la v a d o  u l t e r i o r  e n  a g u a  p o ta b le ,  d e s p u é s  d e  
r e t i r a d o  d e  la  c á m a r a .  L a s  h o j a s  d e  p a p e l  s e  r e n u e v a n  t o d o s  lo s  d ía s ,  y ,  d e s ­
p u é s  d e  l a v a d a s  y  s e c a s ,  s e  c o l e c c io n a n  y  c o n s e r v a n ,  a n o t a d a s  e n  e l  a c to ,  s i 
s e  c o n s id e r a  n e c e s a r io ,  p a r a  s u  e x a m e n  y  e s t u d i o  e n  c u a l q u i e r  t i e m p o .
D e  e s te  e x a m e n ,  m i n u c i o s a m e n t e  e f e c tu a d o ,  y  d e  la  e x p r e s i ó n  n u m é r i c a  
d e  lo s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s ,  p r o c e d e n  lo s  s i g u i e n t e s  c u a d r o s ,  q u e  a p e n a s  
d e m a n d a n  m á s  e x p l ic a c ió n  v e r b a l  q u e  la  c o n t e n id a  e n  s u s  e p íg r a f e s .
L o s  d o c e  p r im e r o s ,  a r r e g l a d o s  á  p a u t a  c o m ú n ,  c o m p r e n d e n ,  e n  la s  v a r i a s  
c o l u m n a s  d e  q u e  c o n s t a n :  la  e x p r e s i ó n  d e  la s  f e c h a s  á  q u e  s u s  n ú m e r o s  s e  
r e f i e r e n ;  la  d e  d u r a c i ó n  te ó r i c a  d e  lo s  dias, ó  t i e m p o s ,  c o n  i n c e r t i d u m b r e  
d e  a l g ú n  m i n u t o ,  d e  la  p r e s e n c i a  d e l  S o l  s o b r e  e l h o r i z o n t e  rac ional  d e  M a ­
d r id ,  d i s t i n t o  d e l  f í s ic o  ó  s e n s ib le ,  m á s  ó  m e n o s  p a r a  e l  o b je to  d e  q u e  se  
t r a t a ,  c o n f o r m e  la  é p o c a  d e l  a ñ o ;  lo s  t i e m p o s  d e  in s o la c ió n  r e a l  ó  e f e c t iv a ,  
c o m o  u n a  h o r a  d e s p u é s  d e  la  s a l i d a  d e l  S o l  y  o t r a  a n t e s  d e  s u  p o s tu r a ,  y  e n  
la s  h o r a s ,  d e  c u a t r o  á  s i e t e  e n  t o t a l i d a d ,  p o r  m a ñ a n a  y  t a r d e ,  e n  q u e  e l  a s t r o  
d o m i n a  e l  h o r i z o n t e ,  d u r a n t e  lo s  v a r i o s  m e s e s  d e l  a ñ o ,  l i b r e  d e  b r u m a s  y  
n e b l a z o s  r a s t r e r o s ;  y  e l  r e s u m e n ,  e n  la s  d o s  ú l t i m a s  c o l u m n a s  d e  la  d e r e ­
c h a ,  d e  lo s  r e s u l t a d o s  c o n t e n id o s  e n  la s  c u a t r o  a n t e r io r e s .
D e  e s to s  c u a d r o s ,  s o m e r a m e n t e  e x a m in a d o s ,  s e  d e s p r e n d e  u n a  c o n s e c u e n ­
c ia ,  s o b r e  la  c u a l  c o n v i e n e  f i j a r  la  a t e n c ió n  p o r  u n  m o m e n to .
E n  e l r e f e r e n t e  a l  m e s  d e  E n e r o ,  p o r  e j e m p l o ,  s e  a d v i e r t e  n o t a b l e  d i s c r e ­
p a n c ia ,  c o m o  d e  u n a  h o r a  e n  to t a l i d a d ,  ó  d e  m e d i a  p o r  la  m a ñ a n a  y  o t r a
26
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m e d i a  p o r  la  t a r d e ,  e n t r e  la  m á x i m a  in s o la c ió n  d e  lo s  d ía s ,  y  la  d u r a c i ó n  
te ó r i c a  d e  e s to s  d ía s :  n o  p a s a ,  e n  e f e c to ,  d e  8 h 3o m á  q h , r e s p e c t iv a m e n te ,  
e n  la s  t r e s  d é c a d a s  d e l  m e s ,  la  p r im e r a ;  y  e s  la  s e g u n d a ,  p o r  t é r m i n o  m e d io ,  
d e  g h 25“  g h 38“  y  g h 56“ , e n  a q u e l l o s  m i s m o s  t r e s  i n t e r v a l o s  d e  t i e m p o .
¿D e  q u é  p r o c e d e  e s t a  d i f e r e n c ia  m u c h o  m e n o r  e n  lo s  m e s e s  d e  v e r a n o  
q u e  e n  lo s  d e  i n v i e r n o ,  y  q u e ,  a p u r a d o  e l  a s u n to ,  r e s u l t a  t a m b i é n  a lg o  m e ­
n o r  p o r  la  m a ñ a n a  q u e  p o r  la  ta rd e ?  ¿D e d i s c r e p a n c ia s  s é n s ib le s  é  i r r e g u l a r e s  
e n t r e  a m b o s  h o r i z o n te s ,  r a c i o n a l  y  f ís ic o ,  y  r e t r a s o  ó  a n t i c i p o  c o n s ig u i e n t e s ,  
y  d e s ig u a l e s  c o n  e l  t i e m p o ,  e n  lo s  o r t o s  ú  o c a s o s  d e l  S o l?
D e  n i n g u n a  m a n e r a :  d i s c r e p a n c i a s  d e l  o r d e n  i n d i c a d o  e x i s t e n ,  e f e c t iv a ­
m e n te ;  p e r o  d e  i n s u f ic ie n t e  a m p l i t u d  p a r a  p r o d u c i r  la  d i f e r e n c ia  d e  r e s u l t a ­
d o s  a d v e r t i d a .  L a  c u a l ,  á  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  p a r e c e  q u e  d e b e  a t r i b u i r s e  á  
f a l t a  d e  s e n s ib i l id a d  d e  lo s  p a p e le s  f o to g r á f i c o s ,  ó  á  f a l t a  d e  e n e r g í a  a c l í n i c a  
e n  lo s  r a y o s  d e l  S o l, d u r a n t e  la  p r i m e r a  m e d i a  h o r a ,  ó  p r i m e r  c u a r t o ,  d e s ­
p u é s  d e  s u  s a l i d a  ó a n t e s  d e  s u  p o s t u r a :  m i e n t r a s  la  a l t u r a  d e l  a s t r o  s o b r e  
e l  h o r i z o n t e  e s  d e  s o lo s  3, 4  ó  5 g r a d o s ,  y  a m o r t i g u a  s u  r e s p l a n d o r  e n t o n ­
c e s  e l  e s p e s o r  g r a n d e  d e  l a  a t m ó s f e r a ,  c a r g a d a  c e r c a  d e l  s u e lo  d e  v a p o r e s  
a c u o s o s  y  d e  t o d a  s u e r t e  d e  e m a n a c i o n e s  é  i m p u r e z a s  d e  o r ig e n  t é r r e o .  R e ­
p e t id a s  v e c e s ,  p o c o s  m i n u t o s  a n t e s  d e  t r a s p o n e r  e l  S o l, d e s t a p a n d o  c o n  
la s  n e c e s a r i a s  p r e c a u c io n e s  e l  h e l ió g r a f o ,  h e m o s  a d v e r t i d o  la  m a n c h i t a  d e  
lu z  s o l a r  d i r e c ta ,  p r o y e c t a d a  e n  e l  p a p e l ;  p e r o  m a n c h i t a  d e  t o n o  ro j i z o ,  
in e f ic a z  p a r a  d e j a r  e n  é l  e s t a m p a d a  s u  h u e l l a .  C o m o  n o  la  d e j a n  t a m p o c o  
lo s  r a y o s  d e  l a  L u n a ,  n i  e n  la s  c o n d i c io n e s  d e  e x p e r i m e n t a c i ó n  m á s  f a v o ­
r a b l e s ,  e n  lo s  p a p e l e s  f o to g r á f i c o s  d e s t i n a d o s  a l  s e r v i c io  d e l  h e l ió g r a f o ,  y  
c u y a  s e n s ib i l i d a d  t e n d r í a  ta l  v e z  g r a v e s  i n c o n v e n i e n t e s  a u m e n t a r  ó  e x a g e r a r  
i r r e f l e x iv a m e n t e .
D e  la  d i f e r e n c i a  i n e v i t a b l e  d e  q u e  t r a t a m o s ,  e n t r e  la  i n s o l a c ió n  e f ic a z , y  
la  d u r a c i ó n  te ó r i c a  d e l  d ía ,  r e s u l t a  q u e ,  a t e n i é n d o s e  á  l a s  i n d i c a c i o n e s  e x ­
c l u s i v a s  d e l  h e l ió g r a f o ,  n o  h a b r í a  e n  M a d r id  d u r a n t e  e l  a ñ o , u n  s o lo  d í a  d e  
S o l  c o m p le t a m e n t e  d e s p e j a d o :  c o n s e c u e n c ia  e n  m a n i f i e s t a  c o n t r a d i c c ió n  c o n  
l a  r e a l i d a d  d e  la s  c o s a s .  D ía  d e  in s o la c ió n  e f ic a z , a c u s a d a  p o r  e l  h e l ió g r a f o ,  
ig u a l  ó  s u p e r io r ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,
E n e r o ............................ ................ á  8 h 0 “
F e b r e r o .......................... ...............  9 0
M a r z o .............................. 3o
A b r i l ............................... 0
M a y o ............................... ...............  i 3 2 0
J u n i o ............................... .........  14 0
J u l i o ............................... ................ i 3 3o
A g o s t o .......................... 2 0
S e t i e m b r e .................... 10
O c t u b r e .......................... 0
N o v i e m b r e .................. 3o
D ic i e m b r e .................... 0 ,
s in  e x a g e r a c ió n  n i g r a v e  r ie s g o  d e  e r r o r  p u e d e  a s e g u r a r s e  q u e  lo  f u é  d e  S o l  
c o m p l e t a m e n t e  d e s p e j a d o :  lo  q u e  f a l te  a l  t i e m p o  d e  in s o la c ió n  r e g i s t r a d a ,  
p a r a  c o m p l e t a r  e l d e  la  p r e s e n c i a  te ó r ic a  d e l  m i s m o  S o l s o b r e  e l  h o r i z o n t e ,  á  
la  c a u s a  r e n g l o n e s  a n t e s  m e n c io n a d a  d e b e r á  e n  s u  m a y o r  p a r t e  a t r i b u i r s e .
Y  d ía s  d e  e s ta s  c o n d i c io n e s  h u b o ,  d u r a n t e  e l  a ñ o  1 8 9 4 :
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E n  E n e r o ....................................
F e b r e r o ...............................  i
M a r z o ....................................
A b r i l ......................................
M a y o ......................................
Ju n io .................................
En J u l io .................................  14
Agosto.............................  11
S e t i e m b r e ............................  2
O c t u b r e .................................  7
N o v i e m b r e ..........................  5
D i c i e m b r e ............................  8
Ú  85 e n  la  t o t a l i d a d  d e l  a ñ o :  e n t i é n d a s e  b ie n ,  n o  d e  cielo  t o t a l m e n t e  d e s ­
p e j a d o ;  s in o  d e  S o l  e s p l e n d o r o s o ,  ó  d e  r e s p l a n d o r  n o  a m o r t ig u a d o  s e n s ib l e ­
m e n t e  p o r  n i e b l a s  n i  n u b e s :  c o s a s  a m b a s  u n a  d e  o t r a  m u y  d i s t i n t a s .
P o r  t é r m i n o  m e d io ,  á  la  p r e s e n c i a  d e l  S o l  s o b r e  e l  h o r i z o n t e  d e  M a ­
d r id  p u e d e  a t r i b u i r s e  l a  d u r a c i ó n  por dia, e n  E n e r o ,  d e  g h 40™ ; F e b r e r o ,  
i o h 4 0 “ ; . . . .  Y  d e l  c o t e jo  d e  e s to s  n ú m e r o s  c o n  lo s  d e  h o r a s  d e  in s o la c ió n  
e f e c t iv a ,  t a m b ié n  p o r  t é r m i n o  m e d io ,  d í a  d e  c a d a  m e s ,  y  e n  e l  t r a n s c u r s o  
d e l  a ñ o  1 8 9 4 , s e  d e s p r e n d e n  lo s  r e s u l t a d o s  s ig u i e n t e s :
S o l so b re  
el h o r iz o n te
S o l d e sp e jad o  
ó e ti caz.
S o l n u b la d o  
ó a m o r te c id o .
E n e r o ......................... 9h4° m 4h 35m 5h 5m
F e b r e r o ...................... 10 41 8  23 2 18
M a r z o ......................... 11 5g 7  14 4  45
A b r i l ............................ 1 3 t g 6  4 9 6  3o
M a y o ............................ 14  2 7 8  4 0 5 4 7
J u n i o .......................... 1 5 1 12 6 2 55
J u l i o ............................ 1 4  4 3 i 3 3 1 4 0
A g o s t o ....................... i 3 43 10 4 2 3 1
S e t i e m b r e ................. 12 2 6 7  3g 4 47
O c t u b r e ...................... 11 6 5 58 5 8
N o v ie m b r e ............... 9  56 5 5 i 4  5
D i c i e m b r e ............... 9  2 0 5 0 4  2 0
A ñ o ............................... 12 12 7  56 4  16
A  lo s  d o c e  p r i m e r o s  c u a d r o s  á  q u e  la s  p r e c e d e n te s  l í n e a s  s e  r e f i e r e n ,  s i ­
g u e  o t r o  q u e  e n  d e t e r m i n a d o  c o n c e p to  lo s  r e s u m e  to d o s :  d e  c l a s i f ic a c ió n  d e  
d ía s  p o r  lo s  n ú m e r o s  m u y  d i s t i n t o s  d e  h o r a s  d e  in s o la c ió n  e f ic a z  q u e  le s  c o ­
r r e s p o n d e n .  D e l  c u a l  r e s u l t a  q u e  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  a ñ o  s e  c o n t a r o n :
D ía s  d e  in s o la c ió n  n u la ,  ó  p r i v a d o s  p o r  c o m p le t o  d e  l a  l u z  r a d i a n t e  y  d e s ­
l u m b r a d o r a  d e l  S o l ,  2 2 , m u y  d e s i g u a l m e n t e  d i s t r i b u i d o s .
Y  d ía s  d e  i n s o la c ió n ,  c o m p r e n d i d a
E n t r e  o h y  3h ..............................  36
3 6  ................
6 9 ................
9 12 ................ ............. 91
12 i 5 ............... ............. 75
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C o n  la s  l e t r a s  A , B  y  C  s e  h a n  s e ñ a l a d o  o t r o s  t r e s  c u a d r o s ,  a r r e g l a d o s  
t a m b i é n  á  p a u t a  c o m ú n ,  y  q u e  e n  c i e r to  m o d o  c o m p e n d ia n  y  c o m p le t a n  
e l  c o n t e n id o  d e  lo s  a n t e r io r e s :  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  i n s o l a c ió n  e n  e l  t r a n s ­
c u r s o  d e  lo s  d ía s ,  ó  d e s d e  q u e  e l  S o l  s a le  h a s t a  q u e  s e  p o n e .
E l  A  c o m p r e n d e  to d a s  la s  h o r a s  d e  s o l  in d i c a d a s  p o r  e l  h e l ió g r a f o ,  c o n  
c e r t i d u m b r e  m a n i f i e s t a  ó  c o n  a l g u n a  v a g u e d a d  y  c o m o  in d e c i s ió n :  p o r  r e ­
s u l t a d o  e s to  d e  n u b e c i l l a s ,  n i e b l a s  p o c o  d e n s a s ,  ó  v a p o r e s  a c u o s o s  i n t e r p u e s ­
to s  e n t r e  e l  S o l y  l a  T i e r r a ,  y  d i s m i n u c ió n  c o n s ig u i e n t e  d e  la  f u e r z a  a c l ín i c a  
d e  lo s  r a y o s  s o la r e s .  C a u s a  e s  l a  q u e  s e  a c a b a  d e  i n d i c a r  a g e n te  c o n  f r e c u e n ­
c ia ,  y  q u e  p o r  to d o  e x t r e m o  d i f i c u l t a  la  a p r e c ia c ió n  y  r e c u e n to  d e  l a s  h o r a s  
d e  s o l ,  c o n  la s  h o j a s  f o to g r á f i c a s  á  la  v i s t a .  C o m o  lo  d i f i c u l t a n ,  ó  im p o s i b i ­
l i t a n ,  e n  d ía s  l l u v io s o s ,  e x c e p c io n a le s  e n  e l  c l im a  s e c o  y  d u r o  d e  M a d r id ,
la s  g o ta s  d e  a g u a  q u e  lo g r a n  p e n e t r a r  e n  la  c á m a r a  o s c u r a  d e l  h e l ió g r a f o ,  y
d e s lu c e n  y  m a n c h a n ,  y  e n  p a r t e  in u t i l i z a n ,  la s  h o j a s  f o to g r á f ic a s ,  d e s t i n a d a s  
á  r e c i b i r  y  c o n s e r v a r  la s  im p r e s io n e s  d e  lo s  r a y o s  s o la r e s .
E l  B  la s  h o r a s  d e  i n s o l a c ió n  in d e c i s a  ó  t e n u e ,  y ,  c o n f o r m e  a c a b a  d e  m a n i ­
f e s ta r s e ,  d e  m u y  d i f í c i l  a p r e c ia c ió n .
Y  e l C  la s  d e  i n s o l a c ió n  d e c id id a  ó i n d u d a b l e :  d i f e r e n c i a  d e  la s  q u e  f ig u ­
r a n  e n  lo s  d o s  c u a d r o s  a n t e r io r e s .
E n  lo s  t r e s ,  e l tanto por ciento  d e  la s  h o r a s  d e  in s o la c ió n  s e  h a  d e d u c id o  
p o r  r e f e r e n c i a  a l  t o t a l  t e ó r ic o ,  c o r r e s p o n d i e n t e  á  c a d a  m e s ,  ó  a l  d e  4 4 6 4
h o r a s  e n  e l  a ñ o , d e  la  p r e s e n c i a  d e l  S o l  s o b r e  e l  h o r i z o n t e :  ó  a l  n ú m e r o
2 9 2 0  ( = 365x 8), t r a t á n d o s e ,  e n  e s t e  ú l t i m o  c a s o ,  d e  la  in s o la c ió n  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  a l  i n t e r v a l o  d e  m a y o r  e f ic a c ia , c o m p r e n d i d o  d e s d e  la s  8  h o r a s  d e  la  
m a ñ a n a  á  l a s  4  h o r a s  d e  la  t a r d e .
R e s u m e n  d e  e s to s  t r e s  c u a d r o s ,  y  d e  t o d o s  lo s  p r e c e d e n te s  e n  c i e r to  m o d o  
t a m b ié n ,  e s  e l  ú l t im o  d e  lo s  q u e  á  c o n t i n u a c i ó n  d e  e s ta  a d v e r t e n c i a  a c l a r a ­
to r i a  s e  i n s e r t a n :  e x p r e s i ó n  a b r e v i a d a  y  e l o c u e n t e  d e  u n o  d e  lo s  c a r a c te r e s  
m á s  s a l i e n te s ,  y  m á s  d ig n o s  d e  t e n e r s e  e n  c u e n ta ,  d e l  c l im a  y  c ie lo  d e  la  l o ­
c a l id a d  á  q u e  s e  r e f i e r e n  lo s  n ú m e r o s  q u e  le  c o m p o n e n .
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  E n e r o








D u ra c ió n  
te ó r ic a  
d e l d í a .
H O R A S  D E  SO L D E S P E JA D O
a n te s  
de la s  8  m.i
e n t r e  
8 m .-12.
e n t r e  
12-4 t .
d e s p u é s  
de la s  4 t .
e n t r e  
8111.-4 t .
d u r a n t e  
e l d ía .
1 m h  m m 1 m ti m h  m mi 9 20 0 JO 2 JO 0 0 0 0 2 10 2 2 0
2 21 10 3 5o 3 3o 9 '/ 2 0 7 3o
3 23 » 2 2 0 0 4 0 9 3 0 3 0
4 2 4 2 0 4 0 3 10 9 7 10 7 3o
5 25 9 0 10 9 9 9 0 10 » 9
6 2 6 1 2 0 4 0 10 6 0 6 10
7 2 7 1 0 10 3 3o 9 3 4 0 3 4 0
8 2 8 10 0 3o 0 3o 9 i 0 1 10
9 3o 9 9 9 » » 9 9 9 9 9
10 3i » 9 9 9 i 9 9 9 9 9
11 9 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 33 » 9 i> 1 10 9 1 10 1 10
i 3 34 9 9 9 9 9 9 » 9 9 9
14 35 D 3 2 0 2 O 9 5 2 0 » »
i 5 3? 2 0 4 0 4 O 10 8 0 8 3o
16 38 , 3 10 I 5o 10 5 0 5 JO
•7 39 9 0 2 0 9 » 9 0 2 0 0 20
18 4 i 9 3 2 0 3 10 9 6 3o 6 3o
19 42 3o 4 0 4 0 2 0 8 0 8 5o
2 0 44 9 0 10 1 3o * 1 4 0 1 4 0
21 9 4 6 0 10 4 0 4 0 0 2 0 8 0 8 3o
2 2 4 8 2 0 1 4 0 2 2 0 9 4 0 4 2 0
23 5o 3o 3 3o 2 5o 9 6 2 0 6 5o
2 4 53 3o 4 0 4 0 2 0 8 0 8 5o
25 54 10 4 0 3 4 0 9 7 4 0 7 5o
2 6 56 » 2 4 0 3 4 0 2 0 6 2 0 6 4 0
2 7 58 4 0 4 0 2 3o » 6 3o 7 10
28 1 0 i 3o 4 0 1 3o 9 5 3o 6 0
29 3 4 0 3 4 0 3 3o 9 7 10 7 5o
3o 4 3o 4 0 4 0 3o 8 0 9 0
3 i 6 9 0 2 0 9 9 9 0 2 0 0 2 0
1.* 94 i 5 0 5o i 5 10 i 5 20 0 10 3o 3o 3 i 3o
2 . ‘ 9 6 i 5 0 5o 18 20 17 4 0 0 4 0 36 0 37 3o
3 ." io q 19 4 0 35 5o 32 0 i 3o 67 5o 73 20
Mes- 299 49 5 4 0 69 2 0 65 0 2 2 0 1 34 2 0 142 2 0
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  F e b r e r o








D u ra c ió n  
te ó r ic a  
d e l d ía .
H O R A S  D E  S O L  D E S P E JA D O
a n te s  
d é la s  8 m .
e n t r e  
8  m .-12
e n t r e  
12 -4  t .
d e s p u é s  
d e  la s  4 1.
e n t r e  
8  m .- l  t .
d u r a n t e  
e l d ía .
1 m h  m 1 m 1 m h  „ m 0t m t m
i 10 9 0 4 0 4 0 4 0 0 3o 8 0 9 10
2 11 4 0 4 0 4 0 3o 8 0 9 10
3 i 3 3o 3 4 0 3 0 2 0 6 4 0 7 3o
4 i 5 4 0 3 4 0 4 0 2 0 7 4 0 8 4 0
5 18 4 0 4 0 4 0 3o 8 0 9 10
6 21 4 0 4 0 4 0 3o 8 0 9 10
7 23 5o 4 0 4 0 4 0 8 0 9 3o
8 25 4 0 4 0 4 0 3o 8 0 9 10
9 2 7 4 0 4 0 4 0 3o 8 0 9 10
IO 3o 5o 4 0 4 0 4 0 8 0 9 3o
11 10 32 0 5o 4 0 4 0 0 4 0 8 0 9 3o
12 34 1 0 4 0 4 0 0 4 0 8 0 9 4 0
13 37 1 0 4 0 4 0 0 3o 8 0 9 3o
14 39 1 0 4 0 4 0 0 5o 8 0 9 5o
i 5 42 0 5o 4 0 2 4 0 0 1 0 6 4 0 7 4 0
16 4  5 1 0 4 0 4 0 0 3o 8 0 9 3o
17 47 0 5o 4 0 4 0 0 5o 8 0 9 4 0
1 8 49 0 4 0 1 2 0 3 5o 1 0 5 10 6 5o
19 52 0 5o 3 4 0 2 10 » » 5 5o 6 4 0
2 0 55 1 0 4 0 1 2 0 » * 5 2 0 6 2 0
21 1 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 11 0 i> j> 0 2 0 2 5o ) » 3 10 3 10
23 3 0 4 0 3 5o 3 4 0 0 4 0 7 3o 8 5o
24 6 1 0 4 0 3 5o 0 5o 7 5o 9 4 0
25 8 1 10 4 0 4 0 1 0 8 0 10 1 0
2 6 11 1 10 4 0 4 0 1 0 8 0 10 10
2 7 i 3 1 10 4 0 4 0 0 5o 8 0 JO 0
2 8 16 0 2 0 4 0 3 10 » > 7 10 7 3o
I . 1 io 3 12 6 5o 39 2 0 39 0 5 0
00 2 0 9 0 10
2.* 107 12 9 0 3? 0 3 4 0 5 10 7 1 0 85 10
37 8 8 54 5 3o 2 4 JO 25 3o 4 2 0 49 4 0 39 3o
Mes. 2 9 9 18 21 2 0 100 3o 9 8 3o 14 3o 199 0 ¿34 5o
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  M a r z o








D u r a c ó n  
te ó r ic a  
d e l d ía
H O R A S  D E  S O L  D E S P E JA D O
a n te s
d e l a s T m .
e n t r e  
1  m .-1 2
e n t r e  
12-5 t .
d e s p u é s  
d e  la s  5 t .
e n t r e  
1 m .-51.
d u r a n t e  
e l d ía .
h h  m . h  m _h m h  m m h  m
i 11 18 b 0 b 0 0  10 10 0 10 10
2 21 10 5 0 5 0 9 10 0 10 10
3 23 10 5 0 5 0 10 10 0 10 2 0
4 25 10 3 10 4 2 0 9 7 3o 7 40
5 2 8 > 4 4 0 5 0 10 9 4 0 9  5o
6 3 1 2 0 5 0 5 0 10 10 0 10  3o
7 34 3o 5 0 5 0 2 0 10 0 10 5o
8 36 » 3 3o 4 4 0 9 8 0 8  10
9 3q 3o 5 0 2 0 9 7 0 7  3o
IO 4 2 2 0 5 0 5 0 2 0 ÍO 0 10  4 0
11 11 4 6 0  3o 5 0 5 0 0  2 0 10 0 10 5o
12 49 4 0 5 0 5 0 2 0 10 0 11 0
13 52 3o 4 5o 1 5o 9 6 4 0 7  10
14 55 2 0 5 0 3 3o 9 8 3o 8  5 o
i 5 57 10 2 4 0 . 4 5o 10 7 3o 7  5o
i 6 12 0 i 0 4 0 0 10 9 0 5o 0  5o
>7 3 4 0 2 0 0 3o 9 2 3o 3 10
18 5 10 4 5o 4 10 9 9 0 9  10
'9 7 3o 5 0 3 10 2 0 8 10 9 0
2 0 9 4 0 5 0 5 0 3o 10 0 11 10
21 12 12 0  4 0 5 0 5 0 0  4 0 10 0 11 2 0
2 2 14 3o 5 0 4 2 0 9 9 2 0 9  5o
23 17 3o 4 5o 2 10 10 7 0 7 40
2 4 2 0 » ) 9 0 10 9 0 10 0  10
25 22 5o 3 5o 4 0 9 7 5o 8  4 0
2 6 25 1 i 9 9 9 9 9 9 9 >
2 7 2 8 2 0 0 4 0 1 9 9 0 4 0 1 0
2 8 3 i » 1 0 4 0 2 0 5 0 5 2 0
2 9 34 1 1 > » » 9 9 9 9 9
3o 36 9 0 4 0 0 4 0 9 1 2 0 1 2 0
3 1 ?9 9 0 10 3 0 5o 3 10 4  0
1." 1 1 4  57 2 10 4 6 2 0 4 6 0 1 2 0 9 2 2 0 9 5  5o
2 . ‘ 119  4 3 4  10 4 0 0 33 10 1 4 0 73 10 79 0
3." 136 38 2 5o 21 10 23 2 0 2 0 44 3o 4 9  2 0
M es . 37 i 18 9  10 107 3o 102 3o 5 0 2 1 0 0 2 2 4  10
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  A b r i l











HORAS DE SOL DESPEJADO
antes 






d é la s  6 t .
entre 
6 m .-6 t.
duran te  
el día.
h m h m h m gli m ti m z-h m c h  m
i 12 41 0 0 2 40 3 40 0 0 6 20 0 20
2 44 9 6 0 2 3o 9 8 3o 8 3o
3 47 9 3 3o 5 20 9 8 5o 8 5o
4 5o « 0 20 1 5o 9 2 10 2 10
5 52 9 1 40 2 10 9 3 5o 3 5o
6 55 9 2 10 3 5o 9 6 0 6 0
7 58 D 0 10 9 9 9 0 10 0 10
8 i 3 1 I 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 4 1) 9 9 3 40 9 3 40 3 40
10 6 10 5 0 5 40 9 10 40 10 5o
11 i 3 8 0 0 3 0 2 40 0 0 5 40 5 40
12 10 10 5 20 0 20 9 5 40 5 5o
i3 i 3 10 3 20 1 10 9 4  3o 4  40
14 16 9 2 10 4  3o 9 6 40 6 40
i 5 18 » 9 9 0 20 9 0 20 0 20
16 20 9 0 5o 5 40 9 6 3o 6 3o
■ 17 23 9 1 20 1 40 9 3 0 3 0
18 25 20 5 5o 4  3o » 10 20 10 40
' 9 28 9 3 3o 4  4 0 20 8 10 8 3o
20 3o 2 0 5 5o 4  5o 9 10 40 11 0
21 i 3 32 0 0 5 3o 5 5o 0 0 11 20 11 20
22 35 9 2 3o 3 10 9 5 40 5 40
23 38 3o 5 20 2 5o 9 8  1 0 8 40
24 40 3o 6 0 6 0 20 12 0 12 5o
25 43 » 3 5o 5 20 10 9 10 9 20
26 45 9 1 3o 0 40 10 2 10 2 20
27 4 7 3o 6 0 3 20 o 9 20 9 5o
28 5o 9 3 20 3 3o 3o 6 5o 7 20
29 52 20 6 0 5 10 10 11 10 11 40
3o 3 4 20 6 0 5 3o 20 11 3o 12 10
i." 128 58 0 10 21 3o 28 40 0 0 5o 10
c0
2." r 3 3 11 1 0 3 1 10 3o 20 0 20 61 3o 62 5o
3." i 3y 16 2 10 46 0 41 20 1 40 87 20 91 10
Mes 3qq 25 3 20 98 40 100 20 2 0  1 199 0 204 20
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HORAS DE SOL DESPEJADO
antes 






de las 1 1.
entre 
5 m. - 7 t.
duran te  
el día.
h m „h m , t m h m h m h mi i 3 ’56™ 0 0 0 20 6 20 0 0 12 40 12 40
2 5g 1 4 20 4 20 9 8 40 8 40
3 '4 I » 2 5 o 5 3o 9 8 20 8 20
4 3 9 6 40 6 20 9 i 3 0 13 0
5 6 1 5 5o 3 20 9 9 10 9 10
6 8 > 2 5o 4 3o 7 20 7 20
7 10 2 20 4 40 9 7 O 7 0
8 12 » 6 40 4 10 10 5o 10 5 o
9 14 > 6 10 5 3o 9 11 40 11 40
IO 16 9 6 10 5 5o 9 12 0 12 0
11 14 18 0 5 40 6 3o 0 12 10 12 10
12 20 9 6 3o 6 3o 9 i 3 0 13 0
i 3 22 9 6 5o 6 .3o 9 13 20 i 3 20
14 24 9 7 0 2 5o 9 5o 9 5o
i 5 26 9 9 » 1 9 9 e 9 9 9
16 28 9 0 40 5 [0 5 5o 5 5o
i ? 3o 9 6 0 4 3o 9 IO 3o 10 3o
18 32 9 9 > 3 0 9 3 0 3 0
19 34 9 2 0 2 20 9 4 20 4 20
20 35 » 1 5o 5 20 9 7 10 7 10
21 14 3? 0 5 5o 1 3o 0 7 20 7 20
22 39 9 1 > 1 9 V 9 9 9 9
23 4 % 9 0 5 o 4 10 5 0 5 0
24 42 9 4 20 1 0 5 20 5 3o
25 44 9 0 5o 3 3o 9 4 20 4 20
26 45 9 2 5o 3 10 9 6 0 6 0
27 47 9 6 3o 5 20 9 11 5o 11 5o
28 48 9 6 3o 6 3o 9 13 0 i 3 0
29 49 9 6 5o 5 20 9 12 10 12 10
3o 5 o 9 6 40 4 5 o 9 11 3o 11 3o
3 J 5 1 9 5 40 6 5o 12 3o 12 3o
i . " 141 5 0 0 5 o 10 5o 3o 0 0 100 40 100 40
2." 144 29 9 36 3o 42 40 9 79 10 79 10
3/ 162 i 3 9 46 5o 42 10 9 89 0 89 0
Mes. 447 47 0 0 133 3o 135 20 0 0 268 5o 268 5o
27
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HORAS DE SOL DESPEJADO
antes 






de las 7 t .
entre 
5 m .-7 t.
durante 
el día.
tic ,m h m ch m „h m m m 1 m
i 14 53 0 10 5 20 D 40 o 0 11 0 11 10
2 54 10 7 0 6 5o » i 3 5o 14 0
3 55 to 7 0 6 10 D 13 10 i 3 20
4 56 1 7 0 6 5o D i 3 5o i 3 5o
5 57 10 7  0 4 3o ) 11 3o 11 40
6 58 » 2 0 6 5o » 8 5o 8 5o
7 5g 10 7 0 5 5o 0 12 5o i 3 0
8 5g 10 7  0 6 20 J> i 3 20 i 3 3o
9 i 5 0 10 7  0 2 3o J> 9 3o 9 40
10 0 » 1 20 1 20 D 2 40 2 40
11 i 5 1 0 10 7  0 7 0 0 O 14 0 14 10
12 1 20 7  0 6 40 » i 3 40 H 0
i 3 2 10 7  0  • 7 0 !* 14 0 14 10
14 2 20 7 0 6 5o » i 3 5o 14 IC*
i 5 3 » 6 40 6 3o D i 3 :o i 3 10
16 3 1 6  40 6 20 » i 3 0 i 3 0
17 4 » . 6 3o 6 20 12 5o 12 5o
18 4 1 6 4 0 5 40 12 20 12 20
19 4 1 6 40 6 3o » i 3 10 i 3 10
20 4 1 6 40 6 0 » 12 40 12 40
21 i 5 5 0 0 6 10 5 5o 0 0 12 0 12 0
22 4 1 6  3o 4 5o D 11 20 11 20
23 4 1 4  3o 6 20 1 10 5o 10 5o
24 4 « 6 20 4 0 » 10 20 IO 20
25 4 1 5 5o 5 5o 1 r 40 11 40
26 3 r> 5 4 0 6 0 » 11 40 11 4 0
27 3 10 6  5o 3 4 0 » 10 3o 10 40
28 3 10 7  0 5 5o D 12 5o i 3 0
29 2 10 7  0 6 3o J> 13 3o i 3 40
3o 2 > 6 20 6 20 D 12 40 12 40
1.* 149 3 i 1 10 57 40 52 5o 0 0 110 3o 111 40
2." i 5o 24 1 0 6 7  5o 64 5o 132 40 133 4 0
3 ." i 5o 34 0 3o 62  10 55 10 » 117 20 117 5o
Mes. 45 o 29 2 4 0 187 40 172 5o 0 0 36o 3o 363 10
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de las 7 t.
entre 
5 m .-7 1.
durante 
el día.
r l1 m h m „h m ,1i r m h m h„ m h_ m
i i 5 I 0 0 (1 40 6 5o 0 0 12 30 12 3o
2 0 10 7 0 6 40 » i 3 40 i 3 5o
3 14 5g 10 7 0 5 5o 9 12 5o 13 0
4 58 20 7 0 6 3o » i 3 3o i 3 5o
5 57 20 7 0 5 3o 9 12 3o 12 5o
6 56 i 6 5o 5 0 9 11 5o 11 5o
7 55 » 7 0 6 20 9 i 3 20 13 20
8 54 20 7 0 6 40 9 i 3 40 14 0
9 54 9 7 0 6 20 9 i 3 20 i 3 20
Í O 53 I O 6 0 5 5o 9 11 5o 12 0
11 14 5 r 0 10 7 0 6 40 0 0 i 3 40 i 3 5o
12 5 o 10 7 0 ó 5o % i 3 5o 14 0
i 3 49 10 7 0 5 20 » 12 20 12 3o
'4 48 ) 7 0 6 5o 9 i 3 5o i 3 5o
i5 46 > 6 3o 6 5o 9 i 3 20 i 3 20
16 45 » 7 0 6 5o 9 i 3 5o i 3 5o
■7 44 ) 7 0 6 40 » i 3 40 i 3 40
18 43 1 7 0 6 3o 9 i 3 3o i 3 3o
19 4 i » 7 0 6 40 9 i 3 40 i 3 40
20 3g 9 7 0 6 5o 9 i 3 5o i 3 5o
21 14 3? 0 0 6 5o 6 40 0 0 i 3 3o i 3 3o
22 36 D 6 40 6 40 » 13 20 i 3 20
23 34 ) 4 20 3 20 9 7 40 7 40
24 32 9 6 0 6 40 9 12 40 12 40
25 3o » 7 0 6 40 9 i 3 40 i 3 40
26 28 7 0 6 40 9 i 3 40 i 3 40
2 7 26 6 5o 6 3o 9 i 3 20 i 3 20
28 24 » 6 40 6 40 9 i 3 20 i 3 20
29 22 » 6 3o 6 0 9 12 3o 12 3o
3o 20 D 6 3o 6 20 9 12 5o 12 5o
3 i i? » 6 5o 4 5o 9 11 40 11 40
i.* '49 27 i 3o 68 3o 60 3o 0 O 129 0 13o 3o
2 . ‘ '47 36 0 U
J
C 69 3o 66 0 9 135 3o 136 0
3." i 5g 6 » » 71 10 67 0 9 i 38 10 138 10
Mes. 466 9 2 O 209 10 193 3o 0 O 402 40 404 40
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de las 0 t.
entre 
0 m .-3 t .
durante 
el día.
h m m „h m h m h m m h r  m
i 14 ib 0 \ o m b 0 6 0 0 10 12 0 12 DO
2 14 40 6 0 4 20 10 20 11 0
3 12 D 6 0 6 0 3o 12 0 12 3o
4 10 5o 6 0 6 0 3o 12 0 13 20
5 8 40 6 0 5 10 » 11 10 11 5o
6 6 3o 6 0 5 20 » 11 20 11 5o
7 4 10 6 0 6 0 3o 12 0 12 40
8 2 3o 6 0 0 0 20 12 0 12 5o
9 0 40 6 0 6 0 20 12 0 13 0
IO i 3 58 40 6 0 4 5o 20 10 5o 11 5o
11 i 3 55 0 0 3 3o 3 10 0 0 6 40 6 40
12 53 10 6 0 4 0 10 10 0 10 20
13 5 i 3o 6 0 6 0 9 12 0 12 3o
14 48 3o 6 0 5 5o » 11 5o 12 20
i 5 46 3o 6 0 6 0 IO 12 0 12 40
16 44 20 6 0 6 0 10 12 0 12 3o
17 42 » 3 5o 4 3o • 8 20 8 20
18 39 2 3o 3 40 » 6 10 6 10
19 37 20 6 0 5 40 » 11 40 12 0
20 34 20 6 0 5 40 9 11 40 12 0
21 i 3 32 0 20 6 0 5 40 0 0 11 40 12 0
22 29 j> 2 5o 1 40 i 4 3o 4 3o
23 27 10 6 0 6 0 9 12 0 12 10
24 24 » D » 2 0 » 2 0 2 0
25 22 » 4 3o 2 5o » 7 20 7 20
26 19 20 b 0 6 0 » 12 0 12 20
27 16 10 6 0 6 0 » 12 0 12 10
28 14 10 6 0 5 5o » 11 5 o 12 0
29 12 6 0 5 5o » 11 5o 11 5o
3o 9 » 6 0 5 40 » 11 40 11 40
3 i 6 » 4 20 » » J> 4 20 4 20
1." ' 4 1 10 5 20 60 0 55 40 2 40 115 40 123 40
2." i ?7 29 2 40 5 i 5o 5o 3o 0 3o 102 20 i o 5 3o
3." 14b 3o 1 10 53 40 47 3o 0 0 101 10 102 20
Mes. 425 9 9 10 165 3o 15 3 40 3 10 319 10 33 : 3o
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HORAS DE SOL DESPEJADO
antes 











„h m h„ m h m h m h m z-h m - l i ,  mi i 3 4 0 3o 4 10 2 10 0 0 6 20 6 5o
2 2 ) 9 9 1 10 9 1 10 1 10
3 0 » 3 10 5 0 5o 8 10 9 0
4 12 57 1 0 5 0 3 0 20 8 0 9 20
5 54 » 2 5o 2 5o 9 5 40 5 40
6 52 9 4  5o 3 5o 9 8 40 8 40
7 49 20 3 5o 4  0 9 7 5o 8 10
8 46 40 5 0 5 0 3o 10 0 11 10
9 4 ? 3o 2 40 1 3o » 4  10 4  40
10 41 40 5 0 4  40 40 9 40 11 0
i i 12 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 35 5o 1 40 0 10 9 1 5o 2 40
1 3 33 9 2 40 2 10 9 4  5o 4  5o
14 3o 1 0 0  0 3 10 10 8 10 9 20
i 5 28 40 5 0 3 5o 20 8 5o 9 5o
16 25 3o 2 40 5 0 3o 7 4o 8 40
" 7 2 2 40 4  5o 4  5o 2 0 9 40 10 40
18 20 » 3 40 5 0 20 8 40 9  0
19 1 7 » 4  4 0 4  3o 20 9 10 9 3o
2 0 14 3o 5 0 4  10 9 9 10 9 40
2 1 1 2  12 0 3o 4  20 3 5o 0  0 8 10 8 40
22 9 40 5 0 4  5o 20 q 5o ro  5o
23 6 5o 5 0 5 0 3o 10 0 11 20
24 4 3o 2 10 1 20 9 3 3o 4 0
25 1 3 1 3o 3 40 10 5 10 5 20
26 11 58 9 2 20 2 5o 9 5 10 5 10
27 5b 9 0 40 3 5o 9 4  3o 4 3o
28 53 3o 3 10 5 0 20 8 10 9 0
29 5o 40 5 0 5 0 20 10 0 11 0
3o 48 20 4  3o 5 0 10 9 3o 10 0
1 .* 128 48 3 40 36 3o 33 10 2 20 69  40 75 40
2." 124 23 4 10 35 10 32 5o 2 0 68 0 74 10
3 ." 119 57 4  0 33 5o 40 20 1 5o 74 0 79 5o
Mes.
00 11 5o io 5 20 106 20 6 10 2 11 40 229 40
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as D u r a c ió n
H O R A S  D E  S O L  D E S P E J A D O
t e ó r i c a a n t e s e n t r e e n t r e d e s p u é s e n t r e d u r a n t e
d e l  d í a . d e  l a s  7 m 7 m . - 12. 12-5 t . d é l a s  5 t . 7 m .-5 t . e l  d í a .
i
h  c m  
11 4 5 0
li0 m  3o 5
ti m  
0
c li  m5 0 0
ti m  
2 0
h  m  
1 0  0
56 
~o
2 4 2 3o 5 0 5 0 2 0 1 0  0 1 0  5o
3 4 0 3o 4 0 3 2 0 B 7  2 0 7  5o
4 3 7 3o 5 0 4  2 0 B 9  2 0 9  5 o
5 3 4 3o 5 0 5 0 3o 1 0  0 11 0
6 32 10 5 0 4  5o B 9  5o 1 0  0
7 2 9 b 1 0 2  0 B 3 0 3 0
8 2 7 1 0 1 5 o 0  2 0 B 2  1 0 2  2 0
9 2 4 B 0 5o 4  2 0 B 5 1 0 5 10
IO 2 2 2 0 5 0 5 0 10 1 0  0 1 0  3o
11 11 i g 0 0 2 3o 1 3o 0 O 4  0 4  0
1 2 1 6 B 5 0 5 0 1 0 1 0  0 1 0  10
i 3 1 4 IO 5 0 5 0 B 1 0  0 1 0  1 0
‘4 11 B 5 0 4  5o B 9  5o 9  5o
i 5 9 B 3 5o 1 5o B 5 4 0 5 4 0
1 6 6 B 2 5o 3 2 0 B 6  1 0 6  1 0
i ? 4 B 0 4 0 » B B 0  4 0 0  4 0
1 8 2 B 2 0 B B B 2  0 2  0
1 9 1 0  5g » D B B B B B B B B
2 0 56 B I IO 4  3o B 5 4 0 5 4 0
2 1 1 0  53 0 O 5 O 3 4 0 0 O 8  4 0 00 0
2 2 5 i B 0 5o 2  3o B 3 2 0 3  2 0
23 4 8 B B D B B B B B » »
2 4 4 6 B » D B B B B B j> »
25 43 B 0 1 0 B B B 0  1 0 0  10
2 6 4 0 B I 2 0 I 1 0 B 2  3o 2  3o
2 7 38 D I 1 0 4  3o 0 5 4 0 5 4 0
2 8 36 B 0 40 I 4 0 B 2 2 0 2  2 0
2 9 33 B 3 5o 4  4 0 B 8  3o 8  3o
3o 3o B 4 2 0 4  3o B 8  5o 8  5o
3 i 2 8 B 4 4 0 4  4 ° B 9  2 0 g  2 0
i . " x 1 5 32 3 1 0 3 7 4 0 3g  10 1 2 0 7 6  5o 8 1  2 0
2 ." n i  1 6 0 IO 2 8 0 2 6  0 0 IO 5 4  0 5 4  2 0
3 . ” 1 1 7 2 6 0 O 2 2 0 2 7  2 0 0 0 4 9  2 0 4 9  2 0
Mes 3 4 4  1 4 3 2 0 8 7 4 0 9 2  3o 1 3o 1 8 0  1 0 ce 01 0
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D u ra c ió n  
te ó r ic a  
d e l d ía .
H O R A S  D E S O L  D E S P E JA D O
a n te s  
d é la s  8 m .
e n t r e
8 m .-1 2
e n t r e  
12 - 4 t .
d e s p u é s  
de  la s  4 1.
e n t r e  
8 m .- l  t .
d u r a n t e  
e l d ía .
ti ..ni 1 ti m 1 m .,11 m ti m h  m h  m
i 10 2 6 0 4 0 4 0 3 4 0 0 4 0 7 4 0 9 0
2 2 4 0 2 0 3 2 0 4 0 3 4 0 4 2 0
3 21 ) • 9 9 9 9 9 9 9
4 19 1 0 0 2 0 9 1 2 0 1 2 0
5 17 1 0 3 2 0 4 0 4 2 0 5 0
6 i 5 0 3o 2 10 2 0 2 4 0 3 0
7 i 3 2 0 1 2 0 2 4 0 4 0 4 0 5 0
8 11 ) 0 3o 0 4 0 9 1 10 1 10
9 9 i 3 5o 4 0 2 0 7 5o 8 10
IO 7 3o 3 5o 4 0 3o 7 5o 8 5o
11 10 5 0 0 3 3o 3 4 0 0 3o 7 10 7 4 0
12 3 » j> 9 0 2 0 9 0 2 0 0 2 0
i 3 1 9 3 40 3 4 0 3o 7 2 0 7 5o
14 9 58 2 0 3 0 9 9 9 3 0 3 2 0
i 5 56 » i 9 0 5o 10 0 5o 1 0
16 54 ) 3 40 2 5o 10 6 3o 6 4 0
i? 52 2 0 4 0 4 0 2 0 8 0 8 4 0
18 5 i 9 1 2 0 2 0 9 3 2 0 3 2 0
19 49 10 4 O 1 10 9 5 10 5 2 0
2 0 47 3o 3 40 2 4 ° 9 6 2 0 6 5o
21 9 4 6 0 3o 4 0 4 0 0 10 8 0 8 4 0
22 44 » 0 4 0 1 2 0 10 2 0 2 1 0
23 4 2 » 0 3o 1 3o 9 2 0 2 0
2 4 4 0 9 9 9 1 4 0 9 1 4 0 1 4 0
25 38 2 0 4 0 4 0 10 8 0 8 3o
2 6 37 9 9 9 2 4 0 9 2 4 0 2 4 0
2 7 35 2 0 1 4 0 1 2 0 9 3 0 3 2 0
2 8 33 10 4 0 4 0 9 8 0 8 10
2 9 32 » 2 0 1 3o 9 3 3o 3 3o
3o 3o 9 4 0 4 0 9 8 0 8 0
1 102 4 2 1 3o 16 2 0 2 4 10 3 5o 4 0 3o 4 5 5o
2 . ‘ 99 16 1 2 0 2 6 5o 21 10 1 4 0 4 8 0 5 j 0
3." 9 6 1 7 1 2 0 2 0 5o 2 6 0 0 3 o 4 6 5o
00-3- 4 0
M es . 2 9 8 i 5 4 10 6 4 0 7 i 2 0 6 0 1 35 2 0 145 3o
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d e  1 8 9 4 .
D u ra c ió n  
te ó r ic a  


































h  n 
9 29 
2 8  
2 7  
2 6  
25 
2 4  


























9 2  5g
102  IQ
2 8 9  2 7
H O R A S  D E  S O L  D E S P E JA D O



















e n t r e  
. 8  m .-12.
e n t r e  
12-4 t.
d e s p u é s  
de la s  4 t .
e n t r e  
8111.-1 t .
r  h _  m h  m h  m
1 3o 0  0 0  0 1 3o m
3 5o 3 2 0 » 7  10
4  0 O•shO D 4  4 0
» í )) í » 1 >
» » » » » » >
» 1 » 2 3o 2 3o
2 2 0 3 10 D 5 3o
4 0 4  0 » 8  0
» » » D í D 1
j  » » » » 1 1
0  0 0  0 O O 0  0
> » 2 4 0 » 2 4 0
3 3o 4  0 I 7  3o
4 0 4 0 1 8  0
0  10 4  0 » 4  10
4 0 4  0 » 8  0
3 4 0 4  0 ) 7 4°
4  0 4  0 1 8  0
1 10 2 2 0 3 3o
4  0 4  0 8  0
4 0 4  0 0  0 8  0
3 3o 4  0 $ 7  3o
3 5o 4  0 7  5o
3 2 0 2 3o 5 5o
4 0 2 4 0 6  4 0
» « 2 5o » 2 5o
4 0 4 0 » 8  0
4 ° 4 0 D 8  0
3 j o 4  0 ) 7  10
3 5o 2 4 0 ) 6  3o
2 0 1 0 J> 3 0
i 5 4 0 i 3 4 0 0  0 2 9  2 0
2 4  3o 33 0 D 5 7  3o
35 4 0 35 4 0 ) 71 2 0
y 5 5o 8 2  2 0 0  0  j1 58 :o
d u r a n te  
e l  d ía .
t n 3o 























8  10 
7  10  
6  3o  
3 o
2 9  3o 
5 7  5o 
71 4 0
1 5 9  o
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p a ñ a m ie n t o  d e  t r u e n o s  s o r d o s  y  s in  r e l á m p a g o s  b ie n  p e r c e p t ib l e s .— L a  
l l u v i a ,  m e n u d a  y  t r a n q u i l a ,  y  m u y  b e n e f i c io s a  p a r a  e l  c a m p o ,  s e  p r o lo n g a  
h a s t a  c e r r a r  la  n o c h e :  e n c a p o ta d a ,  m u y  h ú m e d a ,  t i b i a  y  a p a c ib le .
D ía  18 , p o r  la  t a r d e .— O tr o  a m a g o  p r o lo n g a d o .
T i e m p o  m u y  a n u b a r r a d o ,  y  l l u v io s o  á  r a to s ,  d e s d e  e l  d í a  t 5. E l  17 , p o r  
la  t a r d e ,  a m a g a  te m p e s t a d  le ja n a  p o r  S .E .  y  E .;  y .  d u r a n t e  l a  n o c h e ,  s e  
n u b l a  c a s i  p o r  c o m p le t o  e l  c ie lo ,  c o n  a p a r a t o  d e  l l u v i a .
A m a n e c e  e l 18 n u b la d o  y  l l o v iz n o s o ,  c o n  v i e n t o  s u a v e  d e l  N .E .  Y  d e  la s  
10  */*" á  l a s  12 h o r a s  d e  la  m a ñ a n a  c h a p a r r e a  c o p i o s a m e n t e ,  c o n  e l  m i s m o  
v i e n to ,  y  s in  a p a r a to  o s t e n s ib l e  d e  t e m p e s t a d .
D e  la s  12 á  l a s  3 d e  la  t a r d e  s e  p r e s e n t a  a n u b a r r a d o  y  v a r i o  e l  c ie lo ,  c o n  
i n t e r v a l o s  d e  s o l  picante, y  v i e n to  v iv o ,  d e l  N .E .  s i e m p r e .  A  la s  3 e l é v a s e  
s o b r e  e l  h o r i z o n t e  n u b la d o  t e m p e s tu o s o ,  o b s c u r o  y  d e n s o ,  y  d e  m a l  c a r i z  
e n  c o n j u n to ,  p o r  N .E . ,  E .  y  S .E .  D e 3 Va* á  4  t r u e n a  v a r i a s  v e c e s ,  s in  r e ­
l á m p a g o s  p e r c e p t ib l e s ,  p o r  la  r e g ió n  o r i e n t a l ;  y  p o r  e l  N .O . t a m b ié n  s e  a d ­
v i e r t e  o t r o  fo c o  t e m p e s tu o s o  le ja n o .  Y  d e  la s  4  á  la s  5 c ó r r e s e  e l  n u b la d o  
p r in c ip a l  d e s d e  e l E . a l  S . y  S .O .;  d i s e m ín a n s e  la s  n u b e s  p o r  to d o  e l  c ie lo ;  y  
a m e n a z a  l l o v e r .  P e r o  t o d o  e l lo  s e  r e d u c e  á  s im p l e ,  a u n q u e  m u y  e x t e n s o ,  
a m a g o  d e  t o r m e n t a ,  c o n  l l o v i z n a  in s ig n i f ic a n te .  C u a n d o  l l u e v e ,  a u n q u e  e n  
p e q u e ñ a  c a n t id a d  t a m b ié n ,  y  y a  s in  a p a r a t o  e l é c t r i c o ,  e s  e n t r e  8  y  9  h o r a s  
d e  la  n o c h e .
D ía , e n  s u m a ,  l l u v i o s o  y  t e m p e s tu o s o ,  t r a n q u i l o ,  y  d e  t e m p l e  m u y  a g r a ­
d a b le .
A d e la n t a d a  la  t a r d e ,  e l  v i e n t o  s o p la  s u a v e m e n t e  d e l  S .E . ;  y  d e l  S . ,  S .O .,  
O . y  N ., p o r  la  n o c h e ,  h a s t a  v o lv e r  á  s u  r u m b o  d e  la  m a ñ a n a ,  ó  d e l  N .E .  
C o m o  t e m p e s ta d ,  e l  a m a g o  d e  la  t a r d e  a p e n a s  m e r e c e  m e n c io n a r s e .  E n  
t é r m i n o s  d e  A lc a lá ,  V a l l e c a s  y  A r g a n d a ,  e n t r e  lo s  r í o s  J a r a m a  y  T a j u ñ a ,  d e  
p r e s u m i r  e s  q u e  d e s c a r g a s e  la  t o r m e n t a  c o n  m a y o r  f u e r z a .
D ia  19 , p o r  la  m a ñ a n a .— O tr o  a m a g o  s in  im p o r t a n c i a .
M u y  a n u b a r r a d o  y  l l o v i z n o s o  e l  c ie lo ,  d e  m a d r u g a d a ;  y  n u b o s o ,  v a r i o  y  
t r a n q u i l o ,  c o n  v i e n to  s u a v e  d e l  N .E . ,  l u e g o .  A  l a s  10 Va" a r r e c i a  p o r  b r e v e  
r a t o  l a  l l u v i a ,  y  p r e s e n t a n  la s  n u b e s  f e o  a s p e c to .  Y , c e r c a  y a  d e  m e d i o  d ía ,  
z a m b o m b e a  s o r d a m e n t e  p o r  e l  N .E .  C o n  lo  c u a l ,  y  6  p e s a r  d e  la  i m p o n e n t e  
m o l e  d e  n u b e s  y  v a p o r e s  q u e  e m p a ñ a  to d o  e l  c ie lo ,  c e s a n  ó  s e  e x t in g u e n  
to d o s  lo s  s ig n o s  d e  t e m p e s t a d  i n m e d ia t a .  P o r  la  t a r d e  l l o v i z n a  á  m e n u d o ,  
c o n  v i e n t o  N .O .  d e s t e m p la d o ,  m u y  d e s a g r a d a b le  d u r a n t e  la  n o c h e .
M e s  d e  J unio .
D ía  5, p o r  t a r d e  y  n o c h e .— T e m p o r a l  b o r r a s c o s o ,  c o n  a l g ú n  in d i c io  d e  
te m p e s t a d  e l é c t r i c a  le ja n a .
F u e r o n  lo s  d ía s  3 y  4  d e s p e j a d o s ,  b o c h o r n o s o s ,  y  d e  c a lo r  e s t i v a l  a b r u ­
m a d o r ,  f o r m a n d o  e x t r a ñ o  c o n t r a s t e  c o n  e l  f r ío ,  c o m o  d e  in v i e r n o ,  ó  p r i n c i ­
p io s  d e  p r i m a v e r a ,  p o c o s  d ía s  a n t e s  e x p e r i m e n t a d o .
T r a n s c u r r i ó  a lg o  n u b o s a  y  v e n t o s a  la  m a ñ a n a  d e l  5. Y , a l  m e d i a r  e l  d ía ,  
c o m e n z ó  á  e n t o l d a r s e  d e n s a m e n t e  e l  c i e lo  p o r  la  p a r t e  d e  O c c id e n te ,  y  á  
s o p l a r  im p e tu o s o  e l  v i e n t o  S .O .,  p o lv o r o s o  y  s o f o c a n te .  A  la s  4  d e  la  t a r d e  
s e  in i c ia  f u r io s a  b o r r a s c a  d e l  S .O .,  s e  n u b l a  e n  t é r m i n o s  a l a r m a n t e s  e l  c ie lo , 
y  p a r e c e  q u e  a m a g a  te m p e s ta d ,  a u n q u e ,  c o n  e l r u i d o  d e l  v i e n to ,  n o  lo g ra  
p e r c i b i r s e  b ie n  d i s t i n t a m e n t e  e l  e s t a m p id o  d e  n i n g ú n  t r u e n o .  L a  b o r r a s c a ,
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t e m e r o s a  d e s d e  la s  4  7a"> a r r e c i a  a ú n  m á s  e n t r e  7 y  10  d e  la  n o c h e ;  c e d e  u n  
p o c o ,  d e s p u é s  d e  c a e r  l e v e  a g u a c e r o ,  d e  la s  2  á  la s  6  d e  l a  m a d r u g a d a ;  y  se  
e n c r e s p a  y  e m b r a v e c e  d e  n u e v o ,  c o n  a s p e c to  m u y  v a r io  d e l  c ie lo ,  y  a m a g o s  
d e  l l u v i a  t o r m e n to s a ,  d e  la s  8  á  l a s  g  d e  la  m a ñ a n a  d e l  6 .
T e m p o r a l  b r a v o ,  s in  d e s c e n s o  d e m a s ia d o  a m p l io  d e l  b a r ó m e t r o ,  p e r o  s í 
c o n  t r e p id a c i ó n  c o n t i n u a  y  p e q u e ñ a s  s a c u d i d a s  d e  s u  c o l u m n a .  E n  lo s  e d i ­
f ic io s  d e  l a  p o b la c ió n ,  y  e n  e l a r b o l a d o ,  a l g ú n  e s t r a g o  p r o d u jo ,  a u n q u e  b a s ­
t a n t e  m e n o r  d e  lo  q u e  e n  a n g u s t i o s o s  m o m e n t o s  l l e g ó  á  t e m e r s e  y  c o n s i ­
d e r a r s e  in e v i ta b le .
D ía  2 2 , p o r  t a r d e  y  n o c h e .— A m a g o  a p a r a to s o  m u y  p r o lo n g a d o .
T i e m p o  d e  p le n o  v e r a n o ,  fo g o s o , c a l ig in o s o  y  fo s c o , á  c o n t a r  d e l  d ía  2 0 . 
H o r i z o n t e  c o n  c e r r a z ó n  d e n s a  á  to d a s  h o r a s ,  y  c ie lo  d e  t i n t e  c e n ic ie n to  
s u c io .  S o l  y L u n a  d e  c o lo r a c ió n  r o j i z a  y  c o n t o r n o s  b ie n  d e f in id o s ,  c o m o  
b o la s  c a n d e n te s ,  c e r c a  d e  s u s  o r to s  y  o c a s o s .  E n  la  t a r d e  d e l  21 s e  f o r m a n  
v e r d a d e r a s  n u b e s ,  n o  m u y  v o lu m in o s a s  n i a m e n a z a d o r a s  t o d a v ía ,  p e r o  d e  
a s p e c to  d e c id id a m e n te  t e m p e s t u o s o .  Y  p o r  la  n o c h e  t a m p o c o  s e  l i m p i a  el 
c i e lo  d e  v a p o r e s  y  c o m o  n e b l a z o s  q u e  a p a g a n  e l r e s p l a n d o r  d e  la s  e s t r e l l a s .
E l d ía  2 2  a m a n e c e  t a m b ié n  c o n  c i e lo  b l a n q u e c i n o  y  h o r i z o n t e  c a l ig in o s o  
y  t u r b i o ,  e n c a lm a d o  y  f a t ig o s o .  Y  d e s d e  m e d i a  m a ñ a n a  s e  c a r g a  la  a t m ó s f e r a  
d e  n u b e s  r e d o n d e a d a s  y  d e n s a s ,  d e  i n d u d a b l e  c a r á c t e r  t e m p e s tu o s o .  I n s o ­
p o r t a b l e  c a lo r ,  d e  87° á  la  s o m b r a ,  e n  la s  p r i m e r a s  h o r a s  d e  l a  t a r d e .
D e s d e  la s  4  a p e n a s  b r i l l a  e l  S o l,  e n t o ld a d o  p o r  d e n s a  c o l in a ,  y  t a m b ié n  
a l g u n o s  r a t o s  p o r  n u b a r r o n e s  m e d r o s o s ,  q u e  s e  e x t i e n d e n  d e l  S  E .  a l  N .O .,  
p o r  e l  N ., p a r t i c u l a r m e n t e .
V e n t a r r ó n  p o lv o r o s o  d e l  N .E .,  q u e  lu e g o  s e  i n c l i n a  a l E . y  S .E . ,  á  la s  5; 
y ,  d e  5 */t  á  5 s /4 , r u m o r  f r e c u e n te  d e  t r u e n o s  l e ja n o s ,  y  a p a r a to  d e  l l u v i a ,  
p o r  N .E .  y  N .O .
C a l m a  á  la s  6  y  e n  s u s p e n s o  to d o ;  p e r o  e n  d i s p o s ic i ó n  d e  r e v e n t a r  la  t o r ­
m e n t a  e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o  p r ó x im o ,  s i a l g ú n  c a m b io  a t m o s f é r ic o  in e s ­
p e r a d o  n o  lo  e v i t a  ó  a p la z a .
D e  6  á  7 c o n t i n ú a  p e r c i b i é n d o s e  r u m o r  d e  t r u e n o s ,  le ja n o s  y  t a r d ío s ,  p o r  
lo s  p u n t o s  a n t e s  s e ñ a l a d o s .— D e  7  á  8  s e  a g r a v a  la  s i t u a c ió n ,  y  e l  n u b la d o  se  
e x t i e n d e  p o r  t o d o  e l  c ie lo .  L o s  d o s  fo c o s  p r in c ip a l e s  c o n t i n ú a n  e s ta c io n a d o s  
c e r c a  d e l  h o r i z o n te ,  a l  N .E .  y  N .O  ; y  d e  e l l o s  e m a n a n  f r e c u e n te s  y  e x t e n s a s  
d e s c a r g a s  e l é c t r i c a s ,  n o  d e m a s i a d o  e s t r u e n d o s a s .— D e  la s  8  á  la s  9  d e  la  n o ­
c h e ,  c o n  v i e n to  r e c io  d e l  S .E . ,  d o m i n a n t e  d e s d e  la s  6  d e  la  t a r d e ,  p a r e c e  q u e  
l a  t o r m e n t a  s e  a p r o x i m a  p o r  e l  N . ,  y  q u e  s e  h a l l a  á  p u n t o  d e  r e v e n t a r  v io ­
l e n t a .  I l u s ió n  to d o .  P o r q u e  n i r e v i e n t a  ó  d e s f o g a ,  n i  s e  d i s ip a  ó  a l e ja  t a m p o ­
c o  p e r c e p t ib l e m e n te :  e l  r e l a m p a g u e o  v iv í s i m o ,  c o n  s o r d o  r e b r a m a r  d e  t r u e ­
n o s ,  s e  p r o lo n g a  u n a  h o r a  m á s  t o d a v ía ,  s i n  r e s u l t a d o  d e c i s iv o .— P o c o  d e s ­
p u é s  d e  la s  10 , e l n u b la d o  s e  c o r r e  a l  f in ,  p o r  e l  E . ,  h a c i a  e l  S .E .  y  S .;  a s ­
c i e n d e  h a s t a  e l  c é n i t ;  d e s p id e  c u a t r o  t r u e n o s  d e s c o m u n a le s ,  p r e c e d id o s  d e  
r e l á m p a g o s  d e s l u m b r a d o r e s ;  y  v i e r t e  a l g u n o s  g o te r o n e s  d e  l l u v i a :  p o c o  m á s  
d e  n a d a ,  e n  s u m a . — Y d e s d e  la s  t o  */s" e n  a d e l a n t e ,  r e l a m p a g u e a  d i f u s a m e n ­
t e  p o r  S .E .  y  S . ,  c e s a n  lo s  t r u e n o s ,  s e  e n c a p o ta  c a s i p o r  ig u a l  e l  c ie lo ,  y  n o  
v u e l v e  á  e x p e r i m e n t a r s e  n i  a m a g o  d e  l l u v i a  p r ó x i m a  s iq u i e r a .
T e m p e s t a d  a p a r a t o s a  y  d e  l a r g a  d u r a c i ó n ,  q u e  s e  d e s v a n e c e  s in  p r o p i a ­
m e n t e  e s t a l l a r  e n  lo s  a l r e d e d o r e s  d e  M a d r id .  P o r  N .O . ,  N . y  N .E . ,  e n  lo s  
l í m i t e s  d e l  h o r i z o n t e ,  d e  p r e s u m i r  e s  q u e  d e s c a r g a s e  c o n  a l g u n a  m a y o r  v i o ­
le n c ia  y  e f ic a c ia .  N e c e s a r io  e r a  p o r  e n t o n c e s  e l  a l i v io  d e  l a  l l u v i a  p a r a  t e m ­
p la r  u n  p o c o  lo s  f u e g o s  p r e m a t u r o s  d e l  v e r a n o .
20
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D ía  23, p o r  t a r d e  y  n o c h e  t a m b i é n .— O t r o  a m a g o  a p a r a t o s o .
C o n t i n ú a  e l  t e m p o r a l  f a t ig o s o  d e  v e r a n o .  H a s t a  la s  4  h o r a s  d e  la  t a r d e  s e  
c o n s e r v a  e l c ie lo  d e s p e j a d o ,  y  p o r  n in g u n a  r e g ió n  d e l  h o r i z o n te  s e  a d v i e r t e n  
in d i c io s  d e  t e m p e s t a d  i n m e d ia t a .  N o  a s í  d e s d e  la s  6 , a n u b a r r a d o  y  fo s c o , y  
d e  c a r i z  t e m p e s tu o s o ,  p o r  S . y  S .E .  p a r t i c u l a r m e n t e ,  y  t a m b ié n  p o r  e l  O .—  
A  la s  7  r e l a m p a g u e a  v i v a m e n t e  p o r  l a  p r i m e r a  r e g ió n ,  y  s e  o y e  c o n f u s o  
r u m o r  d e  t r u e n o s .— D e  7  Va" á  8  s o p la  v i e n t o  r e c io  d e l  S .E .  y  E ., m u y  p o l ­
v o r o s o ;  e l  n u b la d o  s e  c o r r e  h a c ia  e l  E .;  y  e l  r e l a m p a g u e o  e s  i n c e s a n t e  y  
d e s lu m b r a d o r ,  a u n q u e  e l r u i d o  d e  lo s  t r u e n o s  a p e n a s  s e  p e r c i b e .— D e  8 Va" 
á  g , a l  r e s p l a n d o r  d e  lo s  r e l á m p a g o s  s u c e d e ,  c o n  i n t e r v a l o  d e  2 0  á  25 s e g u n ­
d o s ,  e l  e s t a m p id o  b ie n  d e f i n id o  d e  lo s  t r u e n o s :  t o d o  e n  s e c o , ó  s in  c a e r  de. 
la s  n u b e s  in s ig n i f i c a n te  r o c i a d a .  E l  fo c o  t e m p e s t u o s o  s ig u e  c o m o  e s t a c io n a ­
d o  c e rc a  d e l  h o r i z o n te ,  d e l  S . a l  S .E .  y  E .— Y  d e s d e  la s  9  d e  la  n o c h e  s e  
a m o r t i g u a  e l  a p a r a to  e l é c t r i c o ,  c e d e  e l  v i e n to ,  y  e l  c ie lo  q u e d a  e n  g r a n  p a r t e  
e n t o ld a d o  y  c o n  a s p e c t o  l l u v i o s o .
D ía  2 4 , p o r  la  t a r d e . — N u b e  d e  v e r a n o ,  p o c o  e x t e n s a .
M a ñ a n a  c a l ig in o s a ,  h ú m e d a  y  f a t ig o s a .  D e  m a l  c a r i z  t o d o  e l  c i e lo  á  m e d io  
d ía ,  y  t e m p e s tu o s o  p o r  e l  E . ,  N . y  N .O .,  d e s d e  e l  c o m ie n z o  d e  la  t a r d e .— A  
la s  3 Va" s e  p r e s e n t a  a m e n a z a d o r  é  i m p o n e n t e  e l  c i e lo  p o r  t o d o s  e s to s  r u m ­
b o s .  A  la s  4 h 5m s u e n a  e l  p r i m e r  t r u e n o  p o r  e l  N .N .E . ,  c e r c a  d e l  h o r i z o n te ,  
a l  c u a l  s u c e d e n  o t r o s  v a r i o s ,  c a d a  v e z  m á s  r e c io s ,  h a s t a  l a s  5 . E l  n u b la d o  
a s c i e n d e  p o r  e n t o n c e s  h a s t a  r e b a s a r  e l  c é n i t ,  p o r  e l E ., y  l u e g o  s e  d e r r a m a  
p o r  N . y  N .O . h a c i a  e l  O .  y  S .O .,  im p e l i d o  p o r  v i e n to  s u a v e ,  d e l  N .N .E .  c a s i 
s i e m p r e .  D e  5 h o r a s  á 5 V* c a e  s o b r e  la  p o b la c ió n ,  p o r  e l  c e n t r o  y  N .O . s o b r e  
to d o ,  c o p io s o  a g u a c e r o ,  q u e  i n u n d a  ó  e n c h a r c a  a l g u n a s  c a l l e s .  P e r o  e n  lo s  
a l r e d e d o r e s  d e l  O b s e r v a t o r i o  y  e n  g r a n  p a r t e  d e l  R e t i r o  f u é  d e  t o d o  p u n t o  
in a p r e c i a b l e  la  l l u v i a .— L a  n u b e  d e s c a r g ó  p o r  e l  O . d e  la  l í n e a  d e l  P r a d o ,  d e s ­
d e  la  E s t a c ió n  d e l  M e d io d ía  á  l a  p la z a  d e  M a d r id ,  s in  t o c a r  a p e n a s  e n  e l 
p a s e o  d e  A to c h a  y  c a l le  d e  A lf o n s o  X I I .  R e c ib i e r o n  lo s  j a r d i n i l l o s  d e  la  E s ­
t a c ió n  a b u n d a n t e  r i e g o ;  y  f a l tó  p o r  c o m p le t o  p a r a  s e n t a r  e l  p o l v o  m o l e s to  
d e l  p a s e o  y  c a l l e  m e n c io n a d o s .
D ía  2 7 , p o r  t a r d e  y  n o c h e .— P r o l o n g a d a  y  t e m e r o s a .  L l u v i a  t o r r e n c i a l  a l ­
g u n o s  r a t o s .
T e m p o r a l  a n u b a r r a d o  y  v a r io ,  c o n  t e n d e n c ia  t e m p e s tu o s a ,  d u r a n t e  v a r io s  
d ía s ,  c o n f o r m e  la s  t r e s  n o ta s  a n t e r i o r e s  e x p r e s a n .
E n  l a  t a r d e  d e l  2 6 , m u y  v e n t o s a  d e l  S .E . ,  y  d e  c a lo r  b l a n d o  y  f a t ig o s o ,  
c o n c lu y e  p o r  e m p a ñ a r s e  e l  c i e lo  d e n s a m e n t e  p o r  S .E . y  S . ,  S .O .,  O . y  N .O .;  
y ,  c e r r a d o  e l  h o r i z o n t e  p o r  t a n  d i l a t a d a  r e g i ó n ,  c o n  a m a g o  d e  te m p e s t a d ,  y  
v iv o  r e l a m p a g u e o  p o r  S '.O ., e m p ie z a  la  n o c h e  y  c o n t i n ú a  h a s ta  d e s p u é s  d e  
la s  12.
A m a n e c e  e l  2 7  c o n  m a l  c a r i z  p o r  l a  m i s m a  b a n d a  d e  o c c id e n te ,  b l a n q u e ­
c in o  e l  c ie lo ,  y  c o n  v i e n to  l a r g o  d e l  S . y  S .O .  Y a s í s e  s o s t i e n e  m u y  i n s e g u r o  
e l  t i e m p o ,  e n c a p o tá n d o s e  c a d a  v e z  m á s  e l  c ie lo ,  y  p r e s e n t á n d o s e  e l  b a r ó m e ­
t r o  e n  b a ja  a l a r m a n t e  h a s t a  la s  11 d e  la  m a ñ a n a .  A  e s ta  h o r a ,  e x t e n s o  n u ­
b la d o  t e m p e s tu o s o  c u b r e  to d a  la  p a r t e  d e  o c c id e n te ;  y  d e  la s  11 */»" á  la s  12 
ó y e s e  c o n  f r e c u e n c ia  z u m b i d o  le ja n o  y  p r o lo n g a d o  d e  t r u e n o s .
D e s p u é s  d e  la s  12, e l  n u b la d o ,  p o r  d e  p r o n t o  a m e n a z a d o r ,  d e s f i l a  p o r  O . 
y  N .O .,  y  s e  d e s v a n e c e  ó p i e r d e  e n  l o n t a n a n z a ;  y  e l  c i e lo ,  s in  d e s p e j a r s e ,  n i
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c b n  m u c h o ,  m e j o r a  n o t a b l e m e n t e  d e  a s p e c to .  P e r o  á  la s  3 d e  la  t a r d e  v u e l ­
v e n  á  e n g r o s a r  la s  n u b e s ;  y ,  d e  l a s  4  á  la s  5, t r u e n a  v a r i a s  v e c e s  p o r  N .E . 
y  N ., y  p o r  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  d e l  c i e lo  p a r e c e  q u e  s e  e s tá  f r a g u a n d o  t e m e ­
r o s a  t o r m e n ta .
S o p la  v i e n t o  d é b i l  d e l  N .O . y  N . d e s p u é s  d e  la s  5 y  c o n t i n ú a  e l c ie lo  
m u y  a n u b a r r a d o ,  o y é n d o s e  d e  v e z  e n  c u a n d o  a l g ú n  q u e  o t r o  t r u e n o  s o n o r o  
y  p r o lo n g a d o .  P e r o  la  t o r m e n t a  n o  c u a j a  h a s t a  l a s  6 .
A  la s  6 h 5m s a l t a  e l v i e n to  d e l  N . a l  S .O .  y  a r r e c ia ,  a u m e n t a n  e n  n ú m e r o  é  
i n t e n s id a d  lo s  t r u e n o s ,  y  c o m ie n z a  á  l l o v e r ,  a u n q u e  c o n  p o c o  .c o r a je  t o d a ­
v ía .  A la s  6 h 2 0 m f u é  c u a n d o  a u m e n tó  l a  l l u v i a ,  q u e  s e  p r o lo n g ó  n u t r i d a  
h a s t a  la s  6 h 35™. A m o r t i g u ó s e  p o r  e n to n c e s ;  p e r o  la  t e m p e s t a d  n o  q u e d ó ,  
s in  e m b a r g o ,  c o n  e s te  d e s a h o g o  c o n j u r a d a .  P o r  S .O .  p r e s e n t a  p é s im o  c a r i z  
e l c ie lo ,  y  d e  t e m e r  e s , p o r  e l  c o n t r a r io ,  q u e  e s ta l l e  c o n  m a y o r  v io l e n c i a  q u e  
a n t e s .
Y e s ta l ló ,  e n  e f e c to ,  a t e r r a d o r a .  I m p e l id a s  p o r  v i e n to  S .O .,  la s  n u b e s ,  p r i n ­
c i p a lm e n te  a g l o m e r a d a s  e n  e l  S .E .  y  N .E . ,  s e  e s p a r c e n  a l  f in , n e g r a s  y  m e ­
d r o s a s ,  p o r  t o d o  e l c ie lo ,  e n t r e  7  y  8 . A  la s  8  e n  p u n t o ,  c o n  d e n s a  lo b r e g u e z  
d e l  a m b ie n t e ,  c o m ie n z a  á  l l o v e r  á  r a u d a l e s ,  e n t r e  r e l á m p a g o s  d e s l u m b r a d o ­
r e s ,  a u n q u e  e x t e n s o s  y  d i f u s o s  l a  m a y o r  p a r t e ,  s e g u id o s  d e  t r u e n o s  v i o l e n ­
to s ,  t o d a v ía  n o  d e s c o m u n a le s .  P e r o  á  la s  8 h 35™, 8 h 3g™, S1 5o™, 8 h 56™, 
y  g h 2™ la s  d e s c a r g a s  e l é c t r i c a s  s o n  v io l e n t í s i m a s ,  s in  i n t e r v a l o  c a s i  e n t r e  
r e l á m p a g o s  y  t r u e n o s ,  y  l a  l l u v i a ,  a p e n a s  a g i t a d a  p o r  e l  v i e n to ,  c a e  e n  a b u n ­
d a n c ia  i n u s i t a d a .  E n  b r e v e  q u e d a  l a  t i e r r a  e n c h a r c a d a ,  y  e l  t r á n s i t o  p o r  la  
p o b la c ió n  y  s u s  c e r c a n ía s  r e s u l t a ,  a u n q u e  p o r  c o r t o  r a t o ,  s e r i a m e n t e  i n t e ­
r r u m p i d o .
A  l a s  g h 5™ d e c l in a  r e p e n t i n a m e n t e  la  t e m p e s t a d ;  e l  c ie lo  q u e d a  u n i f o r ­
m e m e n t e  e n c a p o ta d o ,  é  i l u m i n a d o  p o r  r e l á m p a g o s  d i f u s o s  y  t a r d ío s ;  y  la  
l l u v i a  c a e  c o p io s a  t o d a v ía ,  c o n  v i e n to  d e l  O . A  la s  10 c o n t i n ú a  l l o v i e n d o ,  
c o n  m e n o s  f u e r z a  c a d a  v e z .  L l o v iz n a  á  la s  11 . Y  á  la s  11 7S* c o m ie n z a n  á  d i ­
l u i r s e  y  r a s g a r s e  la s  n u b e s ,  y  s e  c o l u m b r a n  e n t r e  d e n s o s  v a p o r e s  y  n e b la z o s  
a l g u n a s  e s t r e l l a s .
T e m p e s t a d  i m p o n e n t e  c o m o  p o c a s  e n  M a d r id ,  q u e ,  s in  e m b a r g o ,  n i n g ú n  
d e s a s t r e  d e  t r i s t e  r e c o r d a c ió n  p r o d u jo .  L a  l l u v i a  f u é  c o p i o s a  d e  v e r d a d  a l g u ­
n o s  r a to s .  D e  la s  6 h 2 0 ”  á  la s  6 h 40™  c a y e r o n  8  ' / s mln> y  m á s  d e  23mm d e  
l a s  8  á  la s  9  h o r a s  d e  la  n o c h e .
D ía  2 8 , a l  c e r r a r  la  n o c h e .— S im p l e  a m a g o ,  d e  m u y  e s c a s a  im p o r t a n c i a .
T i e m p o  a n u b a r r a d o ,  h ú m e d o  y  v a r io ,  p o r  l a  m a ñ a n a ;  y  p o c o  n u b o s o  y  
d e  b u e n  a s p e c t o  e n  la s  p r i m e r a s  h o r a s  d e  la  t a r d e .
A la s  5 h o r a s  a p u n t a  n u b l a d o  te m p e s tu o s o  p o r  e l  N .E . ,  c o n  v i e n to  s u a v e  
d e  la  r e g ió n  o p u e s t a ;  y  á  la s  6 , a l u m b r a d o  p o r  e s p l é n d id o  s o l ,  e l  n u b la d o ,  n o  
m u y  d e n s o  a l  p a r e c e r ,  s e  e x t i e n d e  p o r  E . y  N .E .  h a c ia  e l  N ., y  a s c i e n d e  l u e ­
g o  h a s t a  e l c é n i t ,  c o n  t e n d e n c ia  á  p r o p a g a r s e  p o r  O . y  S .O . y  á  e n t o l d a r  to d o  
e l  c i e l o .— D e  6  l /s" á  7  e n t o l d a d o  q u e d a  p o r  c o m p le t o ,  a u n q u e  la  c e r r a z ó n  
m a y o r ,  y  c o m o  fo c o  d é  la  t o r m e n t a ,  s e  a d v i e r t e  s i e m p r e  p o r  e l  N .E .  y  N . y  
e n  e l c a s q u e t e  c e n i t a l .— Y  d e  la s  7  '/a* & la s  8  '/a* r e l a m p a g u e a  c o n  f r e c u e n ­
c ia  y  t r u e n a  s o r d a m e n te ,  c o n  a m a g o s  d e  l l u v i a ,  d e  to d o  p u n t o  i l u s o r i o s .—  
D i lu id a  s in  m á s  q u e  e s to  la  n u b e ,  p i e r d e  s u  a s p e c t o  t e m e r o s o ;  y  á  la s  9  la  
t e m p e s t a d  p u e d e  d a r s e  p o r  c o m p le t a m e n t e  c o n j u r a d a  ó d e s v a n e c i d a .— N o ­
c h e  h ú m e d a ,  v a p o r o s a  y  f r e s q u i t a .
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D ía s  2 9  y  3o , e n  la  n o c h e  i n t e r m e d i a .— P r o l o n g a d a  y  a p a r a to s a ,  a u n q u e  
d e  p o c a  i m p o r t a n c i a .
M a ñ a n a , la  d e l  2 9 , d e s p e j a d a  y  d e  c a lo r  f a t ig o s o :  a b r a s a  e l  S o l .— N u b e s  
s u e l t a s  a l e m p e z a r  la  t a r d e ,  s in  m a l ic ia  a l  p a r e c e r ;  p e r o  q u e  p o c o  á  p o c o  e n ­
g r u e s a n  y  s e  a m o n to n a n  y  r e v i s t e n  a s p e c to  t e m p e s t u o s o .— D e  la s  5 á  la s  7  
s e  n u b l a  c o n  f r e c u e n c ia  e l  S o l; y  e l  c ie lo ,  p o r  E .,  N .E .  y  N . s o b r e  to d o ,  a d ­
q u i e r e  p o r  m o m e n t o s  c a r i z  m á s  y  m á s  a l a r m a n t e .—  D é l a s  8  á  la s  10 d e  la  
n o c h e  e x p e r i m é n t a s e  c a lm a  f a t ig o s a ;  e l  c ie lo  p e r m a n e c e  c a s i p o r  c o m p le t o  
n u b la d o ;  y  d e l  N .E .  b r o t a n  c o n  f r e c u e n c ia  r e l á m p a g o s  d i f u s o s .— Y  d e  l a s  10 
á  la s  12 a u m e n t a  e l  r e l a m p a g u e o ,  s e  o y e n  t r u e n o s  l e j a n o s ,  y  p o r  d o s  y  t r e s  
v e c e s  c h i s p e a ,  c o n  a m a g o  d e  c o p io s a  l l u v ia .
D e s p u é s  d e  la s  12 c o n t i n ú a  p o r  la r g o  r a t o  la  a t m ó s f e r a  e n  e l m i s m o  e s ta d o  
d e  a n g u s t i o s a  c a lm a :  c a r g a d a  y  t e m p e s t u o s a  p o r  N .E . ,  y  d e  a s p e c to  v a r i o  e l 
c ie lo  p o r  la s  d e m á s  r e g i o n e s .— D e la s  2 á  la s  2  '/a"  e l  r e l a m p a g u e o  e s  c o n t i ­
n u o ,  c o n  r u m o r  t a m b ié n  m u y  f r e c u e n te  d e  t r u e n o s ,  n in g u n o  e s t r e p i to s o .—  
Y  d e  la s  2 á  la s  3 h o r a s  d e  la  m a d r u g a d a  c h a p a r r e a ,  a u n q u e  s i e m p r e  
e n  r e d u c i d a  c a n t id a d ,  c o s a  d e  2 mm e n  j u n t o ,  v a r i a s  v e c e s .— A l r o m p e r  el 
d í a  3o  s e  p r e s e n t ó  m u y  c a r g a d o  d e  n u b e s  e l h o r i z o n te  p o r  N ., N .O . y  O ., 
c o m o  s i p o r  a l l í  f u e s e  d e s f i l a n d o  l a  t o r m e n t a .
M e s  d e  J ulio .
D ía  3, p o r  t a r d e  y  n o c h e .— A m a g o  c o m p le jo ,  a p a r a t o s o  é  im p o n e n te ,  s in  
c o n s e c u e n c ia s  e n  la s  c e r c a n ía s  d e  M a d r id .
Caliginosa la tarde anterior, y  fosco el horizonte por N.O. y N. al obscure­
cer, con relámpagos silenciosos por el N.E., de 8 */*' á 9 horas de la noche.
D e s p e ja d o ,  t r a n q u i l o  y  f a t ig o s o  e l  d ía  3, p o r  la  m a ñ a n a .— A l e m p e z a r  la  
t a r d e  s e  f o r m a n  n u b a r r o n e s  d e  m a l  a s p e c to ,  q u e  s e  e x t i e n d e n  p o c o  á  p o c o  
p o r  to d o  e l  c ie lo ;  y  d e  la s  4  á  la s  6  h o r a s  s o p la  v i e n to  m u y  h ú m e d o  d e l  S .E . ,  
c o m o  n u n c i o  d e  p r ó x im a  t e m p e s t a d .— A  la s  7 s e  a d v i e r t e n  d o s  d i s t i n t o s  fo c o s  
t e m p e s tu o s o s ,  im p o n e n te s  a m b o s :  u n o  d e l  N .E .  a l  N .O . p o r  e l  N .; y  o t r o  d e l  
S . a l  O .:  y  r e l a m p a g u e a  s in  c e s a r  y  t r u e n a  p o r  to d a s  p a r t e s ,  i l u m i n a d o  e l 
c ie lo  c o m o  p o r  in m e n s a  h o g u e r a .— D e  7  */,* á  8  , /s* a u m e n t a n  e l  r e s p l a n d o r  
y  v iv e z a  d e  lo s  r e l á m p a g o s ,  y  e l  e s t a m p id o  d e  lo s  t r u e n o s :  to d o  e n  s e c o  ó  s in  
d e s p r e n d e r s e  d e  la s  n u b e s  e l  m á s  l e v e  a g u a c e r o ,  n i m o d i f i c a r s e  s e n s ib l e ­
m e n t e  e l  e s ta d o  a n g u s t i o s o  d e  la  a t m o s f e r a .— P o r  e l E .N .E .  y  p o r  e l O . c o n t i ­
n ú a n  d e s f o g a n d o  lo s  d o s  f o c o s  t e m p e s tu o s o s  p r in c ip a l e s ,  e n t r e  9  y  1 0 ; y  d e l  
c a s q u e t e  c e n i ta l  c a e  in s ig n i f i c a n te  c h a p a r r a d a ,  m i n u t o s  a n t e s  y  d e s p u é s  d e  la  
ú l t i m a  h o r a .— D é l a s  10 á  la s  11 t o d a v í a  b r o t a n  n u m e r o s o s  r e l á m p a g o s ,  d i 
fu s o s  y  s i l e n c io s o s ,  p o r  O . y  N .O . ,  y  p o r  E . y  S .E . ,  y  c o m ie n z a n  á  d i l u i r s e  
la s  n u b e s ,  p e r m i t i e n d o  c o l u m b r a r  a l g u n a s  e s t r e l l a s .  Y  á  la s  12 m u é s t r a s e  e l  
c i e lo  c a s i p o r  c o m p le t o  d e s p e j a d o .
D ía  5, a l  c e r r a r  l a  n o c h e .— R e c ia ,  p e r o  d e  c o r t a  d u r a c i ó n .
M a ñ a n a  d e s p e j a d a  y  d e  c a lo r  f a t ig o s o  i n s o p o r t a b l e .  Y  a n u b a r r a d o  y  v a r i o  
e l  c ie lo  p o r  la  t a r d e .
D e  7  á  7 */,* s e  p r e s e n t a  fo s c o  e l h o r i z o n t e  y  d e n s a m e n te  c a r g a d o  d e  n u b e s  
e l  c ie lo  p o r  E .,  N .E . ,  N . y  N .O .:  p o r  S ., S .O . y  O . s e  c o n s e r v a  e n  t a n t o  r e l a ­
t i v a m e n t e  d e s p e j a d o .  C a l m a  a n g u s t i o s a  p o r  e n to n c e s .
D e  la s  7  */,* á  la s  8  '/%' s e  o y e n  a l g u n o s  t r u e n o s  le ja n o s  p o r  e l  N .E . ,  y  se  
p e r c i b e n  f r e c u e n te s  r e l á m p a g o s  d i f u s o s ;  y  la  n u b e  t e m p e s t u o s a ,  d e  m a l  a s ­
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p e c to ,  s e  e l e v a  l e n t a m e n t e  p o r  N .E . y  N .O . h a s t a  r e b a s a r  e l c é n i t ,  d e s p id i e n ­
d o  d e s c a r g a s  e l é c t r i c a s  c a d a  v e z  m á s  d e s l u m b r a d o r a s  y  e s t r u e n d o s a s ,  a u n q u e  
n i n g u n a  c o n  e x c e s o  t o d a v ía .
A  l a s  8  «/»* a r r e c i a  d e  p r o n to  e l v ie n to ,  d e l  N . a l  N .E . ;  y  la  t e m p e s t a d  e s t a ­
lla  v io l e n ta ,  c o n  i m p o n e n t e  a p a r a to  e l é c t r i c o ,  y  l l u v i a  m o m e n t á n e a  in s ig n i ­
f ic a n te ,  c o m o  d e  i mm p o r  ju n t o ,  i n s u f ic ie n t e  p a r a  t e m p l a r  e l  f u e g o  d e l  a i r e  y  
d e  la  t i e r r a .
Y  d e  la s  9  á  la s  9  */2* s e  d i f u n d e  e l  n u b la d o  p o r  to d o  e l c ie lo , c e s a  e l r e l a m ­
p a g u e o ,  y  s o p la  v i e n t o  m o d e r a d o  y  g r a t o  d e l  N .E .
E f í m e r a  n u b e  d e  v e r a n o ,  p r o c e d e n te  d e l  N .E .  y  N ., y  q u e  s e  d e s v a n e c e  p o r  
N .O .  y  S .E .,  s in  e m p a ñ a r  a p e n a s  e l c ie lo  p o r  e l  S .O .:  c o s a  e n  M a d r id  n o  d e ­
m a s i a d o  f r e c u e n te .— P o r  e l m i s m o  o r d e n ,  a u n q u e  e n  e s c a la  m u y  r e d u c i d a ,  s e  
a d v i r t i ó  o t r o  a m a g o  d e  t o r m e n ta ,  d e  la s  3 á  la s  4  h o r a s  d e  la  t a r d e  d e l  d ía  6 .
D ía  2 0 , a l c a e r  la  t a r d e .— A m a g o  le ja n o ,  s in  im p o r t a n c i a .
T i e m p o  d e  v e r a n o ,  t r a n q u i l o ,  d e s p e j a d o ,  y  c a lu r o s o ,  e n  la s  p r i m e r a s  h o ­
r a s  d e  la  m a ñ a n a .
D e s d e  m e d io  d ía  c o r o n a  la  c o r d i l l e r a ,  d e l  O .N .O .  a l  N .N .E . ,  u n a  b a n d a  d e  
n u b e s  v o lu m in o s a s ,  d e n s a s ,  y  d e  m a l  a s p e c to ,  q u e ,  c o n  le v e s  v a r i a n t e s  d e  
e x t e n s ió n  y  f o r m a ,  s u b s i s t e  e n  la  m i s m a  r e g ió n  to d a  la  t a r d e ,  s in  e l e v a r s e  á  
m á s  d e  3o* s o b r e  e l  h o r i z o n te .
A la s  7 l a  b a n d a  d e  n u b e s ,  d e s p r e n d i d a  d e  la  c o r d i l l e r a ,  c u y o  p e r f i l  s e  d e s ­
ta c a  e n t o n c e s  m u y  d i s t i n t a m e n t e ,  p r e s e n t a  t r e s  fo c o s , ó  n ú c l e o s ,  t e m p e s t u o ­
s o s  b ie n  m a r c a d o s :  p o r  e l O .N .O . ,  N .N .O . ,  y  N .N .E . ,  d e  lo s  c u a le s ,  e n  p le n o  
d ía  a ú n ,  y  h a s t a  c e r c a  d e  la s  9  h o r a s  d e  la  n o c h e ,  s u r g e n  v i v o s  r e l á m p a g o s ,  
s in  n i n g ú n  t r u e n o ,  ó  r u m o r  d e  t r u e n o s ,  p e r c e p t ib l e .  D e s p u é s  d e  l a s  9 , im p e ­
l i d o s  p o r  s u a v e  v i e n to  N .O . ,  c u á ja s e  e l  c i e lo  d e  p e q u e ñ o s  cu m u li  s u e l t o s ;  
c e s a  e l r e l a m p a g u e o  s o b r e  la  s i e r r a ;  y  s e  d e s v a n e c e n  p o r  c o m p le t o  lo s  a m a ­
g o s  d e  t o r m e n ta .  Y  á  la s  11 b r i l l a  la  L u n a  e s p l e n d o r o s a .
D ía  23, a l e m p e z a r  la  t a r d e .— T u r b o n a d a  a p a r a to s a  y  e f í m e r a  d e  v e r a n o .
E n  lo s  21 y  2 2  a d v i r t i é r o n s e  a m a g o s  d e  t o r m e n t a  le ja n a ,  m u y  p a r e c id o s  á  
lo s  o b s e r v a d o s  y  a n o t a d o s  e n  la  t a r d e  d e l  20 .
E l  23 a m a n e c ió  a n u b a r r a d o ,  c o n  v i e n t o  l a r g o  y  f r e s c o  d e l  O . y  S .O .  Y  
d e  9  á  t o  d e  la  m a ñ a n a  p r e s e n t a b a  e l  c i e lo  fe o  a s p e c to  p o r  to d a  la  r e g ió n  
o c c id e n ta l ,  d e l  S . a l  N .:  s i e n d o  y a  d e  t e m e r  c u a l q u i e r  t r a s t o r n o  a tm o s f é r ic o  
in m e d ia to .
A l a s  10 ‘/ i ’ c o n t i n ú a  s o p la n d o  v i e n t o  g r a t o  d e l  S .O .;  lo  m á s  g r u e s o  d e l  
n u b la d o  d e s f i l a  h a c ia  e l  N .O .  y  N .; y  p o r  t r e s  y  c u a t r o  v e c e s  s e  o y e  t r o n a r  
e n  lo n t a n a n z a .  C o n  lo  c u a l  p a r e c e  c o n j u r a d a ,  ó  a p l a z a d a ,  la  t o r m e n t a ,  h a s t a  
e l  p u n t o  d e  p r e s e n t a r s e  e l  c i e lo ,  e n t r e  la s  11 y  la s  11 */s" h o r a s  e n  m u y  g r a n  
p a r t e  d e s p e j a d o .  M a s  p r e c i s a m e n t e  p o r  e n t o n c e s  a p u n t a  p o r  S .O .  n u b a r r ó n  
a m e n a z a d o r ,  q u e  s e  e l e v a  e n  b r e v e  h a s t a  e l  c é n i t  y  s e  d e r r a m a  p o r  l o s  m á s  
o p u e s to s  e x t r e m o s  d e l  h o r i z o n te .
A  la s  i 2 h 25”  t r u e n a  r e c i a m e n te  p o r  S .O .  y  O .,  y  p o c o  d e s p u é s ,  c o n  i n t e n ­
s id a d  c r e c ie n t e ,  e n  e l  c a s q u e t e  c e n i t a l .— C o m i e n z a  á  l l o v e r  á  la s  1 2 h 35m, c o n  
v i e n to  a t u r b o n a d o  d e l  S .O .;  d i l u v i a  á  la s  I 2 h 40™ , c o n  m e z c la  d e  g r a n i z o  
m e n u d o  in o f e n s iv o ;  c e s a  la  l l u v i a  á  la s  I2 h 44™; y  e l  n u b la d o  se  a l e ja ,  d e s p i ­
d i e n d o  t r u e n o s  y  r e l á m p a g o s ,  p o c o s  m i n u t o s  d e s p u é s  p o r  e l  N .E .— E n  la  
t e m p e r a t u r a  d e l  a i r e  a m b i e n t e  s e  e x p e r i m e n t a  c o n  e s to  d e s c e n s o  t r a n s i t o r i o  
m u y  c o n s id e r a b le :  d e  3o , ó  m á s  g r a d o s ,  á  s o l a m e n te  23, á  la s  12 d e l  d ía .
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D e s p u é s  d e  la  t u r b o n a d a ,  q u e d a  e l  c ie lo  p r e p a r a d o  p a r a  c u a l q u i e r  o t r o  
t r a s t o r n o  d e  m a y o r  c u a n t í a ,  q u e ,  s in  e m b a r g o ,  n o  s e  v e r i f ic a .  L a  t a r d e  t r a n s ­
c u r r e  n u b o s a ,  v a r i a  y  f r e s q u i t a .  P o r  O . y  N .E . r e l a m p a g u e a  e n  l a s  p r i m e r a s  
h o r a s  d e  la  n o c h e .  Y  e l c ie lo ,  v a p o r o s o  e n t o n c e s ,  c o n c lu y e  p o r  n u b l a r s e  d e n ­
s a m e n te  p o c o  m á s  a d e l a n t e  (* ).
M es d e  A gosto.
D ía  2 , p o r  l a  t a r d e .— A m a g o  p r o lo n g a d o .
M a ñ a n a  d e s p e j a d a ,  t r a n q u i l a ,  y  d e  c a lo r  f a t ig o s o ,  a l  p r in c ip io ;  y  a lg o  v e n ­
to s o  c e r c a  d e  m e d io  d ía .  H a s t a  la s  3 d e  l a  t a r d e  s e  c o n s e r v a  e l  c ie lo  d e s p e ­
ja d o ;  p e r o  l u e g o  c o m ie n z a  á  v e l a r s e  p o r  n u b e s  c a d a  v e z  m á s  d e n s a s  y  e x ­
te n s a s ,  p r o c e d e n te s  d e l  S .O .,  O . y  N .O .;  y  a n t e s  d e  la s  5 s e  e n c a p o ta  c a s i e n  
t o t a l i d a d  y  p r e s e n t a  a s p e c to  t e m p e s tu o s o .
C o n  a l g ú n  q u e  o t r o  t r u e n o  le ja n o ,  p o r  S .O . y  O ., c h i s p e a ,  e n  c a n t id a d  in ­
s ig n if i c a n t e ,  e n t r e  5 l /s* y  6 . Y  d e  la s  6  á  la s  7, m i e n t r a s  s o p la  v i e n t o  h ú m e ­
d o  y  g r a to  d e l  S .O .,  s e  c o n s e r v a  c o m o  e n  s u s p e n s o  la  t e m p e s t a d ,  p o r  m u ­
c h o s  p u n t o s  p e r c e p t i b l e m e n t e  d e s p e g a d a s  la s  n u b e s  d e l  h o r i z o n te .
D e  7  V4 á  7  5/4 s e  f o r m a l iz a  a l  f in  l a  t o r m e n t a  p o r  e l  S .O .;  y  d e s p id i e n d o  
a l g u n o s  r e l á m p a g o s  in t e n s o s  y  t r u e n o s ,  a u n q u e  le ja n o s ,  b ie n  p e r c e p t ib l e s ,  
s e  c o r r e  h a c ia  e l  S ., S . t i .  y  E ., s in  a p r o x i m a r s e ,  n i  c o n  m u c h o ,  a l  c é n i t ,  n i  
s o l t a r  u n a  g o ta  d e  a g u a  e n  lo s  a l r e d e d o r e s  d e l  O b s e r v a to r io .  N o  m u y  le jo s ,  
p o r  C a r a b a n c h e l  y  L e g a n é s ,  G e ta fe ,  y  h a c i a  V a l le c a s ,  la s  a p a r i e n c i a s  f u e r o n  
d e  c o p io s a ,  a u n q u e  b r e v e ,  c h a p a r r a d a .  E l  n u b l a d o  s i m u l a b a  d e n s o  c o r t i n ó n  
d e  l l u v i a  p o r  a q u e l l a  p a r t e  d e l  h o r i z o n te .
A  l a s  8  t o d o  h a b ía  c o n c lu id o ,  q u e d a n d o ,  s in  e m b a r g o ,  e l  c ie lo  c u a j a d o  d e  
n u b e c i l l a s  s u e l t a s  q u e ,  p o c o  á  p o c o ,  s e  f u e r o n  m á s  t a r d e  d e s v a n e c i e n d o .—  
P o r  O . y  N .O . r e l a m p a g u e a  m u y  á  lo  le jo s ,  h a s t a  p a s a d a  la  m e d i a  n o c h e .  Y  
d e s p u é s  d e  l a s  12  s o p la  v e n t a r r ó n  d e l  N .O . ,  q u e  n o  s e  a p la c a  h a s t a  la  m a ñ a ­
n a  s ig u i e n t e .
T e m p o r a l ,  e n  s u m a ,  r e v u e l t o  é  i n s e g u r o :  t e m p e s tu o s o ,  s in  d u d a ,  n o  le jo s  
d e  M a d r id .
D ía  12, p o r  la  t a r d e .— N u b e  d e  v e r a n o ,  d e  a s p e c to  i m p o n e n t e  y  d e  d u r a ­
c ió n  e f ím e r a .
D ía  fu é  e l  11 a n u b a r r a d o  y  v a r i o ,  v e n t o s o  (N .E .) ,  y  f r e s q u i t o ,  p o r  m a ñ a n a
( * )  Lo advertido en los alrededores del O bservatorio fué lo consignado en el texto. M as 
por el N . de la  población, la  torm enta debió descargar con m ayor furia , á juzgar por el si­
guiente relato de un periódico, publicado el día 24:
«Ayer, dice, entre doce y una de la  tarde descargó sobre M adrid un fuerte aguacero, acom ­
pañado  de truenos y  relám pagos, que llevaron la  a larm a al vecindario, el cual, ante tales pre­
parativos, temió los efectos de una gran  torm enta.
•L a  cosa pasó pronto afortunadam ente, dándose el caso de que, m ientras en el centro llovió 
un poco, en algunos barrios, como el de los C uatro Caminos, cayó un pedrisco tremendo tras 
un trueno seco.
• En los corrales de algunas casas de la calle de A lm ansa, la  piedra llegó á  una altura de 
más de dos palmos (? ).
»Los árboles quedaron sin hojas, y  algunos pájaros fueron recogidos muertos del suelo.
• Se inundaron los sótanos de algunas casas, sin que por fortuna ocurriesen desgracias per 
sonales »
Q ue el tem poral tempestuoso debió ser extenso y  violento lo prueba el hecho de haber que­
dado fuera de servicio las líneas telegráficas durante algunas horas.
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y  ta r d e ;  y  d e s p e j a d o ,  v e n t o s o  t a m b ié n  d e l  m i s m o  r u m b o ,  y  f r e s c o ,  c o m o  d e  
o to ñ o  a d e la n ta d o ,  p o r  la  n o c h e .
N u b o s o  y  v a r io  y  f r e s c o  e l 12 , d e  m a d r u g a d a .  F a t i g o s o  á  m e d io  d ía .  Y  d e  
m a l  a s p e c to ,  t r a n q u i l o  y  a n g u s t i o s o ,  e n  l a s  p r i m e r a s  h o r a s  d e  la  t a r d e .  .
D e s d e  la s  3 p r e s e n t a n  la s  n u b e s  a p a r i e n c i a  t e m p e s tu o s a .  Y  á  la s  4  n a d a  t i e ­
n e  d e  t r a n q u i l i z a d o r  e l  h o r i z o n t e  p o r  l a  p a r t e  d e  o c c id e n te .
A la s  4  ‘/ i  a m a g a  te m p e s t a d  i m p o n e n te ,  d e l  S . a l  O .— A la s  4 h 25m, i m p e ­
l i d o  p o r  v i e n to  s u a v e  d e l  O .S .O .,  s e  v i e n e  e l  n u b la d o  e n c im a ;  t r u e n a  p o r  
t r e s  v e c e s  c o n  e s t r é p i to ;  y  c o m ie n z a  á  l l o v e r  e n  a b u n d a n c ia .— Y  t r o n a n d o  d e  
v e z  e n  c u a n d o ,  s in  d e m a s i a d a  v io l e n c i a ,  y  c h a p a r r e a n d o ,  c o p i o s a m e n t e  e n  
a l g u n o s  m o m e n to s ,  s e  t r a s l a d a  la  to r m e n ta  d e l  O .S .O .  a l  E . y  N .E .,  c r u z a n d o  
p o r  e l  c é n i t ,  e n t r e  4 h 3o m y  4'* 5o m d e  la  t a r d e .— A la s  5 h a b í a  y a  c e s a d o  la  
l l u v i a  p o r  c o m p le t o ;  p e r c ib ía s e  a ú n  r u m o r  l e ja n o  d e  t r u e n o s ;  y  la s  n u b e s ,  
c o m o  d i l u id a s  y  d e s a h o g a d a s ,  s e  a u s e n t a b a n  p o r  e l  E .
T o r m e n t a  e f í m e r a  d e  v e r a n o ,  b e n e f i c io s a  e n  la s  c e r c a n ía s  d e  M a d r id ,  p o r ­
q u e  i m p r e g n ó  d e  h u m e d a d  e l  a m b ie n t e ,  y  m i t ig ó  la  a r id e z  y  d e s o l a c ió n  e s t i ­
v a l  d e  la  t i e r r a  c o n  a b u n d a n t e  r ie g o  {*).
D ía  17 , d e  m a d r u g a d a  y  p o r  la  t a r d e . — A m a g o s .
T e m p o r a l  n u b o s o  y  v a r io ,  e n  la  t a r d e  d e l  16; y  v e n t o s o  d e l  N .E . ,  p o l v o ­
ro s o ,  d e s t e m p la d o ,  y  m o l e s to  e n  la s  p r i m e r a s  h o r a s  d e  la  n o c h e .
D e  la s  12 á  la s  2 h o r a s  d e  la  m a d r u g a d a  d e l  17, s e  a d v i e r t e  a l g ú n  a m a g o  
d e  l l u v ia ,  s i e m p r e  c o n  v i e n to  i m p e t u o s o  y  d e s t e m p la d o ,  f r ío  c a s i ,  d e l  N . 
a l E . Y  á  la s  3 r e l a m p a g u e a  y  t r u e n a  r e p e t id a s  v e c e s  p o r  E . y  S .E . ,  s in  d e ­
m a s i a d a  v io l e n c i a ,  y  s in  q u e  p r o p i a m e n t e  l l e g u e  la  t e m p e s t a d  á  f r a g u a r  y  
r e v e n t a r  s o b r e  n u e s t r o  h o r i z o n t e .
E l  d ía  t r a n s c u r r e  n u b o s o  y  v a r i o ,  r e v u e l t o  y  d e s t e m p la d o .  P o r  la  t a r d e  se  
e n t o l d a  e l  c ie lo  p o r  c o m p le t o .  Y , a l  c e r r a r  la  n o c h e ,  s e  a d v i e r t e  e x t e n s o  y  
v iv í s i m o  r e l a m p a g u e o  d e l  N .E .  a l  N .O .  p o r  e l  N ., q u e  s e  a m o r t i g u a  p o c o  á  
p o c o ,  y  c e s a  a n t e s  d e  la s  9 .
T i e m p o ,  e n  s u m a ,  i n s e g u r o ,  c o n  te n d e n c ia  m a n i f ie s t a  á  t e m p e s t u o s o .
D ía  2 2 , p o r  t a r d e  y  n o c h e .— E n  c o n t in u a  a l a r m a ,  s in  g r a v e s  c o n s e c u e n c ia s .
N o c h e  f u é  la  d e l  21 a n u b a r r a d a  y  fo sc a , y  d e  c a lm a  y  c a lo r  a b r u m a d o r e s .  
E l  2 2  a m a n e c ió  m u y  a n u b a r r a d o  ta m b ié n ,  f a t ig o s o  y  h ú m e d o .  Y  a s í  c o n t i ­
n u ó ,  c o n  f r e c u e n te s  v a r i a c io n e s  d e  a s p e c to ,  d u r a n t e  to d a  la  m a ñ a n a .
P e o r  c a r i z  p r e s e n t a  t o d a v ía  e l  c i e lo  p o r  la  t a r d e .  A  l a s  5 s o p la  v i e n t o  d e  
p o n ie n t e ,  f u e r t e ,  p o lv o r o s o  y  s o f o c a n te ;  y  p o r  S .O . ,  O . y  N .O . a p u n t a  n u b l a ­
d o  t e m e r o s o .  A  la s  5 c u a n d o  y a  p a r e c ía  i n m i n e n t e  e l  e s ta l l i d o  d e  la  
t e m p e s t a d ,  e l  v i e n to  S .O . ,  c o n  t e n d e n c ia  á  r o d a r  p o r  e l  O . h a c i a  e l  N .O .  
y  N ., s e  d e s e n c a d e n a  d e  p r o n to ;  s o p la  e n  b r e v e  y  p o r  la r g o  r a t o  n o t a b l e ­
m e n t e  e m b r a v e c i d o ,  p r o d u c i e n d o  e n  e l  a r b o l a d o  d e s t r o z o s  d e  a l g u n a  i m p o r ­
ta n c ia ;  y  d u r a n t e  u n a  h o r a  a t r o p e l l a  f u r io s o  c u a n t o s  o b s t á c u lo s ,  n o  d e m a ­
s ia d o  r e s i s t e n t e s ,  s e  le  p o n e n  p o r  d e l a n t e .  T a n t o  q u e ,  a l  a d o r m e c e r s e  d e s ­
p u é s  d e  la s  6  */»"> e l n u b la d o ,  q u e  a n t e s  o c u p a b a  la  r e g ió n  o c c id e n ta l ,  h a b i a  
p a s a d o  á  la  o r i e n t a l ,  y  s e  a d v e r t í a  c o n d e n s a d o  p o r  la  p a r t e  d e l  N .E . ,  d e  d o n d e
(*) P or el E . y  S. de M adrid, en algunas com arcas de las provincias de G uadala jara , T o ­
ledo y  Ciudad R eal, descargó en la misma tarde del 12 recia torm enta, con viento huracanado, 
que produjo daños de cuantía en los poblados y campos, sobre todo, de P astrana , Yepes, Ma- 
dridejos, V illafranca de los Caballeros y  H erencia.
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d e s d e  la s  7  b r o t a n  c o n  f r e c u e n c ia  v iv o s  r e l á m p a g o s ;  y  m á s  d e s lu m b r a d o r e s  
lu e g o  p o r  E .  y  S .E . ,  c o n  le v e  a p a r a to  d e  l l u v i a ,  d e s d e  la s  7  */»" ® 'a s  9  d e  la  
n o c h e .
D e  9  á  10 ‘ / s '  la  to r m e n ta  p a r e c ía  p o r  c o m p le t o  c o n j u r a d a ;  p e r o  á  e s ta  s e ­
g u n d a  h o r a  a s o m a  o t r a ,  p o r  S  O . y  S ., e x t e n s a  y  t e m e r o s a ,  q u e  e n  b r e v e  se  
e x t ie n d e  p o r  to d o  e l  c ie lo .  A  la s  11 c o m ie n z a  á  t r o n a r  r e c i a m e n te ;  y  d e  1 i h 5m 
á  1 11 17“  a lg o ,  a u n q u e  m u y  p o c o , l l u e v e .
C e s a  la  l l u v i a  e n  s e g u id a ,  y  e l  n u b la d o  d e s f i l a  r á p i d a m e n t e  p o r  e l  E . 
y  N .E .  A  la s  11 */s* a p e n a s  y a  r e l a m p a g u e a ,  y  la  t o r m e n t a  p a r e c e  c o m o  d e s ­
b a r a t a d a  y  d i s p e r s a  p o r  c o m p le t o .  E l c ie lo ,  s in  e m b a r g o ,  n o  p r e s e n t a  a s p e c to  
t r a n q u i l i z a d o r ,  d e l  S  O . a l  N .O .  p o r  e l  N . p r in c ip a l m e n te ,  h a s t a  lo s  a l b o r e s  
d e  la  m a d r u g a d a  s ig u i e n t e .
T i e m p o  in s e g u r o ,  b o r r a s c o s o  y  t e m p e s tu o s o ,  d e  f in e s  d e  v e r a n o .
D ía  2 4 , p o r  t a r d e  y  n o c h e .— A m a g o s  r e i t e r a d o s ,  d e  i m p o n e n t e  a s p e c to .
D e s d e  la  n o c h e  d e l  23 s e  c o n s e r v a  e l  c ie lo  c a rg a d o  d e  n u b e s  d e  m a l  c a r iz ,  
y  h ú m e d o  y  f a t ig o s o  e l  a m b ie n t e .  Y  l a  m a ñ a n a  d e l  2 4  t r a n s c u r r e  t a m b ié n  
m u y  a n u b a r r a d a ,  c o m o  l l u v io s a  e n  a l g u n o s  m o m e n to s ,  b la n d a ,  y  d e  c a lo r  
p e g a jo s o  a b r u m a d o r .
P a r e c i d a  á  la  m a ñ a n a  f u e  la  t a r d e ,  m u y  b o c h o r n o s a ,  h a s t a  la s  5: h o r a  en  
q u e  e l  c ie lo  p r e s e n t a  a s p e c to  t e m p e s tu o s o ,  p o r  S  U . e n  p a r t i c u l a r ,  y  s o p la  
v i e n to  c á l id o  y  s o f o c a n te  d e l  m i s m o  r u m b o .
A  la s  5h 40™  o c u p a  e l n u b la d o  t e m p e s tu o s o  la  r e g ió n  i n m e d i a t a  a l  h o r i ­
z o n te ,  d e l  S .O .  p o r  e l  S . a l  S .E . ;  y  á  la s  5h 5o m t r u e n a  r e c i a m e n te ,  y  l l u e v e  
p o r  b r e v e s  m o m e n to s ,  c o n  v i e n to  i m p e tu o s o  d e l  S .S .O .,  q u e  a t r o p e l l a  la s  
n u b e s  y  la s  d e s p id e ,  p a s a n d o  p o r  e l  c é n i t ,  h a c ia  e l  E . y  N .E .
C o n jú r a s e  lu e g o  e l  c o n f l ic to  a tm o s f é r ic o ;  p e r o  s in  d e s p e j a r s e  e l  c ie lo ,  n i 
d e s a p a r e c e r  la  t e n e b r o s a  c e r r a z ó n  d e l  h o r i z o n te ,  n i d e s v a n e c e r s e  lo s  a m a g o s  
d e  p r ó x im a  t o r m e n t a .  A  la s  6 h 1 5m t o d a v ía  s e  o y e  p r o lo n g a d o  r u m o r  d e  
t r u e n o s  p o r  N .E .
H a s t a  la s  7  Vs* to d o  p e r m a n e c e  e n  s u s p e n s o ,  s i n  e m b a r g o .  P e r o  á  e s ta  
h o r a  c o m ie n z a  á  r e l a m p a g u e a r  v i v a m e n t e  p o r  S. y  S .O .,  y  s e  p r e s e n t a  p o r  
a q u e l l a  r e g ió n  n u e v o  n u b la d o ,  d e  v a s ta s  p r o p o r c i o n e s  y  d e  i m p o n e n t e  a p a ­
r a t o  e l é c t r i c o ,  d e l  c u a l ,  h a s t a  la s  8 , s u r g e n  in c e s a n te s  d e s c a r g a s  d e  r e l á m p a ­
g o s  y  t r u e n o s ,  e n  r a z ó n  d e  la  d i s ta n c ia ,  d e  n o  e x c e s iv a  in t e n s id a d .— D e  la s  8  
á  la s  8  */*" d e  la  n o c h e ,  a q u e l  n u b la d o  d e s f i l a  p o r  o c c id e n te  h a c ia  e l  N ., d e s ­
p id i e n d o  s o b r e  e l  c a m p o  d e l  O b s e r v a t o r i o  l e v e  l l o v iz n a .
D e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  f u é  o t r o ,  q u e ,  s i g u ie n d o  lo s  p a s o s  d e l  a n t e r i o r ,  s e  
p r e s e n t ó  y  d e s a p a r e c ió  e n t r e  8  Vi" y  9 , c o n  g r a n d e  a p a r a to  d e  r e l á m p a g o s  y  
t r u e n o s ,  y  d e s p r e n d i m i e n t o  d e  l l u v i a ,  a s im i s m o  in s ig n i f i c a n te .
A p e n a s  é s te  d e s v a n e c id o ,  m o s t r ó s e  o t r o ,  t a m b ié n  p o r  S . y  S .O . ,  q u e  e n ­
t r e  q  y  g  */i" s e  e l e v ó  h a s t a  e l  c é n i t ,  c o n  r u m b o  a l  E . y  N .E . ,  e m i t i e n d o  á  
s u  p a s o  e s p l e n d o r o s a s  l u m i n a r i a s  y  a t r o n a d o r e s  e s t a m p id o s ,  y  u n  a g u a c e r o ,  
d e  7 1 i 5m á  g b 25“ , a lg o  m á s  n u t r i d o  q u e  lo s  a n t e r io r e s ,  a u n q u e  s u f ic i e n te  
a p e n a s  p a r a  h u m e d e c e r  la  t i e r r a .  A la s  q h qá™  to d a v í a  s e  o y e  e l  z a m b o m b e o  
le ja n o  d e  lo s  t r u e n o s  p o r  E . y  N .E . ;  y  d e s d e  e n t o n c e s  h a s t a  la s  1 0  V t  a d v i é r ­
t e s e  v i v í s i m o  é  i n c e s a n te  r e l a m p a g u e o  s i l e n c io s o ,  d e  a d m i r a b l e  b e l le z a ,  p o r  
la  r e g ió n  o r i e n t a l .
H a s t a  la s  i o h 46™ p a r e c ió  q u e  e l  c ie lo  p r o p e n d í a  á  d e s p e j a r s e .  P e r o  m i n u ­
to s  d e s p u é s ,  i n v a d e  e l  h o r i z o n te  o t r o  n u b l a d o  t o r m e n to s o ,  q u e ,  e n  s u  r á p i d a  
m a r c h a  d e l  S .O . a l  N .E . ,  s e  e x t i e n d e  p o r  t o d o  e l  c ie lo ,  y  d e s p id e  i n t e n s a s
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d e s c a r g a s  e l é c t r i c a s ,  y  o t r a  c h a p a r r a d a ,  t a m b ié n  e f í m e r a  y  d e  m u y  e s c a s a  
c u a n t ía .
A la s  i i h i o m v u e l v e  á  q u e d a r  to d o  e n  s u s p e n s o ,  p a r a  r e p r o d u c i r s e  la  t o r ­
m e n t a  á  la s  i t  ‘ / s ',  y  á  la s  12 o t r a  v e z  c o n  m a y o r  f u e r z a .  C o m o  d e  n u e v o  se  
r e p r o d u j o ,  c o n  e s c a s a  v io l e n c i a  e n t o n c e s ,  d e s p u é s  d e  la  u n a  d e  la  m a d r u g a d a ,  
p r o lo n g á n d o s e  h a s t a  la s  2 : h o r a  e n  q u e  e l  v i e n to  d e l  S . y  S .O . a r r e c ió  n o t a ­
b l e m e n t e ,  d i s p e r s ó  la s  n u b e s ,  y  p u s o  t é r m i n o  p o r  e n t o n c e s  á  t a n  i n s e g u r o  y  
f a t ig o s o  e s t a d o  a tm o s f é r ic o .
M e s  d e  S e p t i e m b r e .
D ía  1, p o r  la  t a r d e .— S im p l e  a m a g o .
T r a s  d e  u n a  m a ñ a n a ,  e n c a lm a d a  y  d e  c a lo r  b o c h o r n o s o ,  c o m ie n z a  la  t a r d e  
c o n  c i e lo  d e  a s p e c t o  v a r i o ,  y  e l  c a s q u e t e  c e n i ta l  c a rg a d o  d e  g r u e s a s  n u b e s ,  
d e  la s  c u a le s  s e  d e s p r e n d e n ,  a n t e s  d e  la s  3, c o n t a d a s  y  v o lu m in o s a s  g o ta s  
d e  a g u a .  L a s  n u b e s  s e  a m o n t o n a n  t r a s  d e  e s to  p o r  e l  N .O .,  d o n d e  p a r e c e  
q u e  s e  f r a g u a  v e r d a d e r a  t e m p e s t a d ,  c o n  te n d e n c ia  á  g i r a r ,  ó  p r o p a g a r s e ,  p o r  
e l  N . h a c ia  e l N .E . P e r o  t o d o  e l lo  se  r e d u c e ,  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  la  t a r d e ,  á  
m a n i f e s t a c io n e s  e l é c t r i c a s  d e  n i n g u n a  im p o r t a n c i a ,  c o n  in s i s t e n t e  a p a r a to  d e  
l l u v i a  in a p r e c ia b le .
Y  a lg o  p a r e c id o  s e  a d v i r t i ó  t a m b ié n  e n  la  t a r d e  d e l  2.
L a  t e m p e r a t u r a  y  h u m e d a d  d e l  a m b i e n t e  e x p e r i m e n t a r o n  p o r  e s te  t i e m p o  
s e n s ib le  c a m b io ,  c o m o  s i, n o  le jo s  d e  M a d r id ,  h u b i e r a  r e a l m e n t e  d e s c a r g a d o  
a l g u n a  to r m e n t a ,  á  p r o p ó s i t o  p a r a  t e m p l a r  lo s  a r d o r e s  d e l  v e r a n o  y  m i t i g a r  
la  a r i d e z  d e l  a i r e .
M e s  d e  O c t u b r e .
D ía  11 , p o r  la  t a r d e .— T e m p o r a l  t e m p e s tu o s o ,  p o c o  v io l e n to .
T i e m p o  n u b o s o  y  v a r i o ,  h ú m e d o  y  e x t r a ñ a m e n t e  c a lu r o s o ,  p o r  la  m a ñ a n a .
P o r  b r e v e s  m o m e n t o s  c h a p a r r e a  a l  e m p e z a r  la  t a r d e ,  p r e s e n t a n d o  la s  n u ­
b e s  a s p e c to  d e c id id a m e n te  t e m p e s tu o s o .  A  la s  3 s e  e x p e r i m e n t a  c a lo r  b l a n d o  
y  f a t ig o s o ,  y  e l  c ie lo  s e  m u e s t r a  e n c a p o ta d o ,  c o n  a p a r a to ,  ó  a m e n a z a ,  in s i s ­
t e n t e  d e  l l u v i a  t o r m e n t o s a .  Y  d e  la s  4  á  la s  5 s e  o y e  a l g u n a s  v e c e s  z u m b id o  
d e  t r u e n o s  l e ja n o s .
P a s a  p o r  e n t o n c e s  la  v e l e ta  d e l  S .E .  a l  N ., l l o v iz n a ,  y  s e  n o t a  d e s c e n s o  
g r a t o  d e  t e m p e r a t u r a :  c o n s e r v á n d o s e  e l  c ie lo  m u y  c a r g a d o  y  l l u v io s o ,  d e  5 ‘ /s‘ 
á  <5, c o n  a lg ú n  q u e  o t r o  r e l á m p a g o  d i f u s o .
A  la s  6 '1 2 5™ i l u m i n a  l a  a t m ó s f e r a  r e l á m p a g o  d e s l u m b r a d o r ,  in m e d ia t a ­
m e n t e  s e g u id o  d e  t r u e n o  e s t r e p i to s o ,  p o r  e l  N .E . ;  y  c a e  o t r a  m u y  e f í m e r a  
t u r b o n a d a  d e  a g u a .
C o n  lo  c u a l  c i e r r a  la  n o c h e ,  h ú m e d a  y  t r a n q u i l a ,  y  t r a n s c u r r e  l l o v i z n o s a  y  
s in  m á s  q u e  a l g ú n  r e m o to  a m a g o  d e  t o r m e n t a .— P o c o  m á s  d e  n a d a ,  e n  
s u m a .
D ía  1 5, p o r  la  t a r d e .— A m a g o .
T i e m p o  f u é  e l  d e  lo s  d ía s  a n t e r io r e s  a lg o  n u b o s o ,  t r a n q u i l o ,  y  d e  c a lo r ,  
a l g u n o s  r a to s ,  h ú m e d o  y  f a t ig o s o .
E n  la  m a ñ a n a  d e  h o y  l a s  n u b e s  s e  p r e s e n t a n  e n  g r a n d e s  m a s a s ,  d e  a s p e c to  
t e m p e s t u o s o .  A  m e d io  d ía  a b r a s a  e l S o l  y  e l c a r iz  d e l  c i e lo  e s  c a d a  v e z  m á s  
a l a r m a n t e .  Y  á  la s  2  ‘/2'  d e  la  t a r d e ,  s e  o y e  t r o n a r  d i s t i n t a m e n t e  p o r  N. 
y  N .E . ,  r e p i t i é n d o s e  l u e g o  v a r i a s  v e c e s  e l  z u m b id o  d e  lo s  t r u e n o s .  L l o v iz n a
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á  la s  3; y  c o n  e s to  s e  n u b l a  p o r  ig u a l  e l  c ie lo ,  y  t r a n s c u r r e  la  t a r d e  t r a n q u i ­
la ,  a n u b a r r a d a ,  t i b i a  y  h ú m e d a .
T e m p e s t a d  le ja n a ,  c o m o  d e  v e r a n o  t o d a v ía ,  e x t e n s a  y  d e  p o c o  t r a n q u i l i ­
z a d o r  a s p e c to .
M e s e s  d e  N o v i e m b r e  y  D i c i e m b r e .
N a d a  s e  a d v i r t i ó  e n  e l lo s ,  r e l a c io n a d o  c o n  e l a s u n to  d e  e s ta  n o ta .
D e l a n t e r i o r  r e l a to  s e  d e d u c e  q u e ,  d u r a n t e  e l  a ñ o  1 8 9 4 , s e  c o n t a r o n  e n  
M a d r id  23 t e m p e s t a d e s  e l é c t r i c a s ,  d e  m u y  d e s ig u a l  i n t e n s id a d  y  d u r a c i ó n :  
u n a  e n  e l  m e s  d e  M a rz o ,  n in g u n a  e n  A b r i l ,  tres  e n  M a y o , siete  e n  J u n io ,  
cuatro  e n  J u l i o ,  cinco  e n  A g o s to ,  u n a  e n  S e p t i e m b r e ,  y  dos e n  O c tu b r e .  N i 
e n  N o v ie m b r e  y  D ic i e m b r e ,  n i  e n  E n e r o  y  F e b r e r o ,  s e  a d v i r t i ó  t r a n s t o r n o  
a l g u n o  a t m o s f é r i c o  d e  e s ta  ín d o le .
C o n  m a y o r  ó m e n o r  v io l e n c i a ,  e s t a l l a r o n  a q u e l l a s  23 t e m p e s t a d e s :  u n a , 
s o l a m e n te ,  d u r a n t e  la s  h o r a s  d e  la  m a ñ a n a ;  d ie s  p o r  la  t a r d e ,  a n t e s  d e  la  
p o s t u r a  d e l  S o l;  nueve, s in  i n t e r r u p c i ó n ,  p o r  t a r d e  y  n o c h e ;  y  tres, d u r a n t e  
l a  n o c h e  e x c l u s i v a m e n t e .
D e  s im p l e s  a m a g o s ,  ó  d e  t o r m e n t a s  l e ja n a s ,  s in  i m p o r t a n c i a  e n  e s t a  lo c a l i ­
d a d ,  h a y  q u e  c a l i f i c a r  13 d e  a q u e l l a s  23 t e m p e s t a d e s ,  r e s e ñ a d a s  e n  la  p r e c e ­
d e n t e  n o ta .  Y  d e  la s  10 r e s t a n t e s ,  n a d a  m á s  q u e  la  c o r r e s p o n d i e n t e  á  la  t a r d e  
y  n o c h e  d e l  2 7  d e  J u n i o  m e r e c e  e s p e c ia l  r e c u e r d o  p o r  lo  im p o n e n t e  d e  s u  
a p a r a to  e l é c t r i c o  y  lo  v io l e n to  d e  s u  d e s c a r g a .
E l  a ñ o ,  e n  s u m a ,  f u é  p o c o  te m p e s tu o s o  y ,  e n  e s t e  c o n c e p to ,  n o t a b l e m e n te  
b e n ig n o .
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NOTA C
D e c l i n a c i ó n  m a g n é t i c a  e n  M a d r i d
P o r  lo s  a ñ o s  d e  1 8 7 8  a d q u i r i ó  e l  O b s e r v a to r io  d e  M a d r id  u n  e x c e le n t e  
t e o d o l i t o  m a g n é t i c o  d e  B r u n n e r ,  c o n  e l  c u a l ,  d e s p u é s  d e  e s tu d i a d o  y  d e  
in s ta la d o  e n  t é r m i n o s  c o n v e n ie n t e s ,  lo  m á s  le jo s  p o s ib le  d e  to d a s  la s  c a u s a s  
d e  p e r t u r b a c ió n  q u e ,  c o n  e f ic a c ia  s e n s ib le ,  p u d i e r a n  f a l s e a r  s u s  in d i c a c i o n e s  
s e  h a  p r o c u r a d o  d e t e r m i n a r  d e s d e  e n t o n c e s  s i s t e m á t i c a m e n te  la  declinación  
d e  la  a g u j a  im a n a d a ,  ó  s u  d e s v ia c ió n  a l  N .O . d e  la  m e r i d i a n a  a s t r o n ó m ic a  
d e l  l u g a r  d o n d e  s e  h a l l a  s i t u a d o .
C o m o  e l  i n s t r u m e n t o ,  a n á lo g o  á  lo s  t e o d o l i t o s  to p o g r á f ic o s  d e  t e r c e r  o r ­
d e n  d e l  m i s m o  a u t o r ,  e s  m u y  c o n o c id o ,  o c io s o  p a r e c e  e n t r e t e n e r s e  e n  d e s c r i ­
b i r l e .  B a s te  s a b e r  q u e ,  p o r  e l  p r i m o r  d e  s u  e j e c u c ió n ,  e n  n a d a  d e s m e r e c e  d e  
l o s  b u e n o s  e j e m p l a r e s  d e  s u  e s p e c ie ,  p r o c e d e n te s  d e  lo s  t a l l e r e s  d e  t a n  r e ­
n o m b r a d o  a r t i s t a ;  y  q u e ,  i n s t a l a d o  c o n  g r a n  f i je z a  y  n o  p i d i e n d o  r e c t i f ic a c io ­
n e s  f r e c u e n te s  y  e n o jo s a s ,  d e  d í a  ó  d e  n o c h e ,  e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o  q u e  se  
c o n s id e r e  n e c e s a r io ,  la  d e c l in a c ió n  m a g n é t i c a  p u e d e  c o n  é l  d e t e r m i n a r s e  e n  
b r e v e  t i e m p o ,  y  c o n  a p r o x i m a c i ó n  á  la  v e r d a d  c o m o  d e  u n  m inu to  de arco, 
m u y  s u f ic i e n te  t r a t á n d o s e  d e  u n  e l e m e n t o  ó  f e n ó m e n o  n a t u r a l ,  e n  e s ta d o  d e  
v a r i a c ió n  c a s i  c o n t in u a .
P o r  r e g l a  g e n e r a l ,  e f e c tú a n s e  d o s  d e t e r m i n a c io n e s  d e  e s t a  e s p e c i e  d i a r i a ­
m e n t e :  a l r e d e d o r  d e  la s  8  h o r a s  d e  l a  m a ñ a n a ,  u n a ;  y ,  o t r a ,  á  i b 3o m d e  la  
t a r d e :  é p o c a s  a p r o x i m a d a s  d e l  m í n i m o  y  m á x i m o  v a l o r e s  d e  la  d e c l in a c ió n  
e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  la s  2 4  h o r a s  d e  c a d a  d ía .  P o r  a u s e n c i a s  ó  e n f e r m e d a d e s  
ú  o c u p a c io n e s  p e r e n t o r i a s  d e l  o b s e r v a d o r  e n  lo s  m o m e n t o s  c r í t ic o s  e x p r e s a ­
d o s ,  a q u e l l a  r e g l a  e x p e r i m e n t ó  d u r a n t e  e l  ú l t i m o  d e c e n io  i n t e r r u p c i o n e s  ó 
e x c e p c io n e s  c o n  a l g u n a  f r e c u e n c ia ;  p e r o  n o  t a n t a s ,  ó  t a n  p r o lo n g a d a s ,  q u e  
la  l e y  d e  v a r i a c ió n  d e l  f e n ó m e n o  e s tu d i a d o  n o  p u e d a  s e g u i r s e ,  ó r a s t r e a r s e  
c o n  b a s t a n t e  c l a r id a d ,  e n  la  c o r r i e n t e  d e  lo s  m e s e s  y  d e l  a ñ o .
A  d a r  c o n o c im i e n to  s u c i n t o  d e  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d u r a n t e  e l  1 8 9 4 , 
s e  h a l l a n  d e s t i n a d o s  lo s  d o s  s ig u i e n t e s  c u a d r o s  n u m é r i c o s ,  a r r e g l a d o s  á  p a u ­
ta  s e n c i l l í s i m a ,  y  c u y a  b u e n a  in t e l i g e n c ia  a p e n a s  d e m a n d a  e x p l ic a c ió n  a l ­
g u n a .
E n  e l p r im e r o  s e  h a n  c o n d e n s a d o  p o r  d é c a d a s  lo s  r e s u l t a d o s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s  á  la s  d o s  h o r a s  c r í t i c a s  d e  o b s e r v a c i ó n ,  8  d e  l a  m a ñ a n a ,  á  q u e  s e  r e ­
f ie r e ,  p o r  r e g l a  g e n e r a l ,  e l  v a l o r  m í n i m o  d e  la  d e c l in a c ió n  m a g n é t i c a ,  d, y  
1 '/s*  d e  l a  t a r d e ,  e l  m á x i m o ,  I); lo s  p r o m e d io s ,  */2 (l)+d), d e  e s to s  v a l o r e s ;  y  
s u s  d i f e r e n c ia s  I)— d, v a r i a b le s ,  c o n f o r m e  á  l a  le y  b a s t a n t e  b ie n  p e r c e p t ib l e ,  
e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  a ñ o .
Y  e n  e l  s e g u n d o ,  c o n t in u a c i ó n  y  c o m p e n d io  d e l  a n t e r i o r ,  e s to s  m i s m o s  r e ­
s u l ta d o s ,  p o r  r e f e r e n c i a  á  lo s  m e s e s ,  y  a g r u p a m i e n t o  o r d e n a d o  d e  m e s e s ,  d e  
m a n e r a  q u e  lo s  c a r a c t e r e s  d e l  f e n ó m e n o  y  d i s t i n t a s  fa s e s  d e  s u  a n u a l  d e s e n ­
v o l v i m i e n t o  s e  d e s t a q u e n  y  p e r c i b a n  c o n  c l a r id a d .
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Declinación m agnética en Madrid
R e s u m e n  d e l c u a d ro  a n te r io r
1 8 9 4
MESES, TRIMESTRES, 
SEMESTRES T AÑO.









d D V i ( D + d ) D - d
E n e r o .................................... 16° q ',5 16° 14', i 16” 1 1',8 4 ',6 3 i
F e b r e r o ................................. 8 , 8 i 5 ,2 1 2 , 0 6 , 4 26
M a r z o .................................... 7  ,3 1 6 , 8 12 ,0 9 ,5 3 i
A b r i l ....................................... 5 , 3 17 ,1 ' 1 1  ,2 11 ,8 29
M a y o ...................................... 4  ,8 i 5 ,5 10 ,2 10 ,7 3 1
J u n i o ...................................... 4 , 1 14 ,8 9 , 5 10 ,7 28
J u l i o ....................................... 5 ,o i 5 ,0 10 ,0 10 ,0 27
A g o s t o ................................... 4 , 3 i 5 ,4 9  ,8 11 ,1 29
S e t ie m b r e ............................ 4  ,8 i 5 ,4 10 ,1 10 ,6 3o
O c t u b r e . .............................. 5 ,o i 3 ,6 9 , 3 8 , 6 3o
N o v ie m b r e ......................... 6  ,o 11 ,4 8 , 7 5 ,4 28
D ic i e m b r e ........................... 7  ,4 1 1 ,2 9 , 3 3 , 8 27
E n ero  á M a rz o ................. 16 8 ,5 16 i 5 ,4 16 i i , g 6 ,9 88
Abril  á J u n io ..................... 4 , 7 1 5 ,8 l o  ,3 11 ,1 88
Julio  á S e t ie m b re ............ 4 , 7 i 5 ,3 10 ,0 10 ,6 86
O c tu b re  á D ic ie m b re .  . 6  ,j 12 ,1 9 A 6 ,0 85
E n e ro  á J u n io ............ 16 6 ,6 , 6  i 5 ,6 16 11 ,1 9 , 0 176
Ju l io  á D ic ie m b r e ........... 5 , 4 ' 3, 7 9 , 6 8 , 3 171
A ñ o ........................................ 16 6 ,o 16 1 4 , 6 16 10 ,3 8 , 6 3 47
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MES DE ENERO DE 1895
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D ía s  i y  2 . - - D e  v i e n t o  r e c io  y  d e s t e m p la d o  d e l  N .O .;  f r ío s  y  p o c o  n u b o ­
s o s ; y  c o m o  n iv o s o s  e n  a l g u n o s  m o m e n to s .
D ía s  3 y  4 .— A n u b a r r a d o s  y  b o r r a s c o s o s ,  d e l  S  O . a l  N .O . T e m p o r a l  d u r o  
y  m u y  d e s a p a c ib le  d e  i n v i e r n o .
D ía  5.— A n u b a r r a d o  y  r e l a t i v a m e n t e  t r a n q u i l o ;  p e r o  n o  m e n o s  á s p e r o  y  
s e c o  q u e  lo s  a n t e r io r e s .— C o m o  e n  é s to s ,  a m a n e c e  e l s u e lo  c u b i e r to  d e  l e v e  
e s c a r c h a .
D ía s  6  y  7 .— S o b r e v ie n e  n u e v a  y  f u r io s a  b o r r a s c a  d e l  O . a l  N .O . D e  in v i e r ­
n o  d e s t e m p la d o  y  d u r o .
D ia s  8  y  9 . — U n  p o c o  c e d e  la  b o r r a s c a ;  e l c ie lo  s e  c o n s e r v a  a n u b a r r a d o  y  
v a r io ;  y  d e  la s  n u b e s  s e  d e s p r e n d e n  c h i s p a s  d e  n ie v e .  N o  m e jo r a  s e n s ib l e ­
m e n t e  e l  t e m p o r a l .
D ía  1 0 .— E n c a p o ta d o  y  b o r r a s c o s o  d e l  S .O .;  d e  r e l a t i v a m e n t e  s u a v e  t e m ­
p e r a t u r a ;  y  l l u v io s o  p o r  la  t a r d e .
D ía  1 1 .— P o c o  n u b o s o  y  v a r i o ;  v e n t o s o  d e l  N .O .;  y  á s p e r o  y  d e s te m p la d o .
D ía s  12 a l 1 6 .—  B o r r a s c o s o s  d e l  S .O .,  m u y  a n u b a r r a d o s ,  d e  m e jo r  te m p le  
q u e  lo s  a n t e r io r e s ,  y  c a s i d e  c o n t i n u o  l l u v io s o s ,  m u y  e n  p a r t i c u l a r  lo s  14  y  
i b ,  d u r a n t e  lo s  c u a l e s  d e r r a m a r o n  la s  n u b e s  b u e n  g o lp e  d e  a g u a ,  c o n  v ie n to  
v io l e n t í s i m o ,  h u r a c a n a d o  a l g u n o s  r a to s ,  d e l  t e r c e r  c u a d r a n te .
D ia s  17 , 18 y  1 9 .— C e d e  b a s ta n te  e l v ie n to ,  q u e  d e l  S .O . p a s a  a l N . y  al E .; 
p e r o  e l c i e lo  s e  c o n s e r v a  m u y  a n u b a r r a d o  to d a v ía ,  y  c o n  a l g u n a  f r e c u e n c ia  
l l u e v e ,  ó  l l o v iz n a ,  e n  c a n t id a d  p o c o  c o n s id e r a b l e .  E n  la s  i n d i c a c i o n e s  d e l  b a ­
r ó m e t r o  n o  s e  a d v i e r te n  in d i c io s  d e  b o n a n z a  d u r a d e r a .
D ía  2 0 .— A n u b a r r a d o  y  v a r i o ;  v e n t o s o  d e l  S .; d e  b u e n a  t e m p e r a t u r a ;  l l u .  
v io s o ,  e n  g e n e r a l ;  y ,  e n  la s  p r i m e r a s  h o r a s  d e  l a  t a r d e ,  d e c id id a  y  e x t r a ñ a ­
m e n t e  t e m p e s tu o s o .
D ía  2 1.— M á s  a p a c ib le  q u e  e l  a n t e r io r ;  m u y  h ú m e d o  y  d e  t e m p le  s u a v e ;  
y  t a m b ié n  a lg o  l l u v io s o .  E l  t i e m p o  p r o p e n d e  á  m e jo r a r .
D ía s  2 2  a l 2 6 .— D e  v i e n to  d é b i l ,  p r o c e d e n te  d e l  N .E .  y  p o r  e x c e p c ió n  d e l  
S .O .;  d e s p e j a d o s ,  ó  m u y  p o c o  n u b o s o s ;  h ú m e d o s  y  f r e s q u i t o s .  E n  to d o s  e l lo s  
a m a n e c e  e l  s u e lo  c u b i e r to  d e  c o p io s a  e s c a r c h a .  E l  b a r ó m e t r o  s e  c o n s e r v a  
in d e c i s o  á  m e d ia n a  a l t u r a .  E n  c o n j u n to  m e r e c e  c a l i f i c a r s e  e l t e m p o r a l  d e  
b o n a n c ib le .
D ía s  2 7  y  2 8 .— D e s p e ja d o s  y  f r ío s ,  y  d e  v i e n t o  r e c io  d e l  N .E .  e l p r im e r o ,  
y  d e l  N .O . ,  v io l e n to ,  e l  s e g u n d o .
D ía s  2 9  y  3o .—  A u m e n t a n  la s  n u b e s ,  q u e  e n  a l g u n o s  m o m e n to s  a d q u i e r e n  
a s p e c t o  n iv o s o ,  y  lo s  v i e n to s  d e l  N .O .  a l  N . c o n t in ú a n  s o p la n d o  f ie ro s  y  d e s ­
t e m p la d o s .
D ía  3t . — C o m p l e t a m e n t e  d e s p e j a d o ,  y  d e  v i e n to  s u a v e  d e l  N .N .E . ;  p e r o  
d e  f r i a ld a d  e x c e s iv a  á  to d a s  h o r a s :  c o m o  q u e  la  m í n i m a  t e m p e r a t u r a ,  d e  m a ­
d r u g a d a ,  d e s c i e n d e  á  — 8 ° ,9 , y  l a  m á x im a  n o  p a s a  d e  + 2 ° , 3, e n  la s  p r im e r a s  
h o r a s  d e  la  t a r d e .
M e s  e x c e p c io n a lm e n te  b o r r a s c o s o ;  d e s t e m p la d o  y  s e c o  e n  s u s  d é c a d a s  p r i ­
m e r a  y  t e r c e r a ;  y  m u y  l l u v io s o  y  d e  s u a v e  t e m p e r a t u r a  e n  la  s e g u n d a .
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702,16 6,64 o >°5 4,-8 —  5.-0 g ,”8
2 710,39 711,24 708,98 2,26 - , 4 7 , - —  3, 2 10, 3
3 700,06 705,46 695,86 9,60 5,8 1 0 ,3 - 3,5 . 3, 8
4 698,41 700,40 694,57 5,83 0 ,8 5 ,0 —  1, 2 6, 2
5 703,40 704,54 701,36 3, i 8 2> 3 8, 3 — 3, 0 u , 3
6 699,72 702,87 6 9 5 ,2 6 7,61 3, 8 7,2 — 2, 2 9 , 4
7 690,20 691,34 6 8 9 ,5o 1,84 1, 6 5, 0 — 1, 3 6, 3
8 697,23 701, i 5 6 9 3 ,1 8 7,97 0 ,9 5, 9 —  1, 5 7 , 4
9 703,66 704,44 708,02 1,42 2, 0 5, 9 — 2, 5 8, 4
IO 698,47 702,04 695,07 6,97 5, 0 6 ,4 1, 0 5, 0
i i 700,71 702,19 697,95 4 '2 4 6, 0 10, 1 4 , 2 3,9
12 695,42 699,74 692,40 7,34 6, 5 i i , 2 1, 4 9, 8
¡3 6g 5, i o 697,31 090,29 7,02 2, 6 6,5 0, 8 5, 7
14 690,02 692,09 687,62 4,47 6, 0 8 ,1 o , 7 7 ,4
i 5 690,18 691,62 689,36 2,26 6, 0 8, 2 3,3 4 , 9
16 695,73 697,19 694,10 3,09 4 , 8 9 , o 2 ,4 6 , 6
*7 7 0 1,31 703,90 699,08 4,82 3,5 6, 5 1, 5 5, 0
18 706,87 707,39 70.6,42 1,97 3,8 6, 0 0, 8 5, 2
19 704,08 706,16 702,94 3,22 8,5 12, - 2 ,9 9 , 2
20 6gg ,63 701,28 698,2 5 2 ,o3 6,5 - 1,7 3,8 7, 9
21 702,27 704,34 700,63 3,7 - 5,3 10, 5 2 ,3 8, 2
22 705,67 7o6 ,3o 704,91 i , 3g 4 , 2 9 , - - , 4 i ,7
23 703,94 705,24 703,06 2,18 3, 7 9 , 1 —  i , 4 10, 5
24 7o 5, 8 i 707,12 704,70 2,42 2, 7 9 ,8 — 2, 2 12 ,0
25 703,69 704,08 703,22 0,86 0 ,4 5, 0 — 3, 2 8 ,2
26 701,74 703,21 700,34 2,87 - ,2 7 , - — 5, o 12 , I
27 701,27 7o 3,66 699,78 3,88 2, 1 7, 5 —  i ,7 9,2
28 708,19 709,90 706,41 4,49 2 ,3 7 ,4 — 3, o 10, 4
29 709.27 7 io ,38 707,41 2,97 2, 1 8 ,9 — 2, 6 11, 5
3o 702,75 704,76 7oo ,55 4,21 - , 4 8 ,7 — 5, 6 14, 3
3 i 703,90 704,76 7o 3,2 3 .,53 - 3,5 2,3 - 8 ,9 i i ,  2
D é c a d a s .
700,65 711,24 6 8 9 ,5 o 2 ',74 2, 4 10, 3 — 5, 0 15, 3
2 ." 697,91 707,39 687,62 ' 9,77 5, 4 12, 1 0 , 7 i ' , 4
3." 704,41 710,38 699,78 10,60 2, 0 10, 5 — 8, 9 19,4
M es. 701,10 711,24 687,62 23,62 3, 2 12, 1 - 8 ,9 2 1 ,0
EN ERO
PSICRÓMETRO ATMÓME.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
xt n n  n  n
( T - n m T nm . H m . E v a p o r ." L lu v ia D ías . D ire c c ió n . V eloc idad
NUBES FECHAS
i , * 4
m m .




0 ,2 N .N .O .
K m . 
526 4 , 7 I
2 , 0 3,5 6 9 1,1 .... O .S .O . 3o 5 0 ,4 2
2, 6 4,4 64 ',1 I n a p . O .S .O . 935 7,1 3
1 ,8 3,4 7 0 1 ,0 .. . . ... . N .O . 5g o 3, i 4
2 , 2 3,6 65 1 ,0 . . . . O .v . 2 8 7 6 ,7 5
2 , 4 3,9 65 1,0 I n a p . O . 7 2 9 6 ,1 6
i ,3 4 , i 78 1 ,6 .... N .O . 9 8 6 7,6 7
1, 6 3,6 74 1 ,6 . . . . . . . . N .N .O . 478 7,3 8
1, 5 4 ,o 7 6 1 ,6 . . . . O .S .O . 653 4,6 9
0 ,2 6,3 95 0,7 6 ,4 S .O . 7 6 6 1 0 ,0 10
2, 4 4 7 6 9 1,2 . . . . O .N .O . 6 7 1 3 , 4 1 1
0 , 7 6,5 92 2,4 8 ,8 . . . . S .S .O . 8g 3 8 ,6 12
0 , 7 4 , 9 90 1,1 5,o S .O . 774 8,3 i 3
0 , 8 6,3 8 9 0 ,0 23,7 S .O . 1 1 2 2 8,3 14
o ,3 6 ,6 95 0,7 3o ,4 S .O . 8 4 7 9,4 i 5
0 , 8 5,6 8 8 i ,3 3,o S .O . 6 0 6 9 - 9 16
0 ,  6 5,3 90 0 ,0 3,5 S .O . 4 8 1 4,7 17
0 , 5 5,5 9 2 0 .4 I n a p . N . 256 1 0 ,0 18
1 , 7 6,5 79 1,2 1 , 9 S .E . 5 13 9,3 19
0 , 6 6,7 9 - 0 ,1 21,3 . . . . S . 7 0 6 7,3 20
0, 5 6 ,4 9 4 o ,9 2 ,7 S .S .O . 442 7 , i 2 1
1, 1 5 , 3 8 6 0,2 S .O . 322 4,6 22
1, 5 4,8 81 1,2 . . . . . . . . N .E . 285 0 ,4 23
' ,  0 4,9 8 6 1,0 . . . . S .O . 194 0 ,0 2 4
0 , 3 4,6 97 1,0 . . . . . . . . N .N .E . 122 3,7 25
1, 2 4 , ' 83 1 ,0 N .E . 2 7 2 4,7 2 6
2 ,  1 3,5 7 0 1 ,0 N .E . 6 7 6 °,7 2 7
2, 5 3 , 3 6 4 1,0 N .O . 00 2 ,0 2 8
2 , 0 3,6 70 1,0 N .O . 35o 3,9 2 9
2, 3 3,3 6 6 1 ,0 N .N .O . 852 6,7 3o
1, 2 2,7 7 6 1 ,0 N .N .E . 339 0,0 3 i
1 , 7 4 ,o 7 3 1 ,18 6 ,6 2 N .N .O . 6 2 6 5,6
D é c a d a s
i."
o ,9 5,8 8 7 0 ,8 4 97,6 8 S .O . 6 8 7 7,9 2."
i ,4 4 ,2 79 o ,94 2 , 7 1 N .O . 4 '  5 3, i 3.1
i ,4 4,7 8 0 0 ,9 8 1 0 6 ,9 11 S .S .O . 571 5,5 M e s .
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1 8 9 5
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
i 7 0 2 , 1 6 7 0 4 ,7 1 7 0 4 ,3 4 7 0 4 , 8 0 7 0 6 , 5o 7 0 6 ,4 6 7 0 7 , 7 0
2 709,47 7 1 1 , 2 4 7 : 0 , 8 1 7 1 0 , 9 0 7 1 1 , 15 7 1 0 ,8 9 7 0 8 , 9 8
3 705,46 7 o 5, u 7 0 1 , 5 3 7 0 0 ,0 1 6 9 7 , 2 7 6 9 5 , 8 6 6 9 5 , 8 7
4 6 9 4 , 5 7 6 9 7 ,2 7 6 9 8 , 7 6 6 9 8 ,6 4 6 0 9 , 6 3 7 0 0 , 4 0 700,33
5 701,36 7 0 3 , 2 7 7 0 3 , 3 2 ? o 3, g 3 7 0 4 ,2 8 7 0 4 , 5 4 7 0 6 ,8 1
6 7 0 2 , 7 0 7 0 2 , 8 7 7 0 1 ,7 3 7 0 0 ,2 8 6 9 8 , 8 7 6 9 7 , 0 5 6 9 5 , 2 6
7 6 9 0 , 9 6 6 9 1 , 0 9 6 8 9 , 5o 6 8 9 , 6 2 6 8 9 , 5 7 6 9 0 , 1 0 6 9 1 , 3 4
8 6 9 3 , 1 8 6 9 4 , 7 2 6 g 5, 8 i 6 9 7 ,-6 1 6 9 8 , 8 9 7 0 0 , 0 6 7 0 1 , i 5
9 7 0 3 , 0 2 7 0 4 , 4 4 7 0 4 , 0 9 7o 3,85 7 0 4 ,0 .6 703,75 7 0  3, i  3
IO 7 0 2 , 0 4 7 0 1 , 9 9 7 0 0 , 3 4 6 9 7 ,9 1 6 9 6 , 6 9 6 9 5 ,9 2 6 9 5 , 0 7
11 697,95 6 9 9 , 8 9 7 0 0 , 6 5 701,36 7 0 2 , 1 9 7 0 2 , 1 5 7 0 1 , 3 4
1 2 699,74 6 9 9 . 2 9 6 9 6 , 9 5 6 9 4 , 2 5 6 9 2 , 6 2 6 9 2 , 4 0 6 9 3 , 2 6
i 3 6 9 5 , 8 7 697 , 3 i 6 9 6 ,3 2 695,55 6 0 6 , 4 6 6 9 6 , 4 7 6 9 0 , 2 9
1 4 6 8 7 , 6 2 6 8 9 , 4 9 6 8 9 , 6 8 68 g ,58 6 9 o , 6 o 6 9 1 , 6 7 6 9 2 , 0 9
i 5 6 9 0 ,8 1 6 9 0 , 1 5 68g ,36 6 8 9 , 4 6 6 8 9 , 6 2 6 9 0 , 7 8 6 9 1 , 6 2
1 6 6 9 4 , 1 0 6 9 5 , 7 3 6 9 5 , 7 4 6 9 6 , 3 o 6 9 5 , 7 0 6 9 6 , 9 3 6 9 7 , 1 9
i ? 6 9 9 , 0 8 7 0 1 , 3 8 700,58 700 , 3 ; 7 0 1 ,4 .6 7o 3, o 3 7 0 3 , 9 0
1 8 7 0 6 , 4 2 7 0 7 , 2 3 7 0 7 ,3  ¡ 7 0 7 , 3 9 7 0 7 , 2 4 7 0 7 , 2 4 7 0 6 , 7 9
19 7 0 5 , 9 2 7 0 6 , 1 6 7 0 4 , 8 5 7o 3,32 7 0 2 , 7 0 703,2  3 7 0 2 , 9 4
2 0 7 0 1 , 2 8 7 0 0 , 9 3 6 9 9 ,6 1 6 9 8 , 2 6 6 9 8 , 3 7 6 9 9 , 3 6 7 0 0 , 1 4
2 1 700,63 7 0 2 , 0 0 7 0 1 , 8 8 7 0 1 , 6 3 7 0 2 , 3 4 7 0 3 , 4 6 7 0 4 , 3 4
2 2 7 0 4 ,9 1 7 o 6 , 3o 7 0 6 ,1 1 7 0 6 ,7 2 7 0 5 , 6 4 7 0 5 ,9 .6 7 ° 5, 5 i
23 7 o 3,56 7o 3,96 703,76 7o 3 , o 6 7 0 6 , 7 6 7 0 4 , 7 0 7 0 5 , 2 4
2 4 7 0 6 , 9 7 7 0 7 , 1 2 7 0 6 , 7 3 7 0 6 , 6 4 7 0 6 , 6 4 7 0 .6 ,3 9 7 0 4 , 7 0
25 7 o 3,22 7 0 4 , 0 8 703,79 7 0 3 , 4 0 7 0 3 , 9 b 7 0 4 , 0 8 703,73
2 6 7 0 2 ,7 3 7 o 3 , 2 i 7 0 2 , 4 9 7 0 1 , 3 8 7 0 1 , 3 9 7 0 1 ,  o 3 7 0 0 , 3 4
2 7 6 9 9 , 7 8 7 0 1 , 2 0 700,63 7o o ,35 7 0 1 , 4 3 7 0 2 ,2 6 7 o 3,66
2 8 7 0 5 ,4 1 7 0 7 ,8 2 7 0 8 , 0 2 7 0 7 , 8 4 7 0 8 , 9 7 7 0 7 , 7 8 7 0 9 , 9 0
2 9 7 0 9 , 2 3 7  i o ,38 7 1 0 , 2 0 7 0 9 ,5 2 7 0 9 , 6 3 7 0 8 , 9 4 7 0 7 ,4 1
3o 7 0 3 ,6 1 7 o i ,35 700,55 7 0 1 , 3 7 7 0 .3 ,2 9 7 0 4 , 7 6 7 0 4 ,/5
3 i 7 0 3 ,63 7 0 4 , 0 4 7o 3,6 o 7 0 3 , 2 3 7 0 3 , 9 7 7 0 4 ,5 1 7 0 4 , 7 6
D é c a d a s
i . " 6 9 9 ,0 1 7 0 0 , 4 9 7 0 1 , 6 7 7 0 1 , 0 2 7 0 0 , 7 4 7 0 0 , 5 9 7 0 0 , 6 0 7 0 0 , 2 6
2 ." 697,33 6 9 7 , 7 8 6 9 8 , 7 6 6 9 8 ,1 1 6 9 7 , 4 8 6 9 7 , 5 9 6 9 8 ,2 3 6 9 7 , 9 6
3 ." 703,96 703,88 7 0 4 , 6 8 7 0 4 , 3 4 7 0 3 , 9 2 7 0 4 , 5 4 7 0 4 , 9 9 7 0 4 , 9 4
M e s . 700,53 7 0 0 , 8 2 O 00 0 7 0 1 , 2 6 7 0 0 , 8 2 7 0 1 , 0 2 7 0 1 , 3 6 7 0 1 , 1 8
P r e s i ó n  m á x i m a 7 0 9 , 4 7 7 1 1 , 2 4 7 1 0 ,8 1 7 1 0 , 9 0 7 1 1 ,  i 5 7 1 0 , 8 9 7 0 9 , 9 0
I d e m  m í n i m a . . . 6 8 7 , 7 2 6 8 9 , 4 9 68 g ,36 6 8 9 , 4 6 6 8 9 , 6 7 6 9 0 , 1 0 6 9 0 , 2 9
D i f e r e n c i a ............. 2 1 ,7 5 2 1 ,7 5 2 1 , 4 5 2 1 , 4 4 21,58 2 0 ,7 9 1 9 ,6 1
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CUADRO 111
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m é t r ic a s .
EN E R O .
F e c h a s . 3 m . G 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
i — 4,°o 0 ,°0 2,*8 3,°o i ,° 6 0 ,°2 I>*2
2 — o ,4 I ,  6 4,3 6 , 2 i ,  4 — 2 ,  0 0  ', 2
3 . 2,3 4 , 2 9 , 1 8,7 8,3 6 , 0 3, 2
4 — 0 , 3 1 , 6 3,8 2 , 8 —  1, 2 0 , 4 — 0 , 9
5 0 , 2 2 , 7 5,6 5, 7 , , 8 — 0,7 i ,4
6 0 , 6 3,2 6 , 0 5,6 4, 9 2 , 8 4 , 6
7 4 , 0 3, 7 3, 0 i ,7 0 , 2 — 0 , 2 0 , 2
8 0 , 1 1, 3 4 ,  6 2 , 2 0 , 5 — 0 , 2 — 0 , 9
9 —  r , 5 0 , 4 3, 3 4,7 2 , 6 2 , 4 3,4
I O 4 , 1 5, 5,4 5,5 5, 1 5, 6 5, 9
11 5,7 6 , 1 7 , 8 8 , 6 6 , 6 5,3 3, 6
12 4 , 6 ó , 2 9 , 5 1 0 , 7 8 , 6 5, 0 2 , 6
i 3 i ,3 i ,7 5,3 4 , 0 1, 5 2 , 7 3,2
"4 5,6 6 , 9 6 , 2 7 , 0 6,3 6 , 8 4 , 6
i 5 4 , 8 6 , 7 8 , 1 7 , 1 6,4 5,3 4 , 2
16 3,4 4 , 6 8 , 0 6,4 4 , 2 4 , 0 3,4
'7 3, 1 4 , 0 5,7 4 , 6 3,3 3, 0 2 , 4
18 3,6 2 , 4 4 , 9 5, 2 3,6 4 , 2 4 , 2
'9 5,3 7> 0 1 1 , 0 11, 5 9,7 8 , 3 8 , 1
2 0 8 ,3 7, 4 8 , 6 8 , 4 6 , 0 4 , 7 3,8
21 4 , 0 5,5 7 , 5 8 , 2 6 , 0 4 , 9 3, 7
2 2 2.9 3, 7 6 , 6 8 ,  0 5, 1 4 , 4 1, 6
23 0 , 0 2,3 7,8 9 , 1 5, 6 2 , 3 1, 7
2 4 —  1, 6 1, 2 7 , 3 9,8 4 , 2 i ,3 — 0 , 4
25 — 2 , 0 0 , 0 2 , 6 4 , 7 0 , 6 — 0 , 4 — 0 , 6
2 6 — 3,8 —  0 3,9 5, 1 2 , 9 i ,9 1, 0
2 7 — 0 ,  7 0 , 8 5,4 6 , 8 3,3 1, 2 - o ,3
2 8 — 0 , 8 , , 8 4 , 8 6 , 2 3,4 2 , 4 0 , 8
2 9 0 , 9 5, 1 4 , 5 5,9 0 , 2 — 1, 2 1, 7
3o 3, 2 5, 6 7, 0 4 , 0 0 , 2 — 2 , 2 - 5,6
3i — 7, 2 - 3,8 1 , 0 1, 6 — 2, 5 — 4,6 — 6 , 9
D é c a d a s
1." I , * 2 0 , 5 2 , 4 4 , 8 4 , 6 2 , 5 1,4 1 , 8
2. " 4 , 1 4 , 6 5,3 7 , 6 7 ,4 5,6 4 , 9 ,  4 , 0
3.* — 0 , 5 — o ,5 1, 9 5,3 6,3 2 , 6 0 , 9 - o ,3
M e s . 1, 5 1, 5 3,2 5,9 6 , 1 3,6 2 , 4 1 ,8
T e m p .*  m á x i m a . 00 7-4 1 1 ,0 11, 5 9,7 8,3 8 , 1
I d e m  m í n i m a ........ — 7 . 2 — 3.8 1, 0 1, 6 — 2, 5 — 4 , 6 — 6 , 9
D i f e r e n c i a ............... 1 5, 5 1 1 ,2 10, 0 9-9 1 2 , 2 12, 9 i 5, 0
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CUADRO IV
O b se rv ac io n e s  te rm o in é tr ic a s .—C o m p a ra c ió n  d e  la s  te m p e r a tu r a s  e x tre m a s . 































































































ras 4a. y 
5.'.
i 3 4 ,°  1 9,° i 4 ,°S - 5,"o — 7,°7 2 5,' o 4,'3 9,-8 2,°7
2 36,8 14 , 0 7 , 1 —  3.2 - 5,4 2 2 , 8 6 , 9 i o ,  3 2 , 2
3 4 0 , 1 12 , 6 1 0 , 3 - 3,5 — 5, 9 2 7 , 5 2, 3 13, 8 2,4
4 35, 1 10 , 3 5, 0 —  1, 2 — 4 , 0 25, 8 5,3 6 , 2 2 , 8
5 3? , 0 1 3, 5 8 , 3 — 3, 0 — 5, 6 23, 5 5, 2 11 , 3 2 , 6
6 ? 7 , 3 10, 0 7 , 2 — 2, 2 — 4 , 2 2 7 , 3 2 , 8 9 , 4 2 , 0
7 37,8 7, 2 5, 0 - i ,3 —  1, 6 3o , 6 2 , 2 6 , 3 o ,  3
8 4 : ,  1 1 2 , 7 5,9 — 1,5 — 3, 0 2 8 , 4 3, 8 7, 4 ' ,  5
9 3 r ,  2 8 , 8 5,9 — 2 , 5 — 5, 0 2 2 , 4 2, 9 8 , 4 2,5
I O 1 0 , 1 7 , 5 6 , 4 1, 0 — 0 , 2 2 , 6 i ,  i 5, o I ,  2
11 4 0 , 8 13, 0 10 , 1 4 ,  2 —  1, 2 2 7 , 8 2,9 5,9 5, 4
12 36,3 i 5, 2 11 , 2 i ,4 — 0 , 2 2 1 , 1 4 , o 9,8 i ,  6
i 3 32, 0 9, 1 6,5 0 , 8 -—2 , 0 2 2 , 9 2 , 6 5,  7 2 , 8
14 29,4 9 , ' 8 , 1 0 , 7 0 , 0 2 0 , 3 I ,  0 7 ,4 o ,  7
i 5 i 5, 0 8 , 2 8 , 2 3,3 2 , 7 6 , 8 0 , 0 4 ,9 o , 6
16 4 3 , 2 :  3, 3 9 ,  0 2,4 o ,9 2 9 , 9 4 , 2 6 , 6 i ,  5
1 7 i 3, 0 6,5 6 , 5 1, 5 — 0 , 8 6,5 0 , o 5, o 2 , 5
18 1 5, 1 7- 5 6 , 0 0 , 8 0 , 0 7 , 6 I ,  5 5,2 o , 8
1 9 4 2 , 2 16 , 3 12, 1 2 , 9 2 , 1 25, 9 4 , 2 9,2 o , 8
2 0 4 1 ,  8 16, 9 n ,7 3,8 i ,7 2 4 , 9 5, 2 7,9 2 , '
2 1 43 , 0 12 , 6 10 , 5 2 , 3 0 , 8 3o , 4 2 , I 8 , 2 ' ,  5
2 2 4 1 ,  9 :  1, 8 9 , 1 i ,4 0 , 2 3o , 1 2, 7 7, 7 I ,  2
23 4 0 , 2 i 5, 8 9 , 1 —  i ,4 - 3, o 24, 4 6,7 i o ,  5 i ,  6
2 4 3g , 1 14- 1 9 , 8 — 2, 2 —  3, 9 25, 0 4,3 12, 0 I ,  7
25 36,4 1 2 , 5 5, 0 — 3, 2 —  5, 2 23, 9 7 , 5 8, 2 2, 0
2 6 35,8 i 3, 2 7, 1 — 5, 0 — 7 , 8 2 2 , 6 6 , i 12, I 2 , 8
2 7 3q , 0 14 , 0 7,5 —  1, 7 — 2 , 2 25, 0 6,5 9 , 2 0 , 5
2 8 4 1 , 9 9,6 7,4 — 3, 0 — 6 , 1 32, 3 2 , 2 1 0 ,4 3, '
2 9 4 2 , 8 13, 4 8,9 — 2 , 6 — 5, 0 2 9 , 4 4 , 5 n ,5 2, 4
3o 3g , 0 10, 7 8,7 — 5,6 — 9 , o 2 8 , 3 2, O ' 4 , 3 3 , 4
3 i
D é c .s
33,9 9 , 0 2, 3 — 8,9 —  i i ,7 2 4 , 9 6 , 7 I I ,  2 2 , 8
1.* 3 4 , 2 1 0 , 6 6 , 6 —  2, 2 - 4 ,3 2 3 , 6 4 , o 8 , 8 2 , 1
2 ." 3o , 9 1 1 , 5 8 , 9 2 , 2 0 , 3 ' 9.4 2 , 6 6,7 1,9
3." 39,4 1 2 ,4 7 , 8 — 2,7 - 4 ,8 2 7 , 0 4 ,  6 i o ,  5 2 , '
M e s . 34,9 n ,5 7 , 8 —  I ,  0 —  3, 0 23,4 3, 7 8 , 8 2 , 0
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CUADRO V
Observaciones psicromótricas.—Enfriam iento producido por la evaporación.
E N E R O







i o ,°6 i / ó 2 ," l 2 ,°8 1 / 6 I,*0 i>°6 2 / 8 o / ó
2 . . . . 0 , 1 2 , 4 4 , 0 4 , 0 2 , 2 o ,3 1 ,6 4 , 0 0 , I
3 . . . . 2 , 1 2 , 0 4 , 5 4 , 1 3,6 1, 8 1, 1 4 , 1 I ,  I
4 . . . . 1 , 3 i ,9 3, 2 2 , 8 1, 0 1 , 8 1, 2 3,2 I , 0
5 ... . 0 , 8 3,5 3, 3 3, 5 2, 0 1, 1 1 ,8 3,5 0 , 8
6 2 , 0 2 , 5 3,6 3,3 3,2 0, 8 1 , 8 3,6 0 , 8
7 o , 4 2 , 2 2 , 8 2 , 7 0 , 6 0 , 2 0 , 6 2 , 8 0 , 2
8 0 , 1 1 , 6 4,4 2 , 4 2 , 0 o ,3 i ,3 4 , 4 0 , 1
9 . . . . 0 ,  1 1,9 1, 1 3,4 2 , 4 1, 4 0 , 8 3,4 0 , 1
IO . . . . 0 , 1 0 , 8 0 , 4 0 , 3 0 , 2 0 ,  I 0 , 5 0 , 8 0 , 1
11 2 , 6 2 , 3 3, 0 3,3 2,9 2, 2 0 , 4 3,3 0 , 4
12 . . . . 0 , 0 0 , 4 i ,5 2 , 1 0 , 4 0 , 4 0 , 2 2 , 1 0 , 0
i 3 . . . . 0 , 7 0 , 8 i ,9 0 , 9 0 , 3 0 , 2 0 , 2 1, 9 0 , 2
'4 . .. . 0 , 2 1 , 1 1, 0 o ,7 1, 1 i ,  5 0 , 4 1 , 5 0 , 2
15 . .. . 0 , 2 0 , 0 0 , 6 0 , 6 0 , 9 0 , 5 0 , 2 0 , 9 0 , 0
16 o , 8 0 , 8 1, 8 1, 1 0 , 7 0 , 6 0 , 6 1, 1 0 , 6
i ? 1, 1 0 , 4 1, 2 0 , 6 0 , 5 0 , 8 0 , 6 1, 2 0,4
18 0 , 2 0 , 3 0 , S o , 9 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 , 9 0 , 2
'9 0 , 9 1 , 3 2 , 6 2 , 7 3,4 1, 5 0 , 3 3,4 o ,3
2 0 ... . 0 , 3 0 , 1 0 , 9 1,4 0 , 8 0 , 7 0 , 6 i ,4 0 , 1
21 0 , 2 0 , 6 0 , 7 0 , 9 0 , 2 0 , 4 0 , 5 0 , 9 0 , 2
22 . . . . 0 , 5 0 , 5 2 , 2 2 , 4 1, 0 0 , 9 0 , 4 2 , 4 0 , 4
23 . . . . 0 , 1 0 , 0 2 , 0 3, 3 2 , 4 1,4 1, 1 3, 3 0 , 0
24 . . . . 0 , 0 1, 6 1 , 8 3,3 o ,3 0 , 4 0 , 4 3, 3 0 , 0
25 . . . . 0 , 0 0 , 3 0 , 4 1, 1 0 , 0 0 , 1 0 , 2 1, 1 0 , 0
2 6 0 , 0 0 , 3 1 , 0 2 , 4 1, 7 I ,  7 1, 4 2 , 4 0 , 0
2 7 ... . 1, 6 1, 6 3,8 4 , 1 3, 2 0 , 0 0 , 9 4, 1 0 , 0
2 8 . . . . 0 , 9 2 , 0 3,4 3,8 2 , 9 2 , 9 2 , 1 3,8 0 , 9
2 9 . . . . 2 , 1 3,3 3, o 3,8 0 , 8 0 , 6 1, 3 3,8 0 , 6
3o 2 , 2 3,2 3,2 3,4 2 , 4 0 , 5 1, 1 3, 4 0 , 5
3 i 0 , 6 0-7 1, 6 1 , 8 2,3 1, 0 0 , 4 . 2,3 0 , 4
D é c a d .
i ." i , eo 0 , 8 2 , 0 2 , 9 2 , 9 i ,9 0 , 9 1, 2
2 .a 0 , 5 0 , 7 o , 8 r ,  5 i ,4 1, 2 0 , 9 0 , 4 . . . . . . . .
3.a 1, 0 0 , 7 1 , 3 2 , 1 2 , 8 i ,5 0 , 9 0 , 9 .. . .
M e s . 0 , 8 0 , 7 1,4 2 , 2 2 , 4 1, 5 o ,9 0 , 8 .. . . . . . .
E n f r i a m .e m á x . 2, 2 3,5 4, 5 4, 1 3,6 2 , 9 2 , 1
I d e m  m í n im o . . 0 , 0 o , 0 0 , 4 0 , 3 0 , 0 0 , 0 0 , 2
D i f e r e n c i a ......... 2, 2 3,5 4 , 1 3,8 3,6 2 , 9 i ,9
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1 8 9 5







rain. rara. mm mm mm mm mm. rara. mm. rara.
i 3,0 3,3 3,8 3,3 3,8 3,9 3,7 3,9 3,0
2 .... 4,3 3,2 2,7 3,4 3,3 3,7 3,4 4,3 2,7
3 3,6 4,4 4 ,' 4,3 4-6 5,3 4,8 5,3 3,6
4 .... 3,5 3,6 3,2 3,2 3,4 3,3 3,4 3,6 3,2
5 .... 4,0 2,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,5 4,0 2,8
6 3,3 3,6 3,7 3,8 3,5 4,9 4,7 4,9 3,3
7 .... 5 .7 4-0 3,3 3,o 4,2 4-4 4,2 5,7 3,0
8 4,6 3,7 2,5 3,3 3,2 4,3 3,3 4,6 2,5
9 .... 4,0 3,2 4,8 3,3 3,5 4,2 5,1 5,i 3,2
10 .... 6,1 5,8 6,3 6,4 6,4 6,7 6,4 6,7 5,8
11 4,4 4,9 4.9 5,o 4,5 4,6 5,6 5,6 4,4
12 .... 6,3 6,6 7,3 7,0 7,8 6,1 5,3 7,8 5,3
i3 .... 4,5 4,5 4,9 5,3 4,8 5,4 5,6 5,6 4,5
H .... 6,6 6,3 6,1 6,8 6,1 5,9 6,0 6,8 5,9
i5 .... 6,2 7,3 7,5 6,9 6,3 6,2 6,0 7,5 6,0
16 5,i 5,6 6,2 6,1 5,6 5,6 5,3 6,2 5,1
i? 4,8 5,7 5,7 5,8 5,4 5,o 4,8 5,7 4,8
18 5,6 5,2 5,7 5,8 5,4 5,6 5,5 5,8 5,2
19 5,8 6,1 6,9 7,0 5,5 6,6 7,8 7-8 5,5
20 .... 7,9 7,6 7,4 6 ,8 6,2 5,8 5,5 7,9 5 ,5
2 I 5,9 6,2 7,0 7,2 6,7 6,1 5,6 7,2 5,6
22 .... 5,2 5,5 5,2 5,5 5,6 5,4 4,8 5,6 4,8
23 .... 4,5 5,4 5,8 5,2 4,6 4.2 4,2 5,8 4,2
24 4,1 3,7 5,8 5,6 6,0 4,7 4-2 6,0 3,7
25 .... 4 ,o 4,4 5,2 5,4 4,8 4,4 4,3 5,4 4,0
26 3,9 4-3 5,2 4,3 4 ,2 3,9 3,8 5,2 3,8
2 7 .... 3,i 3,6 3,2 3,5 3,o 5,o 3,8 5,o 3,o
2 8 3,6 3,5 3,3 3,6 3,3 3,o 3,3 3,6 3,o
29 .... 3,3 3,5 3,6 3,4 4 ,o 3,8 4 , ‘ 4 ,i 3,3
3o 3,8 3,9 4,4 3, i 2,8 3,5 2,1 4,4 2,1
3i .... 2,2 3,o 3,7 3,6 2,3 2,5 2,4 3,7 2,2
D é c a d .
i . a 4,2 4,2 3,8 3,8 3,8 3,9 4,4 4,3 ....
2.a 5,8 5,7 6,0 6,3 6,3 5,8 5,7 5,7 ....
3.a 3,8 4,o 4,3 4,8 4,6 4,3 4,2 3,9 .... ....
M es. 4,5 4,6 4,7 4,9 4,8 4,7 4,8 4,6 ....
T e n s i ó n  m á x . a 7,9 7,6 7,5 7,2 7,8 6,7 7-8
I d e m  m í n im a . 2,2 3,o 2,5 3,o 2,3 2,5 2,1
D i f e r e n c i a ......... 5,7 4,6 5,o 4,2 5,5 4-2 5,7 ....
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CUADRO VII
O b se rv ac io n e s  p s ic ro m é tr ic a s .—-H u m e d a d  r e la t iv a .
EN ERO






i 8 8 74 6 8 58 75 8 4 75 8 8 58
2 9 8 63 44 47 6 6 94 74 98 44
3 1 z . 6 8 7 ' 4 8 52 56 7 6 83 83 4 8
4 7 8 7 i 5 4 58 8 2 71 79 8 2 54
5 8 6 49 5 4 52 6 9 81 7 2 8 6 49
6 6 8 63 52 56 56 8 7 7b 8 7 52
7 94 6 8 58 5g 9 0 97 90 97 58
8 99 39 63 6 8 95 77 99 39
9 99 6 9 83 53 63 78 8 8 99 53
10 99 8 9 94 9 6 97 99 93 99 8 9
11 65 6 9 63 6 0 6 2 7 2 94 94 6 0
12 100 9 5 8 2 75 g 5 94 97 TOO 75
i 3 8 8 8 7 74 8 7 96 97 97 97 74
14 97 8 6 8 6 91 85 8 0 94 97 8 0
i 5 97 1 0 0 93 9 2 8 8 93 97 TOO 8 8
16 8 8 8 9 77 85 9 0 9 i 9 * 91 77
17 83 94 8 4 9 2 93 8 7 9 0 94 83
18 97 9 6 89 8 8 9 : 9 0 8 8 9 6 8 8
19 8 7 8 4 7 0 7 0 6 0 8 2 9 6 9 6 6 0
2 0 97 99 89 83 8 9 QO 91 99 83
21 97 9 2 9 " 89 97 94 93 97 8 9
2 2 9 2 93 71 71 8 6 8 7 94 94 71
23 99 1 00 75 61 6 7 78 82 TOO 61
2 4 100 75 77 6 2 9 6 94 93 TOO 62
25 1 00 95 94 8 4 : 0 0 99 97 TOO 8 4
2 6 1 0 0 94 85 6 7 7 6 75 77 TOO 6 7
2 7 7 2 75 48 4 8 53 TOO 8 4 TIO 4 8
2 8 8 4 6 9 b4 5o 58 57 6 7 84 5o
2 9 6 7 53 58 49 8 6 89 79 89 49
3o 6 7 57 5g 5 i 61 9 t 7 0 91 5 i
3i 77 85 75 7 2 5? 77 8 2 85 57
D é c a d .
1.* 7 0 8 8 6 9 5q % 7 2 8 6 81
2.* 9 3 9 0 9 0 81 8 2 85 8 8 94
3.* 8 7 8 7 81 71 6 4 7 6 8 6 8 4
M e s . 8 7 8 8 8 0  ¡ 71 6 8 78 8 6 8 6 >...
H u m e d .  m á x .* 100 1 00 94 9 6 TOO TOO 97
I d e m  m í n i m a . 65 49 39 47 53 57 6 7
D if e r e n c ia .  . . . 35 5 i 55 49 47 43 3o
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CÜAD110 VIII
A n em ó m etro .—H o ra s  q u e  s o p la ro n  los ocho  v ie n to s  p r in c ip a le s .
1895
F e c h a s . N . N .E . E . S .E . S . S .O . 0 . N .O .
i 8 I 1 14
2 3 2 .... 1 3 5 10
3 .... .... .... 8 12 4
4 3 .... .... 3 18
5 1 2 .... 2 4 7 2 6
6 .... 6 i 3 5
7 1 2 .... .... 2 4 i 5
8 9 2 .... .... .... 2 4 7
9 .... .... 1 9 6 8
10 .... .... .... .... 21 .... 3
11 .... .... 1 12 11
12 .... 9 i 5
13 2 3 19
14 .... .... .... 4 2 0 ....
i 5 .... .... .... 3 21 ....
16 7 J7
i ? .... .... 5 14 5 ....
i  8  
19 4 I 14 5
8 5
2 0 .... .... 7 9 8 ....
21 .... :  1 1 3
22 .... .... 18 6 ....
23 14 2 .... .... .... 1 1
2 4 5 .... .... 12 .... 7
25 4 5 2 .... .... 8 1 4
2 6 17 2 5
2 7 3 11 .... .... 1 8
2 8 2 1 1 .... 2 0
2 9 1 3 2 .... 1 4 i 3
3o 9 .... 2 8
3 i 7 6 .... 3 3 3 .... 2
D é c a d a s
• V 25 6 3 2 6 58 5o 9 0
2." 10 4 1 23 45 123 22 12
3." 32 61 8 9 i 5 , 6 2 14 63
M e s . 6 7 71 12 34 6 6 2 4 3 8 6 i 65
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CUADRO IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
E N E R O
F e c h a s 12n . - 3m 3m .- 6n
I 99 6 8
2 45 4 0
3 / 6 8 4
4 8 0 123
5 36 4 0





11 12 9 i 3o
12 4 8 63
i 3 93 85
14 1 6 4 1 6 4
i 5 1 1 6 65




2 0 93 1 00
21 55 6 0
22 38 2 7
23 21 12
2 4 39 24
25 12 i 5
2 6 2 9 18
2 7 97 1 0 4
2 8 7 0 72
2 9 38 39
3o 9 6 108
3 i 71 40
D é c .s  
1 .* 734 8 4 4
2." 8 7 8 8 2 7
3.‘ 566 5 i g
M e s . 2 1 7 8 2 1 9 0
6m .- 9m 9m -12m 12m -3 t
3 i 4 8 1 2 4
37 43 44
7 ' 6 6 1 7 9
9 8 5g 112
49 6 2 5o
i o 5 11 2 8 8
160 1 9 0 12 8
61 58 8 9
63 9° 94
i o 3 101 122
3 i 1 04 122
6 4 i o 3 173
8 2 1 0 7 I 7 8
i 5g i 38 I l 6
81 110 r 33
63 74 1 0 8
61 63 4 0
2 4 12 2 4
38 63 9 6
85 1 1 3 7 2
61 7 8 6 0
41 5 i 6 6
18 4 ' 6 4
i 5 '9 4 '
7 2 0 23
10 2 0 44
63 3? 44
i 5g 1 4 6 1 7 0
5 i 77 57
'47 127 i 3g
21 21 2 8
7 7 8 8 2 9 i o 3o
6 8 8 8 8 7 1 0 6 2
5g 3 637 7  36
2 o 5 q 2353 2 8 2 8
3t .  - 6 t 6t . - 9n . 9n - 12n
47 45 6 4
34 33 29
1 7 8 ig o 9 '
49 33 36
'9 16 i 5
2 8 8 9 2
141 74 82
5o 4 2 6 9
8 6 57 6 4
99 56 7 8
7 8 45 32
169 140 1 33
110 38 81
1 07 145 129
13 r 109 102
65 8 9 ?3
47 59 4 6
4 0 34 39
9 2 8 2 6 9
7 6 9 8 6 9
54 36 38
49 38 12
2 9 53 47
3o '4 12
9 '7 '9
4 2 4 8 61
8 0 74 77
i o 3 57 36
4 6 '9 23
g 5 8 7 53
54 63 4 '
7 8 6 634 6 2 0
9 1 5 83g 773
5g r 5o 6 4'9
2 2 9 2 '979 18 1 2
33
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CUADRO I
A n e m ó m e tro .—N ú m e ro  de veces q u e  re in ó  c a d a  v ie n to  ú d ife re n te s  h o ra s  d el d ía . 
1895 EN ER O
Vientos. 3 m. 6 9 12 3t. 6 9 n. 12
N. 4 3 3 i 3 2 3 3
N.E. 5 2 3 3 4 4 5 6
E. 2 i
S.E. i 2 2 1 i
S. 3 4 3 3 5 3 4 2
s .o . 8 7 9 11 8 9 11 9
o . 5 4 3 b 6 7 5 5
N.O. 5 9 8 5 4 5 3 6
CUADRO XI
C o rre la c ió n  de la s  o b se rv ac io n es  m e teo ro ló g ica s .
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
1 8 N.
mm.
7 0 2 ,8 2 5,°4 3,5 74 4 ,0
2 7 N.E. 7 0 2 ,2 0 2 , 0 4,3 8 0 4 ,2
3 E. 7 0 5 ,7 3 3,5 5,o 85 4 ,0
6 S.E. 7 0 5 ,7 7 3 ,7 4,8 79 4- '
2 4 S. 6 9 8 ,9 5 6 ,4 6 ,2 8 6 8,5
64 S.O. 6 9 9 ,3 8 4, 1 5,3 8 6 7,2
35 0 . 7 0 1 ,9 2 4 , 3 4,5 74 4,7
4 0 N.O. 7 0 2 ,2 8 2 ,  3 3,8 73 3,3
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MES DTE FEBRERO DE 1895
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D ía  i . — D e s p e ja d o ,  t r a n q u i l o  y  d e  f r ío  m u y  i n t e n s o :  s u p e r i o r  a l e x p e r i ­
m e n ta d o  e n  e l  ú l t i m o  d í a  d e  E n e r o .
D ía  2 .— N iv o s o ,  c o n  v i e n to  h e l a d o  d e l  N .E ., e n  la s  p r i m e r a s  h o r a s  d e  la  
m a ñ a n a ,  y  m u y  l l u v io s o  p o r  t a r d e  y  n o c h e .— L a  c a p a  d e  n i e v e ,  d e  u n o s  3 
c e n t ím e t r o s  d e  e s p e s o r ,  s e  f u n d e  y  d e s a p a r e c e  r á p i d a m e n t e  c o n  la  l l u v i a .
D ía s  3 y  4 .— E n c a p o ta d o s ,  m u y  h ú m e d o s  y  l l o v iz n o s o s ;  d e  b a j a  p r e s ió n ;  
y  v i e n to  m o d e r a d o ,  n o  m u y  f r ío ,  d e l  N .E .  a l  N .
D ía  5.— A ú n  d e s c i e n d e  m á s  e l  b a r ó m e t r o ;  e l c ie lo  s e  c o n s e r v a  e n c a p o ta d o ;  
y  c o n  v i e n to  l i b io ,  y  n o  m u y  f u e r t e ,  d e l  S .S .O . ,  l l u e v e  c o p i o s a m e n t e .  D u ­
r a n t e  la  t a r d e  p r e s e n t a n  la s  n u b e s  a s p e c to  t e m p e s tu o s o .
D ía s  6  y  7 .— N o  v a r í a  d e  c o n d ic ió n  e l t e m p o r a l :  e n c a p o ta d o  y  m u y  h ú ­
m e d o ;  c o n  a l g u n a  f r e c u e n c ia  l l o v iz n o s o ;  y  d e  v i e n t o  m o d e r a d o  d e l  S . y  S .O .  
A lg o ,  m u y  p o c o , a s c i e n d e  e l b a r ó m e t r o .
D ía  8 .— S a l t a  e l  v i e n to  a l  N .O . y  a r r e c i a  n o t a b l e m e n te ;  s e  d i s p e r s a n  la s  n u ­
b e s ; y  d e s c i e n d e  s e n s ib l e m e n t e  la  t e m p e r a t u r a .
D ía  9 .— E s c a r c h a  y  r e c i a  h e l a d a  m a t in a l e s ,  c o n  v i e n t o  d é b i l  d e l  N .E .  A n u ­
b a r r a d o  p o r  m a ñ a n a  y  t a r d e ,  y  l l u v io s o  p o r  la  n o c h e .
D ía s  t o ,  11 y  1 2 .— T e m p o r a l  d e l  S .O . , n o  d e m a s ia d o  v io l e n to ;  m u y  a n u ­
b a r r a d o ;  y  m u c h o s  r a t o s  l l u v i o s o ,  n u n c a  c o n  e x c e s o :  c o m o  d e  p r im a v e r a  
a n t i c i p a d a .
D ía  i 3.— M u y  h ú m e d o  y  v a p o r o s o ;  c u b i e r to  d e  c e la je s  t é n u e s  c o n  f r e c u e n ­
c ia ;  t r a n q u i l o ;  y  d e  b u e n  te m p le .
D ía s  14  y  15.— D e a n á lo g a  c o n d i c ió n :  e n c a p o ta d o s  y  h ú m e d o s ;  n e b u l o s o s  
y  l l o v iz n o s o s .  E n  la  t a r d e  d e l  s e g u n d o  a r r e c i a  c o n s id e r a b l e m e n te  e l  v i e n ­
to  S .O .
D ía  i ó . — A n u b a r r a d o ,  v e n t o s o  d e l  S .O .  a l  N .O . ,  y  p o c o  g r a to .
D ía s  17 y  18 .— A n u b a r r a d o s  y  f r e s q u i t o s ,  y  d e  v i e n t o  d é b i l  y  p e n e t r a n t e  
d e l  N .O . e l  p r im e r o ,  y  e l  s e g u n d o  d e l  N .E .  E s c a r c h a  m a t i n a l  m u y  t é n u e  e n  
a m b o s .
D ía s  19 , 2 0  y  2 1 .— E n c a p o ta d o s ,  a p a c ib le s ,  y  d e  v ie n to  s u a v e  y  g r a t o  d e l  
N .E .;  m u y  e n c a p o ta d o s ;  y  m a n s a m e n t e  l l u v io s o s .
D ía  2 2 .— P a s a  e l v i e n to  a l  S .O .  y  a r r e c i a ;  d i s m i n u y e n  la s  n u b e s ;  y  c e s a  
p o r  b r e v e  t i e m p o  la  l l u v i a .
D ía s  23 a l  2 6 .— T e m p o r a l  d e l  S .O . ,  e n c a p o ta d o ,  v e n t o s o ,  y  l l u v io s o .  T e m ­
p e s tu o s o ,  y  d e  m u y  n u t r i d a  l l u v i a ,  e n  l a  m a d r u g a d a  d e l  d ía  2 4 .
D ía s  2 7  y  2 8 .— D e  a s p e c to  v a r i o ,  t r a n q u i l o s ,  a lg o  l l u v io s o s  t a m b ié n ,  y  d e  
s u a v e  t e m p e r a t u r a .  B ie n  s e  c o n o c e  l a  b o n a n z a  d e l  t e m p o r a l  e n  e l  a s p e c to  
d e l  c a m p o .  C u b ie r to s  d e  H o r lo s  a l m e n d r o s .
M e s  d e  r i g o r o s o  in v i e r n o  a l  p r in c ip io ,  y  d e  p r i m a v e r a  a d e l a n t a d a  a l  f in : 
b o r r a s c o s o  c o n  a l g u n a  f r e c u e n c ia ;  y  e x t r a ñ a m e n t e  l l u v io s o ,  e n  c a n t id a d  y  
f r e c u e n c ia ,  s in  q u e  e n  s u  t r a n s c u r s o  p u e d a  s e ñ a l a r s e  m á s  d e  u n  d ía ,  c o m p le ­
t a m e n t e  d e s p e j a d o .







m a x .
O s c i l .n T m . T m a% .
T  •m ía .
O s c il .n
i
m ra .
7 0 2 ,7 0
m m .
7 0 4 ,7 6
m m .
7 0 0 ,7 1
m m .
4 , o 5 — 2,"o 3P 5 — 1 0 ,”0 13,°5
5 , 32 6 9 5 ,4 9 6 9 8 ,2 9 6 9 3 ,4 0 4 ,8 9 0 , 2 2 , 5 — 2, 8
3 6 9 9 ,6 6 7 0 1 ,9 8 6 9 5 ,9 o 6 ,0 8 5, 8 10 , 1 2 , 0 8 , 1
4 6 9 9 ,2 4 7 0 1 ,7 1 6 9 6 ,9 0 4 ,8 ' 7 ,  6 10 , 6 3, 0 7 , 6
5 6 9 2 ,1 9 6 9 3 ,9 4 6 9 0 ,5 0 3,44 9 , 7 15, 2 7 , 2 8 , 0
6 6 9 0 , 5 1 6 g  i ,56 6 8 9 ,4 8 2 ,0 8 6,3 11, 4 3, 0 8,4
7 6 9 1 ,5 i 6 9 2 ,6 8 6 9 0 ,3 8 2 ,3 o 6 , 9 11, 3 2 , 1 9 , 2
8 7 0 1 ,3 4 705,99 6 9 4 ,6 2 1 1 ,37 4 , 7 8 , 5 — 0 , 2 8 , 7
9 7 0 3 ,8 2 7 0 6 ,9 4 6 9 8 ,1 9 8 ,7 5 3,8 8 , 4 — 3, 6 12 , 0
10 6 9 7 ,8 9 7 0 0 ,2 1 6 9 6 ,4 8 3 ,7 3 6,3 8 , 7 2 , 1 6 , 6
11 6 9 9 ,4 2 7 0 0 ,4 3 6 9 7 ,7 5 2 ,6 8 8 , 4 10, 2 5,6 4 , 6
12 7 0 2 ,1 5 7 0 4 ,5 8 7 0 0 ,4 0 4 ,  ' 8 9 , ' 13, 4 5,4 8 , 0
13 7 0 6 ,7 7 7 0 6 ,2 3 7 0 5 , i 5 1 ,08 8 , 2 14- 9 i , 4 1 3, 5
■4 7 0 1 ,8 8 7 0 4 ,1 2 6 9 9 ,5 9 4,53 1 0 , 1 14 , 0 6 , 8 7 , 2 5,315 7 0 0 ,6 1 7 0 2 ,0 2 6 9 9 ,5 3 2,49 7 , 2 9 , 7 4 , 4
16 703,47 7 0 4 ,2 4 7 0 2 ,9 7 1 ,2 7 7, 2 10 , 4 4 , 0 5, 8
■7 7 0 4 ,8 6 7 0 5 ,4 6 7 0 4 ,5 0 0 ,9 6 5,8 12 , 2 — 0 , 8 13, 0
18 7 0 2 ,0 8 703,99 7 0 0 ,5 7 3 ,4 2 6 , 7 12 , 8 0,7 12, 1
iQ 7 0 0 ,3 7 7 0 1 ,1 8 6 9 9 ,0 7 i ,5 * 6 , 4 12 , 0 2 , 8 9,2
2 0 7 0 3 ,3 9 7 0 4 ,8 0 7 0 1 ,8 4 2 ,9 6 5,9 7 , 2 3, 2 4 , 0
21 7 0 4 ,4 2 705,47 7 0 3 ,7 2 i , 7 5 8 , 1 10 , 0 5,9 4 ,  1
22 7 0 6 ,0 2 7 0 6 ,6 4 7 0 5 ,0 7 1 ,57 t o ,  7 t 5, 7 6 , 8 8,9
23 7 0 3 .3 4 7 0 5 ,2 0 7 0 1 ,8 7 3,33 9,2 12, I 7, 7 4 ,  4
2 4 7 0 0 ,2 2 7 0 0 ,8 7 6 9 9 ,5 4 i ,33 9, 9 14, 2 6 , 0 8 , 2 5,525 6 9 4 ,5 3 6 9 7 ,6 2 6 9 2 ,6 2 5,o o 8 , 5 I I , O 5,5
2 6 6 9 3 ,8 9 6 9 5 ,1 4 6 9 2 ,7 3 2 ,4 1 8 , 9 1 3, 2 5, 7 7,5
2 7 6 9 7 ,3 2 6 9 9 ,9 5 6 9 4 ,9 5 5,o o 9 , 2 1 5, 6 5,5 10, 1
2 8 7 0 2 ,8 2 703,85
0000
2 ,8 7 8 , 9 ' 4 , 4 5,5 8,9
D é c a d a s .
1 5, 2 25, 21." 697,44 7 0 6 ,9 4 6 8 9 ,4 8 1 7 ,4 6 4 ,9 — 10, 0
2." 7 0 2 ,4 0 7 0 6 ,2 3 6 9 7 ,7 5 8 ,4 8 7, 5 ' 4 , 9 — 0 , 8 15, 7
3." 7 0 0 ,3 2 7 0 6 ,6 4 6 9 2 ,6 2 1 4 ,0 2 9,2 15, 7 5, 5 10, 2
M e s . 7o o ,o 3 706,94 6 8 9 ,4 8 1 7 ,4 6 7, 1 15, 7 — 10 , 0 25, 7
* Lluvia y nieve.
FE B R E R O
PSICRÓMETRO ATMÓME.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
nnnir 1 n
( T - T V
T n
H m . Evapor.” Lluvia Días. Dirección. Velocidad
NUBES FECHAS






2 2 9 o ,3 1
o ,3 4,4 95 1 ,0 * 2 2 ,7 N .E . 449 io ,o 2
1, 0 6 ,0 8 7 0 ,9 2 ,8 N . 3o 8 8 ,4 3
0 , 6 7,2 92 0 ,4 ' ,5 N .N .E . 4 4 3 1 0 .0 4
o ,9 8 ,0 90 . 5,7 1 4 ,6 S .S .O . 436 9 ,0 5
1, 1 5,7 8 6 1,0 1,0 S O . 271 8,9 6
0 , 6 6 ,8 0 2 0,1 1,5 s. 404 1 0 ,0 7
2,3 4,3 68 1 4 i,4 N .O . 7 7 0 2,3 8
' ,  3 4,9 81 i ,3 6,6 E .N .E . 196 8 ,0 9
0 , 7 6 ,4 9 0 ' , 2 6 ,2 S .O . 7 1 8 8 ,g 10
0 , 6 7,7 93 0 ,2 3,9 O .S .O . 4 8 2 10 ,0 11
i , 3 7.5 8 6 i ,3 3,5 O . 4 9 6 7,6 12
1, 0 7,2 9 0 1,1 S.O. 2 0 6 8 ,i i 3
1, 1 8 ,1 8 8 0 ,8 2 ,1 S .O . 235 1 0 ,0 14
1, 1 6,4 8 7 0 ,6 ',4 S .O . 7 2 0 8,7 i 5
1 , 3 6 ,2 8 4 1,1 O .S .O . 545 7,7 16
2, 4 4,4 7 0 ',3 .... N .O . 2 7 4 7,1 17
2 , 8 4-7 65 1,2 N .E . 193 8 ,6 18
1 ,8 5,5 7 6 1,1 o ,9 N .E . 2 9 6 7,4 19
0, 3 6,7 95 0 ,7 8,3 N .E . 28 1 1 0 ,0 2 0
0 , 2 7,7 97 0.3 12,5 E .N .E . 2 2 7 1 0 ,0 21
i , 5 8 ,1 85 i ,5 S .O . 4 4 2 6 ,1 22
0, 6 8 ,1 93 o ,3 7,8 N .E . 4 6 2 1 0 ,0 23
0, g 8 ,2 9 0 ',3 2 5 ,4 S .O . 33? 9,1 2 4
0, 6 7,8 93 o,5 8 ,8 S .S .O . 575 1 0 ,0 25
0 , 8 7,7 90 0 ,6 4,9 S .O . 49 ' 9,6 2 6
1 , 1 7,6 8 7 0 ,7 2,7 O .S .O . 2 1 1 8 ,1 2 7
2,3 6 ,2 73 i ,4 i,4 N .E . 2 6 8 3,9 2 8
1, 1 5,7 85 1,20 58,3 9 N .N .E . 4 2 2 7,6
D é c a d a s
i."
i ,4 6 ,4 83 0,94 2 0 ,1 6 N .N .O . 373 8,5 2."
1, 0 7,7 89 0,83 63,5 7 S .O . 3?5 8 ,4 3"
' ,  2 6,5 85 1 ,0 0 i4 i ,9 22 S .O . 3gi 8 ,1 M es.
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1895
F ech a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 u. 1 2
ram . m m . in in . m m . m m . m m . m m . m m .
I 7o 3,88 7 0 4 ,7 6 7 0 3 ,8 4 702, 3 : 7 0 2 ,0 6 7 0 1 ,9 9 7 0 0 ,7 1
2 6 9 8 ,2 9 6 9 7 ,4 8 6 9 6 ,7 9 6 9 4 ,9 3 6 9 4 ,6 2 6 9 3 ,4 0 6g 3,58
3 6 9 5 ,9 0 697,49 7 0 0 ,0 0 7 0 0 ,1 4 7 0 1 ,o 5 7 0 1 ,7 2 7 0 1 ,9 8
4 7 0 1 ,1 6 7 0 1 ,7 1 7 0 1 ,2 6 6 9 8 ,8 2 6 9 7 ,8 0 6 9 7 ,6 5 6 9 6 ,9 0
5 6 9 3 ,9 4 693,59 6 9 2 ,5 5 6 0 0 ,5o 6 9 1 ,4 0 6 9 1 ,9 7 6 9 2 ,0 2
6 6g i ,56 6 9 1 ,3 6 6 9 0 ,8 9 6 8 9 ,4 8 6 8 9 ,7 0 690,3 3 6 9 0 ,8 7
7 6 9 1 ,9 s 6 9 2 ,6 8 6 9 2 ,0 7 6 9 0 ,9 : 6 9 0 ,6 7 6 9 0 ,3 8 6 9 2 ,6 0
8 6 9 4 ,6 2 6 9 8 ,1 1 7 0 0 ,7 1 7 0 1 ,8 3 703,93 7P 4,84 703,99
9 7 0 6 ,7 3 7 0 6 ,0 4 7 0 6 ,7 2 7 0 4 .6 3 7 0 2 ,9 7 7 0 1 ,1 9 6 9 8 ,1 9
IO 6 9 7 ,0 2 6 9 8 , 8 5 7 0 0 ,2 1 6 9 9 ,2 7 6 9 7 ,5 4 6 9 6 ,6 2 6 9 6 ,4 8
1 1 697,75 6g g ,5o 700,43 6 9 9 ,3 4 6 9 9 ,3 8 6 9 9 ,7 9 7 0 0 ,2 6
12 7 0 0 ,4 0 7 0 1 ,0 6 701,47 7 0 1 ,2 2 7 0 2 ,8 4 703,95 7 0 4 ,6 8
i 3 7 o 5, i 5 7 0 6 ,1 8 7 0 6 ,2 3 7 0 5 ,6 7 7 0 6 ,8 2 7 0 5 ,9 7 705,83
'4 7 0 3 ,9 9 704,:2 7 0 3 ,0 4 7 0 1 ,4 5 7 0 0 ,6 0 7 0 0 ,8 6 6 9 9 ,5 9
i 5 7 0 0 ,0 6 7 0 0 ,5 4 700 , i 3 6 9 9 ,5 3 7 0 0 ,4 9 7 0 2 ,0 2 701,97
16 7 0 3 ,4 0 7 0 4 ,2 4 7 0 4 ,0 2 7 0 3 ,4 1 7 0 2 ,9 7 7 0 3 ,2 7 7 0 3 , 1 8
i ? 7 0 4 ,6 9 7 0 5 , 4 6 7o 5, 12 7 0 4 ,5 0 7 0 4 ,6 8 7 0 6 ,36 7 0 4 ,6 7
18 7 0 3 , 4 6 7 0  3,99 7 0 3 ,1 4 7 0 1 ,7 4 7 0 1 ,2 9 7 0 0 ,8 6 7 0 0 ,5 7
19 6 9 9 ,6 7 7 0 0 ,4 1 7 0 0 ,5 7 6 9 9 ,9 3 7 0 0 ,2 4 7 0 1 ,0 8 7 0 1 ,1 8
'20 7 0 1 ,8 4 7 0 2 ,6 0 7 1 ,3 ,0 9 7 0 3 ,1 9 7 o 3,85 7 0 4 ,8 2 7 0 4 ,8 1
21 7o 5,25 7 0 5 ,4 7 7 0 4 ,8 6 7 0 4 ,0 4 703,72 7 0 3 ,9 8 7 0 4 ,0 7
22 7 0 5 ,0 7 7 0 6 ,1 7 7 0 6 ,3 9 7 0 5 ,6 9 7 0 6 ,1 7 7 0 6 ,6 4 7 0 6 ,4 8
23 7 0 4 ,5 0 7 0 5 ,2 0 7 0 4 ,1 3 7 0 2 ,7 0 7 0 2 ,9 4 7 0 2 ,4 8 7 0 1 ,8 7
24 7 0 0 ,6 5 7 0 0 ,8 7 7o o ,65 6 9 9 ,9 4 7 0 0 ,1 2 7 0 0 , 16 6 9 9 ,5 4
25 6 9 7 ,6 2 6 9 6 ,7 6 6 9 6 ,0 0 6 9 3 ,4 7 6 9 2 ,8 6 6 9 2 ,6 2 6 9 2 ,7 8
2 6 6 9 2 ,7 3 6 9 3 ,2 4 6 9 3 ,6 0 6g 3,58 6 9 4 .4 3 6 9 6 ,1 4 6 9 4 ,9 4
2 7 6 9 4 ,9 5 6 9 6 ,6 7 6 9 6 ,7 4 6 9 6 .6 o 6 9 7 ,8 1 6 9 8 ,9 4 6 9 9 ,9 5
2 8 7 0 0 ,9 8 7 0 2 ,6 4 703,32 7 0 2 ,7 6 7 0 2 ,8 7 ? o 3,85 7 0 3 ,7 6
D é c a d a s
I . ' 6 9 6 ,83 6 9 7 ,5 1 6 9 8 ,3 0 6 9 8 ,5o 6 9 7 ,2 8 6 9 7 ,1 6 6 9 7 ,0 0 6 9 6 ,9 3
2 ." 7 0 1 ,9 0 7 0 2 ,0 4 7 0 2 ,8 1 7 0 2 ,7 2 7 0 2 ,0 0 7 0 2 ,2 2 7 0 2 ,8 0 7 0 2 ,6 6
3 ." 6 9 9 .9 1 7 0 0 ,2 2 7 0 0 ,8 8 7 0 0 ,7 1 6 9 9 ,8 5 7 0 0 ,0 1 7 0 0 ,4 8 7 0 0 ,4 2
M e s . 6 9 9  4 8 6 9 9 ,9 0 7 0 0 ,6 .6 7 0 0 ,6 4 6 9 9 ,7 0 6 9 9 ,8 1 7 0 0 ,0 6 6 9 9 ,9 8
P r e s ió n  m á x im a 7 0 6 ,7 3 7 0 6 ,9 4 7 0 6 ,7 2 7 o 5 ,6 q 7 0 6 ,1 7 7 0 6 ,6 4 7 0 6 ,4 8
I d e m  m í n i m a . . . 6 9 1,56 6 9 1 ,3 6 6 9 0 ,8 9 6 8 0 ,4 8 6 8 9 ,7 0 6 9 0 ,3 3 6 9 0 ,8 7
D i f e r e n c i a ............. ' 5,-7 15,58 1 5,83 16,21 1 6 ,4 7 i 6 ,3 ' 1 5 ,6 1
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  te r m o m é fc r ic a s .
FEB R E R O
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
I — 8,°8 — 4,°2 o ,"6 2,°4 — 0,°7 — o,"8 — 1,*0
2 ... . — 1, 0 — 0, 8 — 0 , 4 0 , 2 o , g t , 8 2 , 2
3 .... 3,4 4 , 5 6,9 9 , 2 7, 6 5, 5 4 , 6
4 . . . . 4,3 5,2 7,7 8 , 8 8 , 8 10 , 2 9, 9
5 ... . 9 , o 9 . 1 n ,5 15, 0 9,9 7-7 7, 4
6 4 , 6 6 , 6 1 0 , 3 t o ,4 6 , 6 4 , 1 3, 2
7 . .. . 4 , 8 6 , 5 10, 5 8,3 7 , 3 6 , 1 6 , 2
8 6 , 2 6 , 0 7 , 7 7 , 6 4 , 4 2 , 4 0 ,  2
9 .... - 3,2 2, 2 6 , 1 8 , 2 4, 9 4-9 5, 0
10 3,3 4 , 7 7 ,5 8 ,4 6 , 5 6 , 8 8 , 2
11 .. . . 7 , 2 7 ,7 9 , 4 9 , 1 8,5 9- 0 9 , 7
12 9 , 0 9 , 7 1 1 ,8 13, 1 9- 1 7 , 0 6 , 2
i 3 2, 4 5, 5 1 2 , 6 12, 8 9 ,4 7, 7 8 , 2
'4 .... 3,2 9-7 12, 2 ' 3,4 1 1, 2 9 , 2 8 , 2
i 5 . . . . 5, 7 6 , 4 8 , 3 7 ,7 7 , 5 8 , 0 7, 9
16 5, 9 6 , 9 9, 1 8 , 4 7 , 6 7,0 6 , 8
■7 0 , 9 3,8 8 , 8 1 1 , 6 7, 8 5, 5 3,8
18 2 , 6 5, 0 t o ,  3 12 , 2 6 , 8 6,5 5, 0
19 3,6 5,9 9 , 7 9 , 8 7- 2 5, 2 5, 0
2 0 .. . . 4,5 4 , 8 6,3 6 , 6 6 , 6 6,5 7- 2
21 7 , o 8,5 9-8 9, 2 8 , 5 8,5 7- 2
2 2 9 . 3 10, 0 12 , 7 15, 4 11 , 5 9-3 8 , 8
23 8,4 8,7 9 ,7 t o ,  8 9,9 9,3 8,9
2 4 7 , 5 8.7 12, 0 13, 2 t o , 8 9,6 9 , 2
25 ... . 8,3 9 , 8 10 , 2 10 , 6 7-6 8 , 2 6 , 2
2 6 7, 0 9 , 0 11,5 I t ,  9 8 , 8 8 , 2 7, 6
2 7 ó , 5 8,5 12 , I 12 , 3 10, 1 8 , 7 7 , 6
2 8 .... 6 , 6 8 , 4 1 1 , 4 ' 4,4 9 , 0 7,7 6 , 0
D é c a d a s
i ." 3,*5 2,3 4 , 0 6 , 8 7,8 5, 6 4,9 4 , 6
2 ." 5,9 5, 0 ó , 5 9 , 8 10 , 5 8 , 2 7 , 2 6 , 8
3.* 7 ,6 7 , 6 8,9 11 , 2 12 , 2 9 , 5 8 , 7 7, 7
M e s . 5,6 4 ,  8 6,3 9 , 2 10, 0 7,7 6 , 8 6 , 3
T e m p ." m á x i m a 9,3 t o ,  0 12 , 7 1 5, 4 " ,  5 t o ,  2 9 , 9
I d e m  m í n i m a ...... — 8 , 8 — 4 , 2 — 0 , 4 0 , 2 — 0 , 7 — 0 , 8 —  1 , 0
D i f e r e n c i a .............. 18 , 1 14 , 2 13, 1 15, 2 1 2 , 2 1 1 ,0 10, 9
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CUADRO IV
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i 40," 1 1 1,*3 3,”5 — 10,"0 —  i 3,°o 28,'’8 7 ,"8 i 3,°5 3 ,‘o
2 1 2 , 3 2, 5 2, 5 — 2 , 8 — 4 , 2 9 , 8 0 ,  0 5 , 3 > , 4
3 4 1 , 0 15, 3 10, 1 2 , 0 1 , 0 25 , 7 5 , 2 8, 1 1, 0
4 32 , fi >3 , 9 10, 6 3 , 0 2 , 4 18, 7 3 , 3 7 , 6 0, 6
5 4 2 ,  5 20,  4 15, 2 7 , 2 6, 6 22, 1 5 , 2 8, 0 0, 6
6 4 0 ,  8 i 5, 6 11, 4 3 , 0 2 , 4 25 , 2 4 ,  2 8,  4 0, 6
7 41.  4 15 , 3 11, 3 2 , 1 — 0 , 8 26,  I 4, 0 9 , 2 2, 9
8 4 C 4 12, 3 8,  5 — 0 , 2 — 2, 0 29, I 3 , 8 8 , 7 > ,8
9 34, 0 14, 3 . 8 , 4 - 3 , 6 — 5 , 4 >9,7 5 , 9 12, 0 1 , 8
IO 4 0 ,  6 1 1 , 8 8 , 7 2 , 1 2, 0 28, 8 3, 1 6, 6 0, 1
11 20, 2 10, 4 10, 2 5 , 6 5 , 0 9 , 8 0, 2 4 . 6 0,  6
12 3 6 , 9 i 5 , 7 i 3 , 4 5 , 4 5, 2 21, 2 2, 3 8 . 0 0, 2
i 3 4 3 , 7 20,  1 >4 , 9 > , 4 — 0, 2 2 3, 6 5 , 2 >3 , 5 >, 6
14 28, 8 1 6 , 3 >4 , 0 6 , 8 4 ,  5 12, 5 2 , 3 7, 2 2 , 3
i 5 36 , 4 1 2 ,1 9 , 7 4 - 4 3 , 0 24, 3 2, 4 5 , 3 >, 4
16 2 1 , 2 1 0 , 4 10, 4 4 , 6 3 , 2 10, s 0, 0 5 , 8 > , 4
i ? 3 8 , 4 1 5 , 2 12, 2 — 0, 8 — 3, 0 23 , 2 3, 0 13, 0 2, 2
iS 36 , 7 1 6 , 9 12, 8 o , 7 — 2, 0 19, 8 4 , > >2, 1 2, 7
19 3 4 , 8 1 7 , 0 12, 0 2 , 8 1, 7 >7, 8 5 , 0 9 , 2 >, >
20 i 3 , 4 7 , 3 7,2 3 , 2 2, 4 6, 1 0,  1 4 , 0 0, 8
21 16, 1 10, 8 10, 0 5 , 9 5 , 3 5 , 3 0, 8 4 , > 0, 6
22 4 5 , 1 >9 , 4 i 5 , 7 6 , 8 6, 8 25 , 7 3 , 7 8 , 9 0, 0
23 27,  3 14, 0 12, 1 7 , 7 6 , 9 13 , 3 >,9 4 , 4 0,  8
2 4 48 ,  9 17, 2 14, 2 6, 0 6, 0 3 1, 7 3 , o 8, 2 0, 0
25 20,  3 1 1 , 0 11, 0 5 , 5 5 , 3 9 , 3 0, 0 5 , 5 0,  2
26 44 ,  5 16, 7 i 3 , 2 5 , 7 5 , 4 27, 8 3 , 5 7 , 5 0, 3
27 52 , 5 2 3 , 4 15 , 6 5 , 5 5 , 4 29, 1 7 , 8 10, 1 0,  1
28 4 6 , 5 23 , 3 >4 , 4 5 , 5 3, 8 2 3, 2 8 , 9 8 , 9 >, 7
D é c .s
1 .* 3 6 , 7 1 3, 3 9,  0 0, 3 —  1, 1 2 3 , 4 4 , 3 8, 7 1 , 4
2." 3 1, 0 14, 1 >>, 7 3 , 4 2, 0 16, 9 2, 4 8, 3 >, 4
3 ." 3 7 , 6 17, 0 >3,3 6, 1 5 , 6 20,  6 3, 7 7, 2 0,  5
M es. 34 , 9 14, 6 1 1 , 2 3 , i >, 9 20, 3 3 , 4 8,  1 >, 2
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CUADRO V
O b se rv ac io n e s  p s ic ro m ó tr ic a s .—E n fr ia m ie n to  p ro d u c id o  p o r  la  e v a p o ra c ió n .
F E B R E R O







i o ,"3 o ,°7 2 ,*2 2 , a2 o ,"9 2,°9 2 ,a6 2,-9 o ,°5
2 T, 2 0 ,7 0 ,  1 0 ,  0 0 ,  1 0 ,  0 0 ,  1 1 , 2 0 ,  0
3 I ,  0 0 ,  0 1, 8 1 ,4 0 ,  8 i ,  5 0 ,  7 1 , 8 0 ,  0
4 0 ,  I 0 ,  2 0 ,  5 1 , 0 0 ,  7 0 ,  8 1, 7 1 , 7 0 ,  1
5 0 ,  I 0 ,  2 0 ,  9 3 ,2 2 ,  I 0 .  6 0 ,  1 3 , 2 0,  1
6 0 ,  2 0 ,  9 2 ,  3 2 ,  9 I ,  2 0 ,  5 0, 4 2 , 9 0 ,  2
7 0 ,  0 ' , 3 2 ,  0 0 ,  7 0 ,  6 o , 3 0 ,  2 2 , 0 0 ,  0
8 0 ,  0 2 ,  6 4 ,  0 3 ,9 3 , o 2 ,  1 1, 4 4 , 0 0 ,  0
9 0 , I 2 , 4 2 , 0 2 , 8 1 , 6 0 ,  6 0 ,  4 2 ,  8 0, 1
10 0 , I 0 ,  5 1, 8 2 ,3 0, 6 0 ,  0 0 ,  6 2 , 3 0 ,  0
11 0 , 9 0 ,  9 1 , 2 0 , 7 0 ,  3 0 ,  2 0, 3 1, 2 0 ,  2
12 0 ,  I 0,  3 1 , 6 3 , 5 i ,3 1, 0 1, 2 3 ,5 0 ,  1
13 0 ,  2 0 ,  0 2 , 7 2 ,  7 1, 1 0 ,  3 0,  2 2 ,  7 0 ,  0
1 4 0 , I 0 ,  3 1, 7 2 ,  1 2 ,  2 0 ,  7 0 ,  3 2 ,  2 0,  1
i 5 0 ,  I 0, 6 1, 6 1, 4 0 ,  6 1 , 7 i , 7 I, 7 0,  I
1 6 1, I 1 .4 1 , 8 1 ,4 1, 1 1, 2 1, 5 1 , 8 I ,  I
i ? 1, 5 D 4 3 , 2 3, 1 3 ,8 2 , 5 1, 7 3 ,8 1 ,4
1 8 1, 6 1 , 6 3 , 8 4 ,8 2 ,  5 3 , 6 2 , 6 4 ,  8 1 , 6
1 9 1 , 7 1 , 8 3 , 0 2, 8 2 , 3 1 ,4 0 , 2 3 , o 0 ,  2
20 0 , 7 0 ,  3 0 , 4 0 ,  5 0, 4 0 ,  2 0 ,  2 0 , 7 0 ,  2
21 0 ,  2 0 ,  7 0 ,  5 0 , 4 0 ,  2 0,  I 0, 0 0 , 7 0 ,  0
22 0 ,  9 o , 7 2 ,  1 3 ,2 i ,3 0,  6 1, 4 3 ,2 0,  6
23 0,  6 0,  4 0 , 4 0, 8 0, 7 0 ,  3 0, 7 0, 8 0,  3
2 4 0 ,  2 0 ,  2 0 ,  3 2 ,  6 1 , 8 0 ,  8 0 ,  4 2, 6 o ,  2
25 0 ,  2 0 ,  6 0 ,  6 0 ,  8 0 ,7 0 , 7 0, 3 0 , 8 0 ,  2
2 6 0 ,  0 0 ,  5 1, 5 2 ,  0 0,  7 0 ,  5 0 ,  7 2 ,  0 0 ,  0
2 7 0 ,  4 0,  4 i , 9 2 , 3 1, 5 0 ,  6 0,  6 2 ,  3 0, 4
2 8 0 ,  8 1, 0 2 , 2 4 ,2 2 ,  6 2, 8 2 , 3 4 ,  2 0 ,  8
Décad.
1.* Oi*7 0, 3 0 ,  9 1 , 8 2 , 0 1 , 2 0, 9 o, 8 .... ....
2 .a 1, 2 o , 8 0 ,  9 2 ,  1 2 ,  3 1, 6 1, 3 1 , 0 .... ....
3 . a r ,  0 0 ,  4 0 ,  6 1, 2 2 , 0 1 , 2 0 ,  8 0, 8 ....
M e s . 1, 0 0,  5 0 ,  8 1 , 7 2, I 1, 3 1, 0 0, 9 .... ....
E n f r i a r a .  ° m á x . 1 , 7 2, 6 4,  0 4 ,  8 3 ,8 3, 6 2, 6
I d e m  m í n im o . . 0, 0 0 ,  0 0 ,  1 0 ,  0 0 ,  1 0,  0 0 ,  0 ....
D if e r e n c i a ......... I,  7 2, 6 3 ,9 4 , 8 3 ,7 3 ,6 2, 6 .... ....
34
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1895







mm. mm. mm mm mm. mm. mm mm mm mm.
i 2,0 2,8 3,1 3,6 3,7 2,3 2,3 3,7 2,0
2 . .. . 3,3 3,8 4,4 4,7 4,3 5,i 5,3 5,3 3,3
3 .... 5,o 6,3 5,6 7,2 7,0 5,4 5,7 7,2 5,o
4 . . . . 6,1 6,4 7,3 7,4 7,7 8,4 7,3 8,4 6,1
5 . . . . 8,4 8,3 9,1 8,7 6,9 7,3 7,6 9,i 6,9
6 . . . . 6,2 6,3 3,7 6,3 6,1 5,7 5,4 6,3 3,7
7 6,4 6,0 7,3 7,5 7,o 6,7 6,9 7,5 6,0
8 ... . 7,i 4,6 4,0 4,0 3,5 3,6 3,5 7,i 3,5
9 .... 3,5 3,3 5,i 5,3 5,o 5,9 6,1 6,1 3,3
IO .... 5,7 5,9 5,9 5,9 6,6 7,4 7,5 7,5 5,7
11 6,7 7,o 7.5 7,9 8,0 8,3 8,7 8,7 6,7
12 ... . 8,4 8,7 8,5 7,2 7,3 6,5 5,9 8,7 5,9
13 .... 5,3 6,7 7,7 7,8 7,6 7,6 7,9 7,9 5,3
14 ... . 8,0 8,6 8,7 8,9 7,5 7,8 7,8 8,9 7,8
15 6,7 6,5 6,5 6,4 7,i 6,3 6,2 7,i 6,2
16 5,9 6,0 6,7 6,8 6,7 6,2 5,9 6,8 5,9
■ 17 .... 3,7 4,8 5,t 6,7 4,2 4,4 4,5 6,7 3,7
18 .... 4,1 5,i 5,3 5,3 5,o 3,9 4,i 5,3 3,9
19 4,3 5,2 5,8 6,1 5,3 5,3 6,3 6,3 4,3
20 .... 5,7 6,2 6,7 6,8 6,9 7,o 7,4 7,4 5,7
21 7,3 7,6 8,5' 8,2 8,i 8,2 7,6 8,5 7,3
22 .... 7,8 8,4 8,5 8,9 8,7 8,1 7,o 8,9 7,o
23 .... 7,6 7,9 8,6 8,8 8,5 8,4 7,8 8,8 7,6
24 .... 7,5 8,2 10,1 8,2 7,7 8,0 8,2 10,1 7,5
25 .... 8,0 8,4 8,7 8,7 7,1 7,4 6,7 8,7 6,7
26 7,5 8,0 8,4 8,1 7,7 7,6 7,1 8,4 7,1
2 7 6,9 7-9 8,4 8,0 7,6 7,8 7,2 8,4 6,9
28 6,4 7,o 7,6 7,i 5,9 5,r 4,8 7,6 4,8
D é c a d .
1.* 5,7 5,4 5,4 5,6 6,1 5,8 5,8 5,8 .... ....
2 ." 6,2 5,9 6,5 6 ,8 7,0 6 ,6 6,3 6,5 .... ....
3.* 7,0 7,4 7,9 8 ,6 8,3 7,7 7,6 7 , i .... ....
M es. 6,2 6,1 6,5 6,9 6,9 6 ,6 6,5 6,4 .... ....
T e n s i ó n  m á x .* 8,4 8,7 10,1 8,9 8,7 8,4 8,7
I d e m  m í n im a . 2 ,0 2 ,8 3, t 3,6 3,5 2,3 2,3
D i f e r e n c i a ......... 6,4 5,9 7,0 5,3 5,2 6,1 6,4 . . . . . . . .
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CUADRO V il
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é fc r ic a s .— H u m e d a d  r e la t iv a .
F E B R E R O








I 8 6 8 6 65 6 6 8 4 53 56 8 6 53
2 79 8 7 98 100 98 l o o 98 1 0 0 79
3 8 4 1 0 0 7 6 83 9 0 8 0 9 0 100 7 6
4 99 97 94 8 8 9 i 9 0 8 0 99 8 0
5 99 9 8 9 0 6 8 9 2 99 99 6 8
6 97 8 8 ?3 6 7 8 4 93 94 97 6 7
7 1 0 0 83 77 9 i 9 2 9 6 97 1 00 77
8 1 00 65 5o 5 i 57 6 8 77 1 0 0 5o
9 9 8 63 ?3 65 77 9 2 94 9 8 63
10 99 9 ? 77 72 9 2 100 93 100 7 2
11 8 9 8 9 8 6 9 2 9 6 98 97 9 8 8 6
12 99 97 8 2 6 4 85 8 7 8 4 99 6 4
i 3 97 1 00 71 71 8 7 9 6 9 8 1 00 7 1
14 99 9 6 81 77 75 9 2 97 99 75
i 5 99 9 2 8 0 8 2 9 2 79 79 99 79
16 85 81 7 8 83 8 6 85 8 0 8 6 7 8
i ? 7 6 79 6 2 6 6 53 6 6 75 79 53
18 7 6 77 58 5o 6 7 53 6 4 77 5o
'9 ?5 7 6 65 6 7 71 81 97 97 65
2 0 9 0 9 6 95 94 9 5 97 97 97 9 0
21 97 9 2 94 g 5 9 8 99 100 1 00 9 2
2 2 8 9 9 2 77 6 8 85 93 83 93 6 8
23 9 2 g 5 95 90 9 2 9 6 9 2 0 6 9 0
2 4 97 98 97 73 79 9 0 g 5 98 73
25 9 8 93 93 9 0 9 ' 9 2 9 6 98 9 0
2 6 1 00 94 83 78 9 2 94 9 i 100 78
2 7 95 9 6 79 82 93 9 2 95 ?5
2 8 9 0 8 7 58 6 8 65 7 0 9 0 58
D é c a d .
i ." 9 2 94 8 6 77 ?5 8 4 8 6 8 8
2." 8 7 8 9 8 8 7 6 7 5 8 r 83 8 7
3." 9 0 95 93 8 7 7 8 8 6 9 0 9 0
M e s . 8 9 9 2 8 9 79 7 6 83 8 6 8 8
H u m e d .  m á x ." 1 00 1 00 9 8 1 00 9 8 100 100
I d e m  m í n i m a . 75 63 5o 5o 53 53 56
D i f e r e n c i a . . . . 2  5 37 4 8 5o 45 47 44
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CUADRO VIII
A n e m ó m e tro .— H o ra s  q u e  so p la ro n  los o cho  v ie n to s  p r in c ip a le s .
1 8 9 5
F e c h a s . N . jsr.E . E . S .E . S. 8 .0 . 0 . N .O .
i 3 17 4
2 1 19 3 .... 1
3 8 1 2 3 8 2
4 9 10 .3 2
5 .... 6 10 8 ....
6 8 1 1 i 3 1
7 3 1 7 8 3 1 1
8 .... .... .... 7 4 1 3
9 2 7 5 3 .... 7 ....
10 .... 1 1 5 17 .... ....
i i H 10
12 2 16 5
13 2 1 2 1 i 5 1
14 3 2 2 3 11 2 ....
i 5 4 21 3 ....
16 8 14 2
17 1 6 2 2 .... i 3
18 1 18 3 2
19 2 0 4 .... .... ....
2 0 2 0 4 ....
21 3 6 14 1 .... ....
2 2 18 4 2
23 3 17 I 2 1 ....
24 1 1 3 6 2 10 1 ....
25 .... .... 1 9 i 3 1
2 6 .... 6 17 1 ....
2 7 .... r i 3 10
2 8 1 8 2 4 .... 6 3
D é c a d a s
i ." 34 56 12 2 6 2 6 56 i 5 i 5
2.* 4 6 8 i 3 6 8 73 4 6 2 2
3." 8 3a 2 0 i 5 17 72 23 5
M e s . 4 6 156 45 47 5 i 2 0 1 8 4 4 2
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CUADRO IX
A n e m ó m e tro .—K iló m e tro s  r e c o r r id o s  p o r  e l v ie n to  e n  d ife re n te s  p e río d o s  d e l d ía .
F E B R E R O
F e c h a s 1 2 n .~ ¿ m 3m .-6m . 9m -12m 12m -3 t 3 t  - 6 t . 6 t . - 9n . 9n - 12n
i 10 i 3 21 2 7 2 8 33 5o 47
2 45 44 56 6 7 ?5 73 6 2 2 7
3 43 2 0 22 4 0 5 i 2 9 44 5g
4 63 55 4 8 6 2 75 79 34 2 7
5 4 2 38 4 6 56 56 101 55 4 2
6 53 6 0 2 0 4 0 33 3o 23 12
7 i 5 19 34 55 8 7 85 6 8 41
8 74 1 09 1 06 133 i 3o 110 65 43
9 12 i 3 19 12 17 38 4 0 45
IO  • 52 7 0 9 2 1 2 0 1 35 1 20 83 4 6
11 IOO ?3 6 i 39 6 0 4 6 4 2 61
12 6 9 6 0 53 7 0 6 6 6 0 79 39
13 23 25 12 18 43 45 20 2 0
14 1 1 1 4 19 2 8 34 56 35 38
i 5 9 3 77 63 110 i 5o 9 8 58 6 9
16 6 9 7 2 65 6 6 7 0 83 5o 7 0
i ? 6 7 6 9 3i 3 i 25 10 17 2 4
18 22 2 6 16 18 2 6 12 21 52
‘9 5l 47 39 24 2 2 32 41 4 0
2 0 4 0 49 38 2 6 3o 33 34 3 i
21 2 2 2 6 39 2 9 33 39 23 16
2 2 53 79 63 6 4 8 8 58 23 14
23 2 6 52 •■>7 5 i 6 6 8 0 47 73
2 4 6 0 3 i 41 2 6 49 6 7 32 3 i
25 53 52 65 8 6 4 8 i o 3 6 9 99
2 6 8 4 6 0 85 90 ?3 4 6 32 21
2 7 2 4 25 23 2 0 18 29 32 4 0
2 8 39 4 2 2 0 2 9 2 4 18 3 9 57
D é c .s
1.* 4 0 9 4 4 1 4 6 4 6 1 2 6 8 7 6 9 8 5 2 4 3 8 q
2.* 5 4 7 5 l 2 397 43o 520 475 3 9 7 444
3.‘ 36 i 367 393 3g 5 3 9 9 4 4 0 2 9 7 351
M e s . 1317 i 320 1 2 6 4 1 4 3 7 1 6 1 2 1 6 1 3 1 2 1 8 1 1 8 4
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CUADRO X
A n em ó m etro .—N u m e ro  de  veces q u e  re m ó  c a d a  v ie n to , i  d if e re n te s  h o ra s  del d ía . 
1895 F E B R E R O
V ie n to s . 3m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
N . 2 i i i 4
t
i i i
N .E . 7 6 9 8 3 8 8 5
E . 3 5 2 2 3 i i
S .E . i 2 4 i 2 4
S . 5 3 2 i 2 3 i
s .o . 11 4 8 IO 6 6 4 7
o . 3 5 2 5 4 3 7 3
N .O . i 2 3 4 4 2 ■ 6
CUADRO XI
C o rre la c ió n  de  la s  o b s e rv a c io n e s  m e teo ro ló g ica s .
Observaciones. Vientos. Presida. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
IO N. 702,22 6,°o
mm.
5,9 84 8,2
47 N.E. 701,62 5, 2 5,7 83 8,0
14 E. 702,14 8, 0 6,5 81 7,9
i3 S.E. 697,17 6, 6 6,7 91 9,7
i ? S. 696,gz3 8, 9 7,5 9 i 8,9
45 S.O. 697,88 8, 9 7,3 87 9,2
2 9 0 . 701,79 8, 2 7,2 88 8,0
21 N.O. 702,14 7 , 0 5,6 75 5,8
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MES DE MARZO DE 1895
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D ía s  i y  2 .— A n u b a r r a d o s ,  h ú m e d o s ,  F r a s q u ito s  y  l l o v iz n o s o s .  E n  a m b o s  
s o p la  v i e n t o  r e c io  y  p o c o  g r a t o  d e l  N .E .  a l  S .E .
D ía  3.— D e  b u e n  a s p e c to ;  p e r o  d e  v i e n t o  N .N .O . ,  d e s t e m p la d o  y  á s p e r o .
D ía  4 .— A n u b a r r a d o  y  d e  v i e n t o  i m p e tu o s o  y  d e s a p a c ib le  d e l  N .O . P o r  la  
n o c h e  se  n u b l a  y  c a e n  c h i s p a s  d e  n i e v e .  A s c e n s o  s ú b i t o  d e l  b a r ó m e t r o .
D ía  5 y  6 .— C e d e  e l  N .O .,  y  s e  in c l in a  h a c i a  e l O . y  S .O .:  c o n  lo  c u a l  a b o ­
n a n z a  s e n s ib l e m e n t e  e l  t e m p o r a l  d e  lo s  ú l t i m o s  d í a s ,  p r o p i a m e n t e  d e  
i n v i e r n o .
D ía s  7 , 8  y  9 .— A n u b a r r a d o s  y  v e n t o s o s  d e l  S  O .;  l l o v iz n o s o s  ó l l u v io s o s ;  
y  d e  t e m p l e  p o c o  g r a to .  I n ic ia s e  e n  e l s e g u n d o  u n  r á p i d o  d e s c e n s o  b a r o m é ­
t r i c o .
D ía s  t o y  1 1 .— M u y  a n u b a r r a d o s ;  v e n t o s o s  d e l  S .O .  a l  S .E . ;  y  l l u v io s o s ,  
n u n c a  c o n  e x c e s o ,  a l g u n o s  r a t o s .  E l  d e s c e n s o  e x c e p c io n a l  d e l  b a r ó m e t r o  c e ­
s a  e n  la  m a d r u g a d a  d e l  s e g u n d o ,  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  a s c e n s o  a m p l io  y  r a p i ­
d í s im o ,  n o  m e n o s  a l a r m a n t e .
D ía s  12 y  i 3. — D e  t e m p o r a l  b o r r a s c o s o  y  d u r o ,  d e s t e m p la d o ,  y  c o n  a s ­
p e c to  n i v o s o  s o b r e  la s  c u m b r e s  d e  G u a d a r r a m a .
D ía s  1 4  y  i 5.— D e s p e ja d o s  y  v e n t o s o s ,  d e l  N . y  N .E . ;  y  d e s t e m p la d o s  
c o m o  d ía s  d e  i n v i e r n o .
D ía s  iG  a l 1 9 .— V u e lv e  á  e n t o l d a r s e  e l  c i e lo ;  y  c o n  v i e n to  s u a v e  d e l  N .E .  
a l  S .E . ,  y  r e g u l a r  p r e s ió n  a tm o s f é r ic a ,  l l o v i z n a  y  l l u e v e  a l g u n o s  r a to s .
D ía s  2 0  a l 23. — T e m p o r a l  b o n a n c ib le  d e  p r i m a v e r a :  d e s p e j a d o ,  a lg o  v e n ­
to s o  d e l  N .E .  y  S .E . ,  h ú m e d o ,  y  d e  s u a v e  t e m p e r a t u r a .
D ía  2 4 .— P a r e c i d o  á  lo s  a n t e r i o r e s ,  a u n q u e  v e l a d o  e n  g r a n  p a r t e  e l  c ie lo  d e  
c e la je s .  I n c l ín a s e  e l  v i e n t o  a l  S .O . M u y  in d e c is o  e l  b a r ó m e t r o .
D ía s  25 a l  2 8 .— T i e m p o  d e  a s p e c t o  v a r i o ,  c o n  a l g u n a  t e n d e n c ia  6  l l u v io s o ,  
b o r r a s c o s o  d e l  S .O . ,  y  d e s a p a c ib l e  s in  r a y a r  e n  d e s t e m p la d o .
D ía  2 9 .— A n u b a r r a d o  y  v a r i o ,  v e n t o s o  d e l  N .O . ,  y  p o r  la  t a r d e  c h u b a s c o s o ,  
c o n  d e s p r e n d i m i e n t o  d e  g r a n i z o  b l a n d o ,  y  q u e  s e  f u n d e  a p e n a s  to c a  e n  e l 
s u e lo .  P o r  la  n o c h e  d e s c i e n d e  n o ta b l e m e n te  la  t e m p e r a t u r a .
D ía  3o .— L e v e  e s c a r c h a  m a t in a l .  D e s p e ja d o ,  v e n t o s o  y  F ra s q u i to  p o r  t a r d e  
y  n o c h e .
D ía  3 i . — O t r a  e s c a r c h a  m á s  in t e n s a .  N u b o s o  y  v a r i o ,  y  d e  v i e n to  d e s t e m ­
p la d o  d e l  N .O . S e  e n c a p o ta  e l  c ie lo  y  l l o v i z n a  p o r  la  n o c h e .
M e s  d e  c o n d i c ió n  m u y  d e s ig u a l :  g e n e r a lm e n te  a n u b a r r a d o  y  v a r i o ;  l l o v i z ­
n o s o ,  ó  l l u v i o s o ,  c o n  f r e c u e n c ia ,  a u n q u e  e n  c a n t i d a d  r e d u c i d a ;  y  m u c h o s  
d ía s  b o r r a s c o s o :  s in  c a r á c t e r  d i s t i n t i v o  b ie n  m a n i f i e s t o  e n t r e  o t r o s  m e s e s  d e  
s u  n o m b r e .
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CUADRO PRIMERO
1 8 9 5  MARZO
FECHAS
BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÓME.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
MÍTDPO nnmi 1 nNlmES FECHAS
- \ n . *^máx. ■^m ín.
O sc il.n T m. Tm áx. T  -mm.
O sc ilo . (T-TDm. T nm. E v a p o r ." L lu v ia D ías . D ire c c ió n . V elo c id ad
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. K m .
i 701,58 7o 3 ,3 i 700,47 2,84 7»°' 11,*4 3 /8 7 ,”6 1/3 6,2 84 1,0 2,3 .... E .S .E . 454 10,0 1
2 700,34 701,72 699,39 2,33 5 ,3 9 ,8 2, 4 7 , 4 1, 7 5, i 79 1,9 2,1 ... . N .N .E . 447 5,9 2
3 701,67 703,21 700,93 2,28 5 ,7 11, 6 0, 9 10, 7 3, 0 4,0 61 2,3 N .N .O . 475 0,0 3
4 701,21 704,56 700,24 4,32 4 , 2 11, 3 — 0, 6 11. 9 2 ,7 3,9 66 2,0 I n a p . ... . N .O . 807 4,7 4
5 707,89 708,67 706,74 1,93 2, 1 8 ,2 — 3, 5 1 1, 7 2 ,3 3,5 66 2,1 ... . N.O. 438 i ,4 5
6 706,92 706,83 7 ° 5, 3 r 1,52 4, 8 10, 5 — 0, 6 1 I, I 2 ,4 4,3 68 2,0 .. . . .... 0 . 414 8,9 6
7 704,96 705,95 704,35 1,40 7 , 7 15, 4 3. 7 11, 7 1 ,8 6,1 80 1,6 .... .... O .S .O . 265 4 , i 7
8 703,49 704,98 701,73 3,25 6 ,5 9, 8 2, 2 7 , 6 1, 5 5,7 80 1,0 0,2 .. . . O .S .O . 432 9,6 8
9 699,77 700,68 698,32 2,36 5, 9 11, 6 5, 0
6, 6 1 ,8 5,7 78 2,0 5 ,o S .O . 643 7,9 9
10 6go ,38 695,79 684 ,15 1,64 6, 4 10, 9 2 ,7 8, 2 1 ,6 5,7 80 o ,9 2,5 .. . . S .S .O . 566 10,0 10
11 685,25 689,12 682,29 6,89 4 ,8 9 ,3 0, 9 8, 4 0, 7 5,8 89 o ,3 5,9 .. . . S .E . 561 9,3 11
12 695,16 697,69 691,61 6,08 6, 0 10, 8 i ,9 8, 9 2, 6 4,6 65 3,3 .. . . O .N .O . 898 6,9 12
i 3 7o 3,36 706 ,56 099,24 7,32 6 ,5 g ,8 1, 7 8, 1 2 ,4 4,3 66 1,7 I n a p . N . 563 8,7 i 3
14 709,01 709,94 707,60 2,34 7, 2 13, 0 1 ,2 11, 8 3, 9 3,8 52 3,8 .... .... N . 620 o ,3 14
i 5 708,82 709,67 708,06 1,61 6 , 1 12, 2 — 0, 9 i 3, 1 4, 0 3,4 5o 3,2 .... N .E . 5 io 0,1 i 5
16 707,08 708,28 706,38 i ,9° . 7, 1 15, 0 — 0, 3 15, 3 2 ,7 5,0 68 3,o N .E . 241 3,9 16
i? 707,05 707,09 7o 5,o6 2,o3 6 ,5 12, 1 2, 0 10, 1 1, 2 6,2 87 i , l 3,8 .... N .E . 262 7,7 17
18 706,33 707,64 70 .5,33 2 ,3 i 7- 3 12, 2 3 ,3 8, 9 1, 7 5,0 78 1,5 1,6 .... S .E . 407 9,9 18
‘9 7 0 9 .'4 7 io ,5 o 708,05 2,4.5 S, 1 13, 8 4 ,7 9 , 1 i ,4 6,7 84 i ,3 4,2 ... . N .E . 326 8,0 19
20 708,48 710,21 707,16 3 ,o5 10 ,4 16, 6 2, 5 14, 1 3, i 6,3 68 2,9 N .E . 293 0,7 20
21 7o 3,56 706,45 701,80 3,65 1 2 ,4 19, 2 5, 5 i 3 ,7 5,5 4,8 47 4,6 .... N .E . 335 0,6 21
22 702,70 704,14 701,54 2,60 12, 4 20, 3 3,3 17, 0 4 .4 5,9 54 3,4 ... . .... N .E . 225 o ,9 22
23 707,96 710,17 705,76 4 ,4 i 13, 6 23, 0 4 ,3 18, 7 3,9 7,2 65 3,7 .... .... S .E . 220 0,6 23
24 710,02 7 1 1,56 708,73 2,83 13, 1 22, 0 4-7 17, 3 2 ,9 8,0 72 3,3 .. . . S .O . 270 5,7 24
25 705,22 707,03 703,53 3,48 11, 2 17, 5 9 , 1 8, 4 2, 1 7,7 77 3,o o ,5 ... . 0 . 847 9 ,o 25
26 707,78 708,41 706,58 i ,83 9 ,8 15, 0 5 , 0 10, 0 3,6 5,3 60 4 ,i O.N.O. 689 2,0 26
27 705,25 707,06 7o 3, io 3,q6 10, 8 15, 2 5, i 10, 1 2, 2 7,1 75 3,3 O .S .O . 753 7,9 27
28 701,67 702,31 700,48 i ,83 9 ,3 i 5, 0 6, 3 8 .7 - ,8 6,9 79 i ,8 0,6 S .O . 707 9,9 28
29 702,72 ? o 3.63 702,17 1,46 7 ,6 15, 0 3, 0 12, 0 3, 2 - 4 ,6 62 3,3 2,9 O.N.O. 475 4 ,i 29
3o 702,30 703,83 701,20 2,63 6 ,7 14, 0 2, 1 n,9 3,7 3,9 55 4,0 N .O . 473 i,9 3o
3 i 697,57 699,34 6g 6,36 2,98 7 , 5 14, 0 — 0, 9 14, 9 3, 0 4,8 66 3,5 0,6 O.N.O. 387 4,1 3 i
D é c a d a s . Décadas
701,72 708,67 684,15 24,52 5, 7 15, 4 - 3 ,5 18,9 2, 0 5,o 74 1,68 12,1 5 S .S .O . 484 6,3 i."
2." 703,87 710,60 682,29 28,21 7, 0 16, 6 — 0, 9 17, 5 2 ,4 5,2 71 2 ,21 15,5 4 N .E . 468 5,4 2."
3." 704,25 711,56 696 ,36 15,20 i o ,4 2 3 ,0 — 0 , 9 2 3, 9 3,3 6,0 65 3,45 4,6 4 O .N .O . 5o 7 4,2 3.*
M es . 7o 3,3 i 711,56 682,29 29,27 7 , 9 23 , 0 — 3,5 26, 5 2, 6 5,4 70 2,48 32,2 i 3 N .O . 486 5,3 M e s .
.*15
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1895
F e c h a s . 3m . 6 9 1 2 3 t . j  6 9 n . 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
i 7o 3 , 3 i 7 0 2 ,Q9 7 0 2 ,1 7 7 0 0 ,6 8 7 0 0 ,8 7 7o : , : 3 7 0 0 ,4 7
2 6 9 9 ,3 9 6 9 9 ,9 9 6 9 9 ,9 1 6 9 9 ,6 9 7 0 0 ,8 2 7 0 1 ,4 5 7 0 1 ,7 2
3 7 0 1 ,8 6 7 0 3 ,2 : 7 0 2 ,5 3 7 0 0 ,9 6 7 0 1 ,5 o 7 0 1 ,2 7 7 0 0 ,9 ?
4 7 0 0 ,2 7 7 0 0 ,2 7 7 0 0 ,4 4 7 0 0 ,2 4 700,95 7 0 2 ,2 9 7 0 4 ,5 6
5 7 0 6 ,7 4 7 0 8 , : ? 7 0 8 ,6 7 707,97 7 0 8 ,2 6 7 0 8 ,4 3 7 0 7 ,5 6
6 7 0 6 ,4 7 706,83 7 0 6 ,4 7 7 0 6 ,4 8 705,55 705,86 7 0 5 ,3 i
7 7 0 4 ,5 0 7 o 5,95 7 0 5 ,6 7 7 0 4 ,3 5 7 0 4 ,6 0 7 0 5 ,2 1 7 o 5, o 3
8 7 0 4 ,8 1 7 0 4 ,9 8 7 0 4 ,6 5 7 0 3 ,4 8 7 0 2 ,8 9 7 0 2 ,4 4 7 0 1 ,7 3
9 7 o o ,o 3 7 0 0 ,6 : 7 0 0 ,6 8 6 9 9 ,7 5 699,77 699,79 6 9 8 ,3 2
IO 6 9 5 ,7 9 695,63 6 9 3 ,7 6 6 9 0 ,8 4 6 8 7 ,7 2 ¿ 85,34 6 8 4 ,1 5
11 6 8 2 ,2 9 682,83 6 8 3 ,8 9 6 8 4 ,7 2 6 8 6 ,2 4 6 8 7 ,9 4 6 8 9 ,1 8
12 6 9 1 ,6 1 6 9 3 ,8 6 6 9 4 ,5 ? 6 9 5 ,1 7 6 9 6 ,2 3 697,35 6 9 7 ,6 9
13 6 9 9 .2 4 7 0 : ,2 3 7 0 2 ,7 2 7 0 3 ,4 9 7 0 4 ,7 1 705,90 7 0 6 ,56
'4 7 0 7 ,6 0 7 0 8 ,8 9 7 0 9 ,3 5 7 0 8 ,6 9 7 0 9 , :  6 7 0 9 ,8 : 7 0 9 ,9 4
i 5 7 0 9 ,3 4 7 0 9 ,6 7 7 0 9 ,3 3 7 0 8 ,0 6 7 0 8 ,3 2 7 0 8 ,7 6 7o 8,63
16 7 0 8 ,1 0 7 0 8 ,2 8 7 0 7 ,6 1 7 0 6 ,3 8 7 0 6 ,3 9 7 0 6 ,6 6 7 0 6 ,4 6
i ? 706,38 7 0 7 ,0 9 7 0 6 ,5 5 7 0 6 ,0 6 7o 5,38 7 0 5 ,9 2 7 0 6 ,2 0
18 7 0 6 ,1 0 7 0 6 ,7 2 7 0 6 ,2 9 7 o 5,33 7 0 6 ,7 1 7 0 6 ,8 9 7 0 7 ,6 4
'9 7 0 8 ,o 5 7 0 9 ,1 7 7 0 9 ,2 : 7 0 8 ,4 : 7 0 9 ,0 9 7 0 9 ,9 4 7 i o ,5 o
2 0 7 : 0 ,0 3 7 :0 ,2 1 7 0 9 ,3 s 7 0 7 ,9 5 7 0 7 ,5 4 7 0 7 ,4 6 7 0 7 ,1 6
21 7 0 5 ,4 5 705,36 7 0 4 ,5 7 7 0 2 ,6 0 7 0 1 ,8 0 702,52 702,85
2 2 7 0 2 ,8 2 7o 3s48 7 0 2 ,3 o 7 0 1 ,5 4 7 0 2 ,0 5 7 0 3 ,2 6 7 0 4 ,1 4
23 7 0 5 ,7 6 7 0 7 ,2 3 7 0 7 ,7 2 7 0 7 ,3 6 7 0 8 ,0 7 7 0 9 ,6 0 7 1 0 ,1 7
2 4 ... . 7 : 0 , 7 3 7 : : ,5 6 7 : 0 , 6 6 7 0 9 ,4 9 7 0 0 ,7 5 7 0 9 ,4 1 7 0 8 ,7 ?
25 7 0 7 , o 3 7 0 6 ,6 4 7 0 3 ,5 4 7o 3,74 7o 3,55 7 0 4 ,5 5 7 o 5,7 i
2 6 706,58 7 0 8 , : o 7 0 8 ,2 5 7 0 7 ,2 9 7 0 7 ,9 6 7 0 8 ,4 1 7 0 8 ,1 1
2 7 7 0 7 ,0 6 7 0 6 ,9 2 7 0 6 ,1 9 7 o 5 ,o o 7 0 4 ,2 4 .7 0 4 ,4 7 7 0 ? ,1 0
2 8 702 , 3 : 7 0 2 ,0 4 7 0 1 ,6 7 7 0 0 ,4 8 7 0 1 ,0 9 7 0 2 ,0 5 7 0 2 ,2 6
2 9 702,58 7 o 3,63 703,09 7 0 2 ,1 7 7 0 2 ,1 7 7 0 2 ,7 5 7 0 2 ,8 7
3o 7 0 3 ,2 0 703,83 7 0 3 ,2 7 7 0 2 ,0 0 7 0 1 ,9 0 7 0 1 ,8 8 7 0  1 ,20
3 r 6 9 9 ,3 4 6 9 9 ,1 2 6 9 8 , : : 6 9 6 ,9 3 6 9 6 ,3 6 6 9 6 ,9 0 6 9 6 ,4 1
D é c a d a s
i." 701,15 7 0 2 ,3 2 7 0 2 ,8 6 7 0 2 ,5 o 7 0 1 ,3 4 7 0 1 ,2 9 7 0 1 ,3 2 700,98
2." 7o 3, 5íI j 7 0 2 ,8 7 7 0 3 ,7 9 70 ? ,g o 703,33 7 0 3 ,8 8 7 0 4 ,6 6 7o 5 ,o o
3 ." 7 0 4 , 0 7 7 0 4 ,7 7 7 0 5 ,2 6 7 0 4 ,6 7 7o 3 , 5 i 7 0 3 ,5 4 7 0 4 ,1 6 7 0 4 ,1 4
M e s . 7 0 2 ,9 7  i 7 0 3 ,36  j 7 0 4 ,0 2 7 0 3 ,7 2 7 0 2 ,7 5 7 0 2 ,9 2 7 0 3 ,4 1 •7 0 3 ,4 0
P r e s i ó n  m á x im a 7 : 0 , 7 3 7 : i ,56 7 1 0 ,6 6 7 0 9 ,4 9 709,75 7 0 9 ,9 4 7 i o ,5 o
I d e m  m í n i m a . . . 6 8 2 ,2 9 682,83 6 8 3 ,8 9 6 8 4 ,7 2 6 8 6 ,2 4 685 , 34 6 8 4 ,1 5
D i f e r e n c i a ............. 2 8 ,4 4 28,73 2 6 ,7 7 24,77 23 , 5 : 2 4 ,6 0 26,35
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  te r m o m é fc r ic a s .
M ARZO
F e c h a s . 3 m. G 9 1 2 3 t . 6 9 n. 1 2
I 6,-3 9,*5 i o , "9 9,°5 7 ,°o 5,-4 4 , - 4
2 .... 3, 1 6 ,  4 9 ,  8 7 ,  8 6 ,  0 4 ,  2 3, i
3 . . . . 1, 5 5, 5 7 , 7 10, 3 7, 3 6 , 6 4 , 4
4 3, 1 6 , 0 7 , 9 9 ,  6 5 , 7 0 ,  4 0 ,  0
5 — 2, 0 1, 5 4 , 5 7, 3 3, 9 3, 8 o , 4
6 — 0 , 2 3,4 7 , 8 8 , 6 6 ,  1 5,8 4 , 7
7 . . . . 4 , 2 6 ,  0 i 3, 1 12, 5 9 , 2 7 ,  5 4 , 1
8 .. . . 2 , 8 7 , 7 8 ,  7 8 , 8 7 ,  3 6 , 7 6 , 4
9 . . . . 5, 6 7 , 5 9 , 3 1 1 , 6 7 ,  2 6 ,  0 3 , 8
IO 3,6 5,8 9,3 9 ,  6 6 , 7 7 , 0 6 ,  0
11 ... . 4 , 1 3, 5 6 , 8 7 , 7 5, 4 4 - 7 5, 0
12 5, 1 6 ,  5 8 , 8 9 ,  5 7 , 7 5 , 0 3,2
l 3 3 , 9 5 , 8 9,  2 9 , 5 7 , 7 6,  8 6 ,  2
14 4 ,  8 8 , 3 1 1 , 6 11,  8 8 ,  6 5 , 4 2 ,  9
i 5 . .. . 0 ,  i 6 ,  1 9 ,  6 12,  2 8 ,  1 6 ,  2 3 , 4
16 2,  0 6 ,  4 12, 3 13, 6 9 ,  5 5 ,8 3 , 6
‘7 3,8 5, 4 9 , 1 11 , 8 7 , 4 6 , 4 5, 1
18 ... . 4 , ° 7 , 7 1 1 , 2 1 0 , 4 8 , 0 6 ,  8 5, 7
19 5 , 4 7 , 4 I I ,  1 1 3, 1 9 , 5 7 , 8 5 , o
2 0 .. . . 3,2 8 , 7 ' 3, 7 16 ,  0 13, 9 11, 0 9 , 4
21 6 ,  2 1 0 , 4 17, 0 ' 8 , 4 16 ,  3 12, 7 10, 6
22 ... . 3,7 12, 3 17, 6 19, 5 17, 0 13, I 9 , 7
23 . .. . 5, 0 1 2 , 4 2 0 ,  2 2 2 ,  0 ' 7 , 9 12, 4 10, 1
24 . .. . 5,5 12 ,  2 18, 3 2 0 ,  8 16,  1 12, 5 n , 3
25 . . . . 9, 3 I I ,  2 14 , 3 15, 4 12, 5 1 1 , 4 9 , 4
2 6 5 , 8 IO, I 13, 2 14 ,  0 1 2 , 5 9 , 6 7, 8
2 7 ... .* ó ,  5 10, 4 i 3,6 1 3, 8 12, 7 11,  1 10, 6
2 8 8,  1 IO, 2 " , 7 1 3, 6 9 , 9 8 ,  5 7 ,  3
2 9 4 , 4 8, 2 12 ,  0 1 3, 0 7 , 4 6 ,  7 5, 5
3o 2,  8 6,3 9 , 4 12 ,  0 9 ,  8 6, 7 3, 8
3 r 0 ,  2 8,5 12, 3 ' 3,3 10,  2 7 , 2 5, 2
D é c a d a s
2 ,°6 2 ,  8 5 , 9 8, 9 9 ,  6 6 ,  6 5, 2 3,7
2." 3,8 3, 6 6 ,7 10, 3 1 1 , 6 8 ,6 6 ,  6 4,9
3." 5, 9 5, 2 10, 2 ' 4 , 5 16,  0 ' 2,9 10 ,  1 8, 3
M e s . 4 , 1 3, 9 7 ,7 1 ' ,  4 12,  5 9,5 7 , 4 5,8
T e m p ."  m á x i m a . 9, 3 ' 2 , 4 2 0 ,  2 2 2 ,  0 ' 7 , 9 12,  7 11, 3
I d e m  m í n i m a ....... — 2 , 0 1, 5 4 , 5 7 , 3 3, 9 0 , 4 0 ,  0
D i f e r e n c i a ............... 11 , 3 10 ,  9 i 5, 7 ' 4 , 7 14, 0 12 , 3 11, 3
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CUADRO IV
























































ras 2.a y 
3.a.







ras 4”. y 
5 ".
i 22,°i 12,"8 11,"4 3,”8 2,-8 9,'3 i ,*4 7,*6 I ,*0
2 41, 8. 15, 3 9 , 8 2, 4 2, 0 26, 5 5,5 7 , 4 0, 4
3 42, 9 18, 5 11,6 0 ,9 — 1,6 2 4 ,4 6, 9 10, 7 2, 5
4 48, 8 16, 9 11, 3 ■—0, 6 — 1, 9 3 1, 9 5, 6 11, 9 1, 3
5 44. 1 14, 2 8, 2 - 3,5 —7 , 0 29, 0 6, 0 i i , 7 3 , 5
6 36, 0 12, 6 10, 5 — 0, 6 — 3, 0 23, 4 2, 1 i i ,  1 2 ,4
7 5 1, 6 23, 0 15, 4 3, 7 1, 9 28, 6 7, 6 11, 7 i ,S
8 32, 0 [ i , 8 9 , 8 2, 2 o , 3 20, 2 2, 0 7, 6 1, 9
9 3g , 8 i 5, 6 11,6 5, 0 3,3 24, 2 4, 0 6, 6 1, 7
10 4 i , 9 [ 5, 6 10,9 2, 7 1,4 26, 3 4 , 7 8, 2 1, 3
11 3g, 0 12, 0 9 , 3 0, 9 0 ,4 27, 0 2, 7 8, 4 0, 5
12 43, 1 14, 0 10, 8 i , 9 — 1, 0 29, 1 3 ,2 8 ,9 2, 9
i 3 2 2 ,7 10, 8 9 , 8 i , 7 — 1, 0 11,9 1 ,0 8, 1 2, 7
i 4 44. 3 17, 5 13, 0 1, 2 — 1, 1 27, 3 4 , 5 n , 8 2 , 3
i 5 44. 1 19,4 12, 2 —0, 9 - 3,o 24,7 7, 2 i 3, i 2, 1
16 48, 6 20, 1 15, 0 —0, 3 — 2, 9 28, 5 5, 1 ■ 5,3 2, 6
17 4 3 , 6 19, 2 12, 1 2, 0 2, 0 2 4 ,4 7 , 1 10, I 0, 0
18 39,3 18, % 12, 2 3,3 2 , 3 2 1 ,2 5 , 9 8, 9 1,0
19 48, 8 21,1 i 3, 8 4 , 7 4, 6 27, 7 7, 3 9 , 1 0, 1
20 48, 2 24,1 16, 6 2, 5 0, 4 24, 1 7, 5 14, 1 2, 1
21 5 1, 0 25, 9 19, 2 5, 5 4 ,0 2 5, 1 6, 7 13, 7 1, 5
22 49, 2 24, 2 20, 3 3,3 1, 0 2 5, 0 3 ,9 17, 0 2, 3
23 53,o 28, 5 23, 0 4 , 3 2, 8 24, 5 5,5 18, 7 1, 5
24 53, 1 25, 3 22, 0 4 , 7 1,8
cc 3, 3‘ 17, 3 2, 9
25 51, 9 19, 2 17, 5 9, 1 8, 3 32, 7 ' 1,7 8, 4 0, 8
26 48, 6 19, 0 15, 0 5, 0 2, 1 29, 6 4, 0 10, 0 2, 9
27 4 9 ,6 18, 0 15, 2 5, 1 3,2 31,6 2, 8 10, 1 i, 9
28 45 ,9 18, 0 i 5, 0 6, 3 5, 1 27, 9 3,o 8, 7 1, 2
29 5o, 1 19,4 15, 0 3, 0 0, 4 3o, 7 4 , 4 12, 0 2, 6
3o 52, 8 20, 1 14, 0 2, 1 —0, 5 32,7 6, 1 11, 9 2, 6
3 1 
Déc.s
47, 8 18, 4 14, 0 — 0, 9 - 3,5 29, 4 4 , 4 14,9 2, 6
1.* 40, 1 i 5, 6 11, 1 1, 6 —0, 2 24, 5 4 , 5 9 , 5 1, 8
2." 42, 2 17, 6 12, 5 1, 7 0, 1 24, 6 5, 1 10, 8 1, 6
3." 5o, 3 21 ,4 17, 3 4 , 3 2, 2 28, 8 4 , 1 13, 0 2, t
Mes. 44 , 4 18, 3 13, 7 2, 6 0, 8 26, 1 4 . 6 11, 1 1, 8
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CUADRO V
O b se rv a c io n e s  p s ic r o m é tr ic a s .—E n fr ia m ie n to  p r o d u c id o  p o r  la  e v a p o ra c ió n .
MARZO
S 5




i i,* » 2 ,°2 2 ,*4 2 ,° I i ,"3 0,*8 °>°7 2 ,‘4 o,*8
2 .... 0 , 1 0 , 7 2 , 6 1, 0 3,6 2 , 4 2 , 3 3,6 0 , 1
3 .... i ,  9 2 , 6 3,5 4 , 8 3,9 3, 8 2 , 2 4,8 : ,9
4 ... . 1,9 2 , 5 4,3 5, 2 3, 5 0 , 5 1, 6 5, 2 1, 6
5 .... o ,3 2 , 2 3,3 3, 7 3, 7 3, 2 1 ,0 3, 7 0,3
6 0 , 7 2 , 4 4 , 2 4 , 6 2 , 8 2 , 1 ' ,  1 4 , 6 0 , 7
7 0 , 4 0 , 8 3, 3 4,3 2 , 5 1, 9 0 , 5 4,3 0 , 4
8 o ,3 2 , 9 2 , 7 2 , ti 1 ,8 1, 3 0 , 6 2 , 9 0 , 3
9 0 , 4 >,4 3,5 3,6 2 , 2 ' ,9 0 , 8 3,6 0 , 4
10 .... 0 , 2 i , 8 2 , 3 3, 0 1 , 8 i ,7 1, 5 3, 0 0 , 2
11 .... 0 , 8 0 , 1 1, 2 i ,7 0 ,  8 1, 1 0 , 8 1, 7 0 , 1
12 t .9 2 , 6 2 , 8 4 , 7 3, 7 2 , 3 1, ti 4,7 1, 6
13 1, 6 i ,  6 3,6 3, 7 2 , 8 3,2 3, o 3, 7 1, 6
>4 2 , 1 3, 0 4,8 6 , 1 5, 2 4 , 0 3, 1 6 , 1 2 , 1
15 .... 2,3 4 , 2 3,6 5,8 4 , 2 3,9 2 , 7 5,8 2,3
16 2 , 0 2 ,4 3,8 5, 1 3,7 2 , 0 0 , 7 5, 1 0 , 7
i ? 0 , 8 0 , 6 1, 8 3, 2 0 , ti 0 , 9 0 , 9 3, 2 0 , 6
18 1, 0 2,3 3,2 2 , 9 1 ,8 1, 0 0 , 6 3,2 0 , ti
19 0 , 7 1, 0 2 , 1 3, 3 1, 5 i ,  2 0 , 4 3,3 0 , 4
2 0 .... 0 , 2 1, 6 3, 7 5, 0 4,9 3,5 3,2 5, 0 0 , 2
21 3,8 4 , 6 6 , 5 7, 9 7, 2 5, 0 4 , 7 7- 9 3,8
22 1, 1 4 , 1 6 , 3 7 , 3 7, * 4 , 0 2,3 7 , 5 1, 1
23 0 , 5 2 , 2 6 , 8 8 , 2 5, 2 3,6 2,4 8 , 2 0 , 5
2 4 1 ,0 1 ,8 4 , 6 7, 1 4 , 5 2, 1 0 , 9 7 - 1 0 , 9
25 0 ,  6 1, 5 2 , 8 3,2 1, 1 3,4 3,6 3,6 0 , ti
2 6 2 , 6 4 , 0 5, 4 5, 2 4 , 6 2 , 7 2, 1 5,4 2 , 1
2 7 0 , 9 2 , 2 3,4 3,6 3, o 2 , 0 1, 4 3,6 0 , 9
2 8 1,4 2 , 2 1, 9 2 , 8 1, 2 : ,  9 2, 6 2 , 8 1, 2
2 9 2 , 8 4 , 0 5, 5 5, 2 1 ,8 2 , 4 2,3 5,5 1 ,8
3o 2 , 0 3, o 4 , 7 5,6 4,9 3,6 3,2 5,6 2 , 0
3 i o , 9 3, 3 5,6 6 , 0 4 , 2 2 , 2 0 , 5 6 , 0 0 , 5
D é c a d .
i . " o .’ fi 0 , 7 1 , 9 3,2 3,5 2, 7 2 , 0 1, 2
2 .‘ 1, 6 i ,3 i ,9 3, 3 4 ,2 2, 9 2 , 3 1, 7 .... ....
3.* i .9 1, 6 3, o 4,9 5, 7 4 , 1 3, 0 2, 4
M e s . 1, 5 i ,  2 2,3 3,8 4 , 8 3,3 2 , 4 i , 8 ....
E n f r i a m .° m á x . 3,8 4 , 6 6 , 8 8 , 2 7 , 2 5, 0 4 , 7
I d e m  m í n i m o . . 0 , 1 0 , 1 1, 2 1, 0 0 , 6 0 , 5 0 , 4 ....
D i f e r e n c i a ........ 3, 7 4,5 5, ti 7 , 2 6 , 6 4 , 5 4,3 ....
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CUADRO VJ
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1 8 9 5







mm. mm. mm mm. mm mm. mm. mm mm. mm
: 6,0 6,6 7,1 6,7 6, i 5,9 5,6 7,1 5,6
2 5,7 6,4 6,3 6,9 3,7 3,9 3,7 6,g 3,7
3 3,5 4,3 4,4 4,4 3,9 3,7 4,3 4,4 3,5
4 4,0 4,7 3,8 3,7 3,6 4,3 3,3 4,7 3,3
5 3,9 3,3 3,3 4 , ' 2 ,8 2,9 3.9 4 ,i 2 ,8
6 4,0 3,7 3,8 3,8 4,4 4,9 5,4 5,4 3,7
7 5,8 6 ,2 7,4 6,0 6 ,0 5,8 5,7 7,4 5,7
8 5,4 5,o 5,7 5,8 5,8 6,0 6,5 6,5 5,0
9 6,4 6,4 5,i 6 ,2 5,4 5,i 5,3 6,4 5,1
10 5,8 5,2 6,3 5,7 5,6 5,8 5,5 6,3 5,2
11 5,4 5,8 6,1 6 ,2 5,9 5,4 5,8 6,2 5,4
12 4,8 4,8 5,6 4,i 4,3 4,4 4,3 5,6 4,1
:3 4,6 5,4 4,9 5,o 5,i 4,3 4,3 5,4 4,3
14 4,5 5,i 5,o 3,8 3,3 3,o 2 ,9 5,i 2,9
i5 2 ,9 3,i 3,3 4,3 4,o 3,5 3,5 4,3 2,9
16 3,6 4,9 6,4 5,8 5,o 5,o 5,3 6,4 3,6
'7 5,3 6,1 6,8 6,7 7,i 6,3 5,7 7,i 5,3
18 5,2 5,5 6,4 6,3 6,2 6,3 6,2 6,4 5,2
19 6,0 6,7 7,6 7,4 7,3 6,7 6,1 7,6 6,0
20 5,6 6,7 7,3 7,3 b,i 6,0 5,5 7,3 5,5
21 3,6 4,5 6 ,2 5,5 5,o 5,4 4,6 6,2 3,6
22 5,o 6,0 6,8 6,7 5,4 6,0 6,6 6,8 5,0
23 5,8 8,3 7,9 7,6 8,2 6,7 6,6 8,3 5,8
24 5,8 8,5 9,3 8,0 7,9 8,4 9.0 9,3 5,8
25 8 , . 8,3 8,7 8,9 9,5 6,3 5,1 9,5 5,1
26 4,5 5,i 5,2 5,9 5,6 6,0 5,7 6,0 4,5
2 7 6,3 7,o 7,5 7,4 7,5 7,7 7,o 7,7 6,3
28 6,6 6 ,9 8,2 8,2 7,8 6,3 5,i 8 ,2 5,1
2Q 3,7 4,2 4,5 5,3 5,8 5,0 4,6 5,8 3,7
3o 3,8 4,3 4,i 4,4 4,0 3,9 3,2 4,4 3,2
3i 4,0 4,9 4,6 4,6 4,9 5,4 6,1 6,1 4,0
Décad.
i . ‘ 5,1 5,o 5,2 5,3 5,3 4,7 4,8 4,9
2." 4.7 4,8 5,4 5,9 5,7 5,4 5,1 5,o ....
3." 5,1 5,2 6,2 6 ,6 6 ,6 6,5 6,1 5,8 ....
Mes. 5,0 5,o 5,6 6,0 5,0 5,6 5,4 5,2 .... ....
Tensión máx.* 8,r 8,5 9,3 8,g 9,5 8,4 9,o ....
Idem  m ínim a. 2 ,9 3,i 3,3 3,7 2,8 2,9 2,9
Diferencia........ 5,2 5,4 6,0 5,2 6,7 5,5 6,1 ....
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CUADRO VII
O b se rv a c io n e s  p s ic ro m ó tr ic a s .—H u m e d a d  r e la t iv a .
MARZO







i 85 74 72 75 83 89 90 90 72
2 98 9i ñg 87 52 66 66 98 52
3 7.1 65 56 47 5o 5i 68 71 47
4 72 67 47 43 53 9i 74 91 43
5 94 66 54 53 47 53 83 94 47
6 88 65 48 46 62 72 84 88 46
7 94 89 65 55 7 ' 76 93 94 55
8 96 64 67 68 76 83 92 96 64
9 94 82 59 61 72 73 88 94 5g
10 97 76 73 65 76 78 80 97 65
11 88 99 85 79 89 84 89 99 79
12 74 66 66 47 54 67 76 76 47
i3 76 78 58 58 65 59 60 78 58
[4 71 63 5o 37 39 46 53 71 3?
i5 62 45 38 41 49 48 60 62 38
16 69 68 60 5o 58 73 89 89 5o
i? 88 92 78 65 92 98 88 98 65
18 85 71 64 66 77 87 92 92 64
19 90 87 76 65 82 85 94 94 65
20 97 80 63 54 52 61 62 97 52
21 5o 5o 43 35 36 49 49 5o 35
22 83 56 46 39 38 57 73 83 38
23 9% 76 45 39 55 62 72 93 39
24 86 80 60 44 57 77 89 89 44
25 93 83 72 68 88 62 5g 93 5g
26 65 55 46 5o 52 68 74 74 46
27 88 74 65 63 68 77 84 88 63
28 83 74 79 71 86 77 67 86 67
29 61 5i 43 48 77 68 69 77 43
3o .... 70 60 46 42 45 53 54 70 42
3i 84 60 43 41 53 72 93 93 41
Décad.
1..* 9 ' 89 74 61 60 64 73 82
2.* 78 80 ?5 64 56 66 71 76
3.* 77 78 65 54 49 59 66 7 ‘
Mes. 82 82 71 5q 55 63 70 76
H um ed. máx.* 98 99 85 87 92 98 94
Idem  m ínim a. 5o 45 38 35 36 46 49
Diferencia. . . . 48 54 47 52 56 52 45
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CUADRO VIII
A n e m ó m e tro .—H o ra s  q u e  s o p la ro n  los o cho  v ie n to s  p r in c ip a le s .
1 8 9 5
F e c h a s . N. N.E. E. S.E. S. SO. 0 . N.O
i 7 12 5
2 10 7 7 .... .... ....
3 7 3 .... .... 4 10
4 5 1 .... 2 16
5 6 1 .... 4 2 11
6 1 4 i5 4
7 4 2 7 9 2
8 .... 4 11 9 ....
9 ........ 2 16 5 1
IO 2 4 9 6 2 ....
11 3 3 7 2 5 4
12 .... 11 i3
13 16 r .... .... 7
14 20 4 .... .... ....
i5 3 21 .... .... ....
[6 9 3 1 4 1 6
17 .... 11 3 4 6 .... .... ....
18 2 6 16 .... .... ....
19 .... 12 7 5 .... .... ....
20 3 I? 2 2 .... .... ....
21 .... 24 .... ....
22 2 7 .... 2 4 4 2 3
23 2 5 7 .... 6 2 2
24 5 1 5 1 8 4 ....
25 .... .... .... .... .... 5 i5 4
26 .... 9 i5
27 .... .... 15 9 ....
28 .... .... 1 14 .... 9
29 .... 8 16
3o 3 ' 21
3i .... .... . . . 5 9 10
D é c a d a s
i.* 28 i3 9 28 22 52 44 44
2 .* 4 5 77 2 4 35 12 1 22 24
3.* 5 38 6 14 , 6 57 58 80
M e s . 7 8 1 28 39 77 40 110 124 148
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CUADRO IX
A n e m ó m e tro .—K iló m e tro s  r e c o r r id o s  p o r  el v ie n to  e n  d ife re n te s  p e río d o s  d e l d ía .
M A RZO
F e c h a s 12n . - 3m 3m .-6m 9m -12m 12m -3 i 3 t  - 6 t . 6t . - 9n . 9n - 12n
I 57 73 65 61 7 8 6 6 32 2 2
2 38 2 0 17 49 41 7 6 100 9 6
3 95 75 5o 3 i 38 8 0 7 0 36
4 97 92 71 7 0 1 1 6 1 29 1 42 9 0
5 1 00 52 21 2 6 47 95 63 3 4
6 49 53 33 4 6 5g 57 49 6 8
7 39 35 i 3 21 25 . - 7 4 2 33
8 32 4 8 5g 1 1 4 101 4 0 1 3 25
9 4 0 53 1 1 9 1 08 8 0 5 i '7
10 2 I 39 44 7 2 5 i 7 6 1 0 9 i 54
11 IOO 7 8 1 04 7 2 37 39 6 0 7 '
12 1 00 9 i 99 174 '77 135 8 7 35
13 23 58 2 6 8 8 9 ' 8 0 1 0 8 8 9
•4 5g 8 2 79 85 8 9 i o 3 61 6 2
i 5 5o 77 7 8 8 9 6 9 38 45 6 4
16 7 0 33 35 17 33 3 i 9 '3
i ? 19 19 2 6 35 47 45 2 0 5 i
18 52 6 6 55 54 53 5? 38 4 2
'9 4 2 5o 52 5o 4 ' 43 3o 18
2 0 10 35 44 41 3o 34 44 55
21 7 5 8 9 83 65 45 6 0 5g 59
22 36 14 2 0 21 4 0 4 2 " 32 2 0
23 12 2 6 23 2 7 2 8 4 6 4 2 16
2 4 15 11 14 2 7 6 2 59 44 38
z 5 5o 61 116 1 3o 172 143 9 ' 8 4
2 6 1 4 9 9 6 8 6 8 : 1 00 81 38 58
2 7 33 4 8 63 13 5 16 5 '34 83 8 2
2 8 141 7Q 8 4 1 1 3 '37 8 8 34 3 i
2 9 52 7 8 6 8 55 6 8 61 3g 54
3o 7 6 6 4 7 2 6 8 6 6 6 4 38 25
3i 2 0 2 6 10 35 83 8 6 6 9 58
D é c .s
i ."
00KD 5 4 0 4 4 8 ó o g 6 7 4 7 6 6 6 7 1 5?5
2 ." 525 58g 598 7 0 6 657 6o 5 502 5o o
3." 65g 5 9 2 63g 7 6 7 9 6 6 8 6 4 56g 5z 5
M e s . 1762 1 7 2 : i 685 2 0 8 : 2 2 9 7 2225 1 7 4 2 1 6 0 0
30
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que remó cada viento, 4 diferentes horas dél <|ía. 
1895 M A R ZO
Vientos. 3m. 6 9 12 3t. 6 9n. 12
N. 5 3 2 i 2 4 5 6
N.E. 6 8 9 5 3 5 5 2
E. 3 5 3 4 ....
S.E . 4 4 i 4 2 2 2 6
S. 3 i i i l I I 3
s . o . 4 4 6 8 8 4 4 5
o . 3 2 2 6 8 6 2
N.O. 6 6 7 7 5 7 8 7
CUADRO XI
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
23 N. ?o3,g5 6 /7
mm.
4 ,2 59 1 ,8
3? N.E. 7 0 5 ,7 4 . 8 ,  0 5,3 6 7 3,9
i 5 E. 7o3,go 8, S 6,3 7,5
21 S.E. 7 0 2 ,0 1 8 , i 6,3 8 0 6,9
9 S. 7 0 2 ,0 2 8 ,  0 6 ,1 7 8 7,8
39 S.O. 7 o 3 ,q o 9, 8 6 ,1 71 6 ,2
2 6 0 . 703,34 9, 7 6 , 0 6 7 5,7
47 N.O. 7 0 1 ,4 8 7- 2 4,7 63
r
5 ,o
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MBS DB ABRIL DE 1895
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D ía s  i ,  2  y  3.— T e m p o r a l  d u r o  d e  i n v i e r n o :  m u y  a n u b a r r a d o ;  v e n t o s o  d e l  
O . a l  N .O . y  N .;  y  l l u v io s o  c o n  f r e c u e n c ia ,  y  e n  a b u n d a n c ia  d u r a n t e  la  t a r d e  
y  n o c h e  d e l  s e g u n d o .  E l  a g u a  c a e  r e v u e l t a  e n  a l g u n o s  m o m e n t o s  c o n  g r a ­
n iz o ,  y  e n  o t r o s  c o n  a b u n d a n t e s  c o p o s  d e  n ie v e .
D ía s  4  y  5. — M u y  a n u b a r r a d o s  t o d a v ía ,  y  c o n  t e n d e n c ia  á  l l o v iz n o s o s .  A l 
f in  s u b e  e l  b a r ó m e t r o ,  s e  in c l in a  e l  v i e n to  a l S .E ., y  m e jo r a  la  t e m p e r a t u r a .  
E n  la  m a d r u g a d a  d e l  p r i m e r o  c u b r í a  e l c a m p o  le v e  c a p a  d e  e s c a r c h a .
D ía s  6 , 7  y  8 .— P r i m a v e r a l e s ,  m u y  h e r m o s o s .  E l  v ie n to  s o p la  s u a v e m e n te ,  
in d e c is o  e n  d i r e c c ió n .  Y  e l S o l  d e r r a m a  s o b r e  l a  t i e r r a  c a lo r  m u y  g r a t o  y  f e ­
c u n d o .  E s c a r c h a  m a t in a l  e l d í a  7 .
D ía s  g  y  1 0 .— M á s  a g i ta d o s  p o r  e l  v i e n to  N .E .  q u e  lo s  a n t e r i o r e s .  E n c a p o ­
t a d o s  y  d e  b u e n  te m p le .  Y  l l u v io s o  d u r a n t e  la  m a ñ a n a  e l  p r im e r o .
D ía s  11 y  1 2 .— D e  r o c ío  a b u n d a n t e  a l  a m a n e c e r ,  y  c ie lo  a n u b a r r a d o  y  v a ­
r io  lu e g o .  A p a c i b le s  a m b o s  y  d e  b u e n  te m p le .
D ía s  i 3 a l  1 8 .— T i e m p o  a n u b a r r a d o  y  v a r i o ;  d e  v i e n to ,  t a n  p r o n to  m a n s o  
y  p l a c e n te r o  c o m o  a l b o r o t a d o  y  d e s a p a c ib le ,  d e l  S .O .;  m u y  h ú m e d o ,  y  a lg o  
d e s t e m p la d o  a l  f in ; y  c o n  f r e c u e n te  t e n d e n c ia  á  l l u v io s o  y  t e m p e s tu o s o ,  s in  
p a s a r  c a s i  e s to  ú l t i m o  d e l  a m a g o .
D ía s  1 9  y  2 0 .— D o s  h e r m o s o s  d ía s  d e  p r i m a v e r a :  d e s p e j a d o s  y  d e  v ip n t o  
N .O .  f r e s q u i t o ,  d e m a s i a d o  f re s c o  p o r  la  n o c h e .  S e  n o r m a l i z a  la  p r e s ió n  b a ­
r o m é t r i c a .
D ía s  2 i  y  2 2 .— D e  a b u n d a n t e  r o c ío ,  y  n e b u l o s o s  l u e g o ,  p o r  la  m a ñ a n a ;  
t r a n q u i l o s ;  y  d e  t e m p e r a t u r a  c r e c ie n t e  c o n  r a p id e z ,  y  s o f o c a n te  a l  s o l  e n  a l ­
g u n o s  m o m e n to s .  S o b r e  la  s i e r r a  p r e s e n t a n  la s  n u b e s  a s p e c to  t e m p e s t u o s o .
D ía  23. — L l o v iz n o s o  e n  la s  p r i m e r a s  h o r a s  d e  la  m a ñ a n a ;  y  e n t o l d a d o  y  
t i b io  p o r  la  t a r d e .  S o p la  c o n  n o  d e m a s i a d o  í m p e t u  e l  v i e n to  S .O . ,  y  a lg o  s e  
d e p r i m e  e l  b a r ó m e t r o .
D ía s  2 4 , 25 y  2 6 .— T i e m p o  p r i m a v e r a l ,  a n u b a r r a d o  y  v a r i o ,  d e  b u e n  t e m ­
p le ,  y  d e  v i e n to  d e l  S .O .,  im p e tu o s o  e l d ía  25. E l  b a r ó m e t r o  r e c u p e r a  la  a l ­
t u r a  p e r d i d a ,  i n c l i n á n d o s e  e l  v i e n to  a l  N .O .
D ía s  2 7  a l  3o .— M u y  h e r m o s o s  d ía s  d e  p r im a v e r a :  d e s p e j a d o s ,  d e  b r i s a  
p l a c e n te r a  d e l  N . y  N .E . ,  y  t e m p l e  m u y  a g r a d a b le .  L o s  r a y o s  d i r e c to s  d e l  
S o l  c o m ie n z a n ,  s in  e m b a r g o ,  á  s e r  m o l e s to s .
M e s  d e  m a l a  c o n d ic ió n  e n  s u s  p r im e r o s  d ía s ;  p e r o  b o n a n c ib l e  lu e g o ,  y  s in  
r e t r o c e s o s  p e l ig r o s o s  h a c ia  e l  i n v i e r n o  e n  s u s  d é c a d a s  s e g u n d a  y  t e r c e r a .  B o ­
r r a s c o s o  p o r  e x c e p c ió n ,  a p e n a s  t e m p e s tu o s o ,  y  m o d e r a d a m e n t e  l l u v io s o .  E n  
c o n j u n to ,  d e  p r i m a v e r a  b e n ig n a .
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C U A D R O , p r i m e r o
1 8 9 5
BARÓMETRO TERMÓMETRO
FECHAS
A m . A m á x . A m ín .
O sc il.Q T m . T  x A m a x . T m íu
O sc iln .
m m . m m . m m . m m .
i 6 9 7 ,6 8 6 9 9 ,6 6 G g5,:2 4,54 4,°7 1 0 ,°6 2,*4 8 ,-2
2 6 9 6 ,4 0 7 0 0 ,0 1 6 9 3 ,2 9 6 ,7 2 3. 2 Q, 7 0 , 2 9 , 5
3 7 0 1 ,6 1 7 0 4 ,1 8 6 9 8 ,6 5 5,53 5, 0 1 3, 7 0 , 0 1 3, 7
4 705,38 7 0 6 ,1 6 7 0 4 ,6 3 i ,53 8 ,4 14, 8 - 0 ,  3 15, 1
5 7 0 7 ,2 3 7 0 7 ,8 2 7 0 6 ,6 3 1 ,1 9 9 , 0 13, 4 5,9 7, 5
6 705,47 7 0 6 ,9 9 7 0 4 ,4 6 2,53 : 1, 0 18 , 0 .6 ,4 12, 6
7 7 0 3 ,5 7 704-44 7 0 2 ,9 9 1,4-5 12 , 7 2 0 , 7 3,4 • 7 , 3
8 7 0 3 ,3 7 704, o 5 7 0 2 ,3 : i ,74 : 5, 3 2 2 , 4 5,5 16, 9
9 7 0 3 ,9 8 704,76 7 0 2 ,5 o 2 ,2 6 11 , 5 14, 9 8,3 6 , 6
10 7 0 8 ,0 1 7 0 9 ,8 7 7 0 6 ,2 : 3 ,6 6 11, 7 19 , 0 8 , 0 1 1 ,0
11 7 0 8 ,7 8 7 1 0 ,2 6 7 0 7 ,7 5 2 ,5 1 12 , 4 17 , 1 6 , 5 10, 6
12 7 0 6 ,0 9 7 0 6 ,9 4 7 0 3 ,6 4 3, 3o : 3, o 2 0 , 2 6 , 2 14, 0
i 3 7 0 0 ,2 5 701,63 6 9 8 ,9 6 2 ,6 7 I I , 4 18, 4 6 ,  2 12 , 2
14 6 9 8 ,1 6 6 9 8 ,6 2 697,57 r , o 5 12, 6 19 , 0 7 , o 12, 0
. 7 0 0 ,4 6 7 0 1 ,9 7 6 9 8 ,9 8 2,99 i  r ,  0 :  6 , 8 9 - 3 7, 5
16 7 0 1 ,4 6 7 0 2 ,2 7 7 0 0 ,3 7 1 ,9 0 9 , 6 1 5, 6 V 10, 3
i ? 7 0 0 ,3 1 7 0 1 ,5 6 6 9 9 ,3 2 2 .2 4 9 , 0 17 , 1 3, 7 i 3,4
18 6 9 9 ,56 701,75 6 9 8 ,4 5 3:3o 8 , 4 : 6 , 0 5, 1 1 0 ,9
19 7 0 6 ,4 2 7 0 8 ,7 1 703,94 4,77 10 , 3 17, 1 4 ,  0 ■ 3, 1
2 0 7 0 9 ,4 0 7 1 0 ,2 8 7 0 8 , : 4 2 ,1 4 13, 7 2 0 , 9 3,9 17, 0
2 I 7 0 9 ,6 8 7 i o , 5 i 7 0 8 ,8 7 1 ,6 4 14 , 3 2 2 , 2 7 , 5 14,7
2 2 7 0 8 ,5 6 7 0 9 ,4 5 7 0 7 ,7 5 1 ,70 15, 8 2 2 , 2 8 , 0 14, 2
23 7 0 6 ,0 8 7 0 7 ,4 1 705, : 4 2 ,2 7 1 5, S 2 1 , 8 i i . 9 9,9
2 4 703,93 7 0 4 ,9 2 7 0 3 , :  2 1 ,8 0 15, 5 2 0 ,  8 1 1 ,4 9,4
25 704,32 7 0 4 ,9 3 703,84 i ,o q 12 , 9 2 0 , 8 8 , 6 12, 2
2 6 7 0 3 ,1 8 7 0 4 ,0 3 7 0 2 ,4 2 1,61 13, 1 19 , 5 8,3 11, 2
2 7 7o 5,25 7 0 6 ,7 1 703,99 2 ,7 2 12, 8 19 , 6 6 , 9 1 2 ,7
2 8 707, i 5 7 0 8 ,0 1 7 0 6 ,3 6 i ,65 1 3, 7 2 0 , 8 7 , 5 13, 3
2 9 7 0 6 ,9 2 7 0 7 ,8 8 7 0 5 ,65 2,23 15, 4 2 2 , 1 7,5 1 4 ,6
3o 7 0 9 ,2 4 7 0 9 ,9 4 7 0 8 ,5 :
1 ,4 3 1 5, 4 23, 3 7 , 2 16 , 1
Décadas.
7 0 3 ,2 7 7 0 9 ,8 7 6 9 3 ,2 9 1 6 ,58 9 , 2 2 2 , 4 — 0 , 3 2 2 ,7
2." 7 0 2 ,9 9 7 1 0 ,2 8 697,57 12,71 1 1 ,2 2 0 , 9 3, 7 1 7 ,2
3." 7 0 6 ,4 3 7 i ° , 51 7 0 2 ,4 2 8,0*9 i 5, 5 2 3, 3 • 6 , 9 16, 4
Mes. 7 0 4 ,2 3 710, 5 : 6 9 3 ,2 9 1 7 ,2 2 11 , 6 23, 3 — 0 , 3 23, 0
A liR IL
P S I C R Ó M E T R O A T M Ó M E .0 P L U V I Ó M E T R O A N E M Ó M E T R O
N U B E S Ttpmri 0
’-T')m.
T nm. Evapor.11 Lluvia Días. Dirección. Velocidad









5 11 8,6 I
1, 0 4,7 86 i,4 15,8 O. 392 9,6 2
1, 3 5,3 84 i,4 4,3 N.O. 3o7 6,1 3
2 ,8 5,6 69 3,2 N.E. 317 7,i 4
1,8 6,5 79 1,2 0,6 S.E. 291 10,0 5
3,2 6,3 66 3,3 S.E. I 52 3,6 6
3 ,7 7,o 66 2,2 .... O.v 242 0,7 7
4, 5 7,5 6 : 3,9 N.E. 275 o,3 8
2, 0 7,9 78 i,4 5,3 N.E. 464 10,0 9
2, 3 7,7 76 2,0 N.E. 478 9,4 10
2, 3 8,1 76 1,6 Inap. N.E. 15 r 8,6 11
3, 3 8,0 70 3,6 S.E. 268 3,6 12
i ,4 8,4 85 i,3 5,4 E.N .E. 299 8,7 i3
1, 9 8,7 81 2,0 Inap. S.O. 253 9,3 14
: ,5 8,2 84 2,6 i,4 S.O. 566 6,1 :5
i ,3 7,6 86 o,5 4,4 S.S.O. 547 10,0 16
0, 7 7,8 92 2,6 8,1 S.S.O. 236 9,7 i?
1, 7 6,5 79 1,2 3,5 S.O. 6o5 7,7 18
3, 1 6,1 67 3,8 N.O. 5o: 1,7 19
2, 5 8,7 76 3,6 O.N.O. 256 2,6 20
i- 9 10,0 83 3,7 O.S.O. 2 :5 5,4 2 1
2 ,9 9-9 74 3,9 N.N.O. 3:6 8,3 22
2,8 9,8 75 3,5 1,1 S.O. 3g5 9,i 23
2, 2 10,1 l ' f ' 2,9 S.O. 411 7,9 24
3, 5 7,o 65 5,i S.O. 744 5,9 25
4, 0 6,6 60 4,6 O.N.O. 364 4,9 26
5, 0 5,3 5: 5,i N.N.O. 4 58 0,4 27
4 ,9 6,1 54 5,4 N.E. 2 :5 0,0 28
5,6 6,6 5o 5,9 N.E. 33g 0,6 29
6 ,4 5,4 44 5,2 .... N.E. 329 0,0 3o




i ,9 7,8 80 2,28 22,8 5 S.S.O. 368 6,8 2."
3,9 7,7 63 4,53 1,1 1 N.O. 379 4,3 3.*
2,8 7,3 72 2,98 52,1 11 N.O. 363 5,9 Mes.
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1895
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 u. 1 2
inm . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
i 6g 5, 12 6g 5,66 6 9 7 ,4 0 6 9 7 ,7 9 6 9 8 ,7 9 6 9 9 ,6 6 6 9 9 ,6 6
2 6g g ,83 7 0 0 ,0 1 6 9 8 ,7 1 6 9 5 ,2 9 6g 3,55 6g 3,29 6 9 4 ,4 0
3 6g 8,65 7 0 0 ,1 0 7 0 0 ,7 7 7 0 1 ,6 2 7 0 2 ,4 4 703,89 7 0 4 ,1 8
4 y o 5, i 5 7 0 6 ,1 6 7o 5,65 704,63 7 0 4 ,6 3 7 0 6 ,6 4 7 0 6 ,0 8
5 7 0 6 ,8 8 7 0 7 ,8 2 7 0 7 ,6 8 7 0 6 ,6 3 7 0 6 ,8 1 7 0 7 ,6 6 707,48
6 7 0 6 ,9 7 7 0 6 ,9 9 7 0 6 ,1 1 7 0 4 ,8 4 704,54 7 0 4 ,6 7 7 0 4 ,4 6
7 704,07 7 0 4 ,4 4 7 0 3 ,9 2 7 0 3 ,0 4 7 0 2 ,9 9 7 o 3,65 7o 3,19
8 7 o 3, 6 i 7 0 4 ,0 0 7 0 3 ,7 6 702,58 702,31 703,54 7 0 4 ,0 5
9 703,45 7 0 4 ,6 0 7 0 4 ,2 9 7 0 2 ,5 o 703,90 7 0 4 ,7 6 7 0 4 ,6 7
IO 7 0 6 ,2 1 7 0 7 ,6 6 7 0 7 , 4 2 7 0 7 ,2 6 7 0 8 ,1 8 7 0 9 ,7 6 7 0 9 ,8 7
1 1 7 0 9 ,5 9 7 1 0 ,2 6 709,47 7o 8, 5o 707,75 7 0 8 ,1 5 7 0 7 ,8 5
12 7 0 6 ,9 3 7 0 6 ,9 4 7 0 6 ,2 6 7 0 4 ,4 8 7 0 3 ,6 7 7 0 3 ,8 7 7 0 3 ,6 4
1 3 701,63 7 0 1 ,5 1 701,07 6 9 9 ,2 9 6 9 8 ,2 6 6 9 9 ,4 1 699,99
i 4 698,55 6 9 8 ,5 7 6 9 7 ,9 5 6 9 7 ,6 2 697,57 6 9 8 ,4 0 6 9 8 ,6 2
i 5 6 9 8 ,9 8 6 9 9 ,9 7 6 9 9 ,8 4 6 9 9 ,9 5 7 0 0 ,7 6 7 0 1 ,8 9 7 0 1 ,9 7
16 7 0 2 ,0 8 7 0 2 ,2 7 701,33 7 0 0 ,3 7 700,52 7 0 1 ,8 8 7 0 1 ,8 9
i ? 701,55 7 0 1 ,5 6 7 0 0 ,9 1 6 9 9 ,6 0 699,32 7 0 0 ,0 1 6 9 9 ,3 3
18 6 0 8 ,56 6 9 9 ,0 8 6 9 8 ,4 5 6 9 8 ,6 6 6 9 9 ,7 8 7 0 0 ,9 1 7 0 1 ,7 5
19 7 0 3 ,9 4 7 0 5 ,7 8 7 0 5 ,7 1 705,97 7 0 6 ,7 9 7 0 8 ,1 9 7 0 8 ,7 1
20 7 0 8 ,1 4 7 0 9 ,7 5 7c>9,54 7 0 8 ,9 9 7 0 9 ,0 6 7 1 0 ,2 8 7 1 0 ,0 9
21 7 1 0 ,2 3 7 i o , 5 1 7 0 9 ,9 9 7 0 9 ,0 1 7 0 8 ,8 7 7 0 9 ,6 7 7 0 9 ,7 0
22 7 0 9 ,2 9 709,45 7 0 8 ,6 9 707,75 7 0 7 ,9 5 7 0 8 ,7 4 7 0 8 ,2 7
23 7 0 7 ,3 5 7 0 7 ,4 ' 7 0 6 ,4 8 7o 5,63 705,27 7 o 5, 5 i 7 0 5 ,1 4
2 4 7 0 4 ,8 4 7 0 4 ,9 2 7 0 4 ,2 8 7 0 3 ,6 4 ? o 3,25 7 0 3 ,6 8 7 0 3 ,1 2
25 7 0 4 ,4 8 7 0 4 ,9 3 7 0 4 ,6 1 7 0 3 ,9 3 7 0 3 ,8 4 704,59 7 0 4 ,0 4
2 6 7o 3,85 7 0 4 ,0 3 703,53 7 0 2 ,6 2 7 0 2 ,4 2 7° 3, '  i 7 0 2 ,8 8
2 7 7 0 3 ,9 9 7 0 4 ,5 6 7 0 5 ,0 4 7 0 4 ,8 8 70 .6 ,27 7 0 6 ,5 2 7 0 6 ,7 1
2 8 707,45 7 0 8 ,0 1 7 0 7 ,6 2 7 0 6 ,7 2 7 0 6 ,3 6 7 0 7 ,1 2 7 0 7 ,0 0
2 9 7 0 7 ,6 0 7 0 7 ,8 8 7 0 7 ,2 8 7 0 6 ,4 8 7 0 6 ,2 8 707,45 705,65
3o 7 0 9 ,1 0 7 0 9 ,7 8 7 0 9 ,2 7 7 0 8 ,7 1 7 o 8 , 5 i 7 0 9 ,6 8 7 0 9 ,9 4
D é c a d a s
1 " 7 0 2 ,0 9 7 0 2 ,9 9 703,74 703,57 7 0 2 ,6 1 7 0 2 ,8 1 7o 3,65 7 0  3,8o
2 * 7 0 2 ,8 7 7 0 3 ,0 0 7 0 3 ,5 7 7 0 3 ,o 5 7 0 2 ,3 3 7 0 2 ,4 2 7 o 3 ,3 o 7 o 3 , 3 i
3." 7 0 6 ,1 8 7 0 6 ,8 2 7 0 7 ,1 5 7 0 6 ,6 8 705,94 7 0 5 ,8 0 7 0 6 ,6 0 7 0 6 ,2 5
M e s . 7 0 4 ,0 2 7 0 4 ,2 7 7 0 4 ,8 2 7 0 4 ,4 3 7o 3,63 7o 3,68 7 0 4 ,6 2 7 0 4 ,4 8
P r e s ió n  m á x im a 7 1 0 ,2 3 7 1 0 ,5 1 7 0 9 ,9 9 7 0 9 ,0 1 7 0 9 ,0 6 7 1 0 ,2 8 7 1 0 ,0 9
I d e m  m í n i m a . . . 6 g 5 , i 2 6g 5,66 6 9 7 ,4 0 6 9 5 ,2 9 6 9 5 , 5 5 6 9 3 ,2 9 6 9 4 ,4 0
D i f e r e n c i a ............. 1 5, i  1 14,85 1 2 ,5g 1 3 ,7 2 13,41 1 6 ,9 9 l 5,6q
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m é t r ic a s .
A B R IL
F e c h a s . 3 m . 6 9 12 3 t . 6 9 n . 12
I 3,"o 5,°4 4,"9 9,°2 6,°5 4,'3 3/7
2 2 , 2 5, 2 8 ,8 7 , 0 1, 0 0 , 8 1, 7
3 2, 8 5, 0 9 ,6 10, 8 6, 6 2 , 7 1,4
4 0 , 6 7 , 0 12, 0 14, 6 " ,  4 9- 5 8 , 2
5 7 ,4 11 , 1 12, 2 ' o ,  7 9 , 3 8 , 6 7 , 0
6 6 , 6 11 , 2 ' 4 , 5 16, 5 ' 4 ,  0 9,7 8 , 4
7 3,8 12 , 3 ' 7, 1 ' 9 , 8 17 , 0 i 3, 1 9 , 6
8 0,7 16, 0 2 0 , 8 2 1 , 5 ' 9, 3 ' 4, 7 11, 8
9 1 0 ,4 ' 3,3 12 , 6 12, 3 1 3, 0 1 1 ,6 1 0 , 8
10 8 , 9 10 , 6 ' 5,3 16, 8 12 , 9 10, 9 10 , 0
11 7,8 ' 2,4 17, 1 i 5, 6 14, 8 i 3, 2 ' 0 , 4
12 8 , 5 I D ,  O ' 9,4 19 , 6 16, 7 12 , 8 9, 5
i 3 8 , 8 IO ,  4 16, 7 ' 4 , 4 1 4 , 5 10, q 8 , 0
14 9,8 ' 4 , 7 1 7 , 5 14, 5 ' 4 ,4 12, 0 10 , 4
i 5 10, 1 11 , 5 1 4 ,  6 ' 4 , 5 1 3, 1 1 0 , 4 7 , 3
i 6 7 , 3 10, 4 ' 4,7 ' 3,3 i o ,  5 7 , 8 7,8
‘7 5,7 7, 5 11 , 8 1 4 , 2 10 , 1 9 , 1 8 , 0
18 7 ,  3 8 , 3 12, 7 9 , 0 9 ,9 8 , 0 . 7, 7
19 6 , 0 1 1 ,6 1 3, 6 1 5, 2 13, 0 9, 5 7, 5
2 0 5,4 i 3, 4 1 7 ,  3 ' 9,8 ' 7 ,  6 i 3, 8 " ,  8
21 9 , 0 1 2 ,  3 19, 5 2 1 , 1 ' 8 , 4 i 3, 6 1 1 ,2
22 1 0 ,  0 15, 6 19 , 8 2 1 , 6 ' 7 .9 1 6 , 3 14, 6
23 1 2 ,9 1 6 ,0 1 9 ,6 ' 9, 8 ' 7 , 3 ' 5,4 i 3, 8
2 4 12 , 5 16 , 3 ' 9 , 1 1 8 ,8 ' 7, 2 i 5, 6 i 3, 6
25 10 , 9 ' 3,7 i 5, 8 16 , 8 14, 7 1 1 ,2 " ,  4
2 6 9- 1 1 3, 4 16, 2 18 , 2 14, 8 12 , 8 " ,  4
2 7 8 , 9 13, 8 1 7 , 0 1 8 ,8 15, 4 11 , 5 8 , '
2 8 6 , ó ' 4 , 5 1 8 ,8 ' 9 , o 18 , 2 " ,  7 " ,  1
2 9 8,7 15, i ' 9,4 2 1 , 8 ' 9,8 15, 7 1 1, 6
3o 8 , 6 i 5, 2 1 9 ,8 23, 3 2 0 , 0 i 3, 0 1 2 , 1
D é c a d a s
i.* 5,"3 5,2 9 ,7 12, 7 1 3, 9 " ,  1 8 , 6 7 , 2
2 . " 6 , q 7,7 1 1, 5 i 5, 5 i 5, 0 ' 3,4 10 , 7 8 , 8
3." 9 , 6 9,7 14, 6 1 8 ,  5 ' 9,9 ' 7 , 4 1 3, 7 " ,  9
M e s . 7 . 3 7 , 5 11 , 9 i 5, 6 16 , 3 ' 3,9 1 1 ,  0 9,3
T e m p ." m á x im a . 12 , 9 16 , 3 2 0 , 8 23, 3 2 0 , 0 16 , 3 14, 6
I d e m  m í n i m a ....... 0 , 6 5, 0 4 , 9 7 ,  0 1, 0 0 ,  8 ' , 4
D if e r e n c ia ................ 12 , 3 11, 3 15, 9 i ó . 3 19, 0 15, 5 13, 2
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CUADRO IV


























































































ras 4a. y 
5
 “. 1
r 4 8 / 3 • 3,"2 1 0 ,°6 2 ,*4 2 ,°0 35," i 2 ,*6 8 ,‘ 2 o ,*4
2 33, 6 12 , 0 9. 7 0 , 2 —  I ,  0 2 1 , 6 2,3 9, 5 1, 2
3 4 9 , ó 17 , 8 i 3, 7 0 , 0 - 1 , 8 31, 8 4 , 1 13, 7 1 , 8
4 d i , 9 23, I 14 , 8 - 0 ,  3 —  1 , 8 2 8 , 8 8 , 3 15, 1 1, 5
5 35, 3 15, 6 i 3, 4 5,9 5, 0 19, 7 2 , 2 7 , 5 0 , 9
6 4 9 , 0 23, 7 18 , 0 5,4 5, 0 2 5, 3 5, 7 12 , 6 0 , 4
7 51, 0 2 4 , 0 2 0 , 7 3,4 1, 0 2 7 , 0 3, 3 17, 3 2 , 4
8 53,4 3o , 0 2 2 , 4 5,5 2 , 5 23, 4 7 , 6 16 , 9 3, o
9 36, g iS ,  6 14, 9 8,3 7,0 18, 3 3, 7 6 , 6 i ,3
10 55, 3 2 4 , 5 1 9 ,0 8 , 0 7 , 2 3o , 8 5,5 11, 0 0 , 8
11 4 6 , 1 23, 3 17, 1 6,5 4 , 8 2 2 , 8 6 , 2 10 , 6 i ,7
12 52, 9 2 7 , 0 2 0 , 2 6 , 2 4 , 2 25, 9 6 , 8 14, 0 2 , 0
i 3 5 i ,  9 2 4 , 8 18 , 4 6 , 2 4 ,4 2 7 , 1 6,4 12, 2 1 , 8
14 5o , 6 2 4 , 0 19, 0 7 , ° 4 , 2 2 6 , 6 5, 0 12 , 0 2 , 8
i 5 52, 6 2 0 ,  0 ,6 ,  8 9,3 8 , 6 32,6 3,2 7 , 5 0 , 7
16 4 8 , 0 19. 7 1 5, 6 5,3 3, o 2 8 , 3 4 , 1 10, 3 2 , 3
17 55, 1 2 1 , 4 17, 1 3, 7 2, 5 33,7 4,3 i 3, 4 1, 2
18 52, 2 2 0 , 9 16, 0 5, 1 4 , 9 31, 3 4 ,9 1 0 ,9 0 , 2
19 5o , 6 2 0 , 6 17 , 1 4 , o 1, 6 3o , 0 3,5 13, 1 2 , 4
2 0 54, 7 25, 8 2 0 , 9 3,9 1 ,8 2 8 , 9 4 , 9 17, 0 2 , 1
21 52, 8 2 6 , 1 2 2 , 2 7 , 5 5, 1 2 6 , 7 3,9 14, 7 2 , 4
2 2 53, 3 25, 0 2 2 , 2 8 , 0 6 , 8 2 8 , 3 2 , 8 14, 2 1, 2
23 53,9 25, 0 2 1 , 8 1 1 ,9 i i , 4 2 8 , 9 3,2 9,9 0 , 5
2 4 53, 6 2 4 , 0 2 0 , 8 i ' . 4 l o ,  3 2 9 , 6 3,2 9 ,4 1, 1
25 53, 5 2 2 , 0 2 0 , 8 8 , 6 7 , 0 31, 5 1, 2 12 , 2 i ,  6
2 6 5 4 , 0 2 6 , 3 19 , 5 8 , 3 6 , 9 2 7 , 7 6 , 8 1 1 ,2 i , 4
2 7 5 4 , 1 26, 1 19, 6 6,9 4 , 9 2 8 , 0 6 , 5 12, 7 2 , 0
28 52, 6 2 7 , 9 2 0 , 8 7 , 5 4 ,8 2 4 , 7 7 , 1 13, 3 2 , 7
2 9 5g , 1 2 9 ,  3 2 2 , 1 7 , 5 4 , 8 2 9 , 8 7 , 2 •4 , 6 2 , 7
3o 55, 1 3o , 2 23, 3 7 , 2 5, 8 24,9 6,9 16 , 1 i , 4
D é c .s
i ." 4 6 , 4 2 0 , 2 i 5, 7 3,9 2 , 5 2 6 , 2 4- 5 i i , 8 1,4
2." 51, 5 2 2 , 8 1 7 ,8 5, 7 4 , 0 2 8 , 7 4 , 9 12 , 1 1, 7
3." 5 4 , 2 2 6 , 2 2 1 , 3 8,5 6 , 8 2 8 , 0 4 , 9 12 , 8 1, 7
M e s . 5o , 7 23, 1 18 , 3 6 , 0 4 ,4 2 7 , 6 4 , 8 12, 3 1, 6
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CUADRO V
O b se rv a c io n e s  p s ic ro m é tr ic a s .—E n f r ia m ie n to  p ro d u c id o  p o r  la  e v a p o ra c ió n .
A B R IL







i o ,* i o ,"9 o ,"5 3,"4 3,”o 2 ,°0 i >°5 3,*4 o ,°5
2" 0 , 5 1, 9 3, o 2 , 2 0 , 0 0 , 2 0 , 7 3, o 0 , 0
3 0 , 2 0 , 5 2 , 8 4 , 5 1, 7 0 , 3 0 , 4 4 , 5 0 , 2
4 0 , 0 1, 2 4,3 5,3 3, 9 3, 2 2 , 8 5,3 0 , 0
5 ... . i , 8 2 , 4 3,4 2 , 9 i ,4 1 , 4 0 , 6 3,4 0 , 6
6 i , 8 3,6 4 , 5 5, 7 4 , 7 2 , 0 1, 5 5, 7 1, 5
7 0 , 1 1 ,8 5,8 7, 2 5,3 4 ,  2 2 , 1 7 , 2 0 , 1
8 0 , 9 4 , 2 7 ,  0 7 , 5 6 , 6 4 ,  3 2 , 7 7 , 5 0 , 9
9 2,4 3, 2 1, 5 i ,3 2 , 1 1 ,8 2 , 6 3,2 1, 5
10 i ,3 1, 9 3, 7 4 , 8 2 , 4 1, 8 1, 6 4 , 8 i ,3
11 0 , 8 2 , 0 3, 7 3, 8 3, 5 2 , 5 1, 2 3,8 0 , 8
12 1, 0 3,3 5,4 5,9 4 , 6 2 , 8 i ,3 5,9 1, 0
13 1, 5 1 , 0 3, 0 2, 2 2 , 7 o ,7 0 , 2 3, 0 0 , 2
14 0 , 2 1 , 8 4 , 8 2 , 8 3,2 1, 2 0 , 6 4,8 0 , 2
i 5 0 , 4 0 , q 2 , 6 3, i 2 , 5 1, 7 0 , 8 3, i 0 , 4
16 0 , 6 1 , 8 3,5 3, 1 0 , 9 0 , 2 0 , 4 3,5 0 , 2
17 0 , 1 0 , 1 1, 3 3,4 0 , 7 0 , 5 0 , 2 3,4 0 , 1
18 0 , 2 0 , 8 2 , 9 1, 2 3, 5 2 , 6 2 , 2 3,5 0 , 2
19 1, 6 2 , 8 4 , 2 5 , 4 4 , 5 2, 5 I ,  9 5,4 1, 6
2 0 o , 6 3, o 4,3 4 , 7 3, i 2 , 1 i ,4 4 , 7 0 , 6
21 0 , 0 o ,3 4 . 0 5, 3 3,8 i ,4 0 , 4 5, 3 0 , 0
22 0 , 0 1, 3 5, 2 5,8 3,9 3,8 2 , 4 5,8 0 , 0
23 0 , 2 i ,  2 5, 0 6 , 5 4 , 6 2 , 8 1, 5 6 , 5 0 , 2
2 4 0 , 4 2 , 8 4 ,4 4,5 2 , 9 1, 8 i ,4 4 , 5 0 , 4
25 0 ,  5 3,4 5,8 5, 4 4 ,9 3, i 3,4 5, 8 0 , 5
2 6 1, 1 4 , 2 5,6 6 , 1 5, 4,4 3,6 6 , 1 1, 1
2 7 2 , 6 5, 6 6 , 8 7 , 5 6 , 6 5, o 3, 1 7 , 5 2, 6
2 8 1- 7 4 , 2 7 , 2 8 , 6 6 , 8 4 , 0 4 , 2 8 , 6 1, 7
2 9 .... 2 , 6 5, 0 7 , 4 8 , 6 7,8 5, : 4 , 8 8 , 6 2 , 6
3o 3,4 6 , 2 8 , 7 10, 1 8 , 5 5, 1 5, 1 10 , 1 3,4
D é c a d .
I ." I,°2 0 , 9 2 , 2 3,6 4 , 5 3, 1 2 , 1 1, 7 ....
2 ." 0 , 5 o ,7 », 7 3,6 3,6 2, 9 1, 6 1, 0
3." 1 , 8 1, 2 3,4 6 , 0 6 , S 5,5 3, 7 3, o .. . .
M e s . 1, 2 1, 0 2,4 4 , 4 4 , 9 3,8 2 , 5 1, 9
E n f r i a m . ” m á x . 3,4 6 , 2 8,7 10, 1 8,5 5, 1 5, 1
I d e m  m í n i m o . . 0 ,  0 0 , 1 0 , 5 1, 2 0 , 0 0 , 2 0 , 2
D i f e r e n c i a ......... 3,4 6 , 1 8 , 2 8 , 9 8 , 5 4-9 4 ,9 ... .
37
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1895







m m . mm m m . m m . m m . m m . mm m m . m m . m m
i .... 5 ,6 5,9 6 ,0 5,1 4,4 4,4 4,6 6 ,0 4-4
2 .... 4 ,8 4,9 5,3 5,3 4,0 4,7 4,6 5,3 . 4,6
3 .... 5 ,4 6 ,0 5,9 4,9 5,6 5,3 4,7 6 ,0 4,7
4 4,8 6 ,2 5,7 6 ,2 5,8 5,6 5,3 6 ,2 4,8
5 .... 5,8 7,2 6,7 6 ,4 7,3 6 ,g 6 ,9 7,3 5,8
6 5,5 6 ,0 6 ,8 6 ,8 6,5 6 ,8 6,7 6 ,8 5,5
7 5 ,9 8 ,6 7 , ' 7 ,2 7,4 6,4 6 ,9 8 ,6 5,9
8 6,3 8 ,2 8 ,2 8,1 7,6 7,2 7,3 8 ,2 6,3
9 6 ,8 7,6 9 , i 9,2 8 ,6 8,1 6 ,8 9,2 6 ,8
10 .... 7 ,2 7,5 8,3 8 ,0 8,3 7,8 7,5 8,3 7,2
11 .... 7, r 8,5 9.6 8,4 8,3 8,3 S ,i 9,6 7 , i
12 .... 7,2 8 ,6 9,2 8 ,2 8 , i .7,7 7,4 9‘2 7,2
13 .... 6.9 8,3 1 0 ,0 9,4 8 ,9 9 ,o 7,8 1 0 ,0 6,9
14 .... 8,9 10 ,0 8,5 8 ,8 8,3 9, ' 8 ,8 1 0 ,0 8,3
15 .... 8 ,8 9, i 9, i 8,5 8 ,2 7,5 6 ,g 9 , ' 6,9
16 ... . 7,2 7,4 8 ,2 7,7 8,5 7,7 7,5 8,5 7,2
'7 6,7 7,6 8 ,8 7,9 8,5 8 ,1 7,8 8 ,8 6,7
18 ... . 7,5 7,4 7,6 7,3 5,5 5,4 5,6 7,6 5,4
19 ... . . 5,5 7,o 6.7 6 ,4 6 ,0 6 ,2 5,8 7,o 5,5
2 0 ... . 6,1 7,8 8 ,g t o ,4 1 0 ,7 9,2 8,7 1 0 ,7 6 ,1
21 .. . . 8 ,6 1 0 ,2 1 r , i io ,6 i o ,5 9,8 9,5 11 ,1 8 ,6
2 2 9,2 1 1,5 9,8 1 0 ,4 1 0 ,0 8 ,8 9,3 1 1,5 8 ,8
23 .... 1 0 ,7 i : , 9 9,9 8 ,1 8, 5' 9,4 9,8 1 i ,g 8 ,1
2 4 i o ,3 1 0 ,0 i o ,3 9,9 .10,7 1 0 ,7 9 ,8 1 0 ,7 9 ,8
25 .... 9,2 7,6 6 ,2 7,3 6 ,6 6,5 6,3 9 ,2 6 ,2
2 6 7,5 6 ,6 6,7 7,4 6,4 6 ,0 6 ,1 7,5 6 ,0
2 7 .... 5,8 5,3 5,8 6 ,0 5, i 4,7 5,o 6 ,0 4,7
2 8 .... 5,6 7,2 6 ,6 5,o 6,7 5,9 5,4 7,2 5,o
2Q 5,7 6,7 6,7 6,9 6,5 6 ,9 7,0 7,0 5,7
3o 4,9 5 ,4 5,4 6 ,2 5,7 5,o 5,o 6 ,2 4,9
D é c a d .
i ." 5,6 5,8 6 ,8 6 ,9 6,7 6 ,6 6,3 6,1 . . . . . . . .
2 ." 6,9 7,2 8 ,2 8 ,6 8,3 8,1 7,8 7,4 . . . .
3." 7,4 7,7 8 ,2 7,8 7,8 7,6 7,3 7,3 .... ....
M e s . 6 ,6 6,9 7,7 1 7,8 | 7,6 7,4 7,2 6,9 .... ....
T e n s i ó n  m á x ." 1 0 ,7 n ,9 n , 1 1 0 ,6 '0 , 7 1 0 ,7 9 ,8 .... ....
I d e m  m í n i m a . 4,8 4,9 5,3 4,9 4,4 4,4 4 ,6 ....
D i f e r e n c i a ......... 5,9 7,o 5,8 5,7 6,3 6,3 5,2 .... ....
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CUADRO VII
O b s e r v a c io n e s  p s i c r o m ó t r i c a s .— H u m e d a d  r e l a t i v a .
A B R IL







I 9 8 8 7 93 6 0 61 71 7 8 9 8 6 0
2 . 92 74 6 4 7 2 100 97 8 8 1 0 0 6 4
3 97 93 6 7 5 i 7 8 9 6 94 9 7 5 i
4 10 0 85 54 49 58 6 2 65 100 49
5 77 73 6 4 6 7 83 83 92 92 6 4
6 7 6 61 56 4 8 53 7 6 8 2 8 2 4 8
7 9 8 8 0 4 8 42 53 57 75 9 8 4 2
8 8 8 61 45 43 4 5 58 71 8 8 43
9 7 2 6 6 8 4 8 6 77 8 0 7 0 8 6 6 6
10 8 4 7 8 6 4 56 74 49 81 8 4 56
11 9 0 78 6 6 65 65 -3 8 6 9 0 65
12 8 7 6 7 55 5 i 58 7 0 85 8 7 5 i
i 3 8 2 8 8 7 2 77 72 9 2 98 98 72
14 98 8 2 57 7 2 6 7 8 7 93 98 -s7
i 5 g 5 ' 9 0 74 6 9 ?3 8 0 9 0 95 6 9
) 6 9 2 79 65 6 7 8 9 9 8 9 -s 98 65
17 99 9 8 8 6 6 6 9 2 94 98 99 6 6
18 97 9 0 6 9 8 6 6 0 6 7 73 97 5o
19 7 8 6 9 57 49 54 7 0 7 6 7 8 49
2 0 9 2 6 8 61 6 0 7 2 78 8 4 92 6 0
21 10 0 97 6 6 57 6 7 85 9 6 1 00 57
2 2 100 8 7 5? 54 65 65 75 1 0 0 54
23 9 8 8 8 58 47 5g 73 8 4 98 47
2 4 9 6 73 6 2 61 ?3 82 85 9 6 61
25 94 65 4 6 5 i 53 65 62 94 4 6
2 6 8 7  ' í>7 49 48 5 1 55 61 8 7 48
2 7 6 8 45 4 0 38 3g 47 6 2 6 8 38
28 7 8 58 41 3i 4 2 57 54 78 3 1
2 9 6 8 52 4 0 35 38 53 5o 6 8 35
3o 5g 43 32 2 9 34 4 8 47 5g 2 9
D é c a d .
i ." 85 8 8 7 6 6 4 57 6 8 7 6 79
2." 93 9 i 81 6 6 6 6 7 0 81 8 8
3.' 81 8 4 6 7 49 45 52 63 68
M es. 8 6 88 74 5g 56 63 73 78
H u m e d .  m á x ." 100 98 93 86 100 98 98
I d e m  m í n im a . 5g 43 32 2 9 34 47 47
D if e r e n c ia .  . . . 41 55 61 5? 66 5 1 5 i
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1895
F e c h a s . y . N .E . E . S .E . S . 8 .0 . 0 . N .O .
I 4 6 14
2 3 2 5 1 4 7 2
3 2 7 2 2 11
4 14 7 3 .... ....
5 .... 4 6 14 .... .... .... ....
6 8 2 3 4
7 3 2 8 5 6
8 7 i 5 2 .... .... . . . .
9 2 2 2 .. . . . . . .
10 2 0 4 .. . . .... ....
n 18 6 ... .
12 8 3 10 3 .. . .
i 3 5 6 8 3 * .. . . . . . . 2
14 2 2 1 i 3 .. . . 6
i 5 .... . . . . .... 19 5 ....
16 .... 11 9 4
17 .... 1 2 11 6 3 1
18 .... 4 11 1 11
19 .... 1 4 19
2 0 .... .... 6 8 10
21 6 4 14 ....
22 9 7 2 6
23 2 .... .... 11 4 7
2 4 .... 19 5 ....
25 .... .... 18 6
2 6 .... 6 9 9
2 7 7 8 .... .... 9
2 8 .... 21 2 .... .... 1 ....
2 9 .... 2 4 .... .... .... ....
3o .... 2 4 .... .... .... .... .... ....
D é c a d a s
1.* 14 82 23 39 3 17 2 4 4 0
2." 7 32 18 17 3o 65 25 4 6
3." 24 77 2 ‘ 1 6 6 4 0 3 i
M e s . 45 18 9 43 56 33 148 8 9 1 1 7
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CUADRO IX
A n e m ó m e tro .—K iló m e tro s  re c o rr id o s  p o r  e l v ie n to  en  d ife re n te s  p e río d o s  d e l d ía .
A B R IL
F e c h a s 12n.~3m 3m .-6m . 6m .-9m .
3
9m -12m 12m -3 t 3 t . - 6 t . 6t . - 9n . 9n - 12n
i 39 61 52 41 9 : i o 3 65 5g
2 39 44 33 5o 6 0 25 8 7 54
3 71 4 2 2 6 38 3 i 5 4 2 8 '7
4 25 37 3 i 41 4 ' 35 49 58
5 23 38 36 6 6 59 35 10 2 4
6 12 14 9 17 2 8 2 9 18 25
7 *4 16 11 2 7 53 52 43 2 6
8 25 25 19 35 34 3o 58 49
9 6 2 6 6 4 6 16 63 74 75 6 2
10 95 9 0 63 59 38 44 55 34
11 23 i 5 21 18 32 18 10 '4
12 17 3o 11 2 4 4 6 45 53 4 2
13 53 65 3o 4 2 33 '4 5o 12
*4 10 8 2 0 25 63 53 35 39
i 5 37 33 56 9 0 '44 i 32 52 2 2
16 2 7 36 41 98 10 8 i o 5 8 2 5o
17 17 12 32 19 4 ' 4 6 34 35
18 4 0 5o 5o 81 9 0 8 2 8 9 123
»9 1 0 9 1 5g 44 .62 7 8 5 i 33
2 0 2 9 2 0 i 3 25 37 54 48 3o
21 10 8 18 19 5? 52 4 2 9
2 2 10 10 16 4 2 6 9 7 2 4 6 5 i
23 43 25 2 8 5 9 93 74 39 34
2 4 25 3o 6 0 8 7 83 4 6 33 47
25 8 0 5o 79 i 34 i b y 1 1 8 6 2 6 4
2 6 4 0 37 38 4 8 55 4 6 52 48
2 7 8 2 7 0 53 44 4 0 55 6 2 52
2 8 35 3o 2 4 25 2 7 2 4 1 3 37
2 9 79 44 32 3 i 3: 2 4 2 4 74
3o 79 55 49 34 z  2 8 21 '4 49
Déc.s
1.* 4 0  5 433 326 3 g o 4 9 8 4 8 1 4 8 8 4 0 8
2." 362 3 2 8 3 iS 474 6 6 9 6 2 7 5 0 4 4 0 0
3." 483 35g 397 523 6 4 0 532 387 465
Mes. 125o 1 1 2 0 1041 , 38? 1 8 0 7 1 6 4 0 '379 1273
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CUADltO X
A n e m ó m e tro .—N ú m e ro  de veces q u e  re in ó  c a d a  v ie n to  á  d ife re n te s  h o ra s  d e l d ía . 
1 8 9 5  A B R IL
V ie n to s . 3m . 6 9 12 3 t . 6 9 n . 12
N. 2 3 i I 2 i 2 2
N.E. 8 11 9 6 3 7 9 8
E. 2 i 3 3 4 3
S.E. 2 i 2 2 3 3 3 4
S. I 2 i 3 i I
s .o . 4 2 7 10 6 i 3 2
o . 4 5 6 8 6 2 I
N .O . 7 5 8 2 3 6 10 12
CUADRO XI
C o rre la c ió n  d e  la s  o b s e rv ac io n es  m e te o ro ló g ic a s .
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
12 N .
m m .  
y o 5, 5o i 3,"2
m m .
8 ,o 73 5 , 2
53 N .E . 7 0 6 ,4 1 12 , 3 6,7 65 4 ,6
■4 E . 704,36 1 4 ,4 7,3 6 4 6 ,2
18 S .E . 7 0 4 ,4 0 10, 5 7,0 7 6 5,9
8 S . 7 0 0 ,1 4 12 , 3 7-9 8 8 9 , 8
3i S .O . 7 0 2 ,2 2 1 3, 8 8 ,2 7 i 7,3
2 8 O . 7 0 4 ,1 1 14, 2 8 , 2 6 9 6 ,8
4 0 N .O . 7 o 3,56 1 0 , 2 7 , o 74 5,2
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MES DE MAYO DE 1895
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D ía  i . — D e s p e ja d o  y  a p a c ib le ,  p o r  la  m a ñ a n a .  P o r  la  t a r d e  s o p la  v i e n t o  r e ­
c io  d e l  S . y  S .E . Y  p o r  la  n o c h e  s e  n u b l a  e l c ie lo  y  a m e n a z a  l l o v e r .
D ía  z .— D i lu v i a  d e  m a d r u g a d a .  M u y  a n u b a r r a d o  y  l l o v iz n o s o  lu e g o .  A lto  
e l  b a r ó m e t r o ,  y  v i e n t o  la r g o  d e l  N .E .  F r e s q u i t o  y  m u y  h ú m e d o  p o r  t a r d e  
y  n o c h e .
D ía s  3, 4  y  5.— N u b o s o s  y  d e  a s p e c to  v a r i o ;  y  d e  v i e n to  N .E . ,  r e c io  y  m o ­
le s to .  L l o v iz n o s o  d e  m a d r u g a d a  e l s e g u n d o ,  y  lo s  t r e s  d e  t e m p le  i n c o n s t a n t e  
y  p o c o  g r a t o .  A lg o  h a  b a j a d o  e l b a r ó m e t r o .
D ía s  6  a l  g .— D e  b u e n  a s p e c to ,  a u n q u e  n u b o s o s  m u c h o s  r a t o s ;  d e  v i e n to  
s u a v e  d e l  N . E .,  c o n  a l g u n a  te n d e n c ia  a l S . y  S .O .;  d e  m e d ia n a  p r e s ió n ;  y  
t e m p e r a t u r a  d e s ig u a l  d e l  s o l á  la  s o m b r a ,  y  d e l  d í a  á  la  n o c h e .  D e  m a d r u ­
g a d a  c a s i  h ie la .  A b u n d a n t e s  r o c ío s  m a t in a le s .
D ía  i o . — E n c a p o ta d o  y  l l o v iz n o s o ,  p o r  l a  m a ñ a n a .  Y  c o m o  t e m p e s tu o s o  
p o r  la  t a r d e ,  c o n  a l g u n o s  r e l á m p a g o s  d i f u s o s  p o r  E .  y  S .O . ,  a l  c e r r a r  la  n o ­
c h e .  V ie n t o  s u a v e  d e l  E . y  S .E . ,  y  d e l ic io s a  t e m p e r a t u r a .
D ía s  11 , i z  y  i 3.— T r e s  h e r m o s o s  d ía s  d e  p r im a v e r a ,  d e  v e r a n o  c a s i :  m u y  
p o c o  n u b o s o s  y  t r a n q u i l o s ,  y  d e  p r e s ió n  a t m o s f é r ic a  e l e v a d a .  A b r a s a  e l  S o l .
D ía  1 4 .— C o m o  lo s  a n t e r io r e s ,  a u n q u e  m á s  n u b o s o  y  d e  a s p e c to  v a r i o .  A l­
g ú n  a m a g o  d e  l l u v i a ,  y  a u n  d e  t o r m e n t a ,  s e  a d v i e r t e  p o r  la  t a r d e .
D ia s  1 5, iG  y  1 7 .—  C o n t i n ú a  l a  b o n a n z a  d e  p r i m a v e r a :  t i e m p o  d e s p e j a d o ,  
t r a n q u i l o  e n  g e n e r a l ,  y  d e  b u e n a  t e m p e r a t u r a .  E n  e l  b a r ó m e t r o  s e  a d v i e r t e ,  
s in  e m b a r g o ,  r á p i d o  d e s c e n s o .
D ía  18 . — D e  te m p e s t a d  le ja n a ,  d u r a n t e  la  t a r d e ,  p o r  O .,  N  O . y  N . F o s c o  
e l h o r i z o n te ,  y  p o c o  t r a n q u i l o  e l  a m b ie n t e .  C e s a  e l d e s c e n s o  b a r o m é t r i c o .
D ia s  19 , 2 0  y  a i . — D e  a s p e c to  v a r i o ,  c o n  te n d e n c ia  á  l l u v io s o s ,  y  d e  v i e n ­
to  l a r g o ,  f r e s c o  y  d e s a p a c ib l e  d e l  S  O . E n  la  n o c h e  d e l  s e g u n d o  s e  e n t o ld a  
e j  c i e lo  y  c h a p a r r e a ,  c o n  a l g ú n  l e v e  in d i c io  d e  t e m p e s t a d  e l é c t r i c a .
D ía s  2 2 , 23 y  2 4 .— T e m p o r a l  v e n t o s o  y  p o c o  g r a t o  d e l  N .O . ,  m á s  p r o p io  
d e  p r i n c i p i o s  q u e  d e  f in e s  d e  p r i m a v e r a :  a n u b a r r a d o ,  y  e n  a l g u n o s  m o m e n ­
t o s  l l o v iz n o s o .
D ía s  25 a l 2 9 .— M e jo r a  n o t a b l e m e n t e  e l  t i e m p o .  A m o r t i g u a s e  e l v i e n to ,  
p r o c e d e n t e  a h o r a  d e l  N .E . ;  d i s íp e n s e  e n  m u y  g r a n  p a r t e  la s  n u b ^ s ;  y  a u m e n ­
t a ,  a u n q u e  s in  e x c e s o  t o d a v ía ,  l a  t e m p e r a t u r a .
D ía s  3o  y  3 t . — M u y  a n u b a r r a d o s  é  i n s e g u r o s ,  d e  v i e n t o  r e c io  d e l  S .O .,  y  
c o n  t e n d e n c i a  á  l l o v iz n o s o s .
M e s  d e  p r i m a v e r a  b o n a n c ib l e ,  p o r  r a r a  e x c e p c ió n  b o r r a s c o s o ,  y  d e  t e m p le  
m o d e r a d o .  C o m o  t e m p e s t u o s o  s o l a m e n te  p u e d e  s e ñ a l a r s e  e l  d ía  18 p o r  la  
t a r d e .  Y , a u n q u e  d u r a n t e  s u  t r a n s c u r s o  s e  a d v i r t i e r o n  f r e c u e n te s  a m a g o s  d e  
l l u v i a ,  n o  m á s  q u e  e n  la  m a d r u g a d a  d e l  2  y  n o c h e  d e l  2 0  d e s p id i e r o n  la s  n u ­
b e s  s o b r e  l a  t i e r r a  c o p io s o s  a g u a c e r o s .  E n  lo s  o t r o s  2 9  d ía s  n o  p a s ó  la  l l u v i a  
d e  l a  e x i g u a  c a n t id a d  d e  2*/s m m .
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CUADRO L  p r i m e r o




A m . A -m ax. A jn in .
O so il.n T m . T m á x . T  .m in . O sn iln .
m m . m m . m m . m m .
i 710,26 7 1 1,63 7 0 6 ,58 3, o 5 16,”5 24 ,“3 8,"o 16,"3
2 710,21 7 H ,27 709,18 2,09 10, 0 ' 6 .9 6, 4 9 ,5
3 708,76 710,26 704.98 5,33 12, 9 19- 4 7 ,9 11, 5
4 706,40 707,99 7o 5,23 2,76 10, 9 19, 1 6, 2 12, 95 706,69 707,87 706,03 1,84 10, 8 18 ,2 4 , 7 13, 5
6 707,11 707,98 706,37 i ,56 10, 4 19, 8 2, 0 17, 8
7 705,34 706,94 704,74 1,20 12, 2 18, 8 ' .  9 16, 9
8 706,03 707,16 7 0 6 ,36 1,80 i 5, 7 24, 0 5 ,5 18, 5
9 708,27 708,86 707,86 i , 5o 17, 0 25 , 7 7- 7 18, 0
10 708,98 710,09 707,68 2 ,5 : 15, 9 2 5 ,4 l o ,  6 14, 8
11 710,09 711,17 709,02 2,16 17, 8 26, 7 9- 0 1 6 ,7
12 711,33 7 :2 ,2 8 7 : o ,35 1,88 18, 3 26, 2 8 ,0 18, 2
i 3 711,19 712,36 709,96 2,40 19-4 27, 0 9 ,7 1 7 , 3
14 710,10 711,26 708,94 2,32 iq . 7 .27 , 4 12, 0 15, 4
i 5 707,84 709,87 706,61 2,76 20, 5 28, 0 i i ,5 16, 5
16 702,33 704,68 7o : ,o 3 3,65 19, 2 2 7 ,4 12 , 6 14, 8
17 700,19 701,08 699,07 2,01 18, 9 26, 9 10, 0 16, 9
18 697,90 699,16 696,87 2,28 19, 6 2 7 ,8 g , 6 18, 2
19 697,68 700,33 698,53 I ,8 o 14, 0 19, S 10, 0 9 ,8
20 699,18 699,66 698,76 0,80 " , 4 16, 7 9, 0 7 ,7
21 7 0 2 ,3 i 704,68 700,03 4,55 12, 5 18, 4 7 . 4 11 ,0
22 704,92 706,64 704,18 i ,36 13, 1 19, 6 6, 0 i 3, 6
23 704,22 704,60 703 ,86 o ,74 8 , 9 16, 0 5, 4 10, 6
24 704,06 704,70 7o 3,35 i ,35 11, 1 18, 0 4, 1 13, 9
25 707,38 709,88 706,14 4,74 12, 7 19, 4 7 , 0 ' 2 ,4
26 7 i i ,33 7 1 2 , i 5 7 io ,65 i , 5o ' 4 ,4 23 , 2 5, 0 18, 2
27 709,84 711,80 708,66 2,65 17, 2 24, 4 7, 5 16,9
28 706,30 707,81 706,21 2,60 19, 0 27, 2 10, 7 16, 5
29 7o 5,55 706,60 704,42 2,08 20, 6 28, 3 11, 6 16,7
3o 705,76 706,10 7o 5,58 0,52 17, 8 23, 0 1 1 ,8 11,2
3 1 706,75 707,82 706,17 i , 15 15, 0 20, 8 9 ,9 10,9
D é c a d a s .
i ." 707,80 7 i i ,63 704,74 6,89 13, 2 25, 7 1, 9 23,8
2." 704,98 7 :2 ,3 6 696,87 ' 5,49 ' 7 , 9 28, 0 8, 0 20, 0
3. ‘ 706,22 712,16 700,03 12,12 14, 7 28, 3 4 , 1 24, 2
M es. 706,33 712,36 696,87 15,49 15, 3 28, 3 1, 9 26, 4
MAYO
PSICRÓM ETRO A TM Ó M E.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
NUBES FEC H A S









5 15 2,7 1
1, 3 7,7 85 1,4 16,2 .... N.E. 5 :5 10,0 2
2, 2 8,6 78 3,2 .... N.E. 341 5,4 3
4, 2 5,3 5? 5,2 .... .... E .N .E. 608 2,1 4
3,6 5,9 62 4,4 I n a p . .... N.N.E. 536 6,0 5
2 , 9 5,7 64 3,3 E.N.E. 336 1, ' 6
3 , i 7,2 69 3,5 .... .... E .N .E. 247 6,3 7
4, 5 7,7 60 3,3 .... N.E. 2 l5 i,3 8
4, 5 8,6 62 5,0 .... S.O. 216 4,1 9
2 ,6 10,2 77 2,9 1,0 .... E.S.E. 324 9,i 10
5, 2 8,1 5g 5,4 S.S.E. %85 o,7 11
5, 2 8,7 58 5,2 S . 207 1,7 12
6, 2 8,3 52 5,8 E. 00 LO 2,3 i3
6, 6 8,0 4 9 . 5,7 I n a p . S.E. 282 4 ,i 14
7 ,6 7,4 42 7,8 E. 5oi ',7 i5
6, 0 8,4 5i 7,0 N.E. 3go 2,4 16
5, 8 8,5 53 7,2 N.E. 289 0 ,6 17
6, 1 8,6 52 7,2 S.E. 429 1,0 18
3, 1 8,3 60 6,5 S.O. 624 2,7 19
1, 1 8,7 86 1-4 4,o .... S.O. 3g5 7,9 20
2, 7 7,6 72 3,3 1,1 S.O. 586 6,4 21
3,5 7,i 65 4,6 O.N.O. 356 5,3 22
1, 1 7,4 85 1,6 o,9 O.S.O. 37 i 7,i 23
3 ,4 6,1 62 5,5 I n a p . O.N.O. 694 4,o 24
3,6 6,9 64 4,8 .... .. . . N.N.E. 525 4,9 25
4 ,7 6,7 57 4,9 N. 263 2,6 26
6,3 6,3 47 6,g N.E. 206 0,1 27
6, 7 7,4 47 7,5 ... . . . . . N.E. 33i i,3 28
6 ,9 8,3 48 8,r .... S . 460 2,0 29
4 ,9 8,3 57 4,9 I n a p . S .O . 490 8,7 3o
4,5 7,2 5g 6,1 o,4 O.S.O. 507 5,3 3 i
3,6 7,3 66 2,80 17,2 2 N.E. 385 4,8
D é c a d a s
i."
5,3 8,4 5? 5,92 4,0 I S.E. 359 2,5 2."
4,4 7,2 60 6,29 2,4 3 N.O. 435 4,3 3.‘
4,4 7,6 61 5,oi 23,6 6 N.N.E. 3g5 3,9 Mes.
38
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1895
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 b. 6 9n . 1 2
m m . m m . inm . m m . m m . m m . m m . m m .
i 7 1 1 ,6 3 7 1 1 ,6 1 7 1 0 ,4 6 7 0 8 ,9 3 7 0 8 ,6 8 7 1 0 ,2 9 710,35
2 7 H ,27 7 1 0 ,9 0 709,97 7 0 9 ,1 8 7 0 9 ,4 6 7 1 0 ,6 0 7 1 0 ,1 1
3 7 0 9 ,8 3 7 1 0 ,2 6 7 1 0 ,0 6 7 0 8 ,9 4 708,33 7 0 8 ,9 1 704,93
4 707,99 7 0 7 ,1 9 7o 5,73 7o 5,65 7o 5,23 706,73 7 0 6 ,1 8
5 7 0 6 ,2 4 706,53 7 0 6 ,1 4 7 0 6 ,o 3 7 0 6 ,2 8 707,70 707,8 /
6 7 0 7 ,7 6 707,93 707,35 7 0 6 ,4 1 7 0 6 ,3 7 7 0 6 ,8 0 7 0 6 ,9 6
7 705,94 7 0 6 ,7 0 7o 5, i o 704,79 704,74 7 0 .6 ,5 7 7 0 6 ,4 6
8 7o 5, 5 i 7 0 6 ,8 6 7 0 5 ,7 0 7 0 6 ,36 7 0 6 ,6 7 7 0 6 ,9 7 7 0 7 ,1 6
9 7 0 8 ,3 4 7 0 8 ,8 2 7 0 8 ,5 1 7 0 7 ,6 2 7 0 7 ,3 6 7o 8, 3q 7 0 8 ,8 6
IO 7 0 9 .4 5 7 0 9 ,6 4 7 0 9 ,1 1 7 0 7 ,6 8 7 0 7 ,6 8 7 0 9 ,2 2 7 1 0 ,0 9
11 7 i o ,o 5 7 1 0 ,7 6 7 1 0 ,0 8 7 0 9 ,1 4 7 0 9 ,0 2 710,35 711, 1/
12 7 H ,99 7 1 2 ,2 3 7 1 1 ,4 6 7 1 0 ,6 0 7 1 0 ,3 5 7 1 1 ,1 3 7 1 1 ,4 8
i 3 712,36 7 1 2 ,2 6 7 1 1 ,4 6 710,53 7 0 9 ,9 6 710,57 T U . , ?
'4 7 1 1 ,2 6 7 H ,14 7 1 0 ,2 2 7 0 9 ,0 1 7 0 8 ,9 4 7 0 9 ,7 9 7 1 0 ,2 7
i 5 709,37 7 0 8 ,9 6 708,5 I 707,17 7 0 6 ,9 7 7 0 7 ,2 4 7 0 6 ,6 1
16 7 0 4 ,6 8 703,92 7 0 2 ,6 7 7 0 1 ,2 6 7 0 1 ,0 3 7 0 1 ,4 8 7 0 1 ,2 2
i ? 7 0 0 ,7 5 .7 0 1 ,0 8 7 0 0 ,6 5 6 9 9 ,8 1 699,77 ?  0 0 ,1 2 6 9 9 ,0 7
18 6 0 9 ,1 5 6 9 8 ,9 5 6 9 7 ,8 5 6 9 6 ,8 7 6 9 7 ,3 5 6 9 7 ,5 4 6 9 7 ,5 1
19 6 9 8 ,5 3 6g g ,83 6 9 9 ,8 7 699,71 6 9 9 ,8 1 7 0 0 .3 3 6 9 9 ,6 1
20 6 9 9 ,3 4 6 9 9 ,1 8 6 9 9 ,2 8 6 9 8 ,8 0 6 9 8 ,7 6 6 9 9 ,5 6 6 9 9 ,2 4
21 7 0 0 ,0 ? 7 0 0 ,9 8 7 0 1 ,7 4 7 0 1 ,9 0 7 0 2 ,6 7 7 0 4 ,5 8 704,39
22 7 0  5, i  3 7 0 6 ,6 4 7o 5,35 7 0 4 ,5 5 7 0 4 ,1 8 7 0 6 ,0 1 7 0 4 ,8 8
23 7 0 4 ,6 0 7 0 4 ,5 3 7 0 4 ,6 0 7 o 3 ,g 3 703,86 7 0 4 ,3 2 7o 3,q 6
24 7 0 4 ,1 6 7 0 4 ,1 8 7 0 4 ,2 1 703,35 7 o 3 ,5 5 7 0 4 ,7 2 704,32
25 7 0 5 ,1 4 7 0 6 ,9 1 7 0 6 ,5 3
ccr~0 707,74 7 0 9 ,5 3 7 0 9 ,8 8
2 6 7 1 1 ,36 7 1 2 ,1 6 7 1 1 ,6 9 7 1 0 ,9 6 710,65 7 1 1 ,3 2 7 H ,42
2 7 7 1  ' , 3o 7 1 1 ,2 7 7 1 0 ,4 2 7 0 9 ,4 2 7 0 8 ,9 1 7 0 9 ,0 7 7o 8,65
2 8 7 0 7 ,8 1 707,71 7 0 6 ,7 3 7 0 6 ,8 7 7 0 6 ,2 6 7 0 5 ,6 6 705,2 1
2 9 7 0 6 ,6 0 7 0 6 ,4 0 7 0 6 ,7 2 7 0 4 ,8 2 7 0 4 ,4 2 7 0 5 ,5 9 705,55
3o 7 0 5 ,58 70.5,85 7 0 .6 ,9 2 7 0 5 ,6 7 705,35 7 0 6 ,1 0 7 0 6 ,0 1
3 i 7 0 6 ,5 5 7 0 7 ,0 7 7 0 6 ,7 2 7 0 6 ,1 7 7 0 6 ,3 7 7 0 7 ,3 2 7 0 7 ,1 8
D é c a d a s
i ." 7 0 7 ,8 2 7 0 8 ,3 9 704,43 7 0 7 ,8 1 7 0 7 ,0 5 7 0 6 ,9 5 7 0 8 ,1 2 7 0 7 ,8 0
2." 7o 5, o i 7 0 5 ,7 6 7 0 6 ,83 7 0 6 ,2 1 7 0 4 ,2 9 7 0 4 ,2 0 7 0 4 ,8 1 704,73
3.* 7 0 6 ,0 9 7 0 6 ,2 0 7 0 6 ,5 1 7 0 6 ,3 1 7 0 5 ,7 9 7 0 6 ,7 2 7 0 6 ,6 6 7 0 6 ,6 0
M e s . 7 0 6 ,3 1 7 0 6 ,7 6 7 0 6 ,9 1 7 0 6 ,4 4 7 0 5 ,7 1 7o 5,63 7 0 6 ,5 3 7c 6,35
P r e s ió n  m á x im a 7 1 2 ,3 6 7 1 2 ,2 6 7 1 1 ,5g 7 1 0 ,9 6 7 1 0 ,6 6 71 1,32 71  1 ,4 8
I d e m  m í n i m a . . . 6g 8,53 6 9 8 ,9 6 697 ,8 .6 6 9 6 ,8 7 6 9 7 ,3 5 6 9 7 ,5 4 697,51
D if e r e n c i a ............. 13,83 r 3, 31 13,74 1 4 ,0 8 i 3, 3o : 3,?8 13 ,9 7
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m é t r ic a s .
MAYO
F e c h a s . 3 m . 0 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
I 1 0 ,*4 1 7 ,“8 2 2 ,"2 2 4 ,°  i ' 9 ,*2 14,*0 1 3,*o
2 . . . . 7,4 8 , 8 12 , 3 13, 8 12, 7 1 0 , 3 9 , 7
3 8 , 6 n ,3 ' 7,7 ' 8 , 6 16 , 9 " ,  7 " ,  0
4 ... . 8 , 5 ' 4 , 4 ' 7,6 15, 6 12 , I 7 , 8 6 , 2
5 5,4 I I ,  0 13, 8 16 , 7 15, 6 12 , 0 6 , 8
6 5, 9 1 2 ,7 1 5, 7 ' 7 , 0 " ,  9 8,7 5, 2
7 6 , 1 " ,  7 16, 8 , 6 , 8 16, 0 13, 4 10 , 0
8 9- 9 16, 4 2 0 , 6 2 2 , 6 2 0 , 0 13, 8 11 , 8
9 12, 0 17- 1 2 1 , 6 2 3, 6 2 1 , 0 14, 6 ' 3, 7
10 . . . .  ' 1 2 ,4 ' 5,2 ' 5,7 2 4 , 6 2 0 , 3 15, 6 12 , 3
11 12, 5 1 8 ,6 2 2 , 4 25, 2 2 2 , 3 ' 5.9 1 3, 0
12 12, 8 1 8 , 1 2 4 , 2 25, 3 23, 3 ' 7 , 4 x 3, 6
13 1 3, 3 2 0 , 2 2 6 , 2 2 6 , 2 23, S 18 , 3 : 3,8
«4 13, 4 2 2 , 0 2 6 , 1 2 5, 6 23, 4 ' 9, 1 14 , 6
i 5 . . . . i 5, 0 2 1 , 7 2 6 , 2 2 7 ,  1 2 4 , 4 ■ 8,5 ' 7 ,  0
16 ' 4.7 2 0 , 3 23, 5 2 6 , 5 2 3, 4 16 , 3 16, 0
'7 ' 3,9 2 0 , 0 2 5, 2 2 6 , 4 2 2 , 5 ' 7 , 5 '  3, 2
18 13, 2 2 1 , 2 2 6 , 0 2 6 , 8 2 1 , 4 : 8 , 2 16, 6
>9 12, 2 14, (5 17, 8 l 8 ,  2 17, 0 14, 0 1 0 , 7
2 0 . . . . 11, 0 ' 4 , 2 13, 7 ■ 3,5 ' 4 ,  2 10, 4 9 , 0
21 9, 2 12 , 2 15, 0 16 , 7 15, 2 12 , i n ,5
22 . . . . 9 . 5 14, 2 ' 7,4 18, 0 16 , 2 " ,  7 9, 9
23 . . . . 9 , 0 12 , 1 9,7 12, 8 8 , 8 7 , 2 7, 8
2 4 . . . . 7 , 8 1 1 ,6 ' 4 , 7 1 5, 2 12 , 8 10 , 8 9, 2
25 . . . . 9 , 0 12 , 8 15, 8 16 , 6 1 6 , 9 12 , 6 10, 0
2 6 8 , 2 ' 4 ,  0 18, 5 ' 9 ,  8 ' 7, 9 ' 4,4 12, 0
2 7 . . . . 1 0 , 8 ' 7, 9 2 2 , 5 23,6 2 1 , 4 '4 ,  6 ■3, 7
2 8 1 3, 0 ' 9,4 2 2 , 7 25, 2 2 4 , 0 ■7 , 1 1 6 , 1
2 9 x 5, 2 2 0 , 9 2 6 , 0 27, O 2 4 , 2 JQ , O x 5, 8
3o . . . . 15, 0 ' 9,4 ' 9 ,  2 2 1 , 0 2 0 , 1 1 5, 6 ■4 , 7
3i . . . . " ,  2 ' 7 , ° 17 , 6 ' 9,8 1 7 , 0 i - 8 ,g 12, 7
D é c a d a s
i .* 8 / 2 8,7 13, 7 ' 7 , 4 ' 9, 3 1 6 , 5 12, 9 9 , 9
2." 1 1 ,7 i 3, 2 ' 9 ,  0 23, 1 2 4 , 1 2 1 , 5 16, 6 ■3, 7
3.* 10 , 3 10, 7 15, 6 18 , i ' 9 ,  6 17, 6 ■ 3,5 12, 1
M e s . 10 , 1 10 , 9 16, 1 ' 9 ,  5 2 0 , 9 18, 6 14 , 1 " ,  9
T e m p .*  m á x i m a . 15, 2 2 2 , 0 2 6 , 2 2 7 , 1 2 4 , 4 ' 9 , 1 ' 7, 0
I d e m  m í n i m a ........ 5,4 8 , 8 9 ,7 12, 8 8 , 8 7 , 2 5, 2
D i f e r e n c i a ............... 9 , 8 1 3, 2 16 , 5 14. 3 1 5, 6 " , 9 r 1, 8
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CUADRO IV


























































' “2 °- 
v: 2 ®
“ c  p
1  g r"
C0T3
i 55,-0 3 i, °o 24,-3 8,-0 6,-7 24 ,*o 6,-7 16,*3
2 4 7 , 4 22,  4 i 5, 9 6,  4 6,  0 25 , 0 6,  5 9, 5
3 56 , 3 28,  0 1 9 ,4 7, 9 7 , 8 2 8 , 3 8, 6 11, 5
4 54, 2 25 , 7 19, 1 6,  2 3, 7 28,  5 6 , 6 12, 9
5 00 24 , 5 1 8 , 2 4 , 7 3, o 3 3 ,3 6 , 3 13, 5
6 56 , 8 24, 4 19, 8 2, 0 —  i , G 32 , 4 4, 6 17, 8
7 56 , 7 26, 6 z 8 , 8 i , 9 — 0, 8 3o, 1 7 . 8 16, 9
8 54, 3 28, 8 2 4 , O 5 , 5 3 , 7 25 , 5 4,  8 18, 5
9 5y, 6 3z , 3 25 , 7 7 , 7 3 ,6 z 5 , 3 6 , 6 18, 0
10 56 , 2 3 1, 7 25 , 4 10, (> 10, 0 24, 5 6, 3 14, 8
11 5 5 ,3 32 , 5 2 5 , 7 9, 0 8,  z 22, 8 6, 8 16, 7
12 5y, 0 3 2 ,6 26, 2 8, 0 5, 9 2 4 , 4 6,  4 18, 2
>3 57, 6 3 3 ,4 27,  0 9 , 7 8, 6 24, 2 6 , 4 17, 3
14 57, 6 34 , 9 27,  4 12, 0 10, 2 22, 7 7 , 5 15, 4
i 5 58 , 0 34 , 0 28, 0 11, 5 10, 0 24, 0 6, 0 16, 5
16 56 , 1 32 , 8 27,  4 12, 6 10, 4 23 , 3 5 , 4 14, 8
i ? 56 , 7 3 3 ,4 26, 9 10, 0 7 , 5 23 , 3 6, 5 16, 9
18 57, 2 3 1, 2 27, 8 9 , 6 6, 7 26, 0 3 , 4 18, 2
19 52 , 0 23 , 0 iQ, 8 zo, 0 7 - 6 29,  0 3, 2 9 , 8
20 33 , 1 17, 8 16, 7 9 , ° 6, 7 15 , 3 1, 1 7 , 7
21 35 , 0 2 1 , 7 18, 4 7 . 4 6, 2 13 , 3 3 , 3 I I ,  o
22 56 , 0 z 3, 8 19, 6 6, 0 3 ,2 32 , 2 4 , 2 13, 6
23 32 , 3 i 7 , 4 16, 0 5 , 4 2, 9 1 4 ,9 1 .4 10, 6
24 54 , 7 20, 6 18, 0 4 , 1 1 .4 34, 1 2, 6 13, 9
25 56 , 8
004- 19, 4 7 , 0 5 , 0 32 , 0 5 , 4 1 2 , 4
26 5 6 ,8 2 7 , 7 23 , 2 5 , 0 2, 9 29, I 4 - 5 18, 2
27 •s4 , 7 3 1, 0 24, 4 7 , 5 5, 0 2 3 , 7 6 , 6 16, 9
28 52 , 1 3z, 7 27,  2 10, 7 8,  4 19, 4 5 , 5 16, 5
29 5 8 ,6 3 3 ,7 28,  3 I I , ó 10, 0 24, 9 5 , 4 16, 7
3o 34 , 7 28 ,  0 23 , 0 i i , 8 1 1 , 0 26,  7 5 , 0 i i , 2
3 z
D é c .s
55 , 0 24, 2 20,  8 9 , 9 9 , 7 3o, 8 3 , 4 10, 9
1." 55 , 2 2 7 , 5 2 1 ,0 6, 1 4,  2 27,  7 6, 5 15 , 0
2. “ 54, 1 3o, 6 25 , 3 10, 1 8, 2 2?, 5 5 ,3 15 , 2
3." 5 1, 5 26, 0 21,  7 7 , 9 6, 0 25 , 6 4 , 3 13 , 8
M es . 5 3, 5 27 > 9 22, 6 8 , 0 6, 1 25 , 6 5 ,3 14, 6
* 1  O. a  p  ®
• .  s  p=*
i i *3 
o, 4
0 , i 
2 , 5
1, 7
3. 6  
2-7
1 .8  


















2 , 5 
2 , 3
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C U A D lt O  V
O b se rv ac io n e s  p s ic ro m ó tr ic a s .—E n fr ia m ie n to  p ro d u c id o  p o r  la  e v a p o ra c ió n .




8,*27,"n I0 ,°4 lo ,  4
4 . 24 , o
7 , 6






10 , 210 , 2
7, o7, o









4 , 7 10 , 2 
io, 6 
1 0 , 2
10 , 2 
l o ,  6  
10, 2 9,4
7,0
D é c a d .
M e s . 7,4
E n f r i a n V m á x .  
I d e m  m í n im o . .  
D i f e r e n c i a ..........
10, 2 10, i
o , 4 o , 4
9, 57, 6
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CUADHO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1895







m m . mm m m . m m . mm. mm m m . mm mm m m
i 6 ,7 8 ,7 8 ,0 5 ,4 5 ,6 5,1 3 ,6 8 ,7 3 ,6
2 .... 7 ,3 8 ,2 7 ,8 8 ,4 8 ,9 7 ,2 7 ,3 8 ,9 7 ,2
3 .... 7 ,9 8 ,1 9 ,8 1 0 ,4 8 ,7 8 ,6 7 ,3 1 0 ,4 7 ,3
4 6 ,4 7 ,9 6 ,7 4 ,2 3 ,9 4 , i 4 ,8 7 ,9 3 ,9
5 5 ,o 6,1 6 ,2 6 ,9 6 ,4 5 ,5 5 ,8 6 ,9 5 ,0
6 6 ,2 7 ,3 5 ,7 5 ,3 6 ,0 4 ,7 5 ,2 7 ,3 4 ,7
7 .... 6 ,3 6 ,2 8 ,2 8 , t 8 ,2 7 , i 7 ,0 8 ,2 6 ,2
8 7 ,9 8 ,9 8 ,3 7 ,5 7 ,5 7 ,5 6 ,9 8 ,9 6 ,9
9 7 ,9 9 ,4 9 , i 8 ,8 8 ,3 8 ,8 8 ,6 9 ,4 7 ,9
10 ... . t ,5 1 1 ,8 11 ,2 10 ,8 10,2 9 ,o 9 ,6 1 1,8 9 ,0
11 8 ,9 8 ,8 8.1 9 ,3 7 ,8 7 ,9 7 ,5 9 ,3 7 ,5
12 ... . 7 ,9 8 ,8 10,1 9 ,4 9 ,6 8 ,6 7 ,7 10,1 7 ,7
i3 .... 7 ,4 8 ,5 9 ,7 9 , i 9 ,0 8 ,5 7 , i 9 ,7 7 ,1
14 7 ,8 8 ,1 8 ,2 8 ,3 8 ,2 8 ,7 7 ,5 8 ,7 7 ,5
i5 .. . . 8 ,2 8 ,6 9 ,0 7 ,3 7 ,0 6 ,7 5 ,6 9 ,o 5 ,6
16 7 ,6 8 ,9 8 ,5 1 0 ,4 9 ,3 8 ,4 6 ,7 io ,4 6 ,7
'7 7 ,7 8 ,9 10 ,2 10,2 7 ,9 7 ,5 7 ,5 1 0 ,2 7 ,5
18 ... . 8 ,2 9 ,5 9 ,2 7 , i 9,o 9 ,6 8 ,1 9 ,6 7,1
19 .... 8 ,8 8 ,2 8 ,2 7 ,8 8 , : 8 ,5 8 ,4 8 ,8 7 ,8
2 0 ... . 9 ,0 10 ,2 9 ,7 9 ,4 8 ,4 7 ,6 7 ,9 1 0 ,2 7 ,6
21 7 ,9 7 ,6 8 ,0 7 ,9 8 ,4 6 ,8 7 ,2 8 ,4 6 ,8
22 ... . 8 ,0 8 ,7 7 , í 6 ,g 6 ,0 6 ,7 6 ,6 8 ,7 6 ,0
23 ... . 8 ,1 7 ,3 8 ,5 8 ,5 6 ,7 7 ,2 5 ,5 8 ,5 6 ,7
2 4 5 ,7 5 ,8 5 ,4 6 ,7 6 ,8 6 ,6 G.o 6 ,8 5 ,4
25 ... . 7 ,3 7 ,9 7 ,8 6 ,5 5 ,9 6 ,3 6 ,6 7 ,9 5 ,9
26 6 ,4 7-1 7,1 6 ,6 7 ,2 6 , i 6 ,4 7 ,2 6,1
2 7 6 ,7 7 ,3 6 ,1 6 .3 5 ,7 6 ,0 6 ,3 7-3 5 ,7
2 8 7 ,3 8 ,7 6 ,5 6 ,9 8 ,g 6 ,9 6 ,7 8 ,9 6 ,5
2Q 8 ,5 9 ,o 9 ,4 8 ,9 7 ,7 7 ,5 7 ,2 9 ,4 7,2
3o 8 ,5 8 ,7 8 ,8 8 ,9 7 ,6 7 ,8 7 ,6 8 ,9 7 ,6
3 i 9 ,3 9 ,3 6 ,0 6 ,2 5 ,9 6 ,5 7 ,4 9 ,3 5 ,9
D é c a d .
1." 6,4 7,1 8 ,3 8,1 7 ,5 7 ,4 6 ,7 6 ,6
2." 3 ,4 8 ,1 8 ,8 9 , i 8 ,8 8 ,4 8 ,2 7 ,4 . . . . ....
3.* 7 ,1 7,6 7 ,9 7 ,3 7,3 6 ,9 6,8 6 ,6 ....
M es. 6,9 7 ,6 8 ,4 8 ,2 7 ,8 7,6 7 ,2 6,9 .... ....
T e n s i ó n  m á x .* 9,5 1 1 ,8 11 ,2 io ,8 10 ,2 9 ,6 9 ,6 .. . .
I d e m  m í n im a . 5 ,7 5 ,8 5 ,4 4 ,2 3 ,9 4, i 3 ,6 .. . . ....
D i f e r e n c i a ........ 3,8 6 ,0 5 ,8 6 ,6 6 ,3 5 ,5 6 ,0 ....
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CUADRO V il
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m ó t r ic a s .— H u m e d a d  r e la t iv a .
MAYO







i 71 57 41 28 34 42 49 71 28
2 95 98 ?3 71 81 76 81 98 71
3 q 5 81 66 65 62 83 ?5 q 5 62
4 78 65 45 3 i 37 52 68 78 3 r
5 76 62 53 49 49 52 79 79 49
6 9 i 66 44 38 58 57 79 9 ' 38
7 9 i 61 58 57 61 62 76 91 57
8 87 65 4 6 37 43 64 67 87 3?
9 76 65 47 41 43 71 ?3 76 41
10 89 92 8 4 47 57 68 90 92 47
11 81 55 40 39 39 58 67 82 3g
12 72 57 4 5 39 4 6 5g 66 72 39
13 65 49 38 37 41 55 60 65 37
14 68 41 33 35 39 52 61 68 33
i 5 64 44 36 27 3 1 41 39 64 27
:6 62 5o 3g 4 > 44 61 49 62 39
i ? 65 5 i 43 40 39 5 1 66 66 39
18 73 5 i 3? 27 46 61 56 73 27
! 9 82 66 55 5o 56 71 87 87 5o
20 9 2 85 83 82 69 81 93 93 69
21 92 72 63 56 65 64 71 92 56
22 90 73 5 1 44 44 63 73 . 90 44
23 95 6 9 92 76 79 95 72 95 6g
24 74 3? 41 52 71 68 70 74 41
25 86 72 58 46 41 5? 72 86 41
26 78 6 0 44 38 47 5o 61 78 38
27 69 4 8 3 i 29 3o 4 8 53 69 29
28 65 52 3 i 3o 40 47 5o 65 3o
29 66 4 8 38 34 34 4 6 55 66 34
3o 67 52 53 47 44 60 62 67 44
3 i 93 65 40 3? 4 i 54 67 93 37
D é c a d .
i ." 83 85 71 56 4 6 53 63 74
2." 74 73 55 45 42 45 5g 64 ....
3." 77 80 60 49 4 5 48 59 64 .. . . ....
M e s . 78 79 62 5o 44 49 60 67 .. . . ....
H u m e d .  m á x .* 9 5 98 92 82 81 95 93
I d e m  m í n i m a . 62 41 3 i 27 3o 41 3g ....
D if e r e n c ia .  . . . 33 57 61 55 5 1 54 5 4 .... ....
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1895
Fechas. N . N .E . E . S .E . S. S O . 0 . N .O .
i 6 8 10
2 14 9 1 ... . . . . . . . . .
3 1 3 5 6
4 2 i 3 8 1
5 8 16 .... ... . . .. . . .. .
6 4 5 9 1 1 4
7 3 7 6 ... . 4 2 2
8 6 9 . .. . 3 1 1 4
9 5 4 ... . 2 1 11 I ... .
10 . . . . ... . 11 9 4 .. . . . . . . .. . .
11 9 5 10
12 4 3 1 i 5 1
i 3 . . . . 22 2 .... . . . . .. . .
14 10 11 2 1
i 5 7 5 12 ....
16 17 1 1 2 2 1
’ 7 i 3 4 7 ... . ... . . . . .
18 . . . . . . . . 10 9 3 2
19 .. . . .. . . . . . . 4 2 0 ... . ....
2 0 ... . .. . . . . . . 23 1 .. . .
21 . . . . i 5 5 4
2 2 .. . . ... . .... ... . 7 9 ' 8
23 . . . . .... ... . 8 12 4
2 4 . . . . .... i 3 11
25 7 9 ... . . . . . .. . . 3 3 2
2 6 12 1 6 1 2 1 1
2 7 .. . . 2 4 .... .... .... .. . . ....
2 8 1 11 ... . 1 1 6 ... . 4
2 9 2 8 2 11 1 .. . . . . . .
3o . . . . 4 5 10 5 . . . .
3 i .... . . . . .... ... . ... . 12 12 ... .
Décadas
i ." 2 8 8 7 47 37 9 18 4 10
2 .a 11 4 8 49 35 3o 56 6 5
3. a 2 0 47 14 8 17 6 4 6 0 34
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CUADRO IX
A n e m ó m e tro .—K iló m e tro s  r e c o r r id o s  p o r  e l v ie n to  e n  d ife re n te s  p e río d o s  d e l d ía .
MAYO
F e c h a s 12n . - 3m 3m .-6m . 6m .-9m . 9m -12m 12m -3 t 3 t  - 6 t . 6 fc.~9n . 9n - 12n
I 54 4 6 36 44 65 1 07 g o 73
2 63 7 0 78 8 0 57 6 4 5o 53
3 6 8 6 0 38 38 3 i 26 2 6 5 4
4 6 6 47 23 2 7 1 1 9 138 118 7 0
3 75 62 6 4 6 4 8 2 7 8 6 9 52
6 22 i 3 2 6 22 4 0 77 82 54
7 20 23 i 3 22 37 49 38 45
8 3o 16 14 22 34 5 i 2 8 2 0
9 2 5 38 25 22 33 44 i 3 16
10 55 ' 4° 36 41 2 4 17 6 2 49
11 4 2 3g 4 2 39 32 2 7 34 3o
12 35 25 11 21 2 0 19 3o 4 6
i 3 33 2 7 7 2 4 39 18 5 36
14 41 44 18 2 4 2 9 41 4 0 45
i 5 44 47 56 63 61 71 8 7 72
16 6 8 6 6 49 25 2 7 49 4 6 6 0
17 49 17 20 21 34 6 7 55 2 6
18 19 21 17 41 99 i o 3 3g g o
19 75 5 i 7 8 i o 5 1 1 8 1 0 4 58 35
2 0 2 4 17 39 ?3 8 0 75 45 4 2
21 32 4 6 93 1 1 5 11 8 92 5 i 39
22 2 0 6 1 3 5g 8 7 77 63 3i
23 2 3 32 6 9 53 57 71 2 7 39
¿4 65 57 99 1 2 0 112 11 8 6 8 55
25 52 2 9 2 6 39 111 109 79 8 0
26 4 3 33 i ? 18 19 1 5 37 61
2 7 41 47 18 19 2 2 23 8 28
2 8 6 0 78 3q 25 3o 26 3o 43
29 58 53 36 38 69 7 2 6 2 72
3o 6 7 4 6 6 9 6 4 73 83 54 34
3i 41 5 i 4 2 ?3 98 100 6 0 4 2
D é c .s
i.* 4 7 8 4 i 5 343 382 522 651 5/6 4 8 6
2.* 43o 354 337 436 53g 574 439 4 8 2
3 .‘ 502 4 7 8 521 6 2 3 7 9 6 7 8 6 55g 5 2 4
M e s . 1 4 1 0 1 2 4 7 1201 1441 l 857 2 0 1 1 i 3/4 1 4 9 2
39
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C [JAD110 I
A n e m ó m e tro ,—N ú m e ro  d e  veces q u e  re m ó  c a d a  v ie n to ,  á  d ife re n te s  h o ra s  del d ía . 
1895 M A TO
V ie n to s . 3m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n. 1 2
N . i 2 i 3 2 • 4 5 3
N .E . 8 8 7 6 5 8 11 11
E . 8 7 5 2 5 4 2 i
S .E . 4 5 7 3 3 2 2 3
S . 2 2 2 2 I I 4
S .O . 3 3 7 7 6 6 3 4
O . 3 3 3 7 5 3 3 2
N .O . 2 i i i 3 3* 4 3
C U A D R O  X I
C o rre la c ió n  de la s  o b se rv a c io n e s  m e teo ro ló g icas .
Observaciones. Vientos. Presida. Temperatura. Tcasida. lima edad. Nubes.




6 ,8 52 3, i
56 N .E . 707,36 1 5, 0 7,2 58 3,8
2 6 E . 7 0 8 ,6 9 1 7 , 8 8,5 58 3,o
25 S .E . 7 0 8 ,2 2 16 , 5 8 , t 61 4,2
12 S . 7 0 6 ,0 9 18 , 6 8,4 56 i ,9
36 S .O . 7 o 3 ,6 o 16, 1 8 ,1 63 5, i
2 7 0 . 7 0 4 ,0 5 16 , 5 7,7 58 5,4
i 5 N .O . 7 0 4 ,2 8 i 3, 9 6,7 6 2 3,7
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MES DE JUNIO DE 1895
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D ía s  i a l  5.— T e m p o r a l  n u b o s o  y  v a r io ,  c o n  a l g u n a  t e n d e n c i a  á  l l u v io s o ;  
b o r r a s c o s o  d e l  N .O . y  N .; y  d e s a p a c ib le ,  c o m o  d e  p r in c ip io s  d e  p r i m a v e r a .
D ía s  6 , 7  y  8 .— E n c a p o ta d o s ,  t r a n q u i l o s ,  y  d e  m e j o r  t e m p l e  q u e  lo s  a n t e ­
r io r e s ,  a u n q u e  to d a v ía  d e  c a r á c t e r  p r i m a v e r a l .  C o n  v i e n to  d e l  N .E .  a l  S .E .  
c h a p a r r e a  e n  lo s  t r e s  c o p i o s a m e n t e ,  n o  s in  a m a g o s  ó in d i c io s  d e  t e m p e s t a d  
e n  a l g u n o s  m o m e n to s .
D ía s  q  y  1 0 .— A n u b a r r a d o s  t a m b ié n  y  t r a n q u i l o s ;  d e  v i e n t o  h ú m e d o  d e l  
S .E .;  l l o v iz n o s o s ;  y  d e  s u a v e  t e m p e r a t u r a .  A u m e n t a  u n  p o c o  la  p r e s ió n  
a tm o s f é r ic a .
D ia s  1 1 a l  1 4 .—  M u y  h e r m o s o  t i e m p o  d e  p r i m a v e r a  a d e l a n t a d a :  d e s p e j a ­
d o ,  t r a n q u i l o  ( N .E .) ,  y  d e  t e m p e r a t u r a  d e l i c i o s a  á  la  s o m b r a  y  m o l e s t a  a l  
s o l .  F r a s q u i to s  d e  m a d r u g a d a  y  p o r  la  n o c h e .
D ía  i d . — P a r e c i d o  á  lo s  a n t e r io r e s .  P e r o  a lg o  d e s c o m p u e s to  y  c o m o  t e m ­
p e s tu o s o ,  d e l  S .O . a l  N .E . ,  p o r  la  t a r d e .
D ía s  16 y  1 7 .— A lg o  n u b o s o s  y  fo s c o s , d e  v i e n t o  m o d e r a d o  d e l  S .O . ,  y  d e  
b u e n a  t e m p e r a t u r a ,  q u e  r e c u e r d a  la  p r o x im id a d  d e l  v e r a n o .  E n  d e s c e n s o  
p a u s a d o  e l  b a r ó m e t r o .
D ía s  18 y  1 9 .— M u y  a n u b a r r a d o s ,  v e n t o s o s  d e l  N .O . y  S .O . y  l l u v io s o s ,  
c o n  f r e c u e n te s  a m a g o s  d e  t e m p e s t a d ,  q u e  e s t a l l a  c o n  a p a r a to  i m p o n e n t e  e n  
la  m a ñ a n a  d e l  s e g u n d o ,  c o r r i é n d o s e  d e l  S . y  S .E .  h a c ia  e l  N .E . y  N . D u r a n te  
la  n o c h e  a s c i e n d e  e l b a r ó m e t r o  c o n  r a p i d e z  n o ta b l e .
D ía  2 0 .— D e s p e ja d o ,  f r e s q u i t o  d e  m a d r u g a d a ,  y  m u y  t r a n q u i l o .  C o n t i n ú a  
e n  a l z a  e l  b a r ó m e t r o ;  y  e l  v i e n t o  s e  in c l in a  d e l  S .’O . a l  N .E .
D ía s  21 a l  25. — H e r m o s o  t i e m p o  d e  v e r a n o :  d e s p e j a d o ,  t r a n q u i l o ,  y  c a lu ­
r o s o  s in  e x c e s o .  C o m ie n z a  á  d e s c e n d e r  e l  b a r ó m e t r o ,  s in  v a r i a c ió n  s e n s ib le  
e n  la  d i r e c c ió n  y  f u e r z a  m o d e r a d a  d e l  v i e n to  N .E .
D ía s  2A , 2 7  y  2 8 .— C o n t i n ú a  la  b o n a n z a ,  c o n  c i e lo  d e s p e j a d o ,  y  v i e n to  
s u a v e  d e l  N .E . ,  c o n  te n d e n c ia  a l S .O .  E l  b a r ó m e t r o  b a ja  l e n t a m e n te ,  y  la  
t e m p e r a t u r a  a u m e n ta  y  e s  p r o p i a m e n t e  d e  v e r a n o  c a lu r o s o ,  y  a u n  f a t ig o s o  
e n  a l g u n o s  m o m e n t o s  d e  a n g u s t i o s a  c a l m a .
D ía s  2 9  y  3o .— M u y  p o c o  n u b o s o s ,  y  d e  v i e n to  r e c io ,  v i o l e n t o  a l g u n o s  r a ­
to s ,  d e l  O .S .O .  E l  b a r ó m e t r o  p e r m a n e c e  e s t a c io n a r i o ,  y  e n  l a  t e m p e r a t u r a  s e  
a d v i e r t e  a l  fin  d e s c e n s o  s ú b i to  m u y  s e n s ib l e  y  p a r a  la  s a lu d  n a d a  b e n e f ic io s o .
M e s  a n u b a r r a d o  y  v a r i o ,  c o m o  d e  p r i m a v e r a  in c o n s t a n t e ,  f r e s q u i t o  y  l l u ­
v io s o ,  e n  s u  p r i m e r a  m i t a d ;  y  d e  s u a v e  t r a n s i c ió n  a l  v e r a n o ,  e n  l a  s e g u n d a .  
N i b o r r a s c o s o ,  n i  t e m p e s tu o s o ,  n i  p o r  n i n g ú n  c a r á c t e r  s a l i e n t e  i m p r o p i o  d e  
la  é p o c a  d e l  a ñ o  á  q u e  c o r r e s p o n d e .
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CUADRO , PRIMERO




PSICRÓMETRO ATMÓME,0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
XTITDI70 nnpii 1 0FECHAS NUBES FECHAS
A m. A,náx. A mfn Osoil.n T* m. lm á x . T m{u
O sc il.n (T-T')m.
T u
m. H m . E v a p o r .” L lu v ia D ías . D ire c c ió n . V eloc idad
mm. mm. mm. m m . mm. uy» mm. Km.
i 7 0 6 ,9 c 707,5  1 706,35 1 ,1 6 i 6 , ° i 2 2 ,°3 to,'‘4 1 1,*9 3.-2 9,7 71 5,5 I n a p . O .S .O . 5 0 0 8 ,4 1
2 7 0 6 , 4 3 7 0 7 ,3 9 7 0 .6 ,7 9 1 ,6 0 1 8 . 0 2 4 , 5 10, 5 14, 0 5, 3 8 , 4 5? 7,7 O .N .O 338 4 ,1 2
3 7 0 6 , 6 9 7 0 7 , 7 6 7 0 6 ,2 .6 1, 51 1 6 , 6 2 4 ,  6 1 2 , 0 1 2 , 6 5 ,8 6 ,7 5i 2,5 N .O . 565 3,o 3
4 7 0 8 ,3 1 7 0 8 , 8 4 7 0 7 , 8 0 1 ,0 4 13, 2 1 8 , 6 9 , 2 9 . 4 4 , 1 6 ,5 5g 5,5 I n a p . N . 6 9 2 5,6 4
5 7 0 6 , 9 7 7 0 7 ,5 1 706,53 0 , 9 8 1 5, 6 2 2 , 8 8 , 2 1 4 , 6 3, 6 8 ,7 6 7 5,4 N . 365 5 ,9 5
6 7 0 4 , 8 7 7 0 6 , 0 6 703,90 2 ,1 6 15, 7 2 4 , 0 7 , 5 1 6 , 5 3, 3 9 ,2 7 0 3,6 2,1 N . 241 8 ,0 6
7 7 0 4 , 0 0 704,59 703,37 1 ,2 2 1 4 , 8 2 1 ,  4 1 0 . 6 1 0 , 8 2 , 0 1 0 ,0 8 0 1,5 17,7 N .E . 285 9 ,3 7
8 7 0 2 , 9 0 7o 3, 5q 702,3 1 1,2% 1 3, 0 19, 0 10, 3 8 , 7 1, 6 9,2 8 4 4 ,o 26,5 S .E . 255 8 , 4 8
9 7 0 2 ,5 o 7 0 3 , 2 9 7 0 1 , 8 6 M 3 1 5, 5 2 1 ,  I 9 , 8 11, 3 2 , 8 9 ,6 74 2 ,8 0,1 . . . . S .E . 2 1 9 8,7 9
10 7 0 4 ,1 5 7 0 5 , 7 2 7 o 3,32 2 ,4 0 15, 8 23, 3 1 0 ,  3 1 3, 0 2, 9 9,7 71 5,9 o ,4 . . . S. 2 4 8 8 ,7 1 0
11 707,77 7 0 8 , 8 3 7 0 6 , 4 0 2 ,4 3 17, 1 2 4 , 4 ” , 7 1 2 , 7 3 ,9 9,5 6 7 5,2 N .E . 3o 3 3 ,9 11
12 709,36 7 1 0 , 0 7 7 0 8 , 4 5 1,62 1 7 ,  2 25, 0 8 , 1 1 6 , 9 5, 5 7,6 53 5,8 . . . . N .E . 320 0 , 7 12
i3 7 0 9 ,8 3 7 1 0 , 7 7 7 0 8 , 8 4 1 ,9 3 1 9 ,  2 2 7 ,  0 8 , 2 18, 8 5, 9 8 ,2 53 6 ,9 N .E . 2 4 7 1 ,0 i3
14 7 0 9 , 1 3 7 1 0 , 2 9 7 0 8 , 1 4 2 ,1 5 2 1 .  4 2 8 , 6 10, 8 17 , 8 7, 6 7,9 44 7 ,i N .E . 354 o,Q 14
i 5 7 0 6 , 7 0 7 0 8 , 8 7 7 0 4 , 8 8 3 ,9 9 2 0 , 4 2 9 - 9 13, 0
16, 9 6, 0 9,5 56 7,0 I n a p . N .E . 2 7 0 3,1 i 5
1 6 7 0 4 , 5 8 7 0 5 ,4 .6 7 o 3,85 1 ,6 0 2 0 ,  9 2 7 , 4 12, 8 14, 6 7, o 8,4 48 7,o . . . . S .O . 378 4,9 16
i ? 703,33 7 0 4 ,5 7 7 0 2 , 4 6 2 . 12 2 0 ,  9 27 , 9 u , 8 1 6 , 1 6,9 8 ,2 48 7,7 . . . . S .S .O . 3 3 1 3,i i ?
1 8 7 0 2 , 3 2 7o 3,32 6 9 9 , 9 8 3,34 1 .6 ,7 2 3 ,5 1 3, 6 0 , 9 2 ,  8 9-7 75 6,7 5,2 O .N .O . 3 7 6 9,9 18
19 7o 3,83 7 0 7 , 3 8 700,95 6,43 1 3, 6 1 8 , S i i ,7 7 , 1 1 , 5 9,7 83 3,0 7,4 S .O . 5 2 6 7 ,o 19
2 0 7 H , o 3 7 1 2 ,4 1 7 0 9 , 1 0 3 ,3 1 19 ,7 2 7 ,  0 9 - 7 1 7 , 3 4 ,  6 9,7 63 4 , 6 S .O . 1 6 0 i,3 2 0
2 1 7 1 3, 3 1 7 1 3,86 712,56 i , 3o 2 2 ,  2 2 9 ,  4 1 3, 2 1 6 , 2 6 , 8 9,7 5o 6 , 6 N .E . 34 3 i,3 2 1
2 2 7 1 2 ,5 9 7 1 3,88 7 i i ,33 2,55 2 2 ,  4 3o , 2 1 3, 0 17 , 2 7,3 8,9 47 7,i N .E . 3o 2 2 , 4 2 2
2 3 7 1 2 , 8 6 7 13,79 7 1 2 , 0 3 1 ,7 6 a 3 , 6 3 1, 6 1 5, 8 i5 ,8 7 ,6 9,7 47 7,2 E .N .E . *38 0 ,6 23
2 4 7 1 2 , 8 o 7 1 3 , 4 8 710,63 2,85 2 6 ,  2 3 3 ,4 i 5 , 7 17,7 9 ,  0 9,2 4 0 8,4 E . 2 4 8 0 ,0 2 4
25 7 0 9 , 1 5 7 1 1 , 0 0 7 0 7 , 6 8 3,32 2 6 ,  5 35 , 5 1 7 , 0 i8 ,5 9 , 6 9,5 39 9 , o N .E . 2 9 2 0 ,0 25
2 6 7 0 6 , 8 9 707,93 7 0 .6 ,9 6 i ,97 2 6 ,  7 35 , 3 1 8 , 7 1 6 , 6 -
1 0 , 2 8,9 3? 9,8 N .E . S io 0 ,0 2 6
2 7 7 0 6 , 1 9 7 0 7 ,0 5 705,45 1 ,6 0 2 7 , 1 3 5 ,9 1 8 ,  7 1 7 ,2 1 0 , 4 9 , i 37 1 1 ,* N .N .E . 3 2 4 0 , 6 2 7
2 8 7o 5,85 7 0 6 , 9 8 704,97 2 ,0 1 2 6 ,  8 36 , 0 1 7 ,  8 18 , 2 1 0 , 0 9 , i 38 8,3 O .S .O . 2 8 2 2 ,0 2 8
2 9 7 0 4 , 1 6 7 0 4 , 6 4 7 0 6 ,6 1 i , o 3 2 4 - 7 32 , 6 1 7 , 3 1 5, 3 9 ,4 8 ,2 38 u ,4 I n a p . O .S .O . 4 4 8 1.9 2 9
3o 7 0 5 , 2 4 7 o 5,68 7 0 4 , 8 6 0 ,8 2 1 9 , 6 2 6 ,  7 1 3 , 6 i 3, 1 ' 5 , 8 8 ,8 54 9,7 O .S .O . 5 3 4 0 , 9 3o
D é c a d a s . D é c a d a s
i." 7o 5,38 7 0 8 , 8 4 7 0 1 , 8 6 6 , 9 8 1 5 , 4 2 4 ,  6 7 ,  5 1 7 , 1 3, 5 8 , 8 6 8 4,44 4 6 , 8 5 N .O . 371 7 , o i ."
2 ." 7 0 6 , 7 9 7 1 2 ,4 1 6 9 9 , 9 8 1 2 ,4 3 1 8 , 5 2 9 ,  9 8 , . 2 1 , 8 5, 2 8 , 8 59 6 , 1 0 1 2 ,6 2 N .O . 3*6 3,6 2 .*
3 ." 7 0 8 , 8 0 7 i 3,88 7 0 3 , 6 1 1 0 ,2 7 2 4 ,  5 36 , 0 1 3 , 0 23 , 0 8, 6 9 , i 4 3 8 , 8 7 I n a p . » N .E . 332 1 ,0 3.*
M e s . 7 0 6 , 9 9 7 1 3,88 6 9 9 , 9 8 1 3,g o 1 9 ,  5 36, o 7 , 5 2 8 ,5 . 5 ,8 8 ,9 57 6,47 59,4 7 N .N .O . 34 3 3,9 M es.
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1896
F e c h a s . 3m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
i 7 0 7 ,0 9 7 0 7 ,5 1 707,07 706,35 7 0 6 ,7 9 7 0 7 ,2 8 7 0 6 ,9 4
2 7 0 7 ,2 7 7 0 7 ,3 9 7 0 6 ,6 4 7 o 5 ,q 3 7 0 .6 ,79 | 7 0 6 ,5o 7 0 5 ,9 4
3 7 0 6 ,4 5 7 0 6 ,7 4 706,53 ! 7 0 6 ,2 5 7 0 6 ,4 0 7 0 7 ,7 6 7 0 6 ,9 6
4 7 0 8 ,3 9 7 0 8 ,4 2 <1 O 00 c
o 1 ? o 8,36 7 0 8 ,2 8 7 0 8 ,8 4 7 0 7 ,8 0
5 7 0 7 ,2 8 7 0 7 ,5 , 7 0 7 ,2 2 7 0 6 ,6 0 7 0 6 ,5 3 7 0 7 ,2 8 7 0 6 ,5 9
6 7 0 6 ,0 6 7 0 5 ,8 9 7 o 5 ,o 3 7 0 4 ,8 7 7 0 4 ,1 6 7 0 4 4 4 7 0 8 ,9 0
7 7 0 4 ,0 3 704,55 7 0  9 2 6 7 0 8 ,8 7 7 0 3 ,4 , 7 0 4 ,5 9 7 0 4 ,0 6
8 703,52 703, 3g 7 0 3 ,5 9 7 0 2 ,6 7 7 0 2 ,8 1 7 0 2 ,7 0 7 0 2 ,3 7
9 7 0 2 ,8 6 7 0 8 ,0 1 702,55 7 0 1 ,8 6 7 0 2 , ,5 7 0 8 ,2 9 7 0 2 ,6 0
10 70 .3 ,82 7 0 8 ,6 2 7 0 3 ,8 2 7 o 3 ,3 5 7 0 4 , , , 7 0 8 ,3 7 705,72
11 7 0 6 ,4 0 7 0 7 ,6 4 7 0 7 ,9 6 707,38 7 0 7 ,5 9 7 0 8 ,7 8 7 0 8 ,8 3
1 2 7 0 9 ,7 0 7 , 0 , 0 7 7 0 9 ,7 3 7 0 8 ,8 6 7 0 8 ,4 5 7 0 9 ,2 6 7 0 9 ,6 1
1 3 7 1 0 ,7 1 7 1 0 ,7 7 7 1 0 ,1 8 7 0 9 .3 0 7 0 8 ,8 4 7 0 9 ,3o 7 0 9 ,8 2
1 4 7 1 0 .2 9 7 ,0 ,1 0 7 0 9 ,5 7 7 0 8 ,4 6 7 0 8 ,1 4 7 0 8 ,6 5 7 0 8 ,8 2
15 7 0 8 ,8 7 7 0 S ,77 7 0 7 ,7 0 7 0 8 ,9 9 7 0 4 ,8 8 7 o 5 , 5 o 7 o 5 ,3 6
16 7 o 5 ,3 6 7 0 8 ,4 5 704,73 7 0 4 ,1 2 7 0 8 ,8 6 704,47 7 0 4 ,1 9
17 7 0 4 ,5 7 7 0 4 .3 8 7 0 3 ,6 0 7 0 2 ,7 1 7 0 2 ,4 6 7 0 2 ,8 6 7 0 2 ,8 9
18 7 0 3 ,2 2 7 o 3 ,3 2 7 0 8 ,0 0 7 0 2 ,7 8 7 0 2 ,2 2 7 0 1 ,8 4 6 9 9 ,9 8
'9 7 0 0 ,9 5 7 0 1 ,8 6 7 0 2 ,4 7 7 0 8 , o 5 7 0 4 ,7 6 7 0 6 ,4 7 7 0 7 ,3 8
2 0 7 0 9 ,1 0 7 ,0 ,8 2 7 , 0 , 8 6 7 , 0,85 7 1 1 ,1 2 7 1 2 ,2 0 7 1 2 ,4 1
21 712,85 7 , 3 , 8 6 7 , 8 , 6 7 7 1 2 ,9 8 7 , 2,56 7 1 3,65 7 1 3,6o
2 2 7 , 3,68 7 , 3,88 7 , 3 , 0 9 7 i ,,93 71 ,,33 7 1 1 ,90 7 1 2 ,3 o
23 7 , 3-44 7 ' 3,79 7 , 3,38 7 ,2 ,5 7 7 1 2 ,0 8 7 1 2 ,4 1 7 1 2 ,4 0
24 7 1 8 ,4 8 7 ' 3,33 7 1 2 ,2 9 7 ,1 ,2 1 710,63 7 : o ,74 7 : 0,94
25 7 1 1 ,0 0 7 '0 , 7 4 7 0 9 ,6 6 7 0 8 ,6 2 7 0 7 ,6 8 7 0 8 ,1 5 7 0 8 ,2 1
2 6 7 0 7 ,9 2 707,93 7 0 7 ,3 6 7 0 6 ,2 9 7 0 6 ,9 6 7 0 6 ,4 6 7 0 6 ,2 8
2 7 7 0 6 ,7 6 7 0 7 ,0 5 7 0 6 ,6 4 7 o 5 ,8 3 7 0 5 ,4 5 70 .8 ,9  r 7 0 5 ,6 7
2 8 7 0 6 ,8 5 7 0 6 ,9 8 7 0 6 ,8 6 7 0 5 ,4 9 7 o 5 ,o o 7 0 5 ,1 8 704,97
2 9 7 0 4 ,2 2 7 0 4 ,6 4 7 0 4 ,0 0 7 0 8 ,7 8 7 0 8 ,6 1 7 0 4 ,4 6 7 0 4 ,4 4
3o - o 5, i o 7 0 5 ,4 6 7 0 5 ,0 7 7 0 4 ,8 6 704,90 7 0 5 ,6 0 705,68
D é c a d a s
1.* 7o 5,o 8 7 0 5 ,58 7o 5,8o 7o 5, 5 1 7 0 4 ,9 6 7 0 4 ,9 9 7 o 5 , 8 i 7 0 2 ,2 9
2." 7 0 6 ,6 9 7 0 6 ,9 2 7 0 7 ,8 2 7 0 6 ,9 8 7 0 6 ,3 5 7 0 6 ,2 8 7 0 6 ,9 3 7 0 6 ,9 3
3." 7 0 8 ,8 1 7 0 6 .9 2 7 0 9 ,7 7 7 0 9 ,1 5 7 0 8 ,3 5 7 0 7 ,9 2 7 0 8 ,4 5 7 0 8 ,4 6
M e s . 7 0 6 ,8 6 7 0 7 ,3 4 7 0 7 ,6 3 7 0 7 ,2  1 7 0 6 ,5 5 7 0 6 ,3 8 7 0 7 ,0 G 7 0 6 ,8 9
P r e s i ó n  m á x i m a 7 , 3,68 7 , 3,88 7 , 3 , 6 7 7 , 2 , 9 8 712,56 7 1 3,65 7 i 3 ,6 o
I d e m  m í n i m a . . . 7 0 0 ,9 5 7 0 1 ,8 6 7 0 2 ,4 7 7 0 2 ,6 7 7 0 2 ,1 5 7 0 1 ,8 4 6 9 9 ,9 8
D i f e r e n c i a ............. 1 2 ,7 3 ,2 ,0 2 I , ,2 0 i o , 3 , 10 ,4 1 11 ,81 1 3,62
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  te r m o m ó fc r ic a s .
J U N IO
F e c h a s . 3 m . (i 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
I i 3,°o ■7,°4 19 ,"6 2 0 ,°0 ■7,°2 i 6 ,° i 14 ,"6
2 i 3, S ■ 9, 4 2 1 , 2 2 3, 4 2 1 ,0 16 , 6 14, 8
3 14 , 6 ■7 , 9 2 0 , 7 2 0 , I i g ,  f¡ 1 4 , 2 1 3, 3
4 12 , 8 ■7 , ■ 16, 0 14. 3 ■4 ,4 12 , 0 10 , 2
5 i i ,  8 19 , 0 ■9 , 8 2 1 , 3 ■7, 2 14 , 2 9, 8
6 10 , 6 1 8 ,6 2 2 , 5 1 7 .0 ■7, 7 ■ 4 - 3 13, 6
7 11, 1 15, 2 ■ 8 , 7 2 0 , 8 ■7,4 13, 2 i i ,  6
8 11, 3 15, 2 12 , O ■ 8 , 4 15, 5 1 1 ,4 1 1 ,4
9 11, 8 16, 4 19,9 19, 2 1 8 ,0 ■4- 4 ■3, 1
IO 12, 7 ■7 , 1 l 6 ,  7 2 2 ,  2 1 7 , 2 14, 8 13, 8
11 i 3,4 ■9- ■ to 00 2 2 , 6 2 0 , 0 15, 0 12 , 8
12 11, 0 16 , i 2 0 , 9 23, 8 23, 2 ■ 7 , 0 ■3,4
i 3 1 2 , 2 19 , 0 2 4 , 3 25, 8 2 4 , S 17, 2 16 , 2
14 ■5,7 2 2 , 3 2 6 , 0 2 7 , 6 2 6 ,  0 2 0 , 4 ■7, 4
i 5 14, 9 2 2 , 0 2 7 , 2 2 8 , 7 23, 2 ■ 8 , 4 14, 2
16 if i ,  5 2 1 , 7 2 5, 3 2 7 , 1 25, I 2 0 , 8  __ 15, 6
'7 15, 5 2 2 , 0 2 6 , 0 2 7 , ° 2 4 , 9 2 0 , 2 16, 6
t 8 15, 1 18 , 9 2 0 , 9 15, 0 17 , 2 14 , 8 13, 6
1 9 i 3 , 4 13, 8 1 2 ,2 ■ 7 , 0 l 6 , 6 ■4 , 4 1 3 , 6
2 0 i  3, 6 2 0 , 2 2 2 , 2 25, 5 2 2 , 7 16, 5 i 5, 7
21 16 , 2 23, 6 2 0 , 8 2 8 , 9 2 6 , 8 2 2 , 1 18, 9
22 15, 8 23, 9 2 7 , 0 2 9 ,  8 2 7 , 0 2 1 , 2 IO, 2
23 17,9 24.7 2 8 , 2 31, 0 2 8 , 8 2 2 , 9 18 , 5
2 4 n ) ,  2 25, 8 3o , i 33, o 3o , 3 23, I 2 2 , 2
25 2 0 , 1 2fi, 9 32, 9 33, 8 3 1, 3 25, 0 2 2 , 6
2 6 2 0 , 0 2 8 , 5 3 ■, 7 34, 4 32, 3 25, 2 2 2 , 0
2 7 2 0 , 5 2 8 , 0 31, 9 34, 6 32, 5 2 6 , 8 2 2 , 6
2 8 2 0 , 4 2 8 , 4 33,4 33,6 3¿ , 2 2 4 , 7 2 1 , 9
2 9 18 , 8 2 7 , 0 3o , 4 3o , 9 2 9 , 2 23, 0 2 0 , 5
3o ■5,4 2 0 , 0 2 4 , 1 25, 6 2 2 , 3 ■9,9 17 , 0
D é c a d a s
I .* 11,"2 ■2,4 ■7, 3 18 , 7 ■9.7 ■7, 5 ■4 , ■ 12, 6
2." 12 , 8 14 , 1 ■9, 5 2 2 , 8 2 4 , 0 2 2 , 4 17 , 5 ■4 - 9
3." 17» 4 18 , 4 25, 7 2 9 , 7 3 1, 6 2 9 , 3 23, 4 2 0 , 5
M e s . 13, 8 15, 0 2 0 , 8 2 3, 7 25, 1 23, 1 18 , 3 16, 0
T e m p ." m á x i m a . 2 0 , 4 2 8 , 5 33,4 34 , 6 32, 5 2 6 , 8 2 2 , 6
I d e m  m í n i m a . .  . 1 0 , 6 1 3, 8 12 , 0 14, 3 ■4, 4 11, 4 9 , 8
D i f e r e n c i a ............... 9 , 8 ■4 , 7 2 1 , 4 2 0 , 3 18 , 1 15, 4 12, 8
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CUAD1Í0 IV




























































































i 56 ,'"4 25,*7 22,03 10,-4 7 / 8 3o , -7 3>°4 11,-9 2,-6
2 55 , q 28,  8 24,  5 1 0 ,5 8 , 4 27,  1 4 , 3 1 4 , 0 2, I
3 54 , 3 28,  8 24,  6 1 2 , 0 9 , 8 25, 5 4 , 2 12, 6 2, 2
4 55 , 6 24,  1 18, 6 9 , 2 7 , 3 3 1, 5 5 ,5 9 , 4 i ,  9
5 54, 1 28, 0 22,  8 8, 2 5 , 6 26, 1 5 , 2 14, 6 2, 6
6 5g, 0 28,  8 24, 0 7, 5 4 , 9 3o, 2 4, 8 16, 5 2,  6
7 58 , 1 28,  3 2 1 , 4 10, 6 9 , 8 29, 8 6,  9 10, 8 o,  8
8 55 , 0 27, 0 19, 0 10, 3 9 , 1 28,  0 8, 0 8 , 7 i , 2
9 5o,  8 27,  0 21, 1 9,  8 8 , 2 2 3 ,8 5 , 9 11, 3 I, 6
10 5y,  0 29 ,  3 23 , 3 10, 3 8, 2 27, 7 6, 0 1 3, 0 2, i
1i 5?, 1 29,  3 24, 4 11, 7 10, 0 27, 8 4 , 9 12, 7 1,7
12 54 , 3 3 t, 3 25 , 0 8, 1 8, 0 2 3 ,0 0 , 3 16, 9 o, i
i 3 5 5 ,8 33 , 2 27, 0 8, 2 6, 0 22,  6 6,  2 1 8 , 8 2, 2
14 58 , 0 33 , 6 2 8 , 6 10, 8 7 , 4 24, 4 5 , 0 17, 8 3 , 4
i 5 5 9 ,4 36 , g 29, 9 i 3 , 0 ro, 5 22,  5 7 , 0 16, 9 2, 5
16 5 ? , 8 3 1, 3 27,  4 [2 ,  8 1 1 , 6 26,  5 3 , 9 14, 6 I, 2
17 57, 3 3 2 ,8 27- 9 1 1 , 8 9 , 4 24, 5 4 , 9 16, 1 2,  4
iR 56 , 7 26,  6 23 , 5 1 3 ,6 11, 8 3o, 1 3 , 1 9 , 9 1 , 8
19 5 1, 8 21 ,  7 18, 8 11, 7 10, 0 3o, 1 2 , 9 7 , 1 I, 7
20 69, 2 32 , 7 27,  0 9 , 7 8, 5 26, 5 5 , 7 17, 3 I,  2
21 57 , 7 36 , 0 29, 4 i 3 , 2 11, 1 2 1 , 7 6 , 6 16, 2 2, I
22 59 , 7 37, 0 3o,  2 1 3, 0 11, 7 22,  7 6, 8 17, 2 I, 3
23 5g, 2 3 8 ,3 31, 6 15 , 8 14, 5 20,  9 6 , 7 15, 8 ' 1,3
24 61,  8 40 ,  3 3 3 ,4 15, 7 14, 5 21,  5 6 , 9 17 ,7 I, 2
25 6 2 , 4 42 ,  0 35, 5 17, 0 14, 7 20,  4 6 , 5 18, 5 2 , 3
26 62,  3 4 ', 9 35 , 3 18, 7 16, 0 20, 4 6, 6 16, 6 2 , 7
27 64,  2 4 i , 4 3 5 ,9 1 8 , 7 1 6 , 8 22,  8 5, 5 17, 2 I, 9
28 62,  8 4 1 , 0 36 , 0 1 7 , 8 i 5, 9 2 1 , 8 5 , 0 18, 2 i ,  9
29 60,  6 3?, 5 32 , 6 17- 3 i 5, 2 23 , 1 4 - 9 i 5 , 3 2, i
3o 56 , 3 * 9 , 9 26,  7 i 3, 6 10, 9 2 6 , 4 3 ,2 1 3, 1 2, 7
D é c .s
i." 5 5 ,6 27, 6 22, 2 9 , 9 7 , 9 28, 0 5, 4 12, 3 2, 0
2." 56 , 7 3o, 9 2 5 ,9 11, 1 9 , 3 25 , 8 5 , 0 14, 8 i ,  8
3 ." 60,  7 38 , 5 3 2 , 7 16, 1 14, 1 22,  2 5 ,9 1 6 , 6 i , 9
M e s . 57 , 7 32 , 3 26,  9 12, 4 10, 5 25, 3 5 ,4 1 4 , 6 i , 9
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C U A D R O  V
O b se rv a c io n e s  p s ic ro m é tr ie a s .—E n f r ia m ie n to  p ro d u c id o  p o r  la  e v a p o ra c ió n .
JU N IO







I i ,*6 3/2 5,’o 5,*2 3.-5 3,-o 2 ,”8 5,-2 i ,°6
2 . . . . 2 , 0 4 . 4 7, 6 8,2 7 , 8 5,4 3, 8 8 , 2 2 , 0
3 . . . . 3, 4 5, 7 7 , 9 8,5 8 , 1 4 , 7 4 , 7 8 ,  5 3,4
4 . . . . 3, 8 6,3 5, 6 4,3 4 ,3 3,6 2 , 6 6,3 2 , 6
5 . . . . 2 , 6 1, 2 6 , 3 7 , 3 5, 1 3, 7 ' ,4 7 , 3 ' , 4
6 .. . . 0 , 7 5,4 7-4 2 , 7 4 , 4 2, 5 2 , 1 7,4 0 , 7
7 .. . . 0 , 9 2 , 1 1, 9 5, 0 3, 0 ' , 9 1, 2 5, 0 0 , 9
8 . . . . 0 , 3 2 , 6 1, 2 5, 0 3, 1 0 ,  8 0 ,4 5, 0 0 , 3
9 .. . . 0 , 9 2 , 9 5, 4 4 , 7 4 , 5 2, 2 1, 1 5, 4 0 , 9
10 0 , 9 . 2 , 9 3,4 6 , n 4-9 2, 6 ' , 4 6 , 0 o ,9
11 i , 8 5, 2 6 , 4 7 ,7 5,4 2 , 2 i ,4 7 , 7 i , 4
12 2 , 2 4, 9 7,6 8 ,9 8,5 5, 7 3, 2 8 , 9 2 , 2
13 ... . 2 , 3 5,6 8 , 7 10, 2 9, 6 4 , 2 4 , 4 1 0 , 2 2 , 3
"4 ........ 3, 5 7,4 9,6 1 0 ,7 11, 3 7-4 6 , 2 10, 7 3, 5
i 5 3, 7 5,8 9,8 n ,3 8 , 1 4 ,4 1.4 " ,  3 1, 4
16 2,7 4,5 9 , 1 11 , 5 10, 8 8 , 2 4 , 8 " ,  5 2 , 7
i ? .. . . 3, 1 6,4 1 0 , 6 10, 9 10 , 0 6 , 8 3,9 10 , 9 3, '
18 .. . . 4 , 2 5, 3 6 , 4 i , 8 3,2 0 , 8 0 , 4 6 , 4 0 , 4
19 . . . . i , 9 1,4 0 , 2 3, 7 2 , 8 1-4 2, 2 3,7 1, 9
2 0 ... . 1, 5 5,2 6 , 9 8 , 4 6,9 2 , 8 3, 1 8,4 1, 5
21 3,9 6,5 9 - 7 10 , 5 9,8 7 ,9 4,5 l o ,  5 3,9
22 .. . . 2 , 7 8 , 0 11 , 2 i i , 6 10 , 1 7 , 2 5, 4 i i , 6 2 , 7
23 . . . . 3,8 8 , 1 1 0 , 8 12 , O 11, 8 7 ,6 4 - 1 12, 0 3,8
24 . . . . 4 , 9 9 , 4 1 1 , 6 14, I 12 , 7 8 , 1 7 , 3 1 4 , 1 4 , 9
25 . . . . 5,6 9, 2 1 3, 2 ' 5,4 1 1 , a 9 ,9 7 , 6 15, 4 5, 6
2 6 .. . . 5,6 10, 4 ' 3.4 1 5, 4 14 , 3 9 , 5 7 - 3 ' 5,4 5,6
2 7 .. . . 6 , 6 10, 0 1 3, 2 1 5, 6 14, 6 10 , 1 6 , 8 15, 6 6 , 6
2 8 ... . 4 , 6 8 , 8 13, 1 1 5, 2 ' 5,6 9 , 8 7,7 15, 6 4 , 6
2 9 .... 4- 7 9,2 12, 4 12, 7 1 3, S 9 , 7 7 , 6 13, 8 4,7
3o i . . . 2 , 8 5,8 10, 1 10, 2 7 , ' 5,6 3,2 10, 2 , 8
D é c a d .
i ." ',"4 1,7 3,7 5, 2 5, 7 4 - 9 3, o 2 , 2 . . . .
2 ." 2 , 2 2,7 5, 2 7 , 5 8,5 7, 7 4-4 3, 1 ... .
3." 4,3 4 , 5 8 , 5 11, 9 1 3, 3 1 2 , I 8 , 5 6 , 1
M e s . 2 , 6 3, 0 5,8 8 , 2 9 , 2 8 , a 5,3 3,8 . . . .
E n f r i a n V m á x . 6 , 6 10 , 4 13, 4 15, 6 r 5, 6 10 , 1 7 , 7
I d e m  m í n i m o . . 0 , 3 1, 2 0 , 2 1 ,8 2 , 8 0 , 8 0 , 4
D i f e r e n c i a .  . . . 6 , 3 9 . 2 1 3, 2 13, 8 12 , 8 9 , 3 7 - 3 . . . .
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1895







mm7 m m . m m . m m . m m . m m . m m . mm. m m . m m
i .... 9 ,2 10,5 9,9 9,9 9 ,9 9,7 8 ,g 1 0 ,5 8 ,9
2 .... 9,3 i o ,5 7,7 8,7 7 ,3 7,2 7,9 1 0 ,5 7,2
3 .... 8 ,2 7,7 7 ,o 5,8 6 ,0 6 ,6 6 ,0 8 ,2 5,8
4 6,7 6 ,4 6,5 6 ,9 7 ,0 6 ,4 6,5 7 ,0 6,4
5 .... 7,4 1 4 ,5 8,3 8 , ' 7 ,9 7,6 7,5 1 4 ,5 7,4
6 .... 8 ,8 8 ,6 9 ,o 1 0 ,8 9, ' 9,o 9, ' 1 0 ,8 8 ,6
7 .... 8 ,9 10,1 ' 3,2 to ,8 r o ,7 9 ,0 8 ,8 1 3,2 8 ,8
8 .... 9,7 9,5 9-1 8 ,q 9 , ' 9,2 9,6 9 ,7 8,9
9 .... 9,3 1 0 ,0 9,6 10 ,0 9,2 9,4 9,9 ' 0 , 0 9 ,2
IO .... 0 ,8 1 0 ,6 9,6 ' 0 , 7 8 , ' 9,2 9,9 10 ,7 8 ,1
11 .... 9,3 9,2 1 0 ,7 8,7 9,7 9,8 9,3 i o ,7 8,7
12 .... 7,o 7,6 7 ,5 8 ,1 8 , ' 7 , ' 7,6 8 ,1 7,0
13 .... 7,9 8 ,6 8,7 8 ,0 8 ,0 9 ,o 8 , i 9,o 7,9
14 .... 8 ,8 8 ,8 8,9 8 ,8 6 ,6 7-4 6 ,8 8,9 6 ,6
i 5 .... 8 ,1 1 0 ,7 9,6 9 ,0 9,5 9,7 i o ,3 1 0 ,7 8 ,1
16 i o ,5 12 ,3 9 , i 7,3 6,5 6 ,8 7,3 12,3 6,5
'7 .... 8 ,1 9,9 7,6 8 ,n 7,4 8 ,0 8,9 9,9 7,4
18 .... 7,6 8,9 9, i i o ,3 i o ,3 " ,5 " , 0 ",5 7,6
r q .... 9,2 9,9 ' 0.3 9,5 1 0 ,2 '0 , 4 8,9 10,4 8,9
2 0 .... 9,7 10,1 9,4 10 ,2 9,9 ' 0 , 2 9,3 1 0 ,2 9,3
21 8,7 1 1,3 9,6 10 ,3 9,4 7,9 1 0 ,0 ",3 8,7
22 .... 9,8 0,3 7,2 9 ,6 9-1 8 ,2 9 ,o 9,6 7 ,2
23 .... 10 ,1 9,9 9,3 1 0 ,2 8 ,4 9,0 10,2 10,2 8,4
2 4 .... 9-7 9 ,0 9,9 9 , ° 8,5 8,5 8 ,9 9.9 8,5
25 .... 9,5 i o ,3 i o ,3 7,9 i ',7 7,7 8 ,8 i i ,7 7,7
2 6 9,4 10,1 8 ,8 8,5 8 ,1 8,4 8,7 10,1 8 ,1
2 7 .... 8,4 10,2 9,2 8,4 7,8 8,9 9,8 10 ,2 7,8
2 8 .... 1 0 ,7 1 2 ,4 1 1 ,0 8 ,0 6 ,1 7,5 8 ,2 1 2 ,4 6 , '
2Q 9,6 1 0 ,4 9-0 9 ,o 6 ,0 6,5 7,2 1 0 ,4 6 ,0
3o 9 4 9,2 6 ,8 7,8 9 , i 9,3 10, ' 9,4 6 ,8
D é c a d .
i . ' 8,3 8,7 g ,8 9,o 9 , i 8,4 8,3 8,4 .... ....
2.* 8 ,2 8 ,6 9,6 9 , i 8 ,8 8 ,6 9 ,0 8 ,8 .... ....
3." 9.4 9,5 10,2 9, ' 8,9 8,4 8 ,2 9 , i .... ....
M e s . 8,7 9 ,o 9,9 9, i 8,9 8,5 8 ,5 8,7 .... ....
T e n s i ó n  m á x ." 1 0 ,7 1 4 ,5 13,2 1 0 ,8 11,7 " , 5 1 1 ,0
I d e m  m í n i m a . 6,7 6,4 6,5 5,8 6 ,0 6 ,4 6 ,0 .... ....
D i f e r e n c i a . . . . 4,9 8 , , 6,7 5,o 5,7 5,1 5,o .... ....
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CUADRO VII
O b s e r v a c io n e s  p s i c r o m é t r i c a s .— H u m e d a d  r e la t iv a .
JU N IO







i 8 2 7 0 58 57 6 7 71 7 2 8 2 7 0
2 79 62 41 4 0 39 5 i 63 7 9 3 9
3 6 6 5o 38 34 36 54 56 6 6 3 4
4 61 43 49 5 7 5? 61 7 0 7 0 4 5
5 71 8 9 49 44 54 63 83 8 9 4 4
6 9 2 54 44 ?5 6 0 74 77 9 2 4 4
7 8 9 79 83 5 9 72 79 8 6 8 9 5 9
8 97 75 8 7 56 7 0 91 9 6 97 56
9 g o 72 55 5 9 6 0 77 8 8 90 55
10 .... 90 73 6 8 53 56 74 85 9 0 53
11 81 56 5 i 43 56 7 8 85 85 43
12 ?5 55 4 0 36 3? 5o 6 6 36
i 3 75 52 39 32 34 6 2 5g 75 32
H 6 6 44 35 33 2 7 4 2 4 6 6 6 33
i 5 6 4 54 36 3 i 4 0 61 85 85 3 i
>6 .... 74 6 4 38 2 7 2 8 37 55 74 2 7
'7 7 0 5 i 3 r 3o 32 45 6 4 7 0 3o
18 6 0 55 49 8 2 7 0 92 9 6 9 6 49
'9 8 0 85 98 6 6 74 85 7 6 98 56
2 0 .... 8 4 5? 48 4 2 49 74 71 8 4 4 2
21 6 4 52 37 35 36 41 61 6 4 35
2 2 74 43 2 9 3 i 34 44 55 74 2 9
23 6 6 43 33 3o 2 9 44 6 4 6 6 2 9
24 58 36 32 2 4 2 7 4 0 45 58 2 4
25 54 39 2 8 2 0 35 33 43 5 4 2 0
2 6 53 35 25 21 2 2 35 44 53 21
2 7 47 36 2 7 21 2 2 34 49 49 21
2 8 61 44 2 9 21 17 33 4 2 61 17
2 9 59 4 0 2 7 2 7 2 0 32 4 0 59 2 0
3o .... 73 52 3 : 32 4 6 53 7 0 ?3 3 i
D é c a d .
i.* 8 4 8 2 6 7 5? 53 57 7 0 7 8 ....
2 ." 7 6 73 5? 47 4 2 45 63 7 0 ....
3." 6 4 61 4 2 3o 2 6 2 9 3g 5 i
M e s . 75 7 2 55 45 4 ' 44 57 6 6 ....
H u m e d .  m á x ." 97 8 9 98 8 2 74 9 2 9 6
I d e m  m í n i m a . 47 35 25 2 0 17 32 4 2 ....
D i f e r e n c i a . . . . 5o 54 7 3 6 2 57 6 0 5 4 ....
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CUADRO VIH
A n e m ó m e tro .—H o r a s  q u e  s o p la ro n  lo s  o ch o  v ie n to s  p r in c ip a le s .
1895
F e c h a s . N . N .E . E . S .E . S . 8 .0 . 0 . N .O .
i 11 10 3
2 .... .... i 5 9
3 6 5 1 3
4 16 7 1 .... .... ....
5 2 2 2 .... ....
6 17 4 2 _ 1
7 2 10 3 4 4 1
8 1 .... 6 i 3 2 .... .... 2
9 .... 2 14 5 .... ....
IO 1 8 .... .... 11 .... .... 4
11 2 4 .... .... .... ....
12 3 17 .... 2 2
13 1 i 3 .... .... 3 6 1
14 1 14 2 2 5
i 5 .... 11 4 5 3 ....
16 10 i 3
17 .... .... .... .... 10 8 2 4
18 .... .... .... 5 1 10 8
19 .... .... .... .... 1 16 7 ....
2 0 .... .... 2 .... i 3 6 2
21 4 12 7 .... 1
2 2 .... 23 1 .... ....
23 1 11 9 3 .... ....
2 4 r 3 8 4 3 2 3 ....
25 4 14 1 .... .... 5 ....
2 6 12 1 1 3 7
2 7 5 5 1 5 4 4
2 8 .... 6 .... 2 6 6 2
2 9 .... 1 1 4 8 10 ....
3o .... .... .... 16 8 ....
D é c a d a s
1." 65 36 ‘4 3 i 18 14 2 9 33
2." 5 8 g 6 3 16 61 38 2 2
3.* i 5 8 7 2 7 11 9 39 39 1 3
M e s . 85 2 1 2 47 45 43 1 1 4 1 0 6 6 8
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CUADRO IX
A n e m ó m e tro .- K iló m e tr o s  r e c o r r id o s  p o r  e l v ie n to  en  d ife re n te s  p e r ío d o s  d e l d ía ,
JU N IO
F e c h a s 12n.~3m 3m .-6m . 6m .- 9m . 9m -12m 12m -3 t 3 t  , - 6 t . 6t . - 9n . 9n - 12n
i 2 2 4 0 6 2 8 7 H 7 101 3a 39
i 2 8 18 i 5 39 6 0 74 56 48
3 47 63 q 5 75 6 4 7 0 60 9 i
4 54 79 7 6 1 1 3 101 112 8 4 73
5 2 7 12 11 4 2 6 6 97 6 8 4 2
6 16 16 i 5 19 36 4 2 4 0 5?
7 54 2 7 38 4 0 2 7 2 9 4 0 3o
8 45 3o 23 33 34 22 2 9 39
9 35 3o 2 8 2 2 2 7 39 16 22
10 14 11 11 2 7 18 ?5 65 2 7
11 33 38 2 6 63 41 25 36 41
12 53 3 i 3 i 2 8 21 2 7 5g 7 0
i 3 23 35 17 18 2 7 32 2 7 6 8
1 4 71 17 33 38 4 0 3 9 54 6 2
i 5 6 0 39 34 2 0 3o i 3 58 16
16 2 8 4 8 25 38 8 0 8 2 39 38
i ? 12 16 12 4 0 6 6 77 7 0 38
18 23 2 0 54 6 7 8 8 2 4 36 6 4
'9 7 5 55 6 0 8 0 113 83 32 2 8
2 0 3 4 11 19 2 2 21 2 4 2 4 5
21 5 1 56 3? 25 2 6 2 8 43 77
2 2 5o 39 2 5 19 2 9 32 33 ?5
23 53 53 33 2 6 19 18 9 2 7
2 4 39 47 4 0 2 7 23 18 2 2 32
25 4 6 6 4 2 5 i ? 2 2 1 9 3 i 6 8
2 6 6 0 6 2 2 4 12 25 34 4 8 43
2 7 54 44 3o 1 9 4 2 54 39 4 2
2 8 18 25 2 9 32 55 8 7 23 1 3
2 9 12 1 9 34 6 9 i o 3 93 5g 59
3o 41 39 7 0 79 g 5 101 7 0 39
D é c .s
i.* 342 326 374 497 55o 6 6 1 4 9 0 4 6 8
2." 4 1 2 3 i o 3 11 4 1 4 5 2 7 4 2 6 435 4 ? o
3." 4 2 4 4 4 8 347 325 439 4 8 4 377 477
M e s . I I  7 8 1 0 8 4 I o 32 1236 1516 16 7 1 i 3o 2 i 3y 5
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CUADRO X
A n e m ó m e tro .—N u m e ro  d e  veces q u e  re in ó  c a d a  v ie n to  á  d ife re n te s  h o ra s  del d ía . 
1895 j u n i o
V ie n to s . 3m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
N . 4 i 2 1 4 2 3 8
N .E . i 3 i ? 11 6 4 8 6 8
E . 2 1 3 4 2 2 2
S .E . i 2 6 2 3 2 2 2
S . 2 1 1 2 2
s .o . 3 5 5 8 6 3
0 . 4 1 1 7 7 9 9 4
N .O . i 2 1 2 4 4 6 6
CUADRO XI
C o rre la c ió n  de la s  o b se rv ac io n es  m e teo ro ló g ica s .






60 N .E . 708,95 18,9 8,7 56 3,i
14 E . 707,75 22, 0 9.7 53 4,1
19 S .E . 706,38 19, 6 9,9 6 3 4 -5
6 s . 702,47 1 4 , I 10,4 87 8,8
27 s .o . 705 ,34 22, I 8,8 4 9 5,2
38 0 . 706,04 22, 3 8,8 48 3,6
23 N .O . 706,32 20, 2 8,7 52 3,3
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MES DE JULIO DE 1895
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D ía  i . — D e s p e ja d o ;  p e r o  d e  v i e n to  r e c io  d e l  O .S .O . ,  c o m o  b o r r a s c o s o  é  i n ­
s e g u r o ,  y  f r e s q u i t o .
D ía  2 .— C á lm a s e  e l v i e n to ,  e n t ó ld a s e  p a r c i a lm e n te  e l c ie lo ,  y  a u m e n t a  s e n ­
s ib l e m e n t e  la  t e m p e r a t u r a .
D ía  3.— T r a n q u i l o  t a m b ié n  y  m u y  p o c o  n u b o s o :  t i e m p o  y a  c a lu r o s o  d e  
v e r a n o .  E l  b a r ó m e t r o  s e  c o n s e r v a  á  b u e n a  a l t u r a ,  c o n  l e v e s  o s c i l a c io n e s  a l ­
r e d e d o r  d e  la  m e d ia .
D ía  4 .— D e  v i e n t o  s u a v e  d e l  S .E . ,  c o n  h o r i z o n t e  fo s c o , y  a lg o  n u b o s o  e l 
c i e lo  p o r  la  t a r d e .
D ía s  5 a l  9 .— D e s p e ja d o s  y  c a lu r o s o s ,  e n  p a r t i c u l a r  lo s  8  y  9 , a l g u n o s  r a ­
to s  a n g u s t i o s o s .  E n  to d o s  e l lo s  s o p la  v i e n to  d e l  N .E .  y  N .N .E . ,  m o d e r a d o  
p o r  r e g l a  g e n e r a l ,  y  r e c io  p o r  e x c e p c ió n  m u y  r a r a .
D ía  1 0 .— A n u b a r r a d o  y  v a r io ,  n o  m e n o s  f a t ig o s o  q u e  lo s  i n m e d ia to s  a n t e ­
r io r e s ,  y  c o n  t e n d e n c ia  m a n i f ie s t a  á  t e m p e s tu o s o ,  d u r a n t e  la s  ú l t i m a s  h o r a s  
d e  la  t a r d e  y  a l  c e r r a r  la  n o c h e .
D ía  1 1 .— S e  d e s p e j a  e l  c ie lo  y  s e  r e s ta b le c e  la  n o r m a l id a d  d e l  v e r a n o ,  m o ­
m e n t á n e a m e n t e  a l t e r a d a  e n  e l  a n t e r i o r .
D ía s  12 a l 1 6 .— D e s p e ja d o s  y  t r a n q u i l o s ,  d e  m e d ia n a  p r e s ió n ,  v i e n to  s u a v e  
d e l  N .E .  y  S .O .,  y  c a lo r  m u y  s o s t e n id o  y  á  r a t o s  a b r u m a d o r  y  f a t ig o s o .  D e  
p le n o  y  h e r m o s o  e s t ío .
D ía s  17 , 18 y  1 9 .— A r r e c i a  n o t a b l e m e n te  e l  v i e n t o  d e l  S .O .  a l  N .O . ,  y  e l  
c i e lo  s e  c o n s e r v a  d e s p e j a d o ;  p e r o  la  t e m p e r a t u r a  d e s c i e n d e  d e  p r o n t o ,  y  se  
c o n v i e r t e  e n  g r a t a m e n t e  s o p o r t a b l e ,  c a s i c o m o  e n  t i e m p o  d e  p r im a v e r a .
D ía s  2 0 ,  21 y  2 2 .— M u y  p a r e c id o s  á  lo s  a n t e r io r e s ;  p e r o  d e  t e m p l e  m á s  
e l e v a d o ,  n o  e x c e s iv o  to d a v ía .
D ía s  23 a l 2 6 .— D e  c i e lo  n o  m e n o s  d e s p e j a d o  q u e  lo s  p r e c e d e n te s ,  y  v i e n t o  
d e l  5 .0 . , i m p e tu o s o  ó  a l b o r o t a d o  a l g u n o s  r a t o s ;  y  d e  t e m p e r a t u r a  e l e v a d a ,  
a u n q u e  n o  e x t r a o r d i n a r i a  e n  e s ta  é p o c a  d e l  a ñ o .
D ía  2 7 .— T a n  c a lu r o s o  c o m o  lo s  a n t e r io r e s ,  b a jo  d e  la  in f l u e n c i a  d e l  m i s m o  
v i e n t o ,  i n c o n s t a n t e  e n  f u e r z a ,  d e l  S .O .;  p e r o ,  a u n q u e  p o r  n u b e c i l l a s  y  c e la ­
je s  t e n u e s ,  e n  g r a n  p a r t e  e n c a p o ta d o ,  y  d e  a s p e c to  v a r i o .
D ía  2 8 .— A n u b a r r a d o  y  v a r i o ,  a lg o  l l o v i z n o s o ,  y  c o n  a p a r a t o  t e m p e s tu o s o ,  
e f í m e r o  y  s in  i m p o r t a n c i a ,  p o r  la  t a r d e .  D e s c e n s o  n o ta b l e  d e  t e m p e r a t u r a .
D ía s  2 9 , 3o  y  3t . —  A lg o  n u b o s o s  é  i n s e g u r o s ,  d e  v i e n t o  m o d e r a d o  d e l 
S .O .  y  N .O . ,  y  d e  t e m p le  g r a to ,  c o m o  d e  o to ñ o  ó p r i m a v e r a .
M e s  b o n a n c ib l e  d e  v e r a n o ,  n o  e x c e s i v a m e n te  c a lu r o s o ,  d e s p e j a d o  y  s e c o :  
n i b o r r a s c o s o ,  n i  t e m p e s t u o s o  a p e n a s e





J U L I O
FECHAS
BARÓMETRO TERMÓMETRO
A A  A A  - O s c i l .n T T  • T  - O s c i l .nm . m á x . m m . m . m a x . m in .
m m . m m . m m . m m .
i 706,65 707 ,5 1 7o 5,56 1 ,95 i g , ’ i 25,-3 i 3,*o 12,‘3
2 7 0 8 ,2 0 7 0 8 ,9 7 7 0 7 ,3 4 i ,63 21, 7 3o , 3 11, 4 18, q
3 7 0 8 ,4 7 7 0 9 ,5 8 7 0 7 ,6 4 i ,94 25, 0 34, 1 i 5, 8 : 8,3
4 7 0 6 ,7 4 7 0 7 ,7 6 7 0 5 .3 4 2 ,41 25,8 34,6 17, 9 16 , 7
5 7 0 6 ,8 0 7 0 7 ,8 6 7 0 5 ,7 2 2 ,1 4 23, 5 34, 0 17 , 9 16, 1
6  • 7 0 7 ,3 7 7 0 8 ,0 8 7 0 6 ,2 3 i ,85 2 2 , 5 31, 6 12, 1 19 , 5
7 7 0 7 ,9 5 7 0 8 ,7 6 7 0 7 ,0 0 1 ,7 6 2 4 , 8 3 * 3 14, 2 2 0 , 1
8 7 0 7 ,4 0 7 0 8 ,1 8 7 0 6 ,2 4 i ,94 2 7 , 5 3 7 , 0 16, 4 2 0 , 6
9 7 0 8 ,0 6 7 0 8 ,8 1 707,17 1 ,6 4 2 7 , 2 37 , 0 i ? ,  3 19- 7
IO 7 0 7 ,0 8 7 0 8 ,6 2 7o 5,8 i 2 ,81 2 6 , 0 35, 9 16 , 7 19, 2
11 7 0 5 ,5 9 7o 6,38 7 0 4 ,2 3 2, i 5 2 6 , 8 35, 7 18 , 0 i ? ,  7
12 705,94 7 0 6 ,7 1 7 0 4 ,9 6 1 ,75 2 6 , 8 35,2 r ? ,  3 "7 , 9
i 3 •7 0 5 ,4 1 7 0 6 ,4 9 704,47 2 ,0 2 2 7 , 3 36,2 19 , 6 16 , 6
14 7o 5, i 8 705,96 7 0 4 ,0 9 1 ,8 7 2 8 , 0 3? ,  0 18, 0 1 9 ,0
i 5 7 0 5 ,9 8 7 0 6 ,9 1 7° 5,3g 1,52 2 6 , 2 34, 4 17 , 1 17 , 3
16 7o 5,6 i 7 0 6 ,6 7 7 0 4 ,5 1 2 ,1 6 2 4 , 6 32, 0 16 , 2 i 5, 8
i ? 7 0 6 ,1 4 7 0 6 ,6 8 7o 5,74 0,94 2 0 , 2 2 7 , 0 14, 9 12, 1
18 705,74 706,34 7 0 4 ,9 6 i ,38 2 0 , 9 2 8 , I i 3, 0 i 5, 1
19 707,74 7 0 8 ,4 1 7 0 7 ,0 8 i ,33 1 9 , 7 2 8 , 0 1 4 , 9 i 3, 1
2 0 7 0 8 ,6 6 7 0 9 ,5 5 7 0 7 ,8 7 i ,6 8 2 ) , 7 31, 5 1 0 ,4 2 1 , 1
21 7 0 7 ,7 0 7 0 8 ,7 6 7 0 6 ,4 8 2 ,2 8 2 4 , 3 33, 5 i 3, 4 2 0 , 1
2 2 707,99 708,35 7 0 7 ,4 8 0 ,8 7 2 2 , 6 3o ,  8 17, 2 i 3,6
23 7 0 8 ,7 7 7o g ,56 7 0 7 ,9 8 i ,58 24,9 33, 5 i 3, 7 19, 8
2 4 7 0 8 ,6 4 709,95 7 0 7 ,1 5 2 ,8 0 2 7 , 0 36, 0 17 , 8 18 , 2
25 7 0 7 ,3 3 7 0 9 ,1 2 7 0 6 ,6 0 3,52 2 7 , 3 35, 5 19. 7 15, S
2 6 707,09 707,53 7 0 6 ,4 4 i , o q 2 6 , 2 33,7 17, 8 1 5, 9
2 7 7 o 5 ,5 b 707,63 7o 3,83 3,8o 2 6 , 8 34, 2 i 6,3 ' 7.9
2 8 705,27 7o 6,36 7 0 4 ,0 0 2,36 1 9 , 3 2 7 , 1 15, 1 12, 0
2 9 7 0 7 ,2 4 7 0 7 ,8 8 7 0 6 ,4 8 1 ,4 0 2 2 , 4 2 9 , 3 13, 0 16, 3
3o 7o 5,63 7 0 6 ,7 4 704,35 2 ,3 9 25, 4 31, 4 14- 9 16, 5
3 i 7 0 6 ,3 4 7 0 7 ,4 1 7 0 6 ,4 9 1 ,9 2 2 0 , 4 2 8 , 6 i 3, 4 15, 2
D é c a d a s .
i." 707,47 7 0 9 ,5 8 705,34 4 ,2 4 2 4 , 3 3 7 , 0 i i ,4 25,6
2." 7 0 6 ,2 0 709,55 7 0 4 ,0 9 5 ,4 6 2 4 , 2 3? ,  0 1 0 ,4 2 6 , 6
3.* 707, o 5 7 0 9 ,9 5 ? o 3,83 6 ,1 2 2 4 , 0 36, o i 3, 0 23,0
M e s . 7 0 6 ,9 0 7 0 9 ,9 5 703,83 6 ,1 2 2 4 , 1 3? , o 1 0 ,4 2 6 , 6
PSICRÓM ETRO A TM Ó M E .0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
MITDPO Tin A T T  1 0
(T -T ')m T nm . H m . Evapor.” Lluvia Días. Dirección. Velocidad







O .S .O .
K m . 
6 4 2 °,3 1
7,6 8 ,0 45 7,9 . . . . O .N .O . 199 3,6 2
8,3 1 0 ,2 44 8,3 . . . . N .O . 2 6 2 i ,3 3
8, 5 1 0 ,6 45 1 0 ,7 . . . . . . . . S .E . 349 3,o 4
7,3 1 0 ,4 49 8,7 . . . . .... N .N .E . 4 0 9 i ,9 5
9,7 6 ,0 33 i o ,5 . . . . N .E . 4 0 8 0 ,0 6
10, 0 7,6 35 9,3 . . . . N .N .E . 2 8 4 0 ,6 7
11, 0 8,7 33 12,1 N .N .E . 4 1 6 2 ,9 8
" , 7 7,2 3o 10 ,6 N .E . 31 1 0 ,1 9
9,8 8,4 36 8 ,2 I n a p . N .N .E . 2 7 4 7,6 10
10, 0 9,1 37 i o ,3 S .O . 3 4 6 2,3 1 1
9,3 i o ,3 43 1 0 ,0 . . . . N .E . 2 9 8 0,7 12
9,4 i o ,5 4 2 9,5 N .E . 312 1 ,0  ■ i 3
10, 8 9-2 3? 9,6 . . . . S .S .O . 2 6 9 2 ,0 14
10, 4 8 ,2 34 1 0 ,9 . . . . . . . . S .O . 2 7 9 0 ,0 i 5
8,3 9,6 44 '0 , 4 S .O . 3 4 8 0 ,1 16
6, 2 8 ,8 52 9,7 . . . . S .O . .628 0 ,4 17
6 , 6 8,9 5o 9 ,2 . . . . S .O . 445 o ,9 18
7,5 7 ,o 4 2 9, i .... N .O . 4 2 8 o ,7 19
8, 6 6,9 3o 8,7 .... S . O . 2 1 1 .0 ,0 2 0
9, 0 8,3 39 I ! , 6 O .N .O . 388 0 ,0 2 1
9,3 0 ,6 35 i o ,5 .... N .O . 4 4 ' 0,4 2 2
9,7 7,9 3? 9, i N .E . 2 0 4 1,1 23
9, 2 1 0 ,8 43 9,7 . . . . . . . . E .N .E . 33o 0 ,0 2 4
9, o i i ,3 45 9,2 . . . . S .O . 3 2 8 i ,4 25
10, 4 8 , i 44 i ',9 S .O . 4 8 4 i ,7 2 6
9, 6 8,9 39 10,1 .. . . S .O . 33g 5,o 2 7
3 ,3 1 1 ,9 71 10,5 18 . . . . O .S .O 4 8 1 5,3 2 8
6,5 10,1 54 8,6 . . . . O .S .O . 3 l 2 0 ,6 2 9
7 , 7 9,5 44 9,3 O .S .O . 3 9 2 2 ,0 3o
7, 3 7,4 44 9,4 N .O . 4 2 4 2,9 3i
9 , 0 8,5 4 0 9,57 N .N .O . 3 4 4 2 ,1
D é c a d a s
i."
8 ,7 8,9 4 2 9,74 . . . . O .S .O . 3 4 6 0 ,8 2 ."
8 ,3 9,2 44 9,99 1,8 1 N .O . 3?5 ' , 9 3."
8 ,7 8 ,8 42 9,77 1,8 1 O .N .O . 356 i ,5 M e s .
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1895
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
I 7 0 5 ,56 7 0 6 ,8 2 7 0 6 , 8 6 7 0 6 , 4 0 7 0 6 , 1 2 7 0 7 , 2 0 707 , 5 1
2 7 0 7 , 9 7 7 0 8 , 9 7 7 0 8 , 9 2 7 0 7 , 9 5 707,34 7 0 7 ,9 3 7 0 8 , 2 6
3 7 0 9 , 1 4 709,58 709,07 7 0 8 , 1 0 7 0 7 , 6 4 7 0 7 ,8 5 7 0 7 , 8 2
4 7 0 7 , 6 9 7 0 7 ,7 5 7 0 7 , 1 6 7 0 5 , 9 5 7 o 5,33 7 0 6 , 6 9 7 0 6 , 6 2
5 7 0 6 , 6 0 707,43 7 0 6 , 8 7 7 0 6 , 0 4 7 0 5 ,7 2 7 0 7 , 0 4 7 0 7 , 8 6
6 707,99 7 0 8 , 0 8 7 0 7 ,-6 1 7 0 6 , 5 4 7 0 6 ,2 3 707 ,4 2 7 0 7 , 7 8
7 7 0 8 , 4 8 7 0 8 , 7 6 7 0 8 ,2 4 7 0 7 , 4 ' 7 0 7 , 0 0 7 0 7 ,9 2 707,79
8 7 0 8 ,0 3 7 0 8 ,  : 8 707,65 7 0 6 , 2 7 7 0 6 , 2 4 7 0 7 , 6 0 707,79
9 7 0 8 ,5 5 7 0 8 ,8 1 7 0 8 , 5  1 7 0 7 ,6 7 7 0 7 , 1 7 7 0 7 , 8 0 7 0 7 , 8 3
IO 7 0 8 ,6 2 7 0 8 , 0 9 7 0 7 ,9 2 7 0 6 , 6 0 7 0 6 ,8 1 7 0 6 ,0 1 7 0 6 , 4 ?
11 7 0 6 ,3 1 7 0 6 , 3 8 7 o 5 ,8 S 7 0 4 , 8 2 704,2  3 7 o 5 ,6 o 7 0 2 , 9 9
12 7 0 6 , 3 4 7 0 6 ,7 1 7 0 6 , 3  1 7 0 6 , 2 3 7 0 4 , 9 6 7 0 5 , 9 6 7 0 6 , 1 8
i 3 7 0 6 , 4 6 7 0 6 , 4 9 7 0 6 , o 3 7 0 4 , 8 8 704,47 7 0 4 , 8 0 7 0 4 ,7 8
14 7o 5,83 7o 5, q 6 705,63 7 0 4 , 6 2 7 0 4 , 0 9 7 0 4 . 0 6 7 o 5 ,3 3
i 5 7 0 5 , 9 : 7 0 6 ,9 1 7 0 6 , 3 8 7 0 5 , 7 0 705,39 705,86 7 0 5 , 8 4
1 6 7 0 6 , 0 ! 7 0 6 , 6 7 7 0 6 , 1 5 7 0 5 , 0 8 704 ,5 i 7 0 5 ,36 ? o 5 ,6 o
17 7 0 5 ,8 1 7 0 6 , 6 8 7 0 6 , 4 0 7o 5,83 705,74 7 0 6 , 4 6 7 0 6 , 2 0
18 7 0 6 , 1 8 7 0 6 , 3 4 7 0 6 , 0 4 7 0 6 , 0 9 7 0 4 , 0 6 7 0 5 , 8 0 7 0 5 ,8 9
19 7 0 7 , 0 8 7 0 8 ,4 1 7 0 8 ,0 2 707,53 7 07 , 3o 7 0 7 , 9 3 7 0 7 , 9 7
2 0 7 0 8 , 9 4 709,55 7 0 9 , 1 4 7 0 8 , 2 3 7 0 7 , 8 7 7 0 8 , 5 8 7 0 8 ,4 8
2 1 7 0 8 ,4 2 7 0 8 , 7 6 7 0 7 , 8 8 7 0 6 , 8 7 7 0 6 , 4 8 7 0 7 ,5 2 7 0 7 , 9 6
2 2 7 0 7 , 8 0 7 0 8 , 1 7 7 0 8 ,0 1 7 0 7 , 8 8 7 0 7 , 4 8 7 0 8 ,2 2 7 0 8 , 3 5
23 7 0 9 , 0 4 709,56 7 0 9 , 2 6 7 0 8 , 4 8 7 0 7 , 9 8 7 0 8 , 2 5 7 0 8 , 8 2
2 4 7 0 9 ,8 1 7 0 9 , 9 5 7 0 9 , 1 3 7 0 7 , 9 2 7 0 7 , 1 5 7 0 8 ,0 1 7 0 8 , 4 8
25 7 0 9 , 0 0 7 0 9 , 1 2 707,94 7 0 6 , 7 3 7 o 5 , 6 o 7 0 6 , 2 7 7 0 6 ,5 8
2 6 7 0 7 ,5 3 7 0 7 ,5 3 7 0 7 , 1 0 7 0 6 , 6 9 7 0 6 , 4 4 7 0 7 , 0 ? 7 0 7 , 2 8
2 7 707,63 7 0 7 ,5 3 7 0 6 , 4 4 7o 5,23 7 0 4 , 1 6 7 0 4 , 0 2 7 o 3,83
2 8 7 0 4 , 0 0 7 0 5 , 1 4 7 0 .5 ,4 1 7 0 4 , 9 0 7 0 5 , 0 9 7 0 5 , 9 9 7o 6,36
2 9 707 , 3o 7 0 7 , 8 8 7 0 7 , 7 2 7 0 7 , 0 6 7 0 6 ,6 1 7 0 7 , 1 9 7 0 6 ,9 1
3o 7 0 6 , 5 7 7 0 6 , 7 4 7 0 6 , 1 0 7 o 5,35 7 0 4 , 8 3 7 0 5 , 4 9 704,35
3 i
D é c a d a s
705,77 7 0 6 , 3 4 7 0 6 , 2 0 7 0 5 , 4 9 7 0 .5,99 7 0 7 ,2 1 7 0 7 ,4 1
i . " 707,53 7 0 7 , 8 6 7 0 8 , 2 5 7 0 7 ,9 0 7 0 6 , 8 9 7 0 6 ,4 3 707,35 707,56
2 ." 7 0 6 , 0 0 7 0 6 , 4 9 7 0 7 ,0 1 7 0 6 , 6 0 7 0 6 ,7 0 7 0 5 ,36 7 0 6 , 1 5 7 0 6 , 2 3
3 ." 7 0 7 , 0 6 70 7 ,54 7 0 7 , 8 8 7 0 7 , 3 8 7 0 6 , 6 0 7 0 6 , 1 6 7 0 6 , 8 4 7 0 6 , 9 4
M e s . 7 0 6 , 9 0 7 03 , 3 1 7 0 7 , 7 2 7 0 7 , 3 0 7 0 6 , 4 0 7 0 5 , 9 9 7 0 6 , 7 8 7 0 6 ,9 1
P r e s i d o m á x im a 7 0 9 ,8 1 7 0 9 , 9 5 7 0 9 , 2 6 7 0 8 , 4 8 7 0 7 , 0 8 7 0 8 , 5 8 7 0 8 , 8 2
I d e m  m í n i m a . . . 7 0 4 , 0 0 7 0 5 , 1 4 7 0 5 ,4 1 7 0 4 , 6 2 7 0 4 , 0 9 7 0 4 , 0 2 7 ° 3, S 3
D i f e r e n c i a ............. 5 , 8 : 4 ,8 1 3,85 3,86 3 , 8 9 4,56 4,99
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CUADRO 111
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m é t r ic a s .
J U L I O
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
i : 5,"g ' 9>°7 2 2 ,"o 25,°o 23,"3 ' 9,°2 1 6 ,"5
2 14, 5 23, 3 2 6 , 5 2 8 , 9 2 7 , 8 2 0 , 9 17. 4
3 18 , 8 25, 2 2 9 , 7 32, I 3o, 7 2 4 , 8 2 0 , 6
4 2 1,5 27,4 31, 8 33,2 2 9 , 5 2 4 , 0 2 1 , 2
5 18 , 5 2 4 , 4 3 ' ,  5 3 ' ,  4 2 8 , 0 2 1 , 9 16 , 7
6 14, 2 2 1 , 6 2 8 , 1 2 9 , 1 2 8 , 6 z 3,3 ' 9 . 4
7 17, 2 23, 2 3o , 0 32,5 31, 8 2 4 , 0 2 2 , 6
8 19, 3 2 8 , 4 33, 5 36, 3 3a , 9 2 6 , 8 2 2 , 3
9 2 0 , 0 2 8 , 2 32, 9 36, 0 32, 8 2 4 , 8 2 2 , 8
IO 19,4 2 8 , 2 31, 8 3 ' ,  7 2 9 , 2 25, 8 2 2 , 6
11 2 0 , 0 2 7 , 3 32, 1 34 , 6 3o , 8 2 6 , 3 2 2 , 6
12 19, 6 2 7 , 4 32, 7 3 4 , 0 3 2 , 3 2 6 , i 2 2 , 7
i 3 2 0 , 6 2 7 , 9 33, 8 35, 6 32, 0 25, 5 2 2 , 6
14 2 0 , 2 2 9 , 4 34,3 3 4 , 6 32, 6 2 7 , 5 2 4 , 2
i 5 ¡ 9.4 2 8 , 0 3 1, 2 32, 2 31 , 0 25, 6 23,0
16 19, 5 2 6 , 4 3o , 0 3o , 4 2 8 , 7 23, 2 2 0 , 8
17 16, 1 ' 9,9 23, 3 2 6 , 3 2 4 , 1 2 0 ,  0 18, 7
18 14, 6 2 2 , 3 2 4 , 0 2 7 , 0 25, O 2 0 , 5 19, 5
19 ' 5.9 2 0 , 3 2 3, 1 2 6 , 6 25, 6 18, 7 ' 4,9
2 0 i 3, 4 2 1 , 4 2 6 , 1 3o , 2 Ti­
coe< 2 1 , 5 17, 6
21 16, 5 2 4 , 0 2 9 , 5 3 2 , 9 3o , 0 23, 8 2 0 , 1
22 18, 3 23, 1 2 8 , 2 2 8 ,  5 2 7 , 4 2 1 , 2 18, 6
23 17, 2 25, 0 2 9 , 8 32, 0 2 9 , 8 2 4 , 2 2 2 , 4
2 4 19 , 5 2 6 , 7 32, 0 34,3 32, 8 2 6 , 8 23, 2
25 2 1 , 2 2 6 , 3 32,8 34 ,8 33, 2 25, 0 2 4 , 2
2 6 ' 9 , 9 2 7 , 9 31, 2 31, 8 3o , 6 2 5 , 4 23, 1
2 7 17 , 0 2 4 , 6 31, 6 33,2 31, 2 2 6 , 0 23, 2
2 8 ' 9,4 16, 2 2 0 , 4 25,9 2 2 , 9 ' 9, 0 17 , 6
2 9 ' 5,3 2 3 , 4 2 0 , 7 2 8 , 9 2 7 , 3 23, 0 18 , 2
3o 18, 2 2fi, 0 2 8 , 1 2 8 , 6 2 7 , 1 2 2 , 7 1 9 , 2
3 i i 5, 8 2 0 , 6 2 6 , 0 2 6 , 8 2 4 , 5 2 0 , 0 15, 6
D é c a d a s
i." 1 6 ,*9 ' 7,9 2 4 , 9 2 9 , 7 31 , 6 2 9 , 4 23, 5 2 0 , 2
2." 17 , 2 ' 7 , 9 25, 0 2 9 , 1 3 x, 1 2 9 , 0 2 3 , 4 2 0 , 6
3." 17 , 5 18 , 0 2 3, 9 2 8 , 7 3o , 7 2 8 , 8 23 , 3 2 0 , 5
M e s . 17 , 2 ' 7, 9 2 4 , 6 2 9 , 2 31, 1 2 9 , 1 23, 4 2 0 , 4
T e m p ."  m á x i m a . 2 1 , 5 2 9 , 4 34, 3 36, 3 33,2 2 7 , 5 2 4 , 2-‘
I d e m  m í n i m a . .  . . ' 3,4 16, 2 2 0 , 4 25, 0 2 2 , 9 18, 7 14- 9
D i f e r e n c i a ............... 8 , , 13, 2 '  3, 9 " ,  3 10 , 3 8 , 8 9,3
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CUADRO IV


























































































i 55 ," £ 2 8 ,°8 25,°3 i 3,“o 10,°7 26,e3 3,"5 12,”3 2,-3
2 6 3 , 4 37, 2 3o, 3 11, 4 9,  0 26 ,  2 6 ,  9 18, 9 2, 4
3 61,  1 39 . 9 34, 1 15 , 8 14, 8 21,  2 5 , 8 18, 3 1 , 0
4 6 1 , 8 38 , 7 34, 6 17, 9 17, 0 23 , I 4 , 1 16, 7 0, 9
5 6 3 ,8 3g, 2 34, 0 17, 9 17, 0 24, 6 5 , 2 16, i 0 ,  9
6 5g> 7 38 , 2 3 1, 6 12, 1 10, 0 2 1 , 5 6, 6 19, 5 2, 1
7 61 ,  3 3q, 6 34 ,3 14, 2 12, 8 21, 7 5 , 3 20, 1 1, 4
8 66,  5 40 ,  1 37,  0 1 6 , 4 14, 9 26, 4 3, 1 20, 6 1, 5
9 63 , 3 41 ,  6 37, 0 17, 3 16, 0 21 ,  7 4,  6 19, 7 i , 3
10 56 , 3 41 .  9 35 , 9 16, 7 14, 3 14, 4 6, 0 19, 2 2, 4
11 62 ,  3 3g , 8 35 , 7 18, 0 17, 1 22, 5 4 , 1 17, 7 o , 9
12 6 4 ,3 4 >. 3 35 , 2 17, 3 16, 0 23 , 0 6, 1 17, 9 1, 3
i 3 64,  8 42 ,  5 36 , 2 19, 6 1 7 ,4 22,  3 6 , 3 16, 6 2, 2
14 64, 9 42 ,  2 37, 0 18, 0 1 5, 5 22, 7 5 , 2 19, 0 2, 5
i 5 62 ,  6 3g , 8 3 4 ,4 17, 1 14, 8 22, 8 5 , 4 i? ,  3 2, 3
16 60, 1 35 , 7 32 , 0 16, 2 i 3, 8 24, 4 3, 7 [ 5 , 8 2, 4
i ? 56 , 3 3o, 1 27, 0 14 ,9 12, 2 26, 2 3 , 1 12, 1 2, 7
18 57, 0 32 , 0 28, 1 1 3 , 0 10, 0 25 , 0 3 , 9 15, 1 3 , 0
19 57 , 3 32 , 3 28,  0 14 ,9 12, 8 25 , 0 4 , 3 13, 1 2, 1
20 59, 1 35 , 3 3 1, 5 1 0 , 4 8 , 2 23 , 8 3 , 8 21, 1 2, 2
21 61,  3 38 , o 33 , 5 j 3 , 4 9 , 5 23 , 3 4, 5 20, 1 3 , 9
22 5g,  7 3 4 , 8 3o , 8 17, 2 14 ,9 24,  9 4, 0 i 3 , 6 2, 3
23 6 0 , 4 3g,  5 33 , 5 13, 7 13 , 1 20,  9 6,  0 19, 8 0, 6
2 4 64,  1 41 ,  6 36 , o 17, 8 16, 0 22,  5 5 , 6 :8 ,  2 1 , 8
25 63 , 2 4 ' .  5 35 , 5 19, 7 17, 9 2 1 , 7 6, 0 i 5 , 8 1 , 8
26 65 , 0 37 , 1 3 3 ,7 17, 8 15, 8 27, 9 3 , 4 15, 9 2, 0
27 62,  0 3 8 ,8 34, 2 16, 3 14, 0 2 3 , 2 4,  6 17, 9 2 , 3
28 58 , 5 3 1, 5 27, 1 15, 1 15 , r 27, 0 4 , 4 12, 0 0,  0
29 60,  3 3 3 ,8 29,  3 13 , 0 10, 0 26,  5 4 , 5 16, 3 3, 0
3o 62,  6 3 4 ,8 3 i ,  4 14 ,9 12, O 27, 8 3 , 4 16, 5 2, 9
3 i
Déc.s
57, 6 3 11 3 2 8 , 6 i 3, 4 1 1 , 4 26, 3 2 , 7 ¡ 5, 2 2, 0
i.* 61,  2 38 , 5 3 3 ,4 15 , 3 13, 6 22, 7 5 , 1 18, 1 1, 6
,  2." 60,  9 37 , - 32, 5 15 , 9 13, 8 23 , 8 4,  6 16, 6 2, 2
3 .‘ 61 ,  3 36 , 6 32, I i 5 , 7 13, 6 24, 7 4,  5 16, 5 2, 1
M e s . 61,  1 37 , 4 32, 7 15, 6 13, 7 2 3 ,8 4 , 7 17, 0 i , 9
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C U A D R O  V
O b se rv a c io n e s  p s ic ro m é tr ic a s .—E n f r ia m ie n to  p ro d u c id o  p o r  la  e v a p o ra c ió n .
JU L IO







i 3/ o 6,"8 8,°o 1 I ,°0 9,”2 6/5 4,”9 n , ’ 0 3, 'o
2 3,4 7 , 5 10, 2 " , 9 11, 3 8 , 1 5, 2 1 1 ,9 3,4
3 5, 2 6 , 4 10, 0 12, 6 1 2 , 3 8 , 6 6, 2 1 2 , 6 5, 2
4 4 , 2 7 , 6 12 , 6 14,7 12, 0 7 , 0 4 , 8 • 4 , 7 4 , 2
5 2 , 7 6 , 6 1 1 ,0 12, 3 9,7 7.0 5, 1 1 2 , 3 2 , 7
6 4,3 8 , 2 12, 3 13, 1 14 , 3 n ,5 8 , 6 1 3, 1 4 ,3
7 5, 0 5,2 i 3, 2 15, 5 14, 0 io , 7 10, 1 15, 5 5, 0
8 7. 1 1 0 , 2 14, 6 14, 9 1 5, 7 8 ,1 9 , 8 15, 7 7, '
9 6 , 2 1 0 , 3 15, 5 ' 7, 2 16, 3 10, 7 10, 0 17, 2 6 , 2
IO 6 , 1 1 0 , 2 i 3, 0 i 4,7 12, 2 10 , 3 7, 6 ■4 , 7 6 , 1
11 6 , 2 9,2 12, 8 16, 2 1 2 , 8 9 , 8 6 , 9 l 6 ,  2 6 , 2
12 4 , 2 8 , 2 12 , 5 ' 4, 4 14, 1 9, 1 6,5 14, 4 4 , 2
13 4 , 6 7, 9 13, 6 15, 5 13, 5 8,7 6 , 2 1 5, 5 4 , 6
14 4 . 2 10, 2 15, 5 i 5, 4 14, 9 1 1 ,8 7,6 16, 5 4 , 2
i 5 5, 2 8 , 9 14, 0 14, 8 14, 5 1 0 ,4 8 , 9 14 , 8 5, 2
16 4 , 6 7 , 6 1 1 , 6 13, 4 10 , q 7 ,4 7, 0 13, 4 4, 6
17 3, 2 5,5 8 , 0 10, 3 8 , 9 6 , 0 5,5 1 0 , 3 3,2
18 2 , 8 6,9 8, 8 IO , ? 8 ,8 6 ,6 5,9 10, 3 2 , 8
19 4 , 0 6,9 1 0 , 0 12 , 6 11, 1 6 , 9 4 , 9 12, 6 4-0
2 0 4 . 2 8 ,6 1 1 ,6 14, 6 12, 5 7 , 7 5,4 14, 6 4 , 2
21 4-4 9 , 0 12 , 8 14, 5 12, 4 8 , 5 5,9 14, 5 4> 4
22 4,3 8,4 1 3, 5 14, 2 13, 0 8,9 7 , 2 14 , 2 4,3
23 5, 3 8,5 13, 0 14 , 4 12 , 3 9,5 8 ,8 14, 4 5, 3
24 4 ,7 6 , 9 1 0 , 7 i 5, 1 1 4 ,  1 1 0 , 5 5,8 15, 1 4,7
25 4 , 2 8 , 4 1 2 ,4 14, 3 1 2 , 6 7, 3 7 , 1 14, 3 4 , 2
2 6 4,7 9, 8 13, 0 1 5, 9 13, 8 1 0 ,7 8, 6 i 5,3 4 , 7
2 7 4 , 6 7, 6 12, 0 14 , 8 13, 2 11 , 4 7, 6 14, 8 4 , 6
2 8 3,3 0 , 2 3, 5 7,4 6 , 1 3,8 2 , 4 7 ,4 2 , 4
2 9 1, 5 5,9 8 , 9 11, 5 10, 0 7 , 2 3,8 11, 5 1, 5
3o 6 ,8 8,5 10 , 8 9, 8 9,5 6,7 5,6 10, 8 5,6
3 i 3,8 7, 3 10, 5 12, 0 9,9 7, 2 4, 7 12, 0 3,8
D é c a d .
i.* 5,*2 4 , 7 7 , 9 12, 0 13, 8 12, 7 8,9 7 , 2
2 ." 4 , 5 4,3 8, 0 11, 8 13, 8 12, 2 8 ,4 6,4 . . . . ....
3." 4,5 4,3 7 , 3 11, 0 1 3, 1 1 ' ,  5 8, 3 6, 1 ....
M e s . 4,7 4,5 7,7 1 1 ,6 1 3, 5 12, 1 8 , 5 6, 6 ....
E n f r i a n V m á x . 7 , 1 1 0 , 3 15, 5 17, 2 15, 7 1 1 ,8 10, 1
I d e m  m í n i m o . . 1, 5 0 , 2 3, 5 7, 4 6 , 1 3,8 2 , 4
D i f e r e n c i a .  . . . 5,6 10, 1 12, 0 9 , 8 9, 6 8, 0 7 , 7
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1895







m m . m m . m m . mm mm m m . mm m m . m m . m m
I .... 9,4 7,6 7,8 6,3 7,3 7 ,6 7 ,7 9,4 6 ,3
2 ... . 8 ,2 9,5 8,5 8,3 8 ,2 6 ,9 7 ,9 9,5 6 ,9
3 .... 9,o 1 2 ,9 12,1 1 0 ,4 9,5 9 ,2 9,1 12,9 g ,o
4 12,5 13,3 10,1 8,4 8 ,8 1 0 ,8 n ,4 1 3,3 8,4
5 .... 1 2 ,0 1 1 ,9 12,3 1 0 ,2 1 0 ,7 9 ,0 7 ,7 1 2 ,0 7,7
6 6,9 7,3 7,1 6 ,8 5,o 4 ,6 5 ,2 7,3 4,6
7 8 ,0 1 2 ,6 7,4 6 ,6 8 ,0 5,g 5 ,6 12 ,6 5,6
8 ... . 7,0 i o ,3 8,7 i i ,3 6 ,6 1 1,9 5 ,9 1 1 ,9 5,9
9 .... 8 ,6 1 0 ,0 6,9 7,5 5,8 6,5 6,1 1 0 ,0 5,8
10 .. . . 8,3 10,1 9,4 6,9 8 ,2 7,9 8 ,8 10,1 6,9
i  r 8 ,6 1 0 ,7 10,1 7,6 8 ,8 8,9 9,7 10 ,7 7,6
12 ... . i o ,g 1 2 ,3 I 1,2 9,6 8,3 9,8 1 0 ,4 12,3 8,3
13 .... I 1 ,2 *3,3 10,5 9,4 8 ,4 9,9 1 0 ,7 13,3 8,4
14 . . . . 1 1 ,4 n ,3 8 ,2 8,7 7,5 7 ,2 10,2 1 1 ,4 7,2
i 5 .... g ,5 1 1,8 7,5 7,3 6 ,6 7,6 7,4 1 1 ,8 6 ,6
16 i o ,3 12 ,2 9,8 7,6 9,6 9,5 8 ,2 12,2 7,6
>7 ... . 9,3 9,4 8 ,8 8,3 8,3 8,9 8,4 9,4 8,3
18 .. . . 8,9 9,5 8 ,8 8 ,8 9>i 8 ,4 8,7 9,5 8,4
i g .... 8,3 8 ,0 6 ,2 5,5 6 ,6 6,9 7,2 8,3 5,5
2 0 ... . 6 ,6 6,7 6 ,4 5,8 7D 7,8 7,8 7,8 5,8
2 I 8,3 8,1 7,6 8,3 8 ,6 8 ,6 9, i 9 , i 7,6
22 .. . . 9,8 8,1 5,5 4,9 5,6 6 ,2 6,5 9,8 4-9
23 7,6 9,6 7,3 7,6 8 ,6 7,5 7-1 8 ,6 7,1
2 4 1 0 ,2 * 3,7 13,4 8,9 8 ,8 8 ,4 n ,9 ' 3,7 8,4
25 .. . . 1 2 ,3 1 1 ,0 1 1,4 1 0 ,6 1 1 ,6 1 1 ,4 1 0 ,8 12,3 i o ,6
2 6 1 0 ,4 1 0 ,4 8,9 5 ,4 7, i 7,0 7,8 10,4 5,4
2 7 8,3 i o ,5 10 ,8 8 ,2 8 ,6 6 ,6 9,3 i o ,5 6 ,6
2 8 1 i ,g ' 3,4 1 2 ,5 12 ,0 io ,g 1 0 ,9 1 1 ,6 ' 3,4 io ,g
2Q 1 0 ,9 1 1 ,8 i o ,5 8 ,9 9,7 9,6 i o ,3 1 1,8 8,9
3o 6 ,7 i o ,5 9,3 1 1 ,0 10,1 10 ,2 8 ,8 1 1 ,0 6,7
3i 8,5 7,7 7,8 6 ,3 7,1 7,3 7,3 8,5 6,3
D é c a d .
i ." 7,6 9 ,0 i o ,5 9,o 8 ,3 7,8 8 ,0 7,5
2 ." 8,7 9,5 i o ,5 8 ,8 7 ,9 8 ,0 8,5 8,9
3.* 8,9 9,5 i o , 4 9,6 8 ,4 8 ,8 8,5 9 , i . ...
M e s . 8 ,4 9,4 i o ,5 9, i 8 ,2 8 ,2 8 ,4 8,5 ....
T e n s i ó n  m á x .* 1 2 ,5 1 3,7 1 3 ,4 1 2 ,0 1 1 ,6 1 1 ,9 1 1 ,9
I d e m  m í n im a . 6 ,6 6,7 5,5 4 ,9 5,o 4,6 5,2 ....
D i f e r e n c i a . . . . 5,9 7,o 7,9 7 ,1 6 ,6 7,3 6,7 .... ....
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C U A D R O  V i l
O b se rv a c io n e s  p s ic ro m ó tr ic a s .—H u m e d a d  r e la t iv a .







i 7 1 4 5 4 0 3 i 34 4 6 55 71 3 1
2 156 4 5 33 2 8 3o 38 54 6 6 28
3 56 5 4 39 2 9 2 9 4 0 5o 56 2 9
4 6 6 49 2 8 21 2 8 49 6 0 6 6 21
5 7 6 52 35 2 9 38 4 6 55 7 6 2 9
6 58 38 25 23 18 22 3i 58 18
7 55 6 0 2 4 18 23 2 7 2 7 6 0 18
8 4 2 36 23 2 5 18 45 2 9 45 18
9 5o 35 19 17 16 2 9 2 7 5o i ?
10 .. . . 5o 36 2 7 2 0 2 8 3i 43 5o 2 0
11 5o 4 0 2 8 18 2 7 35 4 8 5o 18
12 .... 6 4 45 3 i 2 4 23 39 5 i 6 4 23
i 3 .... 6 2 47 2 7 22 2 4 4 0 52 6 2 22
14 .... 65 3? 21 21 20 3o 4 6 65 20
i 5 .... 56 43 22 2 0 2 0 3o 36 56 2 0
16 61 4 8 3 i 2 4 34 4 6 45 61 2 4
17 .... 6 9 56 41 33 37 5 i 55 6 9 33
18 7 2 4 6 3g 33 39 47 5 i 7 2 33
*9 .... 6 2 44 2 9 21 2 6 4 ' 52 6 2 21
2 0 .... 57 35 2 6 iS 2 4 4 0 52 57 18
21 59 36 25 22 2 8 39 52 5g 2 2
2 2 6 2 39 2 0 18 2 1 33 4 0 62 18
23 .... 52 41 24 2 2 2 8 33 35 52 22
2 4 .... 5g 52 38 2 2 24 32 55 59 22
25 6 6 43 3 i 2 6 3o 4 8 4 8 6 6 2 6
2 6 .... 6 0 37 2 6 16 22 2 9 37 6 0 16
2 7 .. . . 58 4 6 3 i 2 2 2 6 2 6 44 58 22
2 8 .. . . 71 9 8 7 0 49 53 6 7 7 8 9 8 49
2 9 85 55 4 0 3o 35 4 6 6 6 85 3o
3o .. . . 4 2 4 2 32 38 38 5o 53 53 32
3 i . . . . 6 4 4 2 3 i 25 32 4 2 55 6 4 2 D
D é c a d .
i .* 55 59 4 5 2 9 2 4 2 6 37 43
2.* 61 6 2 44 3o 23 2 7 4 0 49 .... ....
3." 61 6 2 4 8 34 2 6 3 i 4 > 5 i ....
M e s . 59 61 4 6 3z 25 2 8 39 4 8 ... . ....
H u m e d .  m á x .* 85 9 8 7 0 49 53 6 7 78
I d e m  m í n i m a . 4 2 35 19 17 16 2 6 2 7 .... ... .
D i f e r e n c ia .  . . . 43 63 5 i 32 3? 41 5 1 .... ....
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CUADRO VIII
A n e m ó m e tro .— H o ra s  q u e  so p la ro n  los ocho v ie n to s  p r in c ip a le s .
1895
F e c h a s . s r . N .E . E . S .E . S . 8 .0 . 0 . N .O .
I 12 12
2 5 3 8 8
3 2 6 4 .... 4 .... 8
4 3 .... .... 10 2 S 1 ....
5 9 i 3 .... .... .... .... 2
6 6 18 ....
7 5 8 1 1 8 1
8 6 4 1 6 1 6
9 11 .... 2 3 8
10 8 7 4 I 3 .... 1 ....
11 2 7 .... 4 8 .... 3
12 2 11 1 4 .... 6
i 3 .... 11 .... 1 3 7 2 ....
14 .... .... 3 1 6 5 1 8
i 5 .... .... .... .... 18 G ....
16 .... .... 5 1 5 4
17 .... .... .... 1 23 ....
18 .... .... .... 2 17 5 ....
19 .... .... .... .... 8 3 i 3
2 0 .... .... .... i 3 2 9
21 .... 7 1 I .... 4 4 7
2 2 2 1 .... .... .... .... .... 21
23 2 9 2 3 .... 3 1 4
2 4 3 9 ' 5 3 4 .... ....
25 1 2 4 5 4 3 5 ....
2 6 9 11 4
2 7 4 .... 3 12 5
2 8 .... .... .... 11 i 3 ....
2 9 .... .... .... 9 14 ....
3o .... .... .... 7 17 ....
3i 2 .... 4 5 i 3
D é c a d a s
i ." 39 72 9 12 8 33 34 33
2 ." 4 2 9 4 2 21 1 18 23 39
3.* 14 2 8 2 2 12 11 6 4 6 8 45
M e s . 5 7 1 2 9 35 2 6 4 0 2 l 5 125 1 1 7
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CUADRO IX
A n e m ó m e tro .—K iló m e tro s  re c o r r id o s  p o r  e l  v ie n to  e n  d ife re n te s  p e río d o s  d e l d ía .
J U L I O
F e c h a s 12n . - 3m 3m .-6m . 9m -12m 12m -3t 3 t . - 6t . 6 t . - 9n . 9n - 12n
i 18 25 73 116 1 1 5 1 00 62 33
2 24 12 32 17 2 8 2 0 36 3o
3 39 44 2 6 25 25 39 2 8 2 6
4 18 3o 2 0 2 4 55 77 55 7 0
5 4 2 6 9 52 3 i 2 6 33 77 79
6 75 62 61 2 9 23 43 54 61
7 54 63 2 6 16 32 2 9 2 6 38
8 35 36 22 19 8 4 85 7 8 57
9 4 0 4 8 32 18 4 0 56 49 2 8
IO 3? 34 2 9 36 32 34 37 35
11 35 4 8 29 17 4 6 6 8 43 6 0
12 4 8 3 i 43 2 8 2 7 2 8 2 6 6 7
i 3 79 55 36 2 7 32 32 2 2 2 9
14 2 0 21 18 32 4 8 56 36 38
i 5 5 i 17 16 3 i 5o 52 37 25
16 2 0 17 2 0 55 35 7 3 8 2 4 6
17 4 1 3? 93 9 6 93 9 0 45 33
18 37 2 0 23 ?3 8 8 7 0 6 8 6 6
19 5o 8 0 7 6 57 6 0 5 4 32 19
2 0 19 14 9 2 8 5 i 4 5 2 7 18
21 7 7 16 4 0 6 2 63 1 0 0 93
22 1 1 0 77 23 39 54 6 7 52 19
23 18 2 9 35 1 7 19 2 0 I I 55
2 4 6 4 4 6 43 19 36 2 9 2 9 6 4
25 4 8 56 4 8 3i 38 4 0 33 34
2 6 39 2 4 17 6 9 111 99 75 5o
2 7 22 2 4 12 34 6 2 8 0 5g 4 6
2 8 6 8 6 6 63 5 7 6 2 7 0 55 4 0
2 9 45 7 i 3 45 65 ?3 4 8 16
3o 10 i 3 i 5 6 9 8 2 9 6 61 4 6
3i 61 4 1 54 39 49 85 7 8 17
D é c .s
I . " 382 4 2 3 373 331 4 6 0 5 i 6 5o 2 4 5 7
2.* 4 0 0 3 4 0 363 444 53o 568 4 1 8 4 0 1
3.* 4 9 2 3 9 0 339 4 5 9 6 4 0 7 2 2 6 o  i 4 8 0
M e s . 1 2 7 4 1 1 53 10 7 5 12.34 i 63o 18 0 6 ¡521 i 338
42
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento, á diferentes horas del día. 
1895  j u l i o
V ien to s . 3m . 6 9 1 2 3 t . 6 9n . 1 2
N . I i i I i 2 2 3
N .E . I I i 3 12 I I i 7
E . I i I 3 . . . . . . . . . . . .
S .E . I 2 4 3 i . . . . 2 2
S . 2 2 . . . . 2 I
S .O . 3 4 6 i 3 16 9 9 2
0 . 9 3 2 8 7 9 5 5
N .O . 3 7 3 2 4 9 12 12
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presidn. Temperatura. Tensidn. Humedad. Nubes.
11 N .
ram . 
7 0 7 ,0  3 25,"3
m m .
8 ,0 35 2,3
34 N .E . 707,77 2 2 , 3 9,9 5o 2,1
5 E . 7 0 8 ,2 6 2 7 , 2 1 0 ,8 4 2 0 ,8
i 3 S .E . 707,94 1 6 , 7 i o ,3 4 0 1,5
6 S . 707,36 2 8 , 9 :o ,g 39 i ,3
6 o S .O . 7 0 6 ,2 4 2 7 , 5 8,7 34 2 ,0
3g O . 7 0 6 ,2 1 2 4 , 9 8 ,6 40 1,7
49 N .O . 7 0 7 ,2 1 23, 4 7,9 40 0,9
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MBS DB AGOSTO DB 1895
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D ía s  i ,  2 y  3.— T i e m p o  d e  v e r a n o  m u y  h e r m o s o :  d e s p e j a d o ,  d e  v i e n to  v a ­
r io  y  n o  m u y  f u e r t e  d e l  N .O . a l  E .,  y  d e  t e m p le  s u a v e .  B a ja  e l b a r ó m e t r o .
D ía  4 .— D e s p e ja d o  t a m b ié n  y  d e  b u e n a  t e m p e r a t u r a ;  p e r o  d e  v i e n to  m u y  
im p e tu o s o  y  d e s a p a c ib le  d e l  N .O . A u m e n t a  la  p r e s ió n  a tm o s f é r ic a .
D ía s  5 a l  t o . — D e s p e ja d o s  y ,  g e n e r a lm e n te ,  t r a n q u i l o s ;  d e  p r e s ió n  c o n s t a n ­
te  y  m o d e r a d a ;  v i e n to  d e l  N .E . ;  y  t e m p e r a t u r a  e l e v a d a ,  d e  v e r a n o  f o g o s o .
D ía s  n  y  12 .— D e s p e ja d o s  t a m b ié n ,  y  v e n t o s o s  d e l  O ., c o n  d e s c e n s o  n o t a ­
b le  y  g r a to  d e  la  t e m p e r a t u  r a .
D ía s  i 3 y  14 .— B e l l í s im o s :  d e  v i e n to  m u y  s u a v e  d e l  N .E . ,  b u e n a  p r e s ió n ,  
y  t e m p e r a t u r a  c r e c ie n t e ,  a l  s o l  i n a g u a n ta b l e .  E n  la s  c u m b r e s  d e  G u a d a r r a ­
m a  a ú n  s e  c o l u m b r a n  a lg u n a s  m a n c h i t a s  d e  n ie v e .
D ía s  i 5, 16 y  1 7 .— N u b o s o s  y  d e  a s p e c to  v a r i o ;  d e  v i e n to  m u y  d é b i l  d e l  
N .E .;  c a lu r o s o s  y  s o f o c a n te s ;  y  c o n  f r e c u e n t e s  a m a g o s  d e  t o r m e n t a ,  q u e  n o  
p a s a n  n u n c a  d e l  a m a g o .  L o s  m á s  a n g u s t i o s o s  d e l  v e r a n o .
D ía s  18 a l  2 2 .— A p e n a s  n u b o s o s ,  a u n q u e  d e  h o r i z o n t e  c e r r a d o  p o r  la  c a l i ­
n a .  N i c e d e  s e n s ib l e m e n t e  e l  c a lo r ,  n i  lo s  v i e n t o s  r e i n a n t e s  d e l  E . y  S .E .  s e  
a l b o r o t a n ,  n i  a p o r t a n  h u m e d a d  s e n s ib le  a l  p o lv o r o s o  y  a b r a s a d o  a m b ie n t e .  
E l  b a r ó m e t r o  f l u c tú a  p o q u í s im o  a l r e d e d o r  d e  lo s  7 0 8 ” ™.
D ía  23 .— S e  e m p a ñ a  la  a t m ó s f e r a  d e  t e n u e s  c e la je s ,  y  a lg o  d e s c i e n d e  la  
t e m p e r a t u r a .  Y  p o r  la  n o c h e  s e  a d v i e r t e  v iv o  y  f r e c u e n te  r e l a m p a g u e o  p o r  
e l  E . ,  d e  d o n d e  s o p la  c o n  e s c a s a  f u e r z a  e l  v i e n to .
D ía  2 4 .— M u y  a n u b a r r a d o ,  y  l l u v io s o  a l f in , y  r e c i a m e n t e  t e m p e s tu o s o  p o r  
la  t a r d e ,  y  d u r a n t e  la s  p r i m e r a s  h o r a s  d e  la  n o c h e .  L a  t i e r r a  r e c ib e  c o n  a v id e z  
t a n  c o p i o s a  r o c i a d a .  Y  e n  e l  a m b i e n t e  s e  a d v i e r t e  p o r  d e  p r o n t o  a m p l io  y  
s ú b i to  d e s c e n s o  d e  te m p e r a t u r a ,  m o l e s to  e n  r e a l id a d .
D ía  25.— A lg o  n u b o s o ,  v a r i o ,  y  v e n t o s o  d e l  E .N .E . :  d e  m u y  a g r a d a b le  t e m ­
p le .  E n  G u a d a r r a m a  to d a v ía  s u b s i s t e n  a l g u n o s  p e q u e ñ o s  c a m p o s  d e  n ie v e .
D ía s  2 6  a l  3 i . — D e s p e ja d o s  y  t r a n q u i l o s ,  d e  e l e v a d a  p r e s ió n ,  v i e n t o  m u y  
d é b i l  d e l  N .E .  y  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  d e l  S .O .,  y  t e m p e r a t u r a  c r e c i e n t e  c o n  
r a p id e z ,  y  a l  f in  e l e v a d a ,  c o m o  e n  lo  m á s  a r d o r o s o  d e l  e s t í o .
M e s  d e  m u c h a  s e m e ja n z a  c o n  e l  a n t e r io r ,  p o r  lo  d e s p e j a d o  y  s e c o ,  y  lo  e l e ­
v a d o  y  c o n s t a n t e  d e  la  t e m p e r a t u r a .  B o r r a s c o s o  p o r  e x c e p c ió n  e l  d ía  4 ,  y  
t e m p e s t u o s o  c o n  g r a n d e  a p a r a t o  e l é c t r i c o  y  d e s c e n s o  d e  n u t r i d o  a g u a c e r o ,  
e l  2 4 . D e  la  p r o x im id a d  d e l  o t o ñ o  n o  s e  a d v i r t i e r o n  a ú n  in d i c io s  e n  s u s  ú l t i ­
m o s  d ía s .
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CUADRO .  PRIMERO
1 8 9 5  a g o s t o
BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÓME.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
cu ro nnfiiT 1 n
FECHAS NUBES FECHAS
A » . A máx. Amín.
Oscil.n T^m. Tmáx. T  .min. Oacil.B ( T 'f )m .
Tn
m. Hm. Evapor.” Lluvia Días. Dirección. Velocidad
mm. mm. mm. mm. mm. mm. rain. Km.
i 708,42 709,47 707,68 i ,79 22 ,°3 3o ,°8 i 3,*o 17 /8 8,*o 8,3 43 8,0 .... .... O.N.O 235 0,0 1
2 y o 5,58 707,15 703,81 3,34 23, 8 3 2 ,8 13, 0 19, 8 9 , 2 7,8 38 10, t .... .... N.O. 38g 1,1 2
3 704,75 7o6,35 703,62 2,73 22, 8 3o, 8 1 3, 2 17, 6 9- 0 7,2 39 11,0 .... .... E. 468 0,4 3
4 708,92 704,62 703,47 1,15 2 1 ,9 29, 8 16, 2 13, 6 8 ,3 7,2 38 12,6 .... N.O. 843 o,o 4
5 706,00 706,93 705,28 i ,65 22, 4 3 1, 2 11, 3 19,9 8 ,7 7,2 39 8,2 .... . . . . E. 237 0,0 5
6 706,26 706,76 703,99 2,77 24, 2 3 4 ,0 14, 6 19,8 9- 6 7,6 34 7,8 . . . . N .E. 261 0,0 6
7 704,98 705,98 704,23 1,75 24, 1 33,2 i 5, 2 18, 0 9, 2 7,9 36 io ,5 . . . . . . . . N.N.E. 43? 1,6 7
8 706,61 707,33 7o5,go i ,43 25, 3 34 ,4 i 5, 5 18, 9 8 ,8 9,5 42 8,9 . . . . . . . . N.N.O. 187 0,0 8
9 706,82 707,47 704,56 2,91 26, 1 35, 0 17, 8 17, 2 9 , 6 9,2 38 9,7 . . . . . . . . N .E . 328 2,3 9
10 704,41 705,54 7 03 ,38 2,16 25 ,2 3 4 ,8 15, 5 19, 3 10, 7 6,9 32 i i ,3 .... . . . O.S.O. 3g 3 0,0 10
11 7o5,42 706,17 704,91 1,26 2 1 ,2 29- 7 15, 7 14, 0 7, 2 8,4 47 10,1 . . . . O.v. 423 1,9 11
12 707,57 708,02 706,80 1,22 2 1 ,0 3o, 0 12, 5 17, 5 8 ,2 7 ,o 40 7,6 .... N.O. 170 0,1 12
i 3 708,77 709 ,o5 707,93 1,12 24, 5 34, 1 13, 5 20, 6 9 .6 8,1 37 8 ,i .... N .E . 229 0,0 i 3
14 709,05 710,41 708,11 2,3o 26, 6 36, 3 14, 9 21 ,4 11, 2 7,6 32 io ,3 .... N .E . 193 0,0 14
i 5 707,63 709,27 706,40 2,87 26, 6 37, 1 1 8 ,6 18, 5 9 ,8 9,4 39 7,8 .... .... N.E. 288 3,6 i 5
16 706 ,15 707,36 705,02 2,34 28, 3 38 , o 19, 6 18,4 10, 2 10,4 38 10,0 .... .... N.E. 285 4 ,o 16
•7 7o 5,g 5 706,64 704,99 1,65 27, 8 37, 1 18, 5 18,6 10, 8 9,1 35 9,7 .... O.S.O. 333 3,4 17
18 707,69 708,53 706,77 1,76 26, 7 36, 3 18, 0 18,3 8, 8 11,0 45 7,8 .... s .o . 324 3,o 18
19 708,90 709,93 709,88 2,o5 26, 0 36,7 1 7 ,8 18,9 8, 2 12,1 49 7,6 .... E. 273 2,0 19
20 708,72 7 i o , n 707,43 2,68 27, 3 3?, 0 17, 9 19, 1 8 ,4 12,2 49 8,7 .... .... S.S.E. 256 i ,4 20
21 707,52 709,25 7o 5,8g 3,36 27, 1 36, 1 18 ,6 17,5 8,8 I 1,2 44 io ,3 .... .... S.E. 426 i ,4 21
22 707,26 708,69 705,73 2,96 25, 3 34 , 5 16, 8 17-7 8, 3 10,2 44 9,2 .... S.E. 361 o ,3 22
23 706,92 708,63 7 o 5 , 5 5
00o_ 2 4 , 2 3 3 ,4 16, 0 17,4 6 ,9 I 1,2 52 8,1 S.E. 3o2 5,3 23
24 706,21 708,92 703,94 4 , 9 8 21, 6 33, 1 i 5, 0 18,1 5, 3 I I , I 63 9,2 i 3,6 E-v. 440 8,3 24
25 710,32 71 1,23 709,42 1,81 20, 0 28, 0 i 3, 7 14,3 5, 0 10,4 5g 5,9 .... E.N.E. 567 2,1 25
26 709,85 711,06 708,08 2,98 20, 3 29-4 12, 5 16,9 6 ,3 8,9 52 6 ,i . . . . N.E. 267 0,0 26
2 7 7 i o ,35 711,18 709,33 r ,85 22, 3 32, 7 12, 0 20, 7 7 ,4 8,9 46 6,8 . . . . S.O. 171 0,6 27
28 712,38 713,42 7 i i ,53 1,89 24, 0 33, o i 5, 1 17-9 8, 5 8,9 42 7,8 . . . . . . . . O.S.O. 265 0,1 28
29 712,42 7 1 3,65 7 H ,74 1,91 24, 6 3 4 ,5 i 5,  7 18,8 8, 1 10,0 47 7,4 . . . . O.S.O. 2 l 5 0 ,0 29
3o 7 H ,44 712,79 710,20 2,59 25, 2 3 * 8 17, 0 17,8 9 , 1 9 ,i 40 8,1 . . . . .... 0 . 240 0,0 3o
3 i 709,26 710,96 708,07 2,89 24, 6 35,2 16, 9 i 8,3 8, 3 9 , 7 44 7,7 N .E . 223 i ,3 3 i
Décadas. Décadas
i.* 7o5,58 709,47 7o 3,38 6,09 23, 8 35, o 11, 3 23,7 9, 1 7,8 38 9,8 i .... .... N.O. 377 o,5
2.* 707,58 710,41 704,91 5,5o 25, 7 3?, 1 12, 5 24, 6 9 ,3 9,5 41 8,77 .... .... S.E. 277 i ,9 2.*
3." 709,45 7 i 3,65 703,94 9 ,7 i 23, 5 36, 1 12, 0 24, 1 7 ,4 10,0 49 7 ,8? 13,6 1 s . s .o . 3 i 5 1,8 3."
Mes. 707,60 71 3,65 703,38 10,27 24, 3 37, 1 11, 3 25, 8 8,6 9 ,i 43 8,79 13,6 1 N.N.O. 321 i ,4 Mes.
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1 8 9 5
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
I 7 0 8 , 8 7 709,47 7 0 9 , 1 0 7 0 7 , 9 8 7 0 7 , 6 8 7 o 8 , o 5 7 0 7 , 7 6
2 7 0 7 , 1 5 7 0 6 ,8 1 7 0 6 , 9 0 7 0 4 , 5 9 7 0 3 ,8 1 7o 5 , 3o 7 o 5,53
3 7 0 6 , 0 9 706,35 7 0 6 , 2 0 7 0 4 , 0 4 7 0 3 , 6 2 704,05 703,91
4 703,77 7 o 3,63 703,78 7 0 3 , 4 7 7 0 3 ,6 2 704,52 7 0 4 ,6 2
5 705,93 7 0 6 , 9 3 7 o 6,56 7 0 5 , 5 7 7 0 5 , 2 8 7 0 6 ,9 5 705,77
6 7 0 6 , 5 6 7 0 6 ,7 6 705,99 7 0 4 ,7 6 7 0 3 , 9 9 7 0 4 , 3 6 704,43
7 7 0 4 , 5 4 7o 5,25 7 0 4 , 8 9 7 0 4 ,2 3 7 0 4 , 3 8 7o 5,6 i 705,98
8 7 0 6 , 6 2 7 0 7 , 3 3 7 0 7 , 0 7 7 0 6 , 1 0 7 0 6 , 9 0 7o 6,56 7 0 6 , 6 6
9 7 0 7 , 0 9 7 0 7 , 4 7 7 0 6 , 7 3 705,22 7 0 4 , 5 6 7 0 4 ,9 2 7 0 4 , 7 8
1 0 7 o 5,23 7 0 6 , 5 4 7 0 4 , 9 6 7 0 3 , 7 4 ? o 3,38 703,75 7 0 4 ,2 7
11 7 0 5 ,0 2 7 0 5 , 5 4 7o 5, 3o 7 0 4 , 9 6 7 0 4 ,9 1 7 o 5 , g o 7 0 6 ,1 7
1 2 7 0 7 , 2 7 7 0 8 , 0 0 7 0 8 , 0 2 7 0 7 , 1 6 7 0 6 , 8 0 7 0 7 , 7 0 707,91
13 7 0 8 , 8 0 7 0 9 .4 3 709,03 7 0 8 , 1 9 707,93 7 0 8 , 7 9 7 0 9 ,0 6
■4 7 0 9 ,8 5 7 1 0 ,4 1 709,38 7 0 8 , 4 4 7 0 8 ,1 1 7 0 8 , 4 2 7 0 8 , 6 8
i 5 7 0 9 , 0 9 7 0 9 , 2 7 7 0 8 , 3 4 7 0 7 , 0 6 7 0 6 ,4 0 7 0 6 ,6 2 7 0 6 , 4 8
1 6 7 0 7 , 2 6 707,36 7 0 6 , 4 7 7 0 5 , 4 6 7o 5, o 2 7 0 5 , 4 3 7 0 5 , 9 4
i ? 7 0 6 , 2 6 7 0 6 , 4 4 7 0 6 , 0 0 7 0 5 , 0 4 704,99 7 0 6 , 1 5 7 0 6 , 6 4
1 8 707,74 7 0 8 , 3 4 7 0 7 , 8 3 7 0 6 , 9 5 7 0 6 , 7 7 7 0 7 ,6 2 708,53
1 9 7 0 9 , 4 2 709,93 7 0 9 , :  5 7 0 8 , 2 6 7 0 7 , 8 8 7 0 8 ,4 1 7 0 9 ,1 1
2 0 7 0 9 , 8 2 7 1 0 ,1 1 709,35 7 0 7 , 9 9 707,43 7 0 7 , 9 6 7 0 8 , 2 7
2 1 7 0 8 , 7 0 7 0 9 , 2 5 7 0 8 , 1 4 7 0 6 , 7 7 7 0 6 , 8 9 7 0 6 , 8 8 7 0 6 , 9 5
2 2 7 o 8,35 7 0 8 , 6 9 707,74 7 0 6 , 3o 7o 5,73 7 0 6 ,4 5 7 0 7 ,4 2
23 7 0 8 , 1 6 7o 8,63 7 0 7 , 7 8 7 0 6 , 5 6 7 0 5 , 7 9 7 0 5 ,9 1 7 o 5 ,5 5
2 4 7 0 5 , 8 7 7 0 5 , 9 9 7 0 4 ,9 1 7 0 3 , 9 4 7 0 6 ,5o 7 0 8 ,3o 7 0 8 , 9 2
25 7 0 9 , 8 8 7 : 0 , 8 4 7 : 0 , 1 7 7 0 9 ,6 2 7 0 9 ,4 2 7 1 1 , 0 2 7 1 1 , 2 3
2 6 7 1 1 , 0 6 7 1 0 , 8 9 7 i o ,35 7 0 9 , 3 6 7 0 9 , 1 6 709,94 7 0 8 , 0 8
2 7 7 1 0 ,6 1 7 : : ,  18 7 i o , 5 i 7 0 9 ,6 3 7 0 9 , 3 3 7 : 0 , 3 4 7 1 0 , 7 8
2 8 7 1 2 , 2 4 7 : 3 , 4 2 7 : 2 , 8 4 7 1 1 , 7 5 7 h ,53 7 : 2 , 0 7 712,75
2 9 7 i 3, n 7 , 3,65 7 : 2 , 9 4 7 1 1 , 7 4 7 h ,34 7 1 1 , 8 2 7 1 2 , 2 9
3o 7 1 2 , 4 8 7 : 2,79 7 1 2 , 0 2 7 : 0 , 9 4 7 1 0 , 2 0 7 i o , 5 i 7 1 1 , 0 6
3 i 7 1 0 , 6 5 7 1 0 , 9 6 7 : 0 , o 5 7 0 8 , 6 2 708,07 7 0 8 , 0 7 708,35
D é c a d a s
i." y o 5,53 7 0 6 , 1 9 7o 6,55 7 0 6 , 0 2 7 0 4 , 9 7 7 0 4 , 6 2 7 ° 5 , 3 i 7 0 6 , 3 7
2 ." 7 0 7 , 7 0 7 0 8 , o 5 7 0 8 ,4 8 7 0 7 , 8 9 7 0 6 , 9 5 7 0 6 , 6 2 7 0 7 , 2 9 7 0 7 , 6 7
3 ." 7 0 9 , 4 8 7 1 0 ,1 1 7 : 0 , 5 7 7 0 9 , 7 7 7 0 8 ,6 6 7 0 8 , 3 6 7 0 9 ,2 1 7 0 9 , 4 0
Mes. 7 0 7 , 6 4 7 0 8 , 1 8 7 0 8 , 6 0 7 0 7 ,9 5 7 0 6 , 9 5 7 0 6 , 5 9 707,33 707,54
P re s ió n  m áx im a 7 1 3,1 1 7 1 3,65 7 1 2 , 9 4 7 1 1 , 7 5 7 i i ,53 7 1 2 , 0 7 712,75
Id em  m ín im a ... 7 ° 3,77 7 o 3,63 7 0 3 , 7 8 7 0 3 , 4 7 7 0 3 ,38 7 o 3,75 7 0 3 ,9 1
D iferen c ia ........... 9,34 1 0 ,0 2 9 , 16 8 , 2 8 8 , 1 5 8,32 8 , 8 4
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G líA D K ü 111
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m é t r ic a s .
AGOSTO
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
I i 6 ,*o 22 ,'0 2 7 /4 2 9 /8 28,*2 21,"7 .8 ,*g
2 .... 15, 4 24, 2 3o, 2 32, 0 2 8 ,7 23, 0 20, 8
3 .... 15, 0 23 , 3 27, I 29, 2 2 8 ,4 23, 3 20, 7
4 .... 1 8 ,6 22, 0 2 5 ,9 28, 4 2 6 ,2 20, 6 18, 6
5 .... 14. 8 22, 6 28, 0 3o, 0 2 8 ,4 20, 4 1 9 ,6
6 1 7 ,6 25 , 3 2 8 ,7 3 i ,  ó 3 1, 0 23 , 5 18, 7
7 .... 17,7 25, 1 2 9 ,4 3o, 8 28, 0 23, 5 21, 3
8 .... 18, 1 24, 8 29, 8 32, 8 S i, 4 25, 2 2 1 ,9
9 .... 1 8 ,8 25, 6 31, 4 33 ,8 32, 0 27, 0 2 1 ,2
10 .... 17, 1 24, 9 3 1, 3 33 ,6 3o, 4 25 , 2 21, I
11 .... 1 7 ,0 22, 1 26, 8 27, 8 25 ,4 21, I 16, 0
12 .... 14, 6 22, 0 2 7 ,4 2 8 ,4 27, 2 19, 2 16, O
i 3 .... 16, 3 24, 2 3 i ,  1 32, 0 3 1, 0 22, 2 22 ,4
14 .... 18, 6 27, 0 3 2 ,9 34, 8 3 1, 8 24, 6 24, 4
i 5 .... 20, 0 28, 5 34, 0 34, 2 2 9 ,0 24> 4 2 3 ,4
16 20, 8 28, 6 35, 3 35,8 31, 9 2 7 ,5 25, I
17 .... 20, 0 27, 8 34, 0 35,2 3 1, 1 2 6 ,0 27, 7
18 .... 19, 8 27, 2 33, 3 34,6 32, 1 2 4 ,3 22, 7
19 .... 20, 0 26, 3 32, 3 35 ,4 32, 4 2 6 ,9 2 3, 0
20 .... 1 8 ,8 26, 9 33, i 35 ,8 32 ,8 2 6 ,9 23, 8
21 20, 2 26, 6 32, 3 35, o 3 i ,  8 2 7 ,0 23, 0
22 17, 5 25, 1 3o , 6 32,4 3o, 8 2 5 ,6 21, 6
23 1 7 ,0 23 ,6 2 9 ,8 32, 0 28, 6 24, I 20, 7
24 18, 5 2 4 .9 29 ,4 32,8 2 1 ,0 . 5 ,3 15, 8
25 .... 14, 5 19, 7 25 , 9 27, 6 23 , 4 19, 3 16, 8
26 13, 3 20, 4 25 ,9 28, 2 24, 8 19, 1 17, 6
27 i 5, 0 22, 3 28, 8 2 9 ,9 27, 6 20, 1 19, 6
28 17, 2 25, 3 3o, 2 32, 8 28, 0 21, 7 20, 0
29 18, 0 25 ,5 3 i ,4 33,8 2 8 ,9 22, 8 18, 8
3o 17,9 26, 6 3 i ,9 33,6 29, 0 2 2 ,4 21, 9
3 i 18, 0 2 6 ,7 32, 5 33, o 27, 6 22, 3 1 9 ,0
D écadas
1.* 16,*6 16, 9 2 4 ,0 28, 9 21, 2 29, 3 23, 3 20, 3
2." 18, 4 18 ,6 26, 1 32, 0 33 ,4 3o, 5 24, 3 22, 5
3.* 1 6 ,8 17, 0 24, 3 2 9 ,9 3», 9 2 7 ,4 2 1 ,8 19, 5
Mes. 17,4 17, 5 24, 8 3 o, 3 32, 1 29, 0 23, 1 20, 7
Tem p.*  m áx im a. 20, 8 28, 6 35, 3 35,8 3 2 ,8 27, 5 2 7 ,7
Idem  m ín im a .. . . 13, 3 19, 7 25, 9 27, 6 21, 0 . 5,3 15, 8
D iferencia ............. 7 , 5 8 ,9 9 ,4 8, 2 11, 8 12, 2 11, 9
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CUADRO IV


















































































ras 4a. y 
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.
i 59 , 'o 36, ' i 3o,"8 i 3,*o 10,"g 23,"9 5,-3 17,"8 2,°I
2 6 1 , 0 37 , 1 3 2 ,8 i 3 , 0 11, 9 2 3, 9 4 -3 19, 8 I, I
3 59, 0 3 5 ,8 3o, 8 i 3, 2 i o , 9 24, 1 5 , 0 17, 6 2, 3
4 5g, 0 32 , 1 29, 8 16, 2 15, 1 26, 9 2, 3 13 , 6 I, I
5 5g, 5 3?, 2 3 1, 2 11, 3 10, 0 22, 3 6,  0 19 ,9 i , 3
6 61, 8 3g, 2 34, 0 14, 6 9, 5 22,  6 5 , 2 1 9 ,4 5 , 1
7 62, 9 3?, 2 3 3 ,2 i 5 , 2 14, 0 25 , 7 4,  0 1 8 ,0 1, 2
8 61, 5 40 ,  2 3 4 , 4 i 5, 5 14, 0 2 1 , 3 5 ,8 18, 9 1, 5
9 6 2 , 7 40 ,  0 35, 0 17, 8 16, 5 22,  7 5 , 0 17, 2 i , 3
10 61 ,  7 38 , o 3 4 , 8 15, 5 12, 7 23, 7 3, 2 19, 3 2, 8
11 5g,  0 3 1, 8 29. 7 i 5 , 7 12, 6 27, 2 2, 1 14, 0 3 , 1
12 58 , 8 35, 6 3o, 0 12, 5 10, 5 23 , 2 5 , 6 17, 5 2, 0
i 3 6 : , 6 3g,  3 34 , 1 i 3, 5 1 1 , 0 22, 3 5 , 2 20, 6 2, 5
"4 63 , 3 4 2 , 4 3 6 ,3 14 ,9 13, 0 20,  9 6,  1 21, 4 i , 9
i 5 62 ,  0 43 ,  0 37, 1 18, 6 17, 3 19, 0 5 , 9 18, 5 i , 3
16 65 , 0 42,  8 38 , o 19, 6 18, 2 22,  2 4 , 8 18, 4 1 ,4
17 66,  0 42 ,  2 3?,  1 18, 5 17, 0 2 3 ,8 5 , 1 1 8 , 6 i , 5
iS 65 , 3 41 ,  1 36 , 3 1 8 , 0 17, 0 24, 2 4 , 8 18, 3 1, 0
19 62,  3 41,  1 36, 7 17, 8 16, 7 21, 2 4 , 4 18, 9 1, 1
20 62,  8 42 ,  0 3?, 0 1 7 ,9 16, 0 20, 8 5 , 0 19, 1 i , 9
21 62 ,  7 4 ',  0 36 , 1 18, 6 17, 0 21, 7 4 - 9 17, 5 1 , 6
22 62,  0 3 9 , 8 34 ,5 16, 8 i 5 , 3 22, 2 5 ,3 17, 7 1, 5
23 63 , 1 3 9 , 1 3 3 ,4 16, 0 i 5, 0 24, 0 5 ,7 17 ,4 1, 0
24 64,  0 38 , 2 33, . 15, 0 14, 6 2 5 , 8 5 , 1 18, 1 o , 4
25 6 . , 8 3 4 ,6 28, 0 13, 7 11, 8 27,  2 6, 6 14, 3 1, 9
26 58 , o 35 , 1 2 9 , 4 12, 5 10, 5 22, q 5 ,7 16, 9 2, 0
27 64,  3 3 9 ,8 3 2 ,7 12, 0 10, 6 24,  5 7 , 1 20, 7 1, 4
28 62,  0 40 ,  0 33 , 0 i 5, 1 14, 0 22, 0 7, 0 i 7 , 9 1, 1
29 62,  0 4 0 , 0 34 , 5 i 5 ,7 14, 2 22,  0 5 ,5 1 8 , 8 1, 5
3o 62 ,  2 3 9 ,8 3 4 ,8 17, 0 i 5, 8 22, 4 5 , o 17, 8 1, 2
3 i
Déc.s
63 , 8 42 ,  0 35 , 2 16, 9 15 , 7 2 1 , 8 6 , 8 18, 3 1, 2
1.* 60,  9 37 , 3 32 , 7 14, 5 12, 5 23, 6 4,  6 18, 1 2, 0
2." 62,  6 40 ,  1 35 ,2 16, 7 14- 9 22, 5 4 , 9 18, 5 1 , 8
3 ." 6 2 , 4 3g, 1 33 , 2 15 , 4 14, 1 23 , 3 5 , 9 17, 8 ' , 3
M es 62,  0 3 8 ,8 33 , 7 15, 5 13, 9 23 , 2 5 ,2 18, 1 i , 7
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CUADRO V
Observaciones psicrométricas.—Enfriamiento producido por la evaporación.
AGOSTO







I 3.-5 7,'o 10,*4 12,-4 , 2,*0 8,'2 7,-0 ,2,-4 3,-5
2 4, 2 9 , 6 14, 0 15, 0 11,0 8, 0 7, 7 ,5 ,0 4, 2
3 3 ,8 8, 0 12, 5 , 3 ,4 14, 6 9 ,3 6 ,3 ,4 , 6 3 ,8
4 5, 0 7 , 4 n ,4 12, 4 ,2 , 0 8, , 7 , 0 12,4 5, 0
5 3 ,6 8, 0 11, 4 i 3, 7 , 3, 2 8 ,4 7, 5 , 3, 7 3 ,6
6 6 ,5 n , 9 11,0 , 3, 2 , 3, 0 9 , 5 6 ,7 , 3, 2 6 ,5
7 6 , 4 9, 1 12, 8 , 3, 2 , , ,  8 9, 1 7 - 1 , 3, 2 6, 4
8 4 - 1 9, 6 12, 2 - 3 ,2 ,2 , 2 8, 5 6 ,5 , 3, 2 4 , 1
9 4 , 9 7 ,7 12, 2 , 5, 3 14, 0 1 1 , 0 7 , 2 , 5, 3 4 , 9
lo 5 ,3 8, 4 15, 0 , 5. 9 , 3, 9 12, 2 8 ,9 15, 9 5 ,3
i : 1, 9 5, 2 10, 2 ,2 , 6 11, 3 8, , 4- 9 12, 6 1, 9
12 4 ,o 8 , 0 " , o , 3, 2 11, 9 7 ,8 5, 4 , 3 ,2 4 , 0
13 6, 4 6 , 4 13, 0 14, 7 , 3 ,3 8 , 5 8 ,8 14,7 6, 4
14 6 , 4 14, 0 14, 1 ,6 , 0 12, 1 9 , 1 ,0 , 1 ,6 , 0 6, 4
i 5 4 , 6 9 , 8 13, 6 15, 4 10, 8 9, 0 9, 0 , 5, 4 4 , 6
16 6, 0 9 , 4 14, 0 , 5 ,8 i i . 7 ,1 ,0 7, 6 , 5 ,8 6, 0
i? 5 ,5 9 ,4 13, 1 ,6, 2 , 3, 9 9, 3 12, 0 16, 2 5, 5
18 4, 6 6, 7 10, 7 , 5 ,8 , 3,q 8, 7 5, , ,5,  8 4 , 6
19 3,o 6 ,9 10, 4 , 3, 4 ,2 , 8 9 -9 5, 1 , 3 ,4 3,o
20 2, 0 7 , 0 10, 6 14, 8 12, 8 9 ,4 5 ,9 , 4 , 8 2, 0
21 3 ,4 6, 8 10, q ,4 , 0 , 3, 4 ro, 2 6, 2 ,4 , 0 3 ,4
22 3, 7 7, 3 10, 6 ,1 ,6 12, 6 ,0 , 0 6, 1 ,2 , 6 3, 7
23 2, 6 5, 2 9 ,7 i i ,  4 9, 6 7 , 1 5 ,9 ,1 ,4 2, 6
24 3,1 6, 7 9 ,4 , 3, 0 6, 0 0, 5 1, 6 , 3, 0 3, ,
25 2, 1 4 ,5 7, 6 9 ,2 6, 6 4 -6 4 , 2 9 ,2 2, ,
26 2 ,8 5 ,6 8 ,7 , 0 , 8 9, 1 5 ,4 5, 2 , 0 , 8 2, 8
27 3 ,8 5 ,5 10, 2 ,2 , 3 ,0 , 2 6, 8 6, S ,2, 3 3 ,8
28 4 , 8 8 ,4 12, 1 , 3 ,6 11,2 7, 5 5 ,7 , 3, 6 4, 8
29 2 ,8 8, 2 11, 4 , 3 ,4 10, 9 8, 0 5 ,6 13, 4 2 ,8
3o 5, 1 8 ,8 13, 1 13, 9 10, 8 7 ,6 8, 0 , 3, 9 5, ,
3 i 4 , 4 8, 8 , 3 ,3 , 3, 0 9 ,8 6, 8 5 ,8 , 3, 4 , 4
Décad.
i.* 4 ,3 4 ,7 8, 7 12, 3 , 3, 8 ,2, 8 9- 2 7 , 2
2." 5 ,3 4 ,4 8 ,3 12, 1 ,4 . 8 ,2 , 5 9 , 1 7 , 4 .... ....
3." 4 ,o 3 ,5 6, 9 ,0 , 6 12,4 ,0, 0 6 ,8 5 ,6 .... ....
Mes. 4 ,3 4, 2 7 ,9 11, 6 , 3 ,6 11, 7 8 ,3 6, 7 .... ....
E nfriam .'m áx . 6 ,5 14, 0 14, 1 16, 2 , 4 ,6 ,2 , 2 1 2 , 0
Idem m ínim o.. 1, 9 4 , 5 7, 6 9 , 2 6, o 0, 5 1, 6
D iferencia. . . 4 , 6 9 ,5 6 ,5 7, 0 s, e i i ,7 10,4 ....
43
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
18 9 5







mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i .... 9 ,o 9-1 9,1 8,1 7,5 7,4 6,9 9,1 6,9
2 .... 7,8 7,4 6,6 6,8 9,4 8,6 7,3 9,4 6,6
3 .... 8,0 8,8 6,1 6,5 4,4 7,1 9, ' 9, ' 4,4
4 9,i 8,6 6,5 7,2 5,9 6,7 6,7 9,i 5,9
5 .... 8,1 8,2 8,2 6,8 6,2 6,2 6,7 8,2 6,2
6 6,6 5,4 9,4 9,o 8,7 7,0 7,0 9,4 5,4
7 .... 6,8 8,9 7,5 8,2 7,7 7,5 8,4 8,9 6,8
8 .... 9,9 8,0 8,7 10,2 io ,3 9,7 9,7 io ,3 8,0
9 io ,2 i i ,3 io ,3 8,0 8,2 7,9 8,2 11,3 8,0
10 .... 7,7 9,6 6,1 6,9 6,9 5,o 6,1 9,6 5,o
11 11,8 11,6 8,8 6,6 6,3 7,1 7,4 u ,8 6,3
12 .... 7,5 7,8 8,2 6,2 6,9 6,1 6,8 8,2 6,1
i 3 .... 5,8 11,9 8,8 7,2 8,3 7,3 7,i " , 9 5,8
14 .... 7,3 4 ,i 8,9 8,1 10,2 8,5 7,0 10,2 4 ,i
i 5 .... 10,7 10,9 io,8 8,2 10,0 8,4 7,6 10,9 7,6
16 9,5 i i ,7 11,6 9,3 11,5 8,3 ' 0,9 11-7 8,3
‘ 7 .... 9,5 10,9 11,6 8.2 7,5 9,3 7,2 10,9 7,2
18 . ... 10,6 14,5 ' 4,8 8,0 8,5 8,7 ' 2,4 ' 4,8 8,0
19 .... 12,9 , 3,3 14,2 12,8 10,4 9,4 ' 2.7 14,2 9,4
20 .... i 3 , i i 3,7 14,8 10,0 10,8 10,1 12,3 ' 4.8 10,1
21 12,4 13,7 ' 3,4 n ,3 8,8 8,9 11,0 ' 3,7 8,8
22 9,8 11,4 12,0 12,2 9 ,i 8,1 10,0 12,2 8,1
23 10,9 i 3,o 12,4 12,1 n ,4 10,7 9,6 i 3,o 9,6
24 1 1,5 12,1 12,6 10,5 9,6 12,3 11,2 12,6 9,6
25 .... io ,3 10,7 11,8 I 1,0 11,° 10,2 8,7 n ,8 8,7
26 8,0 9-7 10,1 9,3 8,6 9,0 8,1 10,1 8,1
27 8,0 11,1 10,6 8,7 9,5 7,9 7,5 11,1 7,5
28 8,3 9,9 9,2 9,6 8,4 8,2 9,3 9,9 8,2
29 i r ,5 io ,5 1 r,5 ' 0,9 9,7 8,4 8,5 1 1,5 8,4
3o 8,4 10,6 9,4 10,0 10,0 8,6 7,7 10,0 7,7
3 i 9,3 io ,7 9,8 10,7 10,1 9,6 8,4 10,7 8,4
Décad.
i." 8,0 8,3 8,5 7,9 7,8 7,5 7,3 7,6
2." 9,0 9,9 11,0 " , 3 8,6 9 ,o 8,3 9 ,i .... ....
3." 9,i 9,9 11,2 11,2 10,6 9,7 9,3 9,i . ... ....
Mes. 8,7 9,4 10,3 10,1 9,o 8,8 8,3 8,6 .... ....
T ehsión máx." 13,1 14,5 14,8 12,8 11,5 12,3 12,7
Idem  m ínim a. 5,8 4,1 6,1 3,6 4,4 5,o 6,1 .... ....
D iferencia. . . . 7,3 10,4 8,7 9,2 7 ,i 7,3 6,6 .... ....
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CUADRO V il
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é  t r i c a s .— H u m e d a d  r e l a t i v a .







i 66 46 33 27 27 38 42 66 27
2 60 34 20 19 32 41 40 60 19
3 63 42 23 22 i 5 34 5o 63 i 5
4 57 44 26 25 23 37 42 57 23
5 64 41 29 22 22 35 40 64 22
6 44 23 32 26 26 33 43 44 23
7 45 38 25 26 27 35 45 45 25
8 64 34 29 28 3o 41 5o 64 28
9 58 47 3o 21 23 3o 44 58 21
10 52 42 18 18 21 22 33 52 l8
11 82 59 34 23 26 38 55 82 23
12 61 40 3o 22 26 37 5o 6 i 22
13 43 53 26 21 25 37 35 53 21
'4 46 i 5 24 19 3 i 37 3 i 46 l 5
i 5 61 38 27 21 34 37 35 61 21
16 52 40 27 21 33 3o 46 52 21
17 54 39 3o 20 23 3? 26 54 20
18 61 54 39 20 23 39 60 61 20
19 74 52 39 3o 29 36 61 74 29
20 82 52 40 25 3o 38 55 82 25
21 71 53 3? 27 25 34 53 71 21
22 66 48 24 34 27 33 52 66 24
23 75 60 41 35 40 49 52 75 35
24 72 52 41 29 52 93 84 95 29
25 78 62 47 40 5 i 61 62 78 40
26 71 54 41 33 37 55 54 71 33
27 63 56 3? 2 7 35 4 5 44 63 27
28 56 42 29 25 3 i 43 53 56 25
29 75 43 34 28 34 41 52 75 28
3o 55 4 ': 27 26 34 43 40 55 26
3i 61 42 27 29 37 48 5 i 61 27
Décad.
57 5? 39 27 23 25 35 43
2." 58 62 44 32 22 28 37 4 5 .... ....
3.* 65 68 5o 35 3o 3? 5o 54 .... ....
Mes. 60 62 4 5 3 i 25 3o 41 48 .... ....
H um ed. máx.* 82 62 47 40 52 g5 84
Idem  m ínim a. 43 i 5 18 18 i 5 22 26
Diferencia. . . 39 47 29 22 37 73 58 .... ....
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1 8 9 5
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. S.O. 0 . N.O.
I 5 4 8 7
2 .... .... .... .... .... 8 5 11
3 .... .... 9 .... .... 5 2 8
4 .... .... 2 .... .... .... 3 19
5 2 2 11 .... 2 ....
6 6 18 .... ....
7 5 8 .... 1 8 1
8 6 4 .... I 6 1 6
9 .... 11 .... .... .... 2 3 8
10 .... 1 .... .... .... 6 4 2
11 8 8 8
12 6 .... I .... 2 1 6
i 3 1 10 .... .... 8 1 3
14 i 3 .... .... 5 3 .... 3
i 5 12 .... I 5 5 1
[6 1 11 5 1 6
17 .... 4 5 1 4 5 5 ....
18 .... 4 5 6 1 7 1 ....
•9 .... i 5 1 1 6 ....
20 .... .... i 3 7 4 .... ....
21 .... .... 3 i 5 4 2
22 .... .... i 3 5 3 3 ....
23 .... 1 .... 10 1 5
24 .... 6 6 6 3 3 ....
25 .... 9 6 .... .... .... .... ....
2 6 10 1 1 2 3
27 4 .... .... .... 3 12 5 ....
28 .... .... .... .... 11 i 3
29 1 .... .... 9 14 ....
3o .... .... .... .... 7 17 ....
3 i .... 6 1 5 3 2 • ••• ....
Décadas 
1 .* 24 44 23 1 32 36 62
2." 2 60 26 28 18 48 22 28
3." 4 32 17 5 o 20 54 54 10
Mes. 3o : 36 66 79 38 134 112 100
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CU ADR O  IX
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
AGOSTO
F e c h a s 12n.-3m 3in.-Gii
I 16 5 4
2 14 2 0
3 33 9
4 143 9 2
5 4 0 3 i
6 4 7 41
7 3 i 23
8 >9 i 3
9 25 33
IO 2 0 2 0
11 4 3 3 i
12 • 17 22
i 3 39 3 ?
14 2 4 36
i 5 7 6 5 6
16 5 2 5o
17 38 4 5
18 53 4 4
19 4 6 3 4
2 0 23 4 6
21 3 6 4 5
2 2 5 i 4 4
2 3 4 4 2 7
2 4 2 7 33
2 5 8 5 4 4
2 6 61 5 o
2 7 2 7 37
2 8 5 i 52
2 9 3 : 38
3 o 39 53
3 i 4 3 4 5
D é c .s
i . "
00ce 3 3 6
2 ." 4 1 1 40 1
3." 4 9 5 4 6 8
Mes. 1 2 9 4 !205
6 m .-9 m . 9 m -12m 1 2 m - 3 t
5 o 19 2 6
i 3 5 6 7 5
2 7 27 6 3
1 46 1 1 5 9 9
4 3 2 3 2 3
2 4 18 3 8
i 3 4 t 7 2
12 1 5 41
2 2 3 i 7 2
14 5 3 8 7
3 : 61 8 2
23 21 2 8
25 16 2 8
2 2 16 2 4
4 3 19 16
2 7 16 2 5
l 6 18 4 7
3o 2 5 2 9
35 2 6 3 o
2 8 17 35
4 2 3 6 36
3 5 2 9 61
32 2 8 4 6
4 3 3 ? 4 5
9 3 63 6 2
3 6 14 14
2 7 11 19
2 9 3 ? 32
10 2 6 3o
2 0 2 2 3 4
2 4 32 34
3 6 4 3 g 8 5 g 6
2 8 0 2 3 5 3 4 4
3 g i 3 3 5 4 : 3
i o 3 5 9 6 8 1 3 53
3 t , -6t. 6 t .-9 n . 9p-12n
3 4 2 2 H
7 7 8 5 4 9
6 7 8 9 i 4 3
100 9 9 4 9
16 12 4 9
3 ? 3 7 19
1 0 4 8 9 6 4
32 3 2 23
6 7 4 8 3o
8 3 64 52
7 3 7 7 2 5
23 16 2 0
18 :g 4 7
17 6 4 8
23 2 6 29
4 9 16 5o
53 4 7 6 9
6 3 2 4 5 6
32 16 5 4
3 4 22 5 i
52 8 0 9 9
52 4 7 4 2
32 5 4 39
i o 3 i o 3 4 9
7 2 5 o 5 4
36 2 6 2 0
6 1 3 3 i
:9 16 29
34 i5 3 1
2 3 2 4 25
12 8 2 5
6 1 7 5 7 7 4 9 2
3 8 5 2 6 9 4 4 9
4 4 1 4 3 6 4 4 4
1 4 4 3 1 2 8 2 1 3 85
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CUADRO I
Anemómetro.—Humero de veces que reinó cada viento á diferentes horas del día. 
1895 AGOSTO
Vientos. 3m. 6 9 12 3t. 6 9 n. 12
N. 2 i 2 2
N.E. 14 18 6 i .... 3 8
E. 3 3 i r i i 2 i I
S.E. 7 5 9 9 3 .... 2 7
S. i i i 2 2 7 2 4
s .o . i i i 10 14 6 8
0 . .... .... 2 5 5 8 8 2
N.O. 5 i I 3 5 6 7 7
CUADRO XI
Correlación de las observaciones meteorológicas.





8,3 44 i ,3
34 N.E. 708,92 20, 3 8,9 52 i. i
21 E. 708,93 23, I 10,6 5 : 3,o
35 S.E. 708,71 25, 6 10,4 44 i ,-3
1 9 S. 708,46 27, 1 9,9 38 i ,3
4° S.O. 706,96 28, 9 9.1 3 2 1 ,5
3o 0 . 706,84 27, 7 8,3 3 i i ,5
3o N.O. 7o5,2i 25, 0 8,0 35 0,8
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MES DE SEPTIEMBRE DE 1895
O B SER V A C IO N ES G EN ER A LES
Días i y  2.—Despejados y de calor fatigoso: ventoso, y fosco por la noche, 
el segundo. A buena altura, y  sin tendencia á descender, el baróm etro.
Día 3.—A nubarrado y vario, ventoso tam bién del N. E., y  m ansam ente 
lluvioso por la tarde. Desciende algunos grados la tem peratura.
Día 4 .—Parecido al anterior. Muy anubarrado, lloviznoso, y como tem ­
pestuoso, de m adrugada.
Días 5, 6 y 7.—A nubarrados y ventosos del N.E. al S.E., con apariencia 
tem pestuosa en algunos m om entos, y tem peratura otra vez elevada y an ­
gustiosa.
Días 8 y  9.—Consérvase el cielo encapotado, con viento suave del S. y 
S.O., y amago de torm enta lejana, por el S.E. y  E., en la noche del segundo. 
Algo desciende la tem peratura. Estacionario el baróm etro en los 708 mm.
Días 10 al i 5.—Encalm ados y  apenas nubosos, y  de tem ple elevado, p ro­
piam ente de pleno verano todavía. Algún indicio de tem pestad lejana se ad­
v ierte  por el N.E., de donde sopla suavem ente el viento en estos días, du­
rante la tarde del 12. Percíbense aún vestigios de nieve en Guadarram a.
Días 16 y 17.— Torm entoso el prim ero por la m añana, con aparato de 
lluvia insignificante, y  anubarrado y vario el segundo: apacibles am bos y de 
calor no excesivo: dos buenos días de otoño.
Día 18.—Despejado, tranquilo y m uy  herm oso. C ontinúa soplando sua­
vem ente viento del N-E. Relampaguea por el O. al cerrar la noche.
Días 19 y 20.—Muy anubarrados, lloviznosos, y, con alguna frecuencia, 
de aspecto tem pestuoso. Propende á sub ir el baróm etro. En descenso sensi­
ble la tem peratura.
Días a i  y 22.—De aspecto vario, ventosos del N.E. y S.E., y  con m ani­
fiesta tendencia á tem pestuosos.
Días 2 3 y 24.— Muy anubarrados y ventosos del N.E.; tem pestuosos am ­
bos; y de frecuentes y m uy copiosos aguaceros. Pasa de 5o mm. el espesor 
de la lluvia caída entre am bos días. Alto el baróm etro .
Días 26 y 26.—De condición m uy parecida á los anteriores. No llueve sen­
siblem ente; pero chispea con frecuencia, y la torm enta amaga de continuo. 
T em ple  de otoño. En G uadarram a se advierte algún aum ento de nieve.
Días 27 al 3o.— A nubarrados y de aspecto vario; poco ventosos, del S.E. 
al S O.; lloviznosos con frecuencia; y, particularm ente, tem pestuoso y m uy 
lluvioso el 28 al cerrar la noche.
Mes tranquilo, seco y caluroso, propiam ente de verano, en su prim era 
m itad; y  anubarrado y vario, tranquilo  tam bién, y m uy lluvioso y tem pes­
tuoso en la segunda. Desbórdanse algunos ríos, generalm ente, de escaso cau­
dal; y la tierra queda por el m om ento saturada de agua.
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CUADRO P R IM E R O
1 8 9 5
FECHAS
BARÓMETRO TERMÓMETRO









2,44 24,*4 35,'4 I7,*4 18,"o
2 707,70 708,61 706,66 1,95 26, 7 35 ,8 18, 3 17, 5
3 709,64 710,62 708,83 1,79 19,2 29, 7 15, 2 14, 5
4 709,61 710,48 708,58 1,90 19, 6 27, 8 14, 8 13, 0
5 708,37 709,87 707,73 2,14 25, 1 3 1, 8 14,4 17,4
6 707,59 708,68 7o6,35 2,33 25, 2 34, 0 i 6 ,3 17, 7
7 708,09 708,99 706,96 2,o3 26, 5 34, 0 17,4 16, 6
8 709,22 710,21 707,90 2,3 I 23, 5 32, 8 18, 6 14, 2
9 709,24 710,38 708,39 1,99 18, 9 29, 0 15, 1 i 3, 9
10 708,45 709,55 707,68 1,87 21 ,2 3o, 8 12, 2 18, 6
11 708,37 709,62 707,37 2,25 23, 6 32, 3 15, 0 i? , 3
12 708,58 709,84 707,53 2,31 23, 4 33 ,7 16,8 16, 9
i 3 708,45 709,80 707,68 2,12 2 3 ,6 32 ,6 16, 0 16,6
' 4 707,14 708,56 706,28 2,28 24, 2 33 ,6 15, 4 18, 2
15 706,68 707,91 706,90 2,01 24, 8 34, 0 17, 5 16, 5
16 707,48 708,13 706,15 1,98 22, 0 3 1, 4 17,7 ■ 3, 7
'7 709,13 710,06 708,06 2,00 21 ,6 3 i, 1 12, 9 18, 2
18 709,97 711,41 708,70 2,71 2 1 ,8 3o, 8 14, 8 16, 0
>9 707,79 708,39 707,45 o,94 19, 1 28, 0 i 5 ,6 12,4
20 707,37 708,26 706,01 2,25 19, 0 29 ,6 14, 0 15, 6
21 708,5o 709,47 707,40 2,07 20, 8 28, 4 12, 5 i 5,g
22 710,42 711,40 709,30 2,10 2 0 ,7 29- 5 17, 0 12,5
23 711,81 712,41 7 n , i 4 1,27 17, 3 25, 6 14-7 10, 9
24 711,83 712,75 711,25 i , 5o 16, 6 26, 6 13, 7 11,9
25 710,86 7 H ,79 709,79 2,00 19, 3 26, 0 13, 1 12,9
26 710,58 7 ' i ,44 709,84 1,60 19, 9 26, 5 14, 2 12, 3
27 709,74 711,28 708,55 2,73 20, 3 2 7 ,4 13, 3 14, 1
28 708,30 709,99 706,58 3,41 18, 3 26, 5 15, 0 10, 5
29 707,23 708,39 706,68 1,71 16,7 23, 8 12, 7 11, 1
3o 706,14 706,82 704,95 1,87 16, 6 22, 0 14, 2 7,8
D écadas.
i." 7o8,5o 710,62 705,78 4,84 23 ,2 35 ,8 12, 2 13, 6
2." 708,10 7 H , 4 i 705,90 5,51 22, 3 34, 0 12, 9 21, 1
3." 709,54 712,75 704,95 7,80 18, 6 29, 5 12, 5 17,0
M es. 708,70 712,75 704,95 7,80 2 1 ,4 35 ,8 12, 2 23, 6
S E P T IE M B R E
PSICRÓM ETRO A TM Ó M E.0 PLUVIÓMETRO A NEMÓMETRO
N UBES Dljmi 1 n
(T-T')m.
T nm. H m. Evapor.n Lluvia Días. Dirección. Velocidad










9 ,4 9,7 41 io ,5 S.E. 4 35 1,6 • 2
4 ,3 11,6 70 1,2 2,9 N.E. 416 7,9 3
3,5 12,0 70 4,6 .... N.E. 429 9,1 4
6, 2 u ,8 56 5,4 .... N.E. 3o 1 6,7 5
7 ,9 11,0 48 8,6 N.E. 482 7,4 6
8 ,9 9-6 42 8,0 .... S.E. 43o 7,9 7
6, 8 io,g 52 6,1 S.v 353 10,0 8
4, 4 11,4 66 5,8 s.o. 258 6,4 9
5,8 io ,3 57 8,1 .... .... N.O. i 58 1,7 10
7, 4 10,1 49 7,i N. 208 1,1 11
6, 5 11,0 54 7,2 .... .... N.E. 388 2,4 12
7, 1 io ,3 5 i 6,1 .... N.E. 265 o,3 i 3
8 ,5 9,0 43 6,9 .... N.N.E. 200 0,1 14
9 ,5 8,2 3? 7,7 .... N.E. 286 0,3 i 5
6 ,9 9,5 48 5,4 Inap. N.E. 3 :8 7,0 16
6, 2 9,9 54 5,8 .... N.E. 293 4,o 17
7, 0 9,2 5o 5,1 .... N.E. 211 0,1 18
5,0 9,5 60 4,3 0,6 .... N.E. 397 9,7 19
3,7 [1,2 69 4.4 Inap. .... N.E. 297 7,6 20
5, 0 10,7 63 5,1 N.E. 336 i ,9 2 r
4 ,4 11,5 66 5,3 0,1 S.E. 3 6 1 6,1 22
i ,9 12,1 84 3,5 14,6 .... N.E. 448 9-1 23
i ,4 12,3 87 2,0 36,8 N.N.E. 36g 8,9 24
2 ,9 12,5 76 3,5 .... .... N.E. 341 4,6 25
3 ,4 12,1 72 3,2 N.E. 417 7 ,i 26
3, 6 12,4 72 2,2 1-9 .... E.S.E. 3 l 2 7,1 27
i ,9 i 3,o 84 0,0 23,7 .... N.E. 345 8,0 28
1,8 11,7 84 2,5 3,3 S.S.O 190 6,6  • 29
2, 0 n ,4 81 2,1 i ,3 S.O. 336 6,7 3o
6 , 7 10,8 54 6,70 2,9 1 E.N .E. 355 6,0
Décadas
i."
6,8 9,8 5 i 6,00 0,6 1 N.E. 286 3,3 2.*
2,8 12,0 77 2,94 81,7 7 E.S.E. 346 6,6 3."
5, 4 10,8 61 5,21 85,2 9 E.N .E. 329 5,4 Mes.
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1895
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i 708,22 708,04 707,3o 706,01 705,78 706,68 707,26
2 708,09 708,61 707,96 706,92 706,66 707,57 708,10
3 708,8: 709,15 709,33 710,62 709,54 710,26 709,77
4 710, [ 1 710,48 710,08 709,30 708,58 709,72 708,99
5 708,80 709,87 708,67 707,88 707,73 707,78 707,85
6 708,39 708,68 707,77 7o6,5o 7o6,35 707,41 708,03
7 708,44 708,68 708,00 706,96 707,21 708,40 708,99
8 709,51 710,21 708,76 707,90 708,53 709,73 709,91
9 710,24 7 io ,38 709,49 708,39 7o8,45 708,95 708,79
10 708,8c 709,55 7o8,63 707,73 707,68 708,26 708,37
11 709,00 709,62 708,84 707,58 707,37 708,04 708,27
12 709,00 709,84 708,86 707,68 707,53 708,44 708,82
13 709,c 5 709.80 709,05 707,73 707,68 7o8,o3 707,96
14 707,25 -o 8,56 707,76 706,61 706,41 706,82 706,69
i 5 707,08 707,91 706,99 7o 5,9o 706,91 706,42 706,68
16 707,64 7o8,o3 707,95 706,16 7o6,56 708,02 708,13
i? 709,09 710,06 709,17 708,06 708,21 709,53 709,90
18 711,09 711,4! 710,37 708,96 708,70 709,08 708,90
19 708,39 708,27 707,58 707,43 707,61 707,73 707,62
20 707,70 708,26 707,54 706,01 706,34 708,09 707,80
21 708,37 709,39 708,80 707,65 707,40 708,58 709,47
22 710,10 710,79 7io,o5 7og,3o 710,28 7 H , i 7 711,40
23 711,65 711,92 712,06 711,14 7 i i , 3 i 712,3 i 712,41
24 712,39 712,75 711,64 711,26 7 ii,3 o 711,96 711,64
25 711,62 7 ' i ,79 710,91 709,79 710,20 711,11 710,72
26 710,71 7 H ,44 710,91 709,84 709,94 710,58 710,76
27 710,5 i 711,28 710,14 708,77 7o8,55 709,28 709,77
28 709,32 709,99 709D 5 707,57 706,58 707,78 707,83
29 707,81 708,39 707,19 706,75 706,71 707,19 706,68
3o 706,24 706,61 706,06 704,95 7o 5,65 706,82 706,77
Décadas
i." 708,54 708,95 709,38 708,60 707,82 707,65 708,46 708,61
2." 707,87 7o8,53 709,18 708,41 707,21 707,2 3 708,02 708,08
3." 709,42 709,87 7 io ,44 709,69 708,70 708,79 709,68 709,74
Mes. 708,62 709,12 709,66 708,90 707,911 707,89 708,72 708,81
Presión m áxim a 712,39 712,75 712,06 711,25 ? i i , 3 i 712,81 712,41
Idem  m ín im a... 706,24 706,61 706,06 704,95 705,65 706,42 706,68
Diferencia..........
1
6,15 6,14 6,00 6,3o 5,66 5,89 5,73
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CUADRO 111
O b s e r v a c io n e s  t e r m o m é t r i c a s .
S E P T IE M B R E
Fechas. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
I 18/1 27/2 33,"o 3 4 /8 3o,"o 26 /3 2 I ,"0
2 18, 8 26, 1 32, 3 34, 0 3o , 8 26, 0 23, 6
3 19, 6 26, 0 27 ,9 '9 , 2 16, 5 16, 2 15, 2
4 16, 2 21 ,0 26, 0 25, 2 20, 4 ' 7 , 7 16, 8
5 17, 5 23, I 2 9 ,8 3 1,6 26, 6 22, 7 2 0 ,7
6 17, 2 26, 6 33,o 31, ó 28, 6 25, 2 2 1 ,6
7 18,4 25, 7 3o, 4 3 1, 6 29, 0 26, 0 23, 6
8 20, 0 23, 5 29, 8 3o, 2 25, 5 22, 3 ' 9 , 7
9 17, 6 21, 2 28, 7 2 8 ,8 22, 0 ' 7 , 7 15, 5
10 14, 2 20, 3 27 ,6 29, 0 2 4 ,4 21 ,6 17, 6
11 16, 0 25, 3 3o, 0 3o, 7 26, 4 22, 5 20, 6
12 '7 , 3 2 3 ,8 28 ,8 31, 2 2 7 ,4 21, 5 ' 9 ,8
i 3 16,8 24, 3 29, 6 32, 0 26, 4 22, 5 20, 0
14 15, 8 24, 9 3o, 8 32 ,6 27, 0 23, 3 21, 6
ID 18, 5 25, 7 33, 0 32, 0 25, 0 2 2 ,9 22, 7
l6 18, 1 28, 0 26, 8 26, I 24, 4 ' 9 ,4 ' 7, 7
"7 14, 0 22, 8 27, 0 29, 6 25, 0 21, 2 '7 ,  6.
18 16, 1 23, 1 28, 5 3o, 2 24, 2 19, 5 17, 2
19 ' 7 ,o 21, 9 27, 6 22, 0 17,3 ' 7, 5 16,4
20 i 5, 2 21, 5 25, 4 25, 6 18, 2 17, 8 ' 3 ,7
21 i 3, 0 ' 9 , 9 25, 8 27, 6 22, 4 21, 0 19, 3
22 '7 ,9 22, 9 26, 3 2 4 ,9 20, 2 18, 3 18, 8
23 ' 7 , 0 23, 0 16,4 22, 6 15, 2 16, 2 14, 8
24 14, 6 19, 7 23 ,7 i 5, 8 16,4 i 5, 6 ' 4, 9
25 14, 2 '9 , 3 24, 8 25, 4 20, 0 18,6 16, 5
26 14, 6 21, 1 24, 2 25, 7 21 ,5 19, 8 16, 8
27 ' 4 , 6 20, 2 2 5, 9 26, 6 2 1 , I 20, 6 17, 6
28 15, 5 '9 , 6 23, 1 22, 1 2 0 , I 16, 0 i 5, 6
29 13, 3 18, 0 2 1 , 6 20, 6 l6, 4 16, 4 '  5, 1
3o 14,6 16, 5 ' 9 , 5 21, 3 ' 7 , 7 16, 3 14, 8
Décadas
i ." '6 / 9 '7 , 8 24, 0 29, 5 29, 6 25, 4 22, 2 ' 9 , 5
2." 16, 0 16, 5 24, 1 2 8 ,7 29, 2 24, 1 20, 8 18, 9
3." 14, 5 ' 4 , 9 20, 0 23, 1 23, 3 19, 1 17- 9 16, 4
Mes. i 5, 8 '6 ,4 22 ,7 27, 1 27, 3 22 ,9 20, 3 18, 3
Tem p." m áxim a 20, 0 28, 0 33, 0 34, 8 3o, 8 26, 0 23 ,6
Idem  m ín im a ... 13, 0 16, 5 16, 4 15, 8 i 5, 2 i 5, 6 '4 , 8
Diferencia.......... 7, 0 i i ,  5 16, 6 19, 0 15, 6 10, 4 8 ,8
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CUADRO IV

















































































ras 4*. y 
ó.". 1
i 6 2 ,°8 4 0 , °8 3 5 / 4 17,"4 , 5.-8 22 ,"o 5,°4 i 8 , eo i,*6
2 62,  7 41 ,  5 35 , 8 1 8 , 3 16, 7 2 1 ,2 5 , 7 1 7 , 5 i ,  6
3 4 4 , 2 3o,  6 29,  7 i 5, 2 14, 0 13, 6 0, 9 1 4 , 5 ■ i ,  2
4 3y, 0 29,  1 27, 8 14, 8 1 2 , 7 7 , 9 1, 3 1 3 , 0 2, I
5 6 1 , 2 38 , 2 3 1, 8 14 ,4 12, 7 = 3, o 0 , 4 17,4 i , 7
6 66, 1 3g , 3 34 , 0 16, 3 14, 6 26, 8 5 ,3 1 7 , 7 i ,  7
7 63 , 5 4 ° ,  7 34 , 0 17, 4 ' 5 ,3 22, 8 6 , 7 16, 6 2, I
8 55 , 5 36 , 2 3 2 ,8 1 8 , 6 ' 7 , 1 19, 3 3, 4 14, 2 I, 5
9 6 2 , 6 32 , 8 29 , 0 15 , 1 12, 2 29,  8 3 , 8 13 , 9 2 , 9
10 5 9 .4 3 7 ,4 3o , 8 12, 2 10, 0 22, 0 6, 6 18, 6 2, 2
11 60, 5 3 7 , 6 32 , 3 15 , 0 12, 9 22, 9 5 , 3 17 ,3 2, I
12 64, 3 3g, 0 3 3 ,7 16, 8 l 5 , 3 25 , 3 5 ,3 16, 9 1, 5
i 3 6 1 , 2 3g, 3 32 , 6 16, 0 14, O 21, 9 6, 7 16, 6 2, O
14 60,  1 3g, 6 33 , 6 15, 4 1 4 , 0 20, 5 6 , 0 18, 2 1 ,4
i 5 62,  5 3g, 8 34, 0 17, 5 i 5 , 9 22,  7 5, 8 16, 5 i ,  6
16 61,  6 3?, 9 3 1, 4 ' 7 . 7 16, 1 23 , 7 6, 5 i 3, 7 ' ,  6
i ? 60, 7 38, o 3 1, 1 12, 9 10, 9 22, 7 6 , 9 18, 2 2, 0
iS 5q, 1 3?, 2 3o , 8 1 4 , 8 i 3, 0 2 1 ,9 6 , 4 16, 0 i , 8
19 52 , 5 32 , 4 28, 0 15, 6 i 3 , 8 20, 1 4 , 4 12, 4 1 ,8
20 60,  5 34 , 7 29, 6 1 4 , 0 1 2 , 8 25 , 8 5 , 1 15 , 6 1, 2
21 57 , 4 35 , 7 28, 4 12, 5 1 1 , 0 21,  7 7 - 3 15 , 9 i,  5
22 62,  5 34, 2 29,  5 17, 0 i 5 , 7 28,  3 4 , 7 12, 5 i , 3
23 5 ij 6 29,  5 2 5 ,6 14 ,7 ' 3 ,3 22, 1 3 ,9 10, 9 i , 4
24 5g, 5 32 , 2 25 , 6 13, 7 12, 1 27,  3 6, 6 n , 9 i ,  6
25 57 , 4 34, 0 26, 0 ■ 3 , 1 12, O = 3 , 4 8,  0 12, 9 i ,  i
26 58 , 2 00 26,  5 14, 2 12, 0 25 , 4 6 ,3 12, 3 2, 2
27 60,  0 3 4 , 6 27, 4 , 3 ,3 12, 8 25 , 4 7 , = ' 4 , 1 O, 5
28 58 , 4 32 , 5 25, 5 i 5, 0 '4 ,  0 25 , 9 7 , 0 10, 5 1, 0
29 5g, 5 3 2 ,4 2 3 ,8 12, 7 IO, 7 27,  1 8 ,6 11, 1 2, 0
3o 53 , 2 26,  6 22, 0 14, 2 1 1 , 9 26, 6 4, 6 7 , 8 2 ,3
Déc.s
i." 5 7 ,5 36 , 7 32 , l 16, 0 14, 1 20, 8 4,  6 16, 1 1 ,9
2." 60,  3 3 7 ,5 3 1, 7 15 , 6 i 3, 9 22, 8 5 , 8 16, 1 i ,  7
3 .* 5 ? , R 3 2 ,4 26, 0 14, 0 12, 5 25 , 3 6 , 4 12, 0 , , 5
Mes 58 , 5 3 5 ,5 3o, 0 15 , 2 13, 5 2?, 0 5 ,6 ' 4 , 8 i , 7
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C U A D 1 1 0  V
Observaciones psicrométricas.—Enfriamiento producido por la evaporación.
SE P T IE M B R E
3 m . 9 n .Fechas.
4,"9io ,°34? 9 7, o14, 2 
i 3 , 4  
i o , 4
12, O
12, 4
4 , 2 7 ,4
11. 7
12, O 
i i ,  8
7 . 2
i 3, ó
4 , 8io, 8 
i o ,  ¿
io, 8 
1 0 , 24 ,4IO
11





















7 ,4  
4 , 5













E nfriam .'m áx . 
Idem m ínim o.. 
D iferencia. . .  .
1 3, 6
o, 7
11, 7 10, o
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0UAD1Í0 VI
O b s e r v a c io n e s  p s io r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1895







mm. mm mm. mm. mm. mm. mm mm mm. mm.
i .... 8,8 i i ,3 10,9 10,7 9,2 8,3 8,3 11,3 8,3
2 .... 9,0 11,0 11,8 I I ,I 9,4 8,7 8,3 11,8 8,3
3 .... 10,9 12,1 11,6 10,7 i 3,o 12,6 n ,8 13,o 10,7
4 11,6 13,8 13,5 13,8 10,7 'o ,g 10,7 13,8 '0,7
5 i i ,7 12,7 13,3 13,i i i ,5 11,1 io,ó 13,3 io,6
6 io ,3 n ,5 12,8 i i ,4 9,9 11,0 10,6 12,8 9,9
7 .... 9,4 10,4 9,6 8,4 9,o 10,6 10,7 10,7 8,4
8 .... 9,8 12,0 9,3 10,1 12,0 11,1 12,7 ' 2,7 9,3
9 .... 12,3 12,9 12,2 9,8 12,2 11,1 io ,3 12,9 9,8
10 .... 10,7 11,9 10,4 10,8 lo ,4 9,6 9,o n ,9 9,o
11 .... 9,2 io ,7 10,8 io ,5 10,4 9,6 10,7 10,8 9,2
12 .... 10,7 12,0 12,2 11,0 10,2 10,6 i i , 2 12,2 10,2
13 ..i. 10,7 12,6 11,8 10,6 10,0 9,i 8,9 12,6 8,g
'4 .... 8,8 9,4 9,5 10,0 9,7 9,i 8,0 10,0 8,0
i 5 7,7 8,9 9,8 7,9 9,o 8,2 6,4 9,8 6,4
16 7,6 12,3 9,4 n ,3 8,8 8,7 9,o ' 2,3 7,6
'7 .... 9,2 io ,3 10,8 9. ' 8,9 10,1 11,4 i i ,4 8,9
18 .... IX,1 12,2 10,1 8,5 7,7 7,8 7,5 12,2 7,5
19 .... 7,4 8,2 8,5 10,1 10,9 11,0 io ,9 11,0 7,4
20 .... 9,8 12,2 12,3 10,6 11,9 11,0 11,0 12,3 9,8
2 r io ,3 11,6 H ,4 10,7 9,8 n ,3 10,8 11,6 9,8
22 12,8 13,1 11,6 10,8 10,4 io ,3 ' 2.4 13,i io ,3
23 .... 12,7 i i ,7 13,6 12,3 11,8 H ,7 11,8 13,6 " , 7
24 .... 10,8 12,3 14,0 ■ 3,i ' 2,7 12,0 11,6 ' 4 ,o 10,8
25 .... 11,5 ' 2,4 14,2 13,4 13,7 n , 9 11,0 ' 4,2 11,0
26 io ,5 12,1 13,3 13,3 13,3 12,2 10,7 13,3 io ,5
27 u ,7 12,8 13,3 12,8 12,0 n,7 13,o 13,3 n , 7
28 .... 12,5 13,8 13,5 13,1 I 3,2 13,1 '2 ,7 13,8 12,5
29 11,2 12,8 11,7 10,9 12,3 u ,9 n ,9 12,8 10,9
3o 12,1 i 3,o 12,0 10,6 10,6 I I ,2 10,8 i 3,o io,6
Décad.
i." 9,8 10,4 12,0 i i ,5 11,0 10,7 io ,5 io ,3 .... ....
2." 8,8 9,2 10,9 io ,5 10,0 9,7 9,5 g,5 ....
3." 11,2 i i , 6 12,6 12,9 12,1 12,0 n ,7 11,7 .... ....
Mes. 9,9 10,4 11,9 1 r,6 11,0 10,8 10,6 io ,5 .... ....
T ensión  m áx .' 12,8
00 14,2 13,7 ' 3,7 13, ' i 3,o
Idem  m ínim a. 7,4 8,2 8,5 7-9 8,8 7,8 6,4 ....
D iferencia. . . . 5,4 5,6 5,7 5,8 4,9 5,3 6,6 .... ....
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CUADRO V il
O b s e r v a c io n e s  p s i c r o m é t r i c a s .— H u m e d a d  r e la t iv a .
SE P T IE M B R E







I 5? 42 3o 27 29 32 45 5? 27
2 56 44 34 29 28 35 38 56 28
3 64 49 43 36 93 92 92 93 36
4 85 73 53 57 60 ?3 7 -s 85 53
5 78 60 43 38 44 54 58 78 38
6 70 47 34 33 34 47 54 70 33
7 60 42 29 24 3 i 42 49 60 24
8 56 55 3o 32 49 55 75 75 3o
9 83 68 5o 34 61 75 79 83 34
10 89 67 38 3? 46 5o 60 89 37
11 68 45 34 32 41 48 5g 68 32
12 73 54 42 33 38 55 65 ?3 33
i 3 75 55 39 3o 39 45 5 t 3o
14 67 41 29 28 36 43 42 67 28
i 5 49 36 26 23 39 40 3i 49 23
)6 49 44 36 45 3g 52 60 60 36
17 77 5o 4 ' 3o 36 53 76 77 3o
18 81 58 35 27 34 47 5 i 81 27
'9 5 i 42 3i 52 75 75 78 78 3 i
20 .... 77 64 5 i 43 77 ?3 83 83 43
21 93 57 46 39 48 60 65 93 39
22 85 63 45 46 58 65 77 85 45
23 88 55 98 60 92 85 94 98 55
24 87 73 64 98 91 9 i 92 98 64
25 96 74 61 55 79 75 78 96 55
26 85 66 60 53 69 71 86 86 53
27 95 ?3 53 49 65 65 87 95 49
28 95 76 65 67 75 97 96 97 65
29 99 84 61 60 88 86 93 99 60
3o .... 98 93 7 ' 56 70 81 87 98 56
Décad.
1.* 69 70 55 38 35 48 56 63
2.* 68 67 49 36 34 45 53 60
3." 94 92 72 62 58 74 78 86
Mes. 80 76 59 46 42 55 62 69
Hum ed. máx.* 99 93 98 98 93 97 96
Idem  m ínim a. 49 36 26 23 28 32 3 i
Diferencia. . . . 5o 57 72 55 65 65 65
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1895
Fechas. N. N.E. E. S.E. S. 8.0. 0 . N.O.
i 6 4 r 2 1
2 .... .... 11 1 .... ....
3 14 1 1 2 3 ....
4 2 11 1 1 1 2 2 3
5 . . . . 11 4 .... .... .... • f ....
6 20 4 .... .... ....
7 .... 8 4 12 .... .... ....
8 t 5 3 6 4 5 ....
9 .... 9 5 9 1
IO 2 1 1 1 .... 7
11 11 2 1 1 8 r
12 t 3 3 6 1 1 ....
i 3 8 2 3 2 2 3 4
14 5 6 1 1 1 3 1 1
i 5 1 10 .... 4 1 2 1 5
16 .... 12 2 2 1 1 3 3
i? 1 10 1 10 .... .... .... 2
18 .... 9 2 5 .... ....
19 2 14 1 3 3 .... .... 1
20 4 i 3 .... 5 1 1 .... ....
21 .... i 3 1 7 .... ..i.
22 1 3 1 10 5 1 2 1
23 10 6 8 .... .... ....
24 1 20 1 1 1 .... .... ....
25 3 r 1 5 5 .... .... .... ....
26 13 2 9 ....
27 2 10 11 1 .... .... ....
28 14 4 3 2 1 .... ....
29 1 .... 2 8 6 7 ....
3o .... 2 7 14 1 ....
Décadas
i .a 5 75 22 35 19 H 14 12
2 / 24 97 12 40 11 18 9 iG
3.a 5 87 3o 58 24 22 10 1
Mes. 34 25q 64 133 54 34 33 29
Faltan en el mes sesenta horas de observación.
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CUADRO I I
Anemómetro.—Kilómetros recorridos por el viento en diferentes períodos del día.
S E P T IE M B R E


























Mes. 1287 1226 11881078 1000
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CUADRO X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento, á diferentes horns del día. 
1895 SEPTIEMBRE
Vientos. 3 m. 6 9 12 3 t. 6 9 n. 12
N. 3 2 2 i i 2 6
N.E. iS 20 8 3 4 5 fi 12
E. i 3 12 7 i 2 3 2
S.E. 5 3 3 8 9 8 8 7
S. 2 2 2 5 4 i 2 2
S.O. .... 2 3 7 4 3 I
O. I 3 3 4 i ....
N.O. I i i 5 5 ....
C U A D R O  X J
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. lie n to s . Presión. T em peratura. Tensión. Humedad. Nubes.
i 5 N. 708,69 30,"4
mm.
H ,I 5g 4 ,t
5? N .E. 709,25 18, 9 10,7 68 5,8
3o E. 709,36 21 ,6 12,1 61 3,9
45 S.E. 708,66 24, 5 I 1,0 5 i 4,7
18 s . 708,33 24, 0 I I , I 55 5,6
21 S.O. 707,59 2 3 ,6 10,9 55 5,9
12 0 . 708,24 24, 0 11,0 49 5,o
12 N.O. 707,89 22, 4 10,2 53 4,6
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MES DE OCTUBRE DE 1895
O BSERV A CIO N ES G EN ER A LES
Día i .— Muy anubarrado y  húm edo, tranquilo, y  de buen temple: como 
los dos últim os de Septiembre.
Día 2 — Del m ismo cariz y tem ple que el anterior, por la m añana; recia­
m ente tem pestuoso, del N.O. al S.F,., y algo lluvioso, por la tarde; y encapo­
tado y húm edo, por la noche.
Día 3.—Poco nuboso, de viento m oderado del S.O., y tibio. Recupera el 
baróm etro la altura perdida pocos días antes.
Día 4.— Densamente nebuloso en las prim eras horas de la m añana. Casi 
despejado, tranquilo  y de tem ple delicioso luego.
Días 5 y 6.—Anubarrados, m uy  húm edos, y fresquitos por la noche. R o­
cíos matinales.
Días 7, 8 y q.— En descenso el baróm etro. T iem po borrascoso y destem ­
plado, del 8 .0 . al N.O.; anubarrado; y en la m adrugada del segundo algo 
lluvioso.
Días to  al 16.— Abonanza el tem poral. Días—salvo el prim ero, encapo­
tado—poco nubosos; de brisa ondulante del N E. al S.O.; y de tem ple cons­
tante y m uy grato de otoño.
Días 17 al 2 t .— De cielo algo más empañado de celajes y nubes poco den­
sas que los anteriores; m uy  tranquilos; húm edos; y de tem peratura delicio­
sa. Rocíos m atinales.— Baja despacio el baróm etro.— En G uadarram a no hay 
duda que las m anchas de nieve, subsistentes todo el verano, han aumentado, 
aunque poco, en extensión.
Días 22, 23 y 24. — Muy anubarrados y tibios, borrascosos del S. y S.O., y 
algo lluviosos.
Días 25, 26 y 27.—El cielo continúa m uy cargado de nubes, que vierten 
sobre la tierra copiosas chaparradas en los dos primeros, con aparato de tem ­
pestad eléctrica, del S.O. al N .E., en la tarde del 26. El viento se va calmando 
poco á poco, y pasa del S.O. por el N. hacia el N.E. Y el baróm etro sube con 
rapidez. Con m ayor rapidez desciende de pronto la tem peratura.
Día 28. — Nuboso y tranquilo; pero destem plado como día de invierno. 
Prim era helada m atinal. Amanece el campo cubierto de tenue escarcha.
Día 29.— Encapotado y tristón, y también destemplado, aunque no tanto 
como el anterior. Lluvioso, con viento desapacible del N.E., por m añana y 
tarde.
Días 3o y 3 i.—De buen aspecto; pero ventosos, ásperos y  destem plados 
como dos malos días de Noviembre ó Diciembre. Vuelve á helar y escarchar 
en la m adrugada del últim o.
Mes de condición un poco desigual ó varia: de otoño bonancible, con al­
gún que otro día borrascoso, en su prim era década; tranquilo  y placentero, 
en la segunda; anubarrado y lluvioso, á continuación; y por fin, áspero y 
destemplado, como precursor anticipado del invierno.
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70Ü, 12 1,92 17,°5 24,°o 12,*5 11,°5
2 706,86 708,98 7o5,5ñ 3,42 17, 4 2 3 ,8 13, 5 10, 3
3 709,39 709,90 709,19 0,7 r 18, 0 24. 0 13, 8 10, 2
4 710,68 711,27 710 ,15 1,12 16, 4 23, 2 10, 8 ' 2 ,4
5 7 1 1,31 712,58 710,69 1,89 17, 6 24, 8 9, 8 15, 0
6 709,31 7 1 0 ,5 i 708,44 2,07 17, 6 24, 2 9- 5 ' 4 .7
7 706,08 708,13 701,33 6,80 17, 2 23 , 3 14, 4 8, 9
8 697,64 698,80 6g6 ,o 3 2,77 14, 0 20, O 8, 8 11, 2
9 700,68 702,63 698,69 3,94 11, 9 16, 8 6, 9 9 ,9
10 703,77 704,49 702,83 1,66 14, 3 20, 0 9-3 10 ,7
11 707,63 710,22 7 o 5, o o 5,2 2 17, 3 24, 0 11 ,6 ' 2 ,4
12 712,24 712,93 711,90 i ,o 3 17, 3 24, 0 n , 8 12, 2
i 3 7 io ,5 o 712,14 709,45 2,69 i? , 4 25 , 7 1 1 ,4 14, 3
14 708,35 709,05 707,97 1,08 17, 5 2 5 ,6 13, 0 12, 6
i 5 709,41 710,01 708,82 1,19 16, 1 24, 0 10, 6 ' 3,4
16 710,66 7 ' i , i 3 710,26 0,88 17, 3 25 , 1 1 1 ,8 13, 3
17 709,54 710,78 708,74 2,04 17, 2 25, 3 10, 5 14, 8
18 707,36 708,40 706,77 i ,63 16, 8 25 , 0 9 ,9 15, 1
>9 705,67 706,99 704,78 2,21 17, 2 25,6 11, 2 ' 4 , 3
20 7o 5 , i i 706,35 704,49 1,86 15,2 23 , 2 10, 2 13, 0
21 703,26 704,16 702,66 i ,5o 15, 6 23 , 0 7. 6 ' 5,4
22 699,16 700,45 698,23 2,22 14, 1 18, 8 11, 3 7,5
23 694.93 696,93 693,81 3,12 14,9 19,7 10, 1 9,6
24 696,75 699,17 694,17 5,oo 14, 0 18, 0 12, 2 5,8
25 699,20 700,21 698,54 1,67 12, 0 15 , 3 11, 0 4, 3
26 694,54 696,09 • 693,25 3,44 12, 2 18, 2 10, 2 8, 0
27 699,88 704,40 694,50 9,go 8, 2 14, 0 2, 6 " ,  4
28 7o6,3o 706,98 706,90 1,08 6, 6 13, 8 —  1, 3 15, 1
29 704,66 705,79 703,57 2,22 7 , 2 10, S 4, 6 6 ,2
3o 707,90 7 10 ,5 i 705,35 5, i 6 5 , 0 11, t 1, 4 9,7
3 : 709,49 710,69 708,80 1,89 4 ,3 10, 7 — 2. 4 ' 3, 1
Décadas.
1 .* 706,16 712,58 696,03 i 6,55 16, 2 24, 8 6, 9 ' 7 .9
2." 708,65 712,93 704,49 8,44 17, 0 25, 7 9 , 9 15, 8
3.* 701,46 710,69 693,25 17,44 9 ,4 2 3, 0 — 2, 4 26, 4
Mes. 7 0 5 ,3o 712,93 693,2.5 19,68 14, 4 25 , 7 — 2, 4 28, 1
PRIMERO
OCTUBRE
PSICRÓMETRO ATMÓME.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
nnziTi ■ fi





ra r a .
2,1
r a r a .
S.O.
Km.
2 l 5 7,9 1
2, 5 11,5 80 1,8 3,2 S .S .O . 332 7,7 2
2, 2 12,3 80 2,9 S.O. 378 3,4 3
2, 3 i o , g 79 2,5 N.N.E. 177 3,i 4
3 ,6 lo ,2 7 i 2,6 S. 99 5,o ' 5
3 ,9 9,8 66 3,1 O.S.O. 273 6,1 6
3,9 9,4 66 3,3 S.S.O. 434 7,6 7
2 ,9 8.5 ?3 4,2 2,1 S.O. 828 5,7 8
4, 2 5,6 56 3,4 O.N.O 609 6,7 9
3,o 8,4 70 2,2 S.O. 270 9,6 10
3, 7 9,7 70 2,8 N.E. 3 12 2,1 11
3,9 9.5 67 3,5 N.E. 3 11 0,4 12
3 ,9 9,7 67 2,7 N.E. 264 . 4,7 i 3
3 ,6 10,0 69 3,0 O.S.O. 25y 2,7 '4
2 ,7 lo ,2 76 1,8 O. ■19 4,3 i 5
3,5 10,1 70 2,6 O.S.O. '79 3, ' 16
3,6 10,0 69 1,9 N.E. 185 5,3 '7
3 ,9 9-1 66 2,3 N.E. 189 5,o 18
4 ,o 9,3 66 2,6 N.N.E. 202 3,3 '9
2, 7 9,5 75 1,8 . . . . S. 293 5,7 20
4 , 1 8,2 65 2,5 S.S.O. 170 3,o 21
1,6 9,9 84 3,0 2,1 S.O. 413 7 , ' 22
i ,9 io ,5 83 i ,4 0,4 S. 632 9,9 23
0, 8 io,8 92 0,8 2,4 S.O. 5 96 9,3 24
0, 5 10,0 96 0,2 9,3 S.O. 363 9,6 25
o,7 9,9 94 o,7 16,1 N.N.E. 422 8,9 26
2, 5 5,6 70 i ,5 Inap. N.N.E. 475 7,9 27
2, 6 4,8 68 1,5 N. 191 4,0 28
1, 3 6,2 82 1,0 4,9 N.E. 324 8,6 29
2, 5 4,1 66 3,2 N.N.E. 604 o ,7 3o
2,9 3,6 61 2,1 N.E. 3 go 1,6 3 i
3, i 9,9 72 2,81 5,3 2 S.O. 362 6,3
Décadas
1.*
3,5 9,7 69 2,5o N.E. 2 11 3,7 2.*
2, 0 7,6 78 1,63 35,2 6 S.E. 416 6,4 3."
2,8 g,o 73 2,29 40,5 8 S.O. 333 5,5 Mes.
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CUADRO II
O b s e r v a c io n e s  b a r o m é t r ic a s .
1 8 9 5
Fechas. 3m. 6 9 12 3t. 6 9 11. 12
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
i 707 ,67 70 8 ,0 4 707 ,63 706 ,74 70 6 ,2 6 7oG,5 1 706,12
2 70 6 ,1 4 70 6 ,6 4 70 6 ,2 0 7o 5,56 7 0 7 ,0 7 7 0 8 ,o 5 7 08 ,98
3 709,19 7 0 9 ,6 6 7 09 ,65 70 9 ,1 9 709 ,66 709 ,98 7 0 9 ,9 0
4 710,10 7 1 1,27 710 ,97 7 i o , 3 i 710 ,37 7 H , i o 7 1 1 ,0 9
5 7 H . 7 3 71 2 ,5 8 7H ,95 7 1 0 ,8 4 7 10 ,69 71 i,i5 710,71
6 7 0 9 ,8 4 7 i o , 5 i 7 0 9 ,5 8 7 0 8 ,8 6 7 08 ,96 7 0 9 ,4 4 7 0 8 ,4 4
7 7 0 8 , 1 3 708,01 7o6 ,53 7 04 ,83 7 04 ,03 7 0 3 ,1 9 701,33
8 6 98 ,75 6 9 8 ,8 0 6 97 ,68 696,32 6 9 6 ,o 3 097 ,42 6 9 7 ,5 4
9 6 9 8 ,6 9 699 ,70 7 0 0 ,3 0 700 ,29 7 0 1 ,2 9 702 ,22 702,63
IO 702,83 703,92 703,74 703,44 7 04 ,05 704 ,49 7 0 4 ,3 9
11 70 5 ,0 0 70 6 ,8 7 707,32 7 0 6 ,9 8 708,02 709,45 710 ,22
12 7 1 1 ,9 0 712 ,93 712 ,62 7 12 ,03 7 12 ,07 7 1 2 ,3 8 71 2 ,1 4
i3 7 1 1,65 71 2 ,1 4 7 11 ,12 709.72 7 0 9 ,8 9 7 0 9 ,9 6 709 ,4?
' 4 7 08 ,66 7o q ,o 5 70 8 ,6 6 708,01 707,97 708.33 708 ,19
i 5 708 ,82 7 09 ,86 709,38 709 , i 5 7 09 ,12 70 9 ,9 6 710,01
16 7 . 0 , 4 2 71 i , i 3 710,81 7 1 0 ,2 5 7 1 0 ,4 4 7io,97 710 ,92
i 7 71 0 ,5 9 710 ,78 7 10 ,28 708,77 70 8 ,7 4 709,01 708 ,95
18 70 7 ,9 9 70 8 ,4 0 707,79 707,33 7 0 6 ,9 7 7 0 6 ,7 7 7 06 ,77
19 70 6 ,6 9 7 0 6 ,9 0 705,90 7 0 4 ,7 8 704 ,95 705,45 7o 5,45
20 70 5 ,4 8 706 ,35 7o 5,75 704,51 70 4 ,4 9 70 4 ,8 4 704,41
21 7 03 ,90 704 ,16 703,55 7 0 2 ,8 7 702 ,93 7° 3, o 5 70 2 ,6 6
22 700 ,45 700 ,05 6q g ,o 3 6 9 8 ,2 3 998,65 699 ,14 698 ,87
23 69 6 ,9 6 696 ,67 6 9 5 ,3 4 693,81 69 3 ,8 7 69 3 ,9 0 69 4 ,2 6
24 694 ,17 695,77 6 9 6 ,36 9 9 6 ,4 0 697 ,36 698 ,32 699,17
i 5 6 9 9 ,6 0 70 0 ,2  I 699,54 6 9 8 ,5 4 69 9 ,1 6 69 9 ,0 7 69 8 ,5 6
26 6 9 6 ,6 9 695,63 694 ,42 6 92 ,25 69 3,3a 694 ,73 6 94 ,03
27 694 ,50 696 ,87 6 98 ,37 7 0 0 , 1 3 70 1 ,7 4 703,45 00 4 ,4 0
28 70 5 ,9 0 706,98 706,52 7 0 6 ,0 8 7 0 6 ,1 8 70 6 ,4 9 7 06 ,08
29 7 o 5 , 3o 70 5 ,7 9 7 0 4 ,9 8 7 03 ,5 / 704,61 7 04 ,35 7 04 ,28
3o 705,35 70 6 ,7 9 7 0 6 ,7 9 7 0 7 ,2 4 7 0 8 ,9 0 7 i o , o 3 710,5  ¡
3 i 7 i o ,33 7 10 ,69 709 ,92 70 8 ,8 0 708,91 7 09 ,17 7 0 8 ,8 7
Décadas
i." 705,76 706 ,31 7 0 6 ,9 0 706,42 7 o 5,65 70.5,84 70 6 ,3 5 706,11
2." 7 08 ,20 708,71 709,45 70 8 .9 6 7 0 8 ,1 5 70 8 ,2 7 708,71 7 o 8,65
3." 7 0 1 ,1 9 701 ,20 70 1 ,7 8 701,34 700,81 7 0 1 ,4 2 7 01 ,97 7o i ,97
Mes. 7 0 4 9 1 705 ,27 7 0 5 ,9 8 705 ,44 704.74 7 o 5, o 5 ? o 5,56 705 ,46
Presión m áxim a 7 1 1 ,0 0 7 12 ,93 7 12 ,62 7 1 2 ,o 3 712 ,07 7 12 ,38 7 1 2 ,1 4
Idem  m ín im a... 6 9 4 ,1 7 69 5 ,7 7 694 ,42 6o 3,25 693 ,32 69 3 ,9 0 6 94 ,03
D iferencia.......... 17,73 17,16 18,20 18,78 18,75 18,48 18,11
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CUADRO III
O b s e r v a c io n e s  te r m o m é fc r ic a s .
OCTUBRE
Fechas. 3 m. 0 9 12 3 t. 6 9 n. 12
I 13,-5 i 7 ,"3 10 O 00 lo 00 i8,°o i8,°o - 5,°5
2 14, 2 18, 0 22 ,2 23, 1 16, 2 - 5 ,4 15, 6
3 14, 9 18, 1 21 ,8 23, 6 -9 , 4 16,6 - 5, 2
4 12, 6 15, 2 20,5 23, 1 19, 2 14, 7 13, 0
5 io, 8 16,8 22, 6 24, 0 19, 0 15, 6 -7 , 7
6 10, 4 16, 1 23, 0 22, 8 20, 5 -7 ,8 , 5 ,8
7 14, 9 17, 4 2 1 ,6 2 1 ,4 -7, 8 16, 2 14, 6
8 13, 2 14, 9 18, 4 18,8 ifi, 6 10, 6 8, 8
9 8 ,4 I I ,  7 13, 8 15, 6 12, 6 12, 9 11,0
I O 10, 6 13, 1 17, 2 -7 ,7 r 5, 5 -4, 6 14, 3
11 12, 2 18, 9 22, 5 22, 2 18, 0 16, 4 -4 , 9
12 12, 5 17,4 22, 6 24, 0 18, 2 16, 5 14, 0
i 3 12, I 17, 8 22, 9 24, 6 -7 ,8 ,6, 4 15, 2
14 i 3, 7 18, 2 22, 5 24, 6 17, 8 16, 7 -4 , -
i 5 11, 6 17,0 23, 4 21, 3 15, 2 ' 4 ,9 i 3, 9
16 13, 1 16, 7 23, 3 24, 2 18, 2 - 5, 7 -4» 6
'7 n ,  5 18, 3 2 3 ,6 23, 4 -9 , 0 16, 6 - 3, 2
18 10, 8 16, 6 23, 0 23 ,5 -7 , 8 i 5, 9 15, 2
19 t i ,  8 16, 8 22, 3 24, 4 19, 5 - 5, 4 -4 .4
20 10, 5 - 5,5 22, 4 21, 4 16, 0 13, 8 11, 8
21 8 ,8 -4 . 7 2 1,8 22, 2 -7 . ' 15, 1 12, 4
22 12, 2 ió , 6 16, 6 - 6 .9 15, 0 13, 2 - i ,  4
23 .... 11,6 id, 8 - 7, 5 18, 2 15, 8 15, 0 12, 9
24 13, 2 i 5, 2 -7 , 3 14, 8 14, 8 13, 0 ' 3 ,4
25 n ,5 13, 8 14, 8 - 3, 1 11, 8 - i ,  5 - i ,  -
26 10, 6 11, 2 -4 , 9 17, 2 12, 4 12, 8 9, 9
27 7 , 7 9, 5 , 3 ,8 11, 6 8 ,6 6, 4 2 ,8
28 0, i 5 ,6 11,0 -2 .4 7, 2 6, 4 7, 0
29 6 ,3 9 , - 10, 3 9, 0 7 , 7 6, 4 4 ,8
3o 2, 1 7 , 6 10, 1 9 , 2 5 ,4 3, 0 0, 4
3 r — 1, 2 4 ,3 8 ,7 10, 0 4 , 0 3 ,6 3 ,9
Décadas
1.* 12,'"g 12, 4 - 5 ,9 20, 2 21, 3 17, 5 15, 2 -4, 2
2.* 12, 2 12, 0 -7 ,3 22, 9 23, 4 17, 8 15, 8 -4 , -
3." 6, 9 7 , 5 11, 3 -4. 3 14, 0 -0, 9 9, 8 8, 3
Mes. 10, 7 to, 5 -4 ,7 -8 ,9 - 9 , 7 15, - 3, 1 12, 1
Tem p." m áxim a. 14, 9 -8 ,9 2 3 ,6 24, 6 20, 5 iS, 0 15, 8
Idem  m ín im a ... 0, 1 4 ,3 8, 7 9, 0 4, 0 3, 0 0 ,4
Diferencia............ 14, 8 14, 6 -4 , 9 15, 6 16, 5 15, 0 - 5, 4
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CUADRO IV

















































































ras 4a. y 
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.|
i 53,"i 29,-2 24,-0 12,-5 10 ,°5 23 ,-g 5,-2 1 1,-5 2,°0
2 40 ,  0 25 , 6 23 , 8 1 3 ,5 I I ,  7 1 4 ,4 i , 8 1 0 , 3 1 , 8
3 54, 5 27,  0 24, 0 13, 8 12, 8 27,  5 3, 0 1 0 ,2 1 , 0
4 52 , 0 3o, 2 23, 2 10, 8 10, 0 21, 8 7 , 0 1 2 , 4 0,  8
5 53 , 5 32 , 0 24, 8 9 , 8 8, 4 21, 5 7, 2 1 5 , 0 i , 4
6 55 , 5 34, 2 24, 2 9. 5 7, 6 2 1 ,3 10, 0 1 4 , 7 ■ 1, 9
7 5o, <5 26, 0 %3 ,3 1 4 ,4 12, 9 24, 6 2, 7 8, 9 1, 5
8 4 9 ,6 22, 8 20,  0 8 , 8 6 , g 26,  8 2 , 8 11, 2 i , 9
9 4 5- 1 18, 5 16, 8 6, 9 4 , 9 26 ,  6 1, 7 9 , 9 2 , 0
10 4 9 , ° 24,  0 20,  0 9 , 3 7 , 7 25 , 0 4 , 0 10, 7 1, 6
11 57, 0 32 , 0 24, 0 11, 6 9 -9 25 , 0 8, 0 12, 4 i , 7
12 52 , 5 32, 0 24,  0 i i ,  8 10, 2 20,  5 X, 0 12. 2 1, 6
t 3 57, 0 34, 0 25 , 7 1 1 , 4 10, 2 23 , 0 8 , 3 14, 3 1, 2
' 4 52 , 8 32, 3 25 , 6 13, 0 I I , o 20, 5 6, 7 12, 6 2, 0
i 5 54, 2 29,  7 24, 0 10, 6 9 , o 24,  5 5 , 7 13 , 4 1, 6
16 52 , 7 3o,  3 25 , I i i , 8 10, 9 22,  4 5 , 2 13 , 3 0, 9
i ? 5 3 ,6 3 1, 0 2 5, 3 10, 5 8 , 4 22, 6 5 , 7 14, 8 2,  1
18 5 z, 5 3 1, 7 25 , 0 9 , 9 9, 0 20,  8 6,  7 15, 1 0,  9
19 52 , 0 3 : , 8 25, 5 11, 2 10, 0 20, 2 6 , 3 14, 3 i ,  2
20 53 , 3 29,  5 23 , 2 10, 2 8 , 7 23 , 8 6 , 3 13 , 0 1, 5
21 5 1, 0 28, 1 23,  0 7, 6 5, 0 22,  9 5, 1 15 , 4 2, 6
22 53 , 2 2 1 , 8 18, 8 11, 3 10, 0 3 1 , 4 3, 0 7 , 5 i , 3
23 42,  1 23 , 3 19, 7 10, 1 8, 9 1 8 , 8 3 ,6 9 , 6 1, 2
2 4 33, 5 18, 8 18, 0 12, 2 i i , 9 14, 7 0, 8 5 ,8 0,  3
25 2 3, 0 15 , 7 i 5, 3 1 1 , 0 9 , 6 7,  3 0 , 4 4 , 3 1, 4
26 4 5 , « 2 1 , 2 18, 2 10, 2 9 , 9 24, 6 3 , o 8, 0 0, 3
27 4 7 , 5 21, 6 14, 0 2, 6 2, 2 2 5 , 9 7 , 6 i i ,  4 0 , 4
28 4 3 , 8 19, 5 13, 8 —  1, 3 - 3 , 6 24,  3 5 , 7 i 5 , 1 2, 3
29 18, 3 11, 1 10, 8 4 , 6 4,  0 7 , 2 0,  3 6,  2 0,  6
3o 42,  2 i 5 , 0 11, 1 i , 4 0, 1 26, 2 4 , 9 9 , 7 i , 3
3 i 42,  0 17, 2 10, 7 — 2 , 4 — 4,  0 24,  8 6 , 5 13, 1 i , 6
Déc.s
i." 5o , 3 27,  0 22, 4 io ,  9 9 , 3 23 , 3 4,  5 11, 5 1 , 6
2.* 53 , 8 3 1 , 4 24 , 7 11, 2 9 , 7 22, 3 6, 7 13, 5 1, 5
3 .* 4 0 ,  2 19, 5 i 5 , 8 6,  1 4 , 9 20,  7 3, 7 9 , 6 t, 2
M es 47 , 8 25 , S 20,  8 9 , 3 7 -9 22, 1 5 , o 11, 5 1 ,4
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CUADRO V
Observaciones psicromótricas.—Enfriamiento producido por la evaporación.
OCTUBRE
9 n.3 m .










7 , 2  
7 ,7
4, 2 4 , o 2 ,  412
o, 7 4, o o, 7
7. 77, 7 
7 , O
2 ,  4










i , ° R 2 ,  4
Mes.
Enfriam .°m áx. 
Idem m ínim o.. 
Diferencia. . . .
o, o o, 2
4- 9
46
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CUADRO VI
O b s e r v a c io n e s  p s ic r o m é t r ic a s .— T e n s ió n  d e l  v a p o r .
1895







mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm mm. mm. mm
I 11,1 12,5 11,6 12,4 12,0 12,3 1 i,g 12,5 11,1
2 .... io ,2 11,3 i i,g io ,5 12,1 12,5 12,8 12,8 10,2
3 .... 12,2 12,8 12,6 13,i 12,6 12,2 11,3 ' 3,1 h ,3
4 .... 10,8 11,8 11,8 11,8 10,3 10,6 9,6 11,8 9,6
5 .... 9.5 i r ,4 H , i 10,6 9,9 10,2 9,2 11,4 9,2
6 8,8 io ,3 11,0 9,o 10,0 10,4 9,8 11,0 8,8
7 ... . 8,2 10,8 9,2 8,5 9,5 10,0 io ,3 10,8 8,2
8 i ¿,3 10,8 9,2 8,2 8,7 6,3 5,4 i i ,3 5,4
9 . . . .  . 5,2 5,7 5,8 5,5 5,5 5,8 6,9 6,9 5,2
10 . . . . 8,2 7,9 8,3 8,3 8,8 8,8 9,o 9,o 7,9
i r . . . . 10,1 9,8 io ,5 10,0 9,9 9,5 9,3 io ,5 9,3
12 .. . . 8,7 10,0 I 1,0 io ,5 9,8 8,8 8,9 I 1,0 8,7
i 3 .. . . 8,5 io ,3 10,6 io ,5 io ,3 9 ,i 9,6 10,6 8,5
14 9," 10,8 I 1,2 10,0 10,4 10,1 9,6 11,2 9 ,i
i 5 . . . . 9,4 9,i 11,8 9-9 11,3 io ,3 io ,3 11,8 9 , '
16 ... . 9,7 io,8 I 1,0 10,1 io ,2 10,1 9,3 11,0 9,3
'7 . .. . 9,3 11,2 n ,4 [0,4 9,7 9 ,o 9,4 n ,4 9,0
18 . . . . 9,0 9,5 lo ,2 9 ,o 9,6 9 ,o 9,i 10,2 9 ,o
iQ . .. . 8,7 9,9 10,5 8,6 9,7 9,4 9,o io ,5 8,6
20 ... . 9,o 10,0 11,1 10,1 9,2 9,3 8,7 11,1 8,7
21 6,8 9,2 9,7 8,2 8,5 8,2 7,9 9,7 6,8
22 . . . . 8,5 9,o 10,2 io ,8 11,1 10,8 9,6 n , i 8, 5
23 . . . . 9,9 12,3 10,8 9,8 10,4 io ,3 10,4 12,3 9,8
24 . . . . io ,8 11,4 io ,9 11,5 10,9 10,7 10,4 n ,5 10,4
25 . . . . 9,6 1 0 ,4 10,7 1 ',1 9,6 9,8 9,6 n , i 9,6
26 9,4 9-9 n ,4 n ,3 10,0 10,2 7,9 11,4 7,9
27 5,7 6,5 7,2 6,6 4,9 4,7 4,6 7,2 4,6
28 .... 4,2 4,8 5,0 4,6 5,i 5,i 5,3 5,3 4,2
2Q 5.7 6,1 6,9 7,3 6,3 6,2 5,9 7,3 5,7
3o 4,8 5,3 4,8 4,2 3,9 3,3 3,4 5,3 3,3
3 1 3,8 4,5 3,8 3,4 3,7 2,8 3,9 4,5 2,8
Décad.
i.* 10,0 9,6 io ,5 lo ,2 9,8 9,9 9,9 9,6
2.* 8,8 9,2 10,1 io,g 9,9 10,0 9,4 9,3
3." 6,8 7,2 8,1 8,3 8,0 7,7 7,5 7,2
Mes. 8,2 8,6 9,6 9,8 9,2 9,2 8,9 8,6 ....
T ensión máx." 12,2 12,8 12,6 13,1 12,6 12,5 12,8
Idem  m ínim a. 3,8 4,5 3,8 3,4 3,7 2,8 3,4 ....
D ife ren c ia .. . . 8,4 8,3 8,8 9,7 8,q 9,7 9,4 .... ....
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CUADRO VII
O b s e r v a c io n e s  p s i c r o m é t r i c a s ,— H u m e d a d  r e la t iv a .


















H um ed. máx." 
Idem  m ínim a. 
Diferencia. . .  .
100 100
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CUADRO VIII
Anemómetro.—Horas que soplaron los ocho vientos principales.
1895
Fechas. N. N.E. E. S.E. S.
/
SO . 0 . N.O.
i 3 3 5 13
2 1 9 i 3 1
3 16 8 ....
4 4 3 2 3 3 2 1 3
5 2 1 11 .... 1
6 2 6 4 1 4 7
7 .... 9 10 1 4
8 .... .... .... i 5 5 4
9 .... .... .... 2 9 i 3
10 6 .... .... 4 11 2 1
11 9 14 1
12 i 5 6 3 .... ....
13 .... 19 4 1 .... .... ....
14 .... 9 1 1 6 7
i 5 .... .... .... 4 1 5 14 ....
16 4 1 6 1 5 6 1
i? 3 6 1 1 5 1 ....
18 4 11 1 4 ... 3
19 5 7 1 6 5 ....
20 4 6 2 11 1 ....
21 .... 12 11 1
22 6 .... 4 14
23 .... .... 19 5 .... ....
24 .... .... 6 18 .... ....
25 .... .... 5 3 14 .... 2
26 4 7 1 1 2 7 1 1
27 8 12 .... 1 1 2
28 12 I 2 2 4 3 ....
29 1 22 1 ....
3o 15 9 ....
3i 8 i 5 1 ....
Décadas
i." 12 9 11 8 42 86 33 27
2." 25 86 18 20 15 32 33 4
3." 48 72 5 8 5o ?3 2 6
Mes. 85 167 34 36 107 191 68 37
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CUADRO IX
A n e m ó m e tr o .-  K iló m e tro s  re c o rr id o s  p o r  el v ie n to  en  d ife re n te s  p e r ío d o s  d e l d ía .
OC TU B RE
F e c h a s 12n . -3m 3m .~6m . 6m .-9m . 9m -12m 1 2 m - á t 3 t . - 6 t . 6t . - 9n . 9a - 12a
i 3o 18 9 39 5 i 25 21 22
2 2 0 36 32 34 94 71 25 2 0
3 2 6 3 i 53 6 7 72 52 4 8 2 9
4 16 21 2 6 2 6 16 32 2 9 1 1
5 8 16 5 2 0 2 0 16 2 12
6 21 i 5 10 3? 7 6 54 37 23
7 2 8 79 36 32 8 0 9 6 47 36
8 53 8 6 9 2 1 1 4 143 142 1 1 2 8 6
9 9 0 81 73 98 9 0 9 8 5 i 2 8
IO 2 6 3 i 33 35 38 2 6 36 4 5
11 3 i 3? 43 39 2 2 2 4 48 6 8
12 63 71 4 2 2 6 2 2 18 4 2 2 7
13 55 56 19 i 3 Q 21 44 47
14 52 57 2 7 2 9 3 i 2 8 2 7 6
:5 4 0 8 i 5 18 25 38 4 7
: 6 3o 2 8 i 3 i 9 44 11 16 18
17 i 3 20 9 10 2 0 2 4 4 0 49
18 25 34 2 8 19 18 18 2 7 2 0
»9 16 37 23 19 32 33 21 21
2 0 18 23 9 9 17 11 5 3
21 i 3 9 4 16 3 4 45 25 2 4
2 2 9 25 22 55 99 8 7 6 8 4 8
23 3 1 2 8 4 8 121 146 110 6 8 8 0
2 4 .73 55 8 4 104 106 6 8 6 0 4 6
25 71 6 6 74 49 5o 2 2 18 i 3
2 6 23 4 0 54 i 3 4 8 8 6 95 63
2 7 5o 9 5 79 65 2 9 44 6 7 4 6
2 8 2 7 2 9 17 14 2 6 23 • 17 38
29 45 57 4 i 43 33 34 34 3?
3o 5z 49 56 74 9 6 101 108 6 8
3 i 43 43 32 79 6 8 18 5 4 53
D é c .a
1 .“
00 4 1 4 36g 502 6 8 o 6 1 2 4 0 8 3 l 2
2 ." 3 0 7 3 7 i 2 2 8 201 2 4 0 2 2 6 2 7 4 2 6 6
3." 43? 4 9 6 5 11 633 735 638 6 1 4 5x6
Mes. 106 2 1 281 1 1 0 8 1336 165 5 1 4 7 6 1 2 9 6 1 0 9 4
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CUADRO X
A n e m ó m e tro .—N u m e ro  d e  veces q u e  re in ó  c a d a  v ie n to  á  d if e r e n te s  h o ra s  d e l d ía . 
1895  OCTUBRE
V ie n to s . co B 6 9 1 2 3 t 6 9 n . 12
N . 3 1 2 5 2 3
N .E . 14 17 i 5 9 3 3 10 12
E . . . . . 3 1 2 : 1 1 . . . .
S .E . i 1 4 . . . . 2 . . . . 2 2
S . 3 1 5 3 2 1 4 2
S O . 7 7 5 i 3 r 5 12 5 6
o . 2 . . . . 2 4 6 3 a
N .O . I 2 1 1 2 3 4 4
C U A D R O  X I
C o rre la c ió n  de la s  o b se rv ac io n es  m e teo ro ló g ica s .
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
i 3 N .
m m .
7 0 4 ,8 4 9 ,”4
m m .
6,7 7 2 4 ,9
68 N .E . 7 0 7 ,6 1 12, 5 8 ,1 73 4 ,7
10 E . 7 0 7 ,8 0 16, 4 1 0 ,0 74 6 ,2
9 S .E . 7 0 6 ,8 4 16 , 4 9 ,9 73 5,6
2 0 S . 7 0 5 ,1 6 16 , 1 1 0 ,4 7 6 6,4
63 S .O . 7 0 2 ,9 5 17 , 2 1 0 ,2 7 2 6,7
17 O . 7 0 .5 ,4 7 17, 8 1 0 ,0 6 7 5,1
17 N .O . 7 0 3 ,4 3 1 4 , 1 7,7 6 4 4,4
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MES DE NOVIEMBRE DE 1895
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D ía s  i a l  4 . — M e jo ra  e l  t e m p o r a l  d e  lo s  ú l t i m o s  d ía s  d e  O c t u b r e .  T i e m p o  
f r e s q u i t o  d e  f in e s  d e  o to ñ o :  n u b o s o  y  v a r i o ,  h ú m e d o ,  y  t r a n q u i l o .  E n  lo s  
c u a t r o  a m a n e c e  e l  s u e lo  c u b i e r to  d e  r o c ío ,  c o n  v e s t i g io s  d e  e s c a r c h a  e n  e l 
ú l t im o .  A l to  e l  b a r ó m e t r o .
D ía  5.— N e b u lo s o  y  e n c a p o ta d o ,  a lg o  v e n t o s o  d e l  S .O . ,  y  c o n  t e n d e n c ia  á  
l l o v iz n o s o .  D e  b u e n a  te m p e r a t u r a .
D ía s  6  a l  1 0 .— T i e m p o  n u b o s o  y  h ú m e d o ,  t r a n q u i l o  y  m u y  b e n i g n o ,  d e  
o to ñ o  b o n a n c ib le .  C o p io s o s  r o c ío s  m a t in a l e s .  E n  d e s c e n s o  p a u s a d o  e l  b a r ó ­
m e t r o .  E l  v i e n to  p a s a  d e l  N . y  N .E .  a l  S .O .
D ía s  11 , 12 y  i 3.— M u y  a n u b a r r a d o s ,  t i b io s ,  b o r r a s c o s o s  d e l  S .O . ,  y  c o n  
t e n d e n c ia  e n g a ñ o s a  á  l l u v io s o s .  R e c u p e r a  e l  b a r ó m e t r o  la  a l t u r a  p e r d i d a .
D ía s  14 y  15.— C á lm a s e  e l v ie n to ;  p e r o  e l  c i e lo  s e  c o n s e r v a  e n c a p o ta d o ,  y  
e l a m b ie n t e  m u y  h ú m e d o ,  c o m o  l l o v iz n o s o  y  t i b io .
D ía  16 .— M u y  h e r m o s o  d ía  d e  o to ñ o ;  d e s p e j a d o ,  t r a n q u i l o ,  h ú m e d o ,  y  d e  
t e m p le  d e l ic io s o ,  y  m á s  t e n ie n d o  e n  c u e n t a  la  é p o c a  d e l  a ñ o  á  q u e  c o r r e s ­
p o n d e .
D ía s  17 y  1 8 .— D e  ro c ío  m a t i n a l  a b u n d a n te ,  y  n e b l in o s o s  y  e n c a p o ta d o s  
p o r  m a ñ a n a  y  t a r d e ;  p o c o  v e n t o s o s  d e l  N .E . ;  y  a m b o s  d e  g r a t a  t e m p e r a t u r a .
D ía s  19 , 2 0  y  2 1 .— M u y  a n u b a r r a d o s ,  h ú m e d o s  y  d e  b u e n  te m p le .  V e n ­
to s o  d e l  S . e l  s e g u n d o ,  d e  e s c a s a  p r e s ió n ,  y  l l u v io s o  p o r  m a ñ a n a  y  t a r d e .  I n ­
d e c is o  e l b a r ó m e t r o ,  y  o n d u l a n t e  y  v a r i o  e n  i n t e n s id a d  e l  v ie n to .
D ía  2 2 .— M u y  n e b u lo s o ,  e n  c a lm a  c a s i c o m p le t a ,  y  t e m p la d o .
D ía  23.— A ú n  s u b s i s t e  la  n ie b la ,  d e  m a d r u g a d a .  P e r o  d e  p r o n t o  a r r e c i a  e l 
v i e n t o  d e l  O . a l  N .O . ,  y  la  n ie b la  s e  l e v a n ta  y  r a s g a , q u e d a n d o  e l  c ie lo  a n u ­
b a r r a d o  y  d e  a s p e c to  v a r io .  D ía , e n  c o n j u n to ,  b o r r a s c o s o  y  p o c o  g r a to ,  a u n ­
q u e  n o  d e s t e m p la d o  t o d a v ía .  D i s m in u y e  la  p r e s ió n  e n  t é r m i n o s  a l a r m a n t e s .
D ía  2 4 .— B o r r a s c o s o  d e l  N .O . a l  N ., p o c o  n u b o s o ,  y  d e s a p a c ib le  c o m o  d ía  
d e  i n v i e r n o .
D ía  25. — O t r o  m a l  d í a  d e  i n v i e r n o :  e n c a p o ta d o ;  v e n t o s o  d e l  N .E .  y  f r ío ;  y  
l l u v i o s o  y  c o m o  n iv o s o  p o r  ta r d e  y  n o c h e .  P a s ó  la  b o r r a s c a ,  y  e l  b a r ó m e t r o  
s u b e  c o n  r a p i d e z .
D ía s  2 6 , 2 7  y  2 8 .— M u y  a n u b a r r a d o s  y  v e n t o s o s  d e l  S .E . y  S .O .;  l l o v i z n o ­
s o s  y ,  p o r  e x c e p c ió n ,  a l g u n o s  r a t o s  p r o p i a m e n t e  l l u v io s o s ;  y  t o d a v ía  d e  t e m ­
p e r a t u r a  q u e  n o  r e c u e r d a ,  p o r  lo  s u a v e ,  la  p r o x im id a d  d e l  i n v i e r n o .  N e b u ­
lo s o  e l  ú l t im o ,  d u r a n t e  la s  p r i m e r a s  h o r a s  d e  l a  m a ñ a n a .
D ía s  2 9  y  3o .— D e l m i s m o  c a r i z  y  b l a n d a  c o n d ic ió n  q u e  lo s  a n t e r io r e s :  
m u y  h ú m e d o s  ta m b ié n ,  p e r o  n o  l l u v io s o s .  F r e s q u i t o  p o r  l a  n o c h e  e l p r im e r o .
M e s  d e  m u y  s u a v e  t r a n s i c ió n  d e l  o to ñ o  a l i n v i e r n o :  b o r r a s c o s o ,  y  n o  m u ­
c h o ,  p o r  e x c e p c ió n ;  a n u b a r r a d o  y  m u y  h ú m e d o ,  a u n q u e  n o  d e m a s i a d o  l l u ­
v io s o ;  y  d e  t e m p e r a t u r a  c o n s t a n t e ,  b a s t a n t e  b e n ig n a .
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1895
C U ADR O¡ PRIMERO
369
NO V IEM B R E
BARÓMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÓME.0 PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
FECHAS .. ---- — NUBES FECHAS
• A m . A máx. A mín.
Oscil.n T m. T max. T  -mm.
Oscil.n
(T-T')m . T nm. H m . Evapor." L luvia Días. Dirección. Velocidad
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Km.
i 708,27 708,92 707,93 o ,99 7,"5 12,”6 2,*8 9>°8 1 ,°7 5,8 78 r ,5 N .E . 3?8 8,3 1
2 708,36 708,88 707,41 i ,47 9 , 2 15, 6 4 , 8 10, 8 1, 8 6,7 79 1,0 N.E. :?3 5,1 2
3 710,93 7 1 2 ,i 3 710,26 1,87 8, 2 14, 4 4 , 8 9 , 6 1, 8 6,2 78 1,1 S O . 2 3? 4,1 3
4 7 0 8 ,7 1 709,54 707,9a 1,59 8, 6 14, 3 1, 5
12,8
1, 7 6,7 80 1,2 0,1 s . o . 198 8,4 4
5 711,39 7 H ,92 709,15 5,77 : i ,3 15, 3 7 , 1 8, 2 0, 8 9,2 93 o ,5 s . o . 3o 6 10,0 5
6 714,38 714,92 713,92 1,00 11 ,6 15, 8 10, 0 5,8 0, 7 9-5 93 o ,5 o ,4 N .E . 143 7,9 6
7 714,76 715,73 7 :4 ,0 6 1,67 13, 4 20, 1 8, 0
12, 1
1,7 9,5 84 :,o N .E . 23g 5,3 7
8 7 :4 ,2 7 715,48 ? : 3,o6 2,40 12, 9 19, 8 7, 6
12, 2
2, 0 8,9 80 o ,9 N. 185 5,7 8
9 709,93 712,17 706,37 5,80 13, 4 20, 4 6 ,7 13, 7 2, 4 8,8 78 1,1 N. 149 5,i 9
10 707,58 708,80 706,88 1,92 12, 2 18, 8 8, 8 10, 0 i ,5 9,1 85 1,1 S.O . 217 3,9 10
11 706,69 707,06 706,57 0,49 10, 0 12, 0 5 ,5 6,5 1, 0 8,3 89 0,1 s  0 . 547 10,0 11
12 707,86 709,09 706,70 2,39 13, 8 16, 3 10, 0 6, 3 0, 5 io ,g 93 0,8 s . o . 714 9,7 12
13 710,23 7 1 1,36 709,19 2,17 15, 0 19, 0 12, 8 6, 2 1, 5 10,8 88 i ,4 Inap. s . o . 6 1 5 5,9 i 3
r4 711,68 712,35 7 H ,09 1,26 13, 9 18, 0 11, 4
6, 6
1, 1 : o ,3 90 0,6 0,1 s . o . 3o i 9,7 14
15 7 i 2 ,5o 7 : 3,35 712,16 1,19 13, 2 18, 8 11, 1 7,7 1, 2 9,9 90 0,6 0,1 o . s . o 172 7,6 i 5
16 7 : 0,79 7 H ,77 709,95 1,82 12, 9 12, 9 7 ,9
11, 3
1,7 9 ,i 84 0,7 E .N .E . 2 5? i ,4 16
i? 712,56 7 : 3, 3? 712,11 1,26 10, 8 15, 3 6, 5 8 ,8 1, 2 8 ,4 86 o ,7 0,1 N .N E 233 7 ,o 17
18 710,26 712,38 ? o 8,63 3,75 1 1 ,6 : 5, 9 7 , 4 8, 5 1, 7 8,1 80 0.9 N E 3 69 8,3 18
"9 706,83 708,84 705,43 3,41 12, 3 15, 8 7 ,4 8 ,4 1, 5 8,9 84 o ,7 o ,5 N .E. 289 9 ,o 19
20 704, :o 704,78 ? o 3,3o 1,48 1 1 ,6 14, 0 9 , 8 4 - 2 0, 5 9,5 93 0,0 8,0 S. 429 10,0 20
21 707,58 709,87 704,91 4,96 12, 7 16, 9 10, 1 6 ,8 0, 6 io ,3 93 0,6 0.2 s . s . o 247 6,6 21
22 7 1 3,o 3 7 : 3, 5? 7 H ,85 1,72 10, 8 i 4 ,7 8, 4 6,3 0, 2 9,6 98 0,1 N N F ?3 9,4 22
23 704,51 710,93 698,39 12,54 13, 6 19, 8 6, 4 13, 4 3,2 7,8 68 2,1 0,4 O .N .O . 5 3 1 7,0 23
24 6g 8,83 7 0 1 ,i 5 697,72 3,43 o ,7 12, 0 2, 5 9, 5 3, 3 4,2 5g i ,9 N.N O. 620 2,6 2425 698,53 700,02 697,61 2,41 5, 3 8, 8 0, 9 7 , 9 o ,7 5,9 90 .  ° ,6 4,2 N .N .E . 3g 3 9,9 25
26 706,14 707,66 703,70 3,96 11, 6 17, 2 6, 6 10, 6 0, 6 9,5 94 1,0 2,5 S.S .E 3 i 4 9,7 26
27 706,56 707,11 ? o 5,86 1,25 12, 2 14, 8 10, 0 4, 8 n S ° ,7 9,8 93 0,2 5,9 S.S.E. 402 9 , i 2728 707,89 709,27 706 ,58 2,69 10, 2 14 ,5 5, o 9 , -1 o,9 8,3 90 1,0 1,6 S.O 36 : 7,0 28
29 709,29 710,27 708,26 2,01 7 , 5 1 2 ,4 3, 4 9, 0 0 ,4 7,3 94 0,4 O 123 7,6 29
3o 707,40 707,85 707 ,0 : 0,84 1 0 ,4 15, 8 7 , 2 8, i ,3 8,1 86 1,0 .... O .S .O . 345 7,7 3o
Décadas. Décadas
i." 710,86 715,73 706,37 9,36 :o , 9 20, 4 1, 5 18, 9 1, 6 8,0 83 0,99 0 5 1 S.O . 223 6,4 1."
2." 709,35 7 : 3,3? ? o 3,3o 10,07 12, 5 19, 2 5, 5 13, 7 1,2 9,4 87 o ,65 8,8 2 S.S.O . 3g 3 7,8 2."
3 .* 705,98 7 : 3,5? 697,61 15,96 10, 1 19, 8 0, 9 18, 9 1 ,2 8,1 87 0,89 14,8 5 s . o . 341 7,7 3.*
Mes. 708,72 7 1 5,?3 697,61 18,12 11, 1 2 0 ,4 o ,9 19, 5 i ,3 8,5 86 0,84 24,1 8 s .o . 3 ig 7,3 Mes.
47
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C Ü A D 110 II
Observaciones barométricas.
1895
F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
i 7 0 8 ,4 c 7 0 8 ,9 2 708,33 7 0 7 ,9 3 7 0 8 ,0 1 7 0 8 ,4 1 7 0 8 ,3 6
2 7 0 8 ,1 7 0 8 ,8 8 7 0 8 ,1 5 7 0 7 ,4 1 7 0 7 ,9 0 7 0 8 ,8 7 7 0 9 ,6 7
3 7 1 0 ,9 4 7 I 2, i 3 7 1 1 ,4 2 7 1 0 ,5 9 710,85 7 1 0 ,8 0 7 1 0 ,2 6
4 7 0 8 ,9 8 7 0 9 ,5 4 7 0 8 ,5 7 7 0 7 ,9 5 7 0 8 ,5 1 7 0 9 ,0 4 7 0 8 ,8 5
5 7 0 9 ,1 5 710,74 7 1 0 ,6 5 7 1 0 ,6 9 7 H ,40 7 1 2 ,6 7 7 1 4 ,9 2
6 7 1 3 ,9 2 7 1 4 ,9 2 7 1 4 ,4 8 7 1 4 ,1 8 7 1 4 -4 4 7 1 4 ,6 4 7 1 4 ,6 0
7 7 1 4 ,0 6 7 i5 ,o 5 7 1 4 ,6 1 714,17 7 1 .4 ,6 8 7 i 5,49 7 i 5,73
8 7 : 4,73 7 1 5 ,4 8 7 i 5 ,o o 7 1 4 ,1 8 7 1 4 ,0 4 7 1 .3 ,89 7 i 3, o 8
9 7 1 1 ,8 8 7 1 2 ,1 7 7 io ,97 7 0 9 ,6 4 7 0 9 ,6 1 709,36 7 0 6 ,3 7
10 7 0 8 ,4 9 7 0 8 ,8 0 7 0 7 ,9 3 7 0 7 ,0 1 7 0 7 ,1 0 707,36 7 0 6 ,8 8
11 7 0 6 ,7 0 7 0 7 ,0 6 7 0 6 ,8 2 7 0 6 ,6 2 7 0 6 ,5 7 7 0 6 ,9 3 7 0 6 ,6 2
12 7 0 6 ,7 0 7 0 7 ,7 8 7 0 7 ,8 2 7 0 7 ,3 3 7 0 8 ,0 4 7 0 8 ,7 4 7 0 9 ,0 9
13 709,19 710,35 7 1 0 ,1 7 7 0 9 ,3 6 710,43 7 h ,36 7 1 1 ,2 1
14 7 ” ,o o 7 " ,7 6 7 1 1 ,63 7 1 1 ,3 3 7 1 2 ,0 3 7 1 2 ,0 4 712,35
r 5 7 1 2 ,1 8 7 i 3,35 7 i3 ,o 3 7 1 2 ,1 6 712,38 712,63 7 1 2 ,2 4
16 7 1 1 ,2 4 7 H ,77 7 1 0 ,9 8 709,95 7 1 0 ,1 0 7 1 0 ,7 6 7 1 1 ,2 3
i? 7 1 2 ,3 i 7 i3 ,3 7 1  7 1 2 ,9 3 7 1 2 ,1 1 7 i 2, 5o 7 1 2 ,8 4 7 1 2 ,3 6
18 7 1 1,65 7 1 2 ,3 8 7 1 1 ,2 3 7 0 9 ,8 2 7 0 9 ,2 9 7 0 9 ,2 9 7 0 8 ,6 3
'9 7 0 8 ,3 3 7 0 8 ,8 4 7 0 7 ,5 3 7 0 6 ,3 5 7 0 5 ,8 9 7o 5,95 7o 5,43
20 7 0 4 ,0 8 7 0 4 ,5 8 7 0 4 ,0 8 7 o 3 ,3o 7o 3,86 7 0 4 ,6 2 7 0 4 ,7 8
21 7 0 4 ,9 1 7 0 6 ,4 2 7 0 7 , ( 6 7 0 7 ,2 1 7 0 8 ,4 9 7 0 9 ,4 0 7 0 9 ,8 7
22 7 1 1 ,85 7 i 3,57 7 i 3,53 7 i 3,43 7 i 3,52 7 : 3,33 7 1 2 ,4 2
23 7 1 0 ,9 3 7 0 9 ,2 8 7 0 6 ,6 8 7 0 4 ,0 7 7 0 2 ,2 6 7 0 0 ,4 2 6 9 8 ,3 9
2 4 6 9 9 ,9 7 7 0 1 , i 5 6 9 9 ,3 9 6 9 8 ,1 6 6 9 7 ,7 2 697,83 6 9 8 ,0 1
25 6 9 8 ,1 7 6 9 8 ,4 3 6 9 8 ,4 9 6 9 7 ,6 1 6 9 8 ,3 3 6 9 9 ,0 8 7 0 0 ,0 2
2 6 7 0 3 ,7 0 7 0 5 ,6 7 705,96 7 0 6 ,1 8 7 0 6 ,6 4 7 0 7 ,5 6 7 0 7 ,6 6
2 7 7 0 6 ,9 9 7 0 7 ,1 1 7 0 6 ,6 4 ? o 5,86 7 0 6 ,2 7 7 0 6 ,7 3 7 0 6 ,7 7
2 8 7 0 6 ,5 8 7 0 7 ,7 0 7 0 7 ,5 3 7 0 7 ,4 9 7 0 8 ,1 7 7 0 8 ,9 0 7 0 9 ,2 7
2 9 7 0 9 ,1 7 7 1 0 ,2 7 710,14 7 0 9 ,1 7 709,33 7 0 9 ,1 2 7 0 8 ,2 6
3o 7 0 7 ,0 6 707,85 7 0 7 ,5 2 7 0 7 ,0 1 7<'7,44 7 6 7 ,7 5 7 0 7 ,6 0
D é c a d a s
i . " 710,38 7 1 0 ,8 7 7 1 1 ,6 6 7 1 1 ,0 1 7 1 0 ,3 7 7 i o ,65 7 i i , o 5 7 1 0 ,8 7
2 ." 708,85 7 0 9 ,3 5 7 1 0 ,1 2 7 0 9 ,4 2 7 0 8 ,8 3 7 0 9 , " 709,71 7 0 9 ,3 9
3 ." 705,59 7 o 5 ,g 3 7 0 6 ,7 5 7 0 6 ,3o 7 0 6 ,6 2 7 0 6 ,8 2 7 0 6 ,0 1 7o 5,83
M e s . C.ce0 7 0 8 ,7 2 709, 5 1 7 0 8 ,9 1 7 0 8 ,2 8  j 708,53 7 0 8 ,9 2 7 0 8 ,7 0
P r e s i ó n  m á x i m a 714,73 7 1 6 ,4 8 7 i 5 , o o 7:4,18 7 1 4 ,6 8 7 15,49 7 i 5,73
I d e m  m í n i m a . . . 6 9 8 ,1 7 6 9 8 ,4 3 6 9 8 ,4 9 6 9 7 ,6 1 6 9 7 ,7 2 6 9 7 ,7 2 6 9 8 ,0 1
D i f e r e n c i a ............. 16,56 i ? , o 5 1 6 ,5 i 17,57 1 6 ,9 6 17,77 i 7,72




N O V IEM BR E
F e c h a s . 3 m . G 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
i 4,°5 7>°o ",°4 l o , "4 8 ,"2 8,°4 5,"3
2 6 , 1 10, 1 13, 3 13, 8 8 ,4 7 , 3 8 , 0
3 6 , 0 8 , 9 ' 2,4 i 3, 4 8,5 6 , 2 4,8
4 2 , 2 9 , 0 12, 9 12 , 3 10, 0 9 ,4 7, 9
5 8,4 l o ,  3 12 , 6 14, 2 13, 2 1 1 ,6 12, 5
6 10, 9 1 2 , 5 14, 8 ' 4 , 3 12, 2 10 , 3 9, 8
7 8 , 6 1 3, 5 ' 7, 8 18, 2 ' 4 ,4 12, 8 1 1 ,8
8 8 , 8 1 3, 0 16 , 4 1 7 , 6 1 5, 8 12 , 3 10 , 0
9 8 , 3 14, 3 ' 7 ,  5 2 0 , 0 13, 6 12 , 8 10 , 6
10 9,3 ' 2,7 ' 7,2 18, 0 12 , 5 1 0 , 7 8 , 8
11 7,6 9 , 5 " ,  3 " ,  4 10, 6 1 1 ,0 10, 7
12 11, 5 12, 8 14 , 8 i 5, 9 ' 4, 8 14 , 0 ' 3,9
i 3 ' 4.4 . 5, 3 ' 7, 7 18, 0 ' 4 ,7 12, 8 ' 3,4
14 1 3, 5 14 , 1 16 , 0 ' 6,7 ' 4 ,  2 1 2 , 5 " ,  4
i 5 12, O ' 2,9 16, 0 ' 7, 2 12 , 0 12 , 3 " ,  1
: 6 8,9 1 3, 1 18 , 0 ' 9 , 0 13, 5 i o ,  2 8 ,7
■7 7,2 10, 8 13, 9 13, 7 " ,  7 10, 0 9 , 8
18 9 , 2 " - 4 14, 1 ' 4,7 1 2 , 0 10, 7 i o ,  3
19 9,6 ' 2 , 8 15, 5 1 5, 8 12 , 0 11 , 2 10 , 9
2 0 10, 4 " ,  3 ' 3,3 12 , 5 12, 6 1 0 , 7 12 , 1
21 11, 8 ' 4,7 15, 6 1 5, 2 12 , 8 " ,  4 10, 1
22 10 , 3 " ,  7 12, 9 ' 3,4 10, 8 10, 0 8,4
23 7,2 13, 0 ' 7.6 18,- 2 15, 0 ' 3,9 12, 1
2 4 5,8 6 , 3 10, 8 9 , 7 7,8 7 , 0 2 , 5
25 2 , 9 4 , 4 7 , 9 4 , 9 5, 3 6 , 4 7,6
2 6 8 , 6 10, 1 16, 0 '4 ,  0 12, 4 1 1 ,2 10, 9
2 7 1 1 , 2 " ,  4 14, o 14, 2 13, 0 1 1 ,6 12 , O
2 8 10, 6 1 ' ,  4 1 3, 0 12 , 7 t o ,  4 8 , 8 6 , 6
2 9 4 , 8 5, 0 8 ,9 12 , 2 8 , 8 7, 5 7 ,4
3o 10, 0 " ,  1 13, 5 13, 2 10, 8 8,9 7 , 5
D é c a d a s
l . ‘ 7.*4 7 ,  3 11 , 1 14 , 6 ' 5, 2 " ,  7 1 0 , 2 9,0
2." I I ,  0 10 , 4 12, 4 ' 5, 1 15, 5 12, 8 11, 5 1 1 , 2
3." 8 , 0 8,3 9 ,9 13, 0 12 , 8 10, 7 9-7 8,5
M e s . 8 , 7 8,7 1 1 ,2 ' 4, 2 1 4 , 5 " ,  7 i o ,  5 9 , 6
T e m p ." m á x i m a . ' 4 ,4 ' 5,3 18, 0 2 0 , 0 15, 8 1 4 , 0 ' 3,9
I d e m  m í n i m a . . . 2 , 2 4,4 7 ,9 4 , 9 5, 3 6 , 2 2 , 5
D i f e r e n c i a ............... 12 , 2 10, 9 10 , 1 15, 1 10 , 5 7,8 11, 4
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CUADRO IV
























































































ras 4R. y 
V
.
i 4 2 ,”5 19,"3 I2 ,°6 2 ,-8 i ,* i 23,*2 6 /7 9 /8 1/7
2 44. 5 23, 0 i  5, 6 4,8 4 , 0 2 1 , 5 7 ,4 l o ,  8 o , 8
3 4-5,8 18 , 6 14, 4 4,8 1 ,9 2 7 , 2 4 , 2 9 ,6 2 , 9
4 4 6 , 0 17, 9 14, 3 1, 5 — 0 , 2 2 8 , I 3,6 12, 8 i ,  7
5 45, % if i , 3 15, 3 7 , 1 6 , 8 2 8 , q i ,  o 8 , 2 o , 3
6 18, 5 15, 8 15, 8 10, 0 10, 0 2, 7 0 , 0 5,8 0 , 0
7 47, 7 2 6 , 0 2 0 , 1 8 , 0 6 , 9 2 1 , 7 5,9 12, I I ,  I
8 44 , 3 2 4 , 1 19, 8 7, 6 6 , 7 2 0 , 2 4 ,  3 12, 2 o , 9
9 4*5, ° 25, 8 2 0 , 4 6 , 7 5, 0 2 0 , 2 5,4 ' 3, 7 ' ,  7
10 4 2 ,  0 2 2 , 1 18 , 8 8 , 8 7, 2 ' 9 , 9 3,3 1 0 , o ' ,  6
11 14, 2 12 , 0 1 2 , 0 5,5 4,3 2, 2 0 , 0 6 , 5 ' ,  2
12 3 7 , 0 19, 2 16, 3 10, 0 10, 0 ' 7 , 8 2 , 9 6 , 3 0 , 0
r 3 4 6 ,  2 2 2 , 0 1 9 , 0 12, 8 1 2 , 5 2 4 , 2 3, o 6 , 2 o , 3
14 35, 0 2 0 , 0 1 8 , 0 1 1 ,4 " ,  3 15, 0 2 , 0 6 , 6 o , i
i 5 39,8 2 4 , 6 18, 8 11 , 1 10, 2 15, 2 5,8 7 , 7 o ,9
16 47 , 0 2 6 , 4 19, 2 7 , 9 7 , 0 2 0 , 6 7, 2 " ,  3 0 , 9
17 49, 5 1 8 ,8 1 5, 3 6,5 5, 8 3o , 7 3,5 8 , 8 o ,7
i 8 38, 8 19 , 0 i 5, 9 7 ,4 6 , 4 19 , 8 3, ' 8 , 5 I ,  0
19 2 9 , 0 18, 8 15, 8 7,4 7, 2 10 , 2 3, o 8,4 o , 2
2 0 16, 7 14 , 4 14, 0 9,8 9 , 0 2 , 3 o , 4 4 , 2 o , 8
21 32, 2 1 7 , 5 16, 9 10, 1 10, 0 14 , 7 o , 6 6 , 8 o , i
22 18, 5 14, 7 14, 7 8,4 7 ,9 3,8 o , o 6,3 o , 5
23 4 i ,7 2 2 , 0 1 9 , 8 6,4 5,9 10, 7 2 , 2 13, 4 o , 5
24 4 1 , 0 17 , 8 12, 0 2 , 5 0 , 5 23, 2 5,8 9 , 5 2 , 0
25 14 , 0 10, 0 8 , 8 0 , 9 —  1, 2 4 , 0 1 ,2 7,9 2, I
2 6 4 2 , 8 2 1 , 2 17, 2 6 , 6 5,8 2 1 , 6 4 , o lo ,  6 0 , 8
2 7 23, 6 15, 3 14, 8 10 , 0 9 , 5 8 , 3 o , 5 4,8 o , 5
28 4 0 , 2 17 , 8 14, 5 5, 0 3, 0 2 2 , 4 3,3 9 , 5 2 , 0
2 9 38, 5 1 8 ,7 ' 2 . 4 3,4 0 , 5 ' 9,8 6 , 3 9 , o 2,9
3o 36,8 17,9 15, 8 7 , 2 5,6 18 , 9 2 , i 8 , 6 i ,  6
D é c .s
i.* 4 2 , 3 2 0 , 9 16 , 7 6 , 2 4 , 9 2 1 , 4 4 , 2 i o ,  5 i ,  3
2." 35, 3 19, 5 16 , 4 9 , 0 8,4 15, 8 3, ' 7, 4 o , 6
3.* 32, 9 17 , 3 ' 4,7 6 , 1 4 ,8 15, 6 2 , 6 8 , 6 i ,3
M e s 36,8 19, 2 i 5, 9 7 , 1 6 , 0 17, 6 3,3 8 ,9 ' ,  '
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CUADRO V
O b se rv ac io n e s  p s ic ro m ó tr ic a s .—E n f r ia m ie n to  p r o d u c id o  p o r  la  e v a p o ra c ió n .
N O V IE M B R E







I 2 ,-0 2,-3 2 ,-8 2,-5 1,-8 1 / 6 0 ,-5 2 ,-8 o ,°5
2 0 , 9 2 , 0 3, 0 3,6 1 ,8 i ,  5 1, 3 3, 6 0 , 9
3 0 , I 0 , 8 3, 6 4 , 8 2 , 4 i ,4 1, 2 4,8 0 , 1
4 0 , 4 1, 6 3, 7 3, 5 1 ,8 1, 2 0 , 7 3,7 0 , 4
5 0 , 2 o ,3 0 , 9 2 , 2 r ,4 0 , 6 0 , 5 2 , 2 0 , 2
6 0 , 1 0 , 5 i ,3 1, 5 1, 4 0 , 6 o ,4 1, 5 0 , 1
7 0 , 2 1, 5 3, 3 3,9 2 , 1 1, 2 0 , 9 3,9 0 , 2
8 0 , 4 1, 5 2 , 9 4,3 4 , 2 1, 2 0 , 5 4,3 0 , 4
9 0 , 5 2 , 4 4 , 2 5,6 2, i 1, 8 0 , 6 5,6 0 , 5
10 0 , 1 1, 6 3,3 3,8 0 , 4 1, 2 0 , 6 3,8 0 , 1
11 0 , 3 1, 4 2 , 1 1, 5 0 ,  6 0 , 6 0 , 3 2 , 1 0 , 3
12 0 , 0 0 , 0 1 ,0 1, 7 1, 2 0 , 8 0 , 7 1, 7 0 , 0
13 0 , 6 1, 0 3, o 3,4 i ,3 o ,3 0 , 6 3,4 0 , 3
'4 0 , 4 0 , 9 2 , ' 2 , 9 1 ,2 0 , 4 0 , 5 2 , 9 0 , 4
i 5 0 , 0 0 , 4 2 , 1 3,2 I ,  0 1, 1 0 , 6 3, 2 0 , 0
1 6 o ,3 1, 6 3,5 4  2 1, 5 0 , 4 1, 1 4 , 2 0 , 3
i ? 0 , 1 0 , 0 2 , 1 2 , 6 1, 7 1, 0 1, 0 2 , 6 0 , 0
18 0 , 6 2 2 , 6 3, 2 2 , 2 i ,  6 1, 3 3,2 0 , 6
19 0 , 4 1, 1 2 , 7 3, 0 1-4 i ,4 0 , 8 3, o 0 , 4
2 0 0 , 2 0 , 6 1, 0 0 , 2 0 , 0 0 , 2 2 , 1 2 , 1 0 , 0
2 1 0 , 2 1, 0 »- 4 1 ,8 0 , 4 0 , 1 0 , 1 1 ,8 0 ,  1
2 2 0 , 1 0 , 0 0, 4 o , 4 0 , 2 0 , 0 0 , 0 0 , 4 0 , 0
23 0 ,  0 1, 5 3,7 5, 6 3,6 4,5 4 , 1 5, 6 0 , 0
24 4,3 3,3 4 , 6 4 , 5 3, 6 2 , 8 0 , 7 4 , 6 0,7
25 1, 2 1, 7 2 , 5 0 , 1 0 ,  1 0 , 1 0 , 2 2 , 5 0 ,  1
2 6 0 , 1 0 , 0 1, 5 2 , 0 0 , 6 0 , 5 0 , 1 2 , 0 0 , 0
2 7 0 , 4 0 , 8 1, 7 1,  1 0 , 8 0 , 2 0 , 2 1, 7 0 , 2
2 8 0 , 0 0 , 0 1, 7 2 , 7 1, 4 0 , 8 0 , 4 2,7 0 , 0
2 9 0 , 2 0 ,  1 0 , 9 i ,  5 0 , 8 0 , 1 0 , 2 1, 5 0 , 1
3o 0 , 0 0 , 3 2 , 2 2 , 2 2 , 1 i ,4 1, 1 2 , 2 0 , 0
D é c a d .
I ." 0, ’ 6 0 , 5 ' ,4 2 ,9 3,6 1, 9 1, 2 0 , 7
2." 0 8 o ,3 0 , 8 2 , 2 2 ,  fi 1 ,2 0 , 8 0 , 9
3." 0 7 0 , 7 0 , 9 2 , 1 2 , 2 i , 4 1,  1 0 , 7 . . . .
M e s . 0 7 0 , 5 1, 1 2 , 4 2 , 8 1,  5 1, 0 0 , 8
E n f r i a m . 'm á x . 4,3 3,3 4 , 6 5,6 4 , 2 4,5 4 , 1
I d e m  m í n im o . . 0 , 0 0 , 0 o , 4 0 , 1 0 , 0 0 , 0 0 , 0
D i f e r e n c ia . 4,3 3,3 4 , 2 5, 5 4 , 2 4 ,  5 4 , 1
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.—Tensión del vapor.
1895







~ m m T m m . m m . mm mm mm mm m m . m m . m m
i 4,5 5,2 6 ,9 6 ,7 ' 6,3 6,5 6 ,2 6 ,9 4,5
2 . . . . 6 ,2 7,1 7 ,8 7 ,4 6 ,4 6 ,2 6,7 7,8 6 ,2
3 . . . . 7 ,o 7,7 6 ,7 5 ,9 5,8 5,7 5,4 7,7 5,4
4 4-9 6,9 6,9 6 ,7 7,2 7,5 7,3 7,5 4,9
5 8 ,0 9 ,o 9,8 9 ,3 9,6 9,5 10 ,2 1 0 ,2 8 ,0
6 9,6 10 ,2 i o ,8 10,1 9 ,o 8,7 8 ,6 io ,8 8 ,6
7 8 ,1 9,6 ! 0 ,7 1 0 ,2 9,5 9,6 9,3 1 0 ,7 8 ,1
8 8 ,0 9,4 1 0 ,0 9 ,2 8,1 9,3 8,7 1 0 ,0 8 ,0
9 7,7 9 , i 9-2 9 ,4 9 ,o 8,9 8,9 9,4 7,7
10 . . . . -8,7 9,1 10,1 10 ,2 i o ,3 8,3 7,8 i o ,3 7,8
i  r 7,4 7,3 7,6 8 ,4 8,9 9 , i 9,3 9,3 7,3
12 . . . . 10,1 1 0 ,9 I 1,2 1 1 ,2 i o ,g 1 0 ,8 1 0 ,9 1 1 ,2 10,1
i 3 . . . . i i ,4 11 ,6 i o , g 10 ,7 1 0 ,7 1 0 ,6 1 0 ,6 I I , ó 1 0 ,6
'4 11 ,0 1 0 ,8 1 0 ,6 10,1 i o ,5 i o ,3 9,6 1 1 ,0 9,6
i 5 i o ,5 i o ,5 ¡o ,f i 10 ,3 9,3 9,4 9,2 1 0 ,6 9,2
16 8 ,2 9,3 i o ,5 1 0 ,4 9,7 8 ,9 7,3 i o ,5 7,3
'7 7,5 9,6 9,2 8 ,6 8,4 8,1 7,9 9,6 7,5
18 8 ,0 8,7 8 ,8 8,5 7,9 7,8 7,9 8 ,8 7,8
19 8,5 9,7 9-5 9,4 8,9 8,4 8,9 9,7 8 ,4
2 0 . . . . 9,2 9-3 10 ,1 i o ,5 1 0 ,8 9,4 8 ,2 i o ,8 8 ,2
2 I 10,1 11,1 1 1 ,4 1 0 ,4 1 0 ,4 9,9 9 , i i i ,4 9 , i
22 9,3 1 0 ,2 i o ,5 i o ,g 9,5 9-2 8 ,2 io ,9 8 ,2
23 7,6 9,3 9,9 8 ,0 8 ,2 6 ,6 6 ,0 9,9 6 ,0
24 2,9 4 , i 4,8 4,3 4,4 4,8 4,8 4,8 2,9
25 . . . . 4,5 4,7 5,4 6,4 6,5 7, i 7,6 7,6 4,5
2 6 8 ,2 9-2 i i , 6 9,4 1 0 ,0 9,4 9,6 1 1 ,6 8 ,2
2 7 9,5 9,2 9,7 1 0 ,6 10, 1 9,9 10 ,2 io ,6 9,2
2 8 9,6 1 0 ,0 9,2 7,8 7,9 7,6 6,9 1 0 ,0 6,9
z q 6 ,2 6,4 7,6 8,9 7,6 7,7 7-5 8 ,g 6 ,2
3o 9-2 9,5 8,9 8,7 7,3 7,0 6,7 9,5 6,7
D é c a d .
1.* 7,3 7,3 00 8 ,g 8,5 8 ,1 8 ,0 7,9 . . . .
2." 8 ,9 9,2 9 ,8 9 .9 9,8 9-6 9,3 9 ,o . . . .
3." 7,4 7,7 8 ,4 8,9 8,5 8 ,2 7,9 7,7
M e s . 7,8 8 , . 8 ,8 9 ,2 9 ,o 8 ,6 8,4 8 ,2 . . . .
T e n s i ó n  m á x .* n ,4 I I , ó 1 1 ,6 1 1 ,2 i o ,g 1 0 ,8 1 0 ,9
I d e m  m í n i m a . 2 ,9 4 , i 4,8 4,3 4,4 4,8 4,8 . . . . . . . .
D i f e r e n c i a . . . . 8,5 7,5 6 ,8 6 ,9 6,5 6 ,0 6 ,1 . . . . . . . .




NO V IEM BR E







I 72 71 6 9 71 77 8 0 93 93 6 9
2 8 8 7 6 6 8 63 7 8 S i 8 4 8 8 63
3 99 9 0 6 2 52 71 81 83 99 5 2
4 94 8 0 6 2 6 2 78 8 6 91 94 62
5 9 8 97 9 0 77 85 93 94 98 85
6 99 95 8 7 8 4 85 93 9 5 99 8 4
7 9 8 8 4 7 0 65 7 8 8 7 9 0 98 65
8 g 5 83 73 61 61 8 7 94 g 5 61
9 94 ?5 62 53 78 8 0 93 94 53
10 99 82 6 9 6 6 9 6 8 6 93 99 6 6
11 9 6 83 7 6 83 93 93 97 97 7 6
12 1 0 0 100 9 0 83 8 8 9 " 9 2 IOO 83
i 3 94 9 0 ?3 7 0 8 6 97 93 97 7 0
14 9 6 9 0 79 73 8 7 9 6 94 9 6 ?3
i 5 100 9 6 79 7 0 8 9 8 8 93 100 7 0
) 6 97 83 6 8 6 4 8 4 95 8 7 97 6 4
17 9 8 100 77 ?3 81 8 8 88 100 73
18 93 8 6 74 6 8 7 6 81 85 93 74
>9 95 8 8 74 71 85 8 4 9 0 95 / i
2 0 9 8 93 89 9 8 1 00 9 8 77 l o o 77
21 9 8 9 0 8 6 8 2 9 6 99 99 99 8 2
2 2 99 100 9 6 9 6 98 100 1 0 0 100 9 6
23 1 0 0 8 4 6 6 52 6 4 56 56 100 52
2 4 43 3? 5o 49 55 63 8 8 8 8 43
25 81 7 6 6 9 99 99 99 97 99 6 9
2 6 99 100 85 79 93 95 99 1 0 0 85
2 7 96 9 ' 8 2 8 8 91 98 98 98 8 2
2 8 1 0 0 100 81 71 8 4 9 0 95 1 00 71
2 9 97 99 89 83 90 99 97 99 83
3o 1 0 0 97 7 6 7 6 7 6 83 8 6 1 00 7 6
D é c a d .
I ." 93 94 83 71 65 79 85 9 '
2.* 9 2 97 9 i 7 8 75 8 7 9 i 89
3." 9 ' 9 i 8 9 7 8 78 85 8 8 92
M e s . 9 2 94 8 8 7 6 73 83 8 8 91
H u m e d .  m á x ." 1 00 1 00 9 6 99 100 100 100
I d e m  m í n im a . 43 5? 5o 49 55 56 56
D if e r e n c ia .  . . . 5? 43 4 6 5o 4 5 44 44
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CUADRO VIH
A n e m ó m e tro .— H o ra s  q u e  s o p la ro n  los ocho  v ie n to s  p r in c ip a le s .
1895
















D é c a d a s
2 0 102
21
M e s . 16 1 2 2 82 2
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CUADRO IX
A n em ó m etro .—K iló m e tro s  r e c o r r id o s  p o r  e l v ie n to  e n  d ife re n te s  p e río d o s  d e l d ía .
N O V IEM B R E




12 2 4 21
10
2 0





12 112 727 0
i o 5
.36 2 0
2 2 2 011 2 0
2 0
2 221 11
2 2 12 10
i 3o1 1 5
7 0
12



















M e s . 10251 0 8 9107 7 1271
48
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CUADRO X
A n em ó m etro .—N ú m e ro  d e  veces q u e  re in ó  c a d a  v ie n to ,  4 d if e re n te s  h o ra s  d e l d ía . 
1895  N O V IEM BR E
V ien to s . 3m . 6 9 1 2 3 t . 6 9n.
I
1 2
N . 4 5 5 5 2 3 2 2
N .E . 8 6 10 5 5 7 6 7
E . i 2 2 3
S .E . 3 I 2 I i 3 3
S . 4 4 2 4 4 4 5 5
S .O . 9 9 9 10 11 10 7 10
0 . i 2 2 2 2 4 5 i
N .O . ... . I I 3 i 2 2
C U A D R O  X I
C o rre la c ió n  d e  la s  o b s e rv a c io n e s  m e teo ro ló g ica s .
Observaciones, lie n to s . Presido. Temperatura. Tensidn, Humedad. Nubes.
2 4 N . 7 0 9 ,8 9 1 0 ,”7
m m .
7,9 83 6 ,6
4 6 N .E . 7 0 9 ,5 4 1 0 ,5 8 ,1 85 7-0
7 E . 7 0 8 ,7 5 1 4 ,2 8 ,6 6 9 6 ,9
10 S .E . 7 0 7 ,5 4 11 , 3 9 ,2 92 8 ,0
2 9 S . 7 0 7 ,4 5 11 , 8 9,3 8 9 8,5
6 6 S .O . 7 0 9 ,1 5 12, 0 9 ,o 85 7,5
18 O . 7 0 8 ,2 6 1 1 ,4 8,3 81 6,4
10 N .O . 7 0 6 ,5 6 11, 6 7,8 7 6 6 ,8
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MES DE DICIEMBRE DE 1895
O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S
D ía  i . —  E n c a p o ta d o  y  t r i s t ó n ;  a lg o  v e n to s o  d e l  N .E . ;  d e  n o  m a l  t e m p le ;  y  
l l o v iz n o s o  p o r  t a r d e  y  n o c h e .
D ia  2 .— P o c o  n u b o s o ,  y  d e  v i e n t o  N .E .  n o  m u y  f u e r t e ,  p e r o  á s p e r o  y  p e ­
n e t r a n t e .  F r e s q u i t o  d e  m a d r u g a d a .  S u b e  e l b a r ó m e t r o .
D ía  3. — N e b u lo s o  y  f r ío ,  p o r  la  m a ñ a n a :  d e  a s p e c to  v a r io  y  m u y  t r a n q u i l o  
e n  a d e l a n t e .
D ía s  4  a l  1 0 .— G e n e r a l m e n t e  d e s p e j a d o s  y  t r a n q u i lo s ;  y  d e  t e m p e r a t u r a  
p e r f e c t a m e n te  s o p o r t a b l e  p o r  m a ñ a n a  y  t a r d e .  A p e n a s  h i e l a  d u r a n t e  la  n o ­
c h e .  D e  e s c a r c h a  m u y  c o p io s a  la s  m a d r u g a d a s .  T e m p o r a l  d e  in v i e r n o ,  e n  
s u m a ,  m u y  b e n ig n o .
D ía  1 1 .— N e b u lo s o  y  d e  a s p e c to  v a r io :  e n c a lm a d o  y  f r e s q u i t o .
D ía  1 2 .— D e  m e j o r  t e m p le  q u e  e l a n t e r io r ,  n u b o s o ,  y  t a m b ié n  h ú m e d o  y  
t r a n q u i l o .  A lg o  d e s c i e n d e  e l b a r ó m e t r o .  Y  e l v i e n to  s e  i n c l in a  d e l  N .E . a l  N . 
y  N .O .
D ía s  13, 14 y  i 5.— D e  a s p e c to  v a r io ;  c o n  v i e n t o  re c io ,  v io l e n to  m u c h o s  
r a to s ,  d e l  N .O .;  t e m p la d o s  c o m o  d ía s  d e  o to ñ o ;  y  c o n  a l g u n a  t e n d e n c ia  6 
l l u v io s o s .  S e  d e c la r a  a l f in  e l  b a r ó m e t r o  e n  r á p i d o  d e s c e n s o .
D ía s  16 , 17 y  1 8 .— T e m p o r a l  d e s a p a c ib le  d e  i n v i e r n o :  m u y  a n u b a r r a d o  y  
d e  a s p e c to  v a r io ;  v e n t o s o ,  s in  d e m a s ia d a  v io l e n c i a ,  d e l  S  O . y  N .E . ;  d e s t e m ­
p la d o , a u n q u e  n o  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  f r ío ;  y  l l o v i z n o s o  c o n  f r e c u e n c ia ,  c o n  
a m a g o s  d e  n iv o s o .  I n q u i e t o  e l  b a r ó m e t r o ,  c o n  te n d e n c ia  á  s u b i r  al f in .
D ía  1 9 .— A m a n e c e  e l  s u e lo  c u b i e r t o  p o r  m u y  t e n u e  c a p a  d e  n ie v e .  A n u ­
b a r r a d o  y  c o n  t e n d e n c ia  á  n iv o s o ,  p o r  la  m a ñ a n a .  Y  b o r r a s c o s o  d e l  N .O . p o r  
ta r d e  y  n o c h e .
D ía  2 0 .— M e n o s  n u b o s o  y  d e  a lg o  m e j o r  t e m p l e  q u e  e l  a n t e r io r ;  p e r o  d e  
v ie n to  m á s  im p e tu o s o  y  d e s a p a c ib le ,  d e l  N .O . a s im i s m o .
D ía s  21  a l  25.— T e m p o r a l  d e l  S .O .;  m u y  a n u b a r r a d o  y  h ú m e d o ;  u n  p o c o  
d e s t e m p la d o ;  y  c o n  f r e c u e n c ia  m o d e r a d a m e n t e  l l u v io s o ,  y  c o m o  n iv o s o  e n  
a l g u n o s  m o m e n to s .  C o n  e l  m í n im o  b a r o m é t r i c o ,  e n  la  n o c h e  d e l 23 a l  2 4 , 
c o in c id e  la  m á x im a  v io l e n c i a  d e l  v ie n to .
D ía  2 6 .—  N e b u lo s o  y  m u y  a n u b a r r a d o ,  l l o v i z n o s o  to d a v ía ,  y  d e  v i e n to  
t a m b ié n  r e c io  d e l  S .O .  A u m e n t a  la  t e m p e r a t u r a  s e n s ib l e m e n t e .  Y  t a m b ié n  
a s c i e n d e  e l b a r ó m e t r o  c o n  r a p i d e z .
D ía  2 7 .— N e b u lo s o  t a m b ié n  y  a n u b a r r a d o ,  a u n q u e  n o  ta n to  c o m o  e l  a n t e ­
r io r ;  v e n t o s o  d e l  O .N .O . ;  y  d e  e l e v a d a  t e m p e r a t u r a ,  p o r  r e f e r e n c ia  á  e s ta  
é p o c a  d e l  a ñ o .
D ía s  2 8  a l 3 l . — M u y  e n c a lm a d o s  ( N .E . )  y  d e n s a m e n te  n e b u l o s o s ;  h ú m e ­
d o s  c o n  e x c e s o ;  y  f r e s q u i t o s ,  s in  r a y a r  e n  f r ío s .
M e s  d e  i n v i e r n o ,  e x c e p c io n a lm e n te  b o n a n c ib le ,  c o m o  lo  f u é  t a m b ié n  e l  a n ­
te r io r :  d e s p e j a d o  e n  s u  p r i m e r a  d é c a d a ,  y  m u y  a n u b a r r a d o ,  l l o v iz n o s o  y  l l u ­
v io s o  s in  e x c e s o  lu e g o ;  y  a l f in a l ,  d e  c a lm a  c a s i  c o m p le t a  y  m u y  n e b u lo s o  
N i b o r r a s c o s o  a lg ú n  d ía  c o n  e x t r e m a d a  v io l e n c i a ,  n i  a p e n a s  n iv o s o .
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CUADRO ,  PRIMERO
1895 D IC IE M B R E
BARÓMETRO TERMÓMETRO
FECHAS
A m . ^ m á x . A mín. O sc il.n T ,„ T m áx .
T  .mm. O scil.n
1
mm.
7 0 6 ,0 6
mm.
7 0 6 ,7 4
mm.
705,48 1 ,2 6 9>”° I 2,°7 6 .-4 6,-3
2 7 0 9 ,1 8 7 1 1 ,6 2 7 0 6 ,7 2 4 ,9o 7,8 13, 2 2 , 6 10 , 6
3 7 1 2 ,6 4 7 13,36 7 1 2 ,0 1 i ,35 4 ,  3 8 , 2 1, 5 6,7
4 714,58 7 1 5, 6 i 7 i 3, o 3 2,58 6 , 7 13, 6 — 0 , 3 ■3, 9
5 7 1 5,49 7 i 6,33 7 1 6 ,0 1 1,32 5, 1 12 , 8 —  1, 2 14, 0
6 7 1 2 ,8 0 7 : 4 ,6 7 711,77 2 ,g o 5,8 14 , 3 — 0 , 6 14,9
7 7 1 0 ,6 2 7 1 2 ,2 1 7 0 9 ,3 7 2 ,8 4 5,5 r 3, 8 —  1, 0 1 4 ,8
8 7 H ,38 7 : 2 , 6 9 7 0 9 ,8 2 2 ,8 7 5, 7 13, 5 — 0 , 5 1 4 ,0
9 7 1 2 ,5 2 7 i 3, i 6 7 1 2 ,1 3 i , o 3 5,6 11 , 7 — 0 , 5 12, 2
10 709,95 7 1 1 ,1 2 7 0 8 ,8 2 2 ,3 o 3,5 9 , 7 — 0 , 4 1 0 ,1
11 7 0 9 ,4 2 709,95 7 0 9 ,0 1 0 ,9 4 4,6 7 , .7 0 , 2 7,5 
11, 512 7 1 0 ,4 1 7 " , 4o 7 0 9 ,6 7 i ,?3 6 , 8 12, 4 0 , 9
i 3 7 0 7 ,0 6 7 0 8 ,2 2 7 0 5 ,8 1 2 ,4 1 i i , 6 ' 4,7 5, o 9,7
14 7 0 8 ,8 7 7 0 9 ,3 8 7 0 7 ,7 1 1 ,67 10, 9 16 , 1 7 , 6 8, 5
i 5 7 0 3 ,1 7 7 0 6 ,2 1 7 0 0 ,0 2 6 ,1 9 9 , 3 13, 3 7 , 2 6, 1
16 6 9 6 ,5o 6 9 8 ,9 7 6 9 5 ,1 7 3,8o 4,7 8 , 2 3, 1 5, 1
i ? 695,49 6 9 6 ,4 4 6 9 4 ,6 2 1 ,82 2 , 1 4,8 — 0 , 5 5,3
18 6 9 3 ,9 2 6 9 4 ,5 7 6 9 3 ,2 4 1,33 1 ,8 5, 2 —  1, 0 6 , 2
19 6 9 8 ,1 4 7 0 1 ,3 9 6 9 4 ,6 0 6,79 3,6 6,5 —  i ,7 8 ,2
2 0 7o 3,2 i 704,37 7 0 1 ,6 0 2,77 4,7 8 , 0 2 , 1 5,9
21 703,96 7 0 5 ,2 .6 7 0 2 ,7 3 2,52 4 , 6 9, 9 —  1 ,6 i i ,5
5,922 6 9 9 ,2 1 7 0 0 ,1 4 6 9 8 ,0 5 2 ,0 9 5, 5 8 , 7 2 , 8
23 697,47 7 0 0 ,3 2 6 9 4 ,9 9 5,33 8 , 1 10, 4 3, o 7,4
2 4 6 9 6 ,0 9 697,73 6 9 3 ,4 6 4,27 6 , 7 1 0 ,9 4 , 6 6 ,3
25 701,58 7 0 3 ,56 6 9 9 ,2 8 4 ,2 8 6 , 7 9,9 3,3 6 ,6
2 6 7 0 6 ,9 2 7 0 8 ,3 9 7 0 4 ,7 2 3 ,6 7 10 , 0 13, 8 6,3 7,5
2 7 712,49 7 1 4 ,4 0 7 1 0 ,0 5 4,35 11 , 3 17, 0 6 , 6 1 0 ,45,52 8 714,83 7 1 5,55 7 1 4 ,3 5 1 ,20 7,8 10, 8 5,3
2 9 7 1 2 ,6 8 7 1 4 ,4 2 7 1 0 ,9 3 3,49 6 , 6 9 , 2 4 , 0 5,2
3o 7 i o ,58 711,65 7 1 0 ,2 1 i ,44 5, 0 7 , S 2 , 8
5, o
3 i 7 0 9 ,9 6 7 : 0 ,7 8 7 0 9 ,4 9 1 ,2 9 5, 1 8 , 2 2, 4 5,8
Décadas
1.* 7 : 1,5 : 7 i 6,33 7 0 5 ,4 8 i o ,85 5,9 14, 3 —  1, 2 i 5,5
2 ." 7 0 2 ,6 2 7 1 1 ,4 0 6 9 3 ,2 4 1 8 ,1 6 6 , 0 16, 1 —  1, 7 17, 8
3.* 7 0 6 ,8 9 7 : 5,55 6 9 3 ,4 6 2 2 ,0 9 . 7 , o 17 , 0 —  1, 6 18, 6





6 .3  
2 , 6
1.6
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5 .0 . 
S O .  
N .E .  
N .O . 
N .O .
5 . 0 .  
S .S .E .
5 . 5 . 0 .
5 . 5 . 0 .
5 . 0 .
5 . 0 .  




E .N .E .
N .E .
O .N .O .
S .
N .N .E .







7 6  
13o 
2 7 2  

























































8 ,4 2 8
1 0 ,0 29
1 0 ,0 3o











F e c h a s . 3 m . 6 9 1 2 3 t . 6 9 n . 1 2
m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m . m m .
I 7 0 6 , 6 0 7 0 6 , 7 4 7 0 6 , 0 3 7 0 5 , 4 8 7 0 5 , 7 9 7 0 6 , 1 9 7 0 6 ,0 6
2 7 0 6 , 7 2 7 0 8 ,6 2 7 0 8 , 6 : 7 0 8 ,7 1 7 0 9 , 6 9 7 1 0 , 8 0 7 1 1 , 6 2
3 7 1 2 ,0 1 7 1 3,36 7 1 2 , 8 2 7 1 2 , 3 o 7 1 2 , 7 3 7 1 2 , 9 8 712,74
4 7 i 3 , o 3 7 1 4 , 1 6 7 1 4 , 2 0 7 : 3,96 7 1 4 ,5 2 7 1 5 , 2 9 7 : 5, 6 i
5 7 i 5,44 7 i 6,33 7 i  5,63 7 i 5 , o i 7 1 5 , 4 7 7 1 5 , 4 8 7 : 5,59
6 7 1 4 , 1 8 7 : 4 ,67 7 1 3 , 3 7 7 1 2 ,0 0 7 1 2 , 0 4 7 1 2 , 0 7 7 H ,77
7 7 1 1 , 0 9 7 1 1 ,3 3 7 1 2 ,2 1 7 0 9 , 3 7 7 : 0 , 0 6 7 1 0 ,3 2 7 0 9 , 7 8
8 7 0 9 , 8 2 7 " , 5 6 7 H , i 7 7 1 0 , 8 4 7 1 1 , 7 7 7 1 2 ,3 3 7 1 2 , 6 9
9 7 1 2 , 4 2 7 : 3, i 6 7 1 2 , 8 4 7 1 2 , 5 9 7 : 2 , 4 6 7 1 2 ,5 2 7 1 2 , 1 3
10 7 1 0 , 8 8 7 1 1 , 1 2 7 1 0 , 2 5 7 0 8 ,8 2 7 0 9 , 6 0 7 0 9 ,7 5 7 0 9 ,7 1
11 7 0 9 , 2 7 7 0 9 , 9 5 7 0 9 , 5 6 7 0 9 ,0 1 7 0 9 , 4 4 7 0 9 , 4 4 709,73
12 7 : 0 , 0 4 7 1 1 , 4 0 7 1 0 , 6 6 7 1 0 , 4 2 710,63 7 0 1 , 5 3 7 0 9 , 6 7
13 7 0 7 , 8 8 707,56 7 0 6 , 4 2 7 o 5,8 i 706,35 7 0 7 , 7 0 7 0 8 , 2 2
' 4 7 0 7 ,7 1 7 0 8 ,9 6 7 0 9 , 0 9 7 0 8 , 4 6 709,38 7 0 9 , 2 3 7 0 8 ,7 3
i 5 7 0 6 ,2 1 7 0 6 , 1 4 705,39 7 0 2 , 3 6 7 0 1 , 2 6 7 0 1 , 1 5 7 0 0 , 1 5
1 6 6 9 8 , 9 7 6 9 8 , 7 0 6 9 7 , 2 5 6 9 5 , 4 6 6 9 5 , 3 0 6 9 5 , 1 7 6 9 5 , 1 7
"7 6 9 5 , 6 2 6 9 6 , 4 4 6 9 5 , 8 7 6 g 5, 51 6 g 5,6 i 6o 5,32 6 9 4 ,6 2
1 8 6 9 4 , 2 4 6 9 4 , 5 7 6 9 4 , 1 7 6 9 3 , 9 2 6 9 3 , 9 8 6 9 3 , 8 4 6 9 3 , 2 4
'9 6 9 4 , 6 0 6 9 6 ,4 1 6 9 6 ,8 5 6 9 7 , 8 5 6 9 9 ,4 2 7 0 0 , 9 4 7 0 1 , 3 9
2 0 7 0 1 , 6 0 7 o 3, o 5 7 0 2 , 7 2 7 0 3 , 0 6 7 0 3 , 9 4 7 0 4 , 2 0 704,37
2 1 7 0 4 , 1 6 7 o 5,25 7 0 4 ,6 1 7 0 3 , 8 4 7 0 4 , 0 0 703,59 7 0 2 , 7 3
2 2 7 0 0 , 1 4 7 0 0 , 1 0 6 9 8 , 6 6 6 9 8 , 0 6 6 9 8 , 6 6 6 9 9 , 4 6 7 0 0 , 0 2
23 699,97 7 0 0 , 3 2 6 9 8 , 6 7 6 9 7 , 2 9 6 9 6 , 0 8 694,99 6 9 5 , 4 5
24 6 9 3 , 4 6 6 9 5 , 7 2 6 9 5 , 4 0 6 9 6 ,2 1 6 9 7 , 1 0 697,73 6 9 7 , 4 0
25 6 9 9 , 2 8 7 0 1 , 3 o 7 0 1 , 2 8 7 0 1 , 1 8 7 0 2 , 0 5 7 0 2 , 9 6 ? o 3,56
2 6 7 0 4 ,8 3 7 0 6 , 0 0 7 o 5,36 7n 4 ,7  5 7 0 5 , 8 2 7 0 6 , 8 2 7 0 8 , 3 9
2 7 7 1 0 , 0 6 7 1 1 , 7 6 7 n ,94 7 1 2 , 3 9 7 : 3,28 7 1 4 , 1 0 7 H , 4o
2 8 7 1 4 ,3 5 7 1 5,55 7 1 6 , 0 9 7 : 4,91 7 1 4 , 7 6 714,95 7 : 4 , 7 i
2 9 7 i 3,73 7 1 4 , 4 2 7 i 3,77 7 : o ,93 7 1 2 , 0 9 7 : 2 , 4 1 7 1 1 , 9 2
3o 7 1 1 ,  o 3 711,65 7 1 0 , 5 7 7 1 0 ,2 1 7 1 0 , 2 6 7 : o ,55 7 1 0 , 4 6
3 : 7 0 9 , 7 8 7 1 0 , 7 8 7 1 0 ,0 1 709,49 7 0 9 , 8 6 7 1 0 , 2 2 7 1 0 ,0 7
Décadas
1.* 710,99 7 : 1 , 2 2 7 1 2 ,1 1 7 1 1 ,7 1 7 1 0 ,9 1 7 n , 4 i 7 n ,77 7 H ,77
2 .* 7 0 2 ,1  r 7 0 2 , 6 0 703,32 7 0 2 , 7 9 7 0 2 , 1 9 702,53 7 0 2 ,7 5 702,53
3 ." 7 0 6 ,4 1 7o 5,53 7 0 6 ,6 2 7 0 5 , 9 4 7 o 5 , 3 g 7 o 5 , 8 : 7 0 6 , 1 6 7 0 6 , 2 8
Mes. 7 0 6 , 2 1 7 0 6 ,4 2 7 0 7 , 3 2 7 0 6 , 7 9 7 0 6 , 1 3 7 0 6 , 5 6 7 0 6 , 8 7 7 0 6 , 8 4
P re sió n  m áx im a 7 1 5,44 7 i 6,33 7 1 5,63 7 i 5, o i 7 1 5,47 7 1 5 , 4 8 7 i 5,6 i
Id em  m ín im a ... 6 9 3 , 4 6 6 9 4 ,5 7 6 9 4 , 1 7 6 9 3 , 9 2 693,98 6 9 3 , 8 4 6 9 3 , 2 4
D iferen c ia ........... 2 1 , 9 8 2 1 ,7 6 2 1 , 4 6 2 1 , 0 9 2 1,4 9 2 1 , 6 4 2 2 ,3 7




D IC IE M B R E
F e c h a s . 3 m . G 9 12 3 t . 6 9 n . 12
i 8 ,"2 9-°2 1 1 ,”7 1 0 ,"4 9 ,"o 9 ,"2 9 ,"o
2 .... 7 ,9 8, 2 12 , o 1 2 , 4 8 , 8 6 , 9 2 , 6
3 .... 4 , 8 5, 0 6 ,7 8, 1 3, 8 2 , 8 2 , 2
4 2 , 2 5 ,7 12, 3 13, 3 7 , 5 7 , 5 1, 6
5 — 0 , 2 2 ,9 10, 6 12 , 0 6 , 2 4 ,7 2 , 7
6 1, 2 4 ,4 10, 6 i 3, 1 7 , 0 4 , 7 3, 2
7 .... — o ,4 4 , 5 11 , 3 13, 1 7, 0 4 , 1 2 , 4
8 .... — 0 , 4 4 ,4 12 , 3 i i , 4 7 , 6 6 , 0 2 , 1
9 .... 0 ,7 4 , 4 10, 4 11, 3 6 , 2 5, 7 4 , 0
10 — 0 , 2 3 ,8 8 , 0 7 ,  3 4 ,  8 2 , 2 1, 9
11 .... 2 , 6 3, 7 5 ,8 6 ,7 6 , 0 4 , 7 4 ,4
12 4 , 0 4 , 7 1 1 ,2 11 , 8 8 , 2 6 , 6 2 , 4
i 3 .... 8 ,3 i i , 6 13, 6 14, 1 12 , 8 12, 0 10 , 2
14 9 , 8 1 0 ,4 15, 0 14, 6 9 , 5 9 , 5 9 , 8
i 5 .... 8 , 5 10 , 6 12 , 8 10 , 5 .9 ,4 8 , 2 7 , 2
16 .... 4 ,4 4 , 4 8 , 1 6 , 7 4 ,7 3 ,5 3 ,2
■7 .... 0 , 6 2 ,3 4 , 2 3 ,6 2 ,9 2 , 0 I ,  4
18 .... — 0 , 2 1 ,4 4 , 9 3 ,8 2 , 8 i , 4 0 , 9
19 - o ,3 i ,3 5 ,3 6 , 2 5, 0 5 ,3 4 , 2
2 0 .... 3 ,4 4 , 5 6 , 8 7 ,5 5, 4 4 , 0 3, 6
21 2 , 2 0 , 8 6 , 8 8 , 0 5 ,3 5, 0 5, 0
22 3, 3 4 , 6 7 , 5 6 ,5 6 ,5 5 ,9 4 , 9
23 .... 3, 3 6 , 6 9 , o 9 ,8 9 , 6 9 , 8 9 , 0
24 .... 8 , 0 7-7 9 ,3 6 , 4 6 , 2 5, 4 5, 2
25 .... 4 , 1 5, 0 9 , 1 8 , 6 7 ,  5 6 , 8 7 , 0
2 6 7 . 3 8 , 0 10 , 2 13, 2 10, 4 i i ,  4 10 , 8
2 7 10, 4 11 , 3 15, 1 1 6 , 0 1 3, 0 7, 9 6 , 6
2 8 6 / 6 6 , 6 8 , 4 10 , 3 8 , 0 8 , 3 7 , 0
2 9 .... 4 ,6 5 ,3 7 , 3 9 , 0 7 , 8 7 , 3 5, 8
3o .... 4 , 0 4 , 1 7, o 7 , 2 5, 6 4 ,7 4 , 1
3 t 3 ,5 3 ,8 7 , 4 8 , 0 6 , 1 5, 1 3, 2
D é c a d a s
I." 2 ,"3 2, 4 5, 3 10, ó 11 , 2 6 , 8 5 ,4 3, 2
2 ." 4 . 1 4 - 1 5, 5 8 , 8 8 , 6 6 ,7 5, 7 4 ,7
3.* 5, 8 5, 2 5 ,8 8 , 8 9 ,4 7 ,8 7- 1 6 , 2
M e s . 4 , 1 3 ,9 5, 5 9 , 4 9 , 7 7 , 1 6 , 1 4 , 8
T e m o ." m áxim a. 10 , 4 1 1, 6 15, 1 16 , 0 13, 0 12 , 0 10, 8
Id em  m í n i m a . . . . — o ,4 0 , 8 4 , 2 3 ,6 2, 8 I ,  4 1, 4
D iferencia ............. 10, 8 l o ,  8 i o ,  9 12 , 4 10 , 2 10, 6 9 ,4
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CUADRO IV





























































































i 1 9 ,° i i 3,°3 12,"7 6 /4 3 / 8 5 /8 0 / 6 6 /3 2 / 6
2 4 2 ,  6 1 9 , 3 1 3 ,2 2 , 6 — 1 ,2 2 3, 3 6 , 1 10 , 6 3 , 8
3 3 4 , 1 i 5, 2 8 , 2 1, 5 — 2 , 7 1 8 , 9 7, 0 6 , 7 4 , 2
4 4 2 , 6 2 1 ,2 13, 6 - o ,3 — 0 , 5 2 1 , 4 7 , 6 i 3, 9 0 , 2
5 4 1 , 6 IQ, 2 12, 8 —  1, 2 - 3 , 8 2 2 ,4 6 ,4 14, 0 2 , 6
6 3g , 6 2 0 , 0 14, 3 — 0 , 6 - 3 , 1 19 , 6 5, 7 14-9 2 ,5
7 4 2 . 3 1 9 , 8 13, 8 — 1, 0 — 2 , 0 2 2 , 5 6 , 0 14, 8 1, 0
8 4 2 , 0 19, 3 13, 5 — 0 , 5 - 2 , 3 2 2 , 5 6 , 0 14, 0 1 , 8
9 4 2 , 4 19, 0 11 , 7 — 0 , 5 — 2 , 5 23 , 4 7 , 3 12 , 2 2 , 0
10 2 8 , 4 13, 6 9 ,7 — 0 , 4 — 2 , 0 14, 8 3, 9 10 , 1 1, 6
11 11 , 5 8 , 8 7, 7 0 , 2 0 , 2 2 , 7 1, 1 7 , 5 0 , 0
12 39, 1 19. 0 12, 4 0 , 9 0 , 0 2 0 , 1 6 , 6 n ,5 0 , 9
i 3 43, 0 16, 3 14, 7 5, 0 3 , 9 2 6 , 7 1, 6 9 ,7 1, 1
14 4 3 ,5 2 1 , 6 1 6 , 1 7 , 6 5 , 9 2 1 , 9 5 ,5 8 ,5 1, 7
i 5 4 1 , 8 1 8 , 7 13, 3 7 , 2 5 , 2 23, I 5, 4 6 , 1 2 , 0
16 4 0 ,  5 11, 0 8 , 2 3, i 0 , 8 2 9 , 5 2 , 8 5, 1 2 ,3
17 9 , 3 5, 2 4 , 8 — 0 , 5 — 2 , 3 4 , 1 0 , 4 5 ,3 1 , 8
18 9 . 1 6 , 0 5, 2 —  1 ,0 — 3, 2 3, 1 0 , 8 6 , 2 2 , 3
19 1 3, 0 6 ,5 6 , 5 —  i ,7 - 3 ,4 6 , 5 0 , 0 8 , 2 1, 7
2 0 32, 8 1 1 . 1 8 , 0 2 , 1 0 , 2 2 1 , 7 3, 1 5 ,9 1 ,9
21 37 , 1 1 4 , 0 9 , 9 —  1, 6 - 4 ,  1 23, I 4 , 1 11 , 5 2, 5
22 2 8 , 4 12, 1 S , 7 2 , 8 2 ,3 16, 3 3 ,4 5 ,9 0 , 5
23 35 , 0 1 1 ,0 10 , 4 3, o 2 , 7 2 4 , 0 0 , 6 7 ,4 o ,3
2 4 3 8 ,4 13, 9 10 , 9 4 , 6 4 , 5 2 4 , 5 3, 0 6 ,3 0 , 1
25 39 . 0 1 3, 0 9 , 9 3, 3 2 , 0 2 6 , 0 3,1 6 , 6 i ,3
2 6 38, 5 16, 2 13, 8 6 , 3 6 , 1 2 2 , 3 2 , 4 7 , 5 0 , 2
2 7 4 5 , 2 19 , 2 17 , 0 6 , 6 6 , 6 2 6 , 0 2 , 2 1 0 ,4 0 , 0
2 8 33,5 17, 1 10, 8 5 ,3 5 , 0 1 6 ,4 6 , 3 5 ,5 0 , 3
2 9 1 2 , 2 1 0 , 2 9 , 2 4 , o 3, 7 2 , 0 1 , 0 5, 2 0 , 3
3o 16, 5 8 , 2 7 ,8 2 , 8 2 , 8 8 ,3 0 , 4 5, o 0 , 0
3 i
D é c .s
i 3, 8 1 1 , 3 8 , 2 2 , 4 1 , 8 2 ,5 3, i 5, 8 0 , 6
i." 37. 5 18 , 0 12 , 4 0 , 6 —  1, 6 1 9 , 5 5, 7 1 1 ,8 2 , 2
2 ." 2 8 , 4 1 2 ,4 9 ,7 2 , 3 0 , 7 i 5, 9 2 , 7 7 , 4 1 ,6
3 ." 3o , 7 1 3, 3 10, 6 3 , 6 3, 0 17, 4 2 , 7 7 ,0 0 , 6
M e s 32, I 14 , 5 10, 9 2 , 2 0 , 8 1 7 ,6 3 ,7 8 ,7 i ,4
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CUADRO V
O b se rv ac io n e s  p s ic ro m é tr ic a s .—E n f r ia m ie n to  p ro d u c id o  p o r  la  e v a p o ra c ió n .
D IC IE M B R E
E 3




i •>*7 0*5 2 ,"3 0 * 0 o ,”6 o ,*7 o ,°8 2 ,*3 o ,°6
2 0 , 9 0  7 3,4 3,9 2 , 2 2 , 5 0 , 8 3,9 0 , 8
3 0 , 5 0 , 2 0 , 6 0  1 0 , 0 0 , 1 0 , 1 0  1 0 , 0
4 1 , 1 2 , 1 4 , 2 4 , 6 2 , 9 3,6 0 , 7 4 ,  6 0 , 7
5 0 , G 0  0 3, 6 4 ,  0 0 4 0  0 0 , 4 4 , 0 0 , 4
6 0 , 6 0 , 8 2 , 6
oc 0  4 0 , 6 0  4
00 0 , 6
7 o ,  2 o ,3 3,4 4 , 8 2 , 0 0 , 8 0 , 4 4 , 8 0 , 2
8 0 , 0 0  2 4-3 4 ,  0 1 ,8 O 8 0 , 9 4 , 3 0 , 0
9 0 , 3 0  0 3,4 3,3 0  6 0  2 0 , 8 3,4 0 , 3
l o 0 , : 0 , 4 i ,3 O 1 0 , 5 0 , 1 0 , 1 0  3 0 , 1
1 1 0 , 0 0 , 0 0 , 4 0 , 7 0 ,  5 0 , 3 0 , 4 0 , 7 0 , 0
12 0 , 5 0 , 6 2 , 9 5, 0 3,2 0  7 1, 2 5, 0 0 , 5
13 1, 5 2 , 8 3,5 3,6 3, o 2 , 7 2 , 2 3,6 0  5
14 2 , 5 2 , 7 4 ,4 5,3 2 , 4 2 , 0 2 , 6 5, 3 2 , 0
15 0 9 2 , 4 2 , 8 0 6 0 , 4 2 , 6 3, 1 3, : 0 , 4
16 1, 2 0 , 6 3, 0 i ,  5 0 , 9 0 , 4 0 , 6 3, o 0 , 4
i ? 0 , 4 0 7 0 , 2 0 , 6 0 , 4 0 , 4 0 , 4 O 7 0 , 2
18 0 , 1 0 , 5 0  6 0 , 8 o , 4 0 , 2 0 , 2 1 ,6 0 , 1
19 0 , 2 0 , 4 2 , 2 2 , 6 O 8 2 , 1 1 ,6 2 , 6 0 , 2
2 0 1, 8 2 , 1 3, 0 3,3 2 , 4 0 4 2 , 2 3,3 0 4
21 1.4 0 , 7 0  9 2 , 0 0 , 7 0 , 1 0 , 2 2 , 0 0 , 1
22 0 , 0 0 ,  2 0 8 0 , 1 0 , 0 O  2 O  5 0  8 0 , 0
23 0 ,  1 0 , 0 0 , 8 0 , 4 0 , 4 0 ,2 0 , 2 0 , 8 0 , 0
2 4 0 , 5 0  1 0  6 0 , 6 0  0 0 , 6 0 , 5 0  6 0 , 5
25 0 , 0 0 , 2 1 ,8 0  6 0 , 8 0 , 4 0 , 2 O  8 0 , 0
2 6 0 , 1 0 , 1 0 , 6 2 , 3 0 , 4 0 , 5 0 , 2 2 , 3 0 , 1
2 7 0 , 3 0 , 9 3,8 4 ,4 2 , 4 0 , 0 0 , 1 4 - 4 0 , 0
2 8 0 , 0 0 , 0 0 , 2 0 , 5 0 , 0 o , 0 0 , 1 0 , 5 0 , 0
2 9 0 , 0 0 ,  0 0 , 0 0 , 5 0 , 2 0 , 0 0 , 0 0 , 5 0 , 0
3o 0 , 0 0 , 0 0 , 3 0 , 2 0 , 2 0 , 0 0 ,  1 o ,3 0 , 0
3 i 0 , 1 0 , 0 0 , 2 0 , 3 0 , 1 0 , 0 0 , 0 o ,3 0 , 0
D é c a d .
i." o ,°7 0 , 6 0  0 2 , 9 3, 2 1,4 0  2 0 , 6 . . . . . . . .
2 ." >,3 1 , 0 0  4 2 , 4 2 , 5 0  5 0 4 0  5 . . . .
3." o , 4 0 , 2 0 , 3 1 ,2 0  2 0 , 6 0,3 0 , 3 . . . .
M es. 0 , 8 0 , 6 0 , 9 2,4 2 , 2 O  1 0 , 9 0 , 8 .. . . . . . .
E n fria m .’ m áx . 2 , 5 2 , 8 4 , 4 5, 3 3, 2 3,6 3, 1
Idem  m ín im o .. 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 1 0 , 0 0 , 0 0 , 0
D i f e r e n c i a .  . . . 2 , 5 2 , 8 4,4 5, 2 3,2 3,6 3, i . . . . . . . .
49
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CUADRO VI
Observaciones psicrométricas.—Tensión del vapor.
1895








mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm mm.
i .... 6 ,4 7,1 7,7 8,3 7,9 7,9 7,7 8,3 6 ,4
2 .... 7 .i 6,3 6,6 6,3 6 ,i 5,0 4,7 7,1 4,7
3 ... . 6 ,0 6,3 6,8 7 ,0 6,0 5,5 5,4 7,0 5,1
4 ... . 4.4 4,9 6,0 6,1 4,9 4,3 4,5 6,1 4,3
5 .... 4 ,i 4,8 5,7 6 ,0 5,7 5,5 5,3 6 ,0 4,1
6 ... . 4,5 5,5 6,7 6,9 6 ,0 5,8 4,4 6,9 4 ,4
7 .... 4-3 6,2 4,7 5,8 5,5 5,4 5 ,i 6,2 4 ,3
8 .... 4,5 5,2 5,9 5,7 5,9 5,3 4,5 5,9 4 ,5
9 .... 4,6 5,4 5,8 6 ,4 5,5 5,7 5,4 6 ,4 4 ,6
10 .. . . 4-4 5,7 6,7 6,6 6,0 5,3 5,o 6 ,7 4 ,4
11 5,5 6 ,0 6,5 6,7 6,5 6,2 5,9 6,7 5 ,5
12 .... 5,7 5,8 6,7 4,9 4,9 5,6 4,4 6,7 4 ,4
13 .... 6,7 7,0 7,4 7,6 7,5 7,4 6,9 7,6 6 ,7
'4 ... . 6,5 6,6 7,2 6,2 6,3 6,7 6,4 7,2 6,5
i5 ... . 6,3 6,9 7,7 7,7 8 ,4 5,4 4,7 8 ,4 4 ,7
16 5,2 5,7 5,o 5,8 5,6 5,5 5,2 5,8 5,0
*7 ... . 4,5 4,7 6 ,0 5,4 5,3 4,9 4,7 6 ,0 4 ,5
18 .. . . 4,5 4,6 5,o 5,3 5,3 4,9 4,7 5,3 4 ,5
19 .... 4,3 4,7 4.6 4,6 4,9 4,7 4,7 4,9 4 , 3
20 .... 4 ,2 4,3 4,5 4,6 4,5 4,8 3,9 4,8 3,9
2 I 4 ,1 4,3 5,6 6 ,0 6 ,0 6,5 6,3 6,5 4,1
22 5,8 6,2 5,9 7,2 7,3 5,8 5 ,i 7,3 5,1
23 5,7 7,3 7,7 8,6 8,5 8,9 8,3 8,9 5,7
24 7-5 6 ,8 7 ,i 6,5 6,1 6,1 6,1 7,5 6,1
25 ... . 6,1 6,3 6,8 6,7 7,o 7,o 7-3 7,3 6,1
26 .... 7,6 7,8 8,7 8,6 9,o 9,5 9,5 9,5 7 ,6
27 ... . 9,2 9,0 8,1 8 ,0 8,3 8 ,0 7,2 9,2 7 .2
2 8 ... . 7,3 7,4 8,0 8,8 8 ,0 8,2 7,4 8,8 7 ,3
2Q 6,3 6,6 7,6 8,0 7,7 7,6 6.8 8 ,0 6,3
3o 6,1 6,1 7,2 7,4 6,6 6 ,4 6,1 7,4 6,1
3 i 5,8 6 ,0 7,5 7,7 7,o 6,5 5,8 7,7 5,8
D é c a d .
i . a 5,o 5,o 5,7 6,3 6,5 5,9 5,6 5,2
2 .a 5,o 5,3 5,6 6 ,1 5,9 5,9 5,6 5,2 .. . . .. . .
3. a 6,6 6,5 6,7 7,3 7,5 7,4 7,3 6,9 ....
M e s . 5,6 5,7 6,1 6 ,6 6,7 6,5 6,2 5,8 .. . . .. . .
T e n s i ó n  m á x . a 9,2 9,o 8,7 8 ,8 8,5 8,9 9,5
I d e m  m í n im a . 4 ,i 4,3 4,5 4,6 5,3 4,3 4-4 .. . . .. . .
D i f e r e n c i a . . . . 5 ,i 4,7 4,2 4,2 3,2 4,6 5,i .... ....




D IC IE M B R E







I 79 8 2 74 8 8 93 92 9 0 93 7 4
2 8 9 79 63 5g 7 4 6 7 8 7 8 9 59
3 93 97 92 8 6 1 00 99 9 8 1 00 8 6
4 83 7 2 55 53 63 55 8 8 8 8 53
5 9 0 8 4 6 0 5? 81 8 6 94 94 57
6 9 0 8 9 7 0 61 82 9 2 79 9 0 61
7 97 95 6 2 5 1 74 8 8 94 97 5 i
8 1 00 8 2 55 56 77 7 6 8 6 100 55
9 95 85 61 63 79 8 4 8 8 95 61
10 9 8 94 8 4 8 6 93 9 8 98 98 8 4
11 1 0 0 100 94 91 93 9 6 94 1 0 0 91
12 93 9 2 6 7 4 8 61 77 81 93 4 8
i 3 8 2 6 9 6 4 63 6 8 70 74 8 2 63
•4 71 6 9 58 49 72 7 6 6 9 7 6 49
i 5 7 6 72 7 0 81 95 6 8 6 0 95 6 0
16 8 2 9 2 63 8 0 8 8 94 91 94 63
'7 93 8 8 97 9 ' 94 94 94 97 8 8
18 9 8 9 2 77 8 8 94 97 97 9 8 77
'9 97 94 7 0 6 6 ?5 71 77 97 6 6
2 0 74 7 0 61 58 6 7 8 0 6 7 8 0 58
21 7 8 8 8 75 75 9 0 9 8 97 98 /5
2 2 1 00 97 77 99 100 8 4 79 100 77
23 9 8 1 00 9 0 95 9 5 98 98 100 9 0
2 4 94 8 6 81 9 2 8 6 92 93 94 81
25 100 97 78 8 0 9 0 9-3 97 r o o 78
2 6 99 99 93 75 g 5 94 98 99 75
2 7 97 8 9 63 5g 74 1 0 0 9 8 1 0 0 59
2 8 1 0 0 100 98 94 1 0 0 100 99 100 94
2 9 100 1 00 1 00 94 98 1 00 1 00 100 94
3o 100 100 9 6 97 97 t o o 99 100 9 6
3-i 99 1 00 97 9 6 9 8 1 00 1 0 0 100 9 6
D é c a d .
i.* 93 9 i 8 6 6 7 6 6 8 2 8 4 9 0
2 ." 81 8 7 8 4 7 2 71 81 83 8 0
3." g 5 97 9 6 86 87 93 97 9 6
M e s . 9 0 9 2 8 9 7 6 ?5 85 8 8 8 9
H u m e d .  m á x ." 1 0 0 1 00 1 00 99 1 0 0 100 1 00
I d e m  m í n i m a . 7 i 7 0 55 4 8 61 55 6 0
D i f e r e n c i a . . . . 2 9 3o 45 5 i 39 45 4 0
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CUADRO VIII
A n e m ó m e tro .—H o ra s  q u e  s o p la ro n  los o cho  v ie n to s  p r in c ip a le s .
1895
F e c h a s . N . N .E . E . S .E . S . S .O . 0 . N .O .
i 2 4
2 2 4 ... . .... . . . . . . . . . . .
3 24 . .. . ... . . .. . ... .
4 . . . . 2 4 .... ... .
5 1 12 2 1 5 2 1
6 2 4 .... .... . . . .
7 12 12 . . . . . ...
8 .. . . 2 4 ... .
9 .. . . 7 i 5 1 r ... .
10 .... 11 .. . . 1 . . . . 5 7
11 ... . 11 6 7
12 6 2 ... . 3 4 9
13 ... . 8 7 9
14 1 2 2 1 1 3 14
i 5 . . . . .... ... . .... 2 7 4 11
i6 .. . . 2 0 4
17 X ... . .... 2 0 .. . . 1
18 12 5 .... . . . .
.... . . . . 8 16
2 0 .... .... 2 2 2
21 1 1 14 2 6
22 .... 1 3 10 1 ... .
23 .. . . i 5 9 .... ....
2 4 .. . . 3 8 11 2
25 . . . . 2 22 .. . .
2 6 23 1
2 7 .... 2 .... 3 3 9 7
2 8 .... 23 1 .. . .
2 9 2 4 .. . . ... .
3o .... 2 4 .... ....
3 f 12 12 .... .. . .
D é c a d a s
i." 37 162 i 5 4 2 10 2 8
2 / 1 3 4 8 7 10 59 32 8 9
3.a 83 14 18 3 9 82 15 i 3
M e s . 38 279 %7 2 9 5 i 15 1 49 1 10
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CUADRO IX
A n e m ó m e tro . -  K iló m e tro s  re c o r r id o s  p o r  e l v ie n to  en  d ife re n te s  p e r ío d o s  d e l d ía .
DICIEMBRE
F e c h a s 12n .-3m 3m .-6m . 6m .-9m . 9m -12m 12m -3 t 3 t . - 6 t . 6 t . - 9n . 9n - 12n
i 45 6 6 53 39 i 3 21 39 49
2 65 6 8 7 0 63 45 3? 39 22
3 2 6 10 18 2 4 11 12 16 23
4 23 4 i 4 i 23 18 12 32 2 0
5 10 12 11 11 18 3 10 23
6 7 17 10 7 10 7 4 14
7 3o 19 21 11 23 12 9 5
8 11 19 10 39 63 6 0 49 21
9 32 2 9 i 5 i 3 2 8 25 5o 4 8
10 2 8 1 3 2 2 12 i 5 19 10 9
11 8 12 16 11 6 10 19 23
12 2 8 34 24 2 0 3 i 75 3 i 4 5
i 3 6 0 39 9 2 u 6 8 2 142 138 i o 3
14 102 123 83 6 0 57 6 6 5 i 8 2
i 5 i o 5 132 143 63 8 4 1 17 l o o 83
16 61 36 32 72 8 6 7 2 8 6 54
i ? 6 8 55 36 56 2.6 18 2 9 32
18 2 2 2 7 11 10 34 2 4 7 11
19 1 4 2 0 58 9 0 : 3o 9 6 1 :2 4 8
2 0 8 4 1 19 8 8 112 133 5 9 78 91
21 85 85 [8 21 39 33 2 2 19
2 2 3 , 38 3o 3? 52 53 43 2 4
23 16 i 5 49 8 0 126 i 3o i 3g 1 15
2 4 6 1 74 77 99 8 9 55 4 2 2 7
25 4 0 35 2 9 53 61 2 0 11 25
2 6 2 9 43 2 8 4 8 1 1 6 1 0 4 8 4 73
2 7 6 4 5? 45 75 9 2 43 3o 21
2 8 10 16 6 7 8 11 i 5 7
2 9 5 10 9 6 4 5 7 18
3o 12 8 i 5 12 7 5 11 9
3 i
D é c .s
8 11 7 6 6 7 6 4
I ." 2 7 7 2 9 4 271 2 32 2 4 4 2 0 8 2 6 8 2 3 4
2.* 552 5 9 7 583 6 1 0 6 6 8 6 7 9 651 5 7 2
3." 361 3 9 2 313 444 6 0 0 4 6 6 4 1 0 342
M e s . 1 1 9 0 1283 1 1 6 7 1 2 8 6 x 512 1 353 1 8 2 9 1 1 4 8
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C U A D R O  X
Anemómetro.—Número de veces que reinó cada viento á diferentes horas del día. 
1895  D IC IE M B R E
V ie n to s . 3m . 6 9 1 2 3 t. 6 9 n. 1 2
N . 2 2 2 3 2 2 I 2
N .E . i 3 12 12 12 9 8 ,1 0 12
E . i 3 3 ' 3 2 3 3 2
S .E . i .... .. . . 2 i ... . 2
S . i ... . 1 2 I 4 6 3
S O . 5 6 6 8 9 7 3 3
o . 3 3 3 .... 2 l i 4
N .O . 5 5 4 3 4 5 7 3
C U A D R O  X I
Correlación de las observaciones meteorológicas.
Observaciones. Vientos. Presión. Temperatura. Tensión. Humedad. Nubes.
14 N .
m m .
7 1 2 ,2 6 6 ,-8
m m .
5 ,6 7 8 o ,5
N .E . 7 1 0 ,1 6 6 , 0 6 ,1 8 7 5-7
'9 E . 7 1 0 ,4 6 6 , 6 6 ,4 8 8 5,7
5 S .E . 7o 3,53 6,7 6 ,5 9 2 6 ,6
«7 S . 6 9 9 ,4 3 6 ,4 6 ,9 94 8 ,8
4 2 S .O . 7 0 1 ,1 0 6 , 9 6 ,5 8 6 8 ,1
«4 O . 707,44 8,7 6 ,8 8 0 6 ,8
3 i N .O . 7 0 5 ,2 8 6,9 5,4 74 2,7
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Temperatura del aire, por péntadas —1895.
R E N T A D A S
T e m p e r a tu r a  
m e d ia  
de l a  p é n ta d a .





Ju n io .
1 -  5 
6 — i o
11 —15
1 6 — 2 0
21 —25 
2 6 — 3o  
3i  —  »
» —  4
5—  9  
1 0 — 14 
i 5— 19
2 0 — 2 4
25—  »
j>—  1
2 —  6  
I 7 — 11
1 1 2 — 16
1 7 — 21 
2 2 — 2 6
1 2 7 — 3 i
i —  5
G— 10
11 —15
iG — 2 0
2 1 —25
2 6 — 3o
/ 1 -  5
i 6 — 10 
^ 1 1 —15 
.< 16—20 
j 21 —25 
I 26—3o 
I 3 i  —  »
»—14
5—  9  
1 0 — 14
i 5— 19 
2 0 — 2 4  
2 5— 2 9
' 3o —  »
T e m p e r a tu r a
m á x i m a
m e d ia .
2 , 1 





2 ,  2
6.3
8.4  










12, 4  
12 , 3 
1 0 , 2 
14,9 
1 4 ,0
12 , 2 
14, 2 
i g ,  1
1 4 , 3 
I I . 7
17, 7
1 5, 8 
14, 9
1 8 , 1
18, 3 
2 2 , 4  
2 6 , 3
7, 1 







12 , 2  
1 1 ,  4  









19, o  
18 , 3
17- 3
2 1 , 6
2 1 , 1
19.4
2 2 , 7  
2 6 ,  9
23, 7  
1 8 , 3 
25, 2
2 2 , 2 
2 1 , 7
25 , 6
25, 5 
3o , 3 
35, 1
T e m p e r a tu r a
m i n i m a
m e d ia .
- 3,-2 
- 1 , 3 










- o ,  3
2 , 9










G, 6  
5,5




10, 4  
9,3  
9,8  
t  2 ,  6 
i 3, 5 
' 7 ,9
O sc ila c ió n
m e d ia .
10 ,°3 
7 , 4 










10, 6  
8 , 5














1 2 ,  3
15, 9





1 7 ,  2
T e m p e r a tu r a  
m e d ia  
de l a  p é n ta d a .
2 2 , 2
25, 1 
2 7 , o  
2 2 , 3 
2 4 , 1
2 4 , 2
2 2 , 5
23, 5
23.6  
2 7 , 2
2 6 , 2
2 1 , 7
25, 5 
2 2 , 9
2 2 , 1
2 3 ,  2  
2 0 ,  1
1 8 .7
T e m p e r a tu r a  T e m p e r a tu r a  
m á x i m a  m í n i m a







30 , 9  
32, 5 
3a , 7







2 9 , 3 
2 6 , 2
17, 2 23,8
17, 4 23, 9
15, 0 2 1 , 0
' 7 , 1 25, I
15, 7 23, I
12, 3 1 7 ,0
6 , 1 1 ? , 8
9, 8 15, 1
12, 4 18, 2
' 3,8 18, 3
t i ,  8 15, 6
9, 6 14 , 5
9,9 ' 4 ,  0
5,9 ' 2,4
4 , 9 11, 3
8 , 9 12, 9
3,4 6 , 9
7,4 10, 7
7, 1 io ,  6
14,”3
1 5, 6 
17, 9





15, 9  




i 5, 6  
15, 5 
'  5, 9
14 , 8
r 3, 8
i 3, 6  
11 , 7 
9,7  
u ,5  
10, o  
9 , 2
' ,  o  
5,6
7 , 3 
10 , 6
8 , 2 
5, o
6 , 4
o , 4  
— o , 4  
4 , 8  
— o , 5 
4, o  
4 , 2
O sc ila c ió n















16 , 2 
16, 6  
14 , 5
12, 4
10 , 2 
12 , 2
11, 3
1 3, 6 
13, 1
7,8






12, o  
i i ,7
8 , 1 
7,4  
6 , 7 
6 , 4
R E N T A D A S
Ju lio .
A g o s to .
Setiem bre .
» —  4 
5 — 9
1 0 — 14  | 
i 5— i g
2 0 — 2 4  
25 — 2 9  
3o —  »
» —  3 
4 -  8  
9 — 13 I 
1 4 — 18 
' 9—23 i 
2 4 — 2 8  
2 9 —  »
» —  2
3 —  7
8 — 12
i 3 — 17 '
1 8 — 22 
23— 2 7  
2 8 —  »
» —  2
3—  7 
8  —  12 
i 3— 17 
1 8 — 2 2  L 
2 3 — 2 7  |
2 8 —  » /
1 ]
2 —  6  I
7 — i '  r
1 2 — 16  /  N o v ie m b r e .  
1 7 — 21 
2 2 — 2 6  
2 7 —  »
» —  1 \
2 —  6 
7 — i '
12—16 
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O ctubre .
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APÉNDICE
R E S U M E N  D E  L A S  O B S E R V A C I O N E S
CORRESPONDIENTES AL ASO METEOROLOGICO 1895
(1.° de Diciembre de 1894 al 30 de Noviembre de 1895)
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CUADRO PRIMERO













inm. mm. mm. mm. mm. mm.
A á las...........  3 (a. m.) 709,03 700,52 699,48 702,97 704,02 706,31
Idem...................  6 709,57 700,82 699,90 7o3,36 704,27 706,76
Idem...................  9 710,43 701,80 700,65 704,02 704,82 706,91
Idem...................  12 709,89 701,26 700,64 703,72 704,43 706,44
Idem...................  3 (p.m .) 709,11 700,82 699,70 702,75 7 o 3,63 705,71
Idem...................  6 709,41 701,02 699,81 702,92 703,68 7o5,63
Idem...................  9 709,79 701,36 700,06 703,41 704,62 7o6,53
Idem...................  12 709,56 701,18 699,98 70 3,40 704,48 706,35
A mensual....................... 709,60 701,10 700,03 7 o 3,32 704,23 706,33












Oscilación extrema............ ' 5.49








I I , 6 4 6,72 5,33
0 . mínima ( 4 ) ................................ 1,46 i,o5 0,52














mm. mm. m mm. mm. mm.
706,86 706,90 707,64 708,62 704,91 708,23 Am á las............ 3 (a. m.)
707,34 707 ,3 ' 708,18 709,12 705,27 708,72 Idem .................. 6
707,53 707,72 708,60 709,66 705,98 709,61 Idem .................. 9
707,21 707,3o 707,95 708,90 705,44 708,91 Idem .................. 12
706.55 706,40 706,95 707,91 704,74 708,28 Idem .................. 3 (p. m.)
706,38 705,99 706,59 707,89 7o 5 , o 5 708,53 Idem .................. 6
707,06 706,78 707,33 708,72 7 o 5,56 708,92 Idem .................. 9
706,89 706,91 707,54 708,81 705,46 708,70 Idem .................. 12
706,99 706,91 707,60 708,70 7o 5 , 3o 708,73 Am mensual.
713,88 709,95 713,65 712,76 7 ' 2,g3 715,73 A. máxima observada (i).
699,98 703,83 7o 3,38 704,95 693,26 697,61 A. mínima id. (2).
'3,9o 6,12 10,27 7,80 19,68 18,12 Oscilación extrema.
2,09 ',9 7 2,3o 2,06 2,69 2,65 0 „  diurna, m
6,43 3,8o 4 , 9 8 3,4 ' 9,90 12,54 0 . máxima (3).
0,82 0,87 1,12 o ,94 0,71 0,84 O. mínima (4).
(1) D. y h. de la observación.
(2) Idem id...........................
(3) Día de la observación ..
(4) Idem id ............. .............
: 5. 9 m 








9. gm  
6. 3 t 
8 
1 7




2t. 9 m 
2. g n 
2
14












29. 9 m 















(1) D. y h. de la observación.
(2) Idem id.
(3) Día de la observación.
(4) Idem id.
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CUADRO II










mra. mm. mm. mm. mm.
Am á la s ..................... 3 (a. m.) 70 3,oi 704,43 707,13 707,2.6 705,46
Idem............................ 6 703,43 704,80 707,61 707,70 706,89
Idem............................ 9 704,29 705,25 707,98 70S, 38 706,48
Idem.......................... 12 ?o3,g3 704,86 707,49 707,75 706,01
Idem .......  ................ 3 (p.m .) 703,21 704,03 706,63 706,98 705,21
Idem............................ 6 703,41 704,08 706,32 707,16 705,24
Idem............................ 9 703,74 704,82 707,06 707,73 705,84
Idem............................ 12 703,57 704,74 707,11 707,66 705,77
Am .............................. 7o 3,58 704,63 707,17 707,58 706,74
A. máxima observada O) 716,82 712,36 713,88 716,73 716,82
A. mínima observada (2) 687,62 682,29 699,98 6g3,25 682,29
Oscilación extrema. 29,20 3o,07 13,90 22,48 34,53
O d iu rn a .................m 3,25 2,68 2,12 2,47 2,63
O. máxima diurna (3) 11,37 11,64 6,43 12,54 12,54
O. mínima diurna (4) 0,86 0,52 0,82 0,71 0,52
(1) Fecha de la observación.. . . Die. i 5 May i 3 Jun. 22 •Nov. 7 Die. 15
(2) Idem id.................................... En. 14 Mar. 11 Jun. 18 Oct. 26 Mar. 11
(3) Idem id.................................... Feb. 8 Mar. 10 Jun. 19 Nov.23 Nov.23
(4) Idem id.................................... En. 26 May 3o Jun. 3o Oct. 3 May 3o
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Expresión abreviada de la a ltu ra  barom étrica media en el curso del día.
4 0 7
CUADRO V
,mm. 111 m. mm.
Diciembre  Ax= 7og,6o + o ,25 sen ( x + i 23"4 i 0 + o ,53 sen ( 2 X + 1 6 7 0 o')
Enero  701,10+0,15 sen (x+  78°4i')+o,47 sen (2X + i6 i °340
Febrero   700,03+0,32 sen (x+  io6°i i')+ o ,44  sen (2X+148*49')
Marzo...............  703,32+0,3o sen (x-f- i 5o° 10+0,48 sen (2X + i53°58')
Abril  704,23+0,27 sen (x+  i 8 6 ° 2 o ' ) + o , 4 8  sen ( 2 X + i 5 o ” i 5 ' )
M ayo................ 706,33+0,46 sen (x+i82°2g')+o,37 sen (2x+ i 54°2q')
Ju n io ...............  706,99+0,42 sen ( x + i 6 2 °  o ' ) + o , 3 4  sen (2X+i62°3g')
Julio.................. 706,91+0,62 sen ( x + i63° 2')+ o ,38 sen (2X + i42°3 iO
Agosto.............  707,60+0,77 sen (x + 164° g ')+ o ,3S sen (2X + i 52 ° 6')
Setiembre  708,70+0,60 sen (x + i 74” 170+0,49 sen ( 2 X + 158° 380
Octubre .......... 705,30+0,17 sen (x+ i5g°26 ')+o,49 sen (2x + i 63°25 ')
N oviem bre  708,73+0,22 sen (x+ i2g°280+o,49 sen (2X + i6g°230
Invierno  708,58+0,25 sen ( x + i o 6 ° i 6 0 + o , 4 8  sen (2X+15q°i80
Primavera  704,63+0,33 sen (x + 174°48')+o,44 sen (2X + i 55°460
Verano.............  707,17+0,60 sen ( x + i 6 2 ° 2 8 0 - * - o , 36 sen (2X + i 52° 1')
Otoño...............  707,58+o,3i sen (x + i63” 180+0,49 sen (2X + i63°250
Año................... 705,74+0,35 sen ( x +  i 57°540+ o ,4 4 sen (2X+ i 58°4 i0
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CUADRO VI
Presión media de la atmósfera en el cnrso del día.—Números deducidos 
de las cinco últimas fórmulas del cuadro anterior.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO
m m . m m . m m . m m . m m .
12 7° 3,99 704,84 707,52 707,81 7o6 ,o3
i(p .m .) 7° 3,7 i 704,53 707,19 707,47 7o5,7 i
2 703,45 704,23 706,85 707,17 705,41
3 yo3,25 703,98 706,57 706,96 705,20
4 703,17 703,92 706,41 706,89 7o5,og
5 703,20 703,96 706,35 706,95 ?o5, 12
6 703,34 704,12 706,43 7 0 7 ,'4 705,26
7 703,53 704,34 706,58 707,39 705,47
8 703,70 704,59 706,78 707,62 706,68
9 7 o 3 ,8 i 704,87 7 0 6 , 9 6 707,77 7o5,83
1 0 703,81 704,88 707,09 707,83 706,91
11 703,70 704,88 707,16 707,78 705,87
12 7 o 3 , 5 i 704,78 707,16 707,63 705,77
i (a.m.) 703,29 704,65 707,13 707,45 7 o 5,63
2 ?o3,i 1 704,51 707,11 707,3 1 7 o 5, 5 i
3 703,01 704,40 707,13 707,26 705,46
4 7 o 3 , o 5 704,46 707,21 707,31 7° 5, 5 i
5 703,22 704,58 707,35 707,49 7 o 5,68
6 703,48 704,78 707,5? 707,74 705,90
7 70 3,79 705,00 707,78 708,01 706,15
8 704,06 705,19 707,94 708,22 706,36
9 704,25 705,35 708,02 708,33 706,47
1 0 704,29 705,26 707,97 708,29 706,45
11 704,20 706,10 707,80 708,10 706,31
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CUADRO VII
Presión media del aire seco en el curso del día.—Diferencia de la presión total 
de la atmósfera y de la tensión del vapor de agua.
BOBAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO
mm. mm. mm. mm. mm.
12 6 9 8 ,0 6 697-47 6 9 7 ,9 3 6 9 7 ,5 7 6 9 8 ,7 5
i (p.m .) 697 ,71 697 ,21 69 7 ,9 3 6 9 7 ,3 5 6 9 7 ,5 3
2 69 7 ,4 2 697 ,01 6 9 7 ,9 1 6 9 7 ,2 2 6 9 7 ,3 7
3 6 9 7 ,2 8 6 9 6 ,8 6 6 9 7 ,9 0 6 9 7 ,2 0 6 9 7 ,3 2
4 6 9 7 ,2 8 696 ,91 6 9 7 ,9 3 69 7 ,2 8 6 9 7 ,3 4
5 697,36 6 9 7 ,0 4 6 9 7 ,9 7 69 7 ,4 5 6 9 7 ,4 7
6 6 9 7 ,6 4 6 9 7 ,2 7 6 9 8 ,o5 69 7 ,7 0 6 9 7 ,6 6
7 697,91 6 9 7 ,5 6 6 9 8 ,1 4 69 7 ,9 6 697 ,91
8 6 9 8 ,1 6 6 9 7 ,8 7 6 9 8 ,2 7 6 9 8 ,2 0 69 8 ,1 3
9 6 9 8 ,2 9 6 9 8 ,2 3 6 9 8 ,4 0 6 9 8 ,3 3 6 9 8 ,3 i
to 6 q8,32 698,33 6 9 8 ,5 i 698 ,51 6 9 8 ,4 3
11 6 9 8 ,2 7 6 9 8 ,4 4 6 9 8 ,6 ! 6 9 8 ,5s 6 9 8 ,4 6
12 6 9 8 ,0 8 6 9 8 ,4 6 698,65 69 8 ,5 9 69 8 ,4 5
i (a .m .) 697,91 698,41 6g8,65 6 9 8 ,5 9 69 8 ,3 9
2 6 9 7 ,7 8 69 8 ,3 3 698,61 6 9 8 ,5s 6 9 8 ,3 3
3 6 9 7 ,7 6 6 9 8 ,2 2 6 9 8 ,5 4 69 8 ,6 0 69 8 ,2 8
4 6 9 7 ,8 6 698,21 69 8 ,4 3 698 ,62 6 9 8 ,2 8
5 69 8 ,0 2 6 9 8 ,2 0 698 ,31 6 9 8 ,5 5 6 9 8 ,3 1
6 6 9 8 ,3 0 698 ,21 698 ,21 6 9 8 ,6 6 6 9 8 ,3 4
7 698,55 6 9 8 ,2 2 69 8 ,1 2 698 ,62 6 9 8 ,3 7
8 69 8 ,7 2 6 9 8 ,1 9 6 9 8 ,o5 69 8 ,5 2 6 9 8 ,3 7
9 69 8 ,7 5 6 9 8 ,1 7 6 9 8 ,0 0 6 9 8 ,3 4 6 9 8 ,2 9
to 69 8 ,6 2 6 9 7 ,9 5 697,97 6 9 8 ,1 1 6 9 8 , 15
1 1 69 8 ,4 3 69 7 ,7 2 69 7 ,9 5 6 9 7 ,8 4 6 9 7 ,9 8
52
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CUADRO
Tem peratura del aire expresada
4 1 1
VIII

























T  á las...........  3 (a. m.) 3,°P ' , “3 5,-6 4 ,°' 7,-3 10/1 i 3,“8 17,-3 ' 7,"4 i 5,°8 10,-7 8,-7 T m á las......... .. 3 (a. m.)
Idem................... 6 2, 4 ' , 4 4 , 8 3 ,9 7 , 6 10, 9 15, 0 18, 0 17, 5 16, 4 ¡o, 5 8 ,7 Idem.................. 6
Idem................... 9 3,8 3, 2 6 ,3 7 , 7 11, 9 16, 1 20, 8 24,6 24, 7 22, 7 14,7 " ,  1 Idem .................. 9
Idem...................  12 8 ,4 5 ,9 9 , 2 " ,  4 i 5, 6 19,5 23, 7 29,2 3o, 3 27, 1 18,9 14, 2 Idem.................  12
Idem................... 3 (p. m.) 9, 6 6, 1 10, 0 12, 5 16, 3 21, 0 25, 1 3 i, 1 32, 2 2 7 ,4 ' 9 ,7 14, 5 Idem.................. 3 (p. m.)
Idem...................  6 6, 2 3 ,6 7 ,7 9, 5 14, 0 18,6 23, I 29, 1 29, 0 22, 9 15, 2 " , 7 Idem.................  6
Idem...................  9 4 ,4 2 ,4 6 ,8 7 ,4 11,0 14, 1 18, 3 23, 5 2 3, 1 20, 3 13, 1 10, 5 Idem .................  9
Idem.................  12 3. 3 ' , 8 6, 3 5 ,8 9 , 3 12, 0 16, 0 20, 5 20, 7 i 8 ,3 12, 1 9, 6 Idem .................  12
T mensual.......................m 5, 1 3,2 7 . 1 7 , 8 11, 6 ' 5,3 '9 , 5 24, 2 2 4 ,4 21,4 14, 4
11, 1 T m mensual.
T. máxima observada ( i) .. 14, 3 12, 1 ' 5, 7 23 , 0 23, 3 28,3 36,o 37, 0 37, I 35 ,8 2 5 ,7 20, 4 T. máxima observada (1).
T. mínima id. (2)............... —5,o —8 ,9 — 10, 0 - 3 ,5 —O, 3 i ,9 7, 5 10, 4 II, 3 12, 2 —2 ,4 o, 9 T. mínima id. (2).
Oscilación extrema............ 19, 3 21, 0 25, 7 26, 5 26, Q 26,4 28, 5 26, 6 2 5 ,8 23, 6 28, 1 19, 5 Oscilación extrema.
10, 5 8 ,7 8, t 11, 1 12, 3 14,6 14, 6 ' 7, 0 18, 1 14, 8 11, 5 8, 9 Om diurna.
' 4 ,4  
2, 8
'4 , 3 
4 ,9
13, 5 17, 0 17, 3 
6,6
i8,5 18,8 21, 1 21,4 18, 6 15, 1 13, 7 0 . máxima (3).
O. mínima (4)..................... 4, 0 6 ,6 7,7
- —
7, 1 12, 0 13, 6 7 ,8 4 ,3 4, 2 0 . mínima (4).
(1) Días de la observación.. 25 '9 22 23 3o 29 28 8 17 2 13 9 (1) Días déla  observación..
(2) Idem id........................... ag 3 i 1 5 4 7 6 20 5 10 3 i 25 (2) Idem id.
(3) Idem id .......................... 24 3o 1 22 7 8 i 3 20 '4 10 18 9 (3) Idem id.
5 i 5 20 9 9
%20 '9 28 4 3o 25 10 (4) Idem id.
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CUADRO IX
Tem peratura inedia del a ire.—Continuación y resumen del cuadro anterior.
B




T m á las................. 3 (&. m.) V 4 7,*2 i 6 , ° 2 11,"8 9 ,"6
Idem............................ 6 2, 9 7 , 4 16, 8 11, g 9 ,8
Idem............................  g 4 ,4 11,9 ,2 3 ,4 16, 2 14, 0
Idem..........................  12 7 ,8 15, 5 2 7 ,7 20, 1 17, 8
Idem ...........................  3 (p. m.) 8, 6 16, 6 29, 5 20, 5 18, 8
Idem............................ 6 5 ,8 14, 0 27, 0 16,6 15, 9
Idem............................ g 4 , 5 10, 8 21,6 14, 6 ' 2 .9
Idem...................... . 12 3 ,8 9, 0 ' 9, 1 13, 3 " ,  3
T m ................................................. 5, 2 11, 6 2 2 ,7 15, 6 13, 8
T. máxima observada ( i ) ........... i 5, 7 28, 3 37, I 35 ,8 3?, 1
T. mínima observada (2)........... — 10, 0 - 3,5 7 , 5 — 2 , 4 — 10, 0
Oscilación extrema...................... 25,7 3 1, 8 29, 6 38, 2 47 , 1
0 „  d iu rn a ...................................m 9 , 1 12, 7 16, 6 " , 7 12, 5
O. máxima diurna (3) ................. ' 4 ,4 18, 5 21,4 18,6 21,4
0 . mínima diurna (4 )................. 2 ,8 6, 6 7 , ' 4, 2 2, 8
(1) Fecha de la observación.. . . Feb. 22 May 2g Ag. 17 Sep. 2 Ag. 17
(2) Idem id.................................... Feb. i Mar. 5 Jun. 6 Oct. 3 1 Feb. 1
(3) Idem id................................... Die. 24 May 8 Ag. 14 Sep. 10 Ag. 14
(4) Idem id.................................... Die. 5 Mar. g Jun. ig Nov.10 Die. 5
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CUADRO XII
Expresión abreviada de la  tem peratura media del aire
á cualquier hora ó momento del día.
D ic ie m b re   T x =  5 ° ,i4 + 3 " .2 0  sen ( x + 4ñ°54z) + 1°,36 sen (2X +35° 6 ')
E n e r o .................... 3°,2 3 + 2°,3o sen ( x + 58°52') + o °,83 sen (2 x + 5 i° 2 0 z)
F e b r e ro   7 ° ,0 7 + 2 ü, i3  sen (x + 4 i° 4 6 z)+ o ° ,g q  sen (2x + 4g°32z)
M arzo   7 °,78+ 4°,o8  sen (x + 4 6 °  6z)+ i° ,o o  sen (2X +67°33Z)
A b ril...................... 11°,6 3 + 4 ° ,4 9  sen (x + 4 7 °4 2 z)+ o°,88  sen  (2X +78°4qz)
M a y o ....................  15° ,2 6 + 5°,45 sen ( x + 49°55') + o °,56 sen (2X +66°40Z)
J u n i o ....................  19°,48+5°,64  sen (x + 5 o ° 4 iz)+ o°,44  sen  (2X + g g °t5 z)
J u l i o ...................... 2 4 ° ,i6 + 6 ° ,9 7  sen (x + 4 4 °  4 ') + o °,65 sen  (2X + 83°5 i z)
A g o s to .................. 24°,37+ 7°,43  sen  (x + 4 5 ° 2 7 ')+ i° ,2 i  sen (2x+ 6g°37z)
x
S e t ie m b re   2 i° .36+ 5°,fig sen ( x + 55°23z) + t °,55 sen (2 x + 8 8 ° 3 iz)
O c tu b r e ...............  1 4°,38+ 4°,36 sen (x +  55° i i z) + i ° -4 7  sen (2X + 63°4 7 Z)
N o v ie m b re   i i ° ,i 3 + 2 ° ,8 4  sen (x + 5 4 °2 8 z)+ o ° ,g 4  sen (2X +64° i 5z)
In v ie rn o   5 ° , i 5 + 2 ° , 5 3  sen  (x + 4 g °  oz) + t° ,o 5 sen ( 2 x + 4 3 ° 5 i z)
P rim a v e ra   11°,56+4°,67 sen (x + 4 8 °  2z)+ o °,8 o  sen (2 X + 7 i°4 8 z)
V eran o .................  22°,67+ 6°,67  sen  (x+4Ó °24z)+ o ° ,7 4  sen (2 x + y g ° gz)
O to ñ o ..........................  i5 ° ,62+ 4°,2g  sen  ( x + 55° 3z)+ i° ,2 g  sen (2X + 73°23Z)
A ñ o ......................  13° ,7 6 + 4 °,53 sen (x + 4 g ° i2 z)+ o°,94  sen (2 x + 6 6 ° io z)
x
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CUADRO XIII
Temperatura media del aire en el curso del día.—Números deducidos 
de las cinco últimas fórmulas del cuadro precedente.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO
12 7,°79 15,'’79 28,“2 3 20,*38 I 8,*04
i (p. m.) 8 ,43 16, 5o 29, 23 20, 92 18, 77
2 8, 65 i 6 ,73 29 ,64 20, 84 18, 96
3 8 ,43 16, 47 29,48 20, 22 18, 65
4 7, 83 15,84 28, 83 19, 21 17, 93
5 7, oo 14- 94 27, 80 l8, 02 16, 94
6 6, 08 13, 92 26, 54 l6, 84 15, 85
7 5, 25 12, QO 25, 16 15, 82 14, 78
8 4, 6 i 11,9? 23,75 15, o5 i 3, 84
9 4 , 21 11,06 22, 37 14, 5o ' 3 ,04
10 4 , 04 10,28 21, o 3 14, 10 12, 36
11 3 ,98 9 ,5 5 75 ,1 9 13, 75 11,76
12 3, 97 8,85 18,57 i 3, 34 11, 18
i (a. m  ) 3, 89 8, 18 17,57 12, 80 10, 61
2 3, 69 7, 5g 16, 68 12, 28 10, 06
3 3, 39 7, i 5 16, 14 11, 76 9, 61
4 3, o 5 6, 96 16, o3 11,43 9, 3?
5 2, 80 7, 12 16, 42 11,44 9-44
6 2, 76 7, 68 17, 34 11,92 9 ,9 3
7 3, o 3 8, 66 18, 78 12, 90 10, 84
8 3, 65 9. 99 20, 61 14, 3 r 12, 14
9 4, 57 11, 56 22, 69 16,00 i 3, 70
10 5, 68 13, 16 24, 79 17,74 i 5, 34
11 6, 82 14,63 26, 71 19,27 16, 86
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CUADRO XIV





















































































































n ,5  
12, 4
6 ,6  




- 2 ,  7

















3 6 ,7  




















8 ,3  
7, 2
1.4
1 .4  
0, 5
Marzo.



































2 ,5 26, 2 
28, 7 
28, 0
4 ,5  

























































25 ,8  
22, 2

















3 3 ,4  
32, 5 
32, I




































3 1, 7 
26, 0
16, 0 
i 5, 6 
14, 0











i , 9  
1, 7 
1, 5




N ovbre. . . II: 42, 3 35 ,3  32, 9 20, 9 19, 5 17, 3 16, 7 16, 4 14, 7 6, 2 4 . 9 8, 4 4 , 8 21, 4 15, 8 15, 6 t í2, 6 10, 57 ,4  8, 0 1, 3 0, 6 i ,3
63
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CUADRO X V





















































pts. 4.* y 
5."
Diciembre. . . . 35,-2 l 5,°2 10,*6 0,°I — ',"2 20,“o 4,-6 10,°5 ' , ‘3
Enero............. 34, 9 11, 5 7, 8 — 1,0 - 3,o 23, 4 3, 7 8,8 2 ,0
Febrero......... 34, 9 14,6 11, 2 3,1 ' ,  9 20, 3 3 ,4 8, 1 1, 2
Marzo............. 4 4 ,4 18, 3 ' 3 ,7 2, 6 0, 8 26, 1 4, 6 11, 1 ' , 8
Abril............... 5o, 7 23, 1 18, 3 6, 0 4 ,4 27, 6 4 , 8 12, 3 1, 6
M ayo............. 53, 5 27, 9 22, 6 8, 0 6, 1 25, 6 5,3 14, 6 1, 9
Ju n io ............. 5?, 7 ?2,3 26, 9 '2 ,4 lo, 5 25, 3 5 ,4 ' 4 ,6 ' , 9
Julio ............... 61, 1 37 ,4 32,7 15, 6 ' 3 ,7 to 00 4 ,7 ' 7,o 1,9
Agosto............ 62, 0 3 8 ,8 33 ,7 15, 5 13, 9 23, 2 5, 2 18, 1 1, 7
Setiembre. . . . 58, 5 35, 5 3o, 0 i 5, 2 ' 3 ,5 23, 0 5, 6 14, 8 1, 7
Octubre.........
00 2 5 ,8 20, 8 9 ,3 7 ,9 22, 1 5, 0 " ,  5 ' , 4
N oviem bre... 36 ,8 10, 2 ' 5, 9 7 , 1 6, 0 17, 6 3 ,3 8, 9 1, '
Inv ierno ....... 35, 0 13, 8 9, 9 0, 7 —0, 8 21, 2 3 ,9 9 , 2 1, 5
Prim avera.. . . 49 , 5 23, 1 18, 2 5,5 3, 8 26, 4 4 , 9 '2 ,7 1, 7
Verano........... ño, 3 36,2 3 1, 1 ' 4 , 5 '2 ,7 24, 1 5, 1 16, 6 ' , 8
Otoño............. 4 7 ,7 26, 8 22, 2 10, 5 9 , 1 20, 9 4 ,6 " ,  7 1, 4
Año................. 48, i 25, 0 20, 4 7 ,8 6, 2 23, I 4, 6 12, 6 1, 6
/
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CUADRO XVI









TEMP.a MEDIA Á LA PROFUNDIDAD DE
0m,6 l m,2 l m,8 3m ,0 3m,7
i.* .. . . 6,” 3 6,°8 g,"8 10,°8 l 3,°2 13,°g
Diciembre......... 2.‘. . . . 5, 2 5, 5 8, 4 10, 0 12, 4 >3 ,3
3. V . . 4. i 4 , 1 7, 0 8 ,8 11,6 12, 6
Enero.................
i.V . . 2, 4 2, 5 5 ,6 7, 7 10, 7 11, 9
2.1. . . . 3 ,4 4, 6 5, 7 7 , 3 10, 1 " , 4
3 " . . . 2, 0 4, 0 3 ,6 7 , 2 9, 6 10, 7
Febrero............. i . ' . . . . 4 , 9
3, 7 5, 0 6, 5 9, 3 10, 4
7 ,3 6 ,6 6, 7 7, 1 9 ,o 10, 1
3.’ . . . . 9 ,2 7 ,9 7 , 7 7 ,9 9 , 1 10, 0
Marzo................. i  ". .. 5, 7
6, 0 7, 8 8, 1 9, 1 9 ,. 8
2 ." .... 7, o 6, 3 7 , 2 7 ,9 9 , 0 9 , 7
3." .... 10,4 8 ,9 8 ,7 8, 5 9 , ' 9 ,8
Abril..................
i."___ 9 , 2 8 ,3 8, 7 8, 9 9 ,3 9 ,9
2."___ I I, 2 10, 9 10, 5 9 ,9 9 , 7 10, 2
3." . . . . 14, 5 ' 3, 0 11, 6 10, 9 10, 2 10, 5
Mayo.................
13, 2 13, 0 12, 7 " ,  9 10, 7 ío, 8
2.’. . . . 17,9 16, 8 14, 5 13, 0 " ,  3 " ,  5
3." . . . . 14, 7 15, 3 ' 4 ,9 ' 4 ,o 12, 0 " ,  9
Junio................. i '  ..
i 5, 4 16, 5 ' 5, 7 ' 4 ,7 12, 7 12, 42 ." .... 18, 5 ' 7 .4 16,4 15, 2 13, 5 12, 9
3.* .... 24, 5 22,4 ' 8 ,7 16, 7 •3 ,9 . 3,5
Julio...................
t . ; . . . . 24, 3 24, 0 2 1 ,5 18, 9 ' 4 ,9 14, 2
; . . . . 24, 2 25, 2 2 3 ,0 20, 4 • 5 ,9 15, 0
3." . . . . 24, 0 24, 6 2 3 ,0 16, 9 15, 8
Agosto...............
i ." . . . . 2 3 ,8 24, 1 22, 9 21, 3 ' 7 , 5 16, 3
?•!•••• 25, 7 25, 3 23, 5 21,7 ' 7, 9 17, 03." . . . . 2 3 ,6 24, 5 23 , 6 22, 1 18, 4 18,4











3.* .... 18,6 20, 0 21,6 21, 1 18,8 18, 1
Octubre.............
1."
2 . " . . . .
16, 2 
16, 9









' 7, 63." . . . . 10,4 : 3, 6 16, 5 17, 2 ' 7, 2 ' 7, 2











3."___ 10, I " ,  3 13, 0 14, 0 15, 0 15, 5
Diferencias extrem as... 23, 7 22, 8 18, 6 15, 5 9 ,8 8 ,7
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CUADRO XVII
Comparación de las temperaturas del aire y del suelo.—Continuación 




TEMPERATURA MEDIA Á LA PROFUNDIDAD DE
0m,6 l m,2 l m,8 3m,0 3 ™,7
D ic ie m b re .. . 5 , ° i 5,*5 8,- t 9 /9 12,*4 13,*3
E n e ro ............. 3, 2 3,6 5, 6 7 ,4 10, 1 11, 3
F e b r e ro . , 7, i 6, 0 6 ,4 7 , 1 9, 1 10, 2
M arzo............. 7, 8 7, 1 7,9 8 ,2 9 , 1 9, 8
A b ril.............. 11, 6 1 0 ,7 10, 2 9, 9 9 ,7 10, 2
M a y o ............. 15, 3 i 5, 1 14, 1 13, 0 11, 3 11, 4
J u n i o ............. 19, 5 18, 7 16, g 15, 6 13, 4 12, 9
J u l io ............... 24, 2 24, 6 22, 5 20, 2 i 5, 9 15, 0
A g o s to .......... 24,4 24, 6 23, 3 2 1 ,7 i? ,  9 17,9
S e tie m b re .. . 21, 4 22, 6 22, 4 21, 5 1 8 ,8 18, 0
O c tu b re ........ 14, 4 16, 0 17, 8 1 8 ,4 1 7 ,8 17, 6
N o v ie m b re .. 11, 1 11, 6 13, 3 14,4 i 5, 6 16, 0
In v ie rn o ........ 5, 1 5, 0 6, 7 8, 1 10, 5 11, 2
P r im a v e ra . . . 1 1 ,6 11, 0 10, 7 10, 4 10, 0 10, 5
V eran o .......... 22, 7 22, 6 20, 9 19, 2 i 5, 7 i 5,3
O to ñ o ............. 15, 6 16, 7 17, 8 18, 1 17, 4 17, 2
A ño................. 13, 8 13, 8 14, 0 11, 9 13, 4 , 13, 6
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CUADRO XIX
Psicrómetro.—Expresión abreviada del enfriamiento medio, producido
por la evaporación en el curso del día.
D ic ie m b re   Ex=  i° ,324-o°,86 sen (x4- 53°32z)4-o°,47 sen (2X4- 23°5oz)
E n e r o ...................  i°,35-l-o°,7g sen (x4 -6o°3 iz)4-o°,3 i sen (2x4-37°: 5Z)
F e b r e ro ...............  :° , :  54-0°,62 sen (x4 -4 i°  6z)4-o°,34 sen (2 x 4 -3 4 °:o ')
M arzo ...................  20,594-1°,48 sen (x4-43°54') 4 -o°,38 sen (2x4-46° o ')
A b ril...................... 2°,774-1°,go sen (x4-42°4o')4-o°,48 sen  (2X 4-5:°43Z)
M a y o ....................  4",434-2°,69 sen (x4-4 i°23') 4-o °,44 sen (2X 4-46°5iz)
J u n i o ....................  5°,744- 3°,34 sen (x4-44°24z)4-o °,24 sen  (2X4- 5 i°43z)
J u l i o ...................... 8°,664-4°,49 sen (x-t-36° ig z) 4-o °,65 sen  (2X 4-3g°2iz)
A g o s to .................. 8°,594-4°,45 sen  (x4-37°53z)4-o°,8o sen  (2X4-49°33Z)
S e tie m b re   5°,464-3°,19 sen (x 4 -5 i°37z)4-o°,gi sen (2X4-64°34Z)
O c tu b re ...............  2°,834-1°,98 sen (x J -5 : ° :o z)4 -o°,8 : sen (2x4-61° oz)
N o v ie m b re   1°,344-0°,98 sen  (x 4 -5 i °37z)4-o°,47 sen (2X4-3g°48z)
In v ie rn o .............. 1°,274-0°,76 sen (x4- 52°3 i z)4 -o°,37 sen  (2X4- 3o% 2z)
P rim a v e ra   3°,264-2°,o 3 sen (x-t-42°24z)4-o°,43 sen  (2X4-47°4gz)
V eran o .................  7°,664-4°,og sen (x-t-3g° 3z)4-o °,56 sen  ¡2X4-45°44Z)
O to ñ o ...................  3°,204-2°,o 5 sen  (x 4 -5 i°2 0 z)4-o°,72 sen (2x4-64° 5Z)
A ñ o ......................  3°,854- 2°,22 sen (x4- 43°54z)4 -o°,52 sen (2x4-46^47^
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CUADRO XX
Enfriamiento producido por la evaporación.—Números deducidos 
de las cinco últimas fórmulas del cuadro anterior.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO
12 2,°o6 4,"95 IO,°64 5,°38 5,*76
i (p. m .) 2, 29 5, 3g 11, 5 i 5, 79 6, 25
2 2, 3g 5, 6 i 12, 02 5, 88 6, 48
3 2, 34 5, 58 12, 12 5, 66 6,43
4 2, i 5 5, 33 11, 84 5, 18 6, 14
5 1, 87 4,93 I I, 25 4, 56 5, 65
6 1, 54 4.44 10, 44 3, go 5, 08
7 1, 24 3, g 3 9, 52 3, 3 : 4 , 5o
8 1, 00 3,46 8, 58 2, 86 3, 97
Q 0 ,85 3, 06 7, 69 2, 55 3, 53
10 0, 80 2 ,7 3 6, 88 00 3, 19
I 1 0, 81 2 ,4 5 6, 14 2, 28 2, 92
12 0, 86 2, 21 5 ,4 8 2, 18 2 ,6 8
i (a. m  ) 0, 89 l i  97 4, 89 2, o 3 2, 4-5
2 0, 89 1, ?3 4 ,38 I , 82 2, 22
3 0, 84 I, 52 3,98 1, 58 : ,  99
4 0, 76 1, 3? 3, 76 1, 36 1, 82
5 0, 67 i ,33 3,77 1, 26 : ,  77
6 0, 62 1,44 4, 08 1, 34 1, 88
7 0, 66 1, 4, 72 1, 67 2, 20
8 0, 80 2, 24 5, 66 2, 24 2, ?3
9 1, o 5 2, 88 6,85 3, 01 3, 45
lo 1, 38 3, 6 : 8, 16 3, 88 4, 25
11 1 ,7 3 4,33 9, 48 4 , 70 5, 06
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CUADRO XXII
Psicróm etro.—Expresión abreviada de la tensión media del vapor de agua
en el curso del día.
mm. íum. inm.
D ic ie m b re   T x= 5,4g + o ,58 sen ( x +  3q"26z) + o ,2 1 sen  (2x4- 5o°54')
E n e ro ...................... 4 ,8 3 + 0 ,1 4  sen  ( x +  56° ig ')+ o ,o y  sen  (2 X + io 5 °5 y ')
F eb re ro ...................  5 ,2 9 + 0 ,35 sen ( x +  4 7 ° i8 z) + o , i5  sen (2X + 7 4 °  3Z)
M arzo ...................... 5 ,6 2 + 0 ,4 8  sen ( x +  56°5g ') + o , i 6 sen  (2 x + io o ° 3 7 z)
A b ril   6 ,7 1 + 0 ,5 3  sen ( x +  6 6 °4 8 ')+ o ,2 0  sen  (2X + i4 Q°32z)
M a y o ......................  8 ,0 ^ + 0 ,6 8  sen  ( x +  9 4 ° i2 z) + o , ig  sen ( 2 x + ig i° 5 3 z)
Ju n io    .................  9 ,2 7 + 0 ,4 8  sen  ( x + i 3 i°38z) + o ,22 sen (2 X + i5 5 °4 6 z)
Ju lio ........................  8 ,7 6 + 0 ,8 6  sen  ( x +  I45°57z) + o ,56 sen (2 X + i 77° W \
A g o sto   8 ,6 2 + 0 ,9 0  sen ( x + i  ig°26z)+ o ,2 7  sen  ( 2 x + i4 6 ”53z)
S e tie m b re   8 ,7 0 + 0 ,6 9  sen ( x +  8 4 ° i2 z)+ o ,4 i  sen (2 X + I4 7 °5 i z)
O c tu b re .................  8 ,6 6 + 0 ,6 2  sen ( x +  70° 6z) + o ,3 i sen (2 x + i4 6 ° 4 9 z)
N o v ie m b re   6 ,8 2 + 0 ,5 9  sen ( x +  63* oz) + o ,2 i  sen (2 X + I2 i°2 6 z)
In v ie rn o .................  5,20+ 0,36 sen ( x +  43”52z)+ o , 13 sen (2X + 6?°23z)
P rim a v e ra   6 ,8 0 + 0 ,6 4  sen  ( x +  74°55z) + o, i 5 sen  (2x+ i 5 i °4 2 z)
V eran o .................... 8 ,8 8 + 0 ,7 3  sen ( x + i 32° i 3z) + o ,34 sen (2 x + i6 4 ° 4 5 z)
O to ñ o ......................  8 ,0 6 + 0 ,63 sen  ( x +  73 "i8 z) + o ,3 i  sen (2X + i4 i° 38z)
A ño  7 ,2 4 + 0 ,4 8  sen ( x +  87°37z)+ o ,2 o  sen  (2X + i44°23z)
1
54
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CUADRO XXIII
Tensión media del vapor de aprua atmosférico en el curso del día.—Números 
deducidos de las cinco últimas fórmulas del cuadro anterior.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO AÑO
m m . m m . m m . m m . m m .
12 5,93 7 ,3? 9 , 5 9 1 0 ,2 4 8 , 2 8
i ( p . m . ) 6 , o o 7,32 9 ,2 6 1 0 ,1 2 8 , 1 8
2 6 , o 3 7 ,2 2 8 , 9 4 9,95 8 , 0 4
3 5,97 7 ,1 2 8 ,6 7 9,76 7 , 8 8
4 5,89 7 , o i 8 , 4 8 9 ,6 1 7,75
5 5 , 8 4 6 ,9 2 8 , 3 9 9 , 5 o 7,65
6 5 ,7 0 6,85 8,38 9,44 7 , 6 0
7 3 ,6 2 6,78 8,44 9,43 7,56
8 5,54 6 ,7 2 8 , 5 1 9 , 4 2 7,55
9 5,52 6 , 6 4 8,56 9,39 7,52
1 0 5,49 6,55 8,58 9,32 7,48
c i 5,43 6,44 8,55 9 , 2 0 7.4 '
( 2 5,4 3 6,33 8 ,5 1 9 , 0 4 7,32
i (a .m .) 5,38 6 , 2 4 8 ^ 8 8 , 8 6 7,24
2 5,33 6 , 1 8 8 , 5o 8,?3 7 , 1 8
3 5,25 6 , 1 8 8,59 8 , 6 6 7 , 1 8
4  ' 5, 1 9 6,25 8,78 8 , 6 9 7,23
5 5 ,2 0 6,38 9,°5 8 , 8 4 7,37
6 5, i 8 6 ,5 7 9,36 9 , 0 8 7,56
7 5 ,2 4 6 , 7 8 g , 6 6 9,39 7,78
8 5,34 7 , o o 9 , 8 9 9,70 7,99
9 5 , 5o 7 , 1 8 1 0 ,0 2 9,99 8 , 1 8
1 0 5 ,6 7 7,3 1 1 0 ,0 0 1 0 ,1 8 8 , 3o
11
..
5,77 7,38 9,85 1 0 ,2 6 8,33
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CUADRO XXV
Psicróm etro• —Expresión abreviada de la  humedad relativa media del aire
en el curso del día.
D iciem bre  H x= 8 q ,o +  9 ,4 sen (x + 2 ? 2 °4 6 ')+ 4 ,2  sen (2X +2 i 6°34z)
E n ero .......................  86 ,7 +  9,5 sen (x + 2 4 o ° i i z)+ 3 ,7  sen  (2X + 220°36Z)
F eb re ro ...................  8 8 ,8 +  6,3 sen (x +  2 I9 °4 9 ')+ 3 ,3  sen (2X +2150 8 ')
M a rzo .....................  8 i ,g + i 3 ,2  sen  ( x + 2 2 i° 56z) + 2,6 sen (2X +245°23Z)
A b ril........................  8R,3 +  i 5, i  sen (x + 2 ig ° 5 4 ')  +  3,6 sen (2 x + 2 4 9 ° 5 ')
M ayo.......................  7 8 ,0 + 1 7 ,1  sen (x + 2 i5 ° 4 4 z)+ 2 ,6  sen (2X +267°Z48)
Ju n io .......................  75,1 +  17,6 sen (x + 2 2 2 °4 2 , ) + 1,4 sen (2x + 3 o6* 2')
J u l i o ........................ 5 8 ,9 + 1 7 ,9  sen ( x + 2 io°38z) + 2,6 sen  ( 2 x + 2 6 i° i5 z)
A gosto ..................... 60,1 +  17,7 sen  ( x + 2 I2 ° 3 iz) + 3 ,3 sen  (2 X + 2 7 0 °3 iz)
S e tiem b re ............... 7 6 ,9 + 1 5,8 sen (x + 2 2 g °4 o z)+ 4 ,2  sen (2X +264°34Z)
O c tu b re .................  86,3 +  i 5,o sen (x + 2 2 7 ° io z)+ 5 ,o  sen (2X +243°57Z)
N o v ie m b re   9 2 ,0 +  9 ,4 sen (x+ 2 ? o° m z) + 4 ,o sen (2X +222*57Z)
In v ie rn o .................  8 8 ,0 +  8,3 sen  ( x + z 3 i"53z) + 3,7 sen (2X +2 14" 7Z)
P rim a v e ra   8 2 ,i +  i 5, i  sen ( x + 2 i8 '5 o z)+ 2 ,g  sen (2X + 254” 3Z)
V e ra n o .................... 6 4 ,7 + 1 7 ,6  sen ( x + 2 i5 ° ig z)+ 2 ,4  sen (2X + z72°23z)
O to ñ o ...................... 85, o + i  3,5 sen  (x + 2 2 8 °5 4 z)+ 4 ,2  sen (2X +244°3gz)
A ñ o ..........................  7 9 ,9 + t 3,5 sen (x + 2 2 2 ° i8 z) + 3 , i  sen (2 x + 2 4 3 ’26z)
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CUADRO XXVI
Humedad relativa media del aire en el curso del día.—Números deducidos 
de las cinco últimas fórmulas del cuadro precedente.
HORAS INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO ANO
m m . m m . m m . m m . m m .
12 74,3 55,5 3 4 ,6 59,3 55 , g
i (p .m .) 71,9 52,8 3 1 ,6 56,9 53,3
2 7 1 ,0 5 1 ,6 3o ,  1 56,5 . 52,3
3 71,7 5 1,9 %9,9 58,0 52,9
4 7  3,6 53,5 3o ,9 6 0 ,8 5 4 ,8
5 7 6 ,6 56,3 32,8 6 4 , 5 5?,5
6 79,9 58,8 35,2 6 8 ,2 6 0 , 6
7 83,1 6 1 , 7 37,9 71,5 63,6
8 85,4 6 4 , 4 4 0 , 9 74,2 66,3
9 8 6 , g 6 7 ,0 44 , i 7 6 , 0 6 8 , 6
1 0 8 7 , 6 69,4 47,5 77,4 7 0 , 5
11 8 7 , 6 7 ', 9 5 1 ,2 7 8 ,5 72,3
12 8 7 ,3 74,5 55 , o 79,7 74 , i
i  ( a . m . ) 8 7 ,1 77,2 58,8 8 i ,3 7 6 ,1
2 8 7 , 4 79,8 6 2 ,1 8 3 , i 7 8 ,1
3 8 8 , i 8 2 ,1 6 4 , 7 85 ,o 79,9
4 8 9 ,0 83,5 6 6 ,  i 8 6 , 4 8 1 ,2
5 8 9 , 8 83,3 65,8 86,g 8 i ,5
6 9 0 ,1 8 2 , 4 6 4 , 0 8 6 , 0 8 0 , 6
7 8 9 ,5 79,5 6 o ,5 83,5 7 8 ,2
8 8 7 , 8 75 ,4 55,7 79,4 74,5
9 8 4 , 9 7 0 , 2 6 0 ,1 74,2 69,8
10 8 1 , 4 64,8 44,3 68,6 6 4 , 7
11 77,6 59,7 39,0 63,3 59,9
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C U A D R O  X X V II I
Cantidad media de nubes á diferentes horas del día.—Cielo cubierto: 10,0.




1 2 3; p.m.) 6 9 1 2
8,5 7,6 7,6 6,9 8,4 5,8 6,2
D ic iem b re ......... 2 .‘ . . . 6,2 4,6 3,8 2,1 i,7 3,7 3,8
3.‘ . . . 2 ,4 2,3 2 ,6 3,2 3,o 1,7 1,2
. . 2,9 4 ,0 4,5 6 ,8 5,9 8 , t 7,5
E n e ro ................. 2 .‘ . . . 6,6 8,7 8,8 8,6 8,2 6 ,8 7,7
3 .* ... 2,5 4 ,4 5,6 4,4 3,i i,3 0,4
8,2 7,4 7 ,8 8 , i 7,9 7,3 8 ,i
F e b re ro .............. 2 .V .. 9,o 9,6 9 , 1 9,6 9,2 5,9 7,4
3 ." . . . 10,0 9,3 8 , i 7,4 8 ,i 6,6 9,o
' i .* . . . 6,9 5,9 7,0 7,o 5,8 5,9 5,2
M a rzo ................. 2 . ' . . . 7,6 6 ,o 5,7 5 ,i 5,9 4,2 4,3
. 3 .V . 4,3 4,2 4-o 4,8 5,5 2,7 4,2
( i . - . . . 8 ,o 6,3 6,2 6,7 7,1 5,8 5,7
A b ril................... 2 - ' . . . 7,7 7,6 7,5 7,5 7,7 4,5 5 ,i
( 3 .V .. 4 ,i 4 ,0 3,3 4,8 5,5 3,9 4 ,i
í . 5 ,i 4,2 5,6 5,5 4,5 4 ,0 5 ,i
M ayo................... 2 . " . . . 3 ,i »,8 2,0 2,7 4,3 i ,6 2,1
( 3 .V ., 5 ,i 5 ,i 5,2 5,3 3,8 2,7 3,2
( >•■••• 6,6 6,7 8,2 8 ,o 7,5 6,1 6 ,0
Ju n io ................... 2 .V . . 2,9 2,2 4,0 5,o 5,3 2,4 2,2
( 3 .V .. i,7 1,0 1,2 o,9 o,7 0,3 o,9
( - 2,1 2,2 2,1 3,o i,9 i , i 2,4
J u l io .................... 2 .V . . 1,6 0 ,6 0 ,8 1,4 1,2 o,3 0 ,0
3 .V .. 3,3 2,4 ',9 2,3 i , i 1,2 1,1
i . ’ . . . o,3 0,4 o,3 t , i o,5 0,5 0,7
A g o s to ............... 2 .* . . . 1,0 2,1 2 ,6 2 ,4 3,o i ,7 o ,8
3 . ' . . . t ,4 1,6 2,4 2 ,6 i ,8 i,3 i,5
( *•*••• 6 ,6 6,2 6,3 5,9 6,3 4,4 5,5
S e tie m b re ......... 2 .V . . 4,3 3,8 3,5 3,9 5,2 2,7 i-4
3.‘ . . . 7 ,i 7,5 7,6 5,8 6 , i 6 ,o 6,2
i .* . . . 7,1 6 ,r f t n 5,5 7,o 7,o 5,8
O c tu b re ............. I 2 ' . . . 5,3 5,6 4,0 5,o 3,5 o,5 i ,8
3 ." . . . 6,5 6,2 7,o 6 ,6 6,5 5,4 6 ,6
¡ l . ‘ . . . 7,3 8,2 7 ,t 6,7 4 ,0 5 ,i 7,3
N o v ie m b re .. . . i 2 .V . . 8,5 8,5 8,6 8 ,o 5,7 7,2 8,4
( 3 .V .. 9,4 7,8 8 , i 7,9 7,3 6 ,8 6,3
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C U A D R O  X X IX
C a n tid a d  m e d ia  de n u b es  á  d ife re n te s  h o ra s  d e l d ía .— C o n tin u a c ió n  y  re su m e n  
d e l c u a d ro  p re c e d e n te .
ÉPOCAS 6  (am .) 9 1 2 3  (p m.) 6 9 12
D iciem bre .......... 5,6 4,7 4,6 4 ,0 4,3 3,7 3,6
E n e ro ................... 3,9 5,6 6,3 6,5 5,6 5,3 5,o
F e b re ro ............... 9,o 8 ,8 8 ,4 8,4 8,4 6,6 8 , i
M arzo................... 6,5 5,7 5,5 5,6 5,7 4 ,2 4,5
A b r i l .................... 6 ,6 6 ,0 5,7 6,3 6 ,8 4,7 5,o
M a y o .................... 4,5 3,7 4,3 4.5 4 ,2 2,8 3,5
J u n io .................... 3,7 3,3 4,5 4 ,6 4,5 2,9 3,o
J u lio ...................... 2,4 D7 i ,6 2,2 i ,4 o ,9 1,2
A gosto ................. 0 ,9 i ,4 i,8 2,1 i ,8 1,2 1,0
S e tie m b re ........... 6 ,o 5,8 5,8 5,2 5,9 4 ,4 4 ,4
O c tu b re ............... 6,3 6 ,o 5,9 5,7 5,7 4,3 4,8
N o v iem bre , 8 ,4 8,2 7,9 7,5 5,7 6 ,4 7,3
I n v ie rn o ............. 6,2 6 ,4 6 ,4 6,3 6, i 5,2 5,6
P r im a v e ra ......... 5,9 5,o 5,2 5,5 5,6 3,9 4,3
V e r a n o ............... 2,3 2,1 2,6 3,o 2,6 i ,7 i,7
O to ñ o ................. 6 ,9 6,7 6,5 6 ,i 5,8 5,o 5,5
A ñ o ...................... 5,3 5 ,i 5,2 5,2 5,o 3,9 4,3
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CUADRO XXXV
A n e m ó m e tro .—N ú m e ro  de veces q u e  re in ó  c a d a  v ie n to  á  d ife re n te s  h o ra s  d e l d ía .
ÉPOCAS Vientos 3  (a.m) 6 9 12 3  (p.m) 6 9 12
N. 14 i5 8 9 i5 12 10 10
N .E 39 41 22 i5 i5 26 39
E. 7 7 8 8 5 4 5 3
In v ie rn o 1 S .E . 5 4 10 14 6 8 3 4
s . 5 2 6 12 11 8 3 9
S.O. 9 5 4 14 23 17 i5 11
I O. 4 8 4 2 10 16 9 6
\ N .O . 7 10 9 9 5 10 19 8
N. 5 4 2 3 5 6 11 7
N .E . 34 34 3 i 17 i3 16 16 25
E. 8 10 17 7 4 4 4 5
Prim av.,. S .E . 7 8 6 11 9 5 7 10
S. 3 6 4 6 5 5 4 3
S.O . 10 6 8 29 25 23 i5 10
0 . 7 10 i5 9 IÓ 20 18 9
' N .O . 18 14 9 10 i5 i3 17 23
/ N - i5 >3 6 1 2 10 i3 12
N .E . 3? 38 37 i5 6 10 i5 37
E. 10 12 14 3 5 2 4
V erano . S.E. 4 3 6 9 6 5 9 6
1 S - 4 3 2 7 4 3 3 51 S.O . 3 5 12 40 37 28 10 3
O. 5 4 4 11 23 26 20 6
\ N.O. 14 14 11 6 9 10 20 19
N. 9 16 1 3 6 i3 17 i5 i5
N .E . 40 35 37 24 16 16 2 4 28
E. 5 2 5 3 4 1 1 4
O to ñ o .. S.E . 6 5 7 i 5 7 5 8 9
S. 8 7 10 9 8 12 10 9
S.O. 9 10 11 22 3o 24 17 11
O. 5 4 3 4 5 9 9 8
N .O . 9 12 5 8 8 7 7 7
N. 43 48 2 Q 19 35 45 49 44
N .E . i5 o 146 146 78 5o 5? 81 129
E. 3o 3i 44 21 18 9 12 16
Año S.E. 22 20 29 49 28 23 27 29
S. 20 18 22 34 28 2 8 20 26
S.O . 3 I 26 35 io5 1 1 5 02 57 35
1 ° - 21 26 26 26 54 7 ' 56 29
N .O . 48 5o 34 33 3? 4 0 63 37
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CUADRO XXXVI
A n e m ó m e tro .—N ú m e ro  do veces q u e  re in ó  c a d a  v ie n to  á  d ife re n te s  h o ra s  d e l d ía . 
R e s u m e n  del c u a d ro  a n te r io r .




(p .m ) .
9-12
( p .m .)
3- 6 - 9-12
(a . m .)
3 - 6-9-12
( p .m .)
N . 2 9 17 2 7 2 0 4 6 47
i  N .E . 7 8 63 3o 65 141 93
E . 14 16 9 8 3o 17
I n v ie r n o . S .E . 9 2 4 14 7 33 21
\ S . 7 18 19 12 25 3 i
S O . 14 18 4 0 2 6 32 6 6
1 O . 12 6 2 6 i 5 18 4 *
N .O . i ? 18 i 5 2 7 35 42
N . 9 5 11 18 14 29
N .E . 6 8 4 8 2 9 41 1 16 7 0
1 E- 18 2 4 8 9 4 2 17
P r im a v .* 1 S .E . i 5 17 14 17 32 3 i
1 S ‘ 9 10 10 7 19 17
1 S O . 16 3? 4 8 25 53 ?3
f  ° ' '7 2 4 36 2 7 4 1 63
I N .O . 52 19 2 8 4 0 5 i 6 8
/ N . 2 8 7 12 25 35 3?
N .E . 52 16 52 127 6 8
E . 2 2 17 5 6 39 11
V e r a n o . . / S .E . 7 i 5 11 i 5 2 2 2 6
S . 7 9 7 8 16 i 5
S .O . 8 52 65 i 3 6 0 7 8
O . 9 i 5 49 2 6 2 4 7-3
'  N .O . 2 8 17 '9 39 4 5 58
N . 25 19 3o 3o 44 6 0
x N .E . 61 32 52 i 36 8 4
E . 7 8 5 5 i 5 10
O t o ñ o . ,  .v S .E . 11 22 12 17 33 2 9
S . i 5 19 2 0 '9 34 39
S .O . 19 33 5 4 2 8 5a 8 2I O . . 9 7 14 '7 16 3 i
^  N .O . 21 :3 i 5 14 34 2 9
I N - 9 " 4 8 8 0 93 i 39 i ?3
N .E . 2 9 6 2 2 4 1 0 7 2 1 0 520 317
1 E- Gt 65 2 7 28 1 26 55
A ñ o .......... 1 S .E . 44 7 8 5i 56 122 107
1 S ‘ 38 56 56 4 6 94 102
1 S .O . 58 1 40 2 0 7 92 1 98 2 9 9
0 . 47 52 125 85 99 2 1 0
I N .O . 9 8 6 7 77 120 i 65 197
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C U A D R O  X X X V I I I
C o rre la c ió n  d e  la s  o b se rv ac io n es  m e te o ro ló g ic a s .
É P O C A S O b s e rv a ­c io n e s . V ie n to s . P r e s ió n .
T e m p e ra
t u r a . T e n s ió n .
H u m e ­
d a d . N u b e s .
43 N .
m m . 
7o 5, i  1 3/ o
m m .
4 ,6 8 0 5,0
1 43 N .E . 7 0 5 ,7 4 4 .4 5 ,4 8 4 6 ,1
2 8 E . 7 0 4 ,7 5 6 , 9 6 ,2 83 6,3
I n v i e r n o . . 1 45 S .E . 7 0 6 ,6 4 5,8 5 ,9 85 6 , i
6 8 S . 7 0 2 ,8 8 7 , 1 6 ,4 85 7, i
i 36 S O . 7 0 1 ,1 4 5, 9 6 ,0 8 6 7,8
83 0 . 7 0 2 ,9 5 6 , 2 5 ,6 7 8 5,6
8 4 N .O . 7 0 4 ,2 2 4,3 4 ,6 74 3,8
55 N . 7 0 5 ,6 6 11 , 4 6 ,0 59 3,o
146 N .E . 7 0 6 ,6 1 12 , 2 6 ,5 63 4 , i
1 55 E . 7 0 6 ,2 8 14, 5 7 ,6 6 4 4,8
P r im a v e r a 6 4 S .E . 7 o 5, i  i 12, 1 7 ,3 7-1 5,6
1 2 9 S . 7 0 3 ,1 9 1 2 , 8 7 ,5 7 2 5,9
106 S O . 7o 3, 31 i 3, 1 7 ,5 6 8 6 ,1
81 0 . 7 0 3 ,85 13, 5 7 ,3 65 6 ,0
10 8 N .O . 7 0 2 ,7 5 9 , 3 5 ,9 6 8 4,9
4 0 N . 7 0 7 ,1 2 2 1 , 5 8 ,2 4 6 2,5
128 N .E . 7 0 8 ,6 3 2 0 , 2 9 ,1 53 2,3
I 4 0 E . 7 0 8 ,4 3 23, 2 1 0 ,3 5 i 3,1
V e r a n o . . . , 1 6 7 S .E . 7 0 7 ,9 0 2 4 , 2 r o ,3 49 2,3
3 i S . 7 0 7 ,0 9 2 4 , 9 10 ,2 4 8 2,7
I 2 7 S .O . 7 0 6 ,2 8 2 6 , 8 8,9 3? 2,5
1 0 7 0 . 7 0 6 ,3 2 2 4 , 8 8 ,6 41 2,3
1 0 4 N .O . 7 0 6 ,4 1 23, 1 9 , i 41 1,5
52 N . 7 0 8 ,2 8 13, 2 8,3 74 5,5
171 N .E . 7 0 8 ,6 8 14 , 1 9 ,o 75 5,6
47 E . 7 0 8 ,9 5 17 , 9 1 1 ,2 65 6 ,0
O t o ñ o ____ 6 4 S .E . 7 0 8 ,2 3 2 1 ,  3 1 0 ,6 61 5,3
6 7 S . 7 0 6 ,9 9 1 6 , 4 10,1 77 7, i
i 5o S .O . 7 0 6 ,3 3 15, 8 9,8 75 7,o
47 0 . 7 0 7 ,2 5 16, 9 9,6 6 8 5,6
39 N .O . 705,6 T j 6 ,  i 8,5 6 4 5, i
1 90 N . 706,57 12 , 1 6 ,8 65 4,0
588 N .E . 707,44 12 , 6 7,5 6 9 4,6
170 E . 707,32 1 6 , 3 9 , i 65 5,o
A ñ o ............ /  2 4 0 S .E . 7 0 6 ,8 2 16, 7 8,7 65 4,7
l 195 S . 7 o 5, o i ' 3,9 8,4 74 6 ,2
5 19 S .O . 7 0 4 ,3 4 1 5, 3 8 ,1 6 7 5,7
' 3,8 0 . 7 0 4 ,9 5 1 5, 9 7,7 61 4,6
335 N .O . 7 0 4 ,5 9 1 3, 1 6 ,6 61 3,6
58
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CUADRO, X X X IX
Resumen general por décadas.
BAROMETRO TERMÓMETRO PSICRÓMETRO ATMÓM.' PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
M E S E S D écad as
A m A m á x . A m ín . O s c il .n T m ^ m á x .
T  - m in . O s c i l" . ¡T -T ')m r m H m E m
L lu v ia
to ta l .
D ía s d
l lu v ia Dm V m
N u b e s
t
D écadas M E S E S
i . " ..........
m m .
705,26
7 1 2 ,7 2
7 0 7 ,6 9
m m .
7 0 9 ,6 4
7 1 6 ,8 2
7 1 6 ,1 8
m m .







































2 . * . . . . 1 D ic i e m b r e .
3.a.......... 4 , ‘ 14 , 3 - 5 , 0 *9,3 *,7 4,7 77 i ,* * 2 , i 3 N .E . 326 3. ' . . . .
i \ 700,65
6 9 7 ,9 1
7 0 4 ,4 1
7 1 1  2 4 6 8 9 ,5 o
6 8 7 ,6 2
6 9 9 ,7 8
2 1 ,7 4
19,77
1 0 ,6 0
2, 4 10 , 3 
12 , 1
— 5 , 0 15,3 1, 7 4 ,o 73 1 ,1 8 6 ,6 2 N .N .O . 6 2 6 5,6 i . ' . . . . ,
F n e r o 2 .a.......... 7 0 7 ,3 9
710,38
5, 4 . 0 , 7 “ ,4 0 , 9 5,8 8 7 0 ,8 4 97,6 8 S O . 6 8 - 7,9
3,x
2 .1. . . . i E n e r o .
3.a.......... 2 , 0 10 , 5 —  8 , 9 *9,4 *, 4 4 ,2 79 0 ,9 4 2 >7 1 N .O . 4*5 3. * . . . .
/ r 0 6 9 7 ,4 4
7 0 2 ,4 0
7 0 0 ,3 2
7 0 6 ,9 4
7 0 8 ,2 3
7 0 6 ,6 4
7 0 8 ,6 7
7 1 0 .50 
7 i i ,56
7 0 9 ,8 7
7 x 0 ,2 8
7 1 0 .5 1
71  x,63 
7 x 2 ,3 6
7 1 2 >l5
6 8 9 ,4 8
697,75
6 9 2 ,6 2
6 8 4 ,1 5
6 8 2 .2 9  
6 9 6 ,3 6
6 9 3 .2 9  
6 9 7 ,5 7
1 7 ,4 6
8 ,4 8
1 4 ,0 2
2 4 ,5 2  
2 8 ,2 1  
I 5,20
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23 , 0
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9 , 2
- 3,5 18,9 2 , 0 5,o 74 1 ,6 8 ‘ 2 ,1 5 S .S .O . i . * . . . .
M a r z o .....................
3 4
7 0 3 ,8 7
7 0 4 ,2 .5
7 0 3 ,2 7
7 0 2 ,9 9
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6 .4 r : - ¡
O c t u b r e .
7 1 0 ,8 6
7 0 9 ,3 5
7 0 6 ,9 8
7 1 5 ,7 3
7 1 3 ,3 7
7 i 3, 57
7 0 6 ,3 7
7 o 3 ,3 o
6 9 7 ,6 1
9,36 
1 0 ,0 7  
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CU A D R O  *  XL
Resum en ^ n a *^
É P O C A S
BARÓMETRO TERMÓMETRO . PSICRÓMETRO ATMÓM.U PLUVIÓMETRO ANEMÓMETRO
É P O C A S
A m ■^m áx. ■^"mín.
O sc ila ­
c ió n .
T m




(T -nm T nm H m E m L lu v iato ta l . D ías  de l l u v ia . D m V m
NUBES
D i c i e m b r e ..............................
m m .
7 0 9 ,6 0
m m .
7 1 6 ,8 2
m m .
6 9 7 ,1 3
m m .






36,7 14 N .E .
k m .
2 7 3 4 ,1 D ic i e m b r e .
E n e r o ........................................ 7 0 1 ,1 0 7 1 1 ,2 4 6 8 7 ,6 2 2 3 ,6 2 3,2 12 , 1 — 8 , 9 2 1 ,0 1, 4 4 ,7 8 0 0 ,9 8 1 0 6 ,9 11 S .S .O . 57 i 5,5 E n e r o .
F  e b r e r o .................................... 7 0 0 ,o 3 7 0 6 ,9 4 6 8 9 ,4 8 1 7 ,4 6 7 , 1 15, 7 — 10, 0 25,7 1, 2 6 ,5 85 1 ,0 0 1 4 1 ,9 22 S .O . 3g i 8 ,1 F e b r e r o .
M a r z o ......................................... 7o 3, 3 i 7 1 1 ,56 6 8 2 ,2 9 2 9 ,2 7 7, 9 23, 0 - 3,5 26,5 2 , 6 5 ,4 7 0 2 ,4 8 32,2 l 3 N .O . 4 8 6 5,3 M a rz o .
A b r i l ........................................... 7° 4,23 7 i o , 5 i 6 9 3 ,2 9 1 7 ,2 2 11 , 6 23, 3 - o ,3 23, 0 2 , 8 7 ,3 7 2 2 ,9 8 52,1 I I N .O . 363 5,9 A b r i l .
M a y o .......................................... 7o 6,33 712,36 6 9 6 ,8 7 1 5 ,4 9 i 5,3 2 8 , 3 i ,9 2 6 ,4 4 , 4 7 ,6 61 5, o i 23,6 6 N .N .E . 3g 5 3,9 M a y o .
J u n ¡ o ........................................... 7 0 6 ,9 9 7 i 3,88 6 9 9 ,9 8 1 3 ,9 0 19, 5 36, 0 7 . 5 2 8 ,5 • 5,8 8 ,9 57 6,47 5 9 ,4 7 N .N .O . 34 3 3,9 J u n i o .
J u l i o ............................................ 7 0 6 ,9 0 7 0 9 ,9 5 7 0 3 ,83 6 ,1 2 2 4 , 1 3 7 , 0 t o , 4 2 6 ,6 8 , 7 8 ,8 4 2 9,77 > 1 O .N .O . 356 1,6 J u l i o .
A g o s t o ....................................... 7 0 7 ,6 0 7 1 3,65 7o 3,38 1 0 ,2 7 2 4 , 3 3 7 , 1 11, 3 25,8 8 , 6 9 , t 43 8,79 13,6 1 N .N .O . 321 t ,4 A g o s to .
S e t i e m b r e ................................ 7 0 8 ,7 0 7 1 2 ,7 5 7 0 4 ,9 5 7 ,8 0 2 1 , 4 35,8 12, 2 23,6 5,4 10 ,8 61 5,2 1 85,2 9 E .N .E . 3 2 9 5,4 S e t i e m b r e .
O c t u b r e .................................... 7o 5, 3o 7 1 2 ,9 3 6 9 3 ,2 5 1 9 ,6 8 14,4 25, 7 — 2 , 4 2 8 ,1 2 , 8 9,o 73 2 ,2 9 4 0 ,5 8 S .O . 333 5,5 O c tu b r e .
N o v i e m b r e ............................. 7 0 8 ,7 2 7 i 5,73 6 9 7 ,6 1 18 ,1 2 11, 1 2 0 , 4 0 , 9 io , 5 t ,3 8,5 8 6 0 ,8 4 2 4 ,1 8 S .O . 3'9 7,3 N o v ie m b r e .
I n v i e r n o ................................... ? o 3,58 7 1 6 ,8 2 6 8 7 ,6 2 2 9 ,2 0 5, 1 1 5, 7 — 10 , 0 25,7 i t ,3 5,6 83 0 ,9 6 285,5 47 N .O . 4 1 2 5,9 I n v i e r n o .
P r i m a v e r a ............................... 7 0 4 ,6 2 7 1 2 ,3 6 6 8 2 ,2 9 3 0 ,0 7 1 1 ,6 2 8 , 3 - 3,5 3 i ,  8 3,3 6 ,8 6 8 3,49 1 0 7 ,9 3o N .O . 4 i 5 5,o P r im a v e r a .
V e r a n o ...................................... 7 0 7 ,1 6 7 1 3,88 6 9 9 ,9 8 i 3,g o 2 2 , 6 37, 1 7, 5 2 9 ,6 * 7,7 8 ,9 47 8,34 ? 3,o 8 N .O . 3 4 0 2,3 V e r a n o .
O t o ñ o ........................................ 7 0 7 ,5 7 7 i 5,73 693,25 2 2 ,4 8 i 5, 6 35,8 — 2,4 38,2 3, 2 9,4 73 2 ,7 8 1 4 9 ,8 25 S .E . 327 5,8 O to ñ o .
A ñ o .............................................. 7 0 5 ,7 3 7 1 6 ,8 2 6 8 2 ,2 9 34,53 i 3, 7 37, 1 — 10, 0 47, 1
u
3,9 7,7 68 3,89 6 1 6 ,2 1 10 N .O . 374 4,8 A ñ o .
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NOTA A
Horas de insolación en Madrid
D e s d e  e l i.°  d e  E n e r o  d e  1 8 8 7  l l é v a s e  e n  e s te  O b s e r v a t o r i o  r e g i s t r o  s i s t e ­
m á t ic o  d e  la s  h o r a s  d e  i n s o la c ió n  e f ic a z , ó  n o  c o n t r a r i a d a  p o r  l a  i n t e r p o s i ­
c ió n  d e  n u b e s  ó  n ie b la s  demasiado densas  e n t r e  e l  S o l  y  la  t i e r r a ,  v a l i é n d o s e  
p a r a  e l lo  d e  u n  heliógrafo  d e  J o r d á n ,  c o n s t r u i d o  p o r  lo s  S r e s .  N e g r e t t i  y  
Z a m b r a ,  d e  L o n d r e s ,  é  i n s t a l a d o  s o b r e  la  a z o te a ,  m e d io  a ñ o  e n  u n  s i t io ,  a l  S . 
d e l  t e m p le t e  d e  c o r o n a c ió n  d e l  e d i f ic io ,  y  o t r o  m e d i o  a ñ o  a l  N .,  d e  m a n e r a  
q u e  lo s  r a y o s  d e l  S o l  le  h i e r a n  c o n s t a n t e m e n t e ,  ó  s in  c o m p l ic a c ió n  d e  s o m ­
b r a s  p r o y e c t a d a s  p o r  o b je to s  e x t r a ñ o s ,  d e s d e  e l  o r to  a l  o c a s o  d e  a q u e l  a s t r o .
E l  a p a r a t i t o  d e n o m i n a d o  heliógrafo (sn n sh in e  recorder, p o r  lo s  in g le s e s )  e s  
u n a  c á m a r a  o s c u r a ,  d e  f ig u r a  c i l i n d r i c a  y  d e  p e q u e ñ a s  d im e n s io n e s ,  o r i e n t a ­
d a  d e  m o d o  q u e  e l  e j e  d e l  c i l i n d r o  c o r r e s p o n d e  a l  p l a n o  m e r id i a n o ,  c o n  i n ­
c l in a c ió n  s o b r e  e l  h o r i z o n t e  m u y  a p r o x i m a d a m e n t e  ig u a l  á  la  l a t i t u d  g e o ­
g r á f i c a  d e l  lu g a r ,  ó  e n  d i r e c c ió n  p a r a l e l a  a l  d e  l a  T i e r r a .  E l  S o l  p e n e t r a  d e n ­
t r o  d e  la  c á m a r a ,  s u c e s iv a m e n te ,  p o r  d o s  p e q u e ñ o s  ta l a d r o s  ó  a g u j e r o s :  p o r  
u n o  a n t e s  d e l  m e d io  d ía ,  y  p o r  o t r o  d e s p u é s ;  y  s i m u l t á n e a m e n t e  p o r  lo s  
d o s ,  d u r a n t e  b r e v e s  m o m e n to s ,  a l t i e m p o  d e l  p a s o  d e l  S o l  p o r  e l  m e r id i a n o .  
Y  la  h u e l l a  d e l  r a y o  s o l a r  q u e d a  e s t a m p a d a  e n  u n  p a p e l ,  d e  e s c a s o s  20  c e n ­
t í m e t r o s  d e  l a r g o  p o r  g  d e  a n c h o ,  r a y a d o  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a  a n c h u r a  y  d i v i ­
d id o  e n  i n t e r v a l o s  d e  h o r a s ,  y  é s to s  e n  o t r o s ,  d e  10  e n  10  m i n u to s ,  c o n v e ­
n i e n t e m e n t e  p r e p a r a d o  a l  ferro-prusia to , p a r a  p e r p e t u a r l a  f o to g r á f i c a m e n te ,  
s in  m á s  t r a b a jo  q u e  e l d e  u n  l a v a d o  u l t e r i o r  e n  a g u a  p o ta b le ,  d e s p u é s  d e  
r e t i r a d o  d e  la  c á m a r a .  L a s  h o ja s  d e  p a p e l  s e  r e n u e v a n  t o d o s  l o s  d ía s ,  y ,  d e s ­
p u é s  d e  l a v a d a s  y  s e c a s ,  s e  c o l e c c io n a n  y  c o n s e r v a n ,  a n o t a d a s  e n  e l a c to ,  s i 
s e  c o n s id e r a  n e c e s a r io ,  p a r a  s u  e x a m e n  y  e s t u d i o  e n  c u a l q u i e r  t i e m p o .
D e  e s te  e x a m e n ,  m i n u c i o s a m e n t e  e f e c tu a d o ,  y  d e  l a  e x p r e s i ó n  n u m é r i c a  
d e  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s ,  p r o c e d e n  lo s  s i g u i e n t e s  c u a d r o s ,  q u e  a p e n a s  
d e m a n d a n  m á s  e x p l ic a c ió n  v e r b a l  q u e  l a  c o n t e n id a  e n  s u s  e p íg r a f e s .
L o s  d o c e  p r i m e r o s ,  a r r e g l a d o s  á  p a u t a  c o m ú n ,  c o m p r e n d e n ,  e n  l a s  v a r i a s  
c o l u m n a s  d e  q u e  c o n s t a n :  l a  e x p r e s i ó n  d e  l a s  f e c h a s  á  q u e  s u s  n ú m e r o s  se  
r e f i e r e n ;  la  d e  d u r a c i ó n  t e ó r i c a  d e  lo s  dias, ó  t i e m p o s  d e  la  p r e s e n c i a  d e l  
S o l  s o b r e  e l  h o r i z o n t e  rac iona l  d e  M a d r id ,  d i s t i n to  d e l  f í s ic o  ó s e n s ib le ,  m á s  
ó  m e n o s ,  p a r a  e l  o b je to  d e  q u e  s e  t r a t a ,  c o n f o r m e  la  é p o c a  d e l  a ñ o ;  lo s  
t i e m p o s  d e  i n s o la c ió n  r e a l  ó  e f e c t iv a ,  c o m o  u n a  h o r a  d e s p u é s  d e  l a  s a l i d a  
d e l  S o l  y  o t r a  a n t e s  d e  s u  p o s tu r a ,  y  e n  l a s  h o r a s  d e  c u a t r o  á  s ie t e  e n  
t o t a l i d a d ,  p o r  m a ñ a n a  y  t a r d e ,  e n  q u e  e l  a s t r o  d o m i n a  e l  h o r i z o n te ,  d u r a n t e  
l o s  v a r i o s  m e s e s  d e l  a ñ o ,  l i b r e  d e  b r u m a s  y  n e b la z o s  r a s t r e r o s ;  y  e l  r e s u m e n ,  
e n  la s  d o s  ú l t i m a s  c o l u m n a s  d e  la  d e r e c h a ,  d e  lo s  r e s u l t a d o s  c o n t e n id o s  en  
la s  c u a t r o  a n t e r io r e s .
D e  e s to s  c u a d r o s ,  s o m e r a m e n t e  e x a m in a d o s ,  s e  d e s p r e n d e  u n a  c o n s e c u e n ­
c ia ,  s o b r e  l a  c u a l  c o n v i e n e  f i j a r  la  a t e n c ió n  p o r  u n  m o m e n t o .
E n  e l r e f e r e n t e  a l  m e s  d e  E n e r o ,  p o r  e j e m p l o ,  s e  a d v i e r t e  n o t a b l e  d i s c r e ­
p a n c ia ,  c o m o  d e  u n a  h o r a  e n  t o t a l i d a d ,  ó  d e  m e d ia  p o r  la  m a ñ a n a  y  o t r a
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m e d ia  p o r  l a  t a r d e ,  e n t r e  la  m á x i m a  in s o la c ió n  d e  lo s  d ía s ,  y  la  d u r a c i ó n  
t e ó r i c a  d e  e s to s  d ía s :  n o  p a s a ,  e n  e f e c to ,  d e  8 h 40™  á  g h , r e s p e c t iv a m e n te ,  
e n  la s  t r e s  d é c a d a s  d e l  m e s ,  la  p r i m e r a ;  y  e s  l a  s e g u n d a ,  p o r  t é r m in o  m e ­
d io ,  d e  g h 25™, 9 b 38™ y  g b 56™, e n  a q u e l lo s  m i s m o s  t r e s  i n t e r v a l o s  d e  
t i e m p o .
;D e  q u é  p r o c e d e  e s t a  d i f e r e n c ia ,  m u c h o  m e n o r  e n  lo s  m e s e s  d e  v e r a n o  
q u e  e n  lo s  d e  i n v i e r n o ,  y  q u e ,  a p u r a d o  e l  a s u n t o ,  r e s u l t a  t a m b ié n  a lg o  m e ­
n o r  p o r  la  m a ñ a n a  q u e  p o r  la  t a r d e :  ;D e  d i s c r e p a n c ia s  s e n s ib le s  é  i r r e g u l a r e s  
e n t r e  a m b o s  h o r i z o n te s ,  r a c i o n a l  y  f ís ic o ,  y  r e t r a s o  ó  a n t ic ip o  c o n s ig u i e n t e s ,  
y  d e s ig u a l e s  c o n  e l t i e m p o ,  e n  lo s  o r to s  ú  o c a s o s  d e l  S o l?
D e  n in g u n a  m a n e r a :  d i s c r e p a n c i a s  d e l  o r d e n  in d i c a d o  e x i s t e n ,  e f e c t iv a ­
m e n te ;  p e r o  d e  i n s u f i c i e n t e  a m p l i t u d  p a r a  p r o d u c i r  l a  d i f e r e n c ia  d e  r e s u l t a ­
d o s  a d v e r t i d a .  L a  c u a l ,  á  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  p a r e c e  q u e  d e b e  a t r i b u i r s e  á  
f a l ta  d e  s e n s ib i l i d a d  d e  lo s  p a p e l e s  f o to g r á f i c o s ,  ó  á  f a l ta  d e  e n e r g í a  a c l ín ic a  
e n  lo s  r a y o s  d e l  S o l, d u r a n t e  la  p r i m e r a  m e d ia  h o r a ,  ó  p r i m e r  c u a r t o ,  d e s ­
p u é s  d e  s u  s a l i d a  ó a n t e s  d e  s u  p o s tu r a :  m i e n t r a s  la  a l t u r a  d e l  a s t r o  s o b r e  
e l  h o r i z o n t e  e s  d e  s o lo s  3, 4  ó  5 g r a d o s ,  y  a m o r t i g u a n  s u  r e s p l a n d o r  e n t o n ­
c e s  e l  e s p e s o r  g r a n d e  d e  la  a t m ó s f e r a ,  c a rg a d a  c e r c a  d e l  s u e lo  d e  v a p o r e s  
a c u o s o s  y  d e  t o d a  s u e r t e  d e  e m a n a c i o n e s  é  i m p u r e z a s  d e  o r ig e n  t e r r e o .  R e ­
p e t id a s  v e c e s ,  p o c o s  m i n u t o s  a n t e s  d e  t r a s p o n e r  e l  S o l ,  d e s t a p a n d o  c o n  
la s  n e c e s a r ia s  p r e c a u c io n e s  e l  h e l ió g r a f o ,  h e m o s  a d v e r t i d o  la  m a n c h i t a  d e  
lu z  s o l a r  d i r e c ta ,  p r o y e c t a d a  e n  e l  p a p e l ;  p e r o  m a n c h i t a  d e  to n o  ro j iz o ,  
in e f ic a z  p a r a  d e j a r  e n  é l  e s t a m p a d a  s u  h u e l l a .  C o m o  n o  la  d e j a n  ta m p o c o  
lo s  r a y o s  d e  la  L u n a ,  n i e n  la s  c o n d i c io n e s  d e  e x p e r i m e n t a c i ó n  m á s  f a v o ­
r a b l e s ,  e n  lo s  p a p e le s  f o to g r á f i c o s  d e s t i n a d o s  a l  s e r v i c io  d e l  h e l ió g r a f o ,  y  
c u y a  s e n s ib i l i d a d  t e n d r í a  ta l  v e z  g r a v e s  in c o n v e n ie n t e s  a u m e n t a r  ó  e x a g e r a r  
i r r e f l e x iv a m e n t e .
D e  la  d i f e r e n c ia  i n e v i t a b l e  d e  q u e  t r a t a m o s ,  e n t r e  la  in s o la c ió n  e f ic a z ,  y  
la  d u r a c i ó n  te ó r i c a  d e l  d ía ,  r e s u l t a  q u e ,  a t e n i é n d o s e  á  la s  i n d i c a c io n e s  e x ­
c l u s i v a s  d e l  h e l ió g r a f o ,  n o  h a b r í a  e n  M a d r id  d u r a n t e  e l  a ñ o ,  u n  s o lo  d í a  d e  
S o l  c o m p l e t a m e n t e  d e s p e j a d o :  c o n s e c u e n c ia  e n  m a n i f i e s t a  c o n t r a d ic c ió n  c o n  
la  r e a l i d a d  d e  la s  c o s a s .  D ía  d e  in s o la c ió n  e f ic a z ,  a c u s a d a  p o r  e l  h e l ió g r a f o ,  
i g u a l  ó  s u p e r io r ,  a p r o x i m a d a m e n te ,
E n e r o .............................
OD o m
F e b r e r o ............................ .............  9 0
M a r z o ............................ .. 3o
A b r i l ................................. 0
M a y o ................................ .............  i 3 2 0
J u n i o ................................. ........ 14 0
J u l i o .................................. .............  i 3 3o
A g o s t o ............................ 2 0
S e p t i e m b r e .................. 10
O c t u b r e .......................... 0
N o v i e m b r e .................. .............  8 3o
D i c i e m b r e .................... .............  8 0 ,
s in  e x a g e r a c ió n  n i  g r a v e  r i e s g o  d e  e r r o r ,  p u e d e  a s e g u r a r s e  q u e  lo  f u é  d e  S o l  
c o m p l e t a m e n t e  d e s p e j a d o :  lo  q u e  f a l te  a l  t i e m p o  d e  in s o la c ió n  r e g i s t r a d a ,  
p a r a  c o m p l e t a r  e l  d e  la  p r e s e n c i a  t e ó r i c a  d e l  m i s m o  S o l  s o b r e  e l  h o r i z o n te ,  á  
l a  c a u s a  r e n g l o n e s  a n t e s  m e n c io n a d a  d e b e r á  e n  s u  m a y o r  p a r t e  a t r i b u i r s e .
Y  d ía s  d e  e s ta s  c o n d i c io n e s  h u b o ,  d u r a n t e  e l  a ñ o  d e  i 8g 5:
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E n  E n e r o ......................... 6 E n  J u l i o ................. .. ..............
F e b r e r o .................... A g o s t o .............................. 19
M a r z o ........................ 9 S e t i e m b r e ....................... 8
A b r i l .......................... 6 O c t u b r e ...........................
M a y o ......................... 6 N o v ie m b r e ....................
J u n i o ......................... 6 D ic i e m b r e ...................... 8
Ó  7 3 e n  la  t o t a l i d a d  d e l  a ñ o :  e n t i é n d a s e  b ie n ,  n o  d e  cielo t o t a l m e n t e  d e s ­
p e ja d o ;  s in o  d e  so l e s p le n d o r o s o ,  ó  d e  r e s p l a n d o r  n o  a m o r t ig u a d o  s e n s ib l e ­
m e n te  p o r  n ie b la s  n i n u b e s :  c o s a s  a m b a s  u n a  d e  o t r a  m u y  d i s t i n ta s .
P o r  t é r m i n o  m e d io ,  á  la  p r e s e n c i a  d e l  S o l s o b r e  e l  h o r i z o n t e  d e  M a ­
d r id  p u e d e  a t r i b u i r s e  a p r o x i m a d a m e n te  la  d u r a c i ó n  por día, e n  E n e r o ,  
d e  9 h 4 o m; F e b r e r o ,  i o h 40™ ;.... Y  d e l  c o t e jo  d e  e s to s  n ú m e r o s  c o n  lo s  
d e  h o r a s  d e  i n s o la c ió n  e f e c t iv a ,  t a m b ié n  p o r  t é r m in o  m e d io ,  d ía  d e  c a d a  
m e s ,  y  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  a ñ o  i 8g 5, s e  d e s p r e n d e n  lo s  r e s u l t a d o s  s i ­







E n e r o ........................... 9h4o m 4 1 2 8 m 5h I 2m
F e b r e r o ....................... 10 4 0
co 8  2
M a r z o .......................... 1 1 57 6  4 6 5 11
A b r i l ............................ i 3 17 7  2 6  i 5
M a y o ............................ 14  z 5 9  53 4  32
J u n i ó ............................ t 5 0 10 33 4  2 7
J u l i o .............................. 1 4  4 4 12 17 2 2 7
A g o s t o ......................... 13 44 12 12 * I 32
S e t i e m b r e ................. 12 2 7 7 2 7 5 0
O c t u b r e ...................... 11 8 5 5g 5 9
N o v i e m b r e ............... 9  S ? 3 2 0 6  37
D i c i e m b r e ................ 9  21 3 41 5 5o
A ñ o ............................... 12 12 7 11 5 1
A  lo s  d o c e  p r i m e r o s  c u a d r o s  á  q u e  la s  p r e c e d e n te s  l í n e a s  s e  r e f i e r e n ,  s i ­
g u e  o t r o  q u e  e n  d e t e r m i n a d o  c o n c e p to  l o s  r e s u m e  to d o s :  d e  c la s if ic a c ió n  d e  
d ía s  p o r  lo s  n ú m e r o s  m u y  d i s t i n t o s  d e  h o r a s  d e  in s o la c ió n  e f ic a z  q u e  le s  c o ­
r r e s p o n d e n .  D e l c u a l  r e s u l t a  q u e  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  a ñ o  s e  c o n t a r o n :
D ía s  d e  i n s o la c ió n  n u la ,  ó  p r iv a d o s  p o r  c o m p le t o  d e  la  lu z  r a d i a n t e  y  d e s ­
lu m b r a d o r a  d e l  S o l ,  19 , m u y  d e s ig u a lm e n te  d i s t r i b u i d o s .
Y  d ía s  d e  i n s o la c ió n ,  c o m p r e n d id a
: o h y 3" ...........
3 6  ..................
6 9 ................. ............  81
9 12 ..............................  56
12 i 5 ..............................  8 6
57
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Ó , m á s  e n  c o m p e n d io  to d a v ía :
D ía s  d e  in s o la c ió n  in fe r io r  á  6  h o r a s  1 4 2 . . .  3g  0/° 
superior  2 2 ? . . .  61  ° /0
C o n  la s  l e t r a s  A , B  y  C  s e  h a n  s e ñ a l a d o  o t r o s  t r e s  c u a d r o s ,  a r r e g l a d o s  
t a m b ié n  á  p a u t a  c o m ú n ,  y  q u e  e n  c i e r t o  m o d o  c o m p e n d ia n  y  c o m p le t a n  
e l  c o n t e n id o  d e  lo s  a n t e r io r e s :  d e  d i s t r i b u c ió n  d e  la  in s o la c ió n  e n  e l t r a n s ­
c u r s o  d e  lo s  d ía s ,  ó  d e s d e  q u e  e l  S o l  s a le  h a s t a  q u e  s e  p o n e .
E l  A  c o m p r e n d e  to d a s  l a s  h o r a s  d e  s o l  in d i c a d a s  p o r  e l  h e l ió g r a f o ,  c o n  
c e r t i d u m b r e  m a n i f i e s t a  ó  c o n  a l g u n a  v a g u e d a d  y  c o m o  in d e c i s ió n :  p o r  r e ­
s u l t a d o  e s to  d e  n u b e c i l l a s ,  n i e b l a s  p o c o  d e n s a s ,  ó  v a p o r e s  a c u o s o s  i n t e r p u e s ­
to s  e n t r e  e l S o l y  la  t i e r r a ,  y  d i s m i n u c ió n  c o n s ig u i e n t e  d e  la  f u e r z a  a c l ín i c a  
d e  lo s  r a y o s  s o la r e s .  C a u s a  e s  la  q u e  s e  a c a b a  d e  i n d i c a r  a g e n te  c o n  f r e c u e n ­
c ia ,  y  q u e  p o r  t o d o  e x t r e m o  d i f i c u l t a  la  a p r e c ia c ió n  y  r e c u e n to  d e  la s  h o r a s  
d e  s o l,  c o n  la s  h o j a s  f o to g r á f ic a s  á  la  v i s t a .  C o m o  lo  d i f i c u l t a n ,  ó  im p o s i b i ­
l i t a n ,  e n  d ía s  l l u v io s o s ,  e x c e p c io n a le s  e n  e l  c l im a  s e c o  y  d u r o  d e  M a d r id ,  
la s  g o ta s  d e  a g u a  q u e  lo g r a n  p e n e t r a r  e n  l a  c á m a r a  o s c u r a  d e l  h e l ió g r a f o ,  y  
d e s lu c e n  y  m a n c h a n ,  y  e n  p a r t e  i n u t i l i z a n ,  la s  h o ja s  f o to g r á f ic a s ,  d e s t i n a d a s  
á  r e c i b i r  y ¡ c o n s e r v a r  la s  i m p r e s io n e s  d e  lo s  r a y o s  s o la r e s .
E l  B  la s  h o r a s  d e  in s o la c ió n  in d e c i s a  ó  t e n u e ,  y ,  c o n f o r m e  a c a b a  d e  m a n i ­
f e s ta r s e ,  d e  m u y  d i f íc i l  a p r e c ia c ió n .
Y  e l C  la s  d e  i n s o l a c ió n  d e c id id a  ó  i n d u d a b le :  d i f e r e n c ia  d e  la s  q u e  f ig u ­
r a n  e n  lo s  d o s  c u a d r o s  a n t e r io r e s .
E n  lo s  t r e s ,  e l  tanto por ciento  d e  la s  h o r a s  d e  i n s o la c ió n  s e  h a  d e d u c id o  
p o r  r e f e r e n c i a  a l t o t a l  t e ó r ic o ,  c o r r e s p o n d ie n t e  á  c a d a  m e s ,  ó  a l  d e  4 4 6 4  
h o r a s  e n  e l  a ñ o ,  d e  l a  p r e s e n c i a  d e l  S o l  s o b r e  e l  h o r i z o n te ;  ó  a l n ú m e r o  
2 9 2 0  ( = 365X 8), t r a t á n d o s e ,  e n  e s te  ú l t im o  c a s o ,  d e  la  in s o la c ió n  c o r r e s ­
p o n d ie n t e  a l  i n t e r v a l o  d e  m a y o r  e f ic a c ia , c o m p r e n d i d o  d e s d e  la s  8  h o r a s  d e  
l a  m a ñ a n a  á  la s  4  h o r a s  d e  l a  t a r d e .
R e s u m e n  d e  e s to s  t r e s  c u a d r o s ,  y  d e  to d o s  l o s  p r e c e d e n te s  e n  c i e r to  m o d o  
t a m b ié n ,  e s  e l  ú l t i m o  d e  lo s  q u e  á  c o n t in u a c i ó n  d e  e s t a  a d v e r t e n c i a  a c l a r a ­
to r i a  s e  i n s e r t a n :  e x p r e s i ó n  a b r e v i a d a  y  e l o c u e n te  d e  u n o  d e  lo s  c a r a c te r e s  
m á s  s a l i e n te s ,  y  m á s  d ig n o s  d e  t e n e r s e  e n  c u e n ta ,  d e l  c l im a  y  c ie lo  d e  la  l o ­
c a l id a d  á  q u e  s e  r e f i e r e n  lo s  n ú m e r o s  q u e  le  c o m p o n e n .
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  E n e r o
d e  1 8 9 5 .
D
ías
das D u ra c ió n
H O R A S  D E  S O L  D E S P E JA D O
•< - 
g  £
te ó r ic a a n te s e n t r e e n t r e d e s p u é s e n t r e d u r a n te
d e l d ía . d e  la s  8 m . 8 m .-12. 12 4 t . de la s  4 1. 8m - i  t. e l d ía .
h  m li m m 1 ra h m m c h  m
i g  2 0 0  10 4 0 2 10 0 0 6 10 6 U2 0
a 21 i 4 0 4 0 9 8 0 8 0
3 23 10 3 3o 2 10 9 5 4 0 5 5o
4 2 4 0 3 4 0 2 5o 9 6 3o 6  3o
5 25 10 3 10 3 5o 9 7 0 7  10
6 2 6 » 3 5o 1 3o 9 5 2 0 5 2 0
7 2 7 10 3 3o ® 2 0 9 3 5o 4  0
8 2 8 ® 2 5o 1 3o 9 4 2 0 4  2 0
9 2 9 ® 4 0 2 3o 9 6 3o 6  3o
10 3o » 1 10 * 9 9 9 10 9 10
11 9 3 i 0  10 3 4 0 2 4 0 0 0 6 2 0 6  3o
12 32 > » 9 » 5o 9 0 5o 9 5o
i 3 33 » ® > 9 3o 9 9 3o 9 3o
■4 34 ® 1 4 0 9 3o 9 2 10 2 10
i 5 36 ® > 1 > 9 9 9 9 9 9
16 38 # 1 0 9 2 0 9 1 2 0 I 2 0
■7 39 » » » 9 9 9 9 9 9 »
18 41 ® i ® » 9 9 9 9 9 9
*9 4 2 t 2 2 0 2 4 0 9 5 0 5 0
2 0 44 » ® ® 9 5o 9 9 5o 9 5o
2 I 9 40 0  0 0 0 0 10 0 0 0 10 0  10
22 4 8 » 1 0 3 4 0 9 4 4 0 4 4 0
23 5o 3o 4 0 4 0 3o 8 0 9  0
2 4 52 10 4 0 4 0 3o 8 0 8  4 0
25 54 ® ® > 2 5o 10 2 5o 3 0
2 6 56 . 2 0 3 0 2 4 0 9 5 4 0 6  0
2 7 58 3o 3 5o 4 0 3o . 7 5o 8  5o
2 8 10 0 3o 4 0 4 0 2 0 8 0 8 5o
2 9 2 i 3 10 1 3o 9 4 4 0 4  4 0
3o 4 3o 2 5o 1 10 9 4 0 4  3o
3 i 6 2 0 4 0 4 0 3o 8 0 8  5o
i . " 94 *3 0  4 0 32 4 0 2 0 5o 0 0 53 3o 5 4  10
2 . " 9 6  10 0  10 8 4 0 8 2 0 9 9 17 0 17 10
3." i o g  16 2 5o 2 9 5o 32 0 2 3o 61 5o 6 7  10
M es- 2 9 9  3g 3 4 0 7 1 10 61 10 2 3o I 32 2 0 138 3o
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  F e b r e r o








D u ra c ió n  
te ó r ic a  
d e l d ía .
H O R A S  D E  S O L  D E S P E JA D O
a n te s  
d é la s  8 m .
e n t r e  
8 m .-12
e n t r e  
12 - 4 t.
d e s p u é s  
de la s  4 t .
e n t r e  
8 m .- t  t .
d u r a n te  
e l d ía .
h m h  m „ h  m m - h  m m
i 10 8 0 30 2 2 0 3 4 0 0 2 0 b 0 b 30
2 10 » 9 10 9 9 9 9 10 9 10
3 12 1 9 e i 40 9 1 4 0 1 40
4 i 5 9 D 9 9 3o 9 9 3o » 3o
5 17 9 J> lO 2 2 0 9 2 3o 2 3o
6 19 3o I 4 0 9 5o 9 2 3o 3 0
7 21 y D 3o 9 10 9 9 4 0 9 4 0
8 23 e 4 0 4 0 4 0 8 0 8 4 0
9 2 6 4 0 2 0 9 10 9 2 10 2 5o
10 2 8 10 3 0 9 4 0 9 3 4 0 3 5o
11 10 3o 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 33 2 0 D 3o 9 2 0 2 0 9 5o 1 3o
13 36 9 I 4 0 2 5o 9 4 3o 4 3o
14 38 > 9 10 9 9 9 9 10 9 10
i 5 4 0 2 0 9 4 0 9 10 9 9 5o 1 10
16 4 2 9 9 » 9 9 9 9 9 9 9
i ? 45 40 4 0 2 2 0 9 6 2 0 7 0
18 47 9 1 5o 9 5o 9 2 4 0 2 4 0
19 5o 9 4 0 2 4 0 10 3 2 0 3 3o
2 0 52 9 » 8 9 9 9 9 9
21 10 ■s4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 57 9 2 0 4 0 4 0 6 0 6 4 0
23 1 1 0 9 9 10 9 9 9 9 10 9 10
24 3 ) 9 9 3 0 1 0 3 0 4 0
25 6 D 9 10 i> 9 9 9 10 9 10
2 6 9 9 9 4 0 9 10 9 9 5o 9 5o
27 1 1 9 1 3o 1 0 3o 2 3o 3 0
2 8 1 4 40 2 3o 3 3o 5o 6 0 7 3o
I ." 102 5 9 1 5o i 3 5o 1 4 0 1 0 2 7 5o 3o 4 0
2 .‘ 106 53 1 2 0 9 3o 9 10 9 3o 18 4 0 2 0 3o
3." 8 8 ?4 $ 4 0 7 0 1 r 4 0 3 0 18 4 0 22 2 0
M es. 2 9 8 2 6 3 5o 3o 2 0 ?4 5o 4 3o 65 10 73 3o
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  M a r z o








D u ra c ió n  
te ó r ic a  
d e l d í a .
H O R A S  D E  S O L  D E S P E JA D O
a n te s  
de la s  7 m
e n t r e
7 m .- 12.
e n t r e  
12-5 t .
d e s p u é s  
de la s  5 t .
e n t r e  
7 m .-5 t.
d u r a n t e  
e l d ía .
h  m h  m h  m h  m h  m h  m
i 11 0  0 0 10 0 0 0  0 0 10 0  10
2 18 » 1 3o » 10 9 ) 4 0 9 4 0
3 21 10 5 0 5 0 2 0 10 0 10 3o
4 2 4 » 3 5o 4 0 9 7 5o 7  5o
5 27 10 4 5o 4 4 0 10 9 3o 9  5o
6 2 9 1 2 10 2 2 0 9 4 3o 4  3o
7 32 > 2 5o 4 10 2 0 7 0 7 2 0
8 35 1 3 0 9 10 9 3 10 3 10
9 37 > 3 4 0 3 0 9 6 4 0 6  4 0
IO 4 0 1 2 0 9 » 9 2 0 2 0
11 11 43 0  0 3 10 1 10 0  0 4 20 4  2 0
12 4 6 « 1 2 0 4 10 10 4 3o 4 4 0
13 5 o 1 » 10 » 1 9 9 10 9 10
*4 53 10 5 0 5 0 20 10 0 10 3o
i 5 56 3o 5 0 5 0 20 10 0 10 5o
16 5g » 3 2 0 4 5o 3o 8 10 8  4 0
l l 12 1 1 i 3o 2 4 0 9 3 10 3 10
18 3 > > 10 9 10 » 9 2 0 0  2 0
*9 6 1 > 10 3 2 0 20 3 3o 3 5o
2 0 8 4 0 5 0 5 0 3o 10 0 11 10
21 12 11 0  4 0 5 0 5 0 0  2 0 10 0 11 0
22 14 4 0 5 0 5 0 40 10 0 11 2 0
23 16 5o 5 0 5 0 5o 10 0 11 4 0
24 19 4 0 4 2 0 4 3o 9 8 5o 9  3o
25 22 » 3 0 3 0 » 6 0 6  0
2 6 2 4 4 0 4 2 0 4 10 2 0 8 3o 9 3o
2 7 2 6 2 0 4 4 0 2 2 0 » 7 0 7 2 0
2 8 2 8 10 * » 1 2 0 9 1 2 0 1 3o
2 9 2 9 10 4 5o 3 3o 9 8 2 0 8  3o
3o 3 i 1 0 5 0 4 5o 40 9 5o 11 3o
3 i 33 1 0 5 0 5 0 ,3o 10 0 11 3o
i ." 1 14 39 0  2 0 2 8 0 23 3o 0  5o 51 3o 52 4 0
2." 119 25 1 2 0 22 5o 3 i 2 0 2 10 5 4 10 5 7  4 0
3." 1 36 i 3 6  10 4 6 10 4 3 4 0 3 2 0 8 9 5o 99 2 0
M e s 3y o 17 7  5o 97 0 9 8 3o 6  20 i g 5 3o 2 0 9  4 0
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  A b r i l
d e  1 8 9 5 .
D
ías
das D u ra c ió n






t e ó r ic a  
d e l d ía
a n te s  
de la s  6 m .
e n t r e  
6 m  .-12
e n t r e  
12-6 t .
d e s p u é s  
de la s  6 t .
e n t r e  
6 m .-61.
d u r a n t e  
e l d ía .
i













,  m  5o O B
2 39 1 2 4 0 3 3 3 2 4 0 2 4 0
3 42 e 1 2 0 2 2 0 i 2 4 0 2 4 0
4 45 » 5 3o 4 4 0 3 IO 10 10 1 0
5 48 ) 3 3 3 1 3 3 3 » »
6 5 i ) 4 5o 5 10 3 IO 0 10 0
7 5 4 IO 6 0 5 2 0 3 I I 2 0 11 3o
8 57 10 6 0 5 4 0 3 I I 4 0 11 5o
9 i 3 0 í » 3 > 5o 3 3 5o » 5o
IO 3 3 1 0 1 5o 3 2 5o 2 5o
11 i 3 6 0 O 1 2 0 1 0 0 2 2 0 2 2 0
12 8 3 5 4 0 6 0 3 I I 4 0 11 4 0
13 11 3 1 0 1 3o 3 2 3o 2 3o
14 14 ) 3 2 0 2 3o 3 5 5o 5 5o
i 5 17 3 1 0 4 2 0 3 5 2 0 5 2 0
16 2 0 ) > 5o > 3o 3 1 2 0 1 2 0
17 22 » 1 3o 2 2 0 i 2 5o 2 5o
18 25 1 » 5o 1 5o 3 2 4 0 2 4 0
19 2 7 2 0 5 5o 6 0 IO 11 5o 12 2 0
2 0 2 9 10 6 0 5 5o IO 11 5o 12  10
21 i 3 32 0 0 1 3 o 4 3o 0 0 6 0 6  0
22 34 » 3 2 0 3 0 3 6 2 0 6  2 0
23 3 7 3 2 4 0 1 20 3 4 0 4  0
2 4 39 V 4 5o 1 4 0 3 6 3o 6  3o
25 41 2 0 5 5o 5 10 3 11 0 11 2 0
2 6 44 IO 5 2 0 4 20 3 9 4 0 9  5o
2 7 4 6 2 0 6 0 6 0 2 0 12 0 12 4 0
2 8 4 8 3o 6 0 6 0 2 0 12 0 12 5o
2 9 5 1 3o 6 0 6 0 3o 12 0 i 3 0
3o 53 4 0 6 0 6 0 2 0 12 0 i 3 0
1.* 128 i 5 0 2 0 2 7 10 2 8 5o 0 O 56 0 56 2 0
2." i 3 2 3 9 3 3o 2 6 20 3 i 5o > 2 0
ce 10 5g  0
3.* i 37 5 2 3o 47 3o 44 0 1 3o 9 ' 3o g 5 3o
M es . 3g 8 i 9 3 2 0 101 0 1 04 4 0 1 5o 205 4 0 2 i o  5o
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  M a y o








D u ra c ió n  
te ó r ic a  
d e l d ía .
H O R A S  D E  S O L  D E S P E JA D O
a n te s  
d e  la s  5 m .
e n t r e  
5 m .-12.
e n t r e  
12-7 t .
d e s p u é s  
de la s  7 1.
e n t r e  
5 m . - 7 t .
d u r a n t e  
e l  d ía .
h m _h m , h  m h m t m h  m
i 1?. 56 0 0 0  4 0 5 4 0 0 0 12 2 0 12 2 0
2 58 9 9 9 9 3o 9 9 3o 9 3o
3 14  0 D 9 10 5 3o 9 5 4 0 5 4 0
4 2 9 6  4 0 6  10 9 12 5o 12 5o
5 5 9 3 4 0 4  0 9 7 4 0 7 4 0
6 7 6  3o 5 0 9 11 3o 11 3o
7 9 9 4  3o 2 10 9 6 4 0 6  4 0
8 12 6  4 0 2 2 0 9 9 0 9  0
9 '4 9 6  4 0 5 4 0 9 12 2 0 12 2 0
10 16 9 1 3o 4  5o 9 6 2 0 6  2 0
11 14  18 0 6  5o 6  4 0 0 0 i 3 3o i 3 3o
12 19 9 6  5o 5 5o 9 12 4 0 12 4 0
13 2 1 9 7  0 6  3o > 13 3o i 3 3o
14 23 9 6  4 0 4 0 10 4 0 10 4 0
i 5 2 4 9 6  4 0 6  10 » 12 5o 12 5o
16 2 6 9 7  0 6  4 0 9 i 3 4 0 1 3 4 0
17 2 8 9 7  0 6  4 0 9 i 3 4 0 i 3 4 0
18 3o 9 6  5o 5 5o 9 12 4 0 12 4 0
19 32 9 6  5o 6  2 0 9 i 3 10 i 3 10
2 0 34 • 9 9 1 10 ’ 1 10 1 10
21 14  36 0 4  10 4  2 0 0 0 8 3o 8  3o
2 2 37 9 2 10 9 10 9 2 2 0 2 2 0
23 39 9 7  0 5 5o 9 12 5o 12 5o
2 4 4 0 9 1 3o 6  0 9 7 3o 7  3o
25 4 2 9 6  4 0 4 40 9 1 1 2 0 11 2 0
2 6 43 1 3 2 0 3 0 9 6 2 0 6  2 0
2 7 45 9 7 0 6  5o 9 i 3 5o 13 5o
2 8 4 6 9 6  5o 6  3o 9 i 3 2 0 i 3 2 0
2 9 47 9 7  0 5 0 9 12 0 12 0
3o 49 9 3 0 2 5o 9 5 5o 5 5o
3 i 5 o 9 4  10 6  0 9 10 10 10  10
i ." 1 40  5g 0 O 4 3  0 4 1  5o 0 0 8 4  5o 8 4  5o
2." 1 4 4  15 9 61  4 0 55 5o 9 117 3o 1 1 7  3o
3." 161 5 4 9 52 5o 5 1 10 9 1 0 4 0 1 0 4  0
M es. 447 8 0 O 15y  3o 148  5o 0 0 3o6 2 0 3o 6 2 0
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  J u n i o








D u ra c ió n  
te ó r ic a  
d e l d ía .
H O R A S  D E  S O L  D E S P E JA D O
a n te s  
de la s ó  m .
e n t r e
5
e n t r e  
12-7 t .
d e s p u é s  
de  la s  7 1.
e n t r e  
5 m .-7 t .
d u r a n t e  
e l  d ía .
h ,  m h  m h  m h  m
vli m - t i  m - h  m
i 14  5 i 0  0 1 2 0 4 0 0  0 5 2 0 5 2 0
2 52 » 4  2 0 6  2 0 1» 10  4 0 10 4 0
3 53 10 6  5o 4  5o 11 4 0 1 t 5o
4 54 10 6  10 1 2 0 0 7  3o 7 4o
5 55 » 2 3o 4  10 0 6  4 0 6  4 0
6 56 10 6  0 0 0 » 6  0 6  10
7 57 1 0 5o 3 3o 4  2 0 4  2 0
8 58 1 » 4 0 2 4 0 D 3 2 0 3 2 0
9 5g 0 2 5o 3 2 0 0 6  10 6  10
10 i 5 0 t 4  3o 1 2 0 I 5 5o 5 5o
11 i 5 0 0  0 4  3o 3 3o O O 8  0 8  0
12 1 10 7 0 5 0 0 12 0 12 10
:3 i* 2 0 7 0 6  3o 1> i 3 3o 1 3 5o
14 1 2 0 7 0 7  0 0 1 4  0 14  2 0
i 5 2 10 7  0 4  5o 0 11 5o 12 0
16 2 0 7  0 6  2 0 1 3 2 0 i 3 2 0
i ? 3 ) 7 0 6  5o 0 i 3 5o i 3 5o
18 3 0 5 10 » 0 0 5 : o 5 10
19 3 0 1 5o 3 10 0 5 0 5 0
2 0 4 10 6  3o 6  10 0 12 4 0 12 5o
21 i 5 4 0  10 7  0 6  4 0 0  0 i 3 4 0 1 3 5o
22 3 10 7  0 7  0 0 14  0 14 10
23 3 20 7  0 6  5o 0 i 3 5o 14  10
2 4 3 10 7 0 6  5o 0 i 3 5o 14 0
25 2 10 7  0 6  4 0 > i 3 4 0 i 3 5o
2 6 3 10 7  0 7 0 0 14  0 14  10
2 7 2 0 7 0 6  5o 0 i 3 5o i 3 5o
2 8 2 0 7  0 7  0 0 14  0 14 0
2 9 1 1 5 3o 6  5o 0 12 2 0 12 2 0
3o 1 10 7 0 6  3o 0 i 3 3o i 3 4 0
i." 1 4 9  i 5 0  3o 36 0 3 i  3o 0  0 6 7  3o 6 8  0
2.* i 5o  2 0 1 10 6 0  0 4 9  2 0 $ 1 0 9  2 0 1 1 0  3o
3." i 5o  2 4 1 2 0 6 8  3o 6 8  10 0 1 36 4 0 138 0
M es . 449 3 0 1 6 4  3o 149  0 0  0 3 r 3 3o 3 16 3o
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  J u l i o








D u ra c ió n  
te ó r ic a  
d e l d ía .
H O R A S  D E  S O L  D E S P E JA D O
a n te s  
d e  l a s 5m
e n tr e  
5 m .-12.
e n t r e  
12-7 t .
d e s p u é s  
de  la s  7 t.
e n t r e  
5 m .-7 t .
d u r a n t e  
e l  d ía .
, i  m ti m h  m m h m m h  m
i i 5 0 0 10 7 0 0 DO 0 0 I D Do 14  0
2 0 2 0 6 4 0 6 40 9 13 2 0 i 3 4 0
3 14 5g 10 7 0 6 DO » i 3 5o 14  0
4 58 10 7 0 5 40 9 12 4 0 12 5o
5 57 1 6 4 0 6 0 » 12 4 0 12 4 0
6 57 ) 6 5o 6 40 9 i 3 3 o 13 3o
7 56 > 6 4 0 6 40 9 i 3 2 0 [ 3 2 0
8 55 9 6 3o 5 3o 9 12 0 12 0
9 54 9 6 4 0 6 3o 9 i 3 10 i 3 10
10 53 » 3 10 3 4 0 9 6 5o 6  5o
11 14 53 0 6 2 0 3 4 0 0 0 10 0 10 0
12 52 9 6 0 6 0 9 12 0 12 0
13 5 i ) 6 5o 5 5o 9 12 4 0 12 4 0
'4 49 9 5 5o 5 3o 9 11 2 0 11 2 0
i 5 47 1 6 4 0 6 4 0 9 i 3 20 i 3 2 0
16 4 6 6 3o 6 4 0 9 i 3 10 i 3 10
i ? 44 I 6 4 0 6 4 0 9 i 3 2 0 13 2 0
18 43 1 5 5o 6 4 0 9 12 3o 12 3o
19 42 9 6 3o 6 3o 9 13 0 i 3 0
2 0 41 I 6 4 0 6 2 0 9 i 3 0 i 3 0
2  I 14 4 0 0 6 4 0 6 2 0 0 0 i 3 0 i 3 0
22 38 9 6 5o G 3o 9 1 3 2 0 13 2 0
23 3 6 9 6 2 0 6 3o 9 12 5o 12 5o
24 3 4 9 6 5o 6 3o 9 13 20 i 3 2 0
2 5 32 » 6 10 6 0 9 12 10 12 10
2 6 3o 1 6 4 0 6 10 9 12 5o 12 5o
2 7 2 8 ) 6 0 6 0 9 12 0 12 0
2 8 2 6 9 > 2 0 1 4 0 9 2 0 2 0
2 9 2 4 9 6 4 0 6 4 0 9 i 3 20 i 3 2 0
3o 2 2 ) 6 4 0 5 4 0 9 12 20 12 2 0
3 i 2 0 9 6 5o 6 2 0 9 i 3 10 13 10
i.* 149 2 9 0 5o 6 4 10 61 0 0 O 125 10 1 2 6  0
2 ." 147 4 8 » 1 63 5o 6 0 3o 9 1 2 4 -20 12 4  2 0
3/ >59 3o » 1 6 6 0 6 4 2 0 9 i 3o 2 0 i 3o  2 0
M es . 456 4 0 0 5o 1 94 0 185 5o 0 0 3 7 9 5o 38o  4 0
58
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  A g o s t o








D u ra c ió n  
te ó r ic a  
d e l d ía .
H O R A S  D E  S O L  D E S P E JA D O
a n te s  
de  la s  d m .
e n t r e  
6 m .-12.
e n t r e  
12-6  t .
d e s p u é s  
de  la s  6 t.
e n t r e  
0 m .-6  t .
d u r a n t e  
e l d ía .
h  „m h  m A i  m h  m h  m h  m „ h  m
i 1 4  18 0  4 0 6  0 6  0 0  2 0 12 0 i 3 0
2 16 5o 6  0 5 3o 3o 11 3o 12 5o
3 '4 5o 6  0 6  0 4 0 12 0 i 3 3o
4 11 1 0 5 5o 6  0 3o 11 5o i 3 2 0
5 Q 1 0 6  0 G 0 2 0 12 0 i 3 2 0
6 6 0  4 0 6  0 6  0 2 0 12 0 i 3 0
7 4 3o 6  0 6  0 3o 12 0 i 3 0
8 2 5o 6  0 6  0 2 0 12 0 i 3 10
9 0 10 4  3o 6  0 2 0 0 0
3 O 11 0
10 i 3 58 4 0 6  0 6  0 10 12 O 12 5o
11 i 3 56 0  3o 5 5o 6  0 0  2 0 11 5o 12 4 0
12 54 4 0 6  0 6  0 10 12 O 12 5o
13 52 4 0 6  0 6  0 2 0 12 0 13 0
14 5o 4 0 6  0 3 0 10 12 O 12 5o
i 5 4 S 4 0 6  0 3 0 > 9 0 9 4 0
16 4 6 2 0 6  0 5 3o » 11 3o 11 5o
17 44 10 6  0 5 3o 1 11 3o 11 4 0
18 42 10 5 4 0 5 3o » 11 10 11 2 0
19 39 2 0 5 5o 6  0 » 11 5o 11 5o
2 0 36 2 0 6  0 6  0 1 12 0 12 2 0
21 i 3 33 0  2 0 6  0 6  0 0  0 12 0 12 2 0
2 2 3o 2 0 6  0 6  0 1 12 0 12 20
23 2 8 10 5 5o 5 4 0 1 11 3o 11 4 0
2 4 2 6 10 5 10 4  10 D 9  2 0 9  3o
25 23 » 5 4 0 5 0 » 10 4 0 10 4 0
2 6 20 3o 6 0 6 0 » 12 0 12 3o
2 7 18 2 0 6 0 5 5o J> 11 5o 12 10
2 8 1 5 2 0 6 0 5 5o » 11 5 o 12 10
2 9 1 3 2 0 6 0 6 0 » 12 0 12 2 0
3o 11 2 0 6 0 6 0 12 0 12 2 0
3 r 8 20 6 0 4  5o » 10 5o 11 10
1 / 141 18 7  10 58 2 0 5g 3o 4  0 117  5o 1 2 9  0
2." '37  47 4  10 5q  2 0 55 3o 1 0 1 1 4  5o 12 0  0
3." I 4 h  4 5 3 10 6 4  4 0 61  2 0 » 0 1 2 6  0 12 9  10
Mes. 4 2 5  5o 14 3o 1 82  2 0 1 76  2 0 5 0 358 4 0 3 7 8  10
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  S e p t i e m b r e








D u ra c ió n  
te ó r ic a  
d e l d ía .
H O R A S  D E  S O L  D E S P E JA D O
a n t e s  
de la s  7 m
e n t r e  
7 m . - 12.
e n t r e  
12-5 t .
d e s p u é s  
de  la s  5 t .
e n t r e  
7 m .-5 t .
d u r a n t e  
e l d ía .
li m ch  m r l l  m h „  m h  m h  m
i i 3 ‘ 6 m 1 10 5 0 5 0 0  3o 10 0 11 4 0
2 4 i  0 5 0 4  5o 3o 9  5o 11 2 0
3 1 » 2 0 2 10 0  4 0 9 2  5o 3 10
4 12 58 1 10 3 0 2  2 0 9 5 2 0 5 3o
5 55 » 5o 2 0 3 4 0 9 - 6  10 7 0
6 52 9 4 0 3 4 0 3 3o 3o 7  10 8  2 0
7 4 9 » 5o 3 2 0 2 3o 9 5 5o 6  4 0
8 4 6 1 1 9 3o 1 10 9 1 4 0 1 4 0
9 4 4 » 10 3 3o 3 2 0 4 0 6  5o 7 4 0
IO 4 2 > 5o 5 0 4  5o 3o 9  5o 11 10
11 12 4 0 1 0 5 0 5 0 0  3o 10  0 11 3o
12 3 7 9 3o 5 0 5 0 5o 10 0 11 2 0
13 35 2» 3o 5 0 5 0 4 0 10  0 11 10
'4 33 1 5o 5 0 5 0 3o 10 0 11 2 0
i 5 3o 9 4 0 4  5o 3 2 0 9 8  10 8  5o
16 2 7 » 3o 4  0 9 9 3o 4  0 5 0
"7 2 4 » 5o 5 0 4  3o 9 9  3o 10 2 0
18 21 » 5o 5 0 5 0 3o 10 0 11 2 0
1 9 18 9 i> 1 4 0 9 9 9 1 4 0 1 4 0
2 0 i 5 9 9 2 2 0 2 3o 9 4  5o 4  5o
21 12 12 1 0 5 0 4  40 0  0 9 4 0 10 4 0
2 2 10 9 2 0 3 2 0 4  10 10 7  3o 8  0
23 8 9 10 2 5o 0  5o 9 3 4 0 3 5o
24 5 9 9 3 0 9 9 9 3 0 3 0
25 2 9 9 3 4 0 4 0 9 7 40 7 4 0
2 6 0 9 2 0 3 3o 2 4 0 9 6  10 6  3o
2 7 11 57 9 10 1 10 4  10 9 5 2 0 5 3o
2 8 55 , 9 2 0 2  0 2 3o 9 4  3o 4  5o
2 9 52 9 3o 4  0 2 2 0 9 6  2 0 6  5o
3o 49 9 9 2 0 3 10 9 5 10 5 10
i . " 1 2 8  5 7 6  0 33 4 0 3 i 5o 2 4 0 65 3o 74 10
2 ." 1 2 4  4 0 5 4 0 4 2  5o 35 2 0 3 3o 7 8  10 8 7  2 0
3." 1 2 0  10 2 5o 3o  3o 2 8  3o 0  10 5g  0 6 2  0
M es- 3 7 3  4 7 14 3o 1 07  0 g 5 4 0 6  2 0 2 0 2  4 0 223 3o
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  O c t u b r e
























h m h _ m t _ m h m rh m _li m
i 11 40 o 20 2 5o 2 5o 0 0 5 40 6 0
2 43 10 0 20 0 5o 9 1 10 1 20
3 4 1 ( 4 0 5 0 20 9 0 9 20
4 38 » 2 20 5 0 20 7 20 7 40
5 35 3o 5 0 4 20 9 9 20 9 5o
6 33 10 5 0 1 20 9 6 20 6 3o
7 3o 10 3 0 3 20 9 6 20 6 3o
8 28 9 3 5o 5 0 9 8 5o 8 5o
9 26 9 4 20 2 40 9 7 0 7 0
IO 23 9 9 9 3 0 9 3 0 3 0
11 1 / 20 0 4 20 0 20 0 10 4 40 4 5o
12 18 1 5 0 5 0 10 10 0 10 10
13 i5 9 4 5o 3 3o 9 8 20 8 20
14 12 9 3 20 5 0 9 8 20 8 20
i 5 10 ) 4 5o 1 20 9 6 10 6 10
16 7 9 2 40 4 40 9 7 20 7 20
17 5 9 2 10 3 10 4 5 20 5 20
18 3 9 4 40 3 3o 9 8 10 8 10
i 9 0 9 4 40 4 5o 9 9 3o 9 3o
20 10 58 9 4 10 2 0 » 6 10 6 10
21 10 55 0 4 5o 4 40 0 9 3o 9 3o
22 53 9 9 10 0 3o 9 0 40 0 40
23 5o 1 3o 0 10 9 1 40 1 40
24 48 V 1 10 9 9 9 1 10 1 10
25 45 9 9 9 9 9 9 9 9 9
26 43 9 9 9 1 10 9 1 10 1 10
27 4 i 9 2 20 0 3o 9 2 5o 2 5o
28 39 4 5o 4 0 9 8 5o 8 5o
29 36 9 9 0 10 9 0 10 0 10
3o 34 9 5 0 4 40 9 9 40 9 40
3 i 3 i 9 4 3o 4 40 9 9 10 9 10
1." 115 43 r 20 3o 40 33 20 0 40 64 0 66 0
2." 111 28 9 9 40 40 33 20 0 20 74 0 74 20
3." 117 55 9 9 24 20 20 3o 0 0 44 5o 44 5o
M es. 34 5 06 1 20 95 40 87 10 1 0 182 5o 185 10
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  N o v i e m b r e










del d ía .
HORAS DE SOL DESPEJADO
antes 






de las 4 t .
entre 
8 m. - 4 t.
durante 
el día.
nm m h m h c m m h m m
i 10 28 o 0 0 10 0 5o o 0 1 0 i 0
2 26 10 3 40 2 5o A 6 3o 6 40
3 2 4 1 0 2 20 4  0 5o 6 20 7 20
4 22 40 3 5o 2 20 A 6 10 6 5o
5 20 A A A A A A A A A A
6 17 > 0 A A IO A A IO A 10
7 ' 4 3o 3 5o 3 IO IO 7 O 7 40
8 12 20 I 0 i 3o A 2 3o 2 5o
9 10 20 4 0 2 5o A 6 5o 7 10
1 0 8 A 2 10 3 40 3o 5 5o 6 20
11 10 6 0 O 0 10 0 0 0 O 0 10 0 10
12 3 V » » I 0 20 1 0 1 20
i 3 1 A 1 10 4  0 1 0 5 10 5 20
• 4 9 58 A A 10 0 10 A A 20 A 20
i 5 56 A A A A 3o IO A 3o A 40
16 54 3o 4 0 3 20 20 7 20 8 10
1 7 5 2 10 2 20 A 5o A 3 10 3 20
18 5 i A A A 1 3o A I 3o 1 3o
1 9 4 9 A A A A A A A A A A
20 48 A A A A A A A A A 0
21 9 46 0 O 0 IO 0 20 0 O O 3o 0 3o
22 44 A A A A A A A A A A
23 42 10 3 5o 2 40 A 6 3o 6 40
24 40 1 0 4 0 4  0 1 0 8 0 8 20
25 3 8 A 1 0 A A A 1 0 1 O
26 36 A 0 40 I 4 0 A 2 20 2 20
27 3 4 A A A i A A A A A A
28 33 A A A 2 20 A 2 20 2 20
29 3 i A I 20 3 20 10 4 40 4 5o
3o 3o » 2 0 A 2 0 * 2 20 2 20
i." i o 3 1 2 IO 21 O 2 1 20 1 3o 42 20 46 0
2." 99 18 0 40 7 5o I I 20 1 0 19 10 20 5o
3." 96 14 0 20 i 3 0 14 40 20 27 40 28 20
Mes. 298 33 3 10 4 » 5o 47 20 2 5o 89 10 9% 10
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H o r a s  d e  s o l  d e s p e j a d o  y  e f i c a z ,  d u r a n t e  e l  m e s  d e  D i c i e m b r e

















12 - 4 t.
después 
de las 4 t.
entre 
8 m .-4 t.
durante 
el día.
h„ m h m li m ti m h m l  m h m
i 9  3 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 29 i 3 40 4 0 5 o 7 4 0 8  3o
3 28 a a » 1 20 B 1 20 1 20
4 27 10 4  0 4 0 B 8 0 8 10
5 26 a 3 5o 4 0 B 7 5o 7 5o
6 25 » 4  0 4 0 B 8 0 8  0
7 2 4 10 4  0 3 5o B 7 5o 8 0
8 23 > 4  0 4 0 i 8 0 8  0
9 22 10 4  0 4 0 B 8 0 8  10
10 22 10 2 20 B 10 B 2 3o 2 4 0
11 9  21 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0  10
12 21 a 3 5o 4 0 5o 7 5o 8  40
i 3 21 a 3 0 t 3o B 3 3o 3 3o
14 21 a 4  0 4 0 B 8 0 8  0
i b 20 9 4  0 » 5o B 4 5o 4  5o
16 19 B 1 4 0 B 3o B 2 10 2 10
i? 19 B n 20 ) B B B 20 B 2 0
18 18 ) b  3o B B B B 3o B 3o
1 9 17 B »  3o B B B B 3o b  3o
20 l6 B 3 20 3 20 B 6 40 6 40
21 9  17 0 0 3 5o 3 20 0 0 7 10 7 10
22 17 a » » B B • B B B B
23 17 B i> 3o B B B B 3o b  3o
24 17 > a 3o B 20 B B 5o B 5o
25 18 B 1 0 * B I 0 I 0















7 0  
B 5o
29 19 B B » J) B A B B B
3o 19 B B B B B B B a D B
3 : 20 B )) B B B B B B B B
1 . " 9 4  16 0 40 2Q 5o 29 20 0 5o 59 10 60  4 0
2 ." 93  i 3 » B 21 10 13 20 b  5o 34 3(5 35 2 0
3." 102 18 B 9 3o 8 5o B B 18 20 18 2 0
M es. 28 9  47 0 40 60  3o 5 i 3o I  40 „ 2 0 I  1.4 20
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NOTA B
Tem pestades eléctricas, experim entadas en Madrid 
durante el año de 1895
M e s  d e  E nero.
Día 20, por la tarde.—De corta duración, pero bien definida, y extraña en 
esta época del año.
Tiempo lluvioso de madrugada, algo ventoso, y de no mal temple. A me­
dio día se despeja casi por completo el cielo; pero de pronto se nubla densa­
mente, y por el S O. presenta el horizonte aspecto imponente tempestuoso, 
ti t h i 5m se oye el primer trueno, sordo y muy prolongado, y poco después 
comienza á llover copiosamente, con viento fuerte del indicado rumbo, y 
acompañamiento de contados truenos y de algunos vivos relámpagos. A ih 
3om la lluvia caía aturbonada, y revuelta con granizo menudo y anguloso. 
Pero la tranquilidad atmosférica se restablece en breve; y, antes de las 2h 
de la tarde, cesó el aguacero, y el nublado tempestuoso se diluyó y dispersó 
por N.O. y N.E.: por la primera de estas regiones principalmente. Ni el agua 
despedida por las nubes fué en este tiempo considerable (poco más de 3 mm.), 
ni durante la tormenta experimentó el barómetro ninguna violenta y amplia 
sacudida. Todo pasó como turbonada efímera de primavera.
Mes de F e b r e r o .
Días 23 y 24: en la noche intermedia.—Temporal tormentoso, no muy co­
mún tampoco en esta época del año.
Tiempo muy anubarrado, tibio y lluvioso,"con viento suave del S. S.E., 
durante varios días anteriores, que por lo insistente resulta dañoso para los 
campos, y nada favorable para la salud en general.
El 23 fué día mansamente lluvioso por la mañana, y de lluvia nutrida por 
la tarde y en las primeras horas de la noche. A las 11 */s‘h presenta mal cariz 
el cielo, por S.O. y S.E. sobre todo. Y de las 12 á la una de la madrugada 
del 24, con rumbo del S.E. al N., sobreviene y estalla seria tempestad eléc­
trica, con viento impetuoso del S., relámpagos deslumbradores y truenos 
estrepitosos: cosa de diez ó doce en totalidad.—Después de la u n a ,  continúa 
lloviendo, pero sin aparato eléctrico bien ostensible. Y en la mañana del 24 
todavía chaparrea repetidas veces. Con lo cual la tierra se muestra enchar­
cada, y el piso intransitable por todas partes.
Al empezar la tarde del 24 se rompen las nubes, calienta el sol, se orea 
mucho la tierra, y parece iniciarse cambio bonancible de temporal. Aparien­
cia engañosa; porque, al cerrar la noche, se entolda de nuevo el cielo, conti­
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núa deprimido el barómetro, y vuelve á lloviznar y á llover con insistencia 
molesta. Y así continúa, sin variante apenas, durante la mañana del 25 (*).
Mes de M a r z o .
Aunque m uy vario de aspecto, de temple desigual, lluvioso, y borrascoso 
algún día, en alarmantes y deplorables términos, transcurrió este mes sin que 
sobre el horizonte de Madrid se advirtiesen señales bien manifiestas de tem­
pestad eléctrica.
Mes de A b r i l .
Día 13, por la tarde.—Turbonada efímera, de escasa importancia.
Tras de un hermoso día de primavera, despejado, tranquilo, y demasiado 
caluroso al sol, amaneció el 13 encapotado; y con tendencia manifiesta á 
lluvioso. Con viento suave del N.E., y grata temperatura, llovizna, en efecto, 
algún rato al empezar la mañana, y con mayor intensidad al principio de la 
tarde. De 3 á 4h, despéjase el cielo casi por completo; pero entre 4 y 5 ad­
quiere mal cariz el horizonte por O. y S., y se forman abundantes nubes, 
dispersas por todas partes, de aspecto tempestuoso. A las 5 */s‘ el nublado, 
cada vez más denso, abarca gran extensión por S.E., S. y S.O., y se eleva 
hasta el cénit; llovizna; y se oye en lontananza confuso rumor de truenos. Y 
poco antes de las 5 estalla la tempestad; suenan algunos truenos, no dema­
siado estrepitosos; y con rachas violentas de viento S O. comienza á llover 
copiosamente. Sostiénese el aguacero (4 mm.) hasta cerca de las b */*"; y por 
entonces el nublado, que se apoyaba en el horizonte por O. y N.O.,gira hacia 
el N. y desfila y se ausenta por N.E. A las 7 el trastorno atmosférico pudo 
darse por terminado, conservándose el cielo en gran parte encapotado du­
rante la noche, y m uy húmedo y en calma el ambiente.
Día 18, por la tarde.—Otra turbonada, con aparato eléctrico insignificante.
Temporal lluvioso, muy húmedo y templado, con viento vario del S. al 
O., y presión inferior á 700 mm., el de los tres días precedentes.
Muy anubarrado y de viento poco grato del O., el 18 por la mañana. Al 
empezar la tarde, nuboso y vario, con horizonte por O., N.O. y N. muy car­
gado y de aspecto tempestuoso. Poco antes de las 2, óyese tronar á lo lejos
(*) D e la  extensión é im portancia de la turbonada eléctrica en la  noche del 23 al 24 dan  
¡dea expresiva los siguientes telegram as publicados el día 25 por un periódico de esta capital.
«Ciudad R ea l 24 (6-25 t.).
•A noche (no se expresa la  hora) descargó sobre esta población una horrorosa tem pestad, que 
produjo ex traordinaria  a larm a. Los truenos eran  tan  intensos y el huracán tan form idable que 
hacían trepidar los edificios. Los relám pagos iluminaban largos ratos el espacio. L a  lluvia era 
torrencial y  acom pañada de granizo, que rompió muchos cristales. Las calles estaban conver­
tidas en verdaderos ríos. En la  plaza del P ila r el agua alcanzó más de un metro de altura. 
M erced á la  corta duración de la  tem pestad, las calles están hoy desaguadas. •
«Toledo 24 (10 n.).
•Anoche (?) descargó una horrorosa torm enta. A  la  media hora, el agua , que caía á torren­
tes, h ab ía  convertido las calles en verdaderos ríos— T elegrafían  de Torrijos que anoche, á la  
una  de la  m a d ru g a d a ,  la  lluvia inundó un barrio , teniendo que salir sus habitantes en carros. 
Anegáronse las huertas y  alarmóse la  población.—... E n  la  P ueb la  de M ontalbán inundáronse 
los predios.—V ega de T a jo  está inundada y los sembrados quedarán perdidos.—Etc-, etc.»
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por occidente. Y á las dos, con viento borrascoso del O. y N.O., diluvia por 
occidente y norte, elevándose el nublado hasta el cénit, é invadiendo todo el 
cielo por momentos. A las 2 '/2‘ cae el agua á raudales, sacudida por furiosas 
rachas de viento del O. Pero á las 3 cede el viento, y el aguacero se convierte 
en lluvia menuda y apacible, que no se prolonga más allá de las 3 */2*. A esta 
hora clarea el horizonte del S. al N. por el O., y se va restableciendo poco á 
poco la bonanza.—Lluvia total: 3,5 mm., en suma.
M e s  d e  M ayo.
Día 18, por la tarde.—Amago lejano, sin importancia.
Despejado por completo el cielo al amanecer, y poblado de pequeños c u ­
m u l i , procedentes de la cordillera, durante la mañana. Al empezar la tarde 
sopla ventarrón polvoroso del O-, y las nubes engruesan y adquieren aspec­
to sospechoso, como de tormenta próxima. A las 4h apunta, en efecto, la tem­
pestad, muy en lontananza, por O., N.O. y N.; y de las 4 '/2* á las 6 truena 
sordamente por el N.O., y el nublado, dando la vuelta por el N., y sin re­
montarse, ni con mucho, hasta el cénit, se dirige hacia el E.; y por allí se 
aleja, entre 6 y 7h, sin derramar sobre la población y alrededores inmediatos 
una gota de agua. En las primeras horas de la noche se conserva el cielo 
fosco y vaporoso, y sopla viento del N.O. y N. húmedo y grato.
M e s  d e  J u m o . »
Días 7 y 8.—Temporal húmedo y lluvioso, con algún amago de tormenta.
Antes de amanecer el 7, chaparrea copiosa y tranquilamente, sin aparato 
ostensible de tempestad. Y, durante la mañana, se conserva el cielo encapo­
tado, y tibio el ambiente, apenas agitado por viento suave y muy húmedo 
del S.E. Por la tarde presentan las nubes aspecto tempestuoso; y de las 6 á 
las 711 se oye tronar reciamente algunas veces por O., N.O. y N. Pero á las 
7 */* sopla viento del N.O., se rompen y dispersan las nubes aglomeradas por 
aquella región, y el amago de tempestad queda por el momento conjurado.
A las 2 V  de la madrugada del 8 llovizna, y á las 3 '/«Hueve, con truenos 
recios y prolongados, y algunos golpes ó rachas de viento del S. y S.E. La 
tempestad no muy violenta, se prolonga hasta cerca de las 4; y, sin aparato 
eléctrico, vuelve á llover y lloviznar entre 6 y 7 '/4h de la mañana, conser­
vándose el cielo muy cargado de nubes y con aspecto amenazador hasta 
bien adelantada la tarde.
Día to, por la mañana.—Otro amago aparatoso, sin consecuencias dignas 
de nota.
Prolóngase el temporal m uy húmedo, tranquilo y tibio, y de aspecto va­
rio, con tendencia á lluvioso y tempestuoso, de los días anteriores.
En las primeras horas de la mañana, preséntase el ambiente vaporoso y 
fosco el horizonte. Pronto se nubla el cielo por completo, y desde luego ad­
quieren las nubes aspecto tempestuoso. Antes de las io '/2‘ se oye tronar por 
N.O. y O.; y con mayor intensidad entre 11 y 11 */2‘> pero lejos siempre, por
S.O. y S. La masa de nubes es por entonces considerable, y su aspecto, en 
varias regiones, nada tranquilizador. Y sin embargo, al comenzar la tarde se 
diluye y extiende uniforme el nublado, y el temporal se convierte en apaci­
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blemente lluvioso. Hasta la lluvia cesa pronto; y la larde transcurre encapo­
tada y húmeda, agitada por viento largo y poco grato del N.
Día 15, por la tarde.—Otro amago, en algún momento alarmante.
Mañana despejada, tranquila, bochornosa, y de temple sofocante al sol. Y 
nubes sueltas á medio día, con cerrazón grande del cielo por S., S.O, O. y 
N.O., conforme la tarde avanza. A las 4 l/s* se nubla el cielo por completo.
Desde las 5 ‘/a" parece inminente la tempestad por toda la región de occi­
dente. Y á esta misma hora, por S. y S.E. se percibe también otro núcleo 
tempestuoso, como en vía de rápida formación.
A las 6 %  zambombea muy en lontananza por O. y N.O., de donde sopla 
viento tempestuoso, huracanado y temeroso en algunos momentos, que no 
cede, ó se amortigua, hasta las 7 l/8", después de rotas y dispersadas las 
nubes poco antes aglomeradas en la región de su procedencia.
Por S., S.E. y E. relampaguea entonces vivamente y truena con insisten­
cia, de las 7 á las 7 Vs'í mientras el nublado, independiente hasta cierto punto 
del que por O. y N O. amagó en vano reventar, se corre al N.E., y poco á 
poco se aleja de nuestro horizonte.
A las 8 todo pudo darse por concluido ó en suspenso, sin recibir el suelo 
sediento el más leve rocío de las nubes.
Día 19, por la mañana.—Extensa y de bastante aparato eléctrico.
Mañana fué la del 18 m uy anubarrada, varia, y fresquita, con tendencia á 
borrascosa. Y la tarde encapotada, ventosa del O., lloviznosa, y destemplada. 
También por la noche llueve y ventea (S.-S.O.) con frecuencia.
El mismo temporal tristón, húmedo y ventoso, como de otoño adelantado, 
se advierte en la madrugada del 19.
Se entolda densamente el cielo entre 9 y ioh, llovizna, y continúa soplan­
do con ímpetu viento del S.O. A las 10 */»" presentan las nubes aspecto mar­
cadamente tempestuoso, desde el N.O. por el N. y K. al S.E.; y á las ioh45m 
revienta con furia el nublado y despide copioso aguacero, por S., S.E. y E. 
principalmente. Los truenos, fuertes y prolongados, aunque no de estam­
pido fragoroso, ni precedidos tampoco de relámpagos deslumbradores, me­
nudean hasta cerca de las 11. A cuya hora la tempestad se aleja por el N.E., 
rugiendo y desfogando todavía: mientras por S.O. y O. se abren las nubes, y 
breve rato después brilla y abrasa el sol.
La bonanza no se restablece con esto, ni el temporal borrascoso, húmedo 
y con tendencia á tempestuoso, cambia profundamente de condición, ni aun 
de cariz. Y, en efecto, antes de las 12 sobreviene nueva borrasca con otro 
efímero, pero molesto, ramalazo de lluvia, y viento del O., que no cesa de so­
plar por la tarde.
Temporal, en suma, lluvioso y alborotado, con frecuentes amagos de tem­
pestad, como de primavera ú otoño.
Mes d e  J u l io .
Día 10, por la tarde.—Amago prolongado y fatigoso, sin importancia.
Muy hermoso tiempo de verano, durante los días 7, 8 y g.
El 10 amanece nublado y fatigoso, y durante la mañana el cielo experi­
menta frecuentes y considerables vicisitudes de aspecto. A medio día brilla
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sin estorbo y abrasa el sol; pero muy luego vuelve á presentarse el cielo anu­
barrado y vario. Mal aspecto toman las nubes de 5 á 6. A las 6 %  caen gote­
rones de lluvia, con viento débil del N.E. Y desde las 6h 2om, en adelante, 
truena de vez en cuando por el S.E., cerca del horizonte, con relámpagos 
bien perceptibles, extenso y muy vivo alguno.
Así continúa tronando y relampagueando, hasta las y */s’, y difundiéndose 
lentamente el nublado por todo el cielo, menos por el N.O., que se conserva 
por entonces despejado. Y la noche cierra con viento débil del S. y S.E.; anu­
barrado y lloviznoso el cielo, por la región oriental sobre todo; y con relám­
pagos difusos por el E., y alguno también por el S.O., O. y N.O.: estado at­
mosférico que se prolonga, sin variante apenas en buen sentido, hasta ya 
mediada la noche.
Día 28, por la tarde.—Turbonada efímera de verano.
Amaneció este día 28 con cielo vaporoso y uniformemente nublado; y 
durante las primeras horas de la mañana lloviznó varias veces, aunque en 
cantidad total insignificante.
A las 11 comienzan á rasgarse y diluirse las nubes, por occidente en par­
ticular; pero entre 12 y 2 */2* de la tarde se forman densos nubarrones suel­
tos, bajo de la influencia de sol abrasador. A las 3 se presenta tempestuoso 
el cielo del S.O. al N.O., y muy cargado también de nubes sospechosas por 
la región oriental. Del N.O. procedió la que entre 3h 3om y 3h 5om cruzó 
atropelladamente por el casquete cenital, despidiendo á su paso media doce­
na de sonoros truenos, y un aguacero de m uy breve duración, con rumbo 
al E. y N.E. Despéjase con esto el cielo en m uy gran parte, y despejado y 
muy hermoso se conserva entre 5 y 6h, para volver á nublarse, con aparato 
también de lluvia, al corto rato. Y así continúa, variando de aspecto con fre­
cuencia, durante las primeras horas de la noche, de viento fresquito y hú­
medo del O.
Temporal por esta época un poco extraño en Madrid, con marcada pro­
pensión á lluvioso y tempestuoso, y de temple grato, que contrasta notable­
mente con el de calor fresco, seco y abrumador, de los inmediatos días, an­
teriores al 27, en que se inició la variación.
M e s  d e  A gosto.
Días i 5, 16 y 17.—Lo fueron de calor sofocante, con algún amago de tem­
pestad lejana, por la tarde y en las primeras horas de la noche. En suma, 
nada que en este sitio merezca consignarse minuciosamente.
Día 24, por la tarde.—Recia y acompañada de copiosa lluvia.
Los amagos de tempestad, advertidos en los días anteriores, pasaron en 
éste del amago, y produjeron un trastorno atmosférico, que puso coto á los 
prolongados ardores del estío.
En las primeras horas de la mañana presentóse el cielo empaña*) por 
abundante celajería; y, conforme el día avanzaba, formábanse, sin conexión 
aparente todavía unas con otras, grandes masas de nubes tempestuosas, mo­
vidas por viento moderado é inseguro del S.O.
A las 4 de la tarde saltó el viento al N.E., soplando con violencia en algu­
nos momentos; en tanto que el nublado tempestuoso, apoyado en el hori-
60
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zonte, desde el S.E. al N.E. principalmente, se extendía hacia el N. y S., y 
se elevaba hasta el cénit, con tendencia á rebasarle y difundirse por el N.O.: 
cosa, sin embargo, que no llegó á verificarse, conservándose por aquel lado 
despejada la sierra.
A tronar débilmente comenzó por el S E. á las 5h 55m; y á las 6h 1 s o ­
naban en el casquete cenital recias descargas. Poco después rompió á llover 
con violencia, con acompañamiento largo ralo de relámpagos deslumbrado­
res, y de formas bien definidas, y de truenos, fuertes sí, pero no tanto como 
la intensidad de los relámpagos prometía. Y así continuó desfogando, hasta 
bien cerrada la noche, sin que la tempestad, como estacionada sobre nuestro 
horizonte, propendiese á desfilar ó ausentarse en ningún sentido determina­
do. Durante lo más recio de la tormenta, de 6 Va" á 8h de la noche, cayeron 
unos io mm. de lluvia, con vestigios de granizo menudo. El barómetro ex­
perimentó frecuentes oscilaciones. Y en la temperatura se advirtió momen­
táneamente un descenso considerable, de 15 ó más grados. A las ioh de la 
noche cesó por completo la lluvia, y se divisaron los últimos relámpagos di­
fusos por N.N.E. y N.
Mes d e  S e p t i e m b r e .
Día g, por la noche.—Amago sin importancia.
Tiempo nuboso y vario por la tarde, y ventoso (N.O.) y fresquito tras la 
puesta del Sol.
A las 8 */3‘h de la noche se presenta fosco y como tempestuoso el horizonte 
por S.E. y E., y N.E. y N. Y de las g á las io  relampaguea incesante y viva­
mente por estos varios lugares, y  muy en particular por el primero, perci­
biéndose alguna vez confuso rumor de truenos lejanos. A media noche cesa 
por completo el relampagueo, y queda el cielo nublado por igual, y muy car­
gado de humedad el ambiente.
Día 12, al caer la tarde.—Aparato de tormenta por la región oriental.
Nubosos é inseguros fueron los días io  y 11; y nuboso, fresquito de ma­
drugada, y caluroso y blando desde media mañana hasta las 3h de la tarde, 
el 12.
Mal aspecto presentan las nubes á esta hora, y peor todavía, del N. al E., 
entre las 4 y las í>. De 5 á 6h se oye tronar por N.N.E., y el nublado, proce­
dente de aquella región, se eleva hasta el cénit, ocupando buena porción del 
cielo, del N. al S. por el E., sin propagarse hacia occidente. Y de 6 á 7 relam­
paguea y truena, con simple amago de lluvia y viento muy húmedo y suave 
del S.E. Con lo cual se conjura, sin estallar en realidad, la tormenta; las nu­
bes se disuelven; y quedan el ambiente húmedo y vaporoso, y sin refrescar 
la tierra, abrasada por los calores del verano.
Dias i 5 y 16.—Repetidos amagos, apenas dignos de nota.
Nuboso y vario, y de calor angustioso por la mañana, fué el primero de 
estos días; y de cielo por completo encapotado, y de calma y calor abruma­
dores, por la tarde. Por O. y N.O. presenta cariz tempestuoso el cielo al ce­
rrar la noche. Y de 7 '/%" á 8 '/a*h relampaguea por aquella región con gran 
viveza. Pero de aquí no pasa luego el amago de tormenta.
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Fosco y anubarrado, y de aspecto tempestuoso, se muestra el cielo en las 
primeras horas de la mañana del 16. Por N.O. y N., y también cerca del cé­
nit, se oye zumbido prolongado de truenos, aunque poco frecuentes, entre 
8 V2* y 10, corriéndose en tanto el nublado, desde el N.O. por el N. al N.E. 
Calor fatigoso á estas horas.
A las 12 fué cuando pareció que la tormenta se formalizaba por el S.E., 
S O. y O. Y, en efecto, de 1 2 '//  á ih rom, agitada la atmósfera por ventarrón 
polvoroso, sonaron algunos truenos, y vertieron las nubes efímera chapa­
rrada de agua, que casi se evaporó antes de llegar á la tierra. Y después nada.
Día 20, por la tarde.—Otro amago ilusorio de próxima tormenta.
Transcurrió el 19 m uy nuboso, tranquilo, húmedo, y algo lluvioso por 
tarde y noche, como día bonancible de otoño. Y despuntó el 20 encapotado 
y fresquito y con apariencia asimismo de lluvioso. Pero á media mañana se 
abrieron por breve tiempo las nubes, y comenzó á calentar el Sol con bas­
tante intensidad. Y por la tarde, de 3 '/a* á 4 '/s*, con ventarrón del S.E., sue­
nan algunos truenos, y caen goterones de lluvia, que refrescan un poco el 
ambiente. Hasta las 9 de la noche se conserva fosco el horizonte por occiden­
te, y alumbrado de vez en cuando por relámpagos extensos y difusos.
Día 22, al cerrar la noche.—Otro amago.
Anocheció el 21 anubarrado y con aspecto tempestuoso por S., S.O. y O., 
y amaneció el 22 con análogo cariz. Durante la mañana calienta el Sol en 
grado insoportable.
Por la tarde mejora de aspecto el cielo. Pero, llegada la noche, amenaza 
tempestad por S.E., N. y N.O.; y á las 7b 20"' chaparrea por muy breve rato, 
con relámpagos difusos por N.O. y N.E., aunque sin rumor perceptible de 
truenos. Y no hubo más por el momento. En el estado del tiempo no se ad­
vierten, sin embargo, síntomas de bonanza duradera.
Día 23, por la mañana.—Violenta, pero de corta duración.
Anubarrado y de mal cariz el cielo, de madrugada; y lloviznoso, con ma­
nifiesta tendencia á tempestuoso, á media mañana.
A las 1 ih presentóse amenazadora la tempestad por S.E. y E., de donde so­
pla viento húmedo y cálido, no demasiado fuerte. Y á las 1 t h 2om anunciase 
su llegada con un estampido recio y prolongado. Por entonces todo el casque­
te cenital está ya invadido por voluminosos y densos nubarrones, que pro­
penden á derramarse por el N.E., N. y N.O. La región S.O. del horizonte es 
la menos entoldada, ó de más tranquilizador aspecto.
A las 1 rh 3om aumentan en número é intensidad los truenos; y á las n h 
45m y , ,h m estallan dos espantosos, muy de cerca, precedidos de relám­
pagos deslumbradores. Con lo cual comienza á descender la lluvia á rauda­
les, apenas agitada por viento suave del E.
A las 1 i h Ü4m continúa chaparreando, con frecuentes descargas eléctricas, 
no ya tan violentas como las primeras. Y á las doce cede mucho la lluvia, y 
la tempestad va de vencida, con rumbo al horizonte por N.E., N. y N.O.; 
clarea el cielo por S.E. y S.O.; y se halla á punto de mostrarse el Sol. Tanto 
que, minutos después, apenas se percibe rumor lejano de truenos, y puede 
darse todo como concluido por el momento.
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Por el momento nada más. Porque el cielo se conserva m uy cargado de 
nubes, impregnado de humedad el ambiente, encharcada la tierra, y encal­
mado el aire: en punto todo para que la actividad del Sol prepare y deter­
mine un nuevo estallido.
Y, en efecto, entre 3 '/2* y 4 1/»* de la tarde se reproduce la tempestad, aun­
que mucho menos aparatosa y violenta que al finalizar la mañana. Desde el 
S.E. y E. con rumbo al N.O., cruzando por el cénit, muévese amenazador el 
nublado, despidiendo á su paso relámpagos difusos y truenos prolongados, 
con acompañamiento de lluvia y de lloviznas poco abundantes.
Durante toda la noche se conserva fosco el cielo, y muy húmedo el am­
biente, é iluminan con frecuencia el horizonte vivos relámpagos, por S.E.,
E. y N.E. principalmente.
En veinte minutos no cayeron por la mañana menos de 12 mm. de agua. 
Y la temperatura, de verano hasta ahora, descendió sensiblemente por tarde 
y noche. El barómetro, en cambio, experimentó leves fluctuaciones alrede­
dor de 712 mm.: seis milímetros elevado sobre su altura media.
Día 24, al comenzar la tarde.—Muy aparatosa, extensa, é imponente.
Mañana nubosa, húmeda, y de muy vario aspecto; fresquita al principio; 
y luego tibia y, conforme avanza, de calor cada vez más blando y fatigoso.
Desde las 11 presenta mal cariz el cielo, del O. al E. por el S. A las 12 
óyese ya rum or de truenos por el S.E. Y á las 12*/s" cubre el cielo densa 
cortina de nubes tempestuosas, que cierra á muy corta distancia el horizonte 
por O. y S.O., S., S.E. y E. En el S.O. parece que radica el núcleo principal 
de la tormenta, y de allí parten los primeros formidables truenos, y por 
aquella región se inicia poco después la lluvia, muy copiosa, torrencial en 
algunos momentos, entre u n a  y d o s  horas de la tarde, breve rato mezclada 
con granizo menudo y poco abundante. Del S. y S.O., y del O. y N.O., con 
cerrazón medrosa del horizonte, se elevan en este tiempo hasta el cénit, con 
rumbo lento hacia el E. y N.E., inmensas masas de nubes y vapores, que 
despiden frecuentes descargas eléctricas, y agua en abundancia, como pocas 
veces se ve caer en los alrededores de Madrid.
A las 2 */4h la tempestad ha desfogado, y se aleja por el N.E., sin que el 
zambombeo incesante de los truenos, cada vez más apagado, deje de perci­
birse por aquella región hasta pasadas las 3: ó, mejor dicho, durante toda la 
tarde.—Antes de las 4, sin embargo, las nubes se diluyen y uniforman, y el 
cielo queda encapotado, muy húmedo y fresquito el ambiente, y como bo­
rracha de agua y encharcada la tierra.
Durante el estallido de la tempestad, de 121 4?>m á las 2h i 5m de la tar­
de, con breves intervalos de reposo, compensados por otros de temeroso re­
crudecimiento, cayeron hasta 36 mm. de agua, entre frecuentes y deslum­
bradores relámpagos y fuertes truenos, ninguno de éstos de espantoso es­
trépito.
El viento, de escasa fuerza, sopló de muy varia dirección: del N., contra­
rio al avance de las nubes, mientras se fraguaba la tormenta; del S. al tiempo 
de estallar; y, sucesivamente, del S.O., O. y N.O, durante la descarga; y del 
N. y N.E. al fin, contrario también al desfile y dispersión del nublado. Tan 
débil fué casi siempre que la lluvia descendía casi vertical, ó sin formar re­
molino alguno aparente.
El relampagueo de la tarde, por S.E., E. y N.E., se reprodujo por la noche,
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y se prolongó hasta la madrugada siguiente, durante la cual, entre 4 */,* 
y 5 Va*11, volvió á percibirse ruidos de truenos, en no m uy remota lonta­
nanza. ,
Día 25, al cerrar la noche.—Simple amago.
Anubarrado y vario el cielo, y m uy inseguro el tiempo, por mañana y 
tarde.
Tras la postura del Sol, se destaca de la inmediata cordillera una nube 
tempestuosa, de la cual brotan vivos y numerosos relámpagos, sin truenos 
perceptibles. El relampagueo, cerca del horizonte, aumenta luego, y se ex­
tiende del N.O. al N.E., en las primeras horas de la noche. Pero desde las 9 
son muy contadas, y cada vez más tenues, las llamaradas eléctricas que se 
perciben.
La tormenta queda con esto conjurada. Pero el temporal no cambia de 
condición, y en cualquier momento es de temer algún nuevo trastorno at­
mosférico.
De varias regiones de España, no muy distantes de Madrid, por el N.E., 
S.E. y S., se reciben noticias de aguaceros torrenciales, y desbordamientos 
desastrosos de arroyos y ríos, ocurridos en estos días.
Día 26, también al cerrar la noche.—Otro amago como el anterior.
Nuboso y vario por mañana y tarde, sin aparato ostensible de tempestad. 
A todas horas, sin embargo, se experimenta calor blando y fatigoso, como 
indicio precursor de tormenta próxima á fraguarse.
Al caer la tarde, se presenta el horizonte, por N.O., N. y N.E., con cerra­
zón sospechosa, é iluminado por relámpagos cada vez más vivos y extensos. 
A las 7 el relampagueo llega á ser propiamente deslumbrador. Y de 7 */¡" á 8 
muéstrase el cielo como alumbrado por inmensa hoguera, del O. al E. por 
el N., elevándose el nublado hasta rebasar el cénit. La otra mitad del cielo 
se presenta cuajada de pequeños c ú m u l i ,  que apagan el resplandor de la 
Luna, próxima entonces al meridiano.
A las 8 */a" queda limitado el relampagueo al horizonte, mientras el nu­
blado se difunde poco amenazador por casi todo el cielo. Oyese tronar dé­
bilmente alguna vez, antes de las g. Y desde las 9 Va" en adelante cesan to­
dos los signos alarmantes de inmediata tormenta.—Por S. y S.O. no llega á 
entoldarse el cielo.
Días 27 al 28, en la noche intermedia.—Recia y duradera.
Anubarrado y vario, pero sin apariencia de próxima lluvia tempestuosa, 
fué el 27 por la mañana. Y de mejor cariz todavía por la tarde, muchos ra­
tos casi despejada, pero húmeda y de calor fatigoso.
Con la llegada de la noche se condensan los vapores acuosos de que se 
halla cargado el ambiente, y en breve se empaña el cielo y se apaga el res­
plandor de la Luna, sin que todavía se advierta fundado motivo de alarma. 
A poco más de las 9 chaparrea breves momentos. Y así continúa, nublán­
dose y despejándose el cielo, sin señal segura de bonanza, hasta después de 
las 1 1  Vi"-
A esta hora, por diversos lugares del horizonte, y muy en particular por 
el S.O., se presentó cargado y amenazador el cielo, con viento débil y vaci-
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lante del S.E. y N.E. Y á las 12 se oye rumor lejano de truenos, que 
aumenta por momentos de intensidad, y se inicia seria tormenta, muy ex­
tensa y sin rumbo decidido, que se prolonga hasta las 3h de ja  madrugada 
del 28. De 12 */s* á una, y de 1 5/4 á 2 '/4h chaparrea de firme (8 mm.), y las 
descargas eléctricas se suceden con frecuencia, y retumban con estrépito. 
Cesa luego la lluvia, y con la lluvia se amortiguan relámpagos y truenos; 
las nubes se diluyen poco á poco; y el cielo queda encapotado por igual, y 
en calma y m uy húmedo el ambiente.
Temporal tempestuoso el de estos días, que se extiende por gran parte 
de España, con grave daño en algunos poblados, y destrozos de cuantía 
en las vías férreas y líneas telegráficas, por varios sitios interrumpidas ó de­
terioradas. En Madrid no hay desastre de importancia que lamentar hasta 
ahora.
Día 28 , ad elan tad a  la tard e .—E xten sa  é im p on en te; pero no desastrosa .
Muy anubarrado el tiempo, tibio, tranquilo, y húmedo, por la mañana; 
algo lluvioso á las 3h de la tarde; y casi despejado, apacible y grato, de las 4 
á las 5. Pero á esta hora preséntase fosco, y aun medroso, el horizonte por 
S.E. y S., y más todavía por la banda de occidente; elévase luego el nublado 
y con extraña rapidez, aunque contrariado en su movimiento por viento 
rastrero del N.E., se difunde por todo el cielo; y á las 5 relampaguea, y 
se oye tronar sordamente, por S.O. y O. A las 6 se formaliza la tempestad, 
extensa y pavorosa, y avanza, hacia el N. y N.E. en dos alas, desde el S. y
S.O. por el O., y desde el S.E. por el E. Y de las 6 á las 7 se suceden, con 
alarmante frecuencia, unas á otras las descargas eléctricas, de intenso, 
aunque difuso resplandor violado, y algo tardo y prolongado estampido; y 
chaparrea incesantemente, como á raudales en algunos momentos. A las 7 
tocaba ya en el N. la tempestad venida de occidente; mas por la región 
opuesta hallábase como estacionada, del S.E. al N.E., ó sin descargar toda­
vía. Y, en efecto, el relampagueo deslumbrador, con acompañamiento de 
recios truenos, y descenso moderado de lluvia, cada vez más escasa, se pro­
longa por esta parte hasta las 7 hora en que apunta por el S. otra nube 
temerosa, que avanza también por la región oriental, despidiendo truenos y 
relámpagos tan frecuentes é intensos como sus predecesores, y otra copiosa 
chaparrada de agua poco antes de las 8h de la noche.
A las 8 Vi cesa del todo la lluvia, se abren y diluyen las nubes, brilla la 
Luna, y por el momento queda restablecida la tranquilidad atmosférica. 
Y á las 8 Va* colúmbrense por N.E. y N. los últimos relámpagos, sin rumor 
de truenos perceptible. A ifi mm. ascendió la lluvia caída en las dos horas 
que empleó en desfogar esta complicada tormenta, sin señal ninguna de 
granizo.
Mes d e  O c t u b r e .
Día 2, por la tarde.—Una turbonada efímera, con aparato eléctrico im­
ponente.
Tiempo encapotado, muy húmedo, tibio y lloviznoso, por la mañana; y 
anubarrado y vario, con tendencia también á lluvioso, en las primeras horas 
de la tarde.
A las 4 presenta mal aspecto el cielo por la región de occidente, del S.O. 
al N.O. y N. Y desde las 4 1/2* amaga tormenta extensa por N.O. y N., de
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donde sopla viento recio por entonces, que empuja las nubes, por el cas­
quete cenital, hacia el E. y S.E.
En breve se uniforma el aspecto del cielo, con cerrazón densa del hori­
zonte; comienza á lloviznar cerca de las 5; y á esta hora estalla con furia la 
tormenta. A las 5 l / t , después de intensas descargas eléctricas, espantosa 
una, á las 5h iom, y de copioso, aunque breve aguacero, se restablece la 
calma, quedando el cielo muy anubarrado, encharcada por corto rato la 
tierra, y el ambiente impregnado de humedad: en disposición, al parecer, de 
reproducirse de nuevo el conflicto atmosférico anterior. La noche, sin em­
bargo, aunque muy húmeda, transcurrió sin alteración notable.
Día 26, por la tarde.—Amago aparatoso, pero en realidad sin importancia.
Muy anubarrado, vario, y tranquilamente lluvioso, por la mañana. Y de 
aspecto tempestuoso, con densa cerrazón por S.O., y viento recio del mismo 
rumbo, desde el principio de la tarde. A las 3 */s” óyese rumor lejano de 
truenos por occidente; y entre esta hora y las 4 '/s" Pasa si nublado por el 
casquete cenital, del S O. al N.E., despidiendo algunos truenos, poco vio­
lentos, sin relámpagos precursores bien perceptibles, y una chaparrada efí­
mera, con dificultad mensurable. La noche cierra encapotada y húmeda, 
pero sin apariencia tempestuosa.
Meses de N oviembre y  D iciembre.
Transcurrieron ambos sin amago siquiera de tempestad eléctrica, que me­
rezca mencionarse.
De las precedentes notas se desprende que, durante el año i 8q 5, se con­
taron en Madrid cosa de 25 días de carácter tempestuoso, muy desigual­
mente distribuidos en el transcurso de los meses: uno en Enero; o t r o  en 
Febrero; n i n g u n o  en Marzo; d o s  en Abril; uno en Mayo; c u a t r o  en Junio; 
d o s  en Julio; u n o  en Agosto; o n c e  en Septiembre; d o s  en Octubre; y n i n g u n o  
en Noviembre y Diciembre.
Correspondieron á las horas de la mañana t r e s  tempestades, ó simples 
amagos de tormenta; d o c e  á las de la tarde; y d i e z  á las de noche bien ce­
rrada y tiempo anterior al amanecer.
De imponente aspecto y violento estallido sólo pueden mencionarse c i n c o  
en el año: la del 24 de Agosto, por la tarde; y las del z 3 por la mañana, 
24 por la tarde, noche intermedia del 27 al 28, y tarde del 28 también, del 
mes de Septiembre. Todas las demás, ó no pasaron del amago, ó estallaron 
lejos de la población, resultando sus efectos atenuados por la distancia. Pro­
piamente desastrosa, por las descargas eléctricas, ímpetu del viento que las 
acompañó, ó raudales de agua derramados por las nubes mientras desfoga­
ron, no se presentó ninguna en los alrededores inmediatos de Madrid. Y  con 
la lluvia tampoco cayó en ningún caso granizo voluminoso, ni en cantidad 
apreciable.
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N O T A  C
Declinación magnética en Madrid
(Véase la página 235)
1895 .— M e s e s
D
écadas.
8 a. m . 1 Va P- m. Promedio Oscilación
d D Va (D + d ) D — d
i." 16” 6 ,8 i6 ° n ' ,3 16 9 ', i 4 , 5
E n ero ............. 2 . \ 7 .1 t i  ,3 9 ,2 4  ,2
( 3.‘. 6 ,7 9 ,9 8 , 3 3 ,2
i.*. 16 6,8 16 12 ,4 16 9 ,6 5 ,6
Febrero........... 2.V 6 ,7 12 ,4 9 ,6 5 ,7
( 3 .-. 6 ,t 12 ,7 9 , 4 6 ,6
I .'. 16 5 , i 16 12 ,4 16 8 , 8 7 ,3
Marzo............. 2.". 4  ,9 i 3 ,5 9  ,2 8 , 6
3 .'. 3 , 5 i 3 ,7 8,6 10 ,2
I . \ if> 2 ,1 ifi i 3 ,8 16 8  ,o II  ,7
Abril............... 2.*. i  ,8 i 3 ,6 7 , 7 II  ,8
3 .*. i ,3 12 ,5 6  ,q 11 ,3
i.*. 16 i ,o 16 12 ,0 16 6 , 5 I I ,0
Mayo............... 2.V i ,7 11 ,5 9 , 8
3. \ t ,3 . 11 ,8 6 ,5 i o  ,5
i.*. t 5 59 ,9 i6 12 ,3 16 6 , i 12 ,4
Junio............... 2.". 5g io  ,q 5 ,4 i i  , i
3 . ‘. 5 9 , 5 ,9 5 ,7 12 ,4
I 16 o ,6 16 t i  ,7 16 6 , i I I  , !
Julio................ 2.'. i , i 1 0 ,4 5 , 8 9 , 3
3 .*. o ,8 i i  ,5 6 ,2 10,7
1 I . ‘ . 16 ■ ,3 tó I I ,0 16 6 ,2 9 , 7
A g o sto ................ ■ 2 .‘. o ,9 9 ,2 5,1 8 ,3
3.*. o ,7 i o  ,4 5 ,6 9 , 7
I .* . 16 o  ,9 iñ 9 ,8 iñ 5 , 3 8 ,q
Setiembre....... ) 2.*. I ,0 9 , 8 5 , 4 8 , 6
( 3.'. i ,6 9 , 9 5 ,7 8 , 3
I . ' . 16 2 ,2 16 9  ,6 16 5 ,9 7 , 4
O ctu b re ................ i 2.*. 2 .0 8 , 7 5 , 4 6 , 7
( 3 .*. 2 ,1 9 , 6 5 , 8 7 , 3
i.". 16 2 ,6 tó 8 ,2 16 5 ,4 5 , 6
Noviembre... .i 2.'. 3 ,o 7 ,3 5 i 4 , 3
( 3. \ 3 , 4 7 , i 5,3 3 , 7
i.*. i6 3 , 3 16 7 , 3 16 5 ,2 3 ,7
Diciembre___1 2.*. 2 ,7 6,8 4 , 7 4 , i
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Declinación magnética en Madrid
Resum en del cuadro anterior
1895
MESES, TR IM EST RES, 
SEM ESTRES T  AÑO. .




servación.d D */,(D+d) D—d
Enero............................. 1 6 °  6 ' , g i 6 °  i o ' , 8 i 6 "  8 ' ,8 3',9 3 i
Febrero.......................... 6 , 6 12 ,5 9 ,5 5,9 27
Marzo............................. 4 , 4 l 3 ,2 8 , 8 8 , 8 28
A bril............................... i ,7 «3,3 7 ,5 11 ,6 29
Mayo.............................. i ,3 11 ,8 6 , 6 io  ,5 3o
Junio .............................. i 5 5o ,7 11 ,7 5 , 7 12,0 29
Ju lio ............................... 16 o ,8 I I ,2 6 ,o i o  ,4 3o
Agosto............................ I ,0 i o  ,3 5 ,6 9, 3 3 i
Setiembre...................... i ,r 9 , 8 5,5 8 , 7 2 9
Octubre.......................... 2 , 1 9 ,4 5,8 7 , 3 26
Noviembre.................... 3 ,0 7 , 6 5,3 4 , 6 28
Diciembre..................... 2 ,9 6  ,7 4 , 8 3,8 3o
Enero á  Marzo.............. 1 6  6 ,o 16 1 2 , 2 16 g , t 6 , 2 86
Abril á  Junio................. 0 ,9 12 ,3 6 , 6 i t  ,4 88
Julio á  Setiembre......... 1 ,0 1 0  ,4 5,7 9-4 90
Octubre á  Diciembre. . 2 ,7 7 , 9 5,3 5 ,2 84
Enero á  Junio............... 16 3 ,4 1 6  1 2 , 2 ,6 7 ,8 8,8 174
Julio á  Diciembre......... i  ,8 9 ,1 5,5 7 ,3 174
Año................................ 16 2,6 16 10,7 16 6 ,6 8 ,i 348
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